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E l 
E L F R E N T E , D O S C O L 
R E A L I Z A R O N O N A B R I L L A N T E O P E R A C I O N 
De este modo quedará perfectamente defendida la línea 
y la comunicación en el desfiladero del Fondak de Am 
Yedida con las carreteras de Tetuan a Tánger y a Larache 
A F I N E S DE MES Í m S z ^ FRANCESA 
Como preliminar de esta ofensiva, los franceses tienen 
que limpiar varias fuertes posiciones, una de las cuales 
en Monte Armengú. está defendida por unos dos mil moros 
LAS TROPAS E S P A Ñ O L A S Ó c S a n Í ^ T A N T E S POSICIONES 
Descubierta que fué una fuerte concentración rifeña 
se dispuso que saliera una columna a batirla lo que se 
realizó de una manera brillante, causándole grandes bajas 
„ . ^ ^ t ^ n fPor lai E l corresponsal de "Le Temps" 
ABsldafed 'prTs ) - l l i v ^ t ó n e„ Fez. repite lúe osa oten8lva de-
^paMa deíúbrld fuerte con- beri empezar a fnea de agoato. 
centración enemiga entre Bulherll 
y Taüriat Amarán. 
Para anticiparse a sus propósi-
tos, el Alto Mando dispuso que sa-
liera hoy una columna con obje-
to de batirla. Las tropas españo-
las combatieron con gran bravura 
y. después de un brillante asalto, 
desalojaron de sus posiciones al 
adversarlo, poniéndolo en fuga. 
No obstante lo rudo del comba-
te y la tenaz defensa aue hizo el 
lemigo. las bajas españolas sólo 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E D E A Y E R 
F A L L E C I O E N P A R I S , E L I L U S T R E 
D R . F R A N C I S C O C A B R E R A S A A V E D R A 
u 
por estar fuera de todo cálculo una 
campaña invernal, ya que todas las 
carreteras de aquel territorio que-
darán impracticables para el trán-
sito después del 16 de octubre, fe-
cha en que empieza la estación de 
las lluvias. 
Como preliminar do la ofensiva, 
los franceses limpiarán varias 
fuertes posiciones riffeñas enclava-
das al Sur del río Uarga, que hoy 
sirven de base a los moros para 
sus raids. Estas posiciones están 
enemiero. las uajao câ u-w .̂-̂  • . . . , , , 
se elevaron a unas cincuenta, de fuertemente guarnecidas ipor rebel-
des. Una de ellas, la de Monte Ar-
mengú, situada sobre las márgenes 
del Uarga entre Colein y Fez el 
Bali, está defendic». por dos mil 
riffeños. 
Dícese que el cabecilla rebelde 
ellas siete europeas. 
En la zona occidental se ha rea-
lizado felizmente una de las ope-
raciones de policía anunciadas, te-
niendo los españoles una docena ae 
bajas, de las que sólo son europeas ; En el resto de la zona, el día Abd El Krim tiene en todos los po-
blados situados al Sur (Te la línea 
francesa, multitud de agentes que 
remiten alarmantes cartas dirigi 
transcurrió sin novedad 
Ali CABO DE LARGO ASEDIO, 
UNA POSICION FRANCESA SE j das a los principales personaje? 
" RINDE A LOS REBELDES i marroquíes europeos, con objeto de 
| crear la impresión de que está 
TANGER, agosto 2.— (Por la | ocupando paulatinamente esa po-
Associated Press.)— La 'posición ¡blación. 
francesa de Ain Buasa, bloqueada 
durante muchos días sin que se 
pudiera convoyarla ni siquiera por 
avión, acaba de -ucumbir, minada 
por los rebeldes. 
Los grupos de riffeños que se 
encuentran concentrados en el fren-
te de Uarga continúan reforzándo-
se y organizándose activamente, 
por lo cual se teme un pronto ata-
que. 
Las harkas enemigas Irrumpie-
ron en la región de Uazan, consi-
guiendo llegar üasta el campamen-
to de Er Arbaun y la zona españo-
la, destrozando las comunicaciones 
y retirándosa Inmediatamente. 
REINA LA TRANQUILIDAD EN 
E L SECTOR FRANCES DE 
UARGA 
MELILLA, agosto s.— (Por la 
Associated Press.)— Noticias aquí 
recibidas de la zona francesa, di-
cen que en el sector central de 
Uarga reina la tranquilidad. 
Parece que los contingentes rif-
feños, ante el avance de las colum-
nas francesas han constituido un 
frente defensivo en las alturas que 
dominan la'orilla derecha del Uar-
ga, en particular en el poblado de 
Busadel, en la cábila de Isir. 
OPERACION DE LAS FUERZAS 
ESPAÑOLAS PARA CERRAR HER 
METICA31ENTE E L FRENTE 
TETUAN, agosto 2.— (Por la 
Associated Press.)— Las fuerzas 
españolas efectuaron una operación 
pn las estribaciones de Yebel Gar-
fil, con el fin de fortificar las cres-
terías de Yebel Uedia y sus altu-
ras próximas, para hacer más her-
mática la línea de comunicaciones 
fiel desfiladero del Fondak ele Aln 
Yedida por donde ipasan las carre-
teras de Tetuán a Tánger y de Te-
nán a Larache. 
En esta operación tomaron par-
te la columna del Fondak, manda-
fia por el teniente coronel Alvarez 
Arenas, y la 'olumna de la Casa 
A-spillerada, que manda el teniente 
coronel Campins, ambas compues-
tas de fuerzas indígenas exclusiva-
píente . 
; Las dos columnaa pernoctaron en 
el Fondak y antes le clarear el día, 
la jarka que manda el capitán Gar-
fiía ocupó, por sorpresa, la posición 
fie Duar El Esnard, donde se hizo 
tuerte hasta la llegada de la colum-
ba del Fondak, que emprendió la 
marcha al amanecer. 
La columna de la Casa Aspille 
pida, llevando en la vanguardia a 
la harka del capitán Zabalza, salió 
f. media noche hacia Yebel Hedia. 
donde se fortificó hasta la llega 
da de las demás fuerzas y colum 
bas. 
Por la mañana, otra columna 
mandada por el teniente corone) 
Mena, se dirigid a El Harcha, des 
fie donche §u Artillería cañoneó la 
pendiente de Yebel Hedia y el va-
fle del Jemis, para distraer la aten-
¡Í10Itt ^ 103 contlngentes rebelder 
fle Uad Ras, que avanzaban sobn 
Yebel Hedia. 
A las dos y media terminó la 
operación, después de haberse ins-
talado las posiciones indicadas por 
el Alto Mando. 
P i í S t L I * . Ia 'tarde' se replegaron 
¡"e sus cuarteles gene-
in. 
las tropas sobre 
ralea de Tetuái 
f ^ F i ^ v J * ® ESTE ME8 LOS 
INCISIVA OFENSIVA 
I PARIS, agosto 2.— (Por la As-
encuentro ^ ± 7 ?» ausenfa de a^.r " f gun<> de importanc a 
Jcbefd^% <\,'CeSes y 108 cabileño. 
Í^Dular Marrueco8, la atención 
f u e ^ s ^ d e 5 ^ ? ^ 1 1 8 1 " ^ 
Durante el día de ayer, una co 
lumna móvil rebasó las ruinas dt 
la posición francesa de Ain Bui 
sa, que fué volada por su guarní 
ción la semana pasada. Esta co-
lumna llegó media milla más allá 
de las ruinas. E l comandante de las 
fuerzas contó los cadáveres di 
ciento cincuenta riffeños que que 
daron presos en las alambradas 
No ge hallaron vestigios del oficia 
francés que voló el puesto. 
Como prueba de la forma en qu» 
los aviadores se ven obligados : 
operar en su campaña contra lu 
cabiieños, los cuarenta pilotos qu 
acompañaron a la columna móvil j 
Ain Buisa acababan de cumplir 1: 
misión que se les había encomen 
dado cuando recibieron nuevas ót 
denes de practicar expediciones d. 
exploración y bombardeo al Oest 
de Uasan. Estos aviadores dejaro; 
caer algunas toneladas df! expW 
vos sobre el monte Zarzar, baluai 
te riffeño que debe quedar limp^ 
y tomado antes de que comience ] 
ofensiva francesa. 
La acción de Ain Buisa costó h 
vida al capitán piloto Jaille "as-
aeronauta de la Guerra Mundia" 
en la cual derribó seis aeroplano 
enemigos. Jaille estaba volando 
muy bajo, lo cual es absolqtament 
necesario en la campaña de Ma 
rruecos, puesto que de otra form 
es imposible descubrir al enemigc 
oculto en las escabrosidades del te 
rreno. Jaille fué herido en un bra 
í f J eno Una Pierna Por balas rif 
lenas. Su aparató cayó al suelo ^ 
el enemigo corrió, presuroso, a ir 
m ó v u l T ^ él; Pero Ias fuerza 
móviles lograron rechazarlo y re 
cuperar el cadáver del capitán Jai 
"6 Ignórase la suerte corrida por 
el teniente que acompañaba a Jai 
"e como observador. 
DECLARACIONES DE UN NOVE 
USTA ESPAÑOL EN LOS E . U 
c i ^ W V r Y 0 R ^ ~ ^ S t ( > 2- Asso-
ciated Press; . — E l novelista y au-
tor teatral español Enrique de 
neses que se halla en este país 
con el propósito de presentar algu-
í ™ * * s l s dijo hoy que, con 
toda probabilidad, la resistenci» 
que oponen los rifefios a las fuer-
zas españolas y francesas de Afri-
ca, terminará el próximo mes 
Agregó que entonces empezará e.. 
Marruecos la estación de las Ihivias 
V los soldados de" Abd-El-Krim 
reanudarán sus faenas de pasto-
reo . 
El señor Mcneses hace la obser-
-ación de que los rifeños pelean 
siempre sanguinariamente durante 
los meses de verano, principalmen-
te porque en esa época no tienen 
otra cosa que hacer'. 
Indicó que tanto los desastres 
^pañoles de 1909 y 1911, como el 
terrible revés sufrido en 1921, ocu-
rrieron en los meses veraniegos 
le dichos años, habiendo relativa-
mente poca actividad militar en 
Marrueco» durante el invierno. 
E l señor Meneses fué herido ha-
ce dos años en Marruecos hallán-
dose sirviendo en la caballería es-
pañola y ha escrito un libro acer-
ba de sus aventuras en el Africa. 
JNA COMISION CUBANA ESTU-
DIA LAS CARRETERAS DE LA 
FLORIDA 
Z 
M R S U V I D A 
Asesino convicto, se libró 
por primera vez de la horca 
por la clemencia del gobr 
LA SEGUNDA, POR UN A R D I D 
Por tercera vez, cuando iban 
a ejecutarlo se apeló a decir 
que padecía de enajenación 
E L HERMANO NO APARECE 
Algunos alienistas de los 
que examinaron a Loeb y a 
Leopold emitirán su informe 
CHICAGO, agosto 2. — (Por Uni-
ted Press).—iRussell Scott, asesi-
no convicto, que por tres veces se 
ha librado del patíbulo, comenza-
rá de nuevo el lunes una lucha ju-
dicial por su preciosa existencia pa-
ra él. , 
La primera vez que iScott consi-
guió evadir la pena impuesta, lo 
debió a la clemencia del goberna-
dor del estado. 
La segunda vez salyó la vida por 
una estratagema jurídica. 
La tercera vez un abogado astu-
to por donde escapar. Haciendo uso 
jde ese mismo agujero. Scott ahora 
¡aduce que está loco. 
Cuando comience la vista el 
martes sdlo harán oinos diez días 
que Scott, que hoy se dice loco, 
triunfante en su último escape, aún 
se burlaba de la treta que había 
usado su abogado. 
"Yo no estoy loco"—dijo él— 
La noticia de la muerte del doctor Francisco Cabrera Saavedra.'mis amigos se han valido de esta 
ocurrida ayer en París, ha producido en el DIARIO DE LA MARINA estratagema, para ganar tiempo y 
a misma profunda y ¿olorosa impresión que habrá de difundirse en probar mi inocencia", 
oda la sociedad cubana, de la cual ha sido el doctor Cabrera una En estos días han ocurrido mu-
de las figuras más preeminentes y uno de los blasones más ilustres. r"os sucesos relacionados con el 
La clase médica de Cuba, que recientemente rindió al doctor Cabrera asesinato de Maurer, el mancebo de 
Saavedra un homenaje brillantísimo en la Academia de Ciencias, con "oti<ía. Su mujer, Catalina, ha co-
motivo de cumplir el sabio y respetabilísimo clínico cincuenta años ronzado una campaña para salvar 
de ejercicio constante de la profesión, está de duelo, y deben estarlo a Scott. No se encuentran las hue-
ambién la colonia canaria, de la cual era el doctor Cabrera Saave- Vfs de"1 he.rmano de Scott, a quién 
Ira timbre de orgullo, y la patria española, ya que en estos últimos a^usa de ser el verdadero ase-
iompos el doctor Cabrera, ligado por tan numerosos e inquebranta- ?ln0- Donrildo Curley, arrestado en 
oles vínculos al país cubano, era, acaso por esa circunstancia unida |̂ ansas por robo, confesó que él 
i su portentoso saber, a su genial intuición clínica y a su intachable J1™^ matado a Mourer, pero la po-
ouducta profesional y privada, uno de los españoles más represen-i no oree esta afirmación, 
aíivos de América 'Entretanto, en la cárcel de Coock 
Pero el doctor Cabrera Saavedra, con ser uno de los médicos 3 alienistas han examinado a 
•nás ilustres, reputados y estimados de Cuba, durante medio siglo. |S 
ipo ejemplar del profesional que practica la medicina no como un Este caso se compara con el de 
imple modus vivendi, sino como una consagración fe-vovosa de to-!^oeb Y Leono'd. Algunos a icnls-
'as las potencias del alma a la ciencia, al bien y al alivio de la hu-!^8 ^ declararon entonces, lo ha-
nanidad doliente, fué. al mismo tiempo, un ciudadano celoso por ia :rnn "hora^ unos en contra y otros 
ansa pública, pronto a servirla con todas sus fuerzas y a dedicará, f"favo . . 5 " , , , 
odos sus afanes y desvelos. No se recluyó en el silencio de su ga-L Como indioa-Món de la locura de 
inete o en la paz de su hogar a disfrutar tranquilamente de los bien S:ott: fdyen a gunos que éste ata-
A M O T I N A M I E N T O Y T E N T A T I V A D E 
F U G A D E L O S A L I S T A D O S Q U E I B A N 
A B O R D O D E L V A P O R A N T O N I O L O P E Z 
NUEVA YORK, agosto 2, (Associated Press).—Las reservas de 
la Policía del puerto lograron esta noche reprimir un amotinamien-
to declarado a bordo del trasatlántico español "Antonio López", fon-
deado en el Río Este, que lleva 129 voluntarios españoles recliítados 
en la Habana para pelear contra los rífefios en Marruecos. 
Cinco de los voluntarios se arrojaron al agua por la borda y 
trataron de nadar hasta el muelle próximo, con el aparente propósito 
de desertar. Dióse la señal de alarma a la Policía del puerto, que 
llegó a tiempo de capturar a esos individuos cuando todavía se ha-
llabaji en el agua. 
Asegúrase que más de una veintena de los voluntarios recluta-
dos para la Legión Extranjera española, se arrepintieron de la idea 
de ir a pelear contra los moros. Además de los cinco que se tira-
ron al agua había muchos más asomando por las bandas del buque 
eu espera de la primera oportunidad para escaparse. Siete de ellos 
fueron amarrados y puestos en la barra. 
Un centinela del trasatlántico, que está mandado por el capitán 
A. Musiera y tripulado por marineros españoles exclusivamente, vió 
cómo los amotinados se arrastraban solapadamente por cubierta, acer-
cándose a la barandilla. Cinco de ellos se arrojaron silenciosa.mentA 
por la borda y ya estaban fuera de alcance cuando se dió la señai 
de alarma. 
Mientras la Policía del puerto capturaba con sus botes a los 
cinco prófugos, las reservas de ese Cuerpo subieron a bordo del barco 
e impusieron el orden entre los presuntos amotinados. Créese que la 
fuga había sido proyectada entre muchos de ellos. 
Como quiera que las leyes de inmigración prohiben que ningún 
extranjero entre en New York más que por Ellis Island, la oficiali-
dad del barco ha dado a la tripulación órdenes estrictas para que no 
permita abandonar el "Antonio López" a ningún voluntario. 
El trasatlántico saldrá el martes para España. 
LOS VOLUNTARIOS CUBANOS QUE IBAN A MARRUECOS, SE 
AMOTINAN 
NUEVA YORK, agosto 2. (United Press) .—De resultas de un 
motín en que tomaron parte los cientocincuenta hombres reclutados 
eu la América del Sur y Cuba para pelear contra los rifeños en el 
frente español de Marruecos, a bordo del correo español "Antonio 
López", surta an el puerto de New York, hay . cinco individuos en la 
barra ignorándose el paradero de otro más. 
El amotinamiento estalló a bordo del buque durante la noche 
de hoy, en cuya ocasión esos Individuos, que según el capitán del 
barco, fueron contratados para pelear en el Ejército español, trata-
ron de escaparse subrepticiamente. Mientras la oficialidad y tripu-
lación del barco los mantenía a raya con sus garrotes, pidióse auxi-
lio a la cercana estación de Oldslip. Subiendo a bordo del trasatlán-
tico la Policía tomó parpe en la represión, reduciendo a la obedien-
cia a los revoltosos. 
Durante 1* refriega seis de los reclutas se tiraron por la borda 
desde una altura de cuarenta pies, cayenfHj al mar. Arriáronse boteíi 
y cinco de los fugitivos fueron capturados y metidos en la barra. 
Ignórase si el otro logró huir o pereció ahogado. 
Con la ayuda de la Policía los amotinados restantes quedaron 
reducidos a la obediencia y se hallan fuertemente custodiados. 
El "Antonio López" zarpará para Cádiz el próximo martes con 
pasaje y carga gen&ral. 
Sígún el capitán Musiera, hace ya varios días qce los recluta» 
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A h 
S W O N D E L A 
P L A Z A O E Ü E Z A N 
La posición francesa de 
Ainbusa está siendo batida de 
modo furioso por ios moros 
GRAN A C T I V I D A D RIFEÑA 
Detalles de la voludura por 
los rebeldes del puesto francés 
de Ain Buaisa y de la retirada 
'LA PRENSA" ARGENTINA 
Los automóviles blindados 
de las tropas francesas son 
causa de pánico para los moros 
FEZ, agosto 2.— (Por la Uni-
ted Press. ) — La tribu de los Tviaz-
nuda estaba muy excitada con la 
presencia del enemigo en Azjen, 
que está diez kilómetros al Noroes-
te deUÜasan y, en consecuencia, un 
grupo de las fuerzas móviles fran-
cesas emprendió marcha el domin-
go, al rayar el alba, y limpió de 
enemigos aquella región, sembran-
do el pánico entre los riffeños, con 
sus automóviles blindados, mien-
tras las fuerzas de Aviación bom-
bardeaban a los rehuidos que toda-
vía ocupaban Yebel-Sarsar. 
La tribu de los cherag (encla-
vada al Norte de Fez,) siente cada 
vez mayor confianza, y ya se dedi-
ca a la recolección de sus cosechas. 
E l destacamento francés que 
protegía un convoy enviado desde 
Tanzinett a Kalaa, fué atacado cer-
ca de Rubia; pero los rebeldes tu-
bieron que darse a la fuga ante la 
acometividad de los defensores. 
El puesto avanzado de Bab-el-
Tazza fué reavituallado sin dificul-
tad alguna, puesto que el enemigo 
no pudo resistir el empuje de las 
fuerzas de auxilio francesas. 
Lag fuerzas enemigas concentra-
das en el valle del bajo Sahela, 
habían exteriorizado su descontento en cuanto al aiojamien'to y ali 
mentes que se les daían. Y a las nueve y treinta de la noche 9el 
sábado se aprovecharon de la primera oportunidad para tratar de I (a pocos kilómetros, al Noroeste, 
darse a la fuga. de Ain Aicha), fueron bombardea-
No se permitió a los periodistas que después de ocurrido el su-! das por los franceses que también 
ceso hablasen con los amotinados, y la oficialidad declara que el "An- efectuaron una operación al Nor-
tonio López" con su levantisco pasaje se hará a la mar el martes, 
como está señalado. 
anados frutos de su trabajo. Éjerció, cuando le fué dable, cargos 
úbllcos con la hombría de bien en él característica, sirviendo a la 
omunldad con celo y eficacia en este campo tan ajeno a su vocación 
médica; formó parte, de academias, sociedades y corporaciones cien-
ficas, en las cuales su palabra inspirada y docta fué siempre luz, 
•nsejo y guía; presidió la Obrapfa llamada comunmente "del niño 
¡n manos", creada por la noble inspiración del doctor José I . Ri-
ero. Director del DIARIO DE LA MARINA, y cada vez que un pro-
lema de gran interés para la ciudad de la Habana o para el país 
ué a solicitar su atención de hombre sabio y bueno, *y de ciudadano 
eloso y diligente, salió a la palestra de la prensa sin más propósito 
ue luchar por los fueros de la ciencia, de la verdad y del bienestar 
olectlvo. De fecha bien reciente todavía es su célebre carta en la 
nal denunció los graves errores sanitarios que se cometían con daño 
'e la salud pública, cuando la última epidemia de fiebre tifoidea. 
E l recuerdo del postrer discurso del doctor Cabrera Saavedra, 
tronunciado en la Academia de Ciencias el 20 de abril del corriente 
•ño, con motivo del homenaje de los médicos cubanos a que nos he-
nos referido más arriba y publicado por el DIARIO DE LA MARINA 
¡n la edición de la mañana del día 3 del mes siguiente, está vivo 
odavía en la memoria, no sólo de los médicos, sino de cuantas per-
onas capaces de pensar y sentir, hubieron de leerlo. Huelga, pues, 
ue nos esforcemos en trazar la silueta, moral y científica de Cabrera 
Saavedra. retratado fielmente en aquella conferencia admirable por 
us bellezas literarias así como por los altos y nobles pensamientos 
'ue en ella resplandecen. En la citada oración estampó el ilustre 
'esaparecido aquella divisa ejemplNi que fué el norte de una admi-
nble vida: "Estudiar como si hubiera de vivir siempre, vivir como 
i hubiera de morir mañana". Los ideales del hombre de ciencia y 
;cl ciudadano quedan expresados en esa breve síntesis miaravillosa. 
Después de visitar a la tierra de su nacimiento y de recorrer 
i España, donde tantos honores y homenajes recibió, llegaba el doc-
tor Cabrera Saavedra a París, cuando la muerte le ha sorprendido a 
os setenta y cuatro años de <»dad. cuando todavía su talento y su 
•oluntad se hallaban lozanos, sin manifestar la menor señal de debi-
iciad o decadencia. E l cable nos dice que los cubanos residentes en 
'arís acudían ansiosos a la morada del ilustre enfermo, alarmados 
nte la noticia de su gravedad. La sociedad cubana, en la. cual mi-
es de personas de todas las clases y posiciones, le deben la vida de 
•igún ser querido, el alivio de los sufrimientos de un padre, una ma-
ire. un hermano, un hijo, o el consuelo de saber que 'la ciencia agotó 
us recursos ante un mal irremediable, llorará al médico admirable 
•orno lloramos nosotros al profesor insigne, al am-igo a quien nos 
"ieaban tantos motivos de gratitud, al hombre bueno y al ciudadano 
•lemplar. 
Bl doctor "Diego Tamayo, una de las figuras más ilustres de 
-uestra clase médica, veterano del Ejército Libertador, cubano do lim-
Ma y ejemplar historia, en el discurso que pronunció en la Academia 
'e Ciencias de la Habana el 20 de abril en honor del doctor Cabrera 
"aavedra. habló de la creación por la clase médica de Cuba, de la 
"Fundación Cabrera Saavedra" con un capital consagrado al adelan-
to de la medicina, y en recuerdo del qne la ejerció con honor, devo-
ción Y gran pericia durante cincuenta años. 
Esta feliz idea, ahora homenaje póstumo a la memoria del sabio 
línico. debe llevarse adelante, como testimonio de respeto y cariño 
la cláse médica y de la sociedad cubana al ilustre desaparecido, 
' como estímulo ejemplar para todos los profesionales de la R^pú-
có violentimente a algunos médi-
cos que quisieron examinarlo, no 
hice muebo tiempo. 
m ñ C I M N 
C A R I A DE ESPAÑA 
Es la vejez uno de los asun-
tos que más han interesado y 
preocupado a los filósofos y 
hombre» de ciencia en todos 
los tiempos. 
Oasi en los fíompos prehis-
tóricos un Emperado:- chino 
se empeñó en descubrir el li-
cor de la inmortalidad. 
Platón en Grecia y Cicerón 
en Roma dedicaron largos ca-
pítulos a la vejez. 
Sobre ella discurre con su 
hondura y claridad habituales 
en su última Carta de España 
nuestro eximio colahorador Sr. 
Antonio Goicoechea. 
Pone en frente la vejez 
idealista de Platón con la ve-
jez de Ep'curo. 
Encontrará el culto lectotr 
esta Carta en la página edito-
rial es decir, en la segunda 
de la segunda sección. 
LA MAYOR PEREGRINACION CA-
TOLICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, agosto 2. (Uni-
ted Press) . — L a que se espera que 
será la peregrinación más numero-
sa que ha salido jamás de este 
país, lo hará el día 19 de septiem-
bre desde New York con dirección 
a Roma, donde representantes de 
los católicos de este país visita-
rán la Oiudad Santa. 
El almirante Benson es el presi-
dente del consejo nacional que tie 
Ante la tribuna situada en la casa municipal, en la que 
se hallaban el delegado del Presidente de la República 
y autoridades locales y provinciales, desfiló el público 
CON ESTANDARTES Y BANDERAS, M I L L A R E S DE PERSONAS 
oeste de Uad-Amelli, con toda feli-
cidad . 
El grupo que socorrió a Kalda y 
Muley Alí fué atacado durante el 
repliegue; pero rechazó de nuevo al 
«nemigo. 
En la carretera de Cuabitas, tejar llamado el Purgatorio, 
fué detenido ayer Antonio Oliva, que se hallaba escondido 
allí desde el viernes que se fugó de la fuerza pública 
(Por Telégrafo) 
CAIBARIEN, agosto 2. DIARIO, 
Habana.—iDesde las cuatro de la 
tarde se está celebrando una ma-
nifestación monstruosa pro-dragado. 
Frente a la tribuna colocada en 
la Casa Municipal y ocupada por 
altas autoridades, el Gobernador 
Méndez Péñate y el Delegado del 
Presidente de la República, señor 
Carlos Machado, desfilan millares y 
millares de personas, represetacio-
nes de la prensa, sociedades de Ins-
La policía especial con la policía 
municipal persiguieron a los ladro-
nes que lograron escapar. 
Para cometer el robo quebraron 
un fuerte ba:austre de la ventana 
del patio. 
Una vez dentro echaron abajo 
los escaparates robándose prendas 
por valor de trescientos cincuenta 
pesos y ochenta pesos en efectivo. 
El policía especial Casimiro Ruiz 
a larga distancia circuló la máqui-
na Chevrolet en la que según noti-
trucción'y recreo, instituciones, cor- leías fidedignas habían chapado los 
poraciones, asociaciones religiosas, | hechores, nj lográndose resultado 
cámara de comercio, rotarlos, Ca-j favorable y trasladóse entonces con 
balleros de Colón, logias, represen- jel Alcaide Municipal y el Jefe de 
taciones de la jurisdicción. ¡la Policía a este término, al domi-
Todos con estandartes y bande- cilio del chauffeur de dicho Chevro 
ras, siendo esta la primera mani-
festación de esta naturaleza. 
El júbilo es general. 
Víctor Navarro, 
Corresponsal. 
NOTFGLAS DE SANTIAGO DE 
CUBA 
(Por Telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA, agosto 2. 
, DIARIO, Habana.—Ha sido dete-
ne a su cargo todo lo referente a'nido en el tejar " E l Pulgatorlo", 
'a organización—que se ha. hecho situado en la carretera de Cuabitas 
por regiones—de la expedición y 'un indiVidUo llamado Antonio Oli-
iel itinerario. rVa s€ hallaba allí escondido des-
Los peregrinos serán recibidos de el viernes CUAnáo escap6 de la 
por el Santo Padre el día 12 de vigilancia dei cabo Morejón, que 
octubre en una audiencia especial, ^ % ía detenido deSde El Cobre 
aue les arregló el arzobispo ^ San, ser autor de varios glifos. 
Francisco, monseñor Hanna. iPOrHâ  embarcade0 para la Habana 
blica. Así el recuerdo del doctor Cabrera perdurará para bien de la 1 En dirección a la Ciudad Santa* nau T ^ r ^ n á t a T Z mTdico 
ñencia y de la humanidad, al servicio de las cuales se consagró con 1<« peregrinos visitarán f n o r t * , ! - ^ ^ t f ^ j S l ^ í é n ¿ S S 
no sifperado empeño. 
EL DECANO DE LA COLONIA 
ESPAÑOLA DE TORREON ES 
MUERTO POR LOS BANDIDOS 
CIUDAD DE MEXICO, agosto 2. 
(Associated Press) . — E l anciano 
Paulino Mndrazo, decano de la co 
LL SOVIET SE PROPONE RE-
CONSTRUIR LA INDUSTRIA 
TEXTIL 
Bélgica, Alemania. Suiza e Italia, 
regresando por Inglaterra e Irlan- de su distinguida familia 
da. En el recorrido visitarán to-' Mañana lunes se inaugura, la ex-
dos los lugares interesantes a los posición de los trabajos del cono-
católicos, incluyendo a Lourdes y eldo caricaturista santiaguero Abril 
el Convento de Sor Teresita. Lamarque. 
Entre las obras que figuran en 
la exposición son dignas de notarse 
los retratos de la bella señorita 
Conchita Garzón, Guadalupe Uriar-
te, Lilia Estrada y Margot Arias. 
E l joven Manuel Sabater se en-
cuentra completamente restablecido 
let, calle Rodríguez en Jesús del 
Monte, logrando detenerlo y ocu-
pando en la máquina una segueta, 
un llavero cargado de llaves ex-
trañas y una cabilla de hierro, así 
mismo una pistola deteriorada. 
Nómbrase el chauffeur Marceli-
no Villamil Herrera. 
Detuvieron también a Armando 
Alvarez Neto (a) "Judia", José 
Hernández Pérez, Alfredo Ceballos 
Fernández. 
Todos encuéntranse ya en el Vi-




SOLO QUEDA EN PARIS UN BAN 
CO NO AFECTADO POR LA 
HUELGA 
PARIS, agosto (Associated MOSCOU, agosto ?. —(United 
Press). E l vice presidente del Cha-!Press)-— La Societé Genérale es i 
se National Bank, Reeves Schlev.'el único banco francés importanteiCama van0s aias-
lonia española de Torreón, fuéi v e1 comisionado de las Industriws'do París no afectado por la huel-! 
muerto ayer por seis bandidos ar- TextIleS d9 los Estado3 Unidos. FlclE:afde. ^ e a d o s bano-irios 'El se-l 
mados cuando se dirigía hacia su W t e acaban dtí llegar a esta ca 'cretan0 de esa instit^16n dice » • 
de la enfermedad que le retuvo en 
Goya, 
Corresponsal. 
K E Y WEST, Fia . , agosto 2.^ 







la costa oriental del Estado de la con un criado. Este fué amarra- viet ha irformado a"k" Comnartí» franco 
Florida. 1 - — • » -̂ ~ 
el banco r izo- recientemente a los ROBO EN SANTA MARIA D E L 
ROSARIO 
(Por Telégrafo) 
NO PAGARAN BL UNO Y MEDIO 
POR CIENTO LOS DE JABUCO 
(Por Telégrafo) 
JARUOO, agosto 2. DIARIO, 
Habana.—La Cámara de Comercio 
acaba de celebrar la anunciada 
asamble con la concurrencia de un 
crecido número de comerciantes de 
tidos los pueblos limítrofes y acordó 
por unanimidad no pagar a los ma-
yoristas ni compañías el impuesto 
del uno y medio por ciento. 
Dicho acto se verificó con gran 
animacién y entusiasmo, siendo re 
LA REVISTA "NUEVO MUNDO" 
ALABA A "LA PRENSA" DE 
BUENOS AIRES 
MADRID, agosto 2.— (Por la 
United Press.)— La revista "Nue-
vo Mundo" ha dedicado una pági-
na "La Prensa" de Buenos Aires, 
publicando las fotogralías de las 
figuras relevantes Ce dicho diario. 
Afirma que las frecuentes visitas 
de periodistas sudanericanos con-
tribuye a estrechar las relaciones 
de España con América. Dice que 
considera que conociendo, amando 
y acercándose a las respectivas 
prensas, contribúyese a un -verda-
dero acercamienco entre las nacio-
nes hispanoamericanos 
"En •consecuencia—añade— prct 
sentemos hoy a "La Prensa" como 
uno de los diarios más completos y 
populares de Híspano América, que 
alcanza en la Argentina una extra-
ordinaria difusión, ejercido en 
Ja opinión pública un enorme in-
flujo por su excelente orientación 
y la imparcialidad serena con que 
trata todos los asuntos." Siguen 
extractos de la historia de "La 
Prensa" y cifras formidables sobre 
sus servicios cablegráficos, su con-
sultorio, escuelas, importantísimos 
servicios públicos gratuitos, etc. 
LA SITUACION EN MARRUECOS 
MADRID, agosto 2. —(Por la 
United Press.)— Telegrafían de 
Marruecos algunos detalles- de la 
evacuación del puesto de Ain Buai-
sa. Algunos proyectiles del enemi-
go cayeron sobre una caja de gra-
nadas, haciendo explotar todas las 
municiones y destruyendo el depó-
sito del agua. 
En vista de ello, la guarnición 
se dividió en dos grupos, jurando 
abrirse 'paso a través del enemigo. 
Un grupo, después de sangrienta 
lucha a cuchillo llegó a las filas 
francesas, con pocas bajas; y el 
otro logró llegar a Holo- Havado, 
donde los franceses tratan de recu' 
perar la posición. 
Continúa sitiada la posición de 
Ainbusa, que está siendo batida fu-
riosamente por los riffeños. La si-
tuación de Uezan ha empeorado al-
go. Los riffeños continúan tam-
bién reforzándose al Norte de Uar-
za, donde se espera un combate. 
Se. observa gran actividad en el 
campo enemigo. 
INCIDENTE OCURRIDO CON UN 
CAÑONERO ESPAÑOL 
LISBOA, Portugal, agosto 2. 
(Associated Press) . — E l Ministro 
d ^ c T d V ^ l V d i f T c ^ Marina ^ Practicando Investí-
. . . . v-wícv,li v iua.il cnmnnas a n o r t o A r> ,,_ ^ para dar cabida al núcleo de co 
merclantes que asistieron 
gaciones acerca de un incidente 
ocurrido ayer en el río Guadiana 
entre el Algarve y la costa espa-
(Continúa en la pági, a catorce) ñ<>ia', al detenf Un cañonero es-Pdbu.a catorce) |pañol a dos barcas portuguesas 
que pescaban en la zona interna-
cional y perseguir a otra más, so-
bre la cual hizo tres disparos al 
llegar a aguas portuguesas. 
Una delegación de armadores del 
PARA LAS 24 HORAS 
Se dijo que una persona puede con- Algarve. de la Cámara Municipal 
caxvta tví a tj t a i > i * i T^aAr,™ i8"™'/ v^nticuatro cosas diferentes y de la Asociación de Industria-
SANTA MARIA DEL ROÍ!ARIO. | al día. Y como el lector sabe, no u les, ha venido a Lisboa a protee-
prástito , agosto 2. DIARIO, HaTmna.—Ano 
che a las diez, mientras la familia 
r pin £ k l l o í ^ t e í u S J Í ^ ? J & J J ?0ldfle1Id3 1ue la concern Telegramas recibidos de provln-'del señor Rogelio Pina, encontrá-
jrresiae ia comisión el señor Fio- cual ios criminales se llevaron con- otoreada a la mtamn mío .lt*,,k -i j j» i ¡ • x * * i u j _ i • j j 
rencio Menéndez. consejero legal sigo a Madrazo, matándolo u n ¿ i 6Íendo revísa la ^ ^ n l eh8ataBb.a lQdÍC^ ?Ue ri «0Tl"»fcntf ^ baj* en el baile de la soc-
del Presidente Machado. Imillas más allá. 1 do ratificada. UlUmamente b* ^nuelga está tomando proporciones "Círculo Familiar" cometióse 
que estaba cías Indican que el movimiento de base en el baile de la sociedad 
un 
loada vez mayores. irobo en su morada de esta ciudad. 
difícil probar el aserto. Cüando los tar ante el Gobierno contra Í0 su-
productos o artículos son de estirpe cedido, estimándolo una grave vio-
legitima—qomo los que figuran *n ¡ación de los tratados y derechos 
las páginas 12 y 13 del DIARIO—.: internacionales. E l Gobierno per-
sa consumo por docenas es inevitable. 1 tugués elevará a Madrid la oportu-
iPor cuál votará usted hoy? na protesta diplomática. 
P^GÍNA DOS D I A R I O DE LA MARINA—AGOSTO 3 DE 1925. 
AÑO X C I H 
P I A [ l A S I L O D E S A N T A M A R T A 
¡Cuatro años! ¡Cuántas cosas 
4aa ocurrido! ¡Qué intensamente 
Aemos vividos esos cientos de días 
<I'ie van pasando, inmutables, y que 
•an llevándose jirones del alma. . 
sin Que podamos detener su paso 
sitmpre igual.. . 
Pero hemos visto levantarse c o a 
esfuerzos heroicos, con" trabájos y 
desvelos que i-os han impresionado 
hondamonte, el Asilo do Santa 
Marta. ¡Benditas, "las hadr.s que lo 
guardan! ¡Benditas las dulos 
criaturas que se empeñaron en c o n -
vertir en tan bella realidad lo qú 
en principio parecía sueño irroali 
zable! ¡Benditas ellas, las Herma-
nitas de los ancianos, sin rival en 
constancia y en abnegación! 
¿Qué voy a 4ecir de la fiesta de1 
29. tan bonita, derroche de arte y 
de belleza? 
Compañeros m\7 estimados la 
han descripto con galanura y sin-
ceridad . 
Pero sí quiero dar las gracias a 
todos los que se acercaron al Asi-
lo, dejando allí dulces consuelos y 
regalos que son tan necesarios e'i 
instituciones de esa clase. 
Ya tenemos cincuenta ancianitas. 
¡Y qué bien viven! ¡Qué cómoda 
y tranquilar/^nte! 
Abajo encontrará el lector la lista 
de donativos en metálico y en obje-
tos que indistintamente llegaron a 
manos de la Rev. Madre Superiora 
y de las Sras. del Comité: 
Sra. Vlllageliú, Presiden-
ta de la Congregación 
de Santa Marta, y su 
hermana $200.00 
Sra. d l̂ Gobernador Pro-
vincial 30.00 
Sra. Isabel H. de Párra-
ga 20.00 
Marta Fontanills y Rade-
lat . . . 20.00 
Sra. Pous de García y 
y unas amigas . . . . 5.00 
Sra. Roviosa de Urlba-
rri 5.00. . 
Consuelo Marta Govantes 
y Morillo . . . . . . 5.00 
Carmela Costales . . . 2.00 
Enviado a instancias de la Comi-
sión formaba ipor las Sras. Sán-
chez y Mederos y Sr^a. Echemen-
día: 
La Casa Grande: 
3 docenas dQ sábanas, 2 id. de 
fundas. 
Piélago, Linares y Ca. 
2 docenas de sábanas, 2 id. de 
fundas. 
! La Isla1 de Cuba. 
2 docenas de sábanas. 
El Encanto, 
j 1 docena de sábanas, 1 Id. de 
' fundas. 
Sra. Juanita Fabián de Mayorka. 
•5 docenas de medias. 
5 docenas de pañuelos. 
j Recibido por las Sras. Chaumont 
de García Vélez y Vda. de Chau-
; mont: 
La Ambrosía Industrial. 
•4 cajas de galletas y 12 barras de 
1pasfa de guayaba. 
Mestre y Martinica. 
1 gran caja de pastillas de leche. 
Sr. Gerardo F. Abreu. 
3 docenas de jabones de Ar-
mour y Company. » 
Recibido por la Srta. María del 
Carmen Cabello. 
Casa de Janet, Parla Ca. 
3 botellas de vermouth. 
Calle y Cía. 
Una caja de sidra Gaitero. 
Ramón Larrea. 
1 caja leche condensada. 
Bohemia de Neptuno. 
6 camisones. 
Palmero. „ , 
100 bocaditos holandeses 
Otros donativos: 
Sra. de R. Manso. 
1 eaja de sidra. 
Sra de Amor. 
2 bandejas de pasteles, v. / 
• v 
Sra. Josefa D. "Vda. de Osuna. 
3 cajas de galletas. . —, 
Alberto Crusellas. 
50 jabones. 
Y la Sra. de Ramos Izquierdo en-
vió bonitamente fileteados, 50 aba-
nicos para los viejecitos. 
La Casa de Anselmo López ce-
dió gratuitamente el gran piano de 
concierto, a instancias de la se-
ñorita Cabello. 
El agradecimiento de las Her-
manitas de los Ancianos es infi-
nito. Así desean que lo exprese 
Por este medio. 
Consuelo Morillo de Govantes 
E l R e i r T a m b i é n C a u s a A r r u g a s 
D e S a t i s f a c c i ó n 
qTI las muchachas risueñas se les fbrma a cada lado de la boca 
5J. un pliegue o unos hoyuelos muy simpáticos. Qué dl-
jBjj f eren te de las arrugas formadas por el decaimiento físico! 
flay mujeres que tienen siempre el Ay! en la boca, que no les 
permite ni aun sonreír: padecen martirios indecibles ciertos 
días del mes, hemorragias y retenciones dolorosas. 
Para estas señoras y señoritas, y para devolverles la sonrisa 
se hizo el CARDUI. Tiene la virtud de matar los dolores pro-
venientes de trastornos propios del bello sexo. 
Mujer que toma CARDUI está siempre lista A SONREIR. 
CS-19 
Solioítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U. S. A. Corporation, Chattanooga, Tenn., E. U. A 
"UNION N A C I O N A L D E E M -
P L E A D O S D E P E L E T E R I A " 
.. - v.......... i- u«íí uninti TTtj r. t*. *~**~n~iu,¡i.jainmrTsti 
L E C H E K E L 
E N í l C O N S E R V A T O R I O « B A C I T 
BRILLANTES EXAMENES 
En el conservatorio "Bach" su-
frieron examen el pasado viernes 
algunas alumnas. de la reputada 
institución que dirige la notable 
pianista señora María Muñoz de 
Quevedo. Son éstos los primeros 
exámenes que Celebra el conserva-
torio "Bach" desde su fundación 
y, sin embargo, han sido suficien-
tes para probar la calidad pedagó-
gica de los planes de dicho institu-
to y los relevantes méritoe de su 
culta, talentosa g Infatigable direc-
tora. 
D e l 
p e c h o a l 
b i b e r ó n 
E l período de evolución 
desde el pecho de la madre 
a otra dieta es siempre un 
tiempo de ansiedad, y al-
gunas veces de peligro, 
para el bebé. 
Durante este período 
crítico tenga la seguridad 
de darle Virol a su criatura, 
puestoque el Virol contiene 
aquellos elementos vitales 
tan esenciales al creci-
miento y desarrollo. 
E l Virol es asimilado 
por el aparato digestivo 
más delicado y por la cria-
tura más joven, y asegura 
carnes firmes, huesos 
fuertes y color sano. 
V I R O L 
E l V i r o l se e m p l e a en m á s 4e 3,000 
C l í n i c a s I n f a n t i l e s y H o s p i t a l e s de 
l a G r a n B r e t a ñ a . - P r u é b e l o . 
E l conservatorio "Bach" se ha 
propuesto desarrollar los más mo-
dernos sistemas de enseñanza mu-
sical, armonizando la teoría coi» la 
práctica, infundiendo al alumno 
afición y entusiasmo por la músi-
ca. Ilustrándolo paulatinamente de 
las diversas formas, escuelas y mo-
dalidades del arte musical, hasta 
hacerle algo más que un ejecut|.n-
te vulgar, esto es:"un artista en la 
más amplia y noble acepción de 
esta palabra. De ahí que su direc-
tora, artista finísima y pedagoga 
experta, conceda primordial impor-
tancia a los factores psicológicos 
que tan poderosa influencia ejer-
cen en todo aprendizaje y dedique 
análogas atenciones al estudio de 
la Acústica, Teoría, etc., e Histo-
ria de la Música, que a otros co-
nocimientos al parecer más efecti-
vos y de mayor aplicación prác-
tica. 
Sería prolijo extenderse en más 
consideraciones sobre los planes de 
enseñanza del conservatorio Bach 
y sobre las teorías pedagógicas de 
su directora, esbozadas en un in-
teresante trabajo publicado por 
ella misma en el último número de 
la revista de la "Pro Arte Musi-
cal." Sus alumnos, "virtuosos" del 
mañana, hablarán más elocuente-
mente de ello, ya que por los fru-
tos hemos de conocer el árbol. 
tíos exámenes celebrados el vier-
nes 31 arrojaron un brillante re-
sultado. Constituyeron el tribunal 
la directora señora María Muñoz de 
Quevedo, que actuó como presiden-
te, el señor Alejo Carpentier, dis-
tinguido crítico de arte de "El 
País," y nuestro crítico de teatros 
doctor Francisco Ichaso, secretario 
del conservatorio. Se presentaron a 
examen las señoritas Carmen Cuní, 
Alda y María Gasque, Estrella y 
Delia Echevarría y la señora Ma-
ría F . Blanco de Escalante, mere-
ciendo todas del tribunal la califi-
cación de "sobresaliente" por sus 
excelentes pruebas. 
Merecen especial mención dos de 
estas alumnas: las señoritas Car-
men Cuní y Alda Gasque. 
La señorita Cuní realizó un bri-
llante examen de Solfeo y Teoría 
de la Música, segundo y tércer cur-
so. Es una aventajada y talentosa 
discípula a quien auguramos un 
brillante porvenir musical. 
La señorita Alda Gasque, no 
obstante sus pocos añoá. dió una 
magnífica prueba de sus dotes pia-
nísticas. 
Es una gran artista en embrión. 
En el mes de septiembre ten-
drán lugar los exámenes del resto 
de las alumnas matriculadas en el 
conservatorio "Bach." 
Felicitamos a su directora por el 
éxito alcanzado en éstos. 
A TODOS LOS EMPLEADOS DE 
I'ELETERLA 
De orden del Presidente tengo 
el honor de invitar a todos los em-
pleados de peletería, estén o nó 
inscriptos, a la asamblea que se lle-
•vará a efecto el martes caiatro del 
que cursa, a las ocho y treinta de 
la noche en los salones del Centro 
de Dependientes y en la que se tra-
tarán asuntos de vital Interés para 
todos. 




A C E R T A D O 
L A T R I B l l T A C I O N D E C A -
R R O S Y C A M I O N E S 
N O M B R A M I E N T O 
Para ocupar un cargo en la Je-
fatura del Distrito de la Habana, 
ha sido nombrado nuestro estimado 
amigo el ingeniero Sr. José CamInti-
ro. Secretarlo del Club Universita-
rio de Cuba. 
Con esta designación ha demos-
trado el Dr. Carlos Miguel de Cés-
pedes, Secretario de Obras Públi-
cas sus francos deseos de legar al 
Departamento de su cargo elemen-
tos verdaderamente técnicos, como 
lo demuestran la colaboración que 
le prestan los distinguidos ingenie-
ros Chalons, Gastón, Villa, López, 
Castillo, Castellanos, etc., verdade-
ras garantías cfomo el señor Cami-
nero- de eficiencia y extricto cum-
plimiento del deber. 
Estos son los precios que hemos 
puesto a todos los zapatos blancos, 
en LIQUIDACION "FIN DE TEM 
PORADA". 
P e l e t e r í a 
Muestra de Calzado blanco, a $2.50. 
PELETERIA 
B R O A D W A Y 
(LA MAYOR DEL MUNDO) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken. Teléfono M-5874. 
Habana, julio 31, de 1925. 
Sr. Presidente de la Comisión 
redactora del Reglamento para el 
cobro de los impuestos afectos al 
transporte terrestre .̂ 
Ciudad. 
Señor: 
Reunidos en el local de la Socio 
dad de Conductores do Carros y 
Camiones de la Habana, los pro-
pietarios .de esta clase de vehícu-
los, y después de la consideración 
y estadio a que han sido someti-
das cuantas objeciones se expusie-
ron acerca de la nueva tributación 
que por concepto de matricula ha 
de abonarse por cada carro o ca-
mión, se acordó: 
Dirigir a usted la presente, al 
objeto de que por su mediación, 
la Comisión que usted tan digna-
i.iente preside, reconsidere el 
p.eaerao de la contribución que ha 
de pagar el transporte de carga en 
general, el que, por la critica si-
tuación que atraviesan el Comer-
cio y la Industria, se halla en una 
inactividad tal que hay días en los 
que, materialmente, sus operacio-
nes no les dan siquiera para c o m -
p e n s a r los gastos que de ordinario 
tiene que sufragar. 
Fué el unánime sentir de la 
asamblea el expresar que lamenta 
que, sin el debido estudio, se les 
haya asignado una tributación tan 
excesiva, pues prevén que la conse-
cuencia inmediata que se despren-
de de esta nueva tarifa, será la de 
verse en ia imposibilidad de ha-
cerla efectiva, y llevarán a los ho-
gares de muchos hombres que só-
lo cuentan para su subsistencia 
con un carro o un camión, adqui-
rido después de muchos sacrificios 
y privaciones, el hambre y la mi-
seria . 
Por lo expuesto, nos permitimos 
rogar a usted la reconsideración 
de lo acordado, y fíjdn, como me-
dida equitativa y justa, la ascen-
dencia de la nueva tarifa para los 
carros y camiones, a un cincuenta 
por ciento sobre las que actualmen-
te pagan, para el transporte en 
general. 
Esperando merecer su atención 
en este asunto, quedan de usted 
con la mayor consideración. 
Por los dueños de carros y ca-
miones. 
La Comisión. 
. p a r a 
P e r f u m a r , Aumentar , 
H e r m o s e a r 
^ S u a v i z a r e l C a b e l J o 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
E n U s o e n e l 
Mundo E n t e r o 
D E S A N M I G U E D E L O S 
L a temporada 
Continúa cada vez más animada 
la temporada de este balneario, 
cada día es mayor el número de 
temporadlstas que, atraídos por la 
excelencia de las aguas y delicias 
de la temperatura, se disponen a 
pasar áquí el verano, huyendo del 
calor de la población. 
Se ven concurridísimos los te-
rrenos de tennis, se organizan con 
frecuencia excursiones a caballo y 
peregrinaciones a la loma del Ja-
cán, y eso, unido a las funciones 
y a las representaciones que con-
tinuamente organiza el célebre 
doctor Pepe Quirós, hacen que la 
temporada resulte de lo más sim-
pática y agradable. 
Gran cantidad de nuevas cons-
trucciones realzan más esta peque-
ña ciudad nueva, encontrándose en-
tre éstas la del señor Johnmel 
González, la de don Martín Díaz, 
la del señor Luis Campillo y otras 
varias que están próximas a ter-
minarse. 
En estos días han llegado nume-
rosísimas familias, como son las 
del presidente de la Audiencia doc-
tor Ramón Pagés, M. de Gou de 
Tejera, fiscal de la Audiencia de 
Matanzas; de Ramón López; de 
Abril; de Septimio Sardiñas; de 
Maristani; de Avelino García; de 
Lezama; de Hernández; de Gue-
rrero, y muchas más que sería im-
posible mencionar en este corto es-
pacio. 
Oportunamente seguiré infor-
mando al DIARIO del movimiento 
social que aquí so desenvuelve[ y 
que promete ser cada día más in-
tenso. 
E l Corresponsal. 
G m n P r ® ¥ ® c l i © 
1 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sports 
En residencias 
Y en Laboratorios 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
Gómelos Prismáticos ZEISS 
Anteojos de larga vista ZEISS 
Microscopios y accesorios ZEISS. 
GRATIS, enviamos catí'ogos y lista de preciot. 
E L A L M E N D A R E S 
C P T K C A 
LA CASA DE CONFIANZA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39, «itre Compórtela y Habana. 
HABANA 
U N P A S A J E R O D E P R I M E R A Y T R E S D E T E R C E R A 
D E L V A P O R S P A A R D A M F U E R O N D E T E N I D O S A Y E R 
P O R D E S E M B A R C A R S I N T E N E R A U T O R I Z A C I O N 
Para realizar sus propósitos utilizaron un cabo y por 
él se descolgaron hasta una lancha de gasolina, con el 
deseo, según manifestaron, de dar un paseo por la Habana 
M a r m o l e s P O I N O 






E L "MANUEL CALVO" 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Cádiz y Canarias lle-
gó ayer el vapor correo español 
"Manuel Calvo" de la Compañía 
Trasatlántica española, que trajo 
carga general y 114 pasajeros, en-
tre «-líos los Srf;s. Jo*é Salvat y fa-
milia, Antonio Pérez, Manuela 
García Alrvajrez, Pedto Bertrán, 
D<•mingo Puyol, Lutgarda Gómez. 
Sara Lon, Luis Hernán, Consuelo 
Senin. Anselmo Mateo, Celestino 
Martínez, Victoc-iano Merino y fa-
milia y el conocido coirerciante 
del Marlel Sr. Faustino Marante, 
que durante dos.veces fué alcalde 
de aquel pueblo. 
Entre los pasajeros de tránsito 
del Manuel Calvo figuran los Sres. 
ciplomáticos Sr. Manuel Galán 
Ministro de España en Santo Do-
mingo, y Bernardo Almeida que se 
dirige a Valparaíso. (( periodista 
español Ramón Oliveros, el militar 
ecuatoriano Luis Larrea y familia, 
y el periodista español Julián Lu-
lía Vle. . . 
Tam'bién van numerosos Tcliglo-
sos para distintos lugares de Cen-
tro y Sud América. 
E L HOLSATIA 
Conduciendo carga general y 47 
pasajeros para la Habana y de 
tránsito para España, Inglaterra y 
Alemania, llegó ayer el vapor ale-
mán "Holsat!a", que procede do 
Veracruz. 
Llegaron en este vapor los Sros. 
Raimundo Castro, Joaquín, Argo-
to y Sra. Dr. Salvador González, 
Josefina C. de Peger y otros. 
El Holsatia 7Arpará hoy para 
Vigo, Coruña, Santander y Ham-
burgo con carga general y pasaje-
ros. 
EL LISBBTH 
El vapor carbonero de bandera 
noruega Liesbeth llegó ayer de New 
Port. 
PASA) EROS DBJTOBÍi I í)( )S 
Ayer tarde cuatro pasajeros do 
tránsito del vapor holandés Spaar> 
dam, uno do primera y tres de ter-
cera, determinaron dar un paseo 
por la Habana y puestos de acuer-
do se arriaron por un cabo a la 
lancha de gasolina "Rita" a cuyo 
Patrón llamaron; pero fueron dete-
nidos por los vigilantes do la Port 
Dock núm. 7 y el del puerto núm. 
;13 y conducidos más tarde a la 
Estación de la Policía conjunta-
ircnte con tres pasajeros de na-
cionalidad española que habían to-
mado dicha hincha en la Machina 
para dar un paseo. 
A estos tres últimos se les puso 
en libertad por no estar complica-
dos, cu el desembarco; pero los 
cuatro pasajeros del Spaardam, y 
lós que tripulaban la lancha que-
daron detenidos. 
El Inspector de Inmigración Sr. 
Masvidal quo conoció del caso le-
vantó acta para dar cuenta, al, co-
misionado de Inmigración per si 
es procedente la imposición de al-
guna multa al Capitán del barco 
por permitir que desembarcasen 
los tre-s pasajeros, de tercera sin 
permiso de la Inmigración-
E l pasajero de primera tenía 
permiso para desembarcar. E l Ca-
pitán del Puerto conocerá de la 
infracción cometida por los lanche-
ros. • - • • • • 
VAPORKS QUE SE ESPERAN 
Los siguientes vapores se espe-
ran; el "Atlántida" d« New Or-
leans el Altongad jle New York, el 
Munsomo de Raltimoire, el W. D. 
MunsomO de New Orleans, el Da-
gali de Mobila. M. C. Hclm de NeTv 
York, el Cuba francés de Saint 
Nazaire vía España, el Monterrey 
México y SiboneV, el Onega con 
carbón y los de turno de la Flota 
Blanca que son Heredia y Turrial-
ba de Now Orleans, Marari de 
Boston. Abangarez de Toloa, de 
New York, Pastores y Parismina 
de Cristóbal. 
P A R A C O M B A T I R L A 
D I S P E P S I A 
Dr. Guillermo de 'a Torre. Lat-
te, Médico cirujano. 
Certifica: 
Que ha empleado en numerosos 
casos de dispepsia la "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque", habiendo obte-
nido en todos ellos, resultados sa-
tisfactorios . 
Por la presente oxpido este en 
Marianao a 3 de Junio de 1924. 
(f do .) Dr . Guillermo de la Torre 
La 'Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es inmejorable en el tratamiento de 
la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos, gases, neurastenia gástri-
ca y en general en todos los des-
órdenes del aparato digestivo. 
Nota.— Cuidado con las imita 
cienes, exíjase el nombre "Bos-
aue" que garantiza el producto, 
14-3 
Ü U N T A N A C I O N A L 
D E S A N I D A D 
Bajo la presidencia del Dr. Die-
|go Ta»iayo, y con asistencia «¡eJos 
: doctores Matías Duque, J . A. López 
de. Valle, Néstor Mendoza, Hugo 
I Roberts, Domingo Ramos, Francis-
i co J . de Velasco. Conrado Martínez. 
I Antonio Díaz Albertlni, Emilio Val-
déá Valenzucla, que actuó do Se-
cratario, celebró ayer sesión la Jun-
ta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terioi. 
Quedó enterada la Junta de un 
escrito del señor Nicolás Merino, 
interesando se le permita ajusfar 
las et iquéis de los envases que 
C-.ntienen el producto "La Pasto-
ra", a lo que marcan las Ordenan-
zas Sanitarias en los artículos 28 
y 29 respectivamente. 
Quedó enterada la Junta de los 
permisos concedidos por la Jefatu-
rn local de Sanidad, para la adqui-
sición de éter y clorofómo para 
industrias. 
Fueron pasados a Ponencia los 
siguientes asuntos: 
Balance del Hospital de Colón 
correspondiente al ejercicio 1924 a 
1925. 
Proyecto de Matadero en el cen-
tral "Soledad", en Guantánamo, 
de Matías Prieto. 
Expediente referente a un pozo 
do agua situado en la vía publica 
en la calle de Habana y Porvenir, 
en el Reparto Porvenir, de los se-
ñores Mendoza y Cía. 
Expediente sobre proyecto de pa-
bf-llón para capilla y depósito de 
cadáveres en la casa de salud La 
Purísima Concepción". 
Escrito de la Dirección de Bene-
ficencia, sobro existencia de tres va-
cantes en la Junta de Patronos del 
Hospital do Güines. 
Solicitud de licencia para un car-
nicería en Avenida del Oeste entre 
Morales y Manhattan, en el Repar-
to Los Pinos, a instancia del Alicio 
Muiño y Adam. 
Fueron aprobados los siguientes 
informes; 
Del doctor Roberts sobre balance 
del Hospital de Manzanillo, en sen-
tido favorable. 
Del doctor Martínez; sobre Ma-
tadero en Bueycito, en Bayarao, pa-
sando el Reglamento interior a un 
vocal facultativo. 
Del doctor Tamayo, favorable a 
dos pabellones para enfermedades 
generales en la Quinta Covadonga. 
Del doctor Martínez, sobro mue-
lle público en el puerto de Oâ oa-
rién, del señor Antonio Rojas Oria, 
llamando la atención sobre la defi-
ciencia del proyecto. 
Del dc-tor Martínez, favorable a 
las obras en la Clínica Casuso, si-
tuada en Diez de Octubre núme-
ro 301. 
Al darse cuenta sobre el informe 
dei doctor Duque relativo a los ex-
pedientes de edificación que en con-
sulta vienen a la Junta a virtud de 
recursos como casog especiales, ee 
acordó: dejar sobre la mesa este 
particular para ser tratado en la 
primera parte de la Orden del Día 
de la primera sesión. 
Se aprobó ei informo del doctor 
Duque sobre una consulta relacio-
nada con lá venta de agua proceden-
te de los manantiales del balnea-
rio he San Diego de los Baños. . 
Se aprobó el informe del doctor 
Roberts, sobre consulta de la casa 
Serrá acerca fie tabletas de Apo-
morfina. 
Y del doctor Martínez favorable 
a un pabellón para Radioterapia er 
La Purísima Concepción. 
E l Secretario de la Junta dió 
cuenta a la Junta del resultado de 
la visita al señor Secretario de 
Obras Públicas; y el ofrecimiento 
di? éste para acudir ante la Junta 
para auxiliar a la Sanidad en todos 
aquellos proyectos que benéflcién al 
país. 
También se acordó que en la pró-
xima Junta solo duren dos horas 
lá? sesiones. 
Y se suspendió la sesión. 
D E P O C O S A Ñ O S 
Así parecen los hombres qUe 
precaven, los que reponen el ^ 
gaste y combaten el efecto de 9 
años, tomando Pildoras Vitali 
cuando las energías cc duermen113! 
las fuerzas se debilitan. pid : 
Vitalinas se venden en todas 
boticas y en su depósito El Cr¡ !f 
Neptuno y Manrique. Raba 
Quien las toma aunque sea vi u 
procede como joven. Créalo • 
alt 3 ag. 
L A R E G E N T t 
NEPTU.NO Y A M I S T A ] ) ^ 
Para aretes, "La Regente". pah 
pulseras, "La Regente", p ' 
prendedores, "La Reigento". pa I 
alhajas de todas clases, para ^ ¿ 
ras y caballeros, "La Regente" a¡ 
para dar dinero sobre prendas 
módico interés, siempre y a toda' 
horas. "La Regente". 
< APIN Y GAKCLI 
• O D O N 
R O B I N 
( P E P T O N A T O tía fOOO) 
El BODONE, comb.nación <]* 
Todo y de Peptojia, reemplaza con 
ventaja los Yoduroj, sin peligro qu¿ 
se maniflesten las conzecuencias 
del Y o d i s m o . 
A R T E R I O - E S C L E R O S I S 
A S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , etc. 
DOSIS: Desdo 10 gotas hasta 1209otii 
por día. — 20 gotas equivclanéi i gromo 
da yoduro de potasio. 
v$nt3 í i p o r K t r o r : 13,Rco d o PoIasy.Pjrii 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Apartado de Correos 798 
Baratillo 7, altos. Teléfono 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mas 
cas y Patentes. 
T R A J E 
T M L I 
nUSEUHA LAVABLE 
LO IDEAL EN CUBA 
P A B A T C A J E S f i m 
LIJERDS POROSOS T | 
ELEQAHTES. 
E X C L U S I V O D E 
L A S D C I E U D ! 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital san Francueq de Paula. Medicina General. Espedí, lista en Enfermedadea Secretas v Ji la Piel. Aranpuren (antes Campanarlc] 119. Consultas: lunes, miércoles j viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763. nj hace visitas a domicilio. 
D r . G á l v e z G u i t a 
IMPOTENCIA, PERDIDA* 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DH 
i A 4 
MONSERRATE, 41 
n S P E O A L PARA LOS POBRE 
J)É 3 Y MEDIA A 4 
. F. 
PIEL, SANCHE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlini 
Londres 
Tratamiento eficaz para la cu-
ración <ie los barros, herpel 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a • 
Concordia 44. Teléfono A-460J 
J 
obispo es 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MÜ»1" 
CXPAIi SE EMERGENCIAS 
Especialista en Víaa Urinarias ' 
Enfermedades venéreas. CistoscopI» ' 
Ccteterismo de los uréteres. Cii"0»}. 
de Vías Urinarias. Consultas de * 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la cW" 
de San l-ázaro 254 
D I N E R O 
A razonable interés lo íacilií». ^ 
operación reservada, y por 




Obrapía 103-5 esquina a Plácw 
Teléfono A-3650. 
Q U I T E 5 U T 0 5 -
£ U X i H - c m S 0 7 M 0 , 
D r . B e n g u é , 47, Ríe Biuche, P a r í s . 
B M I M E B E U G U E 
C v i r a a l o n . r a d l o a l d © 
G O T A - R E U M A T I S M O S 
N E U R A L G / A S 





T d V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. F E L I P E RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOTA/RIO ABQGAjDütí 
EDIFICIO: 
BAINOO OOMEROIAli D E CUBA 
Teléfono: M-1472. Cable: Rizenf 73. Optos. 710.11 y 12. 
D r . C . E . F I N L A Y 
i Profesor de Oftalomlogla de la Universidad do la Habana. 
AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 
Consultas a hora fija por convenio previo. 
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PAGINA TREb 
C H A R L A C I E N T I F I C A 
(Para el DIARIO DE LA IiIARlNA) 
OPOSIC™ DE JUPITER !de forma ^ ^ ^ ^ 
Es en estas noches adorno el más îones 
llamativo del cielo, Júpiter, el ma-1 Tampoco las experimentan nota-
yor planeta de nuestro Bistema 80-lbjea jag grandes bandas ecuatorla-
lar, planeta que ahora emerge Por ;]es qUe por el contrario tan sólo 
el horizonte de levante (hacia el V;irían lentamente, sin profundas 
S.E.) al anochecer, culmina cerca1 
de las doce y se pone al romper el 
día. 
La circunstancia de pasar por el 
meridiano al mediar la noche, ya 
modificaciones y con tendencia a 
la compensación o ritmo periódico 
en las variaciones. 
Ello ha hecho pensar en que las 
manchas oscuras que tomamos por 
indica que ocupa en el cielo unainUbes distan mucho de serlo, y más 
posición opuesta al Sol (con respec-' 
to a la Tíl-rra), es lo que los astró-
nomos indican al decir que el pla-
parece probable que se hallen for-
madas por la misma materia del 
gran planeta que la rápida rotación 
neta está en su oposición, cuando;^ i(j0 amontonando en el ecuador 
la distancia a la Tierra es mínima 
durante al año Joviano. 
En todos los observatorios 
la cual materia se agrupa poi 
atracción en núcleos que todavía 
no se han desprendido por comp'e-
apuntan a él los anteojos durante ^ ^ inmenso Júpiter para aarn^n 
est .• noches, con la esperanza de 
que en ciertos instnates de sereni-
dad y trasparencia atmosférica per-
mita vislumbrar algún detalle nue-
vo de la superficie del gran Pa-
neta. 
Poco se sabe de su constitución 
física . E l planeta Júpiter se nos 
muestra como un disco redondeado 
y brillante, en cuya smoerficie 
abundan las reglones más oscuras, 
como manchas do la resplandecien-
te superficie joviana, presentando 
la particularidad de que se alinean 
en bandas paralelas a la región 
ecuatorial. 
Esto hizo pensar a Fontanell v 
a Herschell en-que dichas manchas 
. fueran verdaderas nubes que cier-
tos vientos análogos a nuestros ali-
sios (los que soplan por modo 
permanente en la Tierra de Este a 
Oeste en la región ecuatorial de 
nuestro mundo) los cuales las 
orientaban en la zona tórrida. 
Y como el Planeta gira al rede-
dor de su eje en poco menos de 10 
horas, las nubes, como sucede en la 
Tierra, arrastradas por el giro tam-
•bién nos muestran esta rotación, 
enteramente análoga 'a la de la 
Tierra, aunque mucho más corta 
que la de ésta, pero modificada la 
de las nubes jovianas por el efecto 
de los vientos alisios, los cuales, 
según la altura de las nubes, con 
respecto al planeta. Influyen con 
mayor o menor fuerza. 
La alineación nubosa en Júpiter 
hafcia el ecuador del planeta es la 
más Importante, y forma como dos 
bandas, una . cad^ lado del ecua-
dor joviano. 
Cada una de estas bandas se 
eubdivide en otras dos, con una lí-
nea central brillante que las divi-
de en casi toda su extensión. 
En la banda del hemisferio aus-
tral, Jh que se muestra más alta en 
la imagen dada por los anteojos, 
se parece una gran mancha rosada. 
tar la ya numerosa prole d» saíoU-
tes que actualmente llega a nuave. 
y si esto fuese así tendríamos on 
Saturno y Júpiter dos ejemplos sin-
gulares y notables de los períodos 
más interesantes en la formación de 
los cuerpos de nuestro sistema so-
lar, según la teoría de_ Laplace: 
cuándo en estaco de fluidez la ma-
teria do un gran planeta comien-
za per su rotación a amontonarse 
en el ecuador en forma de fajas 
o bandag todavía no desprendidas, 
en Júpiter; y los anillos ya des-
prendidos, en Saturno. La última 
etapa para la formación de lunas 
es el fraccionamiento de esos ani-
llos y la concentración de los tro-
zos ya separados y autónomos co-
mo nuestra luna. 
Sea de ello lo que se quiera, el 
planeta Júpiter tiene un gran in-
terés para los astrónomos porque 
su enorme tamaño influye podero-
samente sobre los demás cuerpos de 
nuestro sistema, los desvía de sus 
órbitas, y hace más complicados los 
cálculos astronómicos que se refie-
ren a la posición de los planetas, 
satélites y cometas en el cielo. 
Es, en efecto, 1,279 veces mayor 
que la Tierra, y la densidad de 
Júpiter algo mayor que la del agua. 
Camina a razón de trece kilóme-
tros por segundo de tiempo, y cum-
ple su revolución, alrededor del Sol; 
en 4,333 días de los nuestros. 
Su distancia a la Tierra fluctúa 
entre 961 y 584 millones do kiló-
metros y no recibe del sol sino unas 
cuatro centésimas partes de la luz 
y calor que llegan a la Tierra. 
Su diámetro es once veces mayor 
que el que presentaría la Tierra, 
vista desde Júpiter. 
Y se halló en esta posición, lo 
más cerca de la Tierra, a las diez 
de la mañana de anteayer. 
Gonzalo Reig 
Madrid, a 12 de Julio. 
D E E N E R O 
A E N E R O 
S I D R A 
R O ! 
La Mejor Sidra del Mundo 
U BEBIDA IDEAL PARA 
TODAS LAS OCASIONES 
De venía en todas psna 
J. CALLE« CO. 
S. EN C 
OFICIOS 12 Y14 
HABANA 
3d 1 
L I B R O S E G U N D O D E 
L E N G U A J E 
S e v e n d e a $ 1 
d e L E O N 
o o 
E L E S T U D I A N T E 
Llegan a nuestra mesa de Tedao 
ción los dos primeros números de 
la nueva revista literaria E l Estu-
diante .editada y escrita por los 
estudiantes de la Universidad de 
Salamanca. Los dos primeros nú-
meros no pueden ser más Interesan-
tes, amenos e Instructivos. Sus 
páginas están llenas de material 
Interesantísimo que lo avaloran 
prestigiosao firmas. 
La revista "El 'Estudiante* es 
el órgano oficial de los estudian 
tes de esa Universidad y su pro-
giama es de lo más bello y patrió-
tico, puesto que persigue la unión 
espiritual de los estudiantes espa-
ñoles con los «de las repúblicas 
hispano americanas. Como se ve el 
programa es Interesantísimo y eso 
será motivo para que "El Estudian-
te' tenga la protección y el apoyo 
de todos los estudiantes que ha-
blan la Culce y armor^osa lengua 
de Cervantei». 
Nosotros felicitamos a sus redac-
tores y hacemos votos porque "El 
Estudiante" .de iSalarnauca, tenga 
(una iaiga y próspera i ida. 
( Del Dr. Arturo MONTOKx.) 
Brillantemente editado por "La 
Moderna Poesía," acaba de ser 
putf-to a la venta este nuevo libro 
escolar cuyo autor es el conocido 
profesor 43 la Escuela Normal de 
la Hahina, doctor Montori 
Es el segundo libro de la serie 
dedicada por el autor menciúnado 
a la enseñanza del idioma nacional, 
abarcando desde los ejercicios más 
elementales de composición oral 
y escrita hasta el estudio de aque-
llas nociones gramaticales indispen-
sables a toda persona que aspiro a 
expresar su pensamiento con la co-
reccíón debida. 
Por el lugar que ocupa en la 
serie, este libro corresponde a los 
primeros grados de la enseñanza; 
y por esto, el autor ha prodigado 
en su composición los ejercicios 
destinados a dar amenidad e Inte-
rés a las lecciones de que se com-
pone, a fin de quitar de sus pági-
nas el obstáculo Invencible de la 
aridez, presente en todas las obras 
de esta clase escritas por personas 
poco familiarizadas con las mo-
dernas Ideas pedagógicas. 
E l libro está compuesto a base 
de cuentos, poesías, fábulas y cuan-
to material es propio para poner en 
acción la curiosidad y la pintores-
ca fantasía de los niños. 
Para los maestros, ha de cons-
tluir un valioso auxiliar, por la 
gran cantidad de material didácti-
Purlficador San Lázaro, está ba- co puesto u su alcance en las cien 
jo la protección del Santo Bueno Acciones do que consta; y hasta 
y milagroso, que ampara a los que ^ J08 padrest h* ^ constituir 
. . r> ... M una buena oportunidad de ofrecer 
padecen de la sangre. Purlficador a 6U8 hijos im excelente regalo, de 
San Lázaro, es una medicación ve-; atractivo insuperable por la ame-
getal, que hace desaparecer las¡nldad de la lectura y de utilidad 
Impurezas de la sangre y que se trascon^entei Por Ia enseñanza allí 
vende en todas las boticas y en su 
laboratorio Colón y Consulado. 
L f l C O M E D I A M ñ S C U L I N ñ 
I C H A S O 
en "La Moderna Poesía", en la cava 
WUson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela. en la Nueva, en la Burga-
lesa y en oirás librerías. 
B a j o e l S a n t o 
G R A T A V I S I T A 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar en esta casa al culto y muy dis-
tinguido periodista don Ramón 
Oliveros, representante de "El Li-
beral" de Madrid y redactor de 
importantes publicaciones de Amé-
rica. 
E l señor Oliveres se dirUe a 
Chile desde la Habana, en un via-
je relacionado con su Importante 
cargo. 
Recorrió el distinguido compa-
rf/^!^108 103 departamentos del 
ÍJ l t i ' P.ara CU7a organización 
tuvo os más cállaos elogios. 
« ^ V . ^ al 8eflor Oliveros 
moa nn»C7?/al SaIud0' y 16 d^ea-
M ^ r c l i l e n t ^ la ^ 
Habana. 
alt 3 ag. 
contenida 
El libro está di venta en "La 
Moderna Poesía," y en todas las 
librerías, al precio de setenta cen-
tavos cada ejemplar. 
C O N L A A U R O R A D E C A D A D I A D E T R A B A J O 
C E R C A D E 3 , 0 0 0 , 0 0 0 D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U N D E R W D D D 
V D Á . 
E N T R A N E N A C C I O N A C E L E R A N D O 
L O S N E G O C I O S D E L M U N D O 
D E J I P A S C U A L B A L D W i N 
P l Y M A R G A L L O B I S P O ) 3 6 
E L V E S T I D 0 C 0 R I 0 
E 
s t a moda fenvenina cada día m á s gene-
ralizada, exije a la mujer mayor cui-
dado en la selección de una buena 
medía . 
L a s Medias Everwear , perfectamente con-
feccionadas, no permiten arrugas en el pié ni en 
la pierna, y dan a la mujer mayor realce y atrac-
c ión . 
L a s damas que saben 
vestir usan Medias 
" E v e r w e a r " 
McdBatyCalcetines 
DISTRIBUIDORES; 
M A R T I N E Z , 
C A S T R O y C a . 
RICLA No. 4 4 
H A B A N A 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S T I E N D A S 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I a 4 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y m e d i a a 4 
S E P U E D E N TOCAR 2 Z 0 0 0 D I S C O S 
c o n U N A S O L A a g u j a 
PATENTADA EN MAYO DE 19?' 
L« i fu j i ditpueiU rn el 
viita al \itit 
uclor y colocwli ioktf 
ndríe de aúnenlo. 
La aguja Evwplay para fonógrafo hace oir máa claro 
cada una de las palabras de la letra. 
EL SONIDO RESULTA MAS DISTINTO Y ARMONIOSO. 
PUEDE AJUSTARSE PARA TOCAR SUAVE O FUERTE. 
DA RESULTADOS PERFECTOS CON TODOS LOS FONOGRAFOS Y 
TODOS LOS DISCOS QUE SE TOCAN CON AGUJAS CAMBIABLES. 
DE VENTA EN CASA DE 
Í C A R H O I D E 
R E S T A U R A D O R M U / A A N O 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DELA EPOCA 
a c N G O P D A Y f W n r i C Í 
lADhtSQyE CRIAN ANÉMICAS Y NERVIOSAS 5E CURAN CON 11 
C A R N O I D E 
1 1 N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
t*rr«.«n }oa?,a los **«lanto8 científico* moderno». JO.000 mettos de T«i6fnn^ v T l ^ X «^mpos da Sport . Para paciente» «« ambos »exo«. Teléfono F^p-7006. OÍicina en la Habana. Belascoaln 96. L . M. y V. »• Teléfono A-33BS. de 1 
E . CUST1N, Obispo 78 .—L D E L TORO, Prado 115 
Bepresentanten exclusivos: Cnban American Inc.. Habana 194. 2o. piso. 
C 7110 Ind 30 j l 
J 
S O M B R E R E R I A 
L A A M E R I C A ' 
O'REILLY 88 
La sombrería de los elegan-
Acabamos de recibir un gran 
surtido de sombreras de paja 
ingleses e italianos de los me-
jores fabricantes de Europa y 
de el pais hay novedades 
Constantemente. Precios ^1, 
$1.25, $1.50, $2.00 y $2.50. 
Háganos una visita y se con 
vencerá de nuestros precios. 
No se olvide de La América. 
C . D E L A T O R R É 
L 
c 7215 alt 8d-l 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Ponan una nota de distinción, lujo y refinamiento en la me-
sa, Demuefitrrvn el gusto exquisito y la delicadeza de la dueña 
de la casa. Tenemos surtido co npleto do los mejores fabrican-
tes, los vendemos, en estuebes de lujo, propios para regalos, pie-
zas sueltas y juegos completos. No compre cubiertos de plata 
slu ver nuestros precios y modelo». 
y? 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ I/LAMA ZARES 
OBISPO 95 T E L E F . : A-3201 
11 a 
APRUEBA ALEMANIA E L TRATADO CON LOS E . E . UNIDOS 
BERLIN, agosto 1. — (Por Uni-.Alemania y loa Estados Unidos, 
ted Press) . — E l comité de relacio- j Este tratado se basa en los prin-
nes comerciales del Reiohstag apro- icipios más favorables para ambas 
ibó hoy el tratado comercial entre naciones. 
/ E n o r g u l l é z -
case 
de su sulud perfecta. Líbrese de ios 
males peculiares a las mujeres,tomando 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
VVDIA t PINKMAH MCDICINB CO, LVNN, MASS. 





Especialidad en productos españoles. 
R. GONZALEZ Y UNOS., S. EN C. 
Anliguas Casas 
M A N I N Y J . M 
M A N T E C O N 
Inidas 
A . 3 6 2 8 5 7 2 7 
O B R A P I A . 9 4 - 9 6 - 9 8 
Anuncios: TRUJ1LLO MARIN. c 72»}1 alt lo As 
T R I U N F E D E E l 
triunfe d^ii f el a?ma' únzalo.' 
cer To^! él\ ^^ndolo desaparel; 
dlcacI6nPlU8ted Sanahogo. la me-i 
S su te?rLa8ma y verá como v«n-i 
flepósito v \ r J Bi botica8 y en su: 
rloue Ir»?1301' y Man-! 
1; abana- Tomar Sanhogo 
tratamiento1 ^ v T c i r / S V 6 
Sanahogo si ea asmático, 
alt 3 ag. 
PARA CURAR UN r e s f r i a i ) 0 
r , , EN UN DIA 
quTnina ( u ^ S 1 ™ 0 b r o m ° 
• . " T e 1 ' 0 ^ ^ P r o b a r ¿a di E . 
• cada cajita. GROVE se hall< 
S e ñ o r J u a n 
E . P . D . 
I b a r g u e n y A v e l l a n a l 
H a fallecido, d e s p u é s de rec ib ir los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n Papal . 
Los que suscriben, viuda, hija, madre, hermanos, primos, hermanos políticos y demás parientes y amigos, invi-
tan a « i s amistades a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria, O'Farrill número 18, entre Estrada Palma y 
Luis Estévez, Víbora, al Cementerio de Colón, hoy lunes, día 3 del comente, a las itt a. m. 
Habana, agesto 3 de 1925. 
^an'a ^"a.rte y Guerra, María el Carmen Ibarguen y Uriarte, Concepción Avelianal viuc[a de Ibarguen, Angel, 
Milagros, Concepción y Jesús Ibarguen y Avellanal, Ramón y Francisco Avellanal, Martín, Froilán, Francisco, Ignacio, 
Gregorio Bernardo y Pilar Uriarte y Guerra, Agapitc. Areta, Jesús Murga, Sergia Areta de Ibarguen, Luis L. Aguirre, 
Nicolás Izquierdo Cayol, Fernando Sainz de la Maza (ausente), Luis L . Aguirre y Compañía, The Universal Import & 
Lxport (Cuba) C o . , Dr. B . Uriarte y C í a . . Dr. Luis P. Romrguera. 
Y A E M P E Z O 
N Ü E S T F i L I Q U I D A C I O N G E N E R A L 
D E F I N D E V E R A N O 
Recuerden que todas las que hacemos son verdaderas, 
y a pesar de esto, las rebajas de ESTE ANO, son MUCHO 
MAYORES que las de ninguno otro. 
V i S T A H A C E F E 
Trajes de Palm Beach, genuino . $10.00 y $13.00 
Trajes de Dril Imperial, Lino puro . 
Trajes Dril Blanco * 1,1 . . 
Trajes Dril Blanco, 100 extra 
Trajes Tropical y Muselina 
Trajes Alpaca Mohair • , 
Trajes Alpaca Mohai, finísima 
PANTALONES DE FRANELA, RAYAS y BLANCOS $8.98. 
13.00 y 17.00 
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F R A N C I S C O L O P E Z , S . e n C 
G E N E R A L C A R R I L L O [ a n t e s S a n R a f a e l ] 3 y 5 
R4GTNA CUATRO D I A R I O DE L A MARINA.—AGOSTO 3 DE 1925. 
a ñ o x c m 
I I C O F R E D E E A E S P E R A N Z A 
Por Angelo Patvi 
—••Mamá: ¿Sabes lo que me 
gustaría que mcj regalas»s el día 
de mi santo? 
—Un vestido nuevo, stipongo. 
-—No; no es eso precisamente, 
Claro está, que me gustaría un 
vestido nuevo; poro lo que quiero 
es otra cosa distinta. Piensa a ver. 
¿Qué croes tt*̂  que querría como 
regalo una muchaclta de 17 a,ño8? 
—Me os ira posi ble, hljita. No 
puede ser una muñeca.. . no pue-
den seJ vestidos porque los tendr-.V? 
de tocios modos. No sé, no €€. No 
acierto... 
—¿De modo que tú no has te-
nido uno cuando eras j^ven? ¿De 
modo que tú no les ensoñabas a tus 
emiguitas las cosas que guardabas 
•m éil? ¡Mamá, mamá, estoy segu-
ra de que tú bas tenido uno! 
—No tengo la más ligera idea 
de lo que me dice«. ¿Qué es? Tie-
nes que decírmelo. 
—¿Nunca has tenido un baúl, 
un cofre, algo donde guardax tus 
cosas? ¿Algo que tenga una cerra-
dura muy grande, para que nadie 
más que tú puoda andar allí? 
—¡Ah, sí! -Ya caigo! Ahora me 
acuerdo de que mi mamá me había 
dado un viejo cofre de cedro con 
(herrajes de bronce, en el que guar-
daba mis cosas hasta que me... 
¿Pero por qué? 
—!I«r Dios, mamá! quiero 
un "cofre de la esperanza". 
—!Oh! 
—Quiero meter en él todos mis 
olbjetos personales; todos los re-
galos que me hagan. | Vasitos. 
íruter^-. ceniceros, cubiertos, to-
do, absolutamente todo... para 
cuandov yo tfmga también mi casi-
ta. ¿Me regalas uno, mamá? 
veremos, --•Sí, cómo no. 
hablaré con papá. .. 
—Tengo que meter en él mu-
chas, muchas c'jsas. Una docena 
de toballas, una docena de serville-
tas. . . ¿Bastará con una docena, 
mamá? ¿Eh? 
—Sí. s í . . . , 
— -.Pero, mamá! ¿Por qué no te 
Interesas más en mis cosas? Yo 
creo <iue esos cofres son un encan-
to. Voy a hacer que pongan en él 
mi inicial. ¿Cómo te gusta rrás, 
letra gótica o modernista? 
—¿Gótica... moderni£tja?u.. Sí. 
sí... 
—Papaíto. yo quiero que mamá 
mo regale una cosa el día de mi 
f-antü y ya me dijo que sí. ¿Te 
parece bien? 
—Supongo. ¿De qué so trata? 
- -Ya le hablé a manri del asun-
to; pero padece que no le importa 
nada. Ni siquiera oyó lo que le 
decía v me dijo que sí por no de-
cir que no. Algo raxo 1̂  pasaba., 
porque tenñi üos ojos humedeci-
dos... pa.rocía que iba a U^ar... 
—¿Eh? ¿Qué es e s o que quie-
res tú? 
Un "cofre de la esperanza". 
;Mo lo regalarás, papá? Todas la3 
muchachas tienen uno y... 
¿Que estás diciendo, mucha-
cha? ¿Un "cofre de la esperan-
za"? ¿Dónde está tu madre? 
Así son. Nos tienen de sorpre-
sa en sorpresa. Una buena tarde 
se convierten de niñas en mujeres 
hechas y derechas,» y nos dejan 
sin aliento. ¡Se nos van. se nos 
van! Pero, todavía queda algún 
tiempo. iSfi tarda varios años en 
llenar el "cofre dfi la esperanza"! 
P A R A E E # C A B C I L & O 
V A L S A N 
S I N I G V A B » 
L I S T A D E U L T I M A S N O V E D A D E S 
R E C I B I D A S E N 
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S NOTA NUPCIAL 
Juba hoy cuenta con una linda 
ciudadana más. 
El más joven de nuestros Secre-
tarios, el amable doctor V̂ cê nte 
Valdés Rodríguez, hijo del inolvi-
dable pedagogo y erudito, acaba de 
contraer nupcias con una gentilísi-
ma damita. toda refinamiento y de-
licadeza, née Miss Julia Juárez. 
Boda esta que ha sido la culmi-
nación de un idilio surgido apenas 
llegó el joven diplomático cubano 
a tomar posesión de su cargo en la 
Embajada, y se ha celebrado entre 
el. pintoresco marco de una pre-
ciosa recidencia veraniega que, so-
bre las riberas del cauflaloso Hud-
son, posee la familia de la bella 
Julia. 
Pequeña, frágil y menuda, de 
bibelot encierra un alma de artis-
ta, cultivada y soñadora, y a nadie 
sorprende la subyugación de uno 
»e nuestros "irreductibles" diplo-
máticos. 
A su vez, el doctor Valdés Ro-
dríguez, tan conocido en nuestros 
mejores círculos sociales, iposee el 
dón de formar amistades, y son in-
numerables las simpatías con que 
cuenta la joven pareja. 
Julia estudia afanosamente el 
castellano, que pronuncia con suma 
gracia, y desea vivamente visitar 
a Cuba, donde, sin duda, recibirá la 
más cordial acogida, asegurada 
tanto por su gracia y gentileza co-
mo por la3 extensas relaciones de 
su esposo. 
En un elegante apartamento de 
la calle Lamont se ha instalado la 
simpática parejita, en pleno fulgor 
grandes ojos azules y melena que de una luna de miel que sincera-
coloreara el Tiziano, la encantadora | mente desamos no tenga ocaso, 
americanlta en su cuerpecito de' ARIEL 
M A T A N C E R A S 
CAUSERIC 
la sc-Con una charla iniciemos 
mana. 
Y con el acontecimiento último 
de esta, comencemos esta causerie 
del Lunes. 
¿Cual ese acontecimiento a que 
hago referencia? 
E l banquete que el Sábado ten-
drá efecto en nuestro primer Coli-
seo, en la Platea del gran Santo. 
(Eín honor de La Rosa, el Vice 
Presidente da la República, ban-
quete qiue le ofrecen los periodis-
tas matanceros como un homenaje 
a su exaltación a la segunda Ma-|la Libertad teñd'rá efecto i 
gistratura de la Nación. treta doble, quemándose varias nie-
(Dedicido está ya que sea el ocho zas de artificio, 
de Agosto esa fiesta. Bn una alocución que firman el 
Fiesta magna que revestirá ca- j Gobernador y el Alcalde (Dr 
racteres suntuosos y que marcará j Gronlier y Benigno González rue-
una nueva página brillantísima en-¡gan al pueblo dispensen ese día al 
tre las miuchas que ya se han es-¡Dr> ^ Rosa los honorea y las 
pruebas de afecto a que es acreedor 
ocho de Agosto, en que cumple años 
Don Carlos de la Rosa. 
A las tres de la tarde ofrecerá el 
Gobernador de esta Provincia Dr 
Juan Gronlier y Sardifias un cham-
pagne de honor al ilustre visitan-
te. 
En las horas de la tarde, las 
fuerzas del Regimiento Crombet ce-
lebrarán una parada militar, revis-
tando las tropas con el Coronel 
Gustavo Rodríguez el Vice Presi-
dente de la República. 
Por la noche y en el Parque de 
B. SERGENT. — Tratado 
de Patología Médica y 
de Terapéutica Aplica-
da, tomo 2 4 Pediatría, 
ler, tomo en pasta.. . . $ 7.50 
NOTA: Tenemos todos 
los tomos de esta obra 
que vendemos por sepa-
rado y admitimos sus-
cripciones. 
MANUEL TAPIA. — Del 
Instituto Alfonso XIII . 
Profílaxs de la Difte-
ria, con 8 figuras, ler. 
tomo, pasta 40 
GASTON LYON—Manual 
de Clínica Semiológica, 
Diagnóstico, Pronóstico 
y Tratamiento, ler to-
mo, pasta 4.50 
G. WEIS. — Manual de 
Física Biológica, ler. to-
mo, pasta 4.50 
FR.ANK HALL THORP. 
Curso de Química In-
dustrial. Versión de la 
Edición Inglesa, ler. to-
mo pasta 4.50 
L. GRAETZ—Tratado de 
Físka. Traducido de la 
5a. Edición alemana, ler. 
tomo en pasta 4.00 
W. WATSON.—Curso de 
Física, incluyendo una 
colección de preguntas y 
ejemplos, y un apéndice 
acerca de la teoría de la 
relatividad. Traducido de 
la Sa. Edición Inglesa, 
ler. tomo en pasta.. . 6.00 
Gran sutrido en obras do 
Medicina. Derecho, His-
toria y Literatura a los 
precios más bajos, véalos 
y se convencerá: 
MARCELINO DOMINGO. 
Qué es España. 1 tomo 
en rústica 0.70 
MARIANO BENLL1URB. 
Sátiras y Dlatrivas. 1 to-
mo rústica 0.70 
VICTOR MARGARITTE. 
La Garzona. 1 tomo 'rús^ 
t ic i . ! . 0.90 
VICTOR MARGARITTE. 
La Compañera. 1 tomo 
rústica. . , . . 0.80 
Obras do Federico Gam-
boa, de la Real Acade-
mia Española: 
Santa, un tomo en rús-
tica 2.00 
La Reconquista, un tomo 
en rústica 2.00 
Del natural, un tomo en 
rústica 2.00 
La Llaga, un lomo en 
rústica 2.00 
Suprema Ley, un tomo en 
rústica 2.00 
Metamorfosis, un tomo en 
rústica 2.00 
EUGENIO PITTARD. La 
Ecolucción de la Huma-
nidad, tomo 5. I/aa Ra-
zas o la Historia, en 
tela 2.50 
NOTA: De esta obra te-
nemos completo lo pu-
blicado en tela y en pas-
ta española. Precios es-
paciales. 
ALFONSO DE LAMAR-
TINE. — La Revoluición 
Francesa. Historia de los 
Girondinos. 3 tomos en 
tela . . 2.40 
La misma obra en rústi-
ca 1.50 
MANUEL RODRIGUEZ 
NAVAS. — Para Saberlo 
Todo. Para Recordarlo 
Todo. Gran tomo elegan-
te-nente encuadernado.. 6.00 
JOSE MARTI. — Obras 
Completas. Ordenadas y 
prologadas por Alboito 
Glxaldo. Volumen prime-
ro. Lira Guerrera. En 
rústica.. 1.00 
Volumen segundo. Lira 
Intima. En rústira. . . . 1.00 
Estos tomos los tenemos 
en piel valenciana, a. . 2.50 
OBRAS DE JOSE MAR-
TI. — Colección Comple-
ta. 15 tomoa en pasta. 50.00 
OBRAS DE JOSE MAR-
TI. — C elección Comple-
ta. 15 tomos en pLel.. 100.00 
Tenemos el mejor siurtido en 
obras de Cuba, tanto antiguas co-
mo mode-mas. 
Cuando necesite Libros o Ar-
füculos Religiosos, pídalos a esta 
casa, "La Burgalesa", Máximo Gó-
mez 23. Teléfono: M-1217. Apar-
tado 2400, Habana. 
NOTA: Vea nuestra Gran Li-
quidación por las grandes reformas 
que estamos haciendo. "La Burga-
lesa", la mejor Librería de la Re-
pública y la que más barato vende. 
Visítela. 
S E E N V I A N C A T A L O G O S G R A T I S 
¿QUIEN PUEDE 
CAMBIAR E L TIEMPO? 
Nadie Pero cualquier 
hombre puede evitar las 
incomodidades que cau-
sa el tiempo caluroso, 
cambiando frecuente-
mente su fresca y c ó m o d a 
Ropa Interior " B . V . E X " 
C o r t e f a m o s o ^ 
C ó m o d a , 
F r e s c a , 
D u r a d e r a . 
E x i j a e s t á 
¿ e t i q u e t a t e j i d a e n 
r o j o . 
M A D C F O R T H E 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A P E 
M a r c a R e g i s l m d n 
8 5 C t s . E n C u b e 
E n E U . A . 8 5 C t 3 . 
" B . V . D . " es m i a m f ^ o 
m á s i n t i m o 
[Th* B.V."D. Comp̂ ny. Vf%í. N«^York| 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A E A B A N j = 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a recib-
en sus reopectivas habitaciones UN NUMBRO G R A T I S del DlA&ií 
DE LA MARINA ^ 
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpaía del h 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y frescas toabítaolones. Servicio coraoleto. Gran salfin 
comida» y banquetes. Trocadero e«duina i'rado. 
RITZ 
ote 
Situado on Neptuno esquina a Ptrsevoraucla. Elegancia, conrort y 4. 
o. Todas sus habuaclone» con batos y teléfonos. •* 
S U F R A 
P O L O R 
¿ K A F E M y R I P S A 
QBDDfl (TABUTA5> 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de ColOn, en la calle Amistad Nos. 13,, , 
132. Todas sus habltaclone» «on amplia» y confortables siendo loe cil»n 
te» atendidos con toda solicitud. 
Todas las habitaciones tienen b*flo y ••rvlclo privado contando co» 
un magnifico ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
Itoclavado en la calla de Obispo ««quina a la de Mercaderes. i;j 
moderno de la Habana. Todas las fe bitaclone» con teléfono > *,aao 
agua callente a todas ñoras. 
FLORIDA 
De P. Morán y C o . K l más selecto hotel y reutaurant do Cuba, 
plltud, coiiodidad exquisito trato 3 «ran confort. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos aüos 6e exl. 
lencia. ¡Situado en lo aia» céntnoo j elegante de la Habana, coofon 
y servicios son completos.» 
BR1STOL 
De K . Alonso Traplallo. Situado en San Rafaol esquina a Amista,! 
Hotel de mucha nombradla por bu oeganíla y cjm'ort y ebmerado aervj! 
clos. 
¿ARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Col6n. 
time gran hotel es muy conoc»do avcrablemente por sus ventajai jq, 
•Uivaa en toda la Hepdoilca cubana y en ifistados Unidos de América., 
Servicio especial r>ara banquetea.. 
SAN CARLOS 
SI preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancar^ . 
comerciales. Precios módicos. 100 habitaciones, baño y teléfono. At» 
Dida de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico do la ciudad calla O'RellIy esquina « 
Agular. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servlcloj 
sanitarios, baño, ducha y ¿on agua callente y fría y teléfonos., Restaij. 
rant de primera. Precios reducido*. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadra» del Malecóti y tres rtel Prado. Moderno, limpio y fresco. 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas rlqulai. 
mas y muy mddlcas. 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para 
Calle tíarrelo, número 62, 
Señoras, exclusivamenle, 
Guanabacoa 
C R O N I C A S B A Y A M E S A S 
SANTIAGO A P O S T O L . P A T R O N DE ESPAÑA, FESTEJADO POR ESPAÑOLES Y 
SIN D I S T I N G O D E S O C I E D A D N I DE RAZA. — HERMOSO AGAPE EN I A CASA DE LOS 
ESPOSOS PALACIOS-CESPEDES 
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crlto en el historial de Don Carlos 
de la Rosa. 
Intima la comida. 
Despojada de la molesta etiqueta 
Que es en estos meses veraniego, 
más q u e penosa, insoportable. 
Irán de blanco los caballeros a 
esa comida. 
Pero dando a ©se traje el sello 
de buen gusto y propiedad con que 
se usa en la Habana, es decir, 
usando el fresco traje de dril con 
zapato negro, camisa blanca y el 
lazo negro tan en boga actualmen-
te. 
Dos palcos para esa noche del 
ocho de Agosto s ehan de repartir 
entre nuestras principales familias. 
IDon Bandas amenizarán el ban-
quete: la Municipal de Matanzas y 
la do la Municipalidad de Cárde-
nas; que viene expresamente a 
Matanzas como una deferencia al 
hijo ilustre de aquella ciudad, en 
honor de quien se celebra la fies-
ta. 
La decoración del Teatro ha 
sido encargado al entusiasta Rota-
rio Sr. Ramón Sarria, que hará esa 
noohe un verdadero alarde de su 
buen gusto 
quien siendo nuestro comprovincia-
no, es también uno de los más de-
cididos paladines del progreso de 
esta Provincia. 
A otro tema ahora 
Teatral el que voy a tratar en 
este párrafo. 
Me refiero a una función que 
organizan para el diez o el doce 
las socia-.; del Tennis Club, con ob-
jeto de recabar los últimos fondos 
necesarios para la terminación de 
su edificio, en la Playa de Bella-
mar. 
Será en Sauto esa función. 
Con un programa en que alter-
nan con películas magníficas, nú-
meros varios, muy interesantes. 
E l Orfeón Basco nos deleitará 
esa noche con distintos números. 
Y es casi seguro que Stas. muy 
distinguidas del Liceo, figuren en 
el programa en la ejecución de nú-
meros atrayentísimos. 
De dos sé, que harán furor. 
Costará la luneta para esa fun-
ción un peso. 
Y desde ahora pueden todos los 
que lo desen dirijirse a las Sras. 
Hay otros festejos para ese día Berta Beracierto de Amezaga, Mar-
got Heydrich de Peralta y María 
Dolores Núñez de Beato, para apar-
tar sus localidades 
d e V i v a u d o i t 
Use cuanto quiera del talco 
Mavis después del baño Le 
proporciona una sensación de 
bienestar perfecto, y su per-
fume dulce aumenta el efecto. 
V. V I V A U D O U , INC. 
P a r í s • N e w York 
Una felicitación en este párra-
fo. 
Es pai . el joven matrimonio Car-
los Pérez Jorge y Rossy Heydrich 
que von alegrado su hogar desde 
la mañana de ayer, con la llegada 
del ansiado heredero. 
Un hermoso baby que con Cla-
ra Marta la primogénita colma de 
dichas aquél hogar. 
Asistió a la Sra. de Pérez Jor-
ge en su alumbramiento el repu-
tado facultativo Dr. Armando Car-
not y Veulens, que se ha anotado 




Para los que llevando el nombro 
de Domingo, están de días maña 
na Martes. 
El primero el Representante a 
la Cámara por esta Provincia Dr. 
Domingo Lecuona Madan. mi ami-
go muy distinguido, a quien cari-
ñosamente llaman aquí el Cónsul 
matancero on la Habana. 
Está también de días su sobrino 
el pocalarfsimo clubman del L,lceo 
Domingo Lecuona y Hernández. 
A L B I O N 
L I Q U I D A Í N P U N A Í S T A C I O N T O D O S L O S T R A J E S D E V E R A N O 
T r a j e s P a l m - B e a c h " P a n a m á " 
$ 8 s o 
T r a j e s P a l m - B e a c h " G e n u i n o , , 
$ 1 0 0 0 
T r a j e s G a b a r d i n a , c a l i d a d s u p e r i o r 
$ 1 4 5 0 
T r a j e s M u s e l i n a , d e p u r a l a n s j 
2 0 0 0 
¡Santiago Apóstol y Patrón de 
España ha sido festejado en Baya-
mo con el espíritu tradicional de 
costumbre. 
Ha roto la monotonía de un ipue-
blo sonñoliento, aletargado e inac-
tivo en esta época, ante la enorme 
crisia que padecee al igual que to-
do el país. 
Los pueblos en general como las 
personas que lo forman, olvídanse 
a vces de sus sufrimientos ya mo-
rales o físicos, y decláranse festi-
vos y alegres como si sus padeci-
mientos hubiesen cesado por com-
pleto; señal de que existe una al-
ma uniforme en el sentir, una creen-
cia o una perdurabilidad de la he-
rencia del sentimiento de la raza. 
¡Nada como la tradición. Seguida 
ésta, es como un tributo con el cual 
pagamos a nuestros antecesores los 
bienes que nos legaran-
A través de mil y tantos años, 
Bayamo Social, sociedad de color, 
también festejé a Santiago Apóstol 
con un magnífico baile ^n los sa-
lones de su institución, la cual se 
halla aledaña a la Colonia Españo-
la, y que, dada la circunstancia de 
celebrarse ambos bailes al mismo 
tiempo, era raro el momento que 
se silenciaban las notas musicales, 
sin que unas Interrumpieran las 
otras por el hecho de que el baile 
de la Colonia Española se celebra-
ba en e] piso alto y el de Bayamo 
Social en la planta baja. 
Hoy Santa Ana, cuya festividad 
está favorecida por ser domingo, 
ha estado más animado que ayer día 
de Santiago. 
E l paseo*de coches y automóviles 
base visto Inusitado, Iniciándose 
una batalla de serpentinas que lo 
ha hecho más divertido. 
Por la nóohe en el Parque de la 
Revolución era materialmente im-
posible dar «n paso ante la enorme 
muchedumbre que allí había con-
En camisas tenemos el mejor surtido. Camisas de Seda, POPLIN, BROADCLOTH y 
SATIN, preciosas pintas y precios muy bajos. 
CAMISAS DE VICHY cuello de la misma tela a $1.00, $1.25, $1.50 y $1.75. 
" A L B I O N " 
V e n d e T r a j e s y C a m i s a s a M i t a d d e s u V a l o r 
G 4 L I A N 0 Y D R A G O N E S . - T E L F . 111-2423 
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Y Domingo Sicre, Dominguito 
Madan y Gutiérrez, Domingo Abe-
lar, Domingo Alonso y el Dr. Do-
mingo Socorros Méndez. 
El Capitán Domingo Pérez Tro-
cha que goza de tantas simpatías 
entre los sportmen del Liceo. 
Tengan todos un día muy fel|z. 
Bienvenidas aquí. 
Para Bélica Escoto la primera, 
que después de una larga tempora-
da pasada en la Habana regresa a 
esta sociedad donde tanto se 
admira y tanto se la quiere. 
También se encuentra entro no-
sotros desde ayer, la gentilísima 
Clara Matilde García Enrlquez. 
Y Bernardito González Rebonl, 
de quién recibí ayer personal In-
vitación para el almuerzo que ofre-
cerá el próximo Jueves en el Ve-
dado Tennis Club. 
Doce son sus invitados, entre los 
Para Ismael Bernabou, el Rey 
de la moda en Cuba, el que es en-
tre nosotros lo que Juan Patou en 
París. 
Embar-ca el cinco Bernabeu rum-
bo a Europa. 
Traerá con el a su regreso a Cu-
to. 
Matancera bellísima es la -novia, 
Sta. que ha figurado en el más al-
to rangi social cuando residía en-
tre nosotros, y profesional muy 
prestigioso el novio que ejerce su 
carrera en vecina ciudad a la nues-
ba las modas de otoño con los úl-jtra. 
timos modelos tDrecot, Madelalne No diré más sobre este matri-
et Madelain, y el gran Paquin. monlo, por que he prometido dis-
Quedan al frente de ese taller | creción hasta que oficialmente se 
de Bernabeu, sus hermanas qule- I me anuncie. 
nes comparten con él, como el ape- pero me "parece que he dicho 
la jllido, el buen gusto que blasona bastante. 
¡ese apellido. . 
Han sido las últimas creaciones | Y cerrará esta causerie de hoy 
de Bernabeu. tres trajes de novias, ¡formulando votos por la salud de 
Y entre estos hay uno para Ma- Mario Andoux, que guaMa cama 
tanzas. ¡desde hace días víctima de un mo-
según nos dice la leyenda, desde 
que a Pelayo el ermitaño se le apa-
reciera la figura del Apóstol San- gregada. Iluminado espléndidamen-
tiago, en una cueva donde había si- te por un potente alumbrado del 
do enterrado su cuerpo junto con cual gozamoj hace corto tiempo, cu-
sus discípulos Atanasio y Teodoro, yo fluido se recibe de la vecina ciu-
vlve su figura gloriosa en el pueblo |dad de Manzanillo, y embellecido 
español y los de su raza como una por nuestras hermosas mujeres, 
santa creencia, como una fe con la daba un aspecto este lugar de es-
cual España dominó medio mundo. íparcimiento a una de esas verbenas 
Y andando los días con su inmu-
table marcha de este glorioso Após-
tol y sucédense sus luminosos re-
cuerdos. 
Y volviendo también a referirme 
a Bayamo que conserva aún, no so-
lo la tradición de este día, sinó de 
otros muchos más que les legaran 
sus antecesores como es la celebra-
ción del Carnaval en estas fechas 
han populado algunas comparsas o 
grupos, no ya reproduciendo eos-
españolas donde reina la gracia y la 
alegría. 
Hermoso ágape en la casa de los 
esposos Palacios-Oóspedee. 
Relacionado el epígrafe que pre-
cede con uno de los párrafos ante-
riores a la invitación que me hi-
ciera la Colonia Española en nom-
bre del DIARIO, fué la de los es-
posos Palacios-Céspedes, amigos de 
mi mayor estimación, la que me pro-
sinó remedando |hibiera de acudir a aquella socle-
estilo "batacla-
tumbres antiguas 
las modernas de 
nesco". 
Al presentársenos en años ante-
riores estos grupos o comparsas so-
lían irrumpir con gritos estrepito-
sos de sabor congo o carabalí; aho-
euena la famosa "TItina'\ se esperar, a las siete en punto es-
tábamos to'dos reunidos, 
estucada de blanco y blanca de luz. 
La casa exquisitamente adornada; 
Dévora Palacios, encantadora mu-
dad, po rcelebrar el amigo Santiago 
Palacios su onomástico y tener una 
comida entre familiares y amigos. 
iLa comida estaba señalada para 
las siete de la noche 
Los Invitados no han de hacerse 
ra 
canta ¡Ob la la! y el Ba Ta Clan, 
por lo que demuestra que Bayamo 
progresa. 
Son estos días de vida, de expan-
sión, como si la locura fuera res- chacha, encantadora por su cultura 
ponsable de nuestros actos inacor- 'como por su físico, tocaba al piano. 
Lleven un feliz viaje ese heraí-¡lesto ataque gripal. 
do de la elegancia y de la moda, 
y sea felicísima mi travesía. 
Del capítulo nupcial hablaré en 
Que cuanto antes lo veamos 
restablecido. 
Manolo JARQUIV 
que se cuentan Enrique Arango y i^te párrafo. 
Romero; 7ranck Lavandeira y de A dé las bodas anunciadas 
Zaldo; Luis González de Mendoza: para esta primera quicena de Agos-
Ulasla, Pina. Trelles Portillo etc. ¡to, Trelles-Portlllo para el ocho, 
etc. iTrelles-PlazaoIa para el nueve y 
IAlóte Fernó.ndez para los últimos 
En ese capitulo de viajeros ten-jdía^ de mes. anunciaré una que se 
go una efectuosísima despedida. ¡celebrará antes que termine Agos-
r O O M T R A \ J P i C A S P A 
L U E M R S " F A R H S Ú f t S i c"* 
dos; son los momentos en que las 
distintas razas y generaciones de 
casi todas las creencias y ritos du-
rante muchos siglos, han venido rin-
diendo cuito al dios Baco, a Satur-
no y al dios Pan. 
Como de costumbre también, la 
Colonia Española ha festejado a su 
Patrón. Mantiene su religiosidad y 
ha celebn.do una misa. 
Han tenido efecto dos bailes: uno 
Infantil al medio día y otro de so-
ciedad, por la noche; ambos queda-
ron muy lucidos, según se me ha 
Informado, puea a pesar de agrade-
cerles la invitación en nombre del 
DIARIO, no me tué posible acudir 
a log mismos por tener otras a los 
cuajes se me hacía del todo imposi-
| ble dejar de asistir. 
El baile Infantil era de disfraz 
y de trajes de capriobo en el cual 
se repartieron dos premios por de-
liberación de un jurado & la niña 
y niño que mejor ataviados llega-
ron; el baile de la noche que quedó 
espléndido, era de riguroso vestir 
de negro o de blanco. 
Usáronse todas las atenciones de 
regla y terminó a altas horas de la 
madrugada dentro de la mayor ani-
mación y orden. 
Los salones estaban bellamente 
adornados por manos de la Comi-
sión de Recreo y Adorno quien re-
bló muchas felicitaciones y yo les 
envío la mía por este medio, ani-
mándoles a que repitan más a me-
nudo estas fiestas que tanto dicen 
del progreso de la Colonia Españo-
la de Boyan-"* 
Victoriano Moya, hombre de voz 
Nos obsequian con un aperitivo, 
melodiosa cantaba. 
(Siguen las notas del plano y si-
gne el señor Moya cantando. 
Son más de las ooho. Hácense 
chascarrillos y repítese el aperiti-
vo. 
E l señor Stéfano Pietry, persona 
muy carrecta y fina, (francés al 
fin), solicita nuevas canciones 7 
pide la reprise del piano. 
E l señor Ñico Gutiérrez amante 
también de la música templa su vlo-
lin y se hace acompañor. 
Pasa el tiempo y se habla de lo 
exquisitamente que está adornada 
la mesa. Vamos a ver la mesa y ya 
son las nueve. 
La mesa está profusamente llena 
de flores que se conservan fragan-
tes, presas entre finos búcaros. 
Exihalan ricos perfumes'Nos ob-
sequian con una de estas flores que 
manos femeninas colocan sobre 
nuestra solapa. 
E l "maietre" cocinero vésele tra-
bajar ufano ante la avanzada hora, 
y una de las sirvientas dale vuelta 
a una sorbetera de mantecado. 
Quieren repetir el aperitivo y lo 
querepetimos es la mú&ica. 
La señora Gloria Palacios, her-
mana de los dueños de la casa tie-
ne una Ironía para el cocinero que 
nos hace reír. 
Los esposoa Palacios Céspedes 
se impacientan y todos les pedimos 
cüilma y damos un viva a la alegría 
y a la vida. 
i * , eeñora Lolína Céspedes dama 
de la casa, va y viene, y nos dicj 
ul fin. . . 
Nos acercamos a aquella me» 
ya descrita cuyo ambieiite en de-
rredor estaba suturado del peffíu-
rae de las flores. 
Su servicio era rico y miifonne, 
E l amigo Carlos Guevara hubo 
de construir una graciosa frase 
todos le aprobamos: "Esta no •» 
mesa sino de un Marqués de TTe 
Pillados". 
E l confort notábase en deEfc 
dor. Dos ventiladores eléctricoi 
hablando del progreso de Bayami 
debido en porto al muy diligente 
Admor. dé la Planta Eléctrica, d 
ya repetif'- --"or Pletri y que I 
'cientes días d i muestras de va-
lentía a te un * irón que querî  
eseslnariw para Cometer un robo 
a la Compañía, dos ventiladores 
y repito refrescaban la atmósfera. 
E ! menú era exquisito y de mn̂  
apetecible presentación. Eí W 
Agüero, persona que goza de nom-
brad ía en el arte culinnrio, era elj 
encargado del mismo. Todos tttrH 
mos que rendirle honores, que fr-
licitarle. 
Eran tai diez Y cuarto cu and0 
empezamos la comida. La cual> 
duró aproximadamente dos hon' 
y cuarto entre la más agradaWi 
charla y los más finos chistes df 
sobremesa-
Hicieron los honores de la caM 
la respetable señora Dolores CéejH' 
des de Palacios y sus dos hi]»1 
tan simpáticas Dévorn e Hilda-
Hallábanse las señoras Glorl» 
Palacios de Gutiérrez Villica, Dfo 
de Moya. Ranchita Palac'os de Va-
lenfini. Caballeros: Antonio Gu-
tiérrez Secretario del Juzgado ^ 
Primera Instancia, y los Procn"-
dores Sres. Carlos Guevara y VJ* 
toriano Moya Sr. Jopé Lailán^ 
el Corresponsml del DIARIO, el Sf, 
Santiago P.ilacios Céspedes y f 
Sr Stéfano Pletri. 
Después de la comida y pasado! 
unos instantes del natural ropos0, 
repitiéronse nucívamente algun0i 
trozos de música y sobre la 
de la mndrugqda tuvo final 
lia hermosa fiesta on la 
dad. pidiendo para todos salud, 
poder repetirla en el próximo aü" 
Yo nsí lo desto y reitero m' Pc' 
ticlón. 
HERCASTPO 
Bayamo. 26 de julo de 1925. 
L a s P i l a s S e c a s 
C o l u m b i a 
— S o n *ie m a y o r i l u r - m 0 ^ 
To. 
'ara timbres, zinpalas eléctricas y r»1 
i piU seca COLUMBIA No. 6. ^ 
riccndido en motores degasusol*? 
'Hot Shot" COLUMBIA Pueden?rt 
onerso en todas partea a muy P0̂  
osto; tienen mayor potencia y prí9tg 
jervicio más prolongado. 
I n a i a í a g o s i e m p r e en o b t e f í t * 
P i l a s s e c a s C O L U M B I A 
Diagr 
los pi 
B A N l 
AflÜ C X I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 3 D E 1925. 

















N o S E S A B E lo s a b r o s o q u e es a f e i tar se 
h a s t a q u e n o se u s a l a 
C R E M A C O L G A T E 
( R a p i d S h a v e C r e a m ) 
cuva abundante jabonadura ablanda la barba en 
su base, donde actúa el filo de la navaja. 
C r e m a J e A f e i t a r C o l g a t e (Rapid Shave Cream) !, 
es muy e c o n ó m i c a , media pulgada basta para ha-
cer la más abundante y buena jabonadura. No 
hay que frotarla con los dedos, la brocha basta. 
Deja la cara fresca, suavemente aterciopelada. 
Pruébela y convénzase de lo buena que es. 
COLGATE & Co . 
E s t a b l f c t d o s en 1806 
~Slark* Incotpotaied, Arsena l 2 - 4 , Habano Dislrihuidores 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
De Venta 




L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A BILIOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
iivamenle 
A S 
E L R E M E D I O 
C A R T A S A L A S D A M A S n E s t e 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
Madrid, julio, 1925 ministros condes de Bugalla! y don,' Y ellas, a su vez, supieron co-
Baldomero Argente, etc., etc. rresponder, no únicamente sentan-
L-a boda de nuestro querido e: Todo el personal afecto a la Le-'do a su mesa a numerosos deudos 
ilustre amigo el señor don Mario gación de Cuba hizo los honores y amigos, sino que. como despe-
García Kohly era esperad?, con j " bus invitados, que fueron obse-'dida. ofrecieron a todos una fie* 
E LOS 
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D e H U M P H R E Y S 
N o deje sufrir a su b e b é . T a l v e z sea v í c t i m a de dolores 
de que no puede hablarle . E l llanto, la intranquil idad, 
las irritaciones, e l c ó l i c o y los e s c a l o f r í o s producidos 
por la d e n t i c i ó n son u n suplicio tanto para los p a d r e s 
como para los n i ñ o s . E l famoso R e m e d i o 3" de 
Humphreys, seguro e inofensivo, se usa desde hace más de 70 
años contra la irritabilidad y los cólicos do los bebés. 
p a r a l a s e n P e r m é d a d e s d e l a 
I N F A N C I A 
verdadero afán. Muchcs personas 
que tenían proyectados viajes pa-
ra esa fecha, los demoraron. Otras 
vinieron de lejos con el exclusivo 
objeto de asistir a ella. Estas y 
otras inequívocas muestras de ca-
riño recibieron y merecen, tanto 
Kohly como su prometida. Ambob 
gozan de generales y sinceras sim-
patías . 
L a fecha del 8 del actual será 
recordada por todos con verdade-
ro agrado. 
Ese día, a las cinco de la tarde, 
se celebró en la Legación de Cu-
ba el anunciado enlace matrimo-
nial de la encantadora £eüora Do-
lores Fernández Monteverde con 
el ministros plenipotenciario de 
esa República en España. 
Celebróse la ceremonia con to-
da solemnidad. E n el bonito salón 
de la rotonda habíase improvisa-
do el altar de manera tan piado-
sa como artística. Abundaban en 
él las más lindas flores, entre una 
verdadera profusión de luces, que 
rodeaban la imagen de la Virgen 
del Perpetuo Socorro. Ante ella se 
arrodillaron los novios, acompaña-
dos de sus padrinos y testigos. 
L a señora de Fernández Monte-
verde, hoy señora do Kohly, esta-
ba elegantís ima. E l traje era ri-
co y elegante, de tisú de plata 
gris muy claro; la falda más bien 
corta, y la cola, artísticamente ple-
gada, bastante extensa. E l velo, de 
gran valor, de encaje de Inglate-
rra, sujeto por magnífica diade-
ma de brillantes. Uno y otra, re-
galó de su señora madre, viuda de 
Fernández. Pendiente del cuello, 
una joya antigua, de gran mérito, 
compuesta, de brillantes y perlas. 
L a pulsera, valiosa y linda, rega-
lo del novio, ostentaba un gran bri-
llante en el centro, y, formando 
delicado dibujo, profusión de bri-
llantes de menor tamaño. 
E l señor García Kohly vestía el 
uniforme de diplomático con cun-
decoraciones. También el padrino 
y los testigos vestían sus respec-
tivos uniformes. 
Bendijo la unión el arzobispo de 
Lepanto, nuneio de Su Santidad, 
monseñor 'i'edeschini, que figura 
como decano del Cuerpo diplomá-
tico acreditado en Madrid. L a plá-
tica que pronunció en castellano 
ante los novios después de la ben-
dición nupcial, fué elocuente y con-
movedora.. 
Figuraron como padrinos la se-
ñora doña Dolores Monteverde viu-
da de Fernández, madre de la con-
| trayente, y el Presidente de la Re-
pública de Cuba, general Machado 
Morales, q îien Iba a ser represen-
tado por el presidente del Direc-
torio, marqués de Estella. A cau-
sa de una Indisposición de este úl-
timo lo fué por él el presidente ac-
cidental, marqués de Magaz. 
Los testigos, por parte de ella, 
fueron '.el consejero de la Lega-
ción de Cuba, señor Pichardo; el 
duque de Tovar. el alcalde de Ma-
drid, conde de Vallellano; el en-
cargado de Negocios de E l Salva 
quiados con espléndida merienda, i tá vespertina en el hotel Ritz, don-] 
be bailó hasta bien entrada la ¡de se alojaban. 
noche; se disfrutó a más y mejor. • L a concurroncia fué tan numero-
/ I * vaCÍ6ni (1Í8tiacWn. cor-jsa como selecta. Recuerdo a las 
S ¡ ¡ S ^ J Quedará de esa fecha i duquesas de Femán-Núñez y de 
S r S d i S ^ ^ ? ^ 0 . ? 1 - 1 0 ? ^ ^ Carl03; marquesas de Valde-jores deseos por la felicidad de loa iglesias, de Argüelles y su hija la 
contrayentes 
L n a sola nota triste hubo para 
condesa de San Antolín del Sotillo; 
marquesa de Rialp, condesa de Ay-
fro ^ 8 .8U8 amlSas. y yo en- bar e hijas, señora de Marsella y 
^ ^ , nCerM: la noticia que ¡ su hija Conchita, que es una jo-
d!h« ttiíSü? re«j;e8<? a Cuba nosivenclta muy linda: la señorita Car-
sorte ?„ , Barbarrosa. con- men Soler y Montalvo; .las conde-
comoafieV ^ r 0^Uer1?0 I cult0 ^ le Aguilar d" Inestrlllas y de 
Ha como s i m n . H ^ 8 3 1 - Tanube- Vallellano; Lizy Kohly, viuda de 
q u e r e d dama se hace | Valcárcel y su gentilítima hija; 
trata' T T u h^ndaH nn bÍen 86 13 ,a3 8eñontaS de Saavedra y Lom-
billdad y un í í a t o enca^a^nr^' bin0> ^ 80n Preciosas; la muy 
v i , n irai;o encantadores, atractiva 
Y h* muchas personas que la que-, GOÍCOech 
remos sinceramente, le decimos1 
adiós con verdadera 
es e l bote que con 
t i e n e e l m e j o r 
P o l v o p a r a H o r -
n e a r ( b a k i n g 
p o w d e r ) d e l 
mundo. 
¡ F í j e s e en 
¡a etiqueta! 
L A C U R A C I O N D E I p m 5 S S S 5 5 5 8 S S ^ 
L A A V A R I O S I s I p ^ ^ l 
Mantiene Peinado El Cabello 
U n Deleite 
\ T K T 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L f l 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o n a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b í g c a s t 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - M m 
 ¡ sobrina de don Antonio | 
lea; los señores de Aguilar; 
(ella es una Castro y Lomblllo); 
eslgnarn's ^ n o a g r e g a d - - L s í a ^ ^ - n t a d o r a s señoritas de Pra-
i vuelta'" a l e g a r . 4Hasta do Ameno y otras que lamento no 
recordar. 
T~T7ri r * j La S e n t é bailó a los acordes de 
t S : n S L fníL_.?í ¡5 .¿! I orquesta. E l elemento 
masculino estuvo asimismo muy 
bien representado. 
Sirvióse a los invitados esplén-
dido t é . 
Y transcurrieron aquellas horas 
E l 11 del 
gran júbilo para los periodistas 
madrileños. Iniciada por la ma-
no del Rey, tuvo lugar la cologa-
clón de la primera piedra de la 
Casa de la Prensa, ideal social de 
X o / K ^ V í ' r r V ^ ^ Vista ve,-
Eduardo P a l ^ v o i f i y a D , ̂  s" hija Oracia era azul malva; 
acertados g ^ a ™ ? ^ J 0 / ? 0 I bonita toilette, que realza la belle-
portancla del acto, la asistencia del I S y ,dlstm^0? d f ^ hlJa de Cu-
ilustre presidente de la S tan ^dmirada y QuerIda allí 
de la Prpn«a L t_ Asocu.ciód como aqu{ como l d partes; 
t d U . ^nvaTeclen e ^ g r ^ - i a d m Í r a d a n0 SOlamente P0r su ti' 
^ o c ^ p a 5 ó n ^ e d ! í r e ^ o ? p e r d t ^ a " ^ " ™ 
A Y E R F U E R O N D E T E N I D O S 
P O R L A P O L I C I A T R E S 
V I C I O S O S N A R C O M A N O S 
¡ 0 p a r a todas 
9 1 
as edades 
m s s s s s s s s s s s m s 
s i n h i l i s m o 
Continúa en esta ciudad 




social ropio y ce honra merece.' 
suyos se pare-
Al día siguiente abandonaron IHabana' de 32 años' veclno 
Los vigilantes números 872, 
1,436 y 1719 se personaron ayer en 
Avenida de Italia número 111, do-
micilio de Horacio Martínez de la 
Peña, de 32 años, conocido narcó-
mano, há'.lando en dicha casa a An-
tonio Ealmaseda Carrillo, de #la 
de 
Ep1Hi?,V1ianr̂ 0nae1oV'aAa | Madrid la condesa y Grada . ^ c u V ^ c a número 84. E n una hablta-el edificio es en la Avenida Dato, i ¿\eTon 
n a b T ^ o ^ Y a ^ o s . Todos 
olantas v S ^ rtep0S erof J hacíamos votos por que la ausen-
plantas, y, dando frente al nivel _n nrr,in«<;0ra 
de la calle de Miguel Moya, se ha- I H^hi¿ o - 7 i | a L 
i despedirlas gran número |ción ocuparon un gotero, una je-
ringuilla hipodérmica y dos pomos 
con residuos de morfina. 
bía colocado el estrado regio, que Hablé a^tes de rencor . . ;,Ma-
ostentaba tapices y plantas, en el! 1" qU" 1tSt^1^SapareZCat? Vu3-
que había sillones destinados a¡ ! Una SOla- que vuelvan pronto-
Rey, al presidente de la Asociación 
de la Prens-a y personas del ele-
mento oficial. En una mesa revés 
ARRAXCO LOS S E R V I C I O S SA-
NITARIO Y LOS VENDIO 
En la Jefatura de la Secreta de-
raenio onciai. una mesa revés-, _.._*„-„„ „olo„,„ , 7— — T 
lida ds .er«ope,<, rojOh g a s e a d a J ^ - • ' s a « t o ^ ^ 
se hallaba el acta que había de fir 
mar el Soberano y elemento ofi-
cial, extendida en artístico perga-
mino . 
L a concurrencia fué numerosísi-
ma. 
E l Rey llegó a las seis en pun-
to. Saludó muy cariñosamente a 
Francos Rodríguez, interesándose 
por su salud. Conversó después 
con cuantos periodistas halló al 
paso, haciendo gra.ndes elogios de 
las dimensiones del solar y de su 
excelente s i tuación. 
Magnífica fué la fiesta en no-¡nunció a>rer Serafín Sánchez Go-
nor de los Reyes, / celebrada en eLvín' vecino de Avenida del Centro 
en Almendares, apoderado del due-
ño de la casa Acosta número 83 
que el inquilino de los altos de la 
E l traje de la Reina era de t! 
su azul y plata. citada casa. José A. Farriol. había y el aderezo—co-[arrancado los lavabos y servicios 
' dlaíle°la' Pendientes, pulse-•uanitarios disponiendo de ellos sin 
mf^no f°r"iado1 Por esas aguas Ber de su propiedad, 
marinas, orladas de brillantes aun „ i i *• i 
tienen la luz v el color de s.) a?, Practicadas investigaciones por 
gusta dueña. la Secreta íué detenida Consuelo 
T_ ,„ " Sainz de la Pena Conner, de Tam-
v^tffl rL. de Fernan-Núficz¡pa. de 34 años, la cual declaró que 
¿ 2 2 í , . , , * toi,etfo de tisú de había comprado a Farriol los mue-
n i S 207&a Crfn de brilliin ¡bles de la referida casa, más los 
duquesa de Mo ^ i ^ ^ V^fcla ia|laVabo3 ? servicios sanitarios en la 
í:l.l_q,U!sa 9? .^ontellano; collar de|cantidad de $3,000. según contra-
, que exhibió ante notario. i 
También fué detenido Miguel 
perlas y diadema de pequ-sfias fíó-jto 
Dió comienzo el acto bendiciendo res de brillan!.:s. l a duqueáa Jo 
la piedra el señor Obispo de Ma-i ^edinacell ostentaba ¡a maravllli 
revestido de medio ' (1e sus perlas hlstóiicas. sobre 'Cublllas Colina, español, de 4 7 años. íirid" Alc3.1á) 
pontifical. Me de gasa color hortensia La du lVecino de villuendas numcro 179. 
L a piedra, que se hallaba suspen- i quesa de Algete llevaba traje ma' |en los momentos en que metía en un; 
dor. don Ismael G . Fuentes; el ge-|dlda por una polea sujeta a un ¡va eon joyas de brillantes v - ñ t lcarretón Para llevárselos cinco la-
neral Monteverde (representado 
por don Eladio Chao); el doctor 
Charles Kohly y don Celestino 
Fernández. Y por parte de él, el 
embajador de Francia, conde Pe-
retti de la Rocca: el ministro del 
Uruguay, señor Fernández Medi-
na: el exmlnistro -de España don 
Antonio Goicoechea; don Ricardo 
de la Torriente. p 
Comisión de Relaci 
de la Cámara de Representantes de 
Cuba; el señor don Laureano F a -
lla, presidente del Casino Español 
de la Habana, representado por Con 
Antonio Monasterio, y el coronel 
don Domigo de Battenberg. 
Terminada la ceremonia nupcial 
tistas. Do color coral era el trajo 
que avaloraba la gracia gentil de 
r;lv,lta Falcó—hija de los Fernán-
gran trípode, adornado con guir-
naldas, tenía la siguiente inscrip-
ción: "Pilar del edificio destina-
do a Casa de la Préñsa, colocado i Nuñéz. E l de su hermana Pilar 
por S. M. el Rey.—11 de julio ! era losa y oro. L a condesa .-^ pe-
de 1925." |retti de la Rocca; traje blanco de 
Terminada, la ceremonia religio-' orppé CJeorgette; blanco y plata el 
sa Francos Rodríguez pidió la ve- I tra.;e de la marquesa de ñant-i 
r U i T t "-i lP^a nia' al Rey para C|ue leyera su dis-ICruz, y de color pervenche el 'de í̂i 
^ * v v t J r i n r U 'lcurso el secretario de la Asocia-: hermana la condesita de San Mar-
ones ^xcenoreo ci6n d6 ]a prenaa don Eduardo i tín de Hovos. 
vábos y varios servicios 
Expuso Cublllas que los había 
comprado, así como muebles en 
$450 a la Sainz de la Peña. 
HURTO 
Palacio Valdés. por impedírselo 
leer el esta.do de su salud. 
E l discurro, sentido, elocuente, 
mereció unánimes elogios. 
Después, el Rey ordenó al gene-
ral Primo de Rivera que pronun-
F i blanco bordado de plata for 
maba la nota dominante. 
No cito más elegancias porque 
he llegado ya a la cuartilla cna-
renta y una, y de continuar citan-
do todas las toilettes, haríame fdl-
una buena orquesta preparada ' al! f " * ^ f ? Palabrrats deq * la ^ de CSte D I A R I 0 
•taclón. Palabras oportunas, patrio- . efecto, atacó el Himno Nacional cu-i 
baño y la Marcha Real, y los le-l1 
cién casados desfilaron ante la con-
Denundó Atilano Puig Allende, 
de la Habana, de 23 años, que su 
hermano Ernesto Vega Allende le 
hurtó de su domicilio ciento noven-
ta pesos. 
S E L L E V O L A CAMARA 
Expuso en la Sección de Exper-
tos Mr. D. A. Parsons, de los Es -
tados Unidos, vecino del Hotel Ro-
yal Palm, que tomó un automóvil 
en la puerta del hotel y fué a 
Obispo y A'guiar dejando olvidada 
ÍXTIIO Ht BTO 
y dos candelabros de plata maciza 
Al todo acompaña una lámpara 
del mismo metal, donde se hace el 
envío y consta la fecha del día <in 
la boda. 8 del actual 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A g a i a r W S - U B 
V e n d e m t s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
' S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RcdbimGs Depósitos en [sta 5ecdón, Pagando lDl?rés ¿el 3 por 100 Anual 
T o d a s e s t a s o p e r a d o n s s p u e d e n e f e c t a a r s e t a m b i é n p o r correo 
Han fallecido: 
celebradas. Don Antonio Gullón. prestigioso 
, currencia recibiendo enhorabuenas I Saludó a los representantes de exmagistrado del Tribunal Sup -3-!en el auto una cámara fotográfica 
! y felicitaciones cariñosas Ilas repúblicas hispanoamericanas ' mo y senador, hermano del que (ué 9ue aprecia en setenta y cinco pe-
Entre los muchos regalos que h^ de Estado, don Pío Gu- s 
P a s i ó n d ~ m a t r ^ >a t - d r á ca-! E lilustre inspector general dtl 
fe enviado por todo el Cuerpo d i - l ^ r de confraternidad con la ! Cuerpo de Ingenieros g e ó g r a f o y 
: olomático acreditado en Madrid. i " ^ " ^ de a<luel1os países, que nos, (í:rector general del Instituto Geo- Denuncio Alberto Muskat. 
Consiste en una preciosa lámpara recuerdan el arraigo y la grandeza; Kiáfico, don Luis CubeUa y Mnro. Alemania, de 23 años, vecino 
de España en otros tiempos, ¡Su muerte es una gran pérdida, Jesús María número 20, que mien-
Seguidasiente el Rey firmó el, pues gozaba de grandes simpaifas ¡tras dormín él y su socio de cuar-
acta, que después quedó encerra-1 en los centros de cultura cerno i to nombrado José Bheintman, de 
da en una caja pequeña de cau-; hombre do ciencia y por sus exee- RusIa' de 20 años, le sustrajeron 
dales, con ejemplares de varios pe-1 lentes prendas personales. Su ja-1pendas, ropas y dinero por valor 
L a concurrencia que asistió aUríódlcos del día, que fué entrega-1 bor científica fué muy grando. |de trescientos pesos. 
acto fué muy numerosa, y muy | da al Monarca, quien la colocó en principalmente en los estudios g(!0-l 
distinguida. el hueco de las dos piedras que lógicos, y recientemente mereció I SIGUEN LOS ROBOS 
Del Cuerpo diplomático, además iban a unirse. Después el Rey co- elogios como organizador del Con-
de los ya nombrados, se encontia- locó argamasa, y corridas las co-1 greso internacional de Geodesia que E n la Sección de Expertos de-
ban el embajador de Alemania yirreas de la polea la piedra des- ron gran éxito se celebró en Ma-Inuncio Wifredo Martínez Hernán-
LOS E X P E R I M E N T O S D E L PRO-
F E S O R L A V A D I T I 
En sesión celebrada por la A ó a -
-jdemla de Ciencias el 22 del pasado 
mes de junio, el doctor Roux, di-
rector del Instituto Pasteur, dió 
cuenta de los últimos experimentos 
realizados, que son un éxito del 
Instituto y un gran paso en el com-
bate de uno de los más terribles 
flagelos de la humanidad, por su 
principal colaborador, el eminente 
suerólogo doctor Lovadlti, sobre el 
tratamiento do la avarlosls, curada 
mediante la aplicación de un nuevo 
producto de "acetiloxiaminofenllar-
seniato" básico de bismuto, que 
comprendo un 15 por ciento de 
arsénico y. un 41 üe bismuto. 
E l doctor Roux expuso que el 
experimento realizado con. las habi-
tuales condicione» de control técni-
co sobre una cantidad de conejos 
previamente atacados de avariosis, 
debidamente certificada, demostró 
que este nuevo elemento curativo 
resulta ser de una eficacia realmen-
te notable. 
Al hacer el profesor esta declara-
ción, refirió también que el proce-
dimiento reúne la ventaja de no ne-
cesitarse cantidades excesivamente 
grandes para el organismo, pues, 
según declara, se ha comprobado 
que después de inyecciones intra-
musculares en cantidades relativa-
mente mínimas de ese producto en 
los atacados, los "treponemas"' ha-
bían desaparecido totalmente e^ un 
lapso de sólo ,48 horas de la san-
gre y tejidos de los enfermos y los 
accidentes quedaron cicatrizados en 
el término de cinco días después 
de la primera curación. 
Tras de esa primera interesante 
parte de su exposición, el doctor 
Roux manifestó que los 'experimen-
tos no se limitaron a los conejos, 
pues se pasó después a ensayar el 
procedimiento en Ios hombres. 
Los Dres. Fournier y Schwartz, 
conocidos médicos especialistas en 
la materia, aplicaron, respectiva-
mente, ese nuevo tratamiento úni-
camente al hombre. Tomaron al 
efecto un número de atacados de 
esa enfermedad específica e hicie-
ron inyecciones intramusculares de 
dos centímetros cúbicos a cada pa-
ciente. 
Las inyecciones fueron, no sola-
mente toleradas por el organismo 
de todos ellos, sino que ni siquiera 
causaron en los enfermes durante 
todo el tiempo que duró tratamien-
to de doce inyecciones, ni dolor 
ni accidente alguno. 
E l doctor Roux agregó que el 
efecto terapéutico comprobado den-
tro del rigor científico, es nota-
ble; que los treponemas desapare-
cieron después del pinchazo con la 
primera dosis inyectada, y que los 
accidentes quedaron cicatrizados 
muy rápidamente. 
Por último, como comprobación 
del resultado evidente, maniflestó 
que la reacción Bordet-Wassermann 
practicada inmediatamente en di-
chos enfermos al final del trata-
miento, fué netamente negativa, I Informaré cómo curarse pronto y 
demostrando la desaparición de la I radical con un tratamiento patente de 
onfprmpHaH fama mundlfll Enfermedades secretas, 
eniermeaag. • Irritación, Flujos, Gota Mllitkr. Are-
Adem-ís dice niiA en la mavoría nillas' AT<ior al orinar. Prostatitls. Ademas, aico que en ja majoria Catarrog de la vejiga. Cistitis, Ure-
de los casos, las inyecciones obra 
A L O S TRASM3SORE3 
Habana, ulio 17 de 1925. \ 
Señor: 
Ciudad. 
Mi estimado amigo: 
Siendo el propósito del que sus-
cribe armonizar los Intereses del 
Radio en Cuba, con la ayuda d« 
todos y para bien general, me per-
mito rogar a usted y demás pro-
pietarios de Estaciones Radio au-
torizadas, tengan la bondad de 
concurrir el día 5 de agosto, a laa 
dos y media de la tardo .a una reu-
nión en la Academia de Coraunica-
^ioues, (•que bondadosamente ano, 
ha sido cedida para ese fin), ai 
objeto de tener un amplio cambio 
de impresiones, el cual habrá do 
traducirse en algo de positivos re-
sultados par» loa propietarios de 
'Estaciones . 
Esperando nos honrará con su 
más puntual asistencia, aprovecho 
esta oportunidad para ofrecerme 
s u amigo y S. S. 
(Fdo . ) M. (j.arcfa Volez. 
L í b r e s e d e u n 
H á b i t o P e r n i c i o s o 
T A costumbre de tomar pur-
gas y laxantes ordinarios 
es perniciosa porque arruina 
los órganos digestivos. Si 
quiere Ud. deshacerse del estreñimiento en 
forma permanente, tome AGAR-LAC. 
Innumerables médicos recetan AGAR-
LAC para el tratamiento de la constipación 
crónica. Es diferente de los demás laxantes. 
Encarna el sistema moderno y reconocido para 
aliviar este grave achaque. 
Compre A|ar-Lac boy mismo. H17 paquetra 
de 10 v de fo pastillas. 5! desea una muestra 
gratis, escriba a A;ar-Lac, 57 New Chambcrs 
Street, New York City, E. U. A. 
C l t ' J X L C 
corrige el intestino desordenado 
Grat is p a r a los hombres 
ron también como tónicos del orga-
nismo en general, y que por eso los 
doctores Fournier y Scínvatrz reco-1 
miendan la aplicación del nuevo | 
medicamento a los enfermos debill-1 
tados o anémicos o que se hallen 
en estado deprimido. 
Iritis. Knvle su dirección y dog He-
lios rojos al representante: G, Sa-
bas. Apartado 1328. Habana. 
C a p a s d e í c ü a 
S U C A T A R R O E R A 
I N C U R A B L E 
Con vuelo extra para montar 
unida al basa- drid. jdez, vecino de Aldama número 15. 
Y en Algeciras, cuando prestaba]que le sustrajeron de su habitación 
servicio a bordo de1. "Dédalo *, el varias monedas de oro, prendas y 
alférez de navio don Antonio Olla^ 
la baronesa de Lungerwcvth, el d3¡cendió quedando 
la Argentina, señor E-trada; ©1| mentó. 
ministro de Portugal y la señora! E l Rey, con el elemento oficial, 
de Mello Barretto; el <Icl Brasil y ia jUnt i Directiva de Ta Asocia-
la señora D'Alves de Araujo; el ci5n ¿e la Prensa y los invitados, (hijo del almirante don Valéatín)" 
de Méjico y la. señora de Gonzá-1 pasaroil a Uî a tienda de campaña, tuvo la desgracia de caerse a la 
tos Martínez, el de Santo Demingo, donde 6C girvió un refresco. I bodega. Se fracturó la base del 
señor Bazil; el de China, señor A la8 8Íete abandonó el Rey el i cráneo y falleció. 
Liou: el de Polonia, conde de So-! gojar sien(j0 despedido hast,a el! gi prestigioso marino reunía ex-. 
dinero en billetes por valor de tres-
cientos pesos. 
banski; el de Checoeslovaquia V! ̂ uto^óvi l por el general Primo d e l -
celcntes cnalldades. Su muerte ha 
sido sentidísima. 
Salomé Xúñez y Topete. 
Sr . Dr . Arturo C . Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: 
Padeciendo de un catarro grip-
pal por espacio de un mes y ha-
biendo probado con varios medi-
camentos no encontraba mejoría. 
Me decidí a tomar el "Grippol" y 
no había terminado el frasco cuan-
do había desaparecido el catarro 
pertinaz, encontrando en él una g, caballo 
medicina verdadera. i p a r a a . en ¿ ^ ^ g 
Me he dec dldo a testimon.ane j j 
mi agradecimiento, por ser usted _ 
el preparador del satisfactorio me-
dicamento . 
(fdo . ) Victoriano de la Vega 
P . D. Publique .a presente pa-
ra general conocimiento. 
Sic. Marqués de la Torre y Prin-
cesa . 
Nota.— Cuidado con lás imita-
ciones, '¿exíjase el nombre "Bos-
que", que garantiza el producto. 
ld-3 
Botas y zapatos de goma. 
P E L E T E R I A 
" L a M a r i n a d e L u z " 
Plazoleta de L u z . Te l . A-USO. 
la señora de Kobr; el del Perú, «e-1 R.vera autoridades y la Junta Di-
ñor Leguía; la señora do ^ n ^ s , j j ' d , Asociación de la 
il encargado de Negocios de Ve- 2^*"" at 
el de 1 * rensa . 
E l numeroso público estacionado 
nezuela, señor Urbaneja; 
Chile, señor San Cristóbal y el dolí r,-, „ «-¿«¿i i ov^cio-
Japón y la señora de AmarI; *! « » > 
consejero de Francia y madame | nó 
de Montille, el agregado comercial 
de la miáma y madame Juge, el so-
cretario de Colombia y la señor i 
cariñosamente a Su Majestad. 
Cuando Francos Rodríguez vol-
vió a entrar en el solar, los perio-




a y Pre 
í 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
[Director: Dr. Miguel Angel Mendoaa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
ios perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
c a v Í H F 0 ™ 0 1 0 ^ MEDICA Y RAYOS 3L CONSULTAS: $5.00 
^A* LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 HABANA 
de Vega, v los señores coronal! y abrazándole. E l . emocionadísimo, ! 
Maraingo, Barrail. Requefla, Abril ¡ daba a todos las gracias por aque-
' de Vivero y Le Verdier. Ha manifestación de cariño. 
i También asistieron las marqntj-
Isas de Argüelles, Perijáa y Rialp Por lo mismo que tanto y tan i 
i (Conchita Du Quesne), la condesaj bien se las quiere, ya que ellas! 
de Vallellano (Conchita Guzmán), i merecen cariño y simpatía verda-
la baronesa de VelH (hija de la j deros, era cosa de guardarles i 
'marquesa de Argüel les) . y las se-i rencor, _ ^ 
ñoras y señoritas de Figueroa y Me explicaré Me refiero a núes-i 
Bermejillo (hijas de los duques de ¡ tra paigana ilustre y cordial, la; 
T o v í r ) ' ? f n a í d 0 írn,QUÍrÓV,wr"i condesa de Buena Vista, y a su ¡ 
I V w ^ o ^ ii* ^ I Pinato. tadora hlja Grac,a. Nos con-, 
Pichardo, Estella. Riaza. Murga. d , honrosa, la acariciada 
Verdugo, viuda de Manella ( H a H a l ^ ^ V ^ I ^ m T ¿e venir a 
Du Quesne), Manso de Zúñiga, 
Cuesta, Ballesteros. Bernaldo "de j Mf drif • ¡P?!0 ^ ^ / ' f v ' í u a n -Quirós Sagredo. Fernández de Al- entre nosotros! Y cuan 
do más encariñados nos hallamos 
con su presencia aquí, nos dejan. 
calde, Frau. Baquero. Hernández 
Usera, Montalvo (hija, de los con-
des de Macuriges), Sala, Ros (don .Verdad, insisto, que es cosa do 
Eligió) . Lasso de la Vega, Berng. | guardarles rencor, hijo éste de muy 
j A T S N C I Ó N ! , 
la comppterá moderna exigs que su ffoikto se anuncie, 
ti DIARIO Oc La MARINA es leido en toda la íepúlilica. 
i tein. Roncal (nieta del distinguido 
cubano don Venando Aldama >, 
Oyarzábal. viuda de Castl e M^l, 
Battenberg, Valcárcel y Kohly. 
Aguilar (don Florestán) , Las He-
ras y muchísimas más . ¡Bien me 
contraría no recordar a todas! 
profVida amistad, ya que ésta no 
transige con la ausencia de las per-
sonas queridas? 
Han venido, sí, a Madrid tan dis-
tinguidas y dilectas cubanas; y en 
el corto tiempo que han permane-
cido aquí no sólo hemos tenido 
Entre los s e ñ o r e a s e encontraban ocasión de disfrutar nuevameliTe; 
los subsecretarios de Guerra y Es-1 boraa muy gratas en su compañía, 
tado, señores duque d« Tetuán y I 8Íno de presenciar los Incesantes i 
Espinosa de los Monteros; el mar- agasajos de que han sido objeto, i 
qués de Bendaña, el gobernador | pues todas sus numerosas relacio-^ 
señor Semprun; el conde de Valle nes se han disputado el contento: 
y el duque de VIstahermosa; los ex-j de Invitarlas y obsequiarlas. [ 
¡ R í a s e d e s u P e o r E n e m i g o ! 
N o h a y p e o r e n e m i g o q u e l a m a l a s a l u d , c u y o s e m i s a r i o s p e n e t r a n 
p o r l a b o c a p a r a i n v a d i r e l o r g a n i s m o . B ú r l e s e U d . de el los , v i g o r i z a n d o 
s u s e n c í a s y a l e j a n d o todo p e l i g r o de p i o r r e a y de s u s a c h a q u e s y m a l e s 
c o n s i g u i e n t e s , c o n el u s o c o n s t a n t e de I p a n a , 
E n c í a s s a n g r a n t e s : | a h í e s t á e l p e l i g r o ! 
ISu dentadura e s t á enjuego! E n el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la 
Piorrea enemiga de su salud y, de la otra, U d . que debe defenderla. L a s encías que 
comienzan a sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus c ó m p l i c e s cuando 
empiezan a ablandarse y a humedecerse. L a Piorrea llega a robarle a U d . su denta-
dura y a traerle achaques del e s tómago , reumatismo y otras enfermedades. L a Ipana 
es aliada d e U d . porque hace que las enc ías—que son el fundamento de la dentadura 
—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas y vigorosas. Por eso, Ipana es m á s 
que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un brillo y un pulimento de 
perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el aliento. Pero ha 
^ido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de U d . L a mayor parte de 
las enfermedades se inician en la boca. E l uso diario de la Ipana es la mejor garantía 
de la salud. 
¡ Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades ! Use IPANA: es m á s que un dentífrico. 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
7 Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
f . 
Sonríe mejor quien usa IPANA. 
m m 
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E N L A M A Ñ A N A D E A Y E R 
C O N C I E U T O T I P I C O C U B A N O 
Incomparable . i cr iol la de L e c u o n a t i tu lada H a s t í o 
Como u i n g ú n otro a ñ o , Ique c a n t ó Tomas i ta N ú ñ e z hacien-
Puede decirse esto del concierto |do gala de su voz, arte y g r a c i a . 
mat inal ofrecido ayer en P a y r e t . F u é muy aplaudida , lo mismo 
Concierto t í p i c o cubano. \ que cuando c a n t ó con P l a n a s el 
Cuarto de la ser ie . |capricho cubano Nadie se muere de 
No recuerdo fiesta a lguna de es - | amor, or ig inal del p o p u l a r í s i m o 
ta clase con jjn auditorio tan n u - ¡ G o n z a l o R o i g . 
meroso 
L o s 'palcos, todos, s in e x c e p c i ó n , 
a p a r e c í a n ocupados. 
L l e n o s los g r i l l é s . 
Y copadas las lunetas . 
E n el ipalco de honor estaba el 
po.-ior Presidente de la R e p ú b l i c a , 
L izz ie Morales, la genti l s e ñ o r a 
de Batet , d ió muestras de sus bri -
l lantes dotes de pianista interpre-
tando a Ignacio Cervantes , S á n c h e z 
de Fuentes , Lecuona y Hubert de 
B l a n c k . 
De este ú l t i m o , el i lustre direc 
de Wanco, que es e l t ra je nacional tor del Conservatorio Nacional, to-
de l a e s t a c i ó n . có su magistral p a r á f r a s i s del Him-
A d e m á n de. ayudante de guar - |no de B a y a m o . 
dia, c a p i t á n Sosa, a c o m p a ñ a b a n al 
general Gerardo Machado el hono-
rable Jefe d,e la Polir>x Nacional? 
general Pablo Meudieta, y el dis-
tinguido caballero Pedro Marín 
H e r r e r a . 
E n o j o s a por lo extensa y por lo 
expuesta a errores y omisiones la 
r e l a c i ó n de la concurrenc ia . 
No lo i n t e n t a r é s iqu iera . 
Impos ib le . 
S ó l o d e s t a c a r é de aquel nutrido 
concurso Una f i g u r a . 
Nena M o r é . 
Siempre tan l i n d a . 
E l programa, combinado coh el 
mejor acierto, se c u m p l i ó en todas 
Sus partes, n ú m e r o por n ú m e r o . 
Como extra se c a n t ó V i d a m í a , 
de S á n c h e z Fuentes, por Diego 
L ó p e z . 
Admirab le L e c u o n a . 
E l h é r o e de la fiesta de ayer . 
F u é quien la o r g a n i z ó y bajo su 
d i r e o c i ó n se l l e v ó a cabo br i l l an -
temente . 
E n un Stoimvay de gran cola to-
c ó composiciones diversas de six 
repertorio el joven y notable con-
cert i s ta cubano . 
M á s de una pieza tuvo que bisar 
a e x c i t a c i ó n de aplausos entu-
s ia s tas . 
M u y bonita, de dulce ritmo, la 
E n n ú m e r o s diversos se hicieron 
aplaudir el joven matr imonio Gus-
tavo Carrasco y M a r í a F a n t o l i , la» 
s e ñ o r i t a s Nena P l a n a s y Olga E s -
pinosa y el s e ñ o r F a u s t o Alví irez . 
Un s u c c é s del concierto . 
R i t a Montaner de F e r n á n d e z . 
E n su g é n e r o es hoy la cantante 
por excelencia la h i j a del que fué 
mi amigo muy querido Domingo 
Montaner. 
"Voz y sentimiento, delicadeza y 
gracia, todo lo r e ú n e la bolla se-
ñ o r a de F e r n á n d e z . 
L a ovacionaron a y e r . 
Como se m e r e c í a . 
E n el n ú m e r o finfU del progra-
ma, que era la habanera de la zar 
zuela cubana E l Subiharino, se dis-
t i n g u i ó la s e ñ o r i t a L u i s a María 
Morales . 
F u é !§, sol ista de aquel coro de 
muchachas , vestidas todas de blan-
co, que s i r v i ó de bello e p í l o g o de 
la deliciosa f iesta . 
U n triunfo de L e c u o n a y de los 
que como el c r í t i c o Calero lo se-
cundaron h á b i l y entendidamente 
en la o r g a n i z a c i ó n del m á s hermo-
so y m á s lucido concierto cubano 
do que tengo memoria . 
U n festival de m ú s i c a . 
Completo y. b r i l l a n t e . 
D E L D I A 
o 
r 
t e c h e 
F A V O R I T A 
P a r a s u C a f e 
" B A N D A D E C O D A L 
Cuatro estilos. Todos con costura 
y pie francés, y con la protección 
de la "Banda de Coral." En blan-
co , negro y cuarenta colores. 
FINERY No. 200.-De seda pura, 
con refuerzo de hilo Tejido doble 
Precio J2 45 
FINERY No. i?3. • De seda pura, 
con refuerzo de hilo. Tejido chiflón. 
Precio J2.*s. 
FINERY No. 2?s. De seda pura 
en su totalidad. Tejido doble. 
Precio jj.so. ' s 
FINERY No. m - De se-
da pura en su totalidad 
Tejido chiflón. f. 
Precio í j íkO. 
N O S E A C A N O S O 
Cierre t ea tra l . 
M a r t í s in C o m p a ñ í a . 
L a f u n c i ó n de anoche puso t é r -
mino a la temporada del coliseo 
de S a n t a c r u z . 
Y de P a y r e t se despidieron con 
las dos funciones de ayer las hue-
tes de E s t r a d a . 
Vuelven a la Comedia . 
P a r a la temporada de verano . 
Temporada que se inaugura con 
E l secroto de I tucrec ia , la ú l t i m a 
obra do M u ñ o z Seca, en la noche 
del viernes p r ó x i m o . 
L a actual idad en mater ia de es-
p e c t á c u l o s e s t á hoy concentrada en 
F U N C I O N E S D E M O P A 
las funciones de Campoamor y 
F a u s t o . 
D í a de m o d a . 
Del turno de los lunes . 
Campoamor d a r á la e x h i b i c i ó n 
de E l a m a ? y los mil lones, joya 
c i n e m a t o g r á f i c a que tiene 'Por in-
t é r p r e t e principal a Dorothy Mac-
k a i l l , la art is ta m á s Ifnda de los 
Fo l l i e s de B r o a d w a y . 
Cuanto al favorito f a u s t o anun-
cia E l torbellino del amor para sus 
Varnos elegantes. 
B e l l a c in ta . 
C r e a c i ó n de L i l a L e e . 
(Continúa en A pégrlna siete) 
N O T A S D E C A Z A 
(Pox ol doctor Augusto Bonté) 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l de t iro d e r e v ó l v e r e n E l L u c e r o : M i g u e l B . 
Z a y a s , C a m p e ó n y m e d a l l a de o r o ; E n s e b i o C a m p o s , de p l a -
t a ; y d e b r o n c e , A n t o n i o G o n z á l e z . M e d a l l a s d e M é r i t o : E r -
nes to H e r r e r a , A n g e l B . L a g u e r u e l a y E n r i q u e d e l a T ó r n e n -
te — C a m p e o n a t o d e P i c h ó n e n B u e n a V i s t a ; J o s é A n g e l 
O r s , C a m p e ó n y m e d a l l a d e o r o ; A n g e l B . L a g u e r u e l a , de 
p l a t a ; y d e b r o n c e . R o d r i g o D í a z . — D o c t o r C . Y a r m i y 
J u a n I b a r g u e n 
E n " E l Lucero**, a' las 9 a. m. 
c o m e u z ó la d i s c u s i ó n del Campeo-
nato Nac ional do tiro de r e v ó l v e r , 
s e ñ a n d o "el ú l t i m o disparo a l a 1 
y 30 p. m. 
Miguel B . Zayas , enn el notable 
record de cuatrocientos treinta y 
siete puntos efectivos en un posi-
ble de quinientos, g a n ó el t í t u l o 
do e n m p e ó n durante el a ñ o 192 5 
y una val iosa m^dalila de oro. 
"Iteiguel;to", por el bri l lante é x i t o 
a lcanzado, reicibió muchos abrazos 
y fel icitaciones L a medalla de pla-
ta , segundo premio, con cuatro 
c ier tos quince puntos efectivos en 
u n posible de quinientos, la g a n ó 
e l veterano t irador Ensebio Cani -
j o s E l t e r c e r ' prem'o l a medal!;i 
de bronce, l a bautizada por Gena-
ro de la VPiga, por l a "achocolata-
da" , f u é para Antonio G o n a á l e z . 
que hizo cuatrocientos catorce pun-
tos efectivos en un posible de qu i -
nientos. Medallas de m é r i t o : ob-
tuvieron fd joven Ernes to Herre-
r a , distinguido c a m a g ü e y a n o . socio 
del "Club de Cazadores" que e x s -
te en l a cul ta c iudad, en donde na-
cieron p a t r i ó l a s eaolarecidos y poe-
tisas inmortales. como Gertrudis; 
G ó m e z de Avel laneda y Aure l i a Cas 
tillo de G o n z á l e z . ~ ~ m ' 
Ange l B . .T<igueruo.!a, que v a ce- S e ñ o r Miguel J l . Zayas , C a m p e ó n 
Vrando la temporada, de triunfo j nacional de t iro de r e v ó l v e r y me-
en triunfo, obtuvo medalla de m é - d a l l a de oro. 
rito y E n r i q u e de la Torr iente . 
Fe l ipe M a r t í n e z . 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E I C o l í n de C á r d e n a s . 
Se han hecho famosas en poco 
tiempo, entre las personas de buen 
gusto, las medias F I N E R Y , Banda de 
Cora 
No les cos tó gran trabajo lograr 
ese prestigio, porque la excelencia 
de su g é n e r o , los resultados de su uso, só lo requie 
ren, para acreditarlas, una prueba. 
Nunca se nos ha devuelto ni un solo p a r . 
T a n admirable resultado nos ha impelido a ges-
tionar la exclusiva de las medias F I N E R Y en C u b a . 
L a Banda de Coral es un tejido que todas es-
tas medias tienen en la parte superior y que impi-
de el que las medias se rompan por el uso de los 
broches de las ligas del c o r s é . 
Y , a d e m á s , estas medias •pueden lavarse, sin 
que sufran merma en el color y el tejido, con cual-
quier j a b ó n . 
Disponemos de una c o l e c c i ó n en la que entra la mas extensa ta-
bla de'colores. 
Nada se puede decir en su favor mas interesante que lo que ellas 
por si expresan con el uso. 
Quien use un solo par no se acostumbra a usar j a m á s otra marca 
de medias. 
T E l d e p a r t a m e n t o 6 e t f t í e ó i a s 
y l a V e n t a ' j F i n 6 e I 3 e m f > o r a 6 a 
Sirva una visita al Departamento: 
de Medias de los "Almacenes F i n de i 
Siglo" como unidad de medida del 
valor de la V E N T A F I N D E T E M -
P O R A D A . 
L a experiencia femenina compro-1 
bará , definitivamente, que las cosas 
se ofrecen estos d ía s al solo costo ¡ 
del género y de la obra de mano. | 
L a s medias las damos a un precio 
— s i a eso puede llamarse precio—: 
imposible de adelantar una l ínea en 
el camino de la r e d u c c i ó n , como no¡ 
sea que se quieran invadir los do- i 
minios del valor inLrínsico. 
D E M O S T R A C I O N 
A 32 centavos .— Medias de mu-
selina de hilo, de malla calada y con 
muy lindos labrados. Indicadas pa-
ra uso diario. 
A 55 centavos.-—Medias de seda, 
reforzadas; punteras y talones muy 
. . . C O N M E D I A S 
L a moda, desde las playas 
elegantes, dicta ó r d e n e s . 
Proscribe la pierna desnuda. 
H a n de usarse medias con 
los trajes de b a ñ o . 
E s t o es una dicha para las 
b a ñ i s t a s elegantes. 
Todas saben que con medias 
se luce mucho mejor. 
L o s Almacenes F i n de Siglo, 
ofrecen hoy, como novedad in -
discutible, un gran tipo de me-
dias de seda, fabricadas espe-
cialmente para usarlas en los 
b a ñ o s de mar . 
Extraordinar iamente largas . 
E n preciosos colores: l i la , 
verde, rosa, p u n z ó . . . 
A $ 1 . 7 5 
ge, castor, flesh, aceituna, rosa-bei 
ge, arena y P a r í s . 
A 85 centavos.—Medias de seda 
enteramente, fina calidad y buen re-
¡ s u l t a d o . E n blanco, gris topo, gris 
i perla, m e l o c o t ó n , albaricoque, car-
j ne, rosa pá l ido , p l á t a n o , tórtola , car-
imelita claro, cocoa, beigc, nude, pan 
' tostado y champagne . 
A $ 1 . 7 5 . — M e d i a s de seda pura, 
pie f r a n c é s . Colores g r » plata, gris 
oscuro, m e l o c o t ó n , cocoa, Madrid, 
beige oscuro, tórtola , pan tostado, 
carmelita claro, tabaco y m e l o c o t ó n . 
finos. E n t lanco, negro, cuatro to-
A $ 1 . 8 5 . — M e d i a s de seda pura, 
; garantizadas, exclusivas de nuestros 
almacenes. E n -blanco, negro, gris 
perla, gris topo, gris de tono medio, 
avellana, carmelita claro, m e l ó n , 
A C E I T E K A B U L E N N E G R E C E 
S U C A B E L L O 
L u c i r canas es decir los a ñ o s 
que so tienen. E l triunfo en todoa 
sentidos e s tá en la Juventud, sea 
usted .:oven, no teniendo canas y 
t r i u n f a r á . 
Aceite K a b u l no es pintura, es 
un aceite de tocador, se unta con 
las manos y no las mancha. Quita 
la caspa, rejuvenece el cabello, 
v o l v i é n d o l e su color negro intenso 
y n a t u r a l . 
Todas las boticas, s e d e r í a s y ro-
g u e r í a s venden aceite K a b u l . Son 
muchos los a ñ o s de é x i t o s que pre-
conizan su bondad para volver al 
cabello encanecido su color negro 
intenso y n a t u r a l . 
No importa que sean pocas las 
c a n a s . Cuando sale una, las otras 
s iguen. 
Impida su m u l t i p l i c a c i ó n , api i 
c á n d e l e tronto Aceite K a b u l . 
alt 3 ag 
P A R A S E R 
R U B I A 
Para conservarse run 
bla . 
Para ac larar el tono 
de su cabello. 
P a r a lucir el tono 
—-JaN que usted desee. 
ALF-MAM 
Use extracto de Man 
zanilla Alemana "The 
Gald s u n " ( E l sol do 
O r o ) . 
P í d a l a en Doguerlaa, 
Farmacias , S e d e r í a s . 
D e p ó s i t o : Obispo 118, 
J . Sanvedra Requeljoi 
Pelnqnerta . T e l é f o n o -
•M-8087. 
f 6343 alt 4d-a 
L A F A R M A C I A E N C A S A 
Por ol Dr. Salvador Andrea 
Obra escrita especialmente para 
los americanos Je habla capafiola, y 
adaptada a sus necesidades. E l ob-
jeto de este libro ea que sirva a la» 
familias en general y especialmente 
a aquclas que viven retiradas de las 
poblaclonea para utilizar los ali-
mentoB, las plantas y otros medios 
en la curación ds las onfermedades 
o en el uso de remedios de momento, 
mientras se requiere la asistencia fa-
cultativa y sa obtienen los medica-
mentos adecuados. 
Segunda e'llclrtn corregida y 
aumentada e ilustrada con 
hermosos grabados ex-
plleaklivoB. Precio de la 
obra encuadarnada en tela. $3.50 
OTRAS NOVKDADKS 
MORAD (Hans). F R I E B O E S 
(W1 A T L A S D E L A S E N -
F E R M E D A D E S D E L A 
BOCA. Hermosís ima expo-
sición gráfica de las di-
versas enfermedades de la 
boca y su daaarrollo. L a 
obra se compono de lüO lá-
minas con 453 figuras, la 
mayoría en colores magis-
tralmente combinados para 
HjiiBlarse al aspecto natu-
ral de la enfermedad. Pre-
cio del tomo w folio k611-
damente encuadernado en 
tela $50.00 
B A S C H ( F ) Y M A N S I L L A 
(J ) A P U N T E S D E F I S I C A 
B I O L C G I C A . Obra arregla-
da al Programa de la F a -
cultad de Medicina de Bue-
nos Aires. Buenos Aires. 
1 temo en 4o. a la rúst ica $3.00 
nos de gris, seis tonos de carmelita, I "pink-nude", carne, albaricoque, 
carne, m e l o c o t ó n , champagne, bei- | mandarina y champagne. 
Esquina de san rafaet. y Aguila 
T I R O DIO U K V O L V E R 
jA 10 cartones .—n tiros a cada 
c a r t ó n " 
Brore 
' P u n t o s efectivos 
en un posible 
de 5 0 0 
Miguel B . Zaiyas, campedn 
y medalla do oro. . . . 437 
Euse-blo Caninos. n v d a l ü a 
de plata 4 1 5 
Antonio O o n ^ l o z , mveda-
ITta de bronce 414 
Ernesto H e r r e r a , medalla de 
m é r i t o 409 
AngH B . L a g u o r u d a . me-
dnlla de m é r i t o 390 
Enrfnne de la Torriente , 
mednlln de i r r i t o . . . . 39"? 
Dr . L u i s A. Rubio 391 
í l o d r i g o nia?; S ó i 
Isidro Corom'nns 35 3 
T I R O T>F P L A T n X O S 
promio " H e r m i n i o G m i ^ i l e z " 
TTna zoiTr» ele bronco 
W n c e ( ¥ o r ¿A «j • jn.ndm K i r s c h 
Boore P la t i l l a s rotos de 50 
Dr. T o m á s Bordenave. . . 
Dan'el Lorenzo 
Vicente Bayon , , 
Alejandro H i r c s h 
J u a n Puip 
Fel ipe Mnzoncos; . . . . 
F e r m í n M^nd^z N e i i a . , . 
Genaro Pedroarias ; 
T I R O P I C H O N 
IVoni io ' -Chal leng Dubonnet" 











Lucero"', t iradas especiales de pla-
tillos y p i c h ó n . 
L a bandera del Club p e r m a n e c i ó 
a media asta, por la muerte del 
Sr. Ju an Ibarguen. 
E n Buena Vi s ta , se e f e c t u ó el 
Campeonato de tiro de p i c h ó n de 
líi Poclcdad do Cazadores de H a -
bana. 
Campeonato de t iro de p i c h ó n de 
l a Snciecijd 
A 10 pirlionos 
Score Pichones muertos 
l o s ó Angel Ors . cam-
p e í n y medalla de 
oro. . . v 
Angrtl 15. L«r.guoruela 
medal la de plato. . 
Tlodr go Dñaz medal la 
do bronce . . . . 
benito Castro medal la 
de m é r i t o 
Jonnuín Podrfpnez me-
dal la de m á r i t o . . 
ped^o •Rodrigue': r irt iz 
medalln d^ m ó r l t o . . 
F n r b m e Pa< 
F . M^Tideí C a ñ ó t e . . . 
Claudio C.rnnde. . . . 
J . O. K o h l y 
S E C R E T A R I A 
( J r n t a Generj í l Ordinar ia ad in ' i i i^ tra t íva y J u n t a Genera l Extro.or-
d i n ' n i a ) 
9 de 10 
S de 10 
8 de 10 
8 de 10 
7 de 10 
7 do 10 
7 de 10 
7 de tí) 
6 de 10 
Scorp Pichones muertos 
Rodrigo D íaz . . . . 
Angril B . .Laguerue la . 
P"dro R o d r í g u c í ' Ortiz . 
J o s é A . Ors 
J u a n P u i g 
Herminio GonrAlcz . 
í ' a n u o l Garc ía 
J - Blanco 
22 de 2 2 
22 de 22 
!• de 10 
9 
9 
9 de 10 
6 de 10 
6 de 10 
Por la nv-dalla de n'nta t"v'e-
r e n m í o d - ^ m n a t ^ r Rc<dvíp;A r»ín7 
BenMo Cnstro y Angel B . L?igiK-
rnola. saliendo OFÍC ú l t i m o vecee-
dor 
E l p r ó x i m o domln»ro nnen'. 
V M n - Comofonat '» Prov 'nc ia l d" 
Uro d0 m i h ó - . Prr.-1r.t3 -r<!ii1f <•, •• 
r n a br i l l in te fi^pto. T i tfráA« d i -
r \ romipnro por la mafiana. E l in-
De ord.?n del s eñor Presidente de 
este Centro Asturiano te anuncia 
para conocimiento de los s e ñ o r e s 
scclos, que -Jl lunus p r ó x i m o , d ía 
tres de Agosto, eontinuarA en los 
fienzo l a J u n t a General extraordi-
naria , en la que se t r a t a r á acerca 
de la L e y de Ret iro y P r e v i s i ó n do 
los E m p i ^ a d i s del Centro A s t u r i a -
no do la Habana y de l a modif ica 
salones d^'l pa laCo ael Centro G a - j c i ó n del a r t í c u l o quinto del reg'la-
I b / o la ce lebrt ic lón de la J u n t a Ge-Intento general en r e l a c i ó n con ei 
neral ordinaria adminis trat iva co- reglamento de aslstenclx a la mu-
rrespondlcnte al segundo trimestre 
riel coi rlente a ñ o . 
L a Junta dar^. comienzo a las 8 
de ln noche, y para poder penetrar 
en ol local en que se cfilebre s e r á 
lequisitri indispensable presentar a 
la C o m i s i ó n el recibo que acredite 
ostnr al corriente en el pago de la 
cuota social y el carnet de identi-
f i cac ión 
Terminada la c e l e b r a c i ó n de la 
J ' i n t a General Ordinaria d a r á co-
Jer. 
E n Ifl S e c r e t a r í a del Centro s i 
hal lan a la d i a p o s i c i ó h de los se-
ñ o r e s socios, ejemplares impresos 
do la L o y de Ret iro, del reglamen-
to dp asistencia o la mujor y del 
informe tr imestral . 
Habana, 31 de Jul io de 1925. 
E n r i q u e C i m a , 
Secretario, 
C 7231 alt. 2d 1 
fennedad, que la c h n c i a no pudo 
Vencer. A u n recordamos la ú l t ima 
;'e 10 fmstf tníblc S e c u t a r l o de la d e w w entrevista. que on la c a ü o - díf 
de 10 ^ c ú - u a d . r o s nnur. ' ia . ntie ver^n O'Rei l ly y Aguacate, tuvimoM eoa 
merecido c r é d i t o en toda la R e p ú - ] Ignacio R e m í r e z . Recordando cacc-
a' i r ías efectuadna e incidentes ocu-
•Juanito" Ibe.rguen. un cu l t iva- ! 1 ridos. ¿ O u i é n d ir ía , que un par 
dor del sport c i n e g é t i c o , g: an t i - I de hombres, fueites en apariencia , 
rador y miembro importante d o l í tuviesen tan cerca la mrerto? E n -
"Club Cazaderos del Cerro" . D i s - I tristecidos por lo d e s a p a r i c i ó n de 
frutando de genemlea s i m p a t í a s ¡os apreciadles amigos, enviamos a 
ditro e l alto comercio Juibancro. Isus respeetlvos familiares, nuestro 
A.mbos a m i g o s . ' « j ó v e n c a ' a l a n al í m á s sentido p é s a m e , 
sepulcro, vící{ina.s d^ (roidort en- i ' ~ 
E l p r ó x i m o domingo. se efec-
t u a r á el desempate (n tre los s e ñ o -
res Lagt 'eruela y Díaz . 
D I d í a 9 t e n d r á n efecto en " E l 
virUadoK los terrr-nos. por mucho* 
»fmpí»ÍUM,n«i rin] inter 'or , que han 
•ddo invitados. 
— T t é s a'>ii«">fl /T'-vidisimof?. ho" 
muerto en •ÜMin cnT)''nl, r-n las f*-
timaft enarenla. t ocho ñ e r a s : el 
D r . Cir i lo "Vnrfnl. Profesor rl" la 
Epeuela do C i n i g í n Denta l v repu-
tado facultat ivo, que gozaba de 
HO C O J A 
C A T A B R O . 
"Cir i l i to" , en la cual , el bucn a m i -
go, nos invltabn p:)r;i t i rar un dor-
mí* orio de palomas rahiohes, en 
i U I I M D O ! 
C Á P S U Í A 3 CPE0SQTflDA3. 
los primeros d ías del r"óx imo se;,-, | \ f r ¡ T P l / / r n I ? ~ . 
t l emhr» . Colneideneia. por ! , mn- l ^ * > ) l u l L F J G R B O BHCflLñO. 
ñaña , h a b í a m o s estado c hnrlando I ^ CTS. ^ 
un rato con .Tuunito Ibargn<«n, Ni- * S \ r - * * A 
¡ ^ t H B u E N a s Farmac ias . ; c o l í s izquierdo y el Veterano t i ra dor, tan querido de todos, el Dr . 1 
E U C K E N (Rudolf) A L CON-
T E N I D O D E V E R D A D F N 
UA R E L I G I O N . Estudio 
científ ico-fi losófico de la 
Religión y muy especial-
mente del Cristianismo y 
su influencia en el mundo. 
Madrid. 1 tomo en 80 ma-
yor encuadernado en pas-
ta e»uañol».. 
A T K I N S O N (W) Y B E A L S . 
( E ) E L P O D E R D E R A -
CIOCINIO. Volumen X de 
sus obras completas. Con-
fiere. Lógica Práctica, 
Psicología del Raciocinio, 
anál i s i s lógico, s íntes i s y 
ju¡cio8 lógicos. Ley de ana-
logía, de inducción, de cau-
salidad, de deducción, etc. 
Barcelona. 1 tomo en 80. 
encuadernado en tela. . . . 
M I L I . E U (Karl) S A L U D . V I -
GOK Y B K L L K Z A P A R A 
AMBOS S E X O S POR L A 
GIMNASIA S I N A P A R A -
TOS. Eclción ilustrada con 
46 grabados. Barcelona. 1 




CONDESA D E C O L L A L T O . — 
C O R T E S I A Y B U E N T O -
NO. Breves indicaciones pa-
m alternar oa la buena feo-
cledad. Barcelona, 1 tomo 
en 80, rústica. . . . . . . $0.50 
DIAZ CANE.TA (Ouillermo). 
UNA L E C C I O N D E AMOR. 
Ultima producción. Madrid. 
1 tomo en 80. rúst ica . . . 
t R A N C E (Anatole). PAGINAS 
ESCOGIDAS D E L A V I D A 
L I T E H A U I A . Buenos Aires. 
1 tomo en 80. rúst ica . . . 
G A T T I N A ( E . P . della). L A S 
MEMORIAS D E JUDAS. 
Novela. Buenos Airee. 1 tomo 
en bo. rústica 
CONRAD ( J ) . E L NEGP.O 
D E L "NARCISO" Novela. 
Buenos Air^a. 1- tomo en 
80. rústica 
W E L L S ( H . G . ) H O M B R E S 
COMO D I O S E S . Novela, 
Buenos Aires. 1 tomo en So 
rCstica 
- M E R E J K O W S K Y (D) . T U -
ANKHAMON E N C R E T A . 
Novela. Buenos Aires. 1 
tomo en 80. rúst ica . . . * 
T U R O P E N E F ( I ) P A D R E S E 
K I . I O S . Novela. Buenos 
Airea. 1 tomo en 80. rús-
tica . 
S U P E R V I E R R K (Julio). E L 
HOMPRE I>R L A PAMPA 
Novela. Valencia. 1 tomo 
en 80. rúntlea. 
Z E V A C O (ifiijfaél de). L A 
C O R T E D E LOS MILA-
GROS. Novela de aventu-
raf». Barcelona. 1 tomo en 
80. rústica 
Z E V . V X ) (Miguel de). Amo-
rta I fcos . (Segunda parte 
d« "La Corte do los Mi-
lagros".) Barcelona, l to-
mo «n So.' rúst ica . 
SANIN V I L L A (O) H I D R A U -
L I C A . Manual de Instala-
ción de RueduB Polton. Me-
dellln. Colombia. 1 tomo en 












i .nmKniA '•OE»VA.^TI^S'^ be k. 
VELOSO Y OA. 
Avenida fie ItalU 62. Apartado 1115 
Teléfono A-4Q58. liaban» 
M E S - D E B A C L 
B U E N O S A U S P I C I O S 
A n t e a y e r , d í a l o . d e A g o s t o , e r a 
S á b a d o B o t a r a t e / ' 
Y f u é e l c o m i e n z o d e n u e s t r o " M e s -
D e b a c l e . " 
¿ Q u é i d e a s e f o r m a u s t e d d e l o q u e 
s u c e d e r í a e n e l P a r q u e C e n t r a l a l a h o r a 
d e m a y o r m o v i m i e n t o , s i u n o s c u a n t o s 
e x c é n t r i c o s r e p a r t i e s e n m o n e d a s d e v e i n -
t e p e s o s . 
P r e v i a m e n t e f o r m e l a i d e a , l u e g o 
p i e n s e e n l o q u e h a b r á o c u r r i d o e n ' l a 
F i l o s o f í a ' ' e s t e u l t i m o s á b a d o , p o r s e r 
" b o t a r a t e , " y p o r s e r i n i c i a l d e l " M e s -
D e b a c l e . " 
R E T A Z O S 
Hoy, como lunes, los R E T A Z O S Y C O R T E S no 
pueden faltar. L o s e n c o n t r a r á , como es costumbre, 
en la principal entrada. L o s h a l l a r á m a ñ a n a tam-
b i é n , s i hoy no los vendemos todos. 
L a tarjeta beneficiada el d í a l o . contiene el 
n ú m e r o . 
1 9 4 6 
S í r v a s e pasar a recoger nuestro regalo, si 
usted posee dicha tarjeta. 
K E N E A 
S N B P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
L A M A I S 0 N C H I C 
L a c a s a p r e d i l e c t a d e l a ^ c c i e d a d h a b a n e r a , r e a l i z a 
sus s o m b r e r o s de las m e j o r e s f i r m a s p o r h a b e r e m b a r c a d o 
s u d u e ñ a p a r a P a r í s e n b u s c a d e n o v e d a d e s p a r a el in-
v i e r n o . , 
L o s h a y desde $ 6 . 0 0 . 
O ' R e i l l y 7 3 a l tos . 
E n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . 
al t 2d- l o Ag 
D E M A D R U G A 
S I M P A T I C A F I E S T A 
Con motivo de ser el domingo 
M A N Z A N 1 L L E R A S 
L A S F I E S T A S D E S A N T I A G O 
Durante tres dlaa que han dura-
dia 2 6 de los corrientes el dia de j^o ias tradicionales fiestas de San-
Santa A n a — y por esta causa el tiago A p ó s t o l , p a t r ó n de España, 
la Colonia E s p a ñ o l a y el pueblo d« o n o m á s t i c o de la respetable s e ñ o r a 
Ana Garc ía de Urbistondo—en el 
Hote l Delicias del Copey, .donde ac-
cidentalmente y de temperada res i -
den el la y bu esposo el correcto 
caballero S r . Urbistondo—hubo una 1 ^ . 
fiesta que d u r ó desde por la ma-
ñ a n a hasta las diez de la nochu 
en cuyo tiempo se b a i l ó — y pasa-
Manzanil lo han tenido la satisfac-
c i ó n de ver cumplido el variado 
programa que tan acertadamente 
confeccionara la c o m i s i ó n de íeS' 
U n al iciente por d e m á s simpá-
tico hizo que estas fiestas resul' 
ron unag horas de verdadera a l t - taran este a ñ o de un brillo gran-
gr ía siendo todo el dia amenizada 1 dioso, el de recaudar fondos a be-
la fiesta por la orquesta compuesta j neficio de las SIervas de Maria re-
ligiosas s irvientas , de los enfermos, 
a domic i l io . 
de diez profesores del s e ñ o r U r í e 
Daban realce a tan s i m p á t i c a fies-
ta, donde se a l m o r z ó y c o m i ó sucu-
lentamente sin que faltase con pro-
f u s i ó n el Champagne, entre otros 
las personalidades siguientes. 
E l D r . T r u j i l l o , el joven E m i l i o 
Garc ía Roces, S r a . e hijos, el s e ñ o r 
Gabino Lorenzo , maestro de O b r a s , 
de la Capita l y famil ia; Sr . J u a n a d m i r a c i ó n del pueblo de Manzam* 
F , G a r c í a y su •distinguida esposa, i Ho durante las noches del 24, 2o í 
fami l ia de Cabarga; Don Antonio ¡26 que t e r m i n ó con un lucido bal-
Batl le y su amable esposa el doc- le, que dichos grupos dieron en los 
tor Parrac ido y su familia, e l se- espaciosos salones de la Coloni» 
L o m á s granado de nuestra ju* 
ventud femenina se d i s t r i b u y ó ^ 
4 grupos, criollo, e s p a ñ o l , america-
no y chino que en sus alegóricos 
kioscos y adornadas ricos 75 
vistosos trajes , fueron la alegría fl 
ñor Car los Zayas y familia — l a 
s i m p á t i c a Teres i ta P a d r ó n , el s e ñ o r 
Antonio Cabrera y sus famil iares; 
el culto caballero s e ñ o r Benito R o -
d r í g u e z a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a 
esposa, el s e ñ o r E d u a r d o P u m a r a 
E s p a ñ o l a . 
E l d ía 25 ge c e l e b r ó en nuestra 
iglesia parroquia l solemne misa a 
la que a s i s t i ó una nutrida comí' 
s l ó n de la sociedad Colonia EsP8' 
ñ o l a > numeroso p ú b l i c o , oficiando; 
da, s e ñ o r a e hijos y otros m á s , y I e l joven y querido sacerdote Jos¿ 
nuestro querido p á r r o c o el s e ñ o r C a p a r r ó s y predicando un relig10' 
H i p ó l i t o G a r c í a . T a m b i é n se en- so F r a n c i s c a n o de la residencia de 
contraban el S r . J o s é Maria Ola- Bayamo 
rr laga , Saturnino Garc ía y sobrl- ^ ^ de la m a ñ a en el ^ 
nos Al l í no se o l v i d ó a un amigo 
especial del S r . Urbistondo. 
Muy atentos con todos el d u e ñ o 
del Hotel S r . Casimiro Suardias y 
su s i m p á t i c a h i j l t a Josefina, as i 
".orno las finezas de su dist inguida 
esposa, daban el ambiente de una 
fiesta amable de amistad y c a r i ñ o . 
Y a l hacer esta p e q u e ñ a r e s e ñ a de-
seo para la festejada muchos y 
muy felices d í a s que como este re l -
nfc lu a l e g r í a y la s a t i s f a c c i ó n en 
ellos que siempre t l?nen on los 
amargos d í a s de la existencia unas 
horas do felicidad como las pasadas 
ese dia en M a d r u g a . 
C A S T R O . 
Coresponsal E s p e c i a l . 
lón Colonia E s p a ñ o l a , se ofrecí"1 
un champagne de honor a las auto* 
ridades, prensa, sociedades 
Hablaron el doctor Gui l lermo der 
Casero, presidente de la Colonia. el 
s e ñ o r F i l iber to A g ü e r o en repr*" 
s e n t a c i ó n del s e ñ o r Alcalde y • 
s e ñ o r Porf ir io de la Riega en nom' 
bre del muy i lustre Ayuntamid110' 
Todos merecieron nutridos aplaU'v 
sos . 
Tanto las comparsas, como l9" ¡ 
fuegos artif iciales y la j i r a en i0' 
terrenos de Santa Isabel , re suUaro»» 
muy del agrado del p ú b l i c o . 
E l Corres Donsal • 
ANO C X i i l D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 3 D E 1925. P A G I N A S I E T E 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la página seis) 
B O D A I N T I M A 
E N P L E N A 
Portel! Vi lá . 
Notable dibujante. 
De su colaboración artística, fre-
cuente y valiosa, se enorgullece ^s-
te periódico. 
Joven, estudioso y con alientos y 
entusiasmos, los éxitos de su carre-
ra van siendo repetidos. 
Se casó el artista. 
MAÑANA 
CANDIDA R O S A ANTtTSA 
y H E K I B E R T O P O R T E I i L V I L A 
i E r a de rosas y fle dallaa. 
Con gardenias. 
Su belleza se completaba con un 
lazo de gasa labrada y caídas de 
cordones de seda. 
Del mismo jardín, el renombra-
do Fénix, procedía el ramo de tor-
naboda, obsequio de la gentil se-
ñorita Mercedltas Hernández. 
E l sefior Francisco B . Antuña y 
su distinguida esposa, Josefina 
Pons, fueron los padrinos de la bo-
da. 
Como testigos actuaron, por la 
desposada, el doctor Pérez Cabrai 
y el señor Antonio Salup. 
Sin pompa y sin ruido. 
Encantadora su elegida, Cándi-
da Rosa Antufla, señorita dotada 
de singulares méritos. 
Se celebró la boda el sábado, a 
las siete y media de la mañana, en 
la Parroquia de la Caridad. 
E l joven y popular Heriberto 
Portell Vilá y la gentil señorita 
Antuña no habían heebo invitacio-
nes para la ceremonia. 
Fué en familia. 
Con la mayor Intimidafl. 
Muy airosa, ataviada con delica-
do gusto, l legó ante el altar 'a 
novia. 
Portaba un bonito ramo, crea-
ción del Jardín E l Fénix, que le 
regalaron sus adorables sobrinas 
Zoila y Fifi Antuña. 
Por el novio. 
Dos los' testigos también. 
E l doctor José M. Busto y un 
compañero de arte de Portell Vilá. 
el señor Pedro Valer, joven dibu-
jante de notorios méritos y aptitu-
des . 
E n el Cecil, el elegante hotel del 
Vedado, pasan los simpáticos novios 
las primeras horas de su luna de 
miel. 
Sea ésta feliz. 
Y grande e inextinguible. 
E L DOCTOR C A B R E R A S A A V E D R A 
Otra vez París . 
Siniestro, funeral. . . 
Cables y más cables, llegados 
ayer de la capital francesa, difun-
dieron la noticia por la Habana. 
Dolorosa, inesperada noticia que 
todos, al recibirla, experimentaban 
la doble emoción do una sorpresa 
y una pena. 
Murió una eminencia. 
E l dóotor Cabrera Saavedra. 
Había llegado a París, proceden-
te de España, padeciendo una fie-
bre grippal. 
E l mal. complicándose gravemen-
te, degeneró en un?}, pulmonía do-
ble. 
Un caso desesperado. 
Sin salvación posible. 
XJna pérdida irreparable la muel-
le \ & l doctor Francisco Cabrera 
Saavedra para la sociedad de la Ha-
bana. 
E r a el médico de familias innu-
merables en el transcurso de me-
dio siglo de una gloriosa carrera 
profesional. 
Su consulta era famosa. 
Incomparable. 
Los propios colegas del doctor 
Cabrera Saavedra, aun aquellos de 
más nombre y mayor prestigio, lo 
consideraban como el primer clíni-
co de Cuba. 
Reciente está el homenaje que 
se le rindió solemnemente en ía 
Academia de Ciencias. 
Una apoteosis. 
Digna de sus merecimientos. 
Al duelo de la familia se asocia 
el de hogares infinitos. 
¡Cuántos a llorarlo! 
E x p o s i c i ó n d e M u ñ e c a s d e L e n c i 
J + f O Y inauguramos una exposi-
¿ / ción de muñecas de Lenci. 
Más de ciep muñecas ataviadas con 
gran lujo y exquisito arte entrarán 
en ella. 
L a idea nos fué sugerida por una 
amable dienta, quien de manera es-
piritual c ingeniosa, nos la propuso 
por medio de nuestro buzón de 
"Ideas y Quejas". 
Ella, admiradora ferviente de las 
encantadoras muñecas que son hoy 
día adorno preferido de todo "bou-
doir" elegante, auguraba un gran 
éxito para la exposición que sugería. 
Y nosotros, que compartimos con 
la incógnita corresponsal su decidido 
entusiasmo, nos sentimos completa-
mente seguros de que, como ella pre-
dice, "la exposición ha de tener,un 
éxito sin precedente". 
P r o l o n g a m o s l a s V e n t a s E s p e c i a l e s 
Nos complacemos en participar a nuestra distinguida clientela que, atendiendo a las rei-
teradas indicaciones que recibimos en estos últimos días, hemos decidido prolongar por tres días 
más, o sea hasta el Miércoles inclusive, nuestras ventas especiales de artículos para Caballeros; 
Medias de Señora; Calcetines de Niño; Guarniciones; Golas; Cinturones y Menudencias. 
Rigiendo, naturalmente, los mismos precios excepcionales que les habíamos marcado para 
la venta por tres días que terminó el sábado pasado. ¡ 
M a n t e l e r í a 
c»^ / EMOS recibido una colección 
( y extensísima de juegos de gra>-
nité bordados y calados de manera 
exquisita. Dada la gran cantidad 
que teníamos de ellos, los hemos 
marcado a precios tan bajos, que pa-
recerán imposibles cuando vean la 
excelente calidad del material de 
que están hechos, y los caprichosos 
dibujos de los bordados. « A 
El mantel 160x160 c /m. con 6 
servilletas de 58x58 c /m. $7.75. 
El mantel 160x200 c /m. con 6 
servilletas de 58x58 c /m. $9.00. 
o v e d a d e s 
(Contlrúa en la página diez) 
L Departamento de Regalos 
ft"*' tiene en estos días, más no-
vedades aún que de costumbre. Ex-
pone cosas verdaderamente encanta-
doras . 
Muñecas de Lenci, famosas por 
su expresión y la originalidad de sus 
vestidos. i 
Moteras y bomboneras de pla-
bastro pintado a mano, en formas 
ovaladas y redondas. 
Unos relojes de exquisito trabajo 
en esmalte. Tienen la forma de una 
pequeña copa, con la originalidad 
de que la esfera es la que gira mien-
tras la aguja se mantiene estable. 
Tinteros de porcelana de Limo-
ges, en figuras caprichosas. Uno de 
ellos es una réplica perfecta de M 
famosos soldados de madera de 
"Chauve-Souris". 
Un pebetero de porcelana, cuya 
figura muestra marcada influencia 
de arte futurista: es un Mefistófeles 
que, quizás con que fines engaño-
sos, ofrece amablemente el exquisito 
íolor del perfume que quema entre 
sus manos. . . 
Y muchos más objetos. Todos lle-
nos de .arte refinado. 
L i q u i d a c i o i i 
P r e c i p i t a d a 
a m p u a d T c o n m a -
y o r e s R E B A J A S 
# 1 0 d í a s solamente te-
nemos p a r a entregar 
la mitad de nuestro 
local por s u d e m o l i c i ó n 
Lo que equivale decir 10 días 
de venta a precios sorprendentes 
para realizar una liquidación 
completa y rápida. 
Vea nuestras mesas de saldos 
y nuestras vidrieras. Nadie pue-
de rehuir la seducción de aho 
rrar en esta venta. 
De piel blanca $5.99. 
Además tenemos muchos mo 
délos muy bonitos rebajado a 
$4.99, $3.99, $3.50 y $2.99. 
De piel blanca $6.50. 
También tenemos una gran 
variedad de modelos todos de 
moda rebajados a $7.50, $8.50 
Todos losf lunes ponemos a la venta , en todos los D e -
partamentos de esta casa, a r t í c u l o s a precios excep-
cionales de reclamo valederos p a r a este d í a solamente. 
S 0 L - I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San M'guel. Telf. A-7221. Centro Privado 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
O a p i c e s 
Legítimos son cuantos figuran en 
nuestra extensa colección. Bellos 
asuntos, originales y espléndidas co-
plas de las más famosas obras. To-
dos de artistas célebres. 
L A C A 5 A D E L O Í REGAIX>> 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
AVE. 0EITAUA. 102 - TEL. A-2859. 
4unca sufrirá usted equivocaciones en la elección 
de un regalo si previamente nos visita. PARLS-
VIENA contribuye con sus originales artículos a 
que sus clientes salgan airosos de sus naturales 
compromisos-
TODO E S T A MARCADO CON P R E C I O F I J O . 
V E N T A D E A G O S T O T O D O P O R Y A R D A Y A 
P R E C I O S D E C O S T O 
Gramlciones caladas y bordadas, que valían ?2.50 va-
ra, hoy a 1.25 yarda1 
('lan hilo belga que valía $1.40 vara, hoy a 0.89 
vínola bordada, que valía 4.75 vara, hoy a . . . 3.50 
Warandoles bordados y calados, que valían 2.25 y 2.50 
vara, hoy a M 25 y 1. 39 
Crepé Georget. floreado, que valía $4.00 vara, hoy a . 3.00 „ 
Todos nuestros precios están en relación . 
" B O H E M I A " 
NBPTÍTNO f.7 
U n m á r i i l o h á b i l 
E l sefior Plcoque, secretarlo del Sin-
dicato de Cardadores de Seine-ct-Oise 
entró aqtíella noche más temprano qne 
de costumbre en el café de la Osa, 
lugar de reunión de las personalida-
des m á s salientes de Courbevole. Sen-
tado ©n el sitio de costumbre estaba 
el señor Trondeculte, su compañero 
de partida de dominó, cuyo rostro 
mostraba una gran preocupación. 
—Mala cara tiene usted, querido 
Trondecuite—le dijo Plcoque, sentán-
dose—. ¿Está usted enfermo? 
-t-No—respondió Trondeculte suspi-
rando—. E s que acabo de tener una 
disputa con mi mujer, y ya sabe us-
ted el horror quo me causan estas re-
yertas matrimooialcs 
—Me sorprendo que . . . 
• — L a culpa, amigo mío, la tiene la 
coquetería de mi mujer. Se muere 
por los trapos, y si pudiera no se 
pondría dos veces el mismo vestido. 
—Oh! 
— E s increíble, pero es verdad. Ha-
ce un rato me ha enseñado las cuen-
tas de la modista, y la verdad, me 
han parecido un poco excesivas . . . 
—¿Y se queja usted de la elegan-
cia de ia señora de Trondeculte. . . , 
do e«a elegancia que causa la ad« 
miración de toda persona de buen 
gusto? 
— ¡ T a , ta, ta! ¡Cómo so conoce que 
usted no paga las cuentas! Pero á i -
gamc si tengo razón. Por un traja 
s-astre senci l l í s imo, le han cobrado 
ciento treinta y cinco francos. Con-
fesará usrted que es una exagera-
ción. ¡Cuando pienso que un traje me 
cuesta a mi setenta y cinco francos 
y me dura dos años y medio! Si fue-
ra esto solo, no me hubiera Impor-
tado; pero me ha enseñado otra cuen-
ta de doscientos veinticinco francos, 
Importe de una salida de teatro, y 
esto ya es demasiado. Claro que la 
prenda es preciosa; pero yo no soy 
Pwockefeller, y cuando no se tienen 
más Ingresos que los do un modesto 
Inspector Jub'wdi. -hay que reducir 
Y U G O S D E P L A T A 
Hemos recibido otra preciosa colección de Yugos do plata, en muy 
elegantes estilos de alta novedad, oombinados con nácar, perlitas y za-
firos, desde el precio de $2.20, hasta el de $7.00. 
E S T E A R T I C U L O C O N S T I T U Y E L A MAS S O B R E S A L I E N T E E S P E C I A L I -
DAD D E L A C A S A . P O R E S O V E N D E M O S T A N T O S . 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael No. 1. 
Telefono: A-S303. 
J O Y E R L 
TS5' (C0M TALLERES PROPIOS) 




— E l caso es que la modista de ca-
sa, cuyos precios me parecen tan exa-
Ha r T lCoS ImUJer - ^ a o r c h n a -
H» por los precios económicos due 
Pone a sus clienies. y no tlc*e ^ C 
val p^-a vesth con elegancia 
— ¡ N o es posible! 
- P l l e ' mi m"Jer 10 aseeur;l 
M lo que yo pienso, q„c.rldo pi ^ 
Lsted es también cas.^o, y su 1 : 
Í Í Ó l l e t t ' P ^ " ' 36 * ™ * P * * l * ™ a 
ronette'. Pues nunca le he oído que-
Jarse de estas nn«n- que 
mi secreto! 
Q 7290 2d 2 
«tas cosas. 
— ¡ A h ! ¡Eso es 
—¿Su secreto? 
t S i ' ^ encontr**o un medio muy ít-ncillo. L a diflcnitjwi k. , 'l'cuiiau ha consistido M'Io eii pensar en 6L 
J u e g o s d e B a n d e j a s 
Tenemos el mejor surtido en bandejas de 
plata fina. 
Puede v e r l a s — e n elegantes estuches—en 
E L G A L L O y L A E S T R E L L A D E I T A L I A 
J O Y A S , O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S . 
"Bazar H I V " !?. R^faeí I Imnj^ia 
M A B A N A - C U B A 
Si Tiene Melancolía, 
Tome NER-VITA 
Unas cuantas cucharaditas de 
NKR V I T A bastarán a 
devolverle a Vd. la sana alegría 
di vivir. Pruebe el famoso, vie 
jn tónico 
E L G A I U O 'UMnAY OBRAPIA 
«i 
—Dígamelo , amigo, y le quedaré 
eternamente agradecido 
— ¿ N o lo divulgará, usted? 
—Palabra. 
—Pues es lo siguiente. Todos los 
meses llevo a mi señora un número 
de "E»! Reino de ias Modas", revista 
que publica las ú l t imas novedades en 
cuettJón de toilettes femeninas. E s -
ta primavera me dijo mi mujer, 
mientras hojeaba el úl t imo número 
de " E l Reino de las Modas": ' P a r a 
efta ef^a-lOn no voy a tener que en-
cargarme ningún vestido, querido." 
—¿Cómo es eso?—le pregunté Inocen-
temente. —Porque he leído " E l Rei -
no de las Modas" y he visto que si-
guen usAndose este año los mismos 
modelos; do manera que podré usar 
los del año pasado.— He abrazado 
a mi mujer y me he quedado tan 
contento y tan tranquilo. 
—No entiendo una palabra. 
—Pues nada m&s fáci l Lo que yo 
1c doy a mi mujer es un ejemplar 
del año posado de " E l Relpb de las 
Modas", al cual pego la cubierta del 
filtimo número. 
Mauricio D E K O B I t A . 
t v . E n B ü d w j F w m c í m Ú 
D o l o r e s 
C a b e z a 
Esta dolencia es causada 
generalmente por desór-
denes del h ígado o del ,1 
estómago La misión de 
las Pildoritas de Reuter 
es corregir estos órganos 
y expeler del organismo 
todas las impurezas. 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
C h a u f f e u r ; 
Usted que gasta tanto calzado, le conviene venir a ver si encuen-
tra su número, entre 3.000 pares de un excelente muestrario que tene-
mos. Valen $12 y los regalamos desde Í2 .00 a J5.00 el mas caro 
P E L E T E R I A V E R S A I L L E S 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
ld-3 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
PAÑUELOS DE HILO 
P a ñ u e l o s para caballero. 
Son de hilo ingleses. To-
dos blancos. Calidad ex-* 
t r á , insuperable. Valen 
a $15.00 la docena pero 
hoy lunes liquidaremos 
M I L DOCENAS a l incre i -
b ^ nrecío de 
$ 4 . 2 5 
Este precio se refiere a 
l a ca ja con 6 p a ñ u e l o s . 
P E R F U M E R I A t i c a m i s a s d e h i l o 
Talco A K L A R en lata 
rosada de una l ibra. E x -
quisito talco con perfu-
me de agua colonia. L a 
lata de í l ibra hoy lunes 
A 0 . 9 9 
Agua de tocador de R i -
gaud, perfume Un'a ire 
embalsamado. Hoy lunes 
A $ 1 . 6 8 
L I A $ 1 . 7 5 y $ 2 5 0 
U n p e q u e ñ o grupo de 
vestidos de voile f r a n -
ceses calados y confec-
cionados a mano. M a s 
barato nadie. 
A $ 5 . 9 0 
• U n lote m a g n í f i c o de 
vestidos de warandol 
belga de hilo "en todos 
los colores y tallas, con 
feccionados a mano. 
A $ 1 3 . 5 ( ^ 
Vest idos estupendos de 
georgette par j tarde y 
noche en todas las t a -
l las » H a y g r a n variedad 
de modelos. 
F A J A S M A D A M E X 
' L a inimitable faja reduc-
tora de goma Madame X 
En» goma rosa brocada. 
So lo jas tallas 7f 8 y 9. 
Hoy Lunes nada m á s 
A $ 7 . 5 0 
E l insuperable ajustador 
de goma rosa brocada 
Madame X . Solo en las 
tallas 34, 36, 48 y $0. 
A $ 3 . 2 5 
B O R D A D A S A M A N O 
DOS M I L DOCENAS de 
camisas de hilo e s p a ñ o -
l a s , confeccionadas y 
bardadas a mano. Son 
de ho lán de hilo puro. 
Mas de 30 modelos dife-
rentes. IHoy y nada m á s 
que hoy lunes 
A $ 2 . 9 0 
L a media dna. $ Í 6 . 5 0 
V E S T I D O S T R A J E S D E N I Ñ O 
R E T A Z O S 
Nuevos retazos de s e -
das estampadas que e l 
lunes pasado no f igura-
ron en la venta y que 
reservamos exprofeso 
p a r a este pr imer lunes 
sensacional de Agosto . 
A d e m á s a como V d s . 
les de l a gana: retazos 
de telas blancas, telas 
de verano como voiles, 
warandoles , o r g a n d í e s , 
e tc . retazos de enca je s 
guarniciones , tiras, c i n -
tas y otros muchos. 
T r a j e s d e m a r i n e r a 
y d e b o t o n e s p a r a n i 
ñ o s d e 4 a 8 a ñ o s e n 
c r a s h d e h i l o c r u d o 
y g a b a r d i n a b l a n c a 
c o n c u e ñ o a z u l y e m 
b l e m a b o r d a d o e n 
l a m a n g a . H o y l u n e s 
A $ 1 . 4 8 
T r a j e s de m a r i n e r a y 
botones de crash de h i -
lo, de gabardina b lanca 
y de poplin crudo. L o s 
hay con dos pantalones 
uno largo azul y uno 
corto, blanco p a r a la 
edad de 4 a 10 a ñ o s . 
A $ 1 . 9 8 
T O D O 
V i L 
A $ 5 . 8 2 
P a r a este ^rupo de 
$5.82, hemos seleccio-
nado un grupo de a r -
t í c u l o s propios para re-
galos que valen c a d a 
uno m á s de $20.00. 
V e a n los a r t í c u l o s . 
Are te s m u y finos de 
gran f a n t a s í a en lujoso 
estuche 
S o r t i j a s de p lat in ium 
con piedras finas. G r a n 
var iedad. V a l e n m á s . 
C a r t e r a s de d iversas 
c lases y estilos. 
E s t u c h e s de Manicura . 
^ N Q O Ü E S 
U 
COMPAtUA 
Q A L I A T I O 
S R A F A E L 
A N U N C I O S C I V I L I Z A C I O N S V 
p a g i n a o c h o 
a ñ o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 3 D E 1925 
C A R T E L D E T E A T R O S 
ClACZOlfAL (Paseo de atoisx esquina 
• San Rafael) 
No hay fi:ncl6a. 
F a t r e t (Paseo de Martí esquina i 
San José) 
No hay - función. 
W B T T (Sraponee esquina u Zuluota) 
No hay función. 
PüINCIPAI. DE I.A COMERIA (Ani-
mas y Zulueta) 
No hay función. 
ALHAMBKA ( Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañí-i de zarzuela culr.na de Re-
gino J^ópez 
A lafc ocho: E l pecado original. 
A las nueve y cuarto, tanda doble; 
Ja República Griega; Una noche de 
boda. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A D E S P E D I D A D E L A C O M P A Ñ I A D E S A N T A C R U Z 
B R I L L A N T E A C O N T E C I M I E N T O T E A T R A L 
LOS rLTTMOS "MÓSAICt*:^ 
Se celebró anoche, en el t e a t r o , * ^ 
Martí, según hablamos anunciado. I lista de ménto t ' x ™ d l n ^ \ ^ 
la gran función extraordinaria or- vis cómica luagotable. Lar», in 
ganizada como despedida de la 
Compañía de Julián Santa Cruz. 
Martí se vió Heno, colmado. Es 
decir, que uo había en el coliseo 
de Dragones ni una sola "localidad 
disponible y las galerías y los pa-
sillos estaban colmados. 
Muy pocas veces ha estado Mar-
tí como anoche- Se interpretó " L a 
Bcjarana", obra en que los artistas 
del coliseo de las cün puertas rea-
lizaron labor admiríible. 
Deppués se ofrecieron los 'Post 
Mosaicos"—que no eran en verdad 
más que los últimos Mosaicos—; 
fero que le pusieron el "Post" la-
tino, para diferenciarlos de los del 
sábado que f-ieron anunciados 
como los finales. 
E n los Moíaicos de "partenza" 
hicieron pala de sus -habilidades y 
de sus aptitudes las notabilísimas 
tiples Pilar Aznar y Consuelo H i -
dalgo, el barítono Ferret, aplaudi-
díslmo cantante; el graciosísimo 
térprete hun-orístico de primer or-
den- • • Todos lo | elementos que 
constiLiyn ^ Compañía de Santa 
Cruz revelaron su valer en la u l -
tima 'serata'*. 
La función alcanzó un 
fon". 
Pila^ Aznar. Consuelo Hidalgo. 
Forret, Izquierdo, Lara. todos los 
artistas en fueron objeto de 
las más grandes demostraciones 
de simpatía. 
Snnta Cruz, el inteligente y h á -
bil empresario que sale mañana 
hacia Méjico para presentar su 
Compañía en el Teatro Esperanza 
Iris, fué llamado a escena con to-
dos los artistas que figuran en el 
elenco y aplaudido con entusiasmo 
cálido. ' 
Puede decirse que la función de 
despedida reveló el afecto intenso 
que siente el ptíblico de la Haba-
na por la Compañía de MaJtí. 
L A S T I P L E S D E M A R T I 
P I L A R AZNAR 
E s Pilar Aznar una tipio can-
tante de facultades magníficas y 
de extraordinario mérito. 
Desde que se presentó on la Ha-
bana con la Compañía de Car-imiro 
Ortas, fué estimada por los dilet-
tantl como una intérprete de pri-
mer orden. 
Su voz extensa, amplia, voluml-
nopa, de timbre encantador le Per-
mite Imponerse en todas partes. 
Canta con arte verdadero; u t i -
liza sus recursos v^^les admira-
blemente; posee cuallch-des exce-
lentes paro, cantar zarzuela, ope-
Teta; y ópera. L a flexibilidad, la 
durtilidad de su ''voce". la f^cll 
y elegante emisión, • el correcto fra-
peo. la dicción clara, nítida, armo-
niosa, y la agilidad sorprendente 
(hacen de ella una artista de primo 
ca rtello. 
E n España triunfó fácilmente y 
en C«iba ha obtenido los más r u i -
dosos éxitos. 
Sus victorias en Martí han po-
dido contarse po~ interpretaciones 
Va ahora n Mélico, donde se-
guramente triunfará como en Es-
Paña y en Cuba Su labor en todas 
las obras del variado y ext.̂ nco re-
pertorio de i« Compañía de Santa 
Cruz es bastante para acreditarla 
romo tiple de excepcional valer, 
capacitada para abordar los mé,a 
difíciles empeños. 
Los numerosos admiradores que 
tiene en -la Habana la bella y ele-
Pilar Aznar. la aplaadidisima tiple 
cantante de Mazti 
g^nte tiple aragonesa erperan con 
ansia su retomo. 
M A I E R O N I 
E n el lujoso vapor español Alfon-
so X I I I , partirá para México, 
hoy, día 3 de Agosto, el notable 
il-.iEionista Cav. Amadeo Maieroni, 
que con un éxito ruidoso actuó re-
cientemente en el teatro Payreft, 
Va el Cav. Maieroni en tournée 
artística por todo el continente his-
Pano-americano contratado por el 
popular empresario cubano en Cen-
tro y Sud América Sr. Federico Ro-
dríguez Rosa. 
L a mencionada tournée comen-
zará en la ciudad de Tamplco en la 
República mexicana, y terminará en 
la metrópoli bonarense. 
Un feliz viaje, un brillante éxito 
artístico y ai'r mayor económico 
deseamos al valioso artiata. 
L A T E M P O R A D A D E V E R A N O E N £ L T E A T R O 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
33t COMODO COLISEO HA SZDO SOTADO DE VENTILACION- tílN BUIDO 
E l viernes próximo dará comienzo 
•>n el Principal de )a Comedia la tem-
jorada de verano, para cuya campaña 
: e han acumulado por la empresa ele-
:nentos preciosos para la comodidad 
I d público y para la mayor amenidad 
/ novedad en los programas. 
En el primer aspecto citado, y apro-
vechando la actuación de la compañía 
•̂ n Payret, se ha conseguido resolver 
1 problema de la ventilación en la 
sala de espectáculos, solucionándolo 
- oji inyecciones de aire frío que bajan 
"a temperatura al gra-do apetecido sin 
'iue se origine ruido alguno que pu-
diera hacer molesta la audición. Has-
»a ahora, se habla, conseguido la ade-
• uada ventilación purificadora del aire 
viciado, pero a costa de producir un 
ruido más o menos intenso y cons-
rante. L a empresa del Teatro Prlnci-
nal de la Comedia, por circunstancias 
leí género teatral que s* cultiva en 
ose coliseo, tenia que desterrar ese in-
conveniente, y lo ha desterrado, lo-
grando modificar la temperatura am-
ilente sin que se produzca el más mi-
li m o ruido. 
-En el segundo aspecto, para la tem-
oorada de verano que el viernes ha tí* 
nielarse en el Principal de la Corne-
lia se han preparado numerosos estre-
nos de autoreh españole» y de otra na-
cionalidad que, interpretados por el 
disciplinado y notable conjunto ar-
tístico del citado teatro, han de alcan-
zar para el público relevantes cuali-
dades dé entreteivmiento y arte. 
Porque hay necesidad de tener pre-
sente que,- la comedia moderna, se va 
construyendo sobre conjuntos homogé-
neos en los que, todos los personajes 
engan significación o influyan pode-
rosamente en la farsa; lo episódico, 
va siendo desterrado y la antigua fór-
mula del personaje—cumbre alrededor 
del cual se hacían girar un siunúmo-
ro de muñecos, sin alma y sin carac-
terísticas defin das, ha sido radical-
mente olvidada por los comediógrafos 
de la época. Ello ha dado lugar a que 
en las compañías que se dedican r.l 
género se tenga en cuenta no la cul-
minación de una figura sino el brillo 
de todas y la unidad de labor escé-
nica. 
En este sentido, la compañía del 
Principal de la Comedia, por las fa-
cultades relevantes de todos sus ar-
tistas, cumple a marav. lia con las 
exigencias de interpretación de las 
modernas comedias. 
La temporada de verano, que co-
menzará el viernes próximo, será, como 
hemos indicado ante», a base de es-
trenos y de comodidad. 
La función inaugural ,será con "1 
estreno de la comicísima comedia de 
Pedro Muñoz Seca, la más reciente de 
ese afortunado autor andaluz, titu-
lada E l secreto de Lucrecia, obra en 
la que el famoso comediógrafo, hace 
cristalizar en una bellísima forma la 
tendencia sentimental que esbozara en 
El roble de la Jarosa y que puede de-
finirse como una deliciosa mezcla de 
lo tiernamente sentimental con la gí-i-
cla, comunicativa e irres'stible que 
campea en La frescura de Lafuente, 
El verdugo de Sevilla etc. etc. 
En E l secreto de Lucrecia, hallan 
motivos de inefable emoción loa que 
no comprenden la vida más que en 
el sentimiento y en el dolor; y en-
cuentran ocasiones de regocijante ale-
gría, los que gustan .del chiste hila-
rante y del retruécano Ingen'oso. 
No podía haberse escogido, pue?, 
una obra más sugestiva para el ini-
cio do la temporada de verano. El 
secreto de Lucrecia, alcanzará aquí, 
seguramente, el ruidoso triunfo .¡ue 
le ha concedido el público madrileño. 
Las localidades para la primera 
función de la temporada, estAn ya a 
la venta en la Contaduría del Teatro 
de la Comedia. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L A A N T I G U A F A B R I C A D E V I D R I E R A S 
^* la Vd.% de Pedro Martínez se [ casa por sus representantes y antiguos 
ha instalado en su hermoso e-̂ tficio empleados ' m ^ w b 
propio de Lamparilla 4S, donde está 1 Antee A* i - , 
» j , ^ . , . . Ames ae adquirir su vidriera na«;e 
montada la mejor fábrica de vidrieras | a ver nuestra gran exposición, fties-
de la Isla de Cuba, establecida hace | tros precios no admiten comf)?tenc a. 
35 años, participando por este me-iio La Nueva T"^uslria Lamparilla 48 
a sus numerosos alientes que serán i Teléfono A-SÍyuT 
bien atendidos como es ngrma de estal 3323S. ~ 2 j 2 Agto 
v i 
H O Y 
T E A T R O V E R D U N 
El gran triunfo de anoche nos hace 
pensar que este teatro tan grande va 
resultando pequeño y es lógico que 
asi sea, puesto que sus esfuerzos de 
exhibir las mejores películas que vie-
nen a Cuba se vea colmado por un bri-
llante éxito. A lag 7 y cuarto una 
revista y una comedia, a las 8 y cuar-
to Acusado por Ladrón precioso drama 
cr. 7 sensacionales actos por Neal Hart 
a ¡as 9 y cuarto estreno La Sirena de 
Sevilla producción especial de gran 
argumento por la genial Prlscilla Dean 
y a las 10 y cuarto grandioso estre-
no Lo que dan las Mujeres Qué idio-
ma por inculto que sea y por grosero, 
para el amor sincero no es tierno co-
me arrullo de paloma? Está interpre-
tada por Bárbara Benford y Renee 
Adore. 
Mañana E l Ciclón Negro, y E l Cami-
no del Mal. 
Miércoles 5 Demasiadas Mujeres, 
Como triunfa un Hombre. Jueves 6 
Oro y Plomo y La Novia Cautiva. 
i ADVfcf>TIJin<S; 
* 
Su vida era un misterio. Estaba pletórica de sensaciones interesantes y variadas. 
Tan pronto era la predilecta de la sociedad con riquezas y placeres como una simple co-
rista sin más fortuna que su belleza. 
Interpretes: 
Repertorio de BLANCO Y MARTÍNEZ. Aguila, 28. 
T E A T R O M E N D E Z 
Avenida de Santa Catalina esquina a 
J . Delgado, Víhora 
Hoy, por ser lunes, no hay fun-
ción . 
Maflara, martes, en las tandas ele-
gentes do las cinco y cuarto y a laa 
nuevo y media, además de la revista 
en colores Sí, se repetirá, a petición. 
Pies de Arcilla 
En la tanda de las ocho y cuarto 
se exhibirá la divertida comedia, en 
seis actos, "Uno por minuto" por 
Douglas Me Lean. 
C ^ M P O A M O D 
J C I / 4 E S T R E N O E N C U D A ^ [ 
2 a , x t r o a T u c x T r d n , 
C I N E G R I S 
Hoy, día de moda, se estrenará en 
las tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto, 
la deliciosa comedia titulada ¡Un beso 
por favor!, interpretada con gran éxi-
to por el gracioso actor Matt Moors 
y la bella actriz Dorothy Devore. Se 
cjmpletan estas tandas con las No-
vedades Internacionales No 35 En 
la tanda de 8 y media se exhibirá la 
magnifica obra titulada E l amante de 
Camila, por Monte Blue, María Pre-
vost y Willard Louis., 
Todos los lunes se proyectarán las 
últimas Novedades Internacionales, 
con los más importantes aconteclmien-
|os mundiales. 
Mañana nuevamente Un beso, por 
favor. Miércoles 6 E l milagro o E l 
choque de dos almas, por Alma Ru-
bens, Percy Marmony, Ceéare Gravina, 
Zazu Pitts y Andre de Beranger. 
Jueves 6 Sombras que pasan, por 
Ivan MousjOukine y Nathalie Liesenko. 
Viernes 7 y sábado 8 Demasiada» 
mujeres, por Reginald Nenñy 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas <Je moda de 5 y 
cuarto y 9 y media Blanco y Martí-
nez presentan la espectacular produc-
ción en 9 actos donde Vd. puede apre-
ciar lujo, arte y belleza, titulada Som-
bras que patau. 
Tanda de 3 y media una película 
muy interesante y con un título tan 
sugestiví. como to Cómo Conservar a 
su Marido. 
Mañana en las tandas de 5 y cuar-
ta y 9 y med!a la grandiosa produc-
ción Fox intt rpretada por la gen -i] 
actriz Margarita de La Motte titulada 
Enamorados del Amo»-. 
Miércoles 5 en las tandas preferen-
tes de 5 y cuarto y á y media Fox 
F i ^ presentan la hermosa produc-
e t n interpretada por la genial actriz 
Betty Blithe titulada L a Marca de 
la Vanidad. 
Jueves 6 E l Ciclón Negro. 
Viernes 7 una comedia de Gloria 
Joy y la cinta Hijas que Pagan. 
L I R A 
C 7302 Id 3 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V L I J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L P R E S I D E N T E D E LOS CON-
SERVADOREJá D E O R I E N T E 
Al central "Miranda" fué el se-
ñor Félix del Prado, ex-senador y] 
PrÉSidente de los conservadores de| 
Oriente. 
R E G R E S O L A D I R E C T I V A D E L A 
ASOCIACION D E I N D U S T R U L E S 
A Z U C A R E R O S 
Regresaron ayer tarde de Jovella-
nos a donde fueron a celebrar una 
Asamblea los miembros de la Di-
rectiva de la Asociación de Indus-
triales Azucareros integrada por los 
señores José Comallonga, Ismael 
Sánchez, José Montes de Oca, An-
tonio Morín, Fernando RÚiz y el 
doctor J . M. Collantes. 
La reunión de ayer en la villa de 
Jovellanos fué muy concurrida y se 
trataron importantes asuntos rela-
cionados con la industria azucare-
ra. 
R E G R E S O D E CUNAGUA E L SR. 
ANTONIO MENDOZA 
De "Cunagua" regresó ayer el 
Presidente de la Compañía dueña 
del central "Jaronú" y del central 
de donde procedía el señor Anto-
nio G. Mendoza. 
E L ADMINISTRADOR D E L A ZO-
NA F I S C A L D E O R I E N T E 
E l señor Eduardo Dubois, Ad-
ministrador de la Zona Fiscal de 
Santiago de Cuba, llegó ayer de di-
cha ciudad. 
E L MAESTRO Hl^BERT D E 
B L A N C K 
Ayer fué a Matanzas el maestro 
Hubert de Blanck. 
J L F E M I L I T A R D E PINAR D E L 
RIO 
A Santa Clara fué el coronel 
Frcncisco Carrillo, Jefe Militar del 
Distrito de Pinar del Río . 
E X HACENDADO A L M E I D A 
A su central "Almeida" fué el 
hacendado señor Federico Almeida. 
S U P E R I N T E N D E N T E D E E S C U E -
L A S 
Regresó ayer de Santiago de Cu-
ba el señor Manuel Brande, Supe-
rintendente auxiliar de las Escue-
las Internacionales. 
E L MAGISTRADO CARNESOLTAS 
De Santa Clara donde es Magis-
trado de aquella Audiencia, llegó 
ayer el doctor Manuel Carnesoltas. 
I N S P E C T O R E S D E L O I P U E S T O 
Desde Santiago de Cuba regresa-
ron los inspectores del Impuesto se-
ñores Ensebio Arcilla, Fidel Martí-
nez, José Salba, José Padilla y Al-
berto de la Cruz Muñoz. 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O L I -
MITADO" 
Esto tren trajo ayer de Camagiiey 
los señores Hatuey Agüero Espino-
sa Damián Ortíz, Mario G. Guz-
mán, José Estrada y el señor José 
J . Luaces y sus familias; De Cie-
go de Avila los señores B . Tamar-l 
go, Fernando Franscch, José Váz-
quez, el señor Horacio Castillo yl 
familia, Angel Quintana y señora;! 
Del Central "Manatí" el señor Vi- ' 
cente Griant y familia; Del Cen-¡ 
tral "Violeta" los señores Paquitoj 
Pérez y Manuel Martínez Zaldo; del| 
Central "Jaronú" el señor Alberto| 
Redondo y familiares; del Central' 
"Patria" el joven Miguel Falla Gu-
tiérrez; de Santiago de Cuba el se-i 
ñor Manuel Ohiriak; de Santa Cla-
ra los señores M, Castillo, Ismael 
Tamayo, Ricardo y Lorenzo Padrón. 
VLAJEROS Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Caibarién el señor Joaquín Alcázar 
d¿ Encrucijada el señor Meianeo 
Líiaz del Banco de Canadá en aque-
lla localidad; De Banag.uses las 
señoritas Caridad Echenique y "Chi-
cha" Hamos; de Aguacate el doc-
tor Marcelino Reyes y su señora 
Cuca Martínez; de Giiines el ae-
ñor J . Barquín, el doctor Evelio R. 
Lcndián. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por diferentes trenes fueron a 
Alacranes el señor Manuel Viera 
Montes de O^a; Ai Gabriel el coro-
nel del E . l . Celestino Baizán; a 
Pmar del Río el comandante del E . I 
N. José Perdomo; A San Diego del 
los Baños señora Dolores Recio viu-
da de Valdés. r 
T R E N A C A I B A R I E N 
Fueron ayer a Jovellanos el señor 
Ricardo Sánchez y familiares; A 
Cienfuegos la señorita Eugenia Man-
so, el inspector de comunicaciones 
señor Jurado Cubp,s; A Camajuaní 
la señorita Caridad González; A l 
ctntral "Santa Amalia" el señor J . 
F . García; A Caibarién ios señores 
J . B . üo^achea y Venancio Re-
vuelta; al central "Carolina" el se-
ñor Manuel Flores Unanue; A Ma-
tanzas los .señores Leonardo Suárez, 
Luis de Juan Puñal, compañero en 
la prensa y autor del libro "Tiran-
do de la lanta", el señor Salomón 
Obrogón y sus faiñiliares, las seño-
ritas Fe Avalos, María Luisa Arra-
te. y Cátalina Montaner. 
A SAN M I G U E L D E LOS BAÑOS 
Fueron ayer al delicioso lugar de 
temporada el señor Jenaro Acevedo 
y sus familiares, el señor Pedro 
González y su -familia, la señora An-
tonia Armas de Espina y familia y 
los señores Emilio Fernández y Sal-
vador Vadla y el ^niente del E . 
N. Herrero y fam/ares. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren ayer tarde fueron 
a Manzanillo el señor Ildefonso de 
la Presilla y familia; A Matanzas 
el señor Pablo Lavastida, A Cama-
giiey el joven Arcides Betancourt 
Jr y su señora los señores Salomé 
María González, Manuel Tellechea, 
A Cárdenas la dama Carmen Calle-
jas, la señora viuda de Morera y 
el s^eñor Martín Morera y su seño-
ra, los señores Francisco Martínez 
Milanes y Humberto Villa; A San-
tiago de Cuba el señor Rafael Areces 
León que regresó de Europa en el 
Manuel Calvo y ciguló viaje a Orien-
to, el doctor Ang'el Rabell; A Co-
lón el doctor Eduardo J . Valdés 
Flgueroa y señora; A Florida el se-
ñor Carlos Fraga; A Ciego de Avi-
la el señor J . Calvalleira; A Agua-
cate el señor Abelardo Jorge; al 
central "Dulce Nombre", el señor 
Antonio P. Medina, padre. 
E l ; CORONEL HORACIO F E R R E R 
Ayer fué a Camag'iey el coronel 
Jefe de Sanidad Militar Horacio Fe-
Hoy pasará por la pantalla de este 
regio salón dos regios estrenos. 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media, una divertida comedia 
en dos actos, González y López Por-
ta presenta el reglo estreno de la su-
per producción titulada Lo que dan 
las Mujeresi, por un selecto reparto. 
La Cuban Medal Film presenta la re-
gia producción titulada La Sirena de 
Sevilla por Prlscilla Dean. 
Tanda elegante a las cinco y inedia, 
una entretenida comedia en dos actos, 
y el regio estreno de la super pro-
ducción titulada Lo que dan las Mu-
jeres por un selecto reparto de estre-
llas. 
Por la noche gran función corrida 
a las ocho y media con el mismo pro-
grama <}e la matinée. • 
1, 
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F A U S T O 
E l aristocrático salón de Prado y 
Colón Fausto que es el punto de reu-
nión de la sociedad habanera, celebra 
hoy su lunes de moda y presentará 
en gus tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y cuarenta y cinco el 
estreno en Cuba, de la magistral obra 
de escogido y especial argumento, ba-
sado en uno de Jos más ricos poemas 
de la vida moderna que se han lle-
vado a la pantalla, se 'titula E l Tor-
bellino del Amor interpretado por la 
bella actr'z Lila Lee, y el actor que 
ya todos conocemos, que es lo mejor 
en drama. James Kirkwood. En es-
tos mismos turnos presentará la in-
teresante cinta Instructiva en un acto 
Indios Navajos. 
En la tanda de las ocho, la gracio-
sa comedia en dos actos, Touristas de 
Lujo y en la de las ocho y treinta, 
la gran obra que a todos gustará E l 
Milagro o E l Choque de dos Almas 
por Alma Rubens y Percy Marmont. 
Pronto presentaremos al gran Ro-
dolfo Valentino y N^al Naldl en E l 
Diablo Santificado. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
L A M A S E F I C A Z A G U A O E R E G I M E N 
A i . POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
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Un Beso por Favor por una delicio,!?.ísfJ^,09 
sa pareja Matt Moore y Dorothy Df,*© A trica 
vore se exhibe enl as tandas eleganteiioil Estat 
dj hoy lunes. Se repite mañana dLW-romo 
de moda en las tandas elegantes taa.,» < t-, -n 
bién. Hal L . íi 
Un Beso por Pavor es una producid* 
ción de la Warner Bros, casa bien co,K \ Metrt 
nocida por las magnificas pelIculsiMAne p» 
quo viene presentando desde hace mái. TO ' 
de un año. 1 
E l miércoles Almas Errantes P0| Tora. 
T R E N D E P I X A R D E L R I O 
Por este tren ll-v?aron de Los 
Palacios Sandalio Cuervo; de Sau 
Diego de los Baños el señor Martín 
Aízügaray; de Pinar del Río el doc-
tor Ibrahin Urquiaga Ministro de 
Cuba en Dinaieaesafe ¿Atíara se-
ñorita Blanca Rosa Vento, catedrátl-
c l de aquel Instituto, la señorita 
Floríta Castellanos, el señor Anto-
nio Alvaro y familia, la señora de 
Raimundo Ubieta y su hija, la se-
ñora viuda de Sasco y su interesan-
te hija Alicia. 
TRE.V A COLON 
Por este tren fueron a Jaruco el 
fioraalcalde municipal de aquel tér-| 
mino doctor Juan Bruno Zayas y i 
su señora Hortensia Tarafa. A la 
colonia " L a Rosa" en Colón el jo-
ven Joselín Pelayo; A Cárdenas el 
señor Abelardo Navarro; A Matan-
zas el doctor Ricardo Silveira padre-
L L T R E N D E SANTIAGO D E 
CUBA 
Llegó anoche con más de una ho-
ra y 15 minutos de retraso el trenj 
central de la tarde y por él llega-1 
ron de Cienfuegos, el señor Anto-
nio Rodríguez, manager del Depar-
tamento ce pasaje de la Peninsular 
Occidental, el señor Porter- King 
Agente General del Illinois Central 
R . R . , el señor Alejandro Bolillónj 
que acaba de perder a su señor pa-
dre en aquella ciudad según anun-
ciamos, el coronel Paulino Gueren,| 
la señora de Víngut y su hija; del 
Santa Clara la señorita Clarivel Guí-| 
toras, el señor Santos Faria, la se-| 
ñora Rosario Mayo; de Santiago de 
Cuba la señora Nely Pardo de 011-! 
ver; de Sagua la Grande los señores 
Ricardo Sotres, Valentín Fernández, 
y Julio Porto; de Colón doctor Ju-
lián Godínez; de Camagiiey el se-
ñor Luis Ñápeles de San Miguel de 
los' Baños Manolo López Toca, el 
Cajero de los F . C . Unidos Eduar-
do Arrufat y familiares; de Santa 
Isabel de las Lajas doctor Carta y 
su señorita hermana; del central 
"Santa Isabel" el señor Isaías Car-
taya; de Bayamo el señor Salva-
dor Hajj i ; del Perico el represen-
tante a la Cámara Aquilino Lom-
bard y familiares; de Manzanillo los 
señoritas Jennis Ocampo y Panchi-
tica Caifias y Milanés y de Jagüey 
Grande el señor José Juaristi y su 
hija María Josefa. 
ANUNCIO DE VAD1A 
Protege contra la Humedad, 
e l imina lo Fricción, 
ev i ta lo Infecc ión 
En la mano de Ud. eatá el 
cambiar en contento y aatis-
facción la expresión de can-
sancio, fatiga o dolor que su 
inocente niño puede tener a 
consecuencia de alguno de los 
tantos desarreglos cutáneos 
como afectan a la niñez. 
1 ? 
1 
Agnes Ayres y Milton Sills. El Jm.trVn-May 
ves la Regata de Cienfuegos y D„|i „_ t i 
Choque de dos Almas por Alma Rt." . 
bens y Percy Marmont. ríjase a 
El viernes día de moda y el sábaiYofk Clt 
do Demasiadas Mujeres una cinta dl-Prancia; 
vertidísima que no debe ser pa.sad.iT «̂ t-,' 
por alto por nadie que se precie ha'*"TIa 
ber visto las buenas obras del ciní.COfte^. 
Demasiadas Mujeres tiene interés Pí-gtndios 
ra todos. Es del mismo autor del n1'5,̂ «jffuv' 
mo director y del mismo interprete qní*™111^ 
Oh Doctor, y se puede decir sin t hy Gish: 
mor alguno que es superior a Oh Doc-ftjj.̂  qj^ 
tor y mejor que cualquiera de ian» 
obras de Harold Lloyd. Hay más ar-»«>ia^n-
gmnento y muchas más combiJiaolo. *S©vost: 
ne.s nuevas. ^ agoles. 
E l Torbellino del Amor por lam^ nivn«; 
Kirkwood y Lila Lee el domingo 9 CTcnl-tl,vu-
las tand-.s elegantes, tíésame <rtr* *e ret:i 
vez por Marie Prevost y Monte BUiji-egunta? 
el lunes 10 y martes 11 día de moía 
Ea Descastada por Gloria Swanso: 
rány pronto. Margar 
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Modelo Industrial concedido por la Secretaria de Agricultura, Comercio y Trabajo 
J T l E m a g n í f i c a t e l a a z u l o s a , d e c o l o r f i r m e , 
^ c o n t r i p l e s c o s t u r a s y m u y b i e n h e c h a . 
M u y . f r e s c a , c o n o j a l e t e s e n l a e s p a l d a y d e b a j o 
d e l o s b r a z o s , q u e p e r m i t e n c i r c u l a r e l a i r e . 
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A N O c x m 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
C I N E M A T O G R A F I A C U B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 3 D E 1 9 2 3 P A G I N A N U E V E 
ftn P a l » h a y ambiente p a r a producir p e l í c u l a s , lo que no hay es quien 
ponga capital suficiente p a r » ello. 
|B*blando del tema, dice a este el é x i t o que p e r s e g u í a n los produc-
fceepectq nuestro estimado confrere 
redactor de la c r ó n i c a c i n e m a t o g r á -
t lca de " L a P r e n s a " , Car los , " E n 
C u b a hay ambiente". 
I Y yo, comulgo con el parecer del 
Estimado c o m p a ñ e r o . 
E n C u b a se pueden hacer p e l í c u -
las , se han hecho algunas p e l í c u l a s 
dignas, s i no de competir con las 
extranjeros, a lo menos confundi-
bles con muchas de las que los pro-
ductores americanos nos ofrecen, a 
pesar de contar ellos con recursos 
que nosotros no disfrutamos. 
. E l mercado de p e l í c u l a s naciona-
les no se ha formado a ú n , por la 
falta de constancia de los produc-
tores. B ien es sabido que m á s de 
un "improvisado" ha tratado de im-
poner su producto y, naturalmente, 
las empresas no le han abierto sus 
puertas, pero esto no autoriza a na-
die para decir, que los empresarios 
cubanos son renuentes a exhibir el 
producto nacional . 
L a s primeras p e l í c u l a s que se hi-
cieron en C u b a , íue iron gradual-
mente mejorando con la experien-
cia de los inicf-adores de la indus-
tria, y y a las ú l t i m a s p o d í a n ser 
crit icadas, pero t a m b i é n t en ían co-
sas muy buenas.. 
• E n f o t o g r a f í a y t é c n i c a construc-
tiva, a lgunas de nuestras pe l í cu la s 
t0rCasi s in recursos, sin aparatos y 
sin dinero, se produjo "Aves de pa-
so" Aquel la p e l í c u l a , que o r i g i n ó 
comentarios en la } * * ¡ ^ 
nia cierta s u g e s t i ó n indiscutible. 
E r a una p e l í c u l a cubana, y por iro-
nía del destino, su mayor a t r a c c i ó n 
estaba en no parecer hecha en C u -
ba "Aves de paso" r e c o r r i ó t n u n -
fa ímente todos los cines de la re-
públ i ca , d e s p u é s de haber sido es-
trenada en Fausto , uno de nuestros 
teatros p r e d ü e c t o s . E l p ú b l i c o reci-
b ió con aplausos aquel laudable es-
fuerzo y sal ieron gratamente im-
presionados. 
Aquel la p e l í c u l a , estamos bien in-
formados, c o s t ó menos dinero que 
ninguna de las que hasta aquella 
fecha nos h a b í a n brindado los pro-
ductos nacionales, s in embargo con-
q u i s t ó lauros y aun e s t á considera-
da por los expertos como lo mejor 
que la c i n e m a t o g r a f í a nacional nos 
ha brindado. 
¿ A q u é se deb ía e l l o . . . " ¿Se 
pueden hacer películas1 sin dinero? 
No. E l capital es imprescindible, 
pero el conocimiento de causa es 
tan importante como el capital pa-
ra hacer p e l í c u l a s que merezcan el 
nombre de tal . 
Hay rumores de que varias com 
taies como "Aves de Paso", "Casa- p a ñ í a s ^ ' ¿ ^ 
dos de veras" y "Frente a la v ida" | breve una nueva f ^ ^ i j é S S 
t e n í a n nada que envidiar a ducciones J ^ f J ^ / J j tenem0S 
deseos de ver algo nuevo. 
" H a habido un largo p a r é n t e s i s 
de inercia en el campo de produc 
Solo u n a i c i ó n nacional" dice Carlos en " L a 
Prensa" . ¿ Q u i é n a b r i r á ese p a r é n -
tesis, ahora que R a m ó n P e ó n , é l 
decano productor de p e l í c u l a s cu^ 
b a ñ a s se encuentra de nuevq. en-




K N u n c a contaron los productores 
del patio con capi ta l suficiente pa 
ra* abordar l a empresa 
c o m p a ñ í a se f o r m ó con. capital , pe-
ro con capital solamente, tampoco 
se hacen p e l í c u l a s , 
i Cuando h a b í a ' r e c u r £ | s , los ele-
mentos t é c n i c o s estaban distorsiona-
dos y 4in iji f u s i ó n del capital con 
la ciencia, no era factible obtener Esperemos. 
C O R R E O C I N E M A T O G R A F I C O 
C m l o s L e ó n , H a b a n a . — E l Negri-
)E VA DI A 
"ra0tíyllc¿|PAfrica tiene once a ñ o s , n a c i ó en 
5 clegaimiloa Estados Unidos, no en el A f r i -
iañana dijca como muchos creen; d i r í j a s e a 
antes tai-i.^j E Roaeh gtudios, Culver City, 
na prodrCíil- V io la D a a a ^ R a n i ó n Novarro 
ja bien ' Metro-Goldwyn-Maycr Produc-
; . ^ i ^ i t i o n s , C a l . 
! nace máj 
•antes poi ' T c r a . — Novarro a Metro-Gold-
s. E l juf.«ryn-Mayey, C a l . R o d L a Roque na-
?g^s V e t ó en Il l inois, Estados TTnldos. D i -
Aima K o , ^ ^ a Greeriroom Club> Nev.r 
y el sába.York City. Cortez n a c i ó en Alsac ia , 
i cinta di-Francia; P a r ? m o u n t Studios . C a l . 
'prec^S11111''1 Fíl'ye' igUal d i r e e c i ó n quQ R . 
del cine,Corteé. V e r a Reynolds: Wagner 
interés p*gtudios, California. ' L t U i a m G i s h : 
'rpíeetlemqui5rlffith Studios. Cal i fornia . Doro-
cir sin te-.hy G i s h : Inspirat lon Plctures . New 
a Oh Doc.g;orif c i ty . Alice T e r r y ; Metro-
Lyamál lr%ld\vyn-Ma.yor. Cal i fornia . Mario 
;ombinaclo. Tevost : 953 "West, 7o. Street, L o s 
- l ígeles . Cal i fornia . E n v í e l e s 25 
P0T entavos en sellos internacionales 
sanfe W le r e m i t i r á n las fotos. L a s otras 
lome Wuiregunta.s r e p í t a m e l a ^ . 
, de niodi 
a, Swanscj 
Margari ta , Santa C l a r a . — M o n t e 
— í l u e y Douglas. M n c l ^ n , L a s k y 
Itndios. Hol lywood Cal i fornia . 
ÍTarie Prevost: 93 5 West , 70 
i r e c t . L o a Angeles, C a l . 
M ñ e M u r r a y : Tif fany Produc-
lons, New Ycnrk City . 
R o í n n n l d , Snnrt i Spfr i tus .—Do 
l 8 ; K e n y o n tiene el p©lo c a s t a ñ o y 
pti ojos grises, pesa 127 librad, 
lene cinco pies y seis pulgadas de 
htatura. mi ci ó el cinco de septiem-
| | p de 1S9S; d i r í ja l e la correspon-
lenci'i a F i r ? t National P ic tares , 
183 Madlsnn Avenne. New Y o r k . 
J a c k P i c k f o i d recibo su corres-
•ondoncia e n P l c k f o r d - F a l r b a n k a 
Iludios, Hollywood, C a l . 
E . S. R . , H a b a n a . — P e a r l White , 
leSdA que se re t i ró de la escena mu-
lia, nortenmorlenna reside en P a r í s , 
''rancla: a l l í ha aparecido en dls-
Intas ocasiones en el teatro habla-
lOj no sabemos ?i con é x i t o o no. 
Boni ta , Manzanil lo.—Ddbe ser 
isted muy bonita ruando f irma de 
«ie modo. Robe Daniels es tejana, 
lacló en Dal las , Texas, en 1901, 
lene c irco pies con tres y media 
itilgp.rlas (ie estatura y pesa, ciento 
oee l ibras. Paramount Studios, Ca-
ifomla. ^ 
Mar ía do los Angeles, Vedado. 
Inbnna.—"Pies de A r c i l l a " es una 
d a p t a r i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la 
<Ie igual nombre de Marga 
etta Tutt le . Mary n a c i ó el 8 do 
brll de 1893, a s í pues, tiene 32 
ñ o s de edad. Po la tiene 28 a ñ o s ; 
e ojos y pelo muy negros, como 
sted lia.brá tenido oportunidad de 
otar en sus producciones 
Char l ie Chapl in n a c i ó en P a r í s . 
T a n d a , el 16 de abri l de 1889. es 
ecir, tieng 36 a ñ o s cumplidos. 
L a d irecc ión do Beb© la h a l l a r á 
las Arriba. 
C l ive Brook nac ió el primero de 
m í o de 1891. 
Novarro y T e r r y : Metro Goldwyn 
ayer, California. 
A f u n c i ó n , Habana .—Rona ld C o l -
nn es i n g l é s , najeió en Riohmond. 
arrey, Inglaterra, el do<* de febre-
» de J 891 
Thomas Moipham es casado con 
ranees Ring . (ie la cual , que yo 
pa. no piensa separarse; aunque 
ucbos creen que sí . para casarse 
m L i l a L e e eso no os cierto. 
• 
E l e n a . Matanzas.—Puedo dirigir-
la correspondencia a V i r g i n i a 
fj Corhm a "Tec-Art Studios". 
.8 Ea^t , 4Stli Street, New Y o r k 
ty. 
U r a n i ñ a . Vedado, H a b a n a . — 
i r o t ay ( i ish a Insp ira t i cn Pictu-
Y«i-k, o a G r a m c r c y 
maro New York City . 
P f . a r o , Kabana .Cuando e scr ib ió 
£ J «u carta, a p o n g o e s t a r í a 
™ S o . 1Su3 'deas no e s t á n claras. 
t e n d í 0 j u n t a s , pues no las 
C a t a l i n a , H a b a n a . — F r e d Thomp-
» i a c i ó en Pasadena. Cal i forn ia . 
• de a b n l de 1890. C o m e n t ó en 
'nzo en 1920. con Mary P i c k -
nrn EÍ! ^ ^ t " ; «8 Ca-
cen F r a n c é s M a r i ó n , una de 
las buenas escenaristas de la pan-
tal la . 
B u c k es casado, peí o su esposa 
j a m á s ha aparecido ni en la esce-
na 'nuda, n i en la hablada. 
Mar iana , C ñ r d e n a s . — L e w s Sto-
ne. en 1879; L o n i s e Fazenda , en 
1899. 
L e n a , H a b a n a . — D i r í j a s e a Cos-
mopolitan Product ion, New Y o r k 
C l t v ; es soltero. 
Mary, s e g ú n nuestro record no 
ha residido j a m á s en F i lade l f ia . ni 
tan siquiera un d í a de t r á n s i t o . P a -
r e c e r á mentira, pero es verdad. 
C . C , H a b a n a . — E s c r í b a l e a am-
bos con sus coi respondientes sellos 
internacionales de a 2 5 centavos 
cada uno. a P a t h é Exohange P r o -
ductions. No d e j a r á n de e i u i á r s c l a t i 
con su a u t ó g r a f o . 
R a l m u n d a , Santiago de C u b a . — 
Colleen tiene cinco pies, cuatro 
pulj í fraas; posa 110 l i b r a d pelo 
c a s t a ñ o ; ojos algo verdes; d ir í jase 
a F i r s t Nat ional Pictures , Hol ly-
wood, Cal i fornia . 
R i i m n n d a , H a b a n a . — M á s arr iba 
h a l l a r á la fecha y lugar en que na-
c ió su actor favorito. 
Dorothy, H a b a n a . — E s casada 
desde Hace algunos a ñ o s con James 
Rcnnie , un popular ¡-ctor de la es-
cena de Broadway . No tiene m á s 
hermana que L l i l l i a m . Inspirat ion, 
New Y o r k o Gramercy Square. New 
Y o r k City , t a m b i é n . 
1 
Florence., C á r d e n a s . — E r i c h Von 
Strohelm no tiene re lac ión alguna 
con "Art is tas Unidos". Ult imamen-
te estaba figurando en el "staff" 
de directores de Metro Goldwyn en 
la r a m a "Tiff&ny". pero un peque-
ño disgusto con Mae Murray mien-
tras se '"filniaba" T h e Merry W i -
dow ( L a Vida A l e g r e ) , le hizo se-
pararse de la empresa. Hoy no f i -
gura en ninguna, pero seguro que 
pronto a p a r e c e r á , o dirigiendo casa 
propia o con a l g u n a otra. 
Aileen Pringle en nueva en U ^ ^ ^ ^ _ I a . ^ S Í ! S : 
pantalla, pero c o n s i d é r e l a como vie-
j a , pues ha resultado una gran es-
trella.' 
1 / s 
L U N E S D t M O D A 
M A R T E S 4 M I E R C O L E S 5 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
r o 
9 3 4 
I/ÓL C t c J b a j n , 
' S f c d a l f i / m C 0 
p r c p e z z í s u 
v r o c í u c c z o h . 
T O R B E L L I N O 
( L O V E ' S W H I R I P O O L ) 
U n a i n t r i g a n t e h i s t o r i a mi s t er io s , a v e n t u r a s y r o m a n c e , i n t r e p r e t a d a p o r 
J A M E S K I R K O O D , L I L A L E E y M A D G E B E L L A M Y 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e 
C U B A N M E D A L F I L M C O . A g u i l a 2 0 . 
E C O S D E A N D A L U C I A 
M A L A G A — L A E X P O S I C I O N — S O |ba de cumpl ir los t re in ta a ñ o s y 
C I E D A H D E E A ' C n i S I O N l v S — L A S ! que deja en el mayor desamparo 
C H U C E S D E M A Y O — L A M U E R T E a su v iuda y a sus hi jos . 
D E U X T O R E R O 
Muchos propietarios han queda-
do en la ruina . 
Se asegura que para 
de Junio , se a b r i r á de nuevo, 
P e r t e n e c í a a la cuadri l la de L o - E n Granada un vendedor de le-
* renzo Franco . , che e x p e n d i ó este l í q u i d o en t á n 
mediados ; L a Empresa de la P laza de To- ¡ malas condicionts que var ias fa-
la ¡ros ha costeado el entierro y a l jmil ias se hal lan en grave estado. 
E x p o s i c i ó n , concurriendo a ella in- jmismo asist ieron los elementos re-
dustrialea de toda A n d a l u c í a , que i lacionados con la a f i c c l ó n . 
h a r á n lujosas instalaciones . ¿ C u á n d o se d i c t a r á una medida 
Como Empresar io , se ha e n c a r - j q u e evite de una vez las desgra-
gado del T e a t r o ' el Sr . B a r r i l a r o ¡c ías que tan frecuentemente se Ue-
del Va l l e , que se propone traer una jvan a cabo en nuestras P lazas de 
buena c o m p a ñ í a de zarzuela . Cuan- [Toros? 
do esta termine s e r á n contratadas 
algunas estrellas de variettes, pro-
c u r á n d o s e que algunas de ellas 
sean la Goya, R a q u e l Meller. 
Se e s t á n reformando los pabe-
llones y jardines . 
H a quedado const i tuida en Má-
laga una Sociedad de Excurs ionis -
tas que consta ya de centenares de 
asociados, f igurando t a m b i é n ilus-
tres damas y b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s . 
Todas las semanas organizan una 
e x p e d i c i ó n a lugares pintorescos, o 
a vis i tar monumentos de arte, o 
1)0 
c 
Admiradora de "Walla^e, H a b a n a . 
No. no. No estamos de acuerdo, jo-
ven. Se asemeja algo, pero ni con 
mucho; quien puede l legar a ser 
un imitador bueno es Roed Howes 
s i c o n t i n ú a como hasta ahora, te-
niendo la ventaja de que es mucho 
m á s at leta que el malo-grado W a l -
lace. Sí , su esposa c o n t i n ú a produ-
ciendo p e l í c u l a s casi todas basa-
das en un mismo toma: la campa-
ña contra las drogas heroicas. 
Tho lma. H a b a n a . — H c r b e r t R a w -
linson es casado y. casualmente, 
hace unas semanas su esposa tuvo 
uha uiña a la que b a u t i z a r á n con 
el nombre do Sa l ly Ann. 
L a ú l t i m a d», Cnlleen Mcore es 
"The Desert F l o w e r " ( F l o r del De-
sierto 1. en la que interpreta muy 
bien un papel ds cow-girl vestida 
a l igual que los cow-boys. Sabe fa-
jarse con 10° 4í> en la mano, y re-
liarte las " p i ñ a s " como cualquier 
hombre. Debe ^ t a r interesante lo 
cinta, pues Colleen os muy bonita. 
D i r í j a l e la correspondencia a In 
F i r s t Nat ional Pictures , Hollywood, 
Cal i forn ia . 
A l i c i a , G i i i n e s . — L a ú l t i m a cinta 
de Al ic« Joyco es T h e L i t t l e F r e n c h 
G i r l ( L a F r a n c e s i t a ) . a d a p t a c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a de la novela de A n -
nc Douglas Sodwick. Se trata de la 
•vida de una m u j e r francesa, que 
transcurre en tres romances amo-
rosos. Tiene una h i j a , que en la 
cinta interpreta rec role Mary 
B r i a n ; y a l decir de los c r í t i c o s 
americanos, l a p e l í c u l a en total, no 
es mala. Divierte , interesa y AUce 
Joyce obtieue u n nuovo é x i t o . 
| l 0 m . E N B U E N A S ' V 
L a s ú l t i m a s expediciones han si-
do el Pantano del Chorro y a la 
á s p e r a S i e r r a del Torce l . verdade-
r a m a r a v i l l a tan digna de admirar 
como poco conocido, enclavada en 
t é r m i n o de Antequera. 
Como en la Sociedad figuran 
bastantes l iteratos y artistas se 
e s t á n escribiendo cur iosas mono-
g r a f í a s re lat ivas a los lugares l^ i -
sitados, aue se i l u s t r a n con nota-
ble f o t o g r a f í a s . 
E s Pres idente de l a Sociedad el 
culto abogado Don E m i l i o Baeza 
Medina. 
Durante el verano se suspende-
rán las excursiones. 
s e g ú n la c e r t i f i c a c i ó n del forense 
Sr . Oloriz y de otros m é d i c o s . 
E n una casa de la P laceta de 
Sant l l lana habla seis enfermos. 
E n el Hospital de San J u a n de 
Dios fueron encamados D a . Dolores 
Muros y sus hijos J o s é . E n c a r n a y 
Angeles M a r t í n . 
L a po l i c ía detuvo al vendedor, 
que ha negado supiese las malas 
condiciones en que estaba la leche. 
C o n t i n ú a n las tr ibus de' gitanos, 
qoie tienen sentadas sus reales en 
A n d a l u c í a , dando que hacer a los 
Jueces y Escr ibanos . 
E s t a vez el escenario ha sido las 
E r a s del Cristo, de Granada . 
Celos nacidos entre dos rafiis. 
L a mayor parte de las C o f r a d í a s 
de M á l a g a , han preparado en am-
plios locales las cada día más po-
pulares Cruces de Mayo. 
H a sido un derroche de flores, 
de objetos a r t í s t i c o s y de-buen gus-
to. 
H a n sobresalido las cruces de 
las C o f r a d í a s de Z a m a r r i l l a , de 
San Pablo, de San L á z a r o y del 
S e ñ o r de l a Puente. 
E n todas ellas han acudido mu-
chas mujeres bonitas, con sus man-
tones de Mani la y sus tocados an-
daluces, bailando hasta la madru-
gada y probando su gentileza, SU 
g r a c i a - y su ingenio. 
No han faltado las b u ñ o l a d a s de 
costumbre. 
L o s e s p e c t á c u l o s taurinos no de-
jan de •ofrecer cuadros de sangre 
y v í c t i m a s , de su v a l e n t í a unas ve-
ces, y otras de su torpeza. 
E n la corr ida que el Domingo se 
c e l e b r ó en la P laza de la Mala-
gueta, el banderi l lero J u l i á n Rae-
mos, apodado el P a c o r r i l l o de Za-
ragoza, a l dar un capotazo al cuar-
to toro f u é cogido. 
E l cuerno le a t r a v e s ó la r e g i ó n 
g l ú t e a derecha y desde luego se 
presentaron complicaciones. 
E l Doctor L a z a r r a g a c r e y ó in-
dispensable la e s t i r p a c l ó n del r lñón I 
derecho y la o p e r a c i ó n se l l e v ó a 
cabo pero sin el é i i t o que se bus-
caba. 
Pacorr i l l o se a g r a v ó y al d ía si-
guiente d e j ó de exlstir en el Sana-
torio de la Cruz de la C r u z R o j a . 
E r a un torero valiente, aue aca-
S E V T L L A — B A I L E D E M A N T O N E S 
E n el Hotel de Alfonso X I I , de 
Sevi l la se r e a l i z ó el anunciado bai-
le de Mantones, con una concu-
rrenc ia numerosa y dist inguida. 
As is t ieron los Infantes Da . L u i -
sa , D a . I sae l y Don Carlos , ata-
viabas aquellas con mantones mag-
n í f i c o s . 
L a fiesta se d e s e n v o l v i ó en un 
ambiente popular. H a b í a mantones ! l lamadas E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z 
de gran m é r i t o y otros bastantes Here^ia y E n c a m a c i ó n Santiago 
originales . ¡ H e r r e r o , .mot ivaron una d i s c u s i ó n . 
No faltaron maestros de guita- |que d e g e n e r ó en terrible e s c á n d a -
r r a y de l a ú d , alternando con la lo. ^ 
B a n d a Munic ipal . Vin ieron loa maridos y los her-
Se bailaron sevi l lanas y otros Imanos, r i ñ é n d o s e una batalla, oam-
bailes propios de l a t i erra . [pal donde sal ieron a re lucir todas 
jlas herramientas desde la p í s t a l a 
C O R D O B A — N I Ñ O A H O G A D O |hasta las t i jeras de esquilar y la 
¡ c u c h i l l a de zapateros. 
Se repiten las desgracias de' pe- | Una pareja de carabineras al ver 
q u e ñ u e l o s que se ahogan en el 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
O F E R T A E S P E C I A L 
M U S E L I N A I N G L E S A 
G A B A R D I N A E S P E C I A L . . . . 
G A B A R D I N A (Cal idad e x t r a ) . . 
M U S E L I N A D E L A N A ( L a v a b l e ) 
M U S E U N A E C U A T O R I A L . . . . 
F R E S C O . 
M O H A I P (Genuino) 
S H A N T U K G I N G L E S 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
VEBDUií (Codulado entr» ¿.nimas v 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comecliH. 
A las ocho y cuarto: Acuí&do por 
ladró, por Neal Hart . 
A las nueve ^ cuarto: L t Sirena de 
Sevilla (estreno) por Prisc l l la /Dean. 
A las diez y cuarto: L o que dan 
las mujeres (estreno) pyt Barbara 
Bedford y Renee Adoree. 
FAüSTO tPaseo de Marti eBanira a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mejlia: estreno de E l t'.roellino del 
amor, por L i l a Lee y James K i r k -
wood; la cinta instructiva Tedios Na-
vajos. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Tomistas de lujo. 
A las ocho y media: E ; Milagro o 
A las n%eve y 
Pies de arci l la . 
media: una revista; 
E l choque de dos almas, 
Rubens y Percy Marmont, 
í . 'J.OSEWdA ( S a n Xi&taro y San 
Pranoiccoj 
A las ocho y media: una revista; 
estreno del drama Corazones vac íos , 
por Clara Bojv y WiHlam Rlck; E l 
vértigo de la velocidad, por Kenneth 
Me Donald. 
OXiIMF.£C (Avenida "WU-son esquina • 
B.f Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Cómo conser-
var a su marido. 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sombras que pasan. 
VTXIiSOlí (Padre Tárela y General 
Carnl io) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Demasiadas mujeres, por 
ror Alma ! Reginald Denny, Marian Nixon y 
j Margaret Llvingston. 
j A las ocho: Shcrlock Holmes, por 
WEPTCNO (Neptuno esquina a Per- John Barrymore y Reginr.ld Denny. 
sevnanc.8> ¡ iWOI.ATERfcA ; Oenerai CarrUle y 
A las cinco y cuarto y a las nueve j Estrada Falma) 
y media: Sombras que pa:mr., una j \ !as dos:El arrepentimiento, por 
revista de asuntos mundiales. ¡Richard Dlx; E l eterno triángulo, por 
A las ocho y media: Mi Hembra, j ciaire Windsor y Hobart B o s w ó r t h . 
por Barbara L a Marr y Lc.v Cody. ¡ a las cinco y cuarto v a las nueve 
y tres cuartos: Pies de arcilla, por 
' i lAI iTO (Wcptnno entro Consniado 9 
San Miguel) 
A ¡as cir.ee y cuarto y a las nueve ' j^osi0ffi 
y media: Que siga la danza, por Geor- i ^ las ocho 
ge O'Bríen | tr iángulo . 
De una a cinco y de ;i£te a nueve j 
y media: Er.tre amigos; Una noche en ' TRXANON 
Arabia. 
Jul ia Faye, Rod L a Roque. Vera Rey-
nolds. Ricardo Cortes \ Theodore 
y media: E l eterno 
(Industria esquina a CAMPO AMOR 
San José ) 
A las cinco y cuarto v 
y media: estreno de E l amor 
millones, por Dorothy Mackai. . 
A las ocho: Parás i tos sjciales, por 
Madge BelJ^my, Bryant "Wíichburn, 
Owen Moore y Mary Carc 
(Avenida W U í c d entre A 
y Paseo, Vedado) 
A Jas ocho: Peligrosa para los hom-
j bres, por Viola Dana. 
A las Mnco v cuarto y « las nueve 
las nueve : y media: Un beso por favor, por Matt 
y los i Moore y Dorothy Dsvore. 
CJBIS ( E y 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Novedades internacionales 
De once a cinco: Novedades Ínter-1 número 35; estreno de Uu beso por 
nacionales 37; la comedia L a reina favor, por Matt Moore y Dorothy De-
de los marimachos; Aguas rugientes, I vore. 
por George L a r k i n ; Casadn flete p a - | A las ocho y cuarto: F l Amante 
gado, por L i l a Lee y Fatty Arbuckle; cie Camila, por Monte Blue, Marte 
Parási tos sociales. Prevost y WiHard Louis . 
idENTíjaa 
esq^na 
E s t a noche no hay función. Mañana 
a las cinco y cuarto: una revista en 
colores; Pies de arcilla, por Rod L a 
Roque, Vera Reynolds, Ricardo Cor-
tes y Jul ia . ^ y e . 
A las ocho y cuarto: Uro por mi-
nuto, por Douglas Me Lean . 
( A n u i d a Santi Catalina j l i r a flndnstrla ceqnln* a Ban Joeé) 
1 J , Delgado (Víbora) De ^ y media a cinco y media: 
una comedia; Lo que dan las mujeres; 
L a Sirena de Sevil la. 
A las cinco y media: una comedia; 
1*0 que dan las mujeres. 
A las ocho y media: una comedia; 
L a Sirena de Sevilla; Lo que dan las 
nujeres . 
la reyerta i n t e n t ó poner paz. pero 
los exaltados l ü c h a d o r e a los reci-
bieron a pedradas. 
Entonces pidieron auxil io a l 
 s  ne   
Guadalquiv ir . 
E l n i ñ o G e r m i n a l Yago C ó r d o -
ba, na tura l de la L u i s l a n a (Sevil la^ 
se hal laba Jugando a la or i l la del ¡ cuarte l de A r t i l l e r í a y entre ellos, 
r ío , cuando a l intentar cojer una los soldados y oinos guardias con-
flor. se le fué e l cuerpo y c a y ó a l s iguieron poner paz y detener a 
agua. unos cuantos de los que r e ñ í a n . 
Como no sabía. nadar bien pron- iRcsultarou con heridas las dos 
to se fué al fondo. ¡ E n c a r n a c i o n e s y un ta l Santiago 
Cortés , 
L o s d e m á s que sal-leron ilesos, 
fueron l l e v a d o » entre bayonetas a l 
Cuarte l y de a l l í a la c á r c e l . 
Por pronto que l legaron unos 
buzos s ó l o se c o n s i g u i ó poner a 
flote au c a d á v e r . 
G R A X A D A — T O R M E N T A S Q U E 
A R R A S A , * I X ) S ( U . M P O S — l \ T O - ^ fiesta de l a P o e s í a que se 
X i r A O I O N E S — B A T A L L A E N T R E prepara en Granada para uno de 
G I T A N O S — J y A F I E S T A D E L A loa d ías de la octava del Corpn-,, v.i 
P O E S I A la ser s o l e m n í s i m a . 
Cuando se esperaba que las nu- [ E n al local de la Sociedad E ' i -
bes derramasen b e n é f i c a l luv ia que nó in lca 'te ai - ?c.s del P a í s , se s(-r-
a l i v iara en parte la s e q u í a que se ¡ t earon las distinguidas s e ñ o r i t a s 
padece, los granadinos vieron los ¡que r e p r e s e n t a r á n las nueve M u -
campos arrasados por una t o r m é n 
ta. 
.l«as granizadas ocasionaron en 
el arbolado d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n . 
E n algunog pueblos, entre ellos 
en Colomers, las descargas e l é c -
tr icas han ocasionado v í c t i m a s . 
L o s arroyos se convirt ieron en 
torrentes. 
sas. 
E n t r e las agraciadas f iguraron 
las Stas. de Nufioez de Prado. B e r -
mudez de Castro. Moreno Agre la . 
L a C h i c a y Montoro. 
Se cuenta t a m b i é n , a a l decir de 
la prensa, con la c o o p e r a c i ó n de la 
Sta. de Primo de R i v e r a , h i j a del 
Presidente del Directorio. 
Se procura que la fiesta se ve-
rifique de noche, en el Palacio de 
Carlos V . 
C A D I Z — H O M E N A J E A L A m r -
J E K — E N H O N O R D E I N 
A L C A L D E 
JH l K L V A ACL L i K D O S 
T A N T E S 
L n i t J K -
Bajo la Pres idenc ia del A lca lde 
de Moguer, se han reunido, la« 
fuerzas vivas de la p o b l a c i ó n , en 
Asamblea" magna, para tomar 
¡ a c u e r d o s sobre la c a m p a ñ a de de-
Se han ult imado en la Acade- fensa de las tradiciones de los pue-
mia do Be l las Artes de Cíldiz, por jblos Colombinos de Palos y Mo-
el Comité respectivo, los actos so- !guer . 
lemnes que se c e l e b r a r á n durante I Se a c o r d ó . 
el p r ó x i m o Agosto, como homena-1 l o . Const i tu ir un C o m i t é , bajo 
je a la mujer , con motivo del des- la presidencia de l Alca lde , que 
cubrimiento del monumento a la. ¡ r e p r e s e n t e a los citados pueblos en 
duquesa de la Vic tor ia , los c u a l e s ' l a E x p o s i c i ó n Hispano Americana 
c o n s i s t i r á n en un gran certamen 
Li terar io , con temas femeninos, a l 
que se i n v i t a r á como re ina, a l a 
Duquesa y cuya corte de amor es-
t a r á compuesta por maestras, obre-
ras , damas de la Cruz R o j a y her-
manas de la Caridad, como renre-
de Sevilla, 
2o. Solicitar del Delegado Reglo 
del T u r i s m o que el i t inerario de 
las caravanas automovilistas com-
prenda esos lugares colombinos. 
3o. A c u d i r a la i n f o r m a c i ó n 
abierta en el Gobierno C i v i l sol i-
sentaciones de los aspectos noble i citando la c o n s t r u c c i ó n por el Gto-
de la mujer, actuando de mantene- bierno del ferrocarr i l de S a n J u a n 
dora una notable escritora madri-, |del Puerto a l Monasterio de la 
C o n d u c t o r e s 
y 
M o t o r i s t a s : 
Regalamos 
Jen 12 pesos. E s un muestrario finísimo 
pai que le ¿sirva. Venga a verlos. 
5^00 3,000 pares de zapatos que va-
E s cuestlfln de encontrar un 
P E L E T E R I A Y É R S A I L L E S 
X E P T U N O Y CAMPANARIO 
l e ñ a ; Exposiciones nacionales de 
pintura y de labores femeninas, 
homenajes a las hermanas do C a -
ridad y a l a s maestras, y en este 
ú l t i m o , se i m p o n d r á a la duquesa 
de la Vic tor ia las insignias de la 
gran cruz de Beneficencia que han 
sido costeadas por s u s c r i p c i ó n n a -
cional. 
A. todos los actos a s i s t i r á n el 
m a r q u é s de E s t e l l a y el Infante 
don Carlos , y se i n v i t a r á al s e ñ o r 
Calvo Sotelo para que dé una con-
ferencia acerca del sufragio feme-
nino. 
R á b i d a . 
4o. E x p r e s a r su grati tud a los 
escritores q.ue .contribuyen a la di-
f u s i ó n de los ideales colombinos. 
E n breve m a r c h a r á el Alcalde a 
l a corte a fin de gestionar asun-
tos relacionados con el proyecto. 
Narciso D í a / do B S C Q V A J R 
M á l a g a , 20 de Mayo de 1925. 
E n la 'Línea de la C o n c e p c i ó n , 
por in ic iat iva de los vecinos de to-
das las clases sociales, se ha cele-
brado un homenaje dedicado a l A l -
calde D. J o s é García Saenz. 
Se i n i c i ó por la clase m é d i c a que 
ha visto con o r g u ü o los é x i t o s que 
su i lustrado c o m p a ñ e r o obtiene en ! 
el d e s e m p e ñ o de la A l c a l d í a . 
•Se l l e v ó a cabo un banquete que I 
o f r e c i ó ni culto orador Don Agus- i 
tln Acedo del Olmo, pronunciando 
notables discursos el D r . Don F r a n -
cisco E s c o b a r del Olmo y el C o - \ 
mandante Mil i tar de l a P l a z a Don i 
-UionsQ T a p i a Carrete . 1 
LA EXPLOSION DEL U N E 
YUGUEBRADELOSESÍAOOS 
CON ESPAÑA :•: 
Por T I B U R C I O P . CASTA-
RElXA 
U n tomo d e 3 3 3 p á g i n a s 
De venta en la Moderna Poe-
s í a . Calle de Pi y Margall 
• (Obispe) 
P r e c i o 1 peso 
HAGAN SU3 PEDIDO» 
N E P T U N O 
SOMBRAS Q l E PASAN, en N E ? -
TUNO 
E l favrrecido cin^ Neptuno, estre-
na hoy lunes, en sus tandas preferi-
das de cinco y cuarto y nuevo y me-
dia !a maravillosa proclucción fran-
cesa de gran argumente, titulada 
sombras «1"0 pasan; en las mismas 
tandas se exhiblnl la ú l t ima revista 
de asuntos mundiales. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibe a petición Mi hembra, pro-
ducción especial de la Metro, con 
Bárbara L a Marr y Lew Cody. 
E l miércoles se estrena. ITn beso, 
por favor, por Matt Moore. 
Y.\ viernes. Demasiadas mujeres, 
por Iteginall Denny. 
Kl oiltfcdo y el domingo Xa descas-
tada por Gloria Swanson. 
M A R I A P R E V O S T 
j - a "inquietante'' y 
t iva". 
suges-
M O N T E B L U E 
E l espeso " F r i v o l o " 
E n una nueva p e l í c u l a 
" P R I S S E N T A C I O X F E R N A N -
D E Z " 
t i tulada: 
B E S A M E 
O T R A V E Z 
Jtí:UNKSI L L D I T S C H 
" E l bruo" de la c inematogra-
f ía , ha hecho " O T R A " p e l í c u -
la de " G r a n mundo". 
U N V A U D E V I L D E C O N T O -
D O L O I N Q U I E T A N T E D E L A 
V I D A P A R I S I E N 
E L L A * U n a alegre V co-
queta, que j u g ó con el amor 
de "otro" h o m b r e . . . y 
E L : hizo lo mismo, f l i r t e ó 
con "otra" m u j e r . . . ! 
H a s t a que los dos, "astia-
dos" de la falsa del amor, vol-
v i e r o n ' s o b r e sus pa^os exnla-
mando: B E S A M E O T R A V E Z 
y entonces volvieron a respi-
rar "vida de la vida". 
M A T T M O O R E HAC E R E I R 
H A S T A A 1,08 G A T O S 
C 729 r T d 
S A N T A I S A B E L 
- : D E C E R E S : -
Grandiosa p r o d u c c i ó n , basada 
en la famosa novela de 
A I / F O X S O V I D A L Y P L A N A S 
L a historia de una mujer 
arrepentida, aunque tarde, da 
la v ida alegre y a l o c a d a . . 
E l autQf de esta obra guarda 
p r i s i ó n en la c á r c e l de Madrid 
por haber dado muerte a L u í s 
A n t ó n del Olmet. 
A V I S O 
A l recibo de 6 centavas en se-
llos de correos remitimos un 
ejemplar de la o b r a . 
C A M P O A M O R 
A G O S T O 13 Y 14 
P R O X T Ó é x i t o P R O N T O 
A W O R T R A G I C O 
S K J P S R P R O D U C C I O N P O R 
P O L A N E G R I 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X . 
c 7254. 3 d - l 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
FUNCION D E CARIDAD 
Está todo dispuesto. 
Sin faltar detalle alguno. 
Se celebrará el viernes una fun-
ción extraordinaria en el teatro 
Martí. 
Ha sido organizada para destinar 
bus productos al Bando de Piedad 
de la Habana. 
Noble idea. 
Digna de calor y apoyo. 
E n el programa aparece en pri-
üicr término L a Montería, la céle-j 
bre zarzuela, con la que hará su I 
reaparición ante nuestro público la 
siempre aplaudida tiple valenciana i 
Corchita Bañuls de Alvarez. 
E n el desempeño de " L a Mon-i 
tería" tomarán parte Estela Mon-
tes y Galindo y Navarro. 
Después t e pondrá en escena " L a 
Verbena de la Paloma" para debut 
del barítono Joaquín Valle. 
Un final de variedades. 
Colmo de atractivos. 
E n E l Encanto se han puesto lO' 
calidades de venta pa,ra la función 
del Bando de Piedad. 
Un éxito seguro. 
posa del distinguido coronel Bar-
tolomé Masó, en unión de su gen-
til hija Mery. 
Después de corta estancia en la 
gran clty neoyorquina se traslada-
rá a las Montafias. 
Volverá antes del otoño. 
¡Felicidades! 
Delia, 
L a festividad de ayer. 
Celebf3 su santo, y estuvo muy 
festejada, la joven y bella señora 
Delia Martínez Díaz do Suárez. 
Estuvo de días Delia Vilaret. 
Y Delia Carballal. 
De alta. 
En la Quinta de Dependientes. 
Volvió ya al lado de sus queri-
dos familiares el joven Rosendo 
López Saavedra, después de sufrir 
la operación de las amígdalas . 
Operación que le fue practicada 
felizmente por el reputado doctor 
Cándido Toledo Osés. 
¡Enhorabuena! 
Boda. 
Entre las de la semana. 
Para el sábado ha. sido dispues-
ta la de María Teresa Randin Ver-
gara, bella y muy graciosa seño-
rita, y el joven doctor Esteban V . 
Castillo. 
Se celebrará en el Angel. 
Distinguida viajera. 
Con dirección al Norte. 
Embarcó por- la ruta de la Flo-
rida la señora Consuelo Oro, es-
Al concluir. 
L a fiesta de mañana. 
Fiesta del Lido Vínice, de los 
martes, tan animada siempre. 
Habrá un nuevo atractivo. 
Algo de novedad. 
La Vizcondesa de Soure, concer-
tista de piano y violln, deleitará 
a la concurrencia con audiciones 
diversas. 
Asistiré. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
M O S T E L L E 
E s jugo de uva, español. Es vino sin alcohol. 
Tómese en las comidas y a todas horas. 
Id 
N e g o c i a n t e s y E s c r i t o r e s e n A m é r i c a 
Desde que la intención de un ma-
yor acercamiento hispano-america-
no se ha convertido en una verda-
dera cuestión palpitante, existe algo 
como una sorda malquerencia entre 
dos clases de españoles. A unos se 
loo llama líricos; los otros se titu-
lan a sí mismos prácticos. No es pre-
ciso meditar mucho para compren-
der que en la primera categoría nos 
hallamos incluidos los hombres de 
pluma y de palabra, mientras en el 
segundo -ango están, con sus bue-
nas cadenas de oro y su automóvil 
a la puerta, los comerciantes, los 
productores, los banqueros, los na-
vieros y alguiíos sesudos economis-
tas. , , 
E l aire con que los llamados prác-
ticos suelen tratar a los líricos no 
puede ser más desdeñoso o irritado. 
Parecía, al oírlos, que América, que 
fué después de todo conquistada por 
ciertos hombres cuyo corazón era 
bastante más grande que su "Bolsa, 
tiene que ser considerada como una 
propiedad exclusiva de ellos, de las 
gentes de cadena de oro. A ellos per-
tenece el continente nuevo. Para 
ellos salieron las naves explorado-
ras, y para ellos se extendió el espí-
ritu, el habla de España por tan nu-
merosas y dilatadas naciones. E n 
cambio parece que los otros, los es-
critores, no hacen más que estorbar 
con su inútil y necio juego de pa-
labras "líricas". 
Pero una inspección atenta del 
asunto nos llevará a reconocer que, 
al contrario, quienes han procedido 
hasta hoy más prácticamente son 
los eseritores, en tanto que las gen-
tes tituladas prácticas no pueden 
vanagloriarse de grandes éxitos. 
L a impaciencia acusa2T)ra de estos 
elementos prácticos ha trascendido 
a la propia América. Yo acabo de 
recibir un grueso volumen que con-
tiene la Memoria anual de la Cáma-
ra Española de Comercio de Buenos 
Aires, y observo que en su redac-
•ción vibra un aire poco acostumbra-
do, un tqno excesivo da protesta, 
como de artículo político de perió-
dico oposicionista del más viejo ré-
gimen. No podía faltar la alusión 
desdeñosa. Los hombres de nego-
cios de Buenos Aires hablan tam-
bién de que es indispensable variar 
de política, "efectuada — dicen — 
sebre la firme base de los hechos 
prácticos, y no sobre el cimiento, ne-
cesariamente deleznable, de la retó-
rica elocuente que caracteriza a 
nuestras expansiones de fraterni-
d a d " . . . A continuación, con cifras 
en la mano, se comprueba en la Me-
moria mencionada que el comercio 
español con la Argentina ha des-
cendido sensiblemente en los últi-
mos años. 
Tenemos, pues, un hecho eviden-
te*, los hombres prácticos, dueños 
de las fábricas, las tiendas, los al-
macenes, los Bancos, los puertos, 
las naves y las letras de crédito, 
amos del dinero, de los números y 
del buen sentido, sólo han conse-
guido un resultado a la inversa: la 
disminución de los negocios mate-
riales de España con los'países ame-
ricanos. 
Examinemos ahora la obra de los 
"líricos". Yo soy, y necesito expre-
sarlo sin timideces, uno de los pri-
meros escritores que en la nueva 
época se han preocupádo por la 
cuestión americana. Hace diez y seis 
años emprendí mi primer viaje de 
exploración a los países del Plata; 
después he vivido allí en calidad del 
emigrante que se gana su pan, y 
hasta me he permitido luego el lujo 
de visitar la Argentina y Chile co-
mí simple turista — acaso el pri-
mer español que hace el viaje a 
América en puro turista. 
De este modo he podido seguir 
paso a paso y directamente los acon-
tecimientos, y asistir al proceso de 
valorización de las simpatías entre' 
España y América. Aquí, como enj 
el caso de los hombres prácticos, no 
se trata de pérdidas. Las relaciones! 
«•spirltuales, la obra de cordialidad,! 
el deseo de mútua comprensión en-
tre los españoles y americanos, han 
seguido un curso ascendente y de lo 
más próspero. España ha ganado en 
consideración y en estimación allá 
donde hace pocos lustros los nego-
ciantes españoles tenían que sopor-
tar el recelo y hasta el ultraje de 
los criollos. » 
Pues esta ganancia positiva y cau-
dalosa es fruto exclusivo de los "lí-
ricos". Es la obra de eso que los 
que alardean de buen sentido suelen 
llamar palabrería. Ni los gobernan-
tes ni los negociantes han contri-
buido a esa obra. Sólo han traba-
Jado en ella los que escriben, los 
que ponen palabra tras palabra so-
bre el Papel. Gracias a ellos se ha 
densificado la nueva atmósfera, y 
se ha creado ambiente, y han co-
menzado a marchar los profesores, 
los especialistas, los científicos. Una 
nueva visión de España nace en las 
mentes de los americanos, promesa 
tic todavía mejores frutos. 
Y era precisamente ahora cuando 
los hombres "prácticos^' deberían 
aprovechar las circunstancias, ahora 
que todo está preparado para la ac-
tuación de ellos. Dfeberían actuar 
con prisa, en vez de emitir sus in-
justas, sus desatinadas protestas. 
Los "líricos" hacen su trabajo. ¿A 
qué aguardan los "prácticos"? ¿O 
es que esperan que los escritores ex-
pongan sobre un papel y en forma 
expedita la solución o el sistema or-
denado con que los negociantes ga-
nen dinero? 
Cuando el comercio con las In-
dias estaba estancado por el Rey, 
entonces 3ra posible la formación de 
un centro como Sevilla, ciudad de 
privilegio, que absorbía toda la po-
tencia oficial. Actualmente no es 
posible semejante absorción oficia-
lista. E l Gobierno español no pue-
de hacer por una Real orden que 
Barcelona y Bilbao se conviertan 
en focos de actividad colonista, co-
mo Génova y Hamburgo. Todavía 
se comprende que Marsella al am-
paro de una protección oficial, acá-, 
pare el movimiento económico de*' 
vasto Imperio colonial francés; pero 
It.ilia carece de prósperas colonias, 
y Alemania no posee ninguna. Sin 
embargo, Hamburgo es un emporio 
de negocios, d6 exportaciones, de 
navegación y de intenso tráfico con 
el mundo entero, y Génova sostiene 
con la América del Sur un trato de 
enormes proporciones. 
Esos focos de actividad económi-
ca y financiera son los qu.e nos fal-
tan en España. Quien visita Barce-
lona y Bilbao no siente la existen-
cia de una fuerte comunicación con 
América. Debieran ser ciudades 
orientadas por completo hacia el 
Nuevo Mundo, con ios muelles 
abarrotados de buques y mercade-
rías que van a Amírk-a, con po-
derosos Bancos exclusivamente des-
tinados a operar en América. Por 
el contrario, Barcelona se limita a 
apovecharse del beneficio oficial 
que supone la Trasatlántica, y 
Bilbao deja que los hermosos bu-
ques alemanes toquen ^n su puert*o 
y se lleven todo el negocio de los 
pasajes de lujo y de emigración 
di! Norte de España. 
Qu'ere decirse que las fuertes y 
eficaces factonías icomerciales, los 
grandes centros bancarlos, la aus-
cultación de los mercados ultrama-
rinos, el estudio de la competencin. 
el brío y la ifttellgencia mercaderil, 
la selección de los productos, todo 
e&o pertenece al dominio de los hom-
bres prácticos. Es inútil, y además 
algo neor, que pierdan el tiempo en 
dono \ ar a los "líricos". Los "lí-
ricos" no pueden darles, como quien 
da la solución de una charada, el 
secreto por el cual ellos se hagan 
ricos. Tampoco deben aguardar a 
que el Estado les entregue todo el 
negocio hecho. Para algo se ufanan 
de- ser los "prácticos". Que se reve-
len como tales. Nosotros estamos 
aguardando sus grandes obras. 
José M n . S A L W K R K I A . 
T E M P g " 
P R E C I O S ? M O D I C O S 
O B I S P O Y C O M P O S T C L A 
W A R A N D O L B E L G A 
He hilo puro fino (hilo de lino) para Sábanas cameras, 
con 2 y media varas de ancho, hilo redondo. 
A $ 1 . 6 0 L A V A R A O $ 2 7 . 0 0 P I E Z A 
-: D E 1 8 V A R A S :-
De unión (hilo y a l g o d ó n ) dal mismo ancho a $1 .25 y $ 1 . 1 0 
vara o $ 1 8 y $ 1 6 la pieza de 15 varas. 
C O M P A R E E S T O S P R E C I O S , N A D I E ' L O S M E J O R A 
Id 3 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E L P O D E R D E L A P R E N S A 
P A L A B R A S D E S U S A N T I D A D P I O V I I E N S U E N C I C L I C A D I U 
S A T I S , Q U E D E B E M O S R E C O R D A R S I E M P R E 
B I O G E N O 
I.NGEHT RADOa 
u n vida 
el f S S ^ ^ ^ ^ 9 i ^ t ^ ¿ • W ^ nttolftrioo.: mantlene 
de la ian^re, purificóndola Da ni o,.»r^^ rnero de los rWfcttloa rojos 
centuplicando las defon^s VlUle í FmK&eS'3™ , p á n i c a , 
a los hombres; asegura el orer m * i a ,iaR muiros, lortalece 
a las personas' de Sfed. ret^íendó In^Jutentud n,ñOS y cor-str^ 
Pídase ej\ laa boticas bien sunloas. 
C 7283 8 d í. 
L a Iglesia constantemente ha 
velado por la pureza de la fe y de 
las costumbres, encaminando siem-
pre s -s esfuerzos y benemérita la-
bor a la sautiíicación de las almas 
y al ntenestar social. 
Cuando ta^aniente por la cppi.i 
se defendían y extendían por pue-
blos y ciudades los libros, procu-
raba se copiasen, cuantos más me-
jor, en el recinto de los monaste-
rios, catedrales y curLos episcopa-
les, para que sirviesen de gula, 
fuerte dp doctrina y estímulo a los 
fieles. Con los buenos manuscritos 
contrarrestaban a los malos, y con-
tra estos, que, por fortuna, no eran 
ou los siglos antiguos y medioeva-
les tan numerosos como abora, 
fulminaban tajp-btén sus anatemas 
¡os Sumos Pontífices y los Prela-
dos de la Iglesia Católica. Inven-
tada la imprenta, los libros se re-
produjeron ery proporciones ex-
traordinarias, multiplicándose las 
•adiciones y los ejemplares parale-
lamente a la perfección que iba 
teniendo el prodigioso invento de 
Gutenberg. Hoy día las ideas se 
multiplican por la prensa en pro-
porciones que admiran y espantan. 
Si la imprenta fué y es Instrumon-
to de difusión de las buenas Ideas, 
en gran escala, también la mala 
ha difundido y d i f ú n d e l a s que pa-
trocina y defiende, que precisamen-
te son las contrarias a Dios, a la 
ft., a la virtud y al bien moral y 
material de los pueblos. 
L a Iglesia siempre educa e Ins-
truye a los fióles, patentizándoles 
la maldad de no pocos libros y pe-
riód'lcos^ que, adueñándose de su.a 
almas y corazones, les hacen pri-
sioneros dol error del vicio. 
Comprendiendo el amor inmenso 
de la Prensa. Pontífices y PrMa-
dos, sacerdotes y spglares propa-
gandistas, una y otra vez, y día 
iras día. encarecen a todos que se 
preserven de las malas lecturas, 
no don entrada en sus hogares al 
terrible enemigo, no dejen de pre-
dicar, los que pueden y sabon, la 
pprvrrsidnd do cuantos escritos no 
están en conformidad con los prin-
fipios de la moral del dogma ca-
tólico. 
L a mala Prensa es tan podero-
sa, que se presenta por doquiera 
y on todos los ámbitos sociales y 
en todas las clas^a y categorías 
humanas. Combatirla pin servirnos 
de la. Prensa católica es trabajo 
por demárt fatigoso e inútil. Las 
malas ideas hemos de contrarres-
tarlas principalmente con laa ide^s 
sanas, y, por tanto, los malos es-
rtitOrt, con los escritos buenos, y 
los libros v periódicos dañosos, 
con los periódicos y libros cuyas 
doctrinas son un tesoro de ideas 
y de bienes para el alma y para la 
sociedad. 
E l insigne polígrafo D. Antolín 
López Peláoz, on su preciora obra 
" L a importancia dei la Prejíra", 
escrita siendo Obispo de Jaca, 
pondera y encarece el altísimo va-
lor de las siguientes- palabras del 
gran Pontífi?e Pío V I I en su In-
mortal Encíclica "Diu satis": "Si 
no so dptiene tan desenfrenada li-
bertad de pensar, de hablar, de 
escribir y de leer, me horroriza el 
pensarlo, pero es preciso decirlo, 
«1 mal irá creciendo . y abrasará 
toda la tierra y luego para conju-
rarlo no bastarán los ejércitos, ni 
las guarniciones, ni la vigilancia 
de la Policía, ni las murallas de 
las ciudades, ni las barreras de los 
Imperios". Estás augustas palabras 
han «ido verdaderamente proféti-
cas. L a malla Prensa lo ha Invadido 
lodo, lo ha trastornado todo, lo ha 
maleado casi todo. 
Isa. Prensa Impía, la Prensa ln-
morail, la Prensa antisocial, la 
Prensa disolvente y destructora, es 
ya on estos tiempos en que vivi-
mos un pavoroso volcán, cuyo fue-
go y cuyo humo abrasa y asfixia 
loe entendimientos, cuyas cenizas 
y ardientes p'edras demuelen ins-
tituciones venerables y sepultan 
on la ruina moral y material a mi-
Unr*"» de gentes y pueblos. 
y Klitemos muchísimo, no las 
cividemos, las antes dichas ponti 
fíenles palabras, y puesto que" ti 
pensar, hablar, escribir y leer lo 
malo es la causa principalísima de 
todo lo perverso y dañino, de hoy 
más no pensemos, no hablemos, 
no escribamos y no leamos sino en 
católico y lo bueno de verdad, y 
seamos apóstoles infatigables para 
que nuestros semejantes piensen, 
hablen, escriban y lean como no-
sotros! E n especial, difundamos 
las buenas lecturas, para que sus 
resplandores iluminen y guíen a 
las almas. ¡Principalmente, procu-
remos que los que sepan escribir, 
escribnr: que los que sepan leer, 
l?an. lo digno, lo noble, lo bueno 
y lo verdadero' 
Francisco \ A B O T Y TOMAS 
Prcfesor de la Universidad de 
Barcelona, 
C T I / I O CATOLICO P A K A HOY 
E l Jubileo Circular en las Re-
paradoras. 
E n el templo del Corazón de Je-
sús, e las S a. m. Misa de despe-
dida .il P. Ribas, S. J . So encarece 
la asistoncii. 
En loa demás templos, la.s Mi-
sas rezadas y cantadas de oos:um-
bre. 
C C L T O CATOIJCO 
ÑAXA 
PARA MA-
E n San Francisco, spleinneB 
cultos a San Antonio do Padua 
por la Pía-Unión. E n la iglesia pa-
rroquial del Vedado so") miu fun-
ción on 1 oaor a Panto Domingo ríe 
Guzmán. 
Véase el progrrnn- en I j S?cci'u 
ile Avisos K^Ügioeos. 
COLFCÍO DE L A S MADRES 
M'MCA** I H A X C R S A ^ 
Mañana será Inaugurada la ca-
pilla d -l Colegio de las Madre.) Do-
rrlnlca1 Prancesr.? 
L a Misa Bolerane a las S y ;»0 
a. m. 
K I B I L B O D E L A P O R C í O C T LA 
En los templos dominicos se gri-
ta hoy Jubileo, semejante al do la 
Porciúncula, hoy v mañana. 
r x c a r o í . i c o 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A ^ 
DIA 3 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a 
Asunción de Nuestra Señora. 
la 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
L a Invención de San Esteban, pro-
tomArtlr; pantos Nlcodemo y Eufro-
nlo, confesores; santas Lydla y Ci-
ra, vfrp-en. 
Celebra hoy la Iglesia la Invención 
o hnUazgo del cuerpo del proto-mAr-
tlr Snn Esteban a quien el Señor qui-
so hacerle celebre en todo el uni-
verso por un sin número de mila-
gros. 
Asegúrase que los huesos de San 
Esteban que estaban en Jerusalón. 
fueron trasladados a Constantinopla 
poco tiempo después de s" encuen-
tre y que desda allí lo ftierón a lio-
rna, colocándose en la lgle?ia de San 
Lázaro. 
Santa Slra, virgen, fué educada en 
Sicilia, en los preceptos evangélicos, 
Al cumplir los valnte años abandono 
el mundo y se retiró a un lugar muy 
apartado, en el que vivió una existen-
cia de ángel, practicando todas* las 
virtudes. Como un premio a «u In-
tachable santidad, el So.Tor le otor-
gó el privilegio de hacer milagros. 
A s í contlnuS viviendo por oípaclo 
de muchos años, hasta que voló al 
cielo, el ela 3 ds agosto del año 450. 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
LOS VASCOS E N - H E R S H E Y " 
L a excursión al ' Central Hers-
hqy" organizada por eF Centro 
Vaaco, conmemorando la fecha 
gloriosa de San Ignacio de Loyo-
Qa, ha sido tírlunfal, como todo lo 
que celebran los vascos. 
Bien está que los vascos hayan 
rendido tributo al célebre santo 
fundador de la Compañía de Jesús, 
que antes ha sido soldado Jaerolco, 
para honra y prez de su tierra 
guipuzcoana. 
A las nueve de la mañana de 
ayer, domingo, Ipartioron de Casa-
blanca los tranvías eléctricos, lle-
nos de exVui sionistas. Y después 
de un viaje agradable, pleno de 
hondas emociones, a través de las 
bellas campiñas cubanas, llegamos 
al "Central H e r s l w " donde, a 
medio día, fuimos obsequiados con 
un espléndido banquete, en 'a ro-
mántica glorieta—que es gala del 
mencionado Central—entre el per-
lume embriagador de los jardines 
que la rodean y la fresca brisa 
que llega del mar cercano borra-
cha de vivificadoras tonalidades 
antillanas. 
Ocupaba la presidencia del al-
mnerzc el Sr. Alcedo Marlátegul. 
actual Ministro de España en Cu-^ 
ba. 
A su derecha: Sra. Angela Fá-
brega de Mariátegui, Manuel Lle-
randi, Sra de Llerandi, etc.; a su 
Izquierda: Sra. de Leicea, Sr. José 
Leicea. presidente del Centro Vas-
co; Srta, Emilia L'rquía. Sr. Luis 
Ucelai, Reverendo Padre Chau-
rrondo y ei Moestro Juan, de la 
Iglesia del "HVrhey". 
E n los brindis la Srta. María 
Teresa Figueroa, recitó una poesía 
en honor del Centro Vasco, siendo 
rotundamente aplaudida. 
Mientras tenía ofecto el almuer-
zo, en una mesa aparte los orfeo-
nistas del Centro Vasco, cantaron 
eon amor y sentimiento evocadoras 
canciones de la tierra. Después so 
obsequió a todos los comensales 
con la exquisito sidra E l Gaitero, 
E l almuerzo había sido excelente, 
fraternal, predominando la alegría. 
Las señoras y señoritas concu-
rrentes a la excursión oran las si-
guientes: 
Señoras- María Luisa O. de Lei-
cea. Candila M. Urquía. M. 
Aedo de Usía. Sra. Vda. de Vinent. 
Sra. de Menebar de J . M,, Sra. de 
Men^ba* de C , Sra. de' Menebar 
de A., Ma. Teresa B. de Capes-
tany. María Apodaca, Delia G. 
de Espinosa, Luz Delgado, Sra. de 
Lorldo, Kicolasn Zabala de Lleran-
di, Sra. de Roldán. Sra. de Otamen-
di, F . Digón de 'Camisco. V. Drgón 
de Otermira. M Tellería, ,' Isabel 
R. de Digón. Sra. de Manolo Re-
guero. Sra. de Evora. 
Señoritas: Emilia. Antonil y 
Blanca Urqnía. Concha Castaño, 
Elisa López. Remedios López. Sil-
via Capestany, B<->rta CapestanV. 
María Capestany, Nena Coll, María 
T. Pignoras, Margarita López, Jo-
F-cfina de la Peña, Cccira Ostoloza, 
Luz Ma. Cepeda. Josefina Cepeda, 
Josefina Feirnííndez, Srta. Roldán. 
Luisa Carrasco, Matilde Carrasco, 
V i . Teresa Carrasco. Sebastiana 
Digón. Rosa Vueluts, Josefina 
lisia. Carmen Usia, Antonia Agui-
rregaviria. Milagros y Jul.'na In-
gViturre, Aida L'nemlllets, Ade-
laida EHznrdia. MaHa Josefa F l -
gueras. n] ingeniero José J . Figue-
rns y algunas más. 
A las cinco d^ la tarde, después 
del alegre baile en la mencionada 
glorieta del hotel, regresamos a la 
Habana, coit el corazón hench-'do 
de felicidad y el alma de satisfac-
ción, pensando que la sociedad de 
los vascos es tan noble, fuerte y 
heroica como su nombre, símbolo 
de poder, do amor y de fraterni-
dad, 
¡Folicidados! 
L O S D E L C E N T R O V A S C O C E L E B R A R O N A Y E R UNA G R A N F I E S -
T A E N E L C E N T R A L H E R S H E Y 
E l brillante beneficio de la Colonia Salmantina en el Teatro Mart í . 
L a próx ima gran romería de la Juventud Montañesa . — E l bene-
ficio del club Cosmopolita en todos los jardines de L a Tropical 
¡Ai Fortuna! — E l gran baile del Centro Gallego. — Los de la 
Liga Santaballesa en el Carmelo. — Un festival m o n t a ñ é s . 
L a gran romería de los de Chantada en L a Tropical 
gallega de Chantada. Celebraban 
allí una romería tan galana, tan 
donosa y tan gallega, como las da 
terrina. Se cantaba y se bailaba y 
se fraternizaba en el recuerdo a la 
tierra. Celebraban una romería 
papá. De las grandes, de las bu 
zoues y fox trot en el viejo mamon-
eólo, y la popular Banda de Lalín 
en el Salón Ensueño, amenizará, 
etn piezas regionales. Además, va-
rios organillos se instalurán en dl-
feicntes lugares. 
Todo esto y varias .•¡(•Fpresas se 
Y como cien más qu0 
en unas cuartillas qne ¡i l*. ^ 
l levó. 
Y bailando- se pasó a W 
toda la tarde. le«rei^ 
ganizadora tuvieron varió 1  
de oro y de espuma do -t.f0t 
tero," y un 'gran tabaco r5 í 
concurrentes;, para ellas ' 
flores, dulces > gentileza3 l H 
Una elegante matinée. ' 
E L F E S T I V A L M O X f ^ 
L a grandiosa función 





lllclosaa, de fcs jocundas, de las p , , ^ disfrutar por la V-í-'¿nincan 
que saben organizar y celebrar con te cantidad de sesenta centavo^, 
toda seriedad y toda satisfacción 
la gente boa y noble de la Comarca 
de Chantada. 
Felicitamos por su triunfo a la 
Junta Directiva: a la entusiasta 
EN E L CENTRO (¿ALLEGO 
Otro gran baile celebrado aye: 
Comisión organizadora; saludamos y otro gran triunfo obtenido en su 
a los socios y pusimos a los pies celebración por la Sección de Or 
de estas djvinas mujeres nuestro den del s r & n Centro Gallego, tro-
humilde pajilla: . |Vadores tan galantes como gentiles 
L a simpática y elegante Emilita en el cumplimiento de sus exquisi-
García, ¡tos deberes. 
AmplIa.María de Mouslvay; Ma-1 . ^ s salones llenos de luz pletó-
nuela Rodríguez de Bermúdez Vir- n?03 de alegría, inundados de da 
glnia García de Fernández; Merce- mas y damltas; todas de cara ^ 
des Rodríguez de Rodríguez; Au- flor; todas bellas, elegantes, gra-
rora Llanos de Bermúdez; María y c l0sas-¿ 
Josefina Rodríguez; Roita Caral; 1 La3 orílue3tas cumplieron su -o 
Rosita Ventura; Consuelo López; metido ejecutando los bailables de 
Alejandrina Bermúdez; Mina h e - ^ cuales algunos se repitieron a 
vón; Enlacia Rodríguez; D o i o ^ iexige»cla3 ^el aplauso de la dono-
Rodríguez; Dolores López; María saJ,UV!?__ ¿ 
Barro; Estrella Escarpa; Margari E l gran baile culminó en bri-llante desfile. 
Sea enhorabuena. 
L I G A SA XTABA L L E S A 
Los de esta simpática Liga fue-
ron ayer al Carmelo. En su terra-
ta Pif ión• Marina Pérez; Ponciana 
Mou.ra, Generosa López; Mercedes 
Blanca; María Teresa Rey; Josefi-
na García. Liduvina Martínez; Ro-
sita Fernández; América Caries; 
Magdalena y Victoria Campos; f, 
Asunción Gutiérrez; Carmen LópeZi1 
de Várela; González de Suárez; z.a Prim°rosa celebraron una ma-
Mercedes y María Lorenzo; Alvaro Ií1"06 t(>da ruTmbo' toda aleerfa ^ 
Blanco de Rivero; Carmen Loza-:toda gracia- L a presidía el presi-
do de Rey; Francisca Pereira; Ga-iJ,entf Se^01' RTani,ón Arias; Ramón 
bina Linares de García; Visitación Eymlr' vice; José M»ceiro, tesor.,-
Cabanas de García; Angela Porto- ro; PlácWo Gat0. secretario, y los 
meño de Vila; Dolores Teliz; Do-^ocales de la Secc:ón de Propagan-
lores Quejide; Angela Vi la . da, señores: 
¡Viva Chantada' Rosendo Ramón, presidente; An-
* drés Arlas, vice; José Várela, ce 
cretario; José Andeón, vice; voca-
les: Manuel Várela; Manuel Alva-
La tan aplaudida estudiantina de TíÍño;t Rosendo Arias; Feliciano 
la Juventud Montañesa que dirige García; José Famido; Agustín 
¡AL F O R T U N A . . . I 
con tanto acierto el competente 
profesor señor Enrique Mascaré, 
dará un magno concierto en la so-
ciedad Fortuna Sport Club en ho-
nor de sus campeones de foot ball 
que con tanto celo capitanea el por 
tero (cerebro) señor Enrique Fer-
nández Parajón. 
Esta estudiantina, compuesta 
•por distinguidas señoritas en su 
mayor parte, dejará oír sus compo-
siciones musicales, hechas ex-
presamente para este acto. ¡A dar-
le gloria al que gloria merece! 
Este acto será el día 3H del pre-
sente mes (jueves); acto al cual 
asistirán las familias de los asocia-
dos para festejar y dar honor a 
ios campeones! 
¡Un zúmbala al Fortuna! 
OOLONL\ SALMANTINA 
Dijimos que triunfarían en su 
empeño noble, altruista, caritativo, 
de ayudar al Centro Castellano con 
una ambulancia para conducir sus 
enfermos al sanatorio de "Santa 
T o T ' t a , " y per i bra y g n c n . d e 
estos salmantinos, la temlrúa. 
Los sabíamos nobles, entusiastas, 
charros; incapaces de hacer una 
charranada; pero muy capaces de 
hacer una charrada gallarda y gen-
til, artista, como la que ia noche 
del sábado celebraron en el gran 
Teatro Martí, donde el a)ma sal-
mantina tuvo su hora fraternal, su 
hora de altruismo, su minuto de 
copfusión de los corazones, al pa-
so augusto de la voz, de la prosa, 
del yantar y de la copla de aquella 
tierra "que tiene por ciudad a la 
sabía Salamanca, tierra gloriosa del 
estudiante. 
Martí estaba lleno, regocijado, 
alegre; allí estaba la colonia sal-
mantina; allí los del Centro Caste-
llano; allí los de la Beneficencia 
Castellana y allí la representación 
de los gentiles clubs de las dos 
grandes Castillas. Y allí, abrillan-
tando aquella hora, prestándole to-
da la gracia de su gracia y toda 
ia luz de su belleza, reinaba la mu-
jer ya que en los palcos y en el pá-
tio de butacas se destacaban nu-
merosas damas y damitas: cubanas 
que son corazón del corazón de es-
tos charros que se empeñaron en 
regalar al Centro Castellano una 
ambulancia para que el dolor cas-
tellano suba a Santa Teresa de 
Jesús . 
E n el desempeño de los números 
y obras que figuraban en el pro-
grama, cada artista obtuvo un 
triunfo y una palmada de gratitud 
de la numerosa y distinguida con-
currencia . 
[ChaiTos: sea enhorabuena! 
EN " L A T R O P I C A L " 
No se cabía de gente. Todo es-
taba allí de fiesta. Los jardines, 
las rosaledas, las umbrías, los ca-
minitos de Oro, los laberintos; has-
ta la casa del Moro que allí vive 
y que nunca asoma la caricatura; 
hasta los patos, blancos. Inflados, 
orgullosos, Iban y venían río arri-
ba y río abajo ca'ntando la canción 
de sus alegrías. Y todo el mundo 
L A GRAN ROMERIA ,DE L A "JU-
V E N T U D MONTAÑESA" 
E l áomingo, nueve de agosto de 
1925, tendrá efecto en la hermosa 
quinta del Obispo, la gran romería 
regional que organiza la sociedad 
de recreo y deportes de la Juven-
tud Montañesa. , 
E l programa es' extenso y atrac-
tivo en todos sus órdenes. 
Desde la una hasta las siete de 
la farde, la notable orquesta que 
dirige el conocido profesor señor 
Felipe Valdés, amenizará la glo-
rieta donde se ha de celebrar el 
baile, dando a conocer las piezas 
bailables más en boga. 
La pradera espléndida de la 
mencionada Quinta del Obispo, ha 
sido adornada exprofeso para es-
ta gran romería estilo de la Mon-
taña . 
Los organillos, pitos, flautas y 
tamboriles, estarán distribuidos de 
modo que se pueda bailar cómoda-
mente. "A lo alto y a lo bajo." Y 
todos los demás bailes clásicos es-
pañoles y montañeses, que serán 
una nota alegre y simpática en es-
ta evocadora fiesta. 
Habrá grandes concursos de jue-
go de pucheros, carreras de sacos, 
cucañas, etc., con premios en me-
tálico a los triunfadores; y tambié^ 
se donarán ricos regalos a la da-
ma o pareja que concurra a la fies-
ta don la indumentaria típica de la 
región. 
E n esta gran romería los mozu-
cos dejarán complacidos a todos 
ios asistentes por las distracciones 
que les brindarán. 
Será uft gran día. E n la fresca 
campiña de la Quinta del Obispo 
se danzará y cantará recordando 
la tierra lejana, y para que no fal-
te la nota típica, habrá los puestos 
de churros, buñolerías y todo lo de-
más indispensable para celebrar la 
tradicional fiesta. 
E l ^precio es un peso los caballe-
ros. Damas y niños gratis. Y pa-
ra conservar la buena compostura 
que requiere la serieded de la Ju-
ventud Montañesa, la Comisión de 
Orden no permitirá la entrada, o 
retirará de la finca, a cualquier 
persona no conveniente. 
¡Arriba los mozufbs! 
" C L U B COSMOPOLITA ¡1 
He aquí los acuerdos con rela-
ción con la gran jira que celebra-
rá esta sociedad el 9 de agosto en 
todos los jardines de " L a Tropi-
cal," con el fin de recabar fondos 
para el sostenimiento de sus es-
cuclaij: 
Las puertas de los jardines se 
abrirán a las ocho de la mañana 
hasta las cinco de la tarde, con el 
fin de los que deseen almorzar se 
les pueda separar el local corres-
pondiente. 
Con ei fin de dar toda clase de 
tomando de las exquisitas y monu- | comodidades a los a'^Stentes se 
mentales Cervezas que se fabrican confeccionará exquisito menú y rl-
y se regalan a todo el mundo en .cas empanadas a precios sumamen-
L a Tropical." te módicos. 
Bajo ei MamoncnTo el árbol an- Para que la pane fe «Ufete re-
daño que sabe de todos los amo- si ite del agrado de todc- so ha 
res y alegrías, estaba la loa y no- oisí-uesto que la acredUadl orones 
ble gente de toda la bella comarca [ta d« Felipe Valdés amenice dan-
González; José López; José Paz y 
Celso Teniente, y casi todos los 
asociados, los cuales estuvieron 
muy galantes con el cronista y más 
galantes con aquel mujerío encan-
tador: 
María Blasco; Emilia Miranda; 
el Teatro Martí ha despon^V011 lch 
gran interés entre la on tus? sernos ce 
numerosa colonia cántabra tiraci0ne3' 
además de la magnitud del n ttualcs nu 
ma, de sus muchos alicientes'0**1*1*11" cc 
vedados lo más sugestivo e y80 Que r 
che para los montañeses os tiempo y 
da, el estreno de la preciosa 1,11)16 llcs 
ta "Es mucho Santander •>rfüencia ^ 
premiada por el Comité pr ^ Roma, 
tander para propaganda do\ 5 Leyend 
llísima región norteña. la na" que c 
E l rasgo del aplaudido am m03 reco 
"De Madrid al Sardinero'-" ^ 
qué qule usted el dinero.- delte p-p0 c 
ñor E n n q u . Paso, ha mor3ci^ee 
mayores alabanzas por parte calle y 
todos los santanderinos. Kl ú f a l e s 11: 
Paso, gran admirador de la ^ a buen 
tana, al euterarse de que ge <¡l "Candi 
alzaba una gran fiesta monta{«n bu cas 
brindó espontáneamente su C0ltel protag 
so valiosísimo, ofrecnudo escr«uardan 
el citaco saínete que, sin duda para el 
rá las delicias del púb'.co en cortesía 
che le su estreno. extraños. 
Caoie la primera parte del- Y lo c 
grama otro interesanie cstrenccuando if 
palpitante actualidad: "La juglmp^tico 
en peligro,* preciosísima 7an¡iüto!" Si 
que, a juzgar por los ensayo/tia una vi 
canzará un ruidoso éxito. 'friscible 
Además habrá también, no «Sombro 
día faltar, un gran acto de codc4¿ en índ 
to y variedades en el que fiares de la 
rán Isa clásicas danzas y los gos > 
eos Coros M.>r.tañeses. tes de lo 
Sert» la dül sábado .una j, ríos, y se 
triunfal para los organizaiore;más míni 
oL j giandicso festival, y ^ y galante 
ria para la Montaña. Para J 
dos con 
L a Comisión organizadora besará d( 
encarga hagamos saber que,; i"Qu^ 
comodidad dfíl público, se han ;comenta° 
to a la venta desde hoy toda;*161 mar; 
localidades, en contaduría y ^acomPañE 
vidriera del café Martí. , Umita a 
^ l o s suyos 
trales. 








S E C R E T A R ! A, 
De orden del señor Presidentf Hablan 
Mercedes Martínez; Juana y Esthér 110 Por estn niedio a los señore!adoloiida! 
García; Isabel García; Carmen |ci0llista3 de e8tn comPaiiía par¡tas 0casj( 
González; Elvira Adelaida- Carmei? i Jl'nt,a Gen(,ra, Ordinaria que, ajuUando 
Dléguez; Emilia Vidal; Remedios i í101" de 10 dispuesto en el Arti:?ara '<arc 
Vidal de Copeiro; Herminia Bal-135 de los Estatutos, so celebr̂  Casa" 
boa; Concepción Coladalé Rosa Al-!el día 25 del Próximo mes de A?nal hum 
varez; Herminia González; María 
Cendán; Vicenta Fragela de Ga-
to; Enriqueta Hernández; Teresa 
Rodríguez; Dorina Copeiro de Gon-
zález; Elvira Fernández; Amada e 
Isabel Sánchez y Antonleta Gutié-
rrez. ^ 
to a las diez y treinta antes m; 
diano en las Oficinas de Ja Con 
ñia. Avenida de Italig número 
Ha baria, Julio 31 de l ^ á . 
R. V. Watfi 
Secretan I 
C 7131 5dl 
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d e V E R A N O 
de telas ligeras como Warandol de 
hilo puro Linón Batista, bordados 
y calados a mano, varios de seda, 
que valen el doble y el triple al 
único precio de $5.00 
VESTIDOS F I 
también hemos 
GRANDES R E B A J A S pa 
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M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
ue 
¡ Á S C A B E L E 
^ ¿ ^ Í ^ A V I ^ I E - ^ I _ ¿ L e he hecho d a ú o T - r e s p o n 
A r i i í R i n o dió el Hercules. 
G A R R I D O a i 0 _ J ¿ 0 . . . ai contrario. . . I Per 
E s t a "Cumedia Masculina", de dón! ión Que 
e s p e ^ V ó n ^ I c h ^ s o , además de entrete-
ont^oernos con la ironía de sus obser-
ntabr a c i o n e s , nos proporciona en los ac-
j dPi ítualcs momentos la opoxtunid^i do 
oí « h a b l a r con nuestros lectores de al-
tiv-í yBO que no los hastie, mientras el 
ls " e8a tiempo y la distancia hacen impo-
rp^'Sill»ible llegar la primera correspon-
^erMreÜencia del viaje de Peregrinación 
it¿ ó "ti Roma. ,. 
i„ /ro 8 Leyendo la "Comedia Masculi-
l e la aa" que ocupa nuestra atención, he-
mos recordado más de una carti-
ldo autoica, tierna y lastimera, de esposas 
Qero" o « .hi jas de hombres del corte de es-
ero," del te Pipo Guerrín que retrata Ichaso 
merecid0¡Je mano maestra.—"Candil de ¡a 
)r Parte ¿alie, y oscuridad en su casa , 
38 • Kl idoiales H-'^ar frecuentemente por 
ê ia Wna buena señora que conocimos. 
Que se or, "Candil de la calle, v oscuridad 
1 montaren bu casa", eso son los que como 
:e su cojter protagonista de esta "Comedia 
ûdo e s c a r d a n el rigor y las caras senas 
sin duda,para el hogar, mientras son todo 
ico eniácortesía y condescendencia con los 
extraños. 
arte del¡ Y lo que sufren estas mujeres, 
e estreno'cüando tes dicen a cada paso ¡"Q"6 
"La ntSimpático, qué ocurrente es fuia-
ima 7an,jütó!" Si de improviso, se presen-
ensayo? una visita, el hasta entonces 
to. 'irascible individuo, será quien, con 
Iñén. no «sombro y callada Indignación ae 
de contiaíf sufrida familia, hará los hono-
que fiares do la casa, divertirá a los ami-
ls v loa lgos con sus ocurrencias, hará cüis-
i. tes de los acontecimientos más sc-
> una .vrlpB, y sobre todo no perdonara el 
mizaInr,más mínimo motivo para ser fino 
i l v deT galante" con las damas. . . 
' ' Para despedirse, se doblará en 
dos con flexión caballeicsca y les 
nizndora besará delicadamente las manos. 
cÍ que ¡"Qué fino es el Sr. Guerrín!". van 
se han d e n t a n d o Jas señoras con escozor 
;ov S d e l maride o del padre que las 
uría v%comPaña y que probablemente se 
mí y '-limita a ser cariñoso y noble con 
^ J o s suyos, sin exteriorizaciones tea-
troles 
¿Quiere esto decir que está mal 
'en un caballero el ser cortés con 
Llamó Pipo a un'automóvi l . Pe-
ro al acercarse éste a la acera, el 
lodo de un bache salpicó la blan-
cura de su traje. ', . 
.ji» ; j i ! . . . no ha sido nada 
dijo al chauffeur melifluamente. Y 
se montó f n el automóvil . 
Llegó al Sporting Club. 
¡Hola. P ipot ín !— gritó su 
amigo Gonzalón, salucandolo con 
un manotazo en el hombro. 
¡Buenas noches, querido! — 
respondió Pípo riéndose dulcemen-
te. 
—¡Qué elegante esta*:—agregó 
Gonzalón—. Pero, ¿quién te ha 
conocidas y amigas, 
rresidentí Hablamos en nombre de algunas — ¡ y u e lasuma:—cxciamo este 
s señores^doioridas y tímidas que en distin- mansamente. ¡Mira que tu eres! 
?añía pantae ocasiones nos escribieron con- Y tomando un automóvil volvió 
ia que, ajultando t-.n busca de una fórmula a su hogar donde en feroces desa-
n el Artifara "amansar la fiera que tienen hogos descargó contra Talita, cen-
so celebra casa". "¿A qué obedecerá su tra Ester y contra Minutín todas 
l'viol V«iiTnr>r t o - n ñ r á nlsrilna distra- las ClllOaS de GOtlZalÓll . 
las damas? Nada más distante de 
semejante desatino. Lo que cg im-
perdonable es no tener con las po- ya uc vcimuutii, v,uaUUy y v u « m * v u i 
bres mujeres de la propia familia, al brindar entusiasmado por la 
T^ las consecuencias que se prodigan a corbata de Pipo, derramó el licor 
;.j„„ „ .,„,.• o..,c por su nivea nochera. 
hecho el lazo de la corbata? Esto 
es un adefesio. Ven acá . Verás. 
Y agarrándole la corbata, la 
apretó contra el cuello de tal mo-
do que a Pipo le faltó casi la res-
piración . 
— G r a c i a s . . . chico, murmuraba 
medio aslixiado, mientras aflojaba 
el nudo mansamente. 
—Convídame a unas copas—ex-
clamó Gonzalón. 
—Coa mucho gusto—respondió 
Pipo. 
Bebían en el bufet la tercera' co-
p  de ei o th, c ndo Gonzalón, 
 ^  pe
¡ Q u é lást i a! excla ó éste 
so celebra casa". "¿A qué obedecerá su era ráster y conira iviu 
mes de A?nal humor, tendrá algu a distra- las culpas e onzalón 
i antes m ^ .—«, . . E r a terrible Pipo Gu E r a terrible Pipo uerrín, era 
tremendo en su casa." 
Lector, francamente, el leíste 
aquellas ctras "Comedias Femeni-
nas" en que servían de tema las 
"ñoñerías" chismecitos y debilida-
des de sus protagonistas, "Chichi, 
Fifí y Mimi", convendrás con nos-
otros en que los actores de estas 
nuevas "Comedias" son más vitu-
perables y dañinos a la humanidad 
paciente. t 
¡No somos tan malas las muje-
res, después de todo! 
L A M O D A A L P I A = T E l ^ V r t e 6 e l o s j p ^ f w m ^ 
C A R T A S D E UN P A R I S I E N S E Y D E VNA AMERICANA 
Por Andrés Fonquicres 
R E I N A S D E A M O R Y D E D O L O R 
D o ñ a I n é s d e C a á l r o 
¿Ha pensado usted en lo que 
hab.'a podido ser para mi esa se-
mana de espera? Aguardaba una 
carta y tfiaia no verla llegar. Pen-
sando que. en mi desórden, se me 
había olvidado darle mis señas, he 
vuelto a París para acechar el cô -
rreo. Salí de nüeVo el mismo día, 
sin dormir, sostenido por la idea 
que la carta me esperaba en Di-
nard. ¡Ay de mi! ¿olvidó usted a 
su amigo? o quizás haya yo perdi-
do tontamente este título. 
Perdóneme. Quisiera yo resca-
tar mi carta anterior y no haberla 
escrito Jamás. Más ¿cómo hubiera 
yo podido no pensarla? Quisiera 
explicarle porque he "cambiado de 
pronto y porque el estudio de los 
perfumes que había provocado 
nuestra correspondencia no ha sido 
de repante más que un pretexto. 
Pero temo disgustarla más. Solo 
de la Co 
número 




:ión por ahí, estará enfermo, le ha-
brán echado algo, (todavía bus-
cándole excusas)—qué tendrá este 
,!iombre, qué podremos hacer para 
complacerlo y vivir en paz?" 
Ahora, imagínense les lectores 
auestrog apuros para contestar se-
mejantes cartas, sin incurrir en las 
Iras del ogro casero y llevando un 
poco de caln^, y esperanza al co-
razón de esas desdichadas. 
Pero, con tanto aludir a Pipo 
3uerrín desde que empezamos, os-
arás ya más que curioso, lector, 
por saber cuáles son sus hazañas 
(verdal que deseas leerlo? Pues 
iiquí va la Comedia en que el dis-
.inguido Pipo se luco de cuerpo 
¡ntero. ¡Lástima que e: autor no 
ipunte también el remedio para se-
rejante calamidad. ¡Veamos cómo se las arregla el 
imigo r iPo para- merecer los ho-
nores de una "Comedia" y más 
arde de unos "Cascabeles" y has-
a de unas "Flores". 
Afortunadamente están en minó-
la estos señores del tipo de "Gue-
rín". 
V I I I 
•.^.••¡yu'3 terrible, que tremebun-
|Io era Pipo Guerrín en su casa! 
Talita ^u esposa, tiembla atur-
ada cada vez que él mira hacia el 
lecho, a'igurio ínfalibl'; de formi-
able explosión. Su hija Ester, 
blonda Preciosidad de rueve años, 
|e acurruca al lado de su mamá y 
jbre azorada sus grandes ojos azu-
Hasta el perrito lanudo Mi-
f;tt,tín auila quejumbroso y mueve 
• o l a acariciadora par^ desarmar 
• i r a s formidables de Pipo. 
Bn estos momentos ruge y true-
i con lu= puños crispa los. E n e1 
Ominar de su ira ha roto contra 
•uelo un fino jarrón de China, 
Jaleado un tintero de plata, ha 
Bgarracio la bata de Talita y ha 
ido un furibundo pun'apié a Mi-
lut ín. 
E r a insoportable, era inaudito lo 
le ocurría. Había encontrado 
pelusita pegada a U solapa del 
^raje blanco con que iba al banque-
H e l Sporting Club. Al compás de 
is exejamaciones y al enorme 
rendo de un portazo salió Pipo 
feu casa. 
jpenas ¡legó a la calle, un atlé-
I transeúnte tropezó con él y 
| ió un fuerte pisotón. 
-¡Perdón!—le dijo Pipo con voz 
isa / suavísima sonrisa. 
E M E 
Eres para mi amor lo que a las 
(flores 
el despertar del sol de la ma-
(ñaña; 
eres para la flor de mis amores 
una eterna caricia sobrehumana. 
Eres al pensamiento, luz divina; 
y eres el corazón, dulce consuelo; 
eres para mi alma, peregrina 
paloma que ha bajado desde el 
(cielo 
E r e s . . . ¡ay yo no sé lo que tú 
(eres: 
lo más puro entre todas las mu-
(jeres: 
ensueño, melodía, aroma y luz. 
Por eso en mis anhelos te con-
templo 
mudo de adoración como en el 
(templo 
a Crisfo contemplamos en la cruz. 
Jua / J . G E A D A . 
Juvenil y gracioso este traje de paseo ' Este dstiniruido "ensemble"' se com-
de "kasha" verde manzana, adornado ¡ pone de una casaca de "crépe de Chl-
de tiras de "kasha" haoano claro, es- . ne" verde de medio tono con grandes 
tá ampliado a los costados por medio | flores estampadas en verde más obs-
de unos fi unces recogidos en las .on- curo y rosa pálido; abajo termina en 
das picudas de la parte sobrepuesta. | un ancho volante plisado hecho en el 
En el cutíllo y en las vueltas de las ¡mismo "popla" de ia o.ljfeuueta "trois 
cortas mangas . se repiten las ondas | quart". Et ia cierra junto al peque-
adornativat;, las cuales tienen la ven-i ño cuello con dos cintaí» do teroiope-
taja de aumentar el aspecto juvenil lo y va forrada iel "crépe" de la 
de la dama Que lo luce. ¡casaca. 
L o s N i ñ o s y l a M o d a 
le diré que estoy dispuesto .a ju-
rarle que no he de reincidir. Vol-
veré a sev su profesor, su conseje-
ro y no dejaré adivinar mi sufri-
mien*!). ¿Quiere usted? ¡Más dolo-
roso que una reconvención es su si-
lencio! 
Y a sabe que cuando se ha respi-
rado demasiado un perfume tenaz 
y penetrante, ocurre que se siente 
Uno embriagado... Me he em-
briagado con mi propia lección. He 
pensado solo en mi discípula y he 
olvidado mi papel. Pero no me ha-
bía dicho que no. la volvería a ver 
más, y ¿tendría el derecho de es-
perar este milagro? Suya eg la cul-
pa. Ha llegado usted a ser, de re-
pente, el hada de mis ensueños, la 
princesa lejana en quien sueña el 
poeta e. inconscientemente, me ha 
perseguida la idea de conquistar-
la, así fuese a costa de cualquier 
heroísmo. 
. Antes de mi salida de París, es-
taba escuchando la música salva-
ge y rüda del Príncipe Igor y cada 
clamoreo de la orquesta, cada sal-
to brusco dé los bailadores alados 
y trepidantes que amenazan al cie-
lo con suü arcos tendido?, cada lla-
mada de los magníficos coros, me 
exaltaba hasta el vertígio, y mur-
muraba en mis adentr»os exhorta-
ciones que me alentaban a salvar 
el Océano para volver a hallar mi 
princesa. " * 
Ahora es+oy aquí,* a la orilla del 
mar retumbante y atormentado. De-
jo que se apodere de mi este cua-
dro romántico, y aguardo, y me 
desconsuelo... ¡oh! suave y mo-
nís ima'amiga; usted que- tanto ha 
estudiado ;.no ha aprendido el per-
dón? ¿No sabe que su imperio es 
tan grande sobre todos que hará 
de mi, con una órden, ol más res-
petuoso v e! más sumiso de los 
compañeros fraternales? 
Mi tío que ha saqueado su villa 
sigue creyendo que llegará usted 
pronto, me hace visitar las trans-
formaciones sin preocuparse por la 
ironía de sus gestos: 
—¡Caspita! muchacho ¿te figu-
ras que será feliz aquí tu reina 
bárbara?" 
Ha mandado transportar doce 
lienzos de su galería privada—ya 
sabe usted que es célebre—para 
adornar lo que ha de ser su ante-
sala. Hay un hermoso jóven de 
Rembrandt que me mira con me-
lancolía mientras visito su mora-
da. Y quedo descorazonado a lle-
gar a la terraza cubierta de folla-
jes y de glicinas, un verdadero 
cuadro de amor constri'do delan-
te el mar. . . 
Le reservaba una sorpresa. Un 
amigo que es un gran pintor ha 
hecho su retrato. Se ha inspirado 
de las muchas imágenos suyas que 
poseo, pero ha tenido que volver a 
empezar ti es veces antes de dejarme 
satisfecho. Ahora está usted tal 
como la describía yo a mi amigo 
durante las horas de trabajo. ¡Ah! 
cuanto hubiera deseado que viese 
este re trato! . . . 
Su amigo desesperado. 
Juan. 
En los lienzos de la historia se 
[destacan, con relieve humano y pal-
1 pitante, algunas figuras de mujer, 
jen torno de las cuales le leyenda 
ly la poesía tejieron sus guirnaldas 
|de oro. Son siluetas que la histo-
ria, fría, descarnada, verídica, ofre-
• ció al arte, para que éste las revis-
jtiese de tradición, de encanto, de 
ensueño, de toda la hermosura y 
toda la pompa con que él sabe ador-
nar siempre sus creaciones. 
Sobre todo, en el mundo de la 
historia embellecido por el arte vi-
ven figuras de reina. Reinas que 
bajo las sedas graves y majestuosas 
de sus ricos vestidos ostentaban, 
como flores de escarlata, sus cora-
zones, continuamente estremecidos 
por el ritmo vibrante de una pasión 
o por las heridas de una saeta do-
l o r o s a . . . . Reinas en cuyo oído la 
ventura dijo sus mejores canciones 
0 la desgracia sus más hondas ale-
grías. . . Reinas acariciadas por las 
alas blancas de la felicidad, o rei-
nas cuyo rostro fué perlado por el 
caudal bendito de l á g r i m a s . . . 
Así—corte de amor y de dolor— 
Maria Estuardo, lirio de alba pure-
ra, salpicado por los rojos rubíes 
del martirio; así, doña Juana de 
Castilla, que siguió, en una proce-
sión lúgubre, el cadáver del Rey 
Hermoso; así, Maria Antonieta,*en 
cuya garganta pálida la diosa Gui-
llotina puso un collar de' púrpu 
ra . . . 
Y así, también, doña Inés de 
Castro, la reina a cuyo alrededor 
la tradición ha tendido sus mejores 
galas; la que fué vestida, primero, 
con los azules ropajes del amor, y, 
después, con los negros crespones de 
la muerte; la que vive sobre las al-
mas envuelta en una mágica au-
reola; la que amó mucho y sufrió 
mucho por que mucho amó; la que, 
después de morir, fué hecha reina, 
en una coronación triunfal, por la 
fuerza divina y única del amor.. . 
[ V e r a n o d e 1 9 2 5 ] 
¡KQUII.IBRIUM! . . . 
¿Qué significa, dirán ustedes, ese 
vocablo extraño que quiere asemejar-
se al lat ín?. . . ¿Es el nombre de un 
aparato deportivo, una marca do cho-
colate, una obra teatral en boga, 
un personaje de cinema?... No, no 
es nada de eso. 
"¡Eqnllibrlum!"... es el último gri-
to de la coquetería Inglesa. 
¡Sí! La directora de un instituto 
londinense de belleza acaba de descu-
brir una palabra, entre mil, que obli-
ga a hacer un delicioso gesto, una 
l-alabra que, cuando se pronuncia, po-
ne en las mejillas adorables hoyue-
los, una palabra que da a la boca 
una forma particL-larinente original, 
y esta palabra c-s "¡ equilibrium!"... 
Si quiere usted tener un bonito ho-
yuelo, si desea corregir un poce el 
dibujo de su boca, cada día pronun-
cie con frecuencia la palabra "eqnlli-
brlum" . Si es necesario, coloqúese 
ante el espejo y usted juagará' la de-
liciosa muequeclta que la obliga a ha-
cor "equilibriiim", según cjue usted lo 
1 renuncie de prisa o derpaolo. Las jó-
venes "mises" y las elegantes "la-
dics" han adoptado con gran entu-
siasmo el procedimiento de la pro-
fesora de belleza y ahora prodigan 
"equilibrium" en todos los momentos. 
"He estado a punto do perder mi 
"equilibrium" al tpjar del auto." 
"Acabo de ver a mi médico, que me 
ha , dicho que el "equilibrium" de los 
Crganos eg la salud". "Patinando ho 
pasado las primeras fatigas por man-
tener ntt "equilibrium". "¿Y el "equl-
llbrium" europeo, querida míaV 
¿Xo es esto delicioso? 
Vamos, señoras, puesto que ahora 
poseen vstedes este talismán de belle-
L O S NIÑOS Y L A MODA 
Cada vez se va prestando más 
atención a los vestidos de la grey 
infantil. Cada vez ma¿ nuestros 
pequeños van encontrando en sus 
nuevos atavíos las cuaiidades de 
elegancia, sencillez y comodidad 
esenciales para cumplir brillante-
mente su misión práctica y estéti-
ca. 
E l vestido recto sigue siendo el 
ideal; hoagado y sencillo de con-
feccionar tiene la ventaja de admi-
tir mil adornos y variedades que 
lo hagan salirse de la vulgaridad 
que su hechura uniforme haría te-
mer. 
E n su tierna infancia niñas y ni-
ños van vestidos de'ia misma ma-
nera. Las niñas con sus túnicas 
rectas tan cortas que más parecen 
blusas sueltas; los chicos llevan 
bajo estos mismos blusones un pan-
taloncito cortísimo, que deja todos 
los mushtos completamente al 
aire. E n verano resulta gracioso y 
sano; asi, los nenes con flus gran-
des escotrs, ausencia de mangas y 
escasez de te'a en la laigura, pue-
den tostarse al sol en el campo y en 
las playas, a fin de que sus pieles 
adquieran ese tono dorado tan sa-
no, que ios naturalistas llaman "el 
barniz protector". 
Las mamás van siendo cada vez 
más hábiles; empezaron por apro-
vechar sus conocimientos de las la-
bores femeninas para confeccionar 
a sus retoños jerseys y vestiditos de 
punto; ho> rara es la mamá que 
bien sea sola o ayudada por una 
costurera y un buen figurín no se 
decida a confeccionar los sencillos 
vestidos de sus nenes. 
Para las más tímidis, para las 
que no se hayan todavía decidido 
a hacerlo les advertiré que la es-
tación ideai para sus primeros en-
sayos es lu que se avecina y para 
lo cual encontrarán en este figurín 
mil ideas prácticas, sencillas de 
realizar que les facilitarán enor-
memente su tarea. 
Como veréis, la base es casi siem-
pre una funda recta, am manga o 
con una Pizquita. Para dar vuelo 
(cuando n o se trate de vestidos pa-
ra nenes muy chiquitines), se re-
curre a menudo a dos cortes a los 
lados del talle, en los que se mete-
rá el vuelo, sea fruncido, a tabli-
tas o con grupos de plisado. A l 
elegir el plisado hay que tener en 
cuenta las telas que se prestan a 
él y que son las Usas de seda, hilo 
o lana, nunca las esponjosas de tra-
ma floja o granulada, como son los 
crespones de algodón 7 las telas 
toalla. 
Para muy diario, sobre todo pa-
ra delantales, hay que recordar al 
za, prueben a pronunciar sin descanso 
la palabra descubierta por la direc-
tora inglesa, y seguramente consegui-
rán hacerse Irresistibles. 
crespón do algodón rizado, que no 
necesita plancharse. 
Los adornos hechos a mano son 
los más indicados para toda clase 
de vestidos infantiles. Con lanas 
y algodones lavables se hacen toda 
clase de bordados a panto o tapi-
cería, de cruz o encima, los dibujos 
elegidos seán siempre sencillos, pre-
firiéndose los que tengan animales 
o figuras de contorno simplificado 
e ingenuo. Entre los adornos, que 
no deben olvidarse por su utilidad, 
son las trencillas de algodón rojas, 
blancas y azules que se suelen em-
plear para los cuellos marinero. 
Mezclándolas con algunos botones o 
puntos de algodón de marcar se 
consiguen muy bonitos efectos pa-
ra vestidos de diario. También una 
trencilla blanca a picos que se em-
plea en laá labores para hacer mar-
garitas. Produce muy decorativos 
adornos cuando va cosida sobre un 
fondo de color. 
Sólo lat niñas mayorcitas lleva-
rán traje sastre; aun así la mayo-
ría prefieren tener vestiditos ente-
ros. Cuando son largos se hacen en 
tonos claros y delicados, arena, 
gris, blanco, y cuando sean cortos, 
más bien chaquetas, en tonos viví-
simos, veide jade fresa o rojo la-
cre. E l marrón y el marino, siem-
pre clásicos, siguen teuiendo gran 
aceptación. Este verano tienen éxi-
to los tcjido's estampado» a grandes 
cuadros o rayas difumiaadas. Los 
tonos cafo con leche y concha son 
los más recomendables 
E n veiano los niños, hasta bas-
tante creciditos, no llsvan calceti-
nes más que por la tarde, y enton-
ces sólo en blanco o marrón claro 
(color cuvro) . Por las mañanas 
sandalias, también blancas o color-
cuero . 
Los sombreros siguen siendo los 
mismos desde hace tres o cuatro 
años, en cuestión de adornos, for-
mas y materiales empleados en 
ellos. L a mayor novelad anotada 
en los modelos que preparan para 
este verano es la forma de la copa, 
puntiagudí- como un gorrito de 
clown; efto no impide que las de-
más sigan gustando, s^mpre que 
sean flexibles y ligeras. 
Las "rioches" pequef.itas y los 
remangados todo alrededor, llama-
dos forma bretón, seau de paja o 
tendidos "n telas de seJa o de la-
na, siempre que no vayan sobre ar-
maduras rígidas, son I j j más indi-
cados para coronar c^becitas in-
fantiles según dkta la moda in-
fantil durante el verano 1925. 
María de Munárriz. 
L A 
E n Portugal, y en el siglo X I V . 
E l príncipe don Pedro, heredero 
de la corona que ciñe la frente de 
su padre el rey, sale, muchas ve-
ces, a hurtadillas del palacio. L a 
pasión le impulsa y le guía hacía 
otro lugar donde le espera un alma 
que late al compás de la suya. Sale 
del palacio, y trémulo, anhelante, 
inquieto, va a donde el amor le 
aguarda y la ventura se le ofrece. 
Va hacia una quinta cercana al 
Mondego. Bajo el rlente cielo lusi-
tano, la quinta es un maravilloso 
jardín dónde se abren, más bellas, 
más aromadas y más encendidas 
que todas las flores, las rosas de 
una pasión. Hasta la quinta, pei-
fumada por todas las fragancias 
primaverales, llegan los rumores del 
río cercano v la melancolía de las 
canciones de Portugal . . . 
Allí, en la quinta que la natura-
leza fia ordenado de color, de aro-
ma y de luz. ella aguarda al prín 
cipe. E s Inés de Castro, fina y 
pálida; sobre la blanca tersura de 
su rostro, ovalado por el chorro 
áureo de los cabellos, los ojos son 
dos gemas luminosas y los labios 
una flor sangrienta. E l vestido, 
de tonos suaves, se ciñe armoniosa-
mente a su cuerpo, y entre loa li-
rios carnales de las manos se des-
mayan las hojas enfermas de unas 
rosas amarillas. . . 
All í—en la quinta hasta donde 
llegan los rumores del río cercano 
y la melancolía de las canciones de 
Portugal—riman los dos amantes 
las estrofas de su idilio. Son feli-
ces: la ventara les sonríe, el ensue-
ño abre ante ellos sus brazos de 
oro y el amor canta en su oído una 
alegre canción. Nada tan grande 
como su querer; nada tau fundido 
como sus dos almas; iluminadas 
por un sol único; nada tan bello 
como aquella p a s i ó n . . . E l amo:" 
se burla de los absurdos y las ri-
gideces de palacio, y saltando por 
encima de todo, corre a buscar un 
rincón amable para sus locuras en 
la quinta hasta donde llegan la 
melancolía de las canciones de Por-
tugal y los rumores del río cerca-
no. . . 
Pero sobre aquel límpido cielo se 
tienden sombras de presagio. E l 
mal desata sus redes oscuras y la 
nubo de la desgracia se cierne so-
bre las cabezas do los amantes. E l 
rey, los cortesanos, las almas inva-
didas por el egoísmo, por el mal 
y por la traición, se oponen al 
amor del príncipe. Quieren tron-
charlo, quieren que la cabeza y el 
deber y la maldad se Impongan al 
bien, al sentimiento, al corazón. . . 
Más no pueden; el amor es más 
fuerte que todas las absurdas pa-
labras de la razón de Estado; el 
amor triunfa de todo y sigue, des-
de la quinta del Mondego, dicien-
do su bruja canción. . . 
. . .S igue diciendo su bruja can-
ción hasta que, un día, la muerte 
—la única que puede, en la tierra, 
separar dos vidas— entona junto 
al amor su sinfonía lúgubre. E l 
mal ha soltado sus canes sedientos 
de presa y ebrios de sangre; la 
bastardía y la crueldad se imponen; 
como único medio de evitar aquelic 
pasión, la maldad señala con sus 
dedos flacos y amarillos la figura 
de Inés. . . E Inés muere, y sus la-
bios se contraen en un' rictus do-
loroso, y sus labios se entreabtn 
en una suprema imploración, y su 
cue:po se estremece en un último 
latido, y sobre la floración pálida 
de su came surgen los trágicos cla-
veles de unq roja catarata . . . 
Ha muerto Inés, y el príncipe se 
consume en una honda desespera-
ción. E l vértigo le enloquece el 
cerebro, le golpea el corazón, le 
crispa las manos . . . Un dolor infi-
nito le tortura, una continua fiebre 
le arde en las arterias, una angus-
tia Intensa ¡e devora.. . Sobre su 
alma se agita constantemente el 
recuerdo inefable de ella, de Inés, 
de "su" I n é s . . . 
Un día, el príncipe sube al tro-
no. Y al ser rey, quiere que ella, 
que Inés, qu^ "su" Inés, sea tam-
bién reina; que reine muerta, ya 
que no pudo reinar en v i d a . . . E l 
amor triunfa, con un supremo ges-
to, de la muerte. . . 
E l último verso de aquella pasión 
pone una emoción intensísima sobre 
los cortesanor, y sobre el pueblo. 
Inés es proclamada reina de Por-
tugal. Junto al cuerpo frío y blan-
co, tronchado sobre el trono, el 
príncipe llora desgarradamente. 
Llora, y un hondo silencio, inmenso, 
doloroso, agobiante, palpita sobre 
el palacio. . . Los cortesanos arro-
Idillados, trémulos, rinden homena-
je a su reina y besan la mano yer-
ta y nevada. Y , a ratos, liega has-
ta palacio, como un eco melancólico, 
el sonido lejano de los clarines, que 
proclaman —con sus voces metá-
licas que parecen gemir— soberana 
de Portugal a aquella reina de 
amor, de dolor y de muerte. . . 
L a historia, fría, descarnada, ve-
rídica, pretende borrar de la figura 
de Inés de Castro la leyenda que la 
envuelve como un halo de poesía. 
Pero, a pesar de todas las certezas 
historiáis, el arte y la tradición, 
más bellos y más románticos, di-
rán siempre que Inés de Castro, 
después de muerta, fué la reina a 
cuya frente el amor y el dolor ci-
ñeron una corona de oro y de san-
gre. M 
José Ramón ALONSO. 
L A Q U E S I G U E L A M O D A 
Una hermosa creación para la tem-
porada: es un modelo >en "foulair'' 
castaño y rojo, die fondo palo do 
rosa. Este material srtrve para e-1 
"foureau" y paAe de las mangas, 
puesto que a los lados se intercalan 
entrepaños de "foulard" liso casta-
ño, cortado en unión del añadido de-
lantero y do atrás que alargan la 
prenda a guisa de volante. E l esco-
te queda acompañada por un cuello 
dp. muselina de seda, igual a la par-
te inferior de las mangas. 
E l segundó de los modelos aquí re-
producidos, es un juvenil y favore-
cedor vestido de vuelo a rayas de co-
lor maUa y verde, está adornado con 
dos volantes de tela lisa color mal-
va, cortados en forma y colocado el 
primero junto al tañe, mientras que 
el segundo está montado a una dis-
tancia de 10 cm. más abajo de ma-
nera que se introduce en la misma 
costura circular que el zócalo. Est-
igual a los volantes y al cuerpo 
muestra boton-s y ojales. La bufan-
(ia que acompaña el hombro Izquier-
do arranca del canesú redondo 
* | ¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? ! f 
| i A n ú n c i e l o e n e i D I A R I O D E L A M A R I N A l í 
Los seres incomprensivos y mez-
quinos, al verla, la suponen ociosn, 
frivola, coqueta, dlcbcsa, entrcgaJa 
de lleno a las diversiones. 
¡Grave error! El la no es ociosa; 
lejos de eso, trabaja intensamente; 
tiene ocupado todo su tiempo, sin 
un instante de reposo ni de liber-
tad. 
¿Aeaso no bastan y sobran para 
llenar una existencia de mujer, mi-
nuto por minuto, las correrías por 
lar? tiendas, las Interminables prue-
bas de vestidos, la angustiosa elec-
ción de sombreros, el encargo de 
zapatos y, sobre todo, las visitas a 
las grandes casas de modas, donde 
es imprescindible ir a menudo a 
presenciar el interesantísimo desfile 
de las señoritas maniquíes que ba-
lancean armoniosamente los brazos, 
cual si fueran a volar para exhibir 
las últimas novedades de la tempo-
rada? 
Pues ¿y la parte intelectual de 
su vida? L a lectura de las revis-
tas de modas; el estudio detenido 
de los figurines; las conversacionea 
con sus directores espirituales; pe-
luquero, la masajista, la manicura. 
¿Entregada a las diversiones? Sí 
lo está, sí; pero ¿cómo? En cons-
tante sacrificio, sin poder nunca sa-
borear en paz ninguna distracción. 
Si va al teatro, a tal punto la ab-
sorbe el exámen minucioso de los 
trajes de las actrices, si son boni-
tos, o la indignación cuando son 
feos, que no le queda lugar ni pa-
ra enterarse de la obra. Si acude 
a una fiesta, no será con la mera 
Intención de bailar, sino por la obli-
gación de exhibir la elegancia de 
su nuevo vestido o la originalidad 
de un adorno de cabeza recién ad-
quirido. 
¿Aficionada a los sutiles placeres 
del flirteo? ¡Qué calumnh. Dios 
mío! El la es una perfecta esposa, 
un madre amantísima; y si en la 
terrible agitación de su vHa le so-
brasen algunos momentos de ocio, 
los dedicaría, no cabe dudarlo, a su 
marido, su casa y sus hijos; pues-
to que no le sobran, la cuestión no 
se plantea siquiera. 
E n cuanto a ser coqueta. . , ¡Mai 
observador será quien pueda soipo-
ner en ella semejante defecto! 
No, no; de coquetería en el Sen-
tido egoísta de cuidado y conser-
vación de su belleza no tiene ella 
ni asomo. Sobradas pruebas tiene 
dadas de su abnegada despreceupa-
ción. 
¿Acaso, si fues3 roqueta, habrfa 
sacrificado con la sonrisa en los la-
bios su magnífica y ondulosa ca-
bellera de azabache, cortándosela, 
tiñéndola de color de estropajo, ues-
haciendo su rizado a fuerza de me-
junjes, por el solo hecho de que el 
pelo "se lleva" corto, rubio y laeio? 
¿Acaso, sí fuese coqueta, cubri-
ría con densa capa de pastas y pol-
vos morunos su escote y sus brazos 
de alabastro, sin más motivo que 
el de que la piel blanca está pasa-
da de moda? 
SI fuese coqiueta, ¿se hubiera de-
pilado horrorosamente las cejas? 
SI fuese coqueta, ¿hubiera adop-
tado intrépidamente, ella que tiene 
una estatura reducida, hechuras de 
vestidos con volantes y canelones, 
que dan la sensación de que anda 
de rodillas? 
. . . De rodillas y a trompicones, 
izada, como lo está, sobre sus ta-
cones "de aguja". 
Si fmese coqueta, ¿ocultaría como 
una vergüenza o una fealdad uno 
de sus principales atractivos, su 
frente perfecta, bajo el tupido velo 
del flequillo "de moda"? 
Sí fuese coqueta, ¿se habría so-
metido a un régimen de nambre, sed 
y fatiga, alimentándose con lechu-
ga, como los canarios; permanecien-
do en pie horas enteras; llegando a 
la anemia aguda; contrayendo un 
padecimiento crónico de estómago 
a fuerza de atracarse de tiroidlna, 
y todo ello para conseguir un cuer-
po esquelético, de carnes flácidns y 
hombros puntiagudos, horrible de 
ver al desnudo, pero sobre el cual 
los vestidos de hoy "caen" bien? 
Todos sus trabajos, todos sus sa-
crificios, los sobrelleva con abmega-
ción sublime, con la sonrisa en lo* 
labios. 
Alguna vez. sin embargo, la he 
sorprendido murmurando pensativa: 
"¿Cuándo, cuándo llegará la mo-
da de no seguir la moda?" 
Magna DONATO 
P A G I N A D O C E D i A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 3 D E A f l O X C I I I 
M S T i T l T T O d e I M I I j G M D N C O M B C I X L e I N D I I S T R I A L D E O I B g i 
_ . JI m- A . . . . " 4 •>! M \Ti \ \~rrr,r , O O PnOVD A 1 TofOT < ' n ,, „ 
C h a c h a r a 
DISCUSION ELEGANTE.—El«- de la Leche Condensada "Insulin-
gante hasta cierto punto, pues ya de", ni el familiarizarse con la Gi-
es sabido que aun las personas nebra " E l Anela"i que, más de 
tan bien nacidas como la Mante- cuatro veces, es paliativo iníüeado 
quilla " L a Vaea" y tan refinadas para muchos turbulentos maridos... 
1 . . , I f,. . ^ i * s k..« Mathilde Cumont—Veelidos y fanta-como los Calamares "Chas", suelen NI amor m belleza existen sm oue-| gías_praciu 88 y t,G 
declinar un poco cuando comeni na salud; y en la salud, que pen-
juegan o discuten. . . E r a allá en de del buen apetito, toma papel 
los amplios porches de la finca de esencial el gran Vermú "Torino de 
PAEA SU E T E R N A MAJESTAD, 
L A MUJER 
Bellos bustos femeninos 
"Pildoras Orientales"—(En todas 
las boticas)—Se envia folleto 
gratis, solicitándolo al Apartado 
1.244 
Casas de L u j o en Modaa 
"Malson Versalles"—Altas fantasías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
Sombreros de s e ñ o r a 
' E l Gran Tnanón"—Amistad y Es-
trella—Franceschi y Ca. 
Don Justo, después de la cení y Brochi", cuya facultad de abrir ¡"La Dalia1'-Prado lOfr-Sánchoz y 
Cantaréis cual la Barrientos, 
si preparáis la garganta 
con coñá "1800'. 
cuando los de casa y los invitados ganas es bien conocido, 
fumaban sendos tabacos "Larrañav —Habla usted como dos 
ga" arrellenados en rítmicas mece- ¡ del Evangelio, señora—apoyó uno, j, era4adez 
doras de " E l Siglo"—O'Reilly y de estos hombres prácticosi que |«'El Capricbo"—Neptuno 210—Con 
Aabana L a apasionada disputa ponen la mesa por encima de to-
sut^ló de una arruga, de una sen- j do romance—. A la mujer que yo 
da arruga que uno que no man- ame, no me dará vergüenza confe-
da a teñir y planchar sus trajes «li| sarla mi favor por el Bonito, con 
" E l Grande" de Rúa y Uno.—Je»! Aceite y Tomate, "Las Delicias de 
sús del Monte 587—ofrecía a las j Colón", ni mi apego leal al Torino 
miradas ofendidas de aquella g^n-, "Carpano" y al "Chambery Dolen", 
te de buen tono. i dos Vennús que importa " L a Viña" 
— - L a cosa no es para tanto de Reina, y que antes de comer son 
—quiso apaciguar Don Justo— tan necesarios como el "sí' de ellas 
Yo presentaré a Julio en " L a Amé- | en ciertos trances, 
rica", Jesús del Monte 402, y ve-1 —Pero—opuso el redactor, como 
rán ustedes cómo Antonio Barro si en vez de un traje "Smaii; Bet" 
le tlñe y aliña hasta esa voluntad tuviese vestida una armadura me-
Indolente que Dios le ha dado. i dioeval—el tema es francamente 
holag Modistas y Modas 
" L a Violeta"—.Neptuno 171—Alicia 
tuelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Lioreas"—L.a preferida 
de Ja Luena sociedad; la casa úl-
tima que sa montó en la Habana, a 
la altura de las de Paris y New 
York, dirigida y servida por Pe-
luqueros protesioiiiaea. .¿—ODiepo 
113—Teléfono A-5451. 
"Madame Pugau"-i-Peinado8 de sa 
Ion etc.,—Neptuno 36 
Deje usted que ella le ponga 
más Sidra de "Covadonga". 
Pianos de hei reproducción 
"Cniversity Society"—McP^uo 182 
— ¡ E l Piano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes 
Pero la nube se había formado| into lerable^ ¿Qué diría Ponta-
y tenía que descargar. Pese a que ¿Uls, si supiese que un grupo 
el café tostado por los expertos do¡'íbien" dedica la tertulia a ponde 
Almacenes de modas para señora 
"La Pilosotía,"—Meptuno y San Ni-
colás—Felipe Lizuma y Ca . 
68 y 70— u eme pv. — v** . * " V , ~ „ i"La Opera"—üaliano 
' E l Indio", Neptuno y Perseveran-i rar el imponderable \ ermoutii López Rio y Ca-
cia, había provocado un aplauso ' Martinazzi" y que entabla quere-
momentos antes, al aire de la ccr-j i ia por si el Champagne "Domecq" 
cana manigua ponía en los ner\ hh oS el más sabroso o si la Sidra 
ansias de cordial pe lea . . . Dulce] ««Cima" resulta la más pura de 
María, la última creación de Don ¡ manzanas p u r a s ? . . . Reparen que 
Justo, que por su blancura y sua- no estamos de sobremesa en Obra-
vidad diríase hecha de Mantequilla pía 90, donde se come en camara-
"Ai-ias", agitó los ánimos con su dería campechana, con Chorizos, 
declaración de preferencia por el | Morcillas. Vino y Sidra "Manía', si-
Champagne "Morlant", que ella i no reunidos en la adorable compa-
aprendió a libar desde chiquita. i ñía de damas, muy lindas por 
— Y — c o n t i n u ó — , de la Mante- cierto, 
quilla " L a Florinata" con que' —Oh, la l a . . . — a t a j ó María 
7— 
acompañamos la comida de hoy, 
no tendrán ustedes queja. 
—No faltaba m á s . . . Ahora 
bien—objetó un tertulio que se tie-
ne impuesta la misión de velar por 
la Industria nacional—, Mantequi-
llas, también muy frescas y t ir i -
nas, las hay del país: " L a Serra-
na"—en Marina 8—, y " L a Suiza" 
—en Luyanó 70—. Yo les garanti-
zo que son para chuparse los de-
dos. 
— A mí—comentó terciando un 
aspirante a la mano de la soltera, 
y ya se ve que no es peligroso— 
denme ustedes Leche Condensada 
Luisa—. Gracias por el piropo, se-
ñor periodista; y no nos ga c0" 
mo censor al maestro de la Cróni-
ca, pues él es persona inteligente, 
y humano como el que más, y no 
ha de hacer aspavientos porque le 
invitemos con Sidra "Zarracina", ni 
poner el grito en el cielo porque 
"Los Precios Fijos"—Reina 
Sánchez y Unos. 
Almacenes " L a Lucha"— Galiano 
33—Diaz y Fernández. 
Sederías y Confecciones 
elegantes 




" E l Palacio de la Moda"— Monto 
358—Amado Landa. 
"Bazar de Belén"—Compostela 141 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
" L a Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F . Calbajal e Hijo 
'La Verdad"— Monte 15— Anís 
Khur i . 
" L a Nueva Isla"—Monte 61—Me 
néndei Hnos. 
Kopa y Sedería 
" L a Gloria"—Monte 15—García y 
Suárez. 
nos sepa golosos de los Bombones " L a Nacional"—Galiano 37—Diaz 
"Suchard" o de unas copas más de 
Sidra " L a Tierrina". 
—Claro—abunda Don Justo—: 
Fontanüls es uno de nuestros pri-
merísimos "gourmets"; y, por tan-
to, los víveres de " E l Aguila", los 
menús del Restaumt "Ben<llcr" y 
•Dos Manos" o "Vaca Blanca" en la Sidra "Covadonga", son cosas 
el desayuno; convídenme con "Du- que cuentan con la simpatía del in-
y Pego 
Angel Pérez—Confecciones de ni-
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
" L a Mina"— Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette"—Muralla 44 
—Martínez Castro y Ca 
Zapatos finos de hombre 
•'Keitii & Pratt"—Teléfono A-y414— 
Angel Pére^ y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dell 
y Ca. 
"Bien Shoes"—Obispo y ViTegas— 
José Llano 
Marcas de Zapatos 
"Benltin" (para niños) -Teniente 
Rey 25—Jone Balnionte 
"Pedro Cortés" (hechos a mano)— 
Obispo y Agí-acate—Podro Cortes 
"Derby"—GaJiaao IC—0. Matalobos 
"Bazar Paris" (/..ip.-.to9 y equipa-
jes)—Manzana do Gómez 
P e l e t e r í a s de Neptuno 
"Trlanón"—Nsptuuo C(j—Hermanos 
Alvarez (Calzado de señora) 
P e l e t e r í a s de Galiuno. 
" E l Paraíso"—Galiano 150—Rósete y 
Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos 
" L a Ideal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de Monte 
" L a >asa Díaz"—Monte 9- Manuel 
Díaz y lino, (señora, caballero y 
niño) 
" E l Edén" (zapatos a como quiera)— 
Monte 213—López y HnoB. 
" L a Defensa"—Monte 47—José Díaz 
y Unos. 
Pe l e t er ía s de Zulueta 
" L a Exposición"—Manzana de Gó-
mez, y San Eafael—Cesáreo Gutié-
rrez 
Pe l e t er ía s de Agui la 
•'La Iberia"— Aguila 215— 
Secades y Hno. 
Pe l e t er ía s de Obispo 
"Washington" ^zapatos "Mak Am-
brey Shoe")—Obispo y San Igna-
cio—Ernesto Castillo 
" L e Palais Eoyal" (zapatos "Palais 
Boyal"—Obispo 7 Villegas—Jo3é 
Llano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s del Monte 
" L a América"—Jesús del Monto 222 
Cesáreo Martínez 
" L a Yankee"—Jesús del monte 295-
B—J. Vázquez 
Hules de mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla y 
Habana—Hnos. Matalobos 
B a ú l e s y Maletas 
"Amador" (tuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
A r t í c u l o s de Viaje , Paraguas 
" E l Chalet Habanero" (pcjeteria-
sombrerería)—Jesús María 77, y 
Compostela—José Sirgo FernánJez 
Ta la Dar te ñ a s Caninas 
" L a Casa del Perro"—Neptuno y 
Amistad—José Py 
bonnet" antes de almorzar; pón-
ganme Salcbichas " E l Gallo" en el 
entremés; incluyan en el menú 
Sardinas "Ancla"; acérquenme el 
Cognac "Domecq" para la sóbreme-
sa> y daré mi voto a quien ustedes 
quieran» 
—Oon todo eso, el amor de Dul-
ce, el Bonito y Atún "Chas". . . y 
un Jamón de los que recibe "Mf-
nín", ya te puedes dar con un can-
to en el pecho. . . Me parece que 
la conversación no es muy poética; 
yo no puedo sufrir los temas de 
gula, y menos ante mujeres. 
—Pues despierta, querido Mu-
ñoz—aleccionó Don Justo—, que 
si para los niños no puede haber 
halago que les conquiste tan pron-
to como el chorro de leche "Loli-
ta" qne se vierte en la taza, ni 
para los hombres nada que pala-
deen con más deleite que el Ape-
ritivo "Domecq" o la Ginebra "Gor-
don"—q^o ponen castañuelas o 
maraca en ©1 corazón—, las muje-
res tienen asimismo paladar para 
saborear los Aperitivos "Koto" y 
**ByiTh", para apreciar la melosi-
dad picante e inigualable del Anís 
del Mono y para ordenar una leve 
merienda en que las Qalleticas 
"Colón", la Leche Condensada "A 
Pie" u "Oso" y el vino de Oporto 
"Morano" complacen los deseos de 
las amistades predilectas. 
—Eso , cuando no descorchamos 
rl Moscatel "Heredero"—replica su 
esposa Doña Gertrudis—, que ee 
hace años santo de toda mi devo-
ción—• Y añade: yo no sé si la 
moda social, impide ahora que las 
mujeres tratemos en público tomas 
de comer y beber, y que por tañí o, 
nos prohibe hacer un franco elo-
gio de los Vermüs "Explorador" e 
"Impero", que en las bodegas de 
mi casa no faltan nunca. Acaso el 
buen tono actual consista en ocul-
tar las opiniones domésticas mien-
tras so convierte el cuerpo feme-
nino en escaparate a la intemperie; 
pero mi consejo a las hijas propias 
sustituíble halagador, aparte de Faja Olental "Warner's"—San Ig-
que quien tan certeramente admi- nació 82—Francisco García, 
nistra nuestra vanidad es imapaz Bordados y Plisados 
" L a Moda francesa"—San Miguel 
de ponernos en evidencia. 70-Pedro Delgado. 
— Y como hombre de exquisito Corsés y fajas 
gusto, al f inal—tornó Dulce Ma- Fajas Abdominales " Marieta" — 
t ía—, el Champagne "Pommei y 
y a la Sidra " L a Aldeana", les tie-
ne dedicado más de un párrafo 
aparte, de esos párrafos más ape-
tecidos que un novio y que hacen 
la felicidad de las lindas jóvenes 
casaderas. 
ü'Eeilly 73—M. Mon y Ca. 
" L a Casa Monin"—O'Reilly 65—Lui-
sa Euiz y lina. 
L e n c e r í a s 
"Malson Pipeau"—.Novedades de se-
ñoras—Neptuno 7(5—Ruiz, Pipeau 
y Ca. 
Medias de s e ñ o r a 
—De modo, espiritualizante re- "Kayser"—Muralla US, Depto. 202— 
Llano, Aja y Saiz dactor—resume con sorna Don Jus-
to—, hoy eres mi huésped, y no 
consiento que te inquietes porque 
osemos hablar de artículos bebes-
tibles entre mujeres; apura esa co-
pa dé Champagne "Louis Roederer" 
que te acerca la doncella, o esto-
tra de Sidra "Alfageme", si la pre-
fieres, y no nos vengas con remilgos 
de profesa, pues lo moderno es con-
ciliar la galantería con las doradas 
cepitas de Cognac "Robin". y de-
cirlas un "te quiero" ardiente, de 
paso que se las traslada un cordial 
4<Cusenier", que las mujeres siem-
pre agradecen. 
—Yo—terminó el redactor—sólo 
pido que conste en acta mi voto 
por el Cognac "1800" y por el Cor-
dial "Calisay", -tan coquitero, y mi 
protesta por la inelegancia de es-
ta tertulia. 
—No hay inconveniente. Mas 
has de saber, redactor amigOi que 
quien no está en lo cierto eres tú. 
Se diría que no vives muy identi-
ficado con la gente de mundo, pues 
de lo contrario sabrías que no se 
rompe ninguna etiqueta por elo-
giarle a una señora los manteles 
que compra en " L a Filosofía", o 
las flexibles comodidades del Cor-
set "Madame Nanette", o bien la 
sombrilla, el abanico y las telas de 
su í í^*ao vestidoi que ella se hizo 
traer de " L a Verdad", en Monte y 
Cárdenas. 
—Don Antiguo—se rió Dulce—, 
popga usted el reloj "Lobengrin" 
"Snugíit"—Muralla 98, Dpto. 400-
4U1—González y Llano 
'Van Raalte"—San Ignacio 82— 
Francisco üarcía 
Plisados y Bordados 
" L a Casa Pedenco"—Especialidad— 
San Miguel 72—Federico Cutiérrez 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76— 
ir'edro García 
S á b a n a s 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Casa 
"Velma", S. A. 
Cordoner ía y Efectos para 
Bordar 
" L a Borla"—Neptuno 1(34 y 166—Ro-
vira y Cabarga 
Q u í n c a i i a - E o p a - S e d e r í a 
" L a Llegancia" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno lütí—Uonzález León 
y Fariñas 
F a j a s medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—.Neptuno 
155—Dra. Laudelina O. Dubroca 
N é c t a r Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—Sau Ea-
fael 1—Nicolás Gayo i'arrondo 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 132—Emilio Fer-
nández y Hnos 
y a jenas es que no desdeñen cono- j en la hora del d í a . . . y despierta... 
cer a fondo las virtudes nutridoras| DON JUSTO 
v o t o 
Nombre 
cid volonle 
O c U l e 
C i u d a d ó P i i s N a 
fe 
El soltero y el casado 
usan Camiseta "Amado" 
^TUfiNK USTED M5;üS? LO QUE 
LOS NIÑOS A G R A D E C E N MAS; 
l/O QUE MAS CONTENTOS L E S 
POXE, SON E S T A S COSAS. 
J u g u e t e r í a s preferidas 
" E l GaUlto"—Centro de la Manzana 
do Gómez—Francisco Farrés 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115 
Luía Farrés (juguetes en general) 
"La Conquista". — Artículos de 
Punto, también. Los mejores pre-
cios—Reina 56—Blanco y Hno. 
La cosa, se deja o se hace: 
o no tome usted vermouth, 
o que éste sea "Martinazzi. 
MARCAS DE ZAPATOS; P E L E T E -
E I A S ; ABTICULOS D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
(Esto» Capones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953). 
Calzado de marca 
Calzado "Bíüiken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma"— 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoo"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 
F. Dolí y Ca. 
Zapatos "Eed Raven" y "Rover", 
equipajes, peletería—Monte 253— 
José Menéndez S. en C. " E l Pensa-
miento ' ' 
Material para Zapatos de señora 
Cabreta " G . Levard & Co. Inc." 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca. 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domecq" 
L N D U M E M A R I A MASCULINA; E L 
T R A J E D E VERANO O D E IN-
V1EKNO; E L bO.viiiRERO D E PA-
J I L L A O D E CASTOR; L A S CAMI-
SAS D E DIARIO, D E F I E S T A i! D E 
E T I Q U E T A ; L A ROPA I N T E R I O R " L a Casa Vázquez"—O'Reilly 41 
Se tarde 7 por la mañana, 
tomen Sidra "La Aldeana." 
Casas elegantes para caballero 
"American Stadlum" — Habana y 
Amargura—Manuel López 
" L a Sucursal"—Monte 107—Ramón 
Lasa 
" E l Encanto"—Monto 261—-Cándido 
Fraga 
" L a Casa Rancher"—Neptuno 135— 
Sierra y Rancher 
" E l Gallo" Manzana de Gómez—Lla-
no, Fernández y Ca. 
T intorer ías ráp idas 
" E l Siglo XX"—Monte 14»—Victo-
riano Díaz (sucesor do Santos Ber-
múdez) 
" L a France"—Jesús del Monte 259 
—José Vilas 
" L a Primera de Toyo"—Luyanó 4— 
César González. 
" L a Americana"— Prontitud y es-
mero en trajes do señora y caba-
llero— Neptuno 18— Pastora y 
Ilivero. 
"La Complaciente"—San Rafael 139-F 
—Vázquez y Pérez. 
T m i o r e r i a v U a n ü s e r í a s 
" E l Correo de Lonores"—Neptuno 
-51—Aiarcos Fernaadee 
Hombres: oueu corte y buen 
precio 
" L a Gran Vía' —xNeptuno 45—Rodrí-
guez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129—López y 
Fernández 
Enturas para el cabello 
Aceite Oriental "Ressert" — Aguiar 
116—Perera y Bori 
Entura "Orleñtina"—Monto 44 — 
" E l Aguila de Oro" 
P a r a curar la caspa 
"Acroline"—Obispo 75—José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida" — Gervasio 137 
—Park Da vis Co. 
Jabones de Tocador 




Jabones A n t i s é p t i c o s 
Jabón Antiséptico • "Renaíssanse"— 
San Lázaro 468—Gray Vi-fapol 
América"—Villegas 82—Cueva, i Jerez •'Guerrero"—Compostela la 
varoz y Ca. Maurice Roud, S. en C ^ 
"Gold Chain"—Aguacate 124—Sán-
chez Valle y Ca. 
"Me Muüen"—Muralla 98 — Dpto. 
400-4U1—González y Llano 
Camisetas de bilo 
"Ajnado"—Aguacat» 114 — Amado 
Paz y Ca. 
Camisetas de .Marca 
"Paris", de Crepé—Monto G4—Ma-
nuel López y Ca. 
" L a Cruz blanca"—Aguacate 124— 
Sánchez Valle y Ca. 
Vinos de Moscatel 
Dorado "Capricho" - Ag,Íla ^ 
Pena y Mimeasa 
"Romería"—Belascoaín 10—H o. 
chez y Ca. ' 
"Explorador" - Teniente Re. «"Color 
Campello y Puig * ^ ^ 
Vinos tón icos y reconatituyem. 1 
'•Tonical"-Acosta 1 3 - ü . M a r C e V ^ c 
Ca. S. en C. ueí} 
SIN LOS SlGUI£NTES~lÑDl i ln^ 
S A B L E S FACTORES N O Í , ^ 
E N E L DESAYUNO Y LA. 
MERIENDA 
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos"—Oficios 2U-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
" L a Vaca"—San Ignacio 35—La 
rragán y Quesada. 
Mantequillas e s p a ñ o l a s 
"Arias"—Lonja, o? piso — Abelardo 
Fernández 
" L a Florinata"—Empedrado 8—Eg-
trada y Salsamendi 
" L a Estrella"—Acosta 45—G. Pala-
zuelos y Ca. 
Mantequillas del pa í s 
" L a Serrana"—Marina 3 Luís Roca 
Manuel Menéndez—Marca "Petro- " L a Suiza"—Luyanó 70—Aurelio F . 
nio"—Esta conocida casa se tras- Masíera 
lada a Prado 105, al lado del 
DIARIO 
" L a Tijera" — Monto 216 — Félix 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso 
" L a Casa García"—Belascoaín 219— 
Secundiuo García 
T intorer ías conocidas 
" L a Popular"—it'.fauia ül—Segundo 
Várela 
" L a Moda do París"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias 
" L e Craucl rans"—Neptuno 144—A. 
González 
Modas de caballero 
" L a RuSiiueüa"—Obispo IU1—Mar-
cos F . Moya 
"Novelty"—Ropa de lino, coibatas— 
Obispo 87—Enrique Roca 
"Tae Xiatest xasmou"—ubispo 22-B. 
—García y Artime 
"The uotnam biore"—O'Reilly 70— 
Ben Brojam 
"The Fabiuon"—O'Reilly 59—Jesús 
Roneo González 
"Unión Club"—Obispo 105—Campo-
rredondo y Ca. 
Lavan üerias-Tin'.orerías 
" E l Grauae"—Jesús del Jdunte 5.87 
—Rúa y lino. 
" L a America"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Ba.'ro 
Trajes y ropa para "ellos" 
"Casa Lago"—j^icíu j.41/-í—Ĵ ago y 
García 
1'La Boston' '—O 'Reílly 88—Emilio 
Calviño 
" E l Escándalo"—Monte 221—Ramón 
Casa 
" E l Pa í s" — Moi e 145 — Villar y 
Conzaiez 
A LA M^OIDA \ ACABADA; L A S 
E L E G A N T E S COBBA'JLÁS QUE A B -
M m M C K N E L CONJUNTO; L O S 
C U E L L O S B I E N CORTADOS Y LOS 
PAÑELOS BONITOS Y L A S ME-
DIAS D L B A D E B A S , 
B N C A B G l j . L O S i C O . U i ' K E L O S 
Camilo Vázquez 
Sas trer ías y Camiser ías 
"Petromo" — O'Reilly. '¿o — José 
Piñón v 
" L a Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José Lópe.i 
E L L E C T O R E X E S T A S CASAS Primera ae :royo" 5BaZar; COr: 
MODERA AS QUE M ,.\C A T I E N E N 
QUE PED1K DISCULPAS P O B A L -
T E R A C I O N E S , E B B O B E S NI DES-
CUIDOS 
Bazares de elegancia masculina 
"Bazar Inglés" — Aguiar 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Broaaway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés 
"Bavana Sport"—ivionte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satiáiacen, como Joa precios 
—Monto 71 — Casal y prugo 
Bazar " E l Sol"—Mauzana de Gómez, 
por Monserrate—Coidero y Torre 
Bazar "i'aris''—Manzana uo üomez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar "x¡l Cristo"—Villegas 91—R. 
Fernández y Ca. 
" E l Cincinnati"—Egido 23—Francis-
co Almoina 
A r t í c u l o s y Novedades mascu-
linas 




" L a Bandera Cubana"—Monte 113— 
Manuel Gutiérrez 
" L a Especial"—Reina 3—B. Gutié-
rrez y Ca, 
" L a Fortuna"—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes-Sombreros y Ropa 
" E l Gran Bazar"—Cristina y t>an 
Joaquín—Miguel Barros y Ca, 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modenusta"—.belascoaín 65 
Cereceda Hnoa. 
" E l Mundo" ^Madrid-París)—Haba-
na 63—Alfredo F . Fernández 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 34 
y 35—Rogelio Pérez 
"±¡1 Joven x'urco"—Monte 13—Igna-
cio García 
"Bazar X"—Monte 291—Doroteo 
Cano 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18 
Creo y Cortés 
Camiser ías de L u j o 
" V . T. Pereda"—Obispo 97—V. T. 
Pereda 
C o m e c c í o n e s de n i ñ o y hombro 
"Los Mucnachos"—Sol 107—Tomá* 
Jorge, S. en C. 
ü a t e g o n a en Ropa de hombre 
Francisco López S. eu C—Altas no-
vedades—San Bafael 3 
"Albion"—Galiano y Dragones—Al-
varez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229—José R. 
Viña 
"Saratoga"—Prado 121—Martínez y 
Compañía 
•'The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 y 
60—Méndez y Ca. 
Camisas a medida 
" L a Casa Luís"—Aguila 123—Luía 
Alvarez 
Confecciones de Caballero 
" L a Retreta"—Monte 33—Larrazá 
bal, Hno. y Ca. 
" L a Especial"—Manzana de Gómei 
—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte 81— 
Félix García 
" L a Casa Ranero"—Monte 245—Ma-
nuel Ranero 
" E l Lazo de Oro"—Belascoaín 89— 
González y Muñiz 
1 " E l Sportman"—Prado 119—Autolín 
Sauz 
le ingles y americano)—«Jesús del 
Moaie ^tiü—francisco Rodríguez 
" E l Capitolio"—Prado 119—Pablo 
Orcaycu 
"Chicago" — Monte 256 — Guiller-
mo Llosa 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz 
"Staoium"—Monte S3—Jesús Pérez 
y Ca. 
" i ia Nueva Retreta"—Monto 15— 
Prudencio Goti Hnos. 
Sastres t écn icos 
" L a Casa oanai" ^camiseria-Sastre-
ría)—"Debo üaber sastres para im-
perlectos y no imperlectos para sas-
tres"—Jesús del ALoute 4Vu—Aláii-
mo L . Carral 
Ropa de Caballero 
''Astona" — .Neptuno »S — Daniel 
Sánchez 
"Casa Vila"—Monte 317—Antonio 
Vila 
" E l Cielo Cubano"-Aguila 120—A. 
Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New YorK"—Jesús del Monte 
214—Juiz y Hno. 
C a m i s e n a s - b a s t r e r í a s - No vedados 
"Tne üing"—Jesús uel Monte 2yl— 
Rodríguez y Quintas 
' L a Elegante"—Jesús del Monte 244 
—Nuñez y Pérez 
"Casa nerrot"—Inquisidor y Luz— 
González y Ca. 
" L a Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
S a s t r e r i a s - F e i e i e n a s - u a m i s e ñ a s 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Sarros y Ca. 
Sombrerer ías -Pe le ter ías 
" L a laia ae unoa"—Monte 3yü—Nis-
tal, González y Ca. 
"Víbora Sport"—Jesús del Monte 639 
Nistal, Uouzález y Ca. 
P e l e t e n a s - b o m b r e r í a s 
"Cuba Libre"—Monte 447—Nistal, 
González y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
" L a Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla S7—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denís 
" L a Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
Diaz y Hno. 
Paj i l las , Castores y Gorras 
" L a Granada"—Monto 187—Manuel 
S. Cayarga 
Sas trer ía y Confecciones 
" L a Casa Loyola"—Aguila y Concor-
dia—Enrique Loyola 
Leches Condensadas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gonzá-
lez y Suárez 
"Lolita"—San Ignacio 187—Libby 
Me Neilly Libby 
" A Pió"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba-Castro Roza 
y Ca. 
"Insuünde"—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
N.>roduc " Verano "-Beruaza 64—F. Suárex 7 WA^Klt m i .Xr u U ^ ^ ^ T c T ^ c ' ilAEJji», B U E N PKODUCTO v \ v r Ca::a 
HARTO ^"ítl 
Uniformes de todas clases . 
" L a Casa Juontalvo-Corral"—Galiano! Aceites e spaño les rennarwT^ Tm— 
. ^ „ , „ "Sensaf-Ul ic ius 4s-Earraou78». • 
cía ^ Ca. 4 e' 
"Crema de Aragón"—Bara 
González y Suárez 
"Femx"—Belascoaín 8 y 10 
Sánchez y Ca. J ^ — fljonibo 
Aceites e spaño les puros 5 ^ 0 
Fítrarennado '-uonual" J l ^ d a u c L 
Pena y Mimensa * * ^ ^ a m , 
Acene "Sirena"-Belascoaín 8 v ' t a 4Í 
PARA HACER BOCA, A N T E S D E 
COMER 
Aperitivos 
"Dubonnet"—uoispo 4ya — Casa Be-
calt 
"Doniecq" — Edificio Callo — Don 
Agustín García Mier 
"Bja-rn"—Reina '¿i—Angel y Ca. 
"Koio"—Compostela iy¿ — Maurice 
Roud, S. eu C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática " E i Alicia"—San Ignacio 
140—Pérez Prieto y Ca, 
Umeoras inglesas 
"Gordon"—üeinu iíl—.-xn¿el y Ca. 
Vermoums espauoies 
"Explorauor" — 1 emente Rey 6— 
Campello y Puig 
"Impero"—üau Miguel 201—Riveira 
y Ca. 
Vermouths í tal ia i ios l e g í t i m o s 
"Maitmazzi"—Muraua 5 a—Gómez 
Mena y .balcón 
Tormo "Carpano"—Reina 21—Angel 
y Ca. 
"onambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"xormo de Brochi"—Reina 89—H. 
Avignouo 
105—A. Corral y Ca 




" A B C"—Muralla 98—Prieto Hnos. 
Kopa intenor acreditada 
"TopKtó-'— ^laza Ursulinas— Me-
néndez Peruas y Ca. 
"Cometa"—Muralla 76—F. Blanco y 
Ca. •• • 
' 'Royalty' '—Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Pana Beach" (genuina)— 
Lamparilla 58—Etchevarria y Ca. 
"United Import Co."—Calidades su-
periores—Muralla 5 
Tejíaos y Comeccíones "Oke"—Ber-
naza 49—Olarte, Cuervo y Ca. 
Marcas ae Bomoreros masculinos 
"Pajilla Munüiai"—Muralla 66—Ló-
pez Bravo y Ca. 
Sombreros de Castor "Daveiia"—Mu-
ralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox"—Ubiapo 32—F. Collía y 
Fuente 
Kopa para campesinos y obreros 
Pantalón "Con uaDaiios"—Bernaza 
64—F. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125— 
F. Dolí y Ca. 
"Pantalón Minero"—(Si quiere aho-
rrar dinero,—uso Pantalón Minero) 
Agúacate 136—Sobrinos de Gómez 
Mena y Ca. 
Capas de A g u a 
" Waterproor "—Consejero Arango y 
Carbalio—Ca. Industrial "Neptu-
no" 
Kopa Infant i l de marca 
Pantalones y Trajes de íníiuo "Expre-
so"—¡aol 107—Tomás Jorge, S. en 
C. 
K o p a exterior e interior para 
caoaHero y n i ñ o 
" E l Gallo"—Almacén de paño»— 
Monto 205, 207 y ÜU9—Vallb, Llano 
y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
Zü4-^Angel Martínez y Ca. 
Jacao 
ratíllo ^ 4ü— 
H. Sáncüez y Ca. 
" G o r r í n . . ^ ^ ^ S falea ( 
Gornón"-Einpearado S-Estrau», 2 1 -
Saisamendi W t a s 
Pastas para Sopa 12— 
Pastas "Pitocefia-'-Merciderei 13, 
J . Gallarreta y Ca. Mfcloco 
Fideos "Teresita"-Oficios ííü.2íl t » -
Ramon Larrea y Ca. Per; 
Azafranes Ofici 
Puro " L a Española"—Teniente 
c—Graells y Ca. 'Afrecl] 
Morci l las y ohorisos Asturiano, Sa11 
L a Luz "-Baratil lo 1—Gonzaie, ^ Ca 
Suárez * -'Aí'rect 
"Manin"-ObrapU 9 0 - B . Qonzále, A° ' 
Hnos. 
" L a Flor"—San Ignacio 39—Marc/'Subl: 
lino González y Ca. y 
"Las Deucias de Colon"—Mercader. • I 
d/—Marcelino García y Ca. .«'Goid 
Ohomos asturianos y si 
" L a Montera" — Mercaderes 37,11,151 
Marcelino García y Ca. l̂ 1"1 
" L a Mariuca"—Paula y Cuba-Ca» *'Míir' 
tro Roza y Ca, 
Mantecas puras de chicharrón "Tisr 
"Ninia"- iáarat i l lo 1-Gonzáleí , . . ^ 
Suarez •• veii 
' • L a itoyal"-Empedrado S-Estrad, ..pior 
y Salsamendi rior 
"Hoja ae Plata"—Belascoaín 10-i -.jf^1 
Sánchez y Ca. g , 
Aquí, en Londres y en Bombaj "*lun 
jejmpone el WimKey "Jonn tiait ¡ . . ^ 
N O F U M E MARCAS ¿iiMEMIGAS: A 
L A HoitA XJti J t 'DBiAJt , Mil&E LO 
QüB HA D E CUMPiUiR 
Fara poseer la fuerza 
y la samü de un campeón 
hay que aiimemarse ce 
Cacao y Avena "iansón". 
i&VTKlsiJliü&US Sí CUASüKVAS 
"BOCATTO DI CARDIAAIA" 
Salchichas 
• ' E l Gallo"—uneiuo ¿0-22—Ramón 
Larrea y Ca . 
Sardinas en Conserva 
"Ancla' —limiiU-uraao o—lastrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Cna»'—'jiicios 20 y 22 
—Ramóu Larrea y C a . • 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún '•Caas,'—Oficios 20 
y 22—Ramón Larrea y Ca . 
Bonito, Tomate y Aceite "Las De-
licias de Colón"—Mercaderes 37 
—Marcelino García y C a . 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO-
MASTICOS Y F I E S T A S INTIMAS 
1 P U B L I C A S QUE A S P I R E N "A 
QUEDAR B I E N " 
Marcas famosas de iVibacos 
"Panagas" — iieiascoaiii y Carlos 
lii—anuentes, Pego y C b . 
"Por Larranaga"—Aaciouales ele-
gautes—oarios LLi 225 
" E l crédito"—üeiascoaín 90—Calix-
to Rounguez Mauri 
" J . Monioro"—¡san Rafael 181—An-
gueua, .férez y Ca. 
Tauacos ae las mejores marcas 
"Xruuaad üno"—üeiascoain L U Í — 
Centrai, en rtauchuelo 
" L a itauiaate"—u Iteílly. 8—Eduar-
do buarez Murías 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
U -borrajo y Ca. 
"Luis F . aei Real"—Revillagigedo 8 
—López y Cuervo 
Taoacos H o j a ae Vueltabajo 
•Fonseca"—Cauano lüi^—F. E . Fon-
seca, S. en C. 
SIN HIPüRüoLE, ESTAS SON L ¿ Ca. 
MEJORAS MAGUAS DUL MÜADC, •"Cam 
•b-N BüüxDaü L i U b R A a 5í AUUAÍ Kez 
MXNJtíKALüa Ux¡ SALUD j 
" L a Glona Cubana"—San Miguel 
1U0—J. F. RocUa y Ca. 
"Rigoletto"—Revillagigedo 8 — Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J.I 
B. Menéndez Her- "Tennent's"—liabaua 90—Armuidí 
^ Aguas i*uneiaies extranjeras . 
"Cautíza ae liooo"—compostela ISi,,-!,'1 
Maurice Roud, S. en C. ' ^ 
"Apoumans"—Obrapia 58—C. S i é ( ^ ' ' : \ ler y Ca. '"'"Mesl 
"Perner"—Oficios SO-Dusaaq y C i , , ^ 
Aguas minerales espauoiaa tíén 
"Cesioaa" — Galiano lu*—Comea j««Cam 
•Soiares"—Aguüa 127—Peña y Mi— 
mensa. 
"Monaariz" (Fuente del Val>—Obi»A| V 
po 4^3—Casa Recalt 
"uhesaita"—¡bol 111—M. Cabrera jjP 
Ca. "Coro: 
G í n g e r Ales Píñáu 
"Canadá Dry" êl Rey le los Oin̂ e; 
Ales;—Lonja 2Ü2-2U3—West IndiwJrema 
S. y T. Co. . ¿ere; 
"American Dry Qinger Ale"—Coa• 
postela 195—Maurice Roud, S. ¿u Cpicnso 
Cervezas ing i eüas n a n 
"Revólver"—lemente Rey 14—Bo ê̂ so 
magosa y Ca. Sau 
" E l Globo"—Compostela 195—il»u- ta 
rice Roud, S. en C. PAEA 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc ••Carta Blanca"—Merca' 
deres 13—J. Gallarreta y Ca, 
Cervezas iiscocesas 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima'"—Baratillo 1—González y 
Suárez. 
"Manin"—Obrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
" L a Tierrina"—Muralla 55— Gó-
mez Mena y Falcón. 
Champagnes-Sidra de Asturias 
•'Zarracina — t í a n Ignacio 39— 
Marcelino González y Ca . 
" L a Aldeana"—Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C . 
"Covadonga"— Inquisidoi 38— 
Tauler, Sánchez y C a . 
"Altageme"—Reina 21-Angel y Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommery"— Muralla 5 5 — G ó m e z 
Mena y Falcón. 
"Luis Roederer"— Reina 21—An-





Uigarros de marca y empresa 
cubana 
"Carunchito"—ueiascoaín y Carlos 
111—Ciíuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad Hno".—üeiascoaín 122— 
Central, en Ranchuelo 
"Fonseca"—Gaiuaio 1U2—F. E . Fon-
seca, S. en C. 
Cigarros ae marca independiente 
"Xomas Gutiérrez"—Zauja tití—Ca. 
Cigarrera Díaz, tí. A. 
" L a Gloria"—toan Carlos 4—Ca. Cu-
bana de Cigarros 
"Pierrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S. A. 
" E l Crédito"—Belascoaín 90 — Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
Crua 
Hve < 
Cervezas Alemanas H c t a 
L a Llave"—Obispo 4^—Casa B# y 
• J a 
Mareé 
calt 
Para que la ropa no se acabe, 
lávela siempre con Jabón L a Liave. 
"Reloj"—Maurice Roud, S. en C.-,<s , 
Compostela 195 •* y Q. 
Refrescos Populares ¡"Can 
Eí mejor, Cliampagee ¡sport"—-fi' Rozí 
bricas y deposito, Guauabacoa.-f'El 1 
Hevia y Nuñez. zába 
Envases tinos de madera "'Ceití 
Astuches para Tabacos, Cajas par: 
Aguas Minerales, Gaseosas y Ke-î Dom 
frescos.—Tamarindo 62 —Alón' llarr 
so Martín, S. en C . 
L A OPERACION DE COMEE. C O i £ 7 1 
" R O N " VINO L A MAS DB tés 3 
HACER Jaból 
mSuLl 
Vinos puros de Mesa B^crs 
BEBIDAS CON L A S QUE E S DIS-
TINGUIDO CONVIDAR 
Cognacs franceses 
"Robín"—Muralla 55—Uómez Mena 
y Falcón 
"1800"—Obrapía 90—R. González y 
Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
"Henneisy" —Tres Estrellas — Reina 
21—Angel y Ca. 
Coraiales de sobremesa 
' • Cusenier''—Compostela 195—Man ri-
ce ^Houd S. en C. 
"Calisay*f—Teuiente Rey 6—Campe-
llo y Puig 
Whiskeys 
Whiskey "John Haig"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy 'Simón Aine"—Reina 
21—Angel y Ca. 
E l Sol"—Baratillo 1—Cou'Aleí | 
Suárez Hinrr 
L I C O R E S DE CONFIANZA, PARA ..Trea EIoS"-Obrapía 1 1 - H e v ü ^ T j ^ 
L A S HORAS F E L I C E S Ca> l(¿ 
Tinto y Moscatel " E l Globo"—I¡»i y Ca 
pedrado 8—Estrada y balsamendi j - I 
"Osborne"—Jesús María 10—BarbíPJALí 
rruza y Alvarez 5 
Vinos Catalanes _1 
Sitges " E l Gallo"—Ohcioa 20-20-p 
Ramón Larrea y Ca. Sello 
Alella "Deu"—San Ignacio ^ " B ^ l -
Larragán y Quesada. 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico"—Obispo 4Mr"**! 
&a Recalt 
Cognacs e spaño les 
"Domecq," — Euincio oauo — Don 
Agustín García Mier 
"Osoorne"—Jesús María 10—Barba-
rruza y Alvarez 
"Guerrero"—oompustela 195—Mauri-
ce Roud, S. en C. 
"Puig"—Tenieuto Rey 6—v;ampello y 
Puig 
castizos Vinos de Jerez 
"Marca "Giralda", touos los tipos 
conocidos — Aguiar las — M. Ruiz 
Bárrelo 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4va—unaa Recalt 
Anises e spaño le s 
Supremo "Anís aei naono"—Edificio 
Calle—Juan Teusidor Martorell 
"Standard" - Confecciones de ni-lTriPle Sec "Coinlreau"-Compostela 
ños y caballero—Reina 14—Manuel I 1^—Maurice Roud, S. en C. 
'Bodegas de Soto"—Obispo á V i - ^ l 
sa Recalt B*B'ro' 
'Cunqueira"—Teniente Roy ^"""" •̂Antic 
dríguez Borrajo y Ca. ; Canc 
Vinos de Rio j a V o r y 
•Pobes"—Teniente Rey 14—Bo»*! 
gosa y Ca. ,1fcrgan 
•Ca. Vinícola del Norte de Espai» me i4 
Lonja 266—Manuel Muño/ y C». 
' 'Añorga' '—Mercaderes 37—MarceB«Espe( 
uo García y Ca. •.ffa t 
"Estrella"—Teniente Rey 14—Boal,' 
gosa y Ca. ipoció 
Vinos í r a n c e s e s . • l om 
tepí 
Fernández. 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marqués de Misa" 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
Anis cazalia "Flor Serrana"—Merca-
deres 13—J. Gallarreta y Ca. 
Anís "Carabancliel'—San Ignacio 
35—Barragan y Quesada. 
Aguardientes ae U v a 
"Cucpieira"—leuicute Bey 47—Ro-
dríguez Borrajo y Ca. 
- L a Rívs irana"-Paula 59-García Sautenies y Buraeos ..Scliroder 
y Hnos. , „ u . „ , i k.Schvier"— Inquisidor 30— Jff 
"Uva do Riveiro"—San Miguel 201 é Ortega 
Riveira y Ca. 
Moscateles 
"Heredero"—Luyano 193 — Jaime 
Gouzá'ez Morán 
Sitges "Princesa"—Mercaderes 13— 
J . Gallarreta y Ca. 
"Lolita"— Teniente Rey 6— í.am-
pe.'lo y Puig 
PRODUCTOS DE BELLEZA Y 
REJUVENECIMIENTO 
P e r f u m e r í a s e spañolas 
Perfumería "Myrurgia" — Sol 48 — 
Pineda y García 
P e r f u m e r í a Francesa 
Perfumes "Astra", de Qrasse—Con-
sulado 144—T. Luis y Ca. 
P e r f u m e r í a Americana 
"Melba"—Trocadero 7, bajos—l$o-
dolfn Onintas 
L A S MEJORES MARCAS E N TRA- „ 
J E S . CAMISAS. ROPA INTERIOR Y Trasanejo "Casa Grande — Aguüa 
¡SOMBREROS FINOS DE C A B A L L E - 127—lena y Mimensa 
r o Y ni í ío . a s i como en t e j í - Vmos de Jerez 
DOS PARA CONFECCIONES MAS- ' 'Domecq''—Representados por Don 
til 
CUL1NAS; Y CAPAS DE AGUA 
Trajes de lujo 
'Smart Set'' (para hombro)—Drago-
nes 64—Santeiro y Alvarez 
Camisas de marca 
'Bostom"—Muralla y Habana—Fé-
briua Nacional de Camisas 
Agustín García Mier 
"Marqués de Misa"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4V'—Casa Re-
calt 
Vinos Amontillados 
"Manuel Sáncnez Romate" — Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
Sauternes " L a Fortuna"—Obispo 
Casa Recalt 
Vinos de Mesa españoles 
" L a Luz"—Baratillo 1—Gonzále» 
"Manin"—Obrapía 90—B. Gonz^1 
y Hno. 
"Fénix"--Belascoaín 10—H. SáDc 
y Ca. 
Vinos Navarros 
"Isla"—Oficios 8—Isla, Gutiórre» ' 
Ca. 
"Sansón R. Bosch"—Oficios 20-22̂  
Ramón Larrea y Ca. ^ 
" E l Tratado"—Aguila 1 1 8 — p 
zábal y Ca. 
"MarceUno"—San Ignacio 3 9 " » * 
eclino González y 6a. 
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^ Í R C Á S y M QUE LOS CONSUMIDORES d e CUBA HARAN BIEN e n PREFERIR, POR u CUENTA QUE LES TIENE 
ipostela 1^ - - • _ — _ _ _ — 1 
"«••i — -rm/iT"r atvq v^utvÍTi T^nT^mTntos de f o t o g r a f í a . Nicolás—Muebles y Lámparas—, Pianos de g a r a n t í a "Nuestra Señora de Belén"; efecto* Tintes industriales (pr a a a a a n r n r n 11 n o t i n u n i i m 
Catel S B E E A i E ^ ^ V E G E T A I ^ S ^ J ^ ^ í ^ ^ i ' -r^ „+^?ilt^otoeráficos "Agfa''—Em- „^5.,xPiI.*,,1*n^,y c ^ I . ' B o h e ^ ^ G a T r a n f 27 -A . Zubie-! rel^iosos-Compostcla 13ó-Seoaae colorantes ' .Sunsef'-Muralla 4 4 - $ 5 . 0 0 0 . 0 0 D E R E G A L O S A L P U B L I C O A g u U a l 2 ? ^ ^ 
S E L E C T O S Y FINOS 
8 J - Galleticas 
ente Ke/ ."¿olón"—Industria 62—Emiüo 
. mcz y Ca. 
natituyent. Turrones y Almendras 
<i. MaSNlmendras " L e ó n " - Temeate Bey 
J 14—Bomagosa y Ca. 
r - n - r — ^ P a r a d iabé t i cos 
no ^ T o d u c t o s "Hendebert"-ObiSpo i f t 
UCTO ü^í' C ^ a Recalt 
U L T 0 c ^ m Nutridores infantiles 
^^BClie ,'Kel"—Belascoaín y Neptu-
r e ñ ñ a S r ^ no—Dr. Tomás C. Padrón 
aarraqué( u. Nutridores 
' jgcao con Avena "Sansón"—Acosta 
•Baratillo ^ 4Ü—José Manuel Angel 
Confituras 
y 10 — ^Jombones y cnocoiates -'iJucnarf*— 
Eciua 21—Angel y Ca. 
S puroa bombones y Caraineios ' Qunte"—Ofi-
'—Aguda I» cios 12—F. 1. de Cuadra y Ca. 
Jálamelos y Confites "An^el"—Acos-
icolás e les y á aras , 
E . Guzmán y Ca 
Fernández y Ca.-Mueble3 de todos 
pedrado 3— ^ los estüos—Neptuno 135 
PARÁ_RECÉEAB LA Y ^ ^ A ^ H Í Jr Ruisáncbez y Ca—Estilos modernos y 
7ot.OR Y B U E L A E LA ACCION clásicos—Aimeles 13 ^ Gó- COLOE Y DEL TIEMPO 
Pinturas de Patente 
.Synoleo"-'Belascoaín 18 - Alberto i Anürea 
Fernández y Ca. qu,_f ÍÍj Ordenes para almacenes y partlcu 
• iviifl Blue' •—u •"eill-v 073 " ' i lares. 
"Santa Teresa" — Compostela 68-
Heruández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
J . Isouregas—Concna 3-
s
'Bohemia"-Galiano 27—A. Zubie-1 religiosos—Compostela 135—Seoane 
ta. a en C. ^ y F ^ n á n Í " 
"Kimbaii" (también Pianolas)—Bei- Grandes Talleres Tipográf icos y 
na 83—Huberto de Blanck P a p e l e r í a 
Rollos para Pianola Maza, Caso y Ca.—Grabadores y edi-




Faint & O ú C e 
r C L á Rafael 141-D-Havana: 
P ^ t n r a s de Aceite Patentadas 
Pinturas ^ D _ „ 118_ca. Comer-
'Acmé »—Habana 
icoain 8 y 1, ta 49—José Manuel Angíi F r u t a s en Conserva 
8 ralea de Frutas "Blancfiard"—Eeina 
Estrad», 21—Angel y Ca. 
'Frutas surtidas "Del Monte"—Oficios 
Jopa — F ' 1- de Cuadra y Ca. 
rcadorei 13, Peras y Melocotones 
Melocotones "Polka Dott"—Oficios 
icios 20-22̂  —^aballin y Ca. 
Peras y Melocotones "Red Letter"— 
; Qlicios 58—Caballin y Ca. 
Teniente Bei Afrechos 
' Afrecho, granos y harina "A Pie — 
Asturiano Sai1 1ííuacio 1^-Mestre y Machado 
—Gonzaie, | ^ C> 4 L • 
'Afrecho fino, harinoso B. Gonzálei 
-Baratillo 1—González 
20-22—Bamón 
E l Tratado" 
.guila 118—M. Nazábal y Ca. 
Almidones 
—Mft».,,**ublime"—Teniente Bey 8—Graells 
Ca. 
'—Mercadere, I Har inas de trigo duro 
y Ca. .««Gold'Coin" 
LanoS y Juárez 
rcadores 37,MB1 Gallo"—Oficios 
" Larrea y Ca. n xr 
y Cuba-.Cto'"Marcelino"—Sai1 ISnacio '¿9-~IAU' 
.eeliuo González y Ca. 
chicharrón "Tisre de Oro"-Üficios 8-Iala Gu" 
,f0fl tierrez y Ca. 
-Oonzálej i ^ Y e r y Best"—San Inacio 14—Mes-
1 o -J»rtí y Machado y Ca. ^ 
10 a—istradi .««pior üastüla"—San Ignacio 116 
, ,A Piñán y Ca. 
scoain 1 M n.gaa Luis"—Baratillo 1—González y 
Suárez 
i n Bombad ',,piuina de Oro"-Oficio3 20-22-Ba-
. . . ' móu Larrea y Cs. 
Jonn Hai| ««piñán"-San Ignacio 116—Piñán y 
&S SUÍ̂  LÜ Cu. 
t iL ,xa.üM)n •'Cantabria"—Oficios 8—Isla Gutlé-
ü i AuUAí *rez Y Ca. 
fc*Ai.ui> Harines de trigo blando 
granjeras ~ •"I,a Luz"—Baratillo 1—Gonzále* y 
Suárez 
impóstela l^p iuma de Plata"—Oficios 20-22—Ba-
"'co „ _ nion Larrea y Ca. 
oo—u »í«iffestre"—San Ignacio 14—Mestre 
n „ y Machado y Ca. 
Uussaq y U^.g^ Marcial"-Oficios 8—Isla Gu-
Spaiiolaa tiérrez y Ca. 
0*—tiomea jí^Cannina"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
-Peña y Mi— 
l s 
Almacenes de m u e b l e r í a 
" L a Uasa Codesal" (especialidad en 
Juegos;—San Bafael üü—José Co-
desal 
" L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas;—San Bafael 129-131— 
Mosquera y Ca. 
" L a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
Dry Colours" (fijas a la cal) I " L a Casa Valle"—.Neptuno 183—Va-
'¿Tlascoain 99—Lorenzo Huarte lie y Martínez 
IViue o ler ías elegantes 
Soto y Kivera (muebiea finos)—Nep-
tuno 211 
Vicente Bellas—Alueblería y Joyería 
ÜSLIX Bafael 127 
" L a Esomla"— Juegos de Cuarto 
y de Sala—San Rafael 70—An-
tonio P ó o . 
O. C. Stappleton 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar 
Pinturas decorativas para inte-
riores de lujo 
Pnlar "Vel-minna" (aterciopelada)— 
Belascoaín 99-Lorenzo Huarte 
Pinturas con brillo a prueba de 
sol 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte-
riores)-Belascoaín 99 - Lorenzo!MueDiea . . ^ y ^ . , ^ ^ 1 6 & _ J o . 
Huarte 1,0,10., 1 8é Boyles 
Pinturas m a t e ^ p a r a ^ f ^ y pré8taiIIOS 8obre joya5 
i-ieuiiecta"—bau Baiael 171-
polar "Clementhide 
Lorenzo Huarte ^ 
Pinturas para A u t o m ó v i l 
"Teolin" (probada con éxito)—Com-
postela 6ü—Gebrs Stork & Co. 
PARA TRIUNFAR, H A y QUE V B B 
B I E N y L L E G A R A TIEMPO 
Art í cu los de Optica 
"Optica Marti"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnico. Luis F . 
Martí y Hno.—Egido 2-B 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengrin" — Muralla y Egido— 
Juan B. Alvarez 
"Election"—Muralla 80—M. Bodrí-
guez y Ca. 
Re lo jer ías Cientí f icas 
"Canevaxes"—Prado 110, por Nep-
tuno--B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 97—Columbus 
Avrclo Eadio Co. 
E L RECREO SUPEEMO E N E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, GO-
MAS y DERIVADOS D E E S T A IN-
DUSTRIA DE P R I M E R I SIMA NE-
CESIDAD 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rolls Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
• 'Cadillac''—Marina 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
"Buick"—Marina 64 
Auto Co. 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cuban 
Importing Co. 
173— Macóles unos y moder-
nos— Cabarcos y Vi lanño-
Muebienas importadoras 
" L a exposición"—üau iiaiaei 134— 
toantaua y üermida 
" L a ^rancia"—xNeptuuo 64 — José 
Coaeaai 
" L a oriental" (mimbres especiales) 
iNeptuno 12U y láL—l'ernanclez y 
López 
j: abrica de Vidrieras y 
mamparas 
" E l Cristal"—Viurieras de mostra-
dor—Zanja 65—Uuisaude y baucUez 
Revuelta y üiauco—Vidrieras engram-
padas y Víanos grabados—bau Jia-
^aeí 01 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
—Chao y Barral . 
Alquiler ae Muebles 
" L a lubjtiauo-uuua"—xvias de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas ue Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Ubjetos de Ar-
le—Monserraie y Villegas 6 
gla—Hermanos Romeu 
Marca "Cuba"—Galiano 102—Custln 
y Moreno (Editores de música) 
Pianos Alemanes 
"Gor y Kallmann"—Prado 119—Viu-





"Hupfer" — Neptuno 70 — Gabriel 
Prats 
Pianos e s p a ñ o l e s 
"Chassalgne Frerés", de Barcelona— 
Obispo 127—Casa Anselmo Lópe» 
Fonógrafos) 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
A u t o p í a n o s 
"Lauter Humana"—bau Bafael 
Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e instrumentos de 
m ú s i c a 
Viuda de Carreras y Ca. (el más ex-
tenso y selecto)—Prado 119 
ÜL BANCO D E L P U E B L O : ESl'A-
ÜLECliVJ.lLJS'iUb DuiNUii PU-tiDE 
USXUi) OiJllUJMER UiJNüiXO A CAM-
BIO D E JOlíAb, KOjfA, MüilBLtiS, 
UjtlJLlOS V i l A J i X t l , VALiO-ttiia OO-
TlZAiíljJiS, 06., Y ürt XiUb C U A L E S 
SE OOiVXJfRA TODO LO DIUUO 
MU(JHO MAb BARATO 
" L a Propagandista"—Monte 
89—Gutiérrez y Ca. 
87 y 
i t  i t i l  
Colorantes '' Sunset''—Muralla 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de I n g e n i e r í a 
Fiansitos y Niveles "Keuffel & Es-
ser» »_Obispo 17—P. Fernández y 
Ca. 
Torner ía en madera, piedra y 
marfil 
E l Dante"; libros del 1%—Monte Ramiro SuáreZ_Escultura3, Muebles; 
119—Cachero y Blauco 
Librer ías 
' L a Central"; efectos de escritorio y 
religiosos, papelería—Monte 105— 
Antonio R. Vilela 
' L a Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para el co-
mercio—Monte 23—B. Antuñano y 
Ca. 
'Librería Internacional" — Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta) 
Mostradores y Cantinas do Comer-
cios, Cafés y otros—Corrales 69 y 
71 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal*'. 
Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de Aromática " E L ANCLA" 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
AGRICOLA; T A L L E R E S REPARA-
DORES y HERRAMIENTAS E IM-
PLEMENTOS, y ARTICULOS IN-
DISPENSABLES A L A MISMA 
Art. iíó. Apartado L . — P a r a los 
hombres, mií jeres o niños que ¡ 
remitan Cupones a este Concur-
so, se «lestinmi cinco mil pesos 
v n efectivo, «jup so distribuirán 
en los siguientes cuatrocientos 
novenía y nueve Regalos: uno, 
de 1,000 i-esos: otro, de 500 pe-
sos; otro, de 250 pesos; otro, de 
ICO pesos; cinco, de a 50 pe '̂os; 
diez, de a 25 pesos; cincuenta, 
de a 10 pesos, y cuatrocientos 
«fcinta Tíegnlos, de a 5 pesos. 
Art. 35, Apartado 51.—Esos nuuu'-
róeos liegalos se harán do este 
modo: p] de 1,000 pesos, a la 
persona que al final del d n c i u -
so haya remitido mayor cantidad 
de votos; el de 500 pesos, a 
quien aparezca en segundo lugar, 
por los votos remitidos; los de 
aiÓ y 100 pesos, respectivamen-
te, a las personus que estén en 
tercero y cuarto lugorcá; los 
cinco de a 50 pesos, a lo'» cinro 
votantes que por respectivo or-
den hayan remitido al instituto 
cantidades de Cupones iguales o 
que oscilen entre el medio cen-
tcnor más o menos, siguiendo a 
quien ocupe ol cuarto lugar; y 
los diez l légalos de a 25 pc^os, 
los cincuenta de a 10 pesos y los 
cuatrocientos treinta de a 5 pe-
sos, se otorgarán en h i misma 
forma señalada para los cinfo 
Regalos de a 50 pesos. 
LOS QUE DAN FUERZA 
IMPULSORA 
COMER, B E B E R , V I V I R í TOM^iR, 
Ü O N \x iJBUívt> v^Uli SSO COft V UCUNái 
OLVIDAR 
1 v a i ) - ü b i » / y V i n o , n o p o n g a coto , s i e s d e " B o d e g a s d e S o t o " 
í. Cabrera jjR 7 
"Corona Real"—San Ignacio 116— 
j • t iñán y Ca. 
le los Gin̂ e, Quesos 
-VVeat IndwJrema Patagrás "Princesa''—Merca-
deres 13—J. Gallarreta y Ca. 
Ale"—Coi* Piensos 
loud, S. aa LMenso "Liborio"—Arbol aeco—Fer-¡ 
TÍiández, Fernández y Lluis 
Sjtenso " E l Caballo Negro"—Zanja y 







1 y Ca. 
[7esao 
IRA LAVAR y ALUMBRAR, HE 
AQUI LO POPULAR 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y Defensas para Autos Marca "Mi-
rete"—Neptuno 204—Antonio M1-; 
rete. 
Producios "Whiz" 
Grasas y lienovadores—San Miguel, 
H67.—Mantenga su automóvil siem-i 
pre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.—San : 
Lázaro 192 
"Republic"—Prado 23—J. M. Otero' 
A r t í c u l o s " F o r d " 
L í,ab0neST í ^ 1 ? ? ^ 1 , 0 ? „ „ Camiones, Autos y Tractores-Prado y I 
fca blanca. Jabón "Candado"- Colón-Pedro Alvarez Mena Corpo7 i 
90—Arnisa(k^ l V t , - I<T _, ., „ . ratiou 
I»ave con Jabón " L a Llave"—Saba-1 é n t ^ i j a * ••. 
• é s y Ca. I Clínica de A u t o m ó v i l e s 
anas »*0ctagón" un gran Jabón—Gonzálei.' relipd Granados—Reparación de Au-' 
Vs—Casa fi»K Suárez—Baratülo 1 tos—San Lázaro 279 
Cuban Automóvil Reapír Co.—5. pesos 
al mes—Vapor 18 
^Jabones Blancos Flotantes 
L, ». eu ^'Babatés"—Universidad 20—Sab^tés 
y Ca. 
lares ^Carroza "—Paula y Cuba—Castro, 
¡sport"—fi' Roza y Ca. 
lauaDacoa.-F'El Tratado"—Aguila 118—M. Na-
sábal y Ca. 
madera "Celta"—Oficios 58—Caballin y Ca. 
, cajas par: Jabones de Marsella 
seosas y B^Dominó"—Mercaderes 13 — J Ga-
62 —Alón', Barreta y Ca. 
Jabones Amarillos 
¡OMEE. COi""Egyptian"—Universidad 20—Saba-
^ A S DE tes, y ca-
Jabón para las manos y la ropa 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
Luis Damborenea^-Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28?' 
Pendás y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
Defensas p a r a Autos 
"Ravelo", marca nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
'' Venerando Fernández' 
—Zanja 154, e Infanta 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In 
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Patentada 
Mesa 
—lion'^áles J Velas y Trabucos 
11- -Hevü j f ^ " ^ " - U n i v e r s i d a d 20-Saba-'^es y Ca. 
01obo"-E»MyacaatéS"~UnÍVersidad 20-Sabatés 
tíalsamendi jj^. ! 
a 10—Barb»P*ALA nq se ENFERMEN USTE-
nes 






•ublime"—Emped^adJ'4,'—^Migud Gomas de A u t o m ó v i l 
•Serano "Mohawk"—Belascoaín 76—Blanco y 
García 
"Hood"—Marina 38—Chambell Bros. 
S, en C. 
"AJax"—San Lázaro 99—Compañía de 
Gomas Ajax. 
Gomas N e u m á t i c a s inglesab 
"Dumlop"—Ü'Iieilly '¿ y 4—VVll-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Naumaticas y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehsxt"—Infanta 77 —Navarro 
y Ca.j S. en C. 





rios, Storage—Mario A. García 
. 1 ^ ; -PERO SI SE ENFERMAN, 
ESTOS SON LOS REMEDIOS 
Para Neuralgias 
10 "Cefalgína". el mejor 
[41-Dr. Pedro Ramírez 
Patentes Medicinales 
.toral infantil " Guerrero"-Mon-
44— L l Aguila de Oro" 
tovida" (para la tos y el ea-
[arro)-Monte 4 4 - " £1 Aguila de 
.nticatarral Compuesto del Dr 
|ancio —Aguiar u e — perera y i Vestiduras y Pinturas de Auto 
m ó v i l 
-Reina 
oja 
y l 4 - B o r D t | ^ ^ 
.Purgante Infantil " Querré™ , de Espafl. 4^_((E1 a ^ ™ ^ , , ' 
Medicinas infalibles 
specifico Zendejas-'-Eeina 
-n todas las Farmacias 
De males secretos 
i f n Z t Z ' Ü T ^ 0 c o n c l u ^ « > 
Scürodet ' . íreíarac i ^ U l l a do 0r0" 
TÍr m í. ^ . Antiblenorrágica del |)r. Machado"-Egido 8 
uño/ y Ca 
37—MarceB1 




lor 30 _ Jo 
'—Obispo 4MIISTORIA GRAFICA: E L UNICO 
spañoles_ 
RECUERDO QUE NO MUERE 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de i 
probada suficiencia 
R. Carrillo y Quincosa—Zanja 125 
QUedan mejor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Breza—Rapidez y garantía 
Vestiduras de a u t o m ó v i l 
Santalucia y López — Vestiduras y! 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Lujan—Vestiduras y Corti-I 
ñas—San Miguel 220 
PARA AMUEB L AR PALACIOS, R E -
S1DENCIAS y PISOS; FABRICA D E 
- B . 
ograf ías de luio v Comerciales 1 v i d r i e r a s - m o s t r a d o r y en-
merícan Photo ¿ t U ^ N e p t ^ J U G U E T E S MODES-
G o n ^ l p ^ i ^ ? . Wark 
Üonzále» 
TOS y D E LUJO 
l ^ ^ á í S ^ J i : ^ 107 i F á b r i c a s de Muebles 
II. Sánc^j p .^^^T61111^33 • iMarlanao Industrial (muebles t 
ros 
, Gutiórrfl* ' 
ificios 20-22̂  
-a Madrileña''--AmTstad 1 5 4 - 0 » . 
ayo Díaz Pérez 
' 'r^eHat03 artísticos—Moa-
« 57—José Núñez 
| arlanao 
cos)__0'Eeilly 104 
Fiol y García—Muebles 
butaca»—Luecna 8 y 10 
Museos -Mueb ler ía 
^ FotOgrafias'conocidas ! " E l Slgl0"-O'Reilly y Habana-
n s - M . ^ P ú ñ e z e Hijo''* p 7 u Lorenzo Muguerza 
118 ^ osó Núñez ^Reina 5. i Mueblería Artística — Neptuno 186, 
icio 39- ^ ^ ^1 Plno-Estudio-Gslia 
1 1 6 - P i ñ ^ t ^ s p a ñ o l i U " — M o n t e 
ae Lópe» 
Granaos '¿os iaaeros de cafe 
" E l üioio"—neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y Oarcra 
" E l Fénix"—Jesús ael Monto 53^ — 
l'ernauuo Ciouzález 
Met7o"poütan A c o r e s - v í v e r e s ü i n o s (Importa-
c i ó n - v e n t a ; 
• ' E l Aífuila"—.Neptuno y Aguila— 
Ibauez y Co. —Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
tas compras que usted nos baga. 
" L a Casa Faquito"—Neptuno l i ¿ — 
Luzuriaga y ¡soberón 
"San itaiuon" (Tostadero de Caféj 
Jesús del Monte 616—Guzmán, Fer-
nandez y Ce. 
" E l lenuc"—Jesús del Monto 533— 
Xeruauuo González 
Almacen-tienaa de v í v e r e s 
"H. : ...m-mv, y ca"— Deiascoain 8 
y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
uomicillo. 
"La L nion"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama. 
" L a Cubana"—Galiano y Trocado-
ro—Angel baiazar 
' l a Viña de Jesvis del Monte"—Jesús 
del Monte 305—Almacén de Víveres 
Finos, Vinos, Licores y Champag-
nes— Artículos legítimos— Luciano 
Peón y Ca. % . 
Cafes importantes 
"Celada"—Re:na y Belascoaín—Gon-
j zález y linos. 
1 "Vista Alegre"—San Lázaro-Beias-
coaín-Malecón—Juan Gómez y Ca. 
1 " E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Cafó de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants c é n t r i c o s 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H. 
Bendler 
" E l Ariete"-í-San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Naptuno 82—Ser-! 
vicio esmerado y precios módi-1 
c 0 S _ Bofill y Burcet. 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado lu~—Fernán-
dez y (Jaramés 
"Carauanchei" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San (jarlos"—L"gido 7—El más fres-
co. Ascensor dia y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro ae oro"—Reina iuá—Cruz 
Baguer y Ca. 
" L a Manna"—San Francisco 2, Ví-
bora—Blás González 
''Toyo"—Luyano y Jesús del Monte 
—Francisco García y Ca. 
" L a Catalana"—O'Reilly 48—Gimé-
nez y La. 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
••Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
ráu y Ca. 
Hotel Laíiayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a Isla de Cuba"—Monte 45, Huen 
servicio, • económico—Alvaro López 
"Flor Catalana", Tranquilidad y buen 
trato—Teniente Bey 75, Plaza del 
cristo. 
H o r c h a t e r í a s 
" L a Bilbaína"—JNeptuno-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatica 
Granaos D u l c e r í a s 
i «'El Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grisou" — Obispo 51— Faustino 
1 López. 
V í v e r e s fino» del Vedado 
" E l Almacén"—9 y G, Vedado—Mer-
j canela patente y buenos precios 
Bar -Luchs Especiales 
¡"SLOPPy JOE'S — Zuiueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 
'Cantina "Alhambra" — Virtudes v 
Casas de Prestamos 
" L a Coiuianza"—ibuarez /, y Corra-
les—Uiaz y F ernandez 
" L a Pena"—Animas 84—Puentes y 
Ca. 
s'Ei Montepío"—Monto 374—F/eire 
y González 
" ü l Volcan"—Factoría 26 y Apodaca 
'¿i—José Cal 
" L a Ooiomai"—San Rafael 167— 
üonsoño y Kodnguez 
compra-venta, Casas de 
" L a ca'jü, oabarcos"—buaiez 1/ y 19 
Daniel Cabarcos 
" E l Vesuoio"—córralas y Factoría— 
Piñón y Hnos. 
" E l Moaelo"—Monte 402—Gervasio 
Guizán 
" L a protectora"—Animas 43 y 45— 
Mariano Ronco 
Prestamos' y prendas 
" L a Sultana"—buarez a--Juan Gui-
zán 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47—So-
moza y Hno. 
" L a Segunaa Fortuna"—Suárez 56 y 
5í—López y Rouco 
' E l Oriento'*— Pa- toría 9—Valcár-
cel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36—Jo-
yas, muebles, etc. 
" L a Sociedad"—Suárez 34—Cancelo 
y Currás 
Antonio CampeUo — Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez, S. en C.—Absoluta 
reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
" L a Honraaez"—Monte ib5—Hermó-
genes González y Ca. 
" L a Gran Vía"—Compostela 114-B 
—Sonto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptuno 173— 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Aguila 139—José 
Rouco 
" P a d r i n o s " complacientes 
" L a Moderna"—Neptuno 176—Ser-
gio Prieto 
" E l Encanto" — Compostela 129, y | 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
" E l Capitolio"—Jesús del Monte 266 
Fernández y López 
" L a Tropical"—Neptuno 139—José 
Cancelo 
Alhajas y A l m a c é n de Muebles 
" L a Providencia"—Aguila 112—Be-
nigno Várela 
" L a Alianza"—Neptuno 141—Angel 
Cancelo 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores 
Cotizables 
" L a Nueva Mina"—Bernaza» 8—Per-
nas y Fernández 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monto 5.0 y 
52—José Ferriández García 
Motores E l é c t r i c o s 
Motores Alemanes A B C—Lgido 10— 
Mentalvo y Eppinger, 
Motores J s K F 
Motores soore cajas ae Bolas—O'-
Reilly 21—Ca. feB.F de Cuba 
Motores de p e t r ó l e o 
Motor "Diescel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montaivo y Eppaiges.' 
Electos e léc tr icos de g a r a n t í a 
" L a Casa Vílaplana"—O'Reilly 82— 
Salvador Puyol 
¿Desayuno con café? 
Leche Condensada ' A Pié". 
HILKKO Y ACERO; M A T E R I A L E S 
BAJNPX'ARlOS Y .UL OO^blPCUO-
CiON; XPiüiC^TJüRlA-LOCijiCXA; UA-
JAü DiCi V A U V A l j t i t i ; A t W Í A S i Y 
E X P L o a i V o » ; PiiAJNoHAíi uouiEa-
TlOAa 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
íCompuesto del Dr. Canelo) 
r e r r e t e n a s - L o c e r i a s - ü r i s i a l e r i a s 
" i a ü , ü e m a " — JUema - j — leuaoro 
iViartiuez. 
" L a cerámica"—Reina 61—Méndez 
y Ca, 
"xia República" — Galiano 104—Gó-
mez y Uno. 
" E l üazar", Egido 47 y 49—García, 
Gómez y Ca., oueesores de Valdeon 
iViaienaies sanitarios y de cons-
t r u c c i ó n 
F. Bandín y oa .—.^cc los eléctricos— 
Jai unía x ó y dan Miguel 
" L a toorpresa''—Peneueiia-Locería— 
Cuyano o ¿ — J . Aicncnara y ca. 
Locena-Uris ia iena- v a j ina -
¿ e r r e t e n a 
" L a Inglesa"—^eiascoain 99—Lo-
renzo xxuarte 
" L a Central del Cristo"—Baterías 
de Cocina, coza, Lámparas y 
cuanto atañe a tas especialidades 
del giro.—Villegas 89—More-
tón y Hno. 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
"bau iiamón"—Jesús del Monte 618 
—Guzman, Fernanuez y Ca. 
"La Llave"—Casa Ulavarneta: Va-
jillas do Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros 'La 
Llave" y Artículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 
Ensebio Ulavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luis L . Aguirxti y ca.—Cajas de Hie-
XTO—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 
"Baum", luerte y toliua—inquisidor | 
30—José Ortega 
'' Syracuse''—Isidoro Pelea—Galiano 
Ferreter ía , gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—-uoute 117—Marcas 
propias—Lauosa y Maruri 
• 'oapitoiio"—.belascoaín -is—Alberto ; 
Fernández y Ca. 
" L a Principal"—Monte 322—Fran-
cisco (jarcia de los Ríos 
A r t í c u l o s de Caza, armas 
S(.bnnos de Arriba—uaiiauo i24— 
"Ferretería de Dragones" 
Material ae í a b n c a c i o n interior' 
•'üeaver Boara" (entrepaños de car-1 
tón-tabla)—Luz tü—José iiodriguez j 
Niqueiería, Cuchillería y Armas 
"Ca&ii - i v u i u j í p — l u o a t o « — S . -ta-
rride. 
Trapiches 
Marca "Stork" (el mejor)—Compos-
tela 60—Gebrs Stork & Co. 
Implementos agr íco las 
Arado " L a Crosse"—Teniente Bey 
7—Havana Fruit Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. Z. 
Horter Co. 
Herramientas e l éc t r i cas 
"BlacK Decker"—dan Ignacio 1̂ — 
Industrial Maéhine^y Co. 
Generadores 
Generador Eléctrico ssi¿F—O 'Beilly 




cial de Cuba 
"Beldam"—Jesús María 60—O. C. 
btappieton 
Correas patentes de cuero 
Correa aiemana "iiaiata"—-b'giao 10 
Montaivo y Eppinger 
Panos para filtros 
"Anchor" îa tutíjur marca;—San Lá-
zaro 468—Cray Viliapoi 
Transmisiones 
Sistema de xicuusu^&ioucs por Cajas 




lly zi—(^a. ¡SEP de Cuba 
Tractores 
"Best Trackiayci"—neníente Bey 7 
lia vana iruit Co. 
Maquinaria industrial 
Para xem^xes mecaiucua—i^iao 
JUontaivo y Eppinger 
IViaquinana pitra labrar madera 
• • jxuoiiuitír " ^aiemaua;—figiau 1U— 
iVioniaivo y i^ppiuger 
Sobre cajas uc ^úitM ü K F (y acceso-
rios;—O'ReUiy -i—ua. oivt' de 
tuba 
iv iaqumaría de Caminos 
Maquinaria ue oaumios ".ftusaeü"— 
1 emente Rey <—Havana i'ruit Co. 
P a r a m u usinas y construcciones 
Maquinaria ae* iouos ciases—Ü 'Uexuy 
9 ya—-t'. M. Gutiérrez 
iViaqumana para p a n a d e r í a s 
"Cnaui-vion"—jucrcaacres 1—ousso y 
Ca. 
'Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
"Reaa' —¡san Ignacio 12—Industrial 
jVlachinery Co. 
iviaqumaría para Trenes de 
Lavado 
106— Cazaurang y xvooii^uez—Fabricación 
j nacional—i^r<jz y Manuel Pruna, 
j Luyanó' 
Aceites y Grasas 
'Sua-ve-iiu"—Cueiiiy < — Havana 
Agencies Co. 
N o h a y m a l J a b ó n , s i e s d e l a m a r c a " O c t a g ó n " 
10— 
Vnha nolte do triga n'a elra 
según dijo Curros, choraba unha nena: 
es qu'a probitiña coltábala a pena 
de que no tenia ya Vino "Cunqueira". 
En las fiestas que dé usted, 
no olvide el Champán "Domecq". 
Cueste lo que cues'.e. 
Harina de Trigo "Mestre". 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet" 
No se acuerde usté del "Maine": 
fijese en que el Apricot 
sea Brandy de "Simón Aine" 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
Da vigor, carnes y savia 
la Harina marca "Cantabria". 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa "La Llave", 
para convLar a Nena. 
De todo mal, dése de alta 
tomando el Agua "Chesalta". 
Al brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Rorderer" 
Lo que a la flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran Vermú "Chamberg Dolin" 
Para que alma no pene. 
Sidra Champagne "Alfájeme". 
Lo mejor, al regalar 
algo que abra corazones, 
una caja de Bombones 
y Chocolates "Suchard". 
Lo dice Rivadeneira: 
para quitar la morriña, 
el Aguardiente "Cuqueira". 
En bohios, palacios, villas 
¡ya, por fin! 
hay Chorizos y Morciellas 
de los sabrosos: "Manin". 
M o s c a t e l s a b r o s o y v i e j o , e l " C a s a G r a n d e " T r a s a ñ e j o 
Al almuerzo para cinco, 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles' 
P e l e t e r í a y Sombrerer ía 
" L a Lucha" — Martí 60 — José F . 
Díaz 
" E l Angel" — Martí 102 — Benig-i 
no Corbato 
F e r r e t e r í a , Loza , Efectos 
Navales 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodoro} 
Ortiz y Ca. 
" L a Granada"—Martí 77—García y i 
Hermanos 
Ropa, S e d e r í a y Tal ler de 
Confecciones 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l Libertador"—Martí 61— 
Bogelio Pena 
Tintorer ías 
"Bohemia"—Martí ü'ó—Fernández y 
Caamaño 
Almacenes de Víveres 
" L a Estrella".—Martí 116.—Dunicl 
Taboada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
"Las Tres Cruces"—Marti 1U4—Ca-
ramés y Rodríguez 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondari" 
que sea de F U E N T E D E L V A L 
Sas trer ía -Camiser ía -Ropa de 
Caballero 
"Casa Mariano"—Real 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y Ropa 
" L a Elegante"—Real 143—García y 
Suárez ». 
Al pelo de hombre y mujer. 
Aceite Oriental "Ressert" 
ALTO COMERCIO D E AGUACATE 
Ropa-Pe l e t er ía -Sombrerpr ía 
"Las Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco ó' iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
"Los Muchachos"—Calle de Céspedes 
—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frente a 
la Estación—Antonio Peña 
ALTO COMERCIO D E MATANZAS 
IMPQRXAÍJTL COMERCIO D E L 
CERRO 
LO IMPERIOSO E N CUBA: R E F R I -
GERADOR CASERO. F R U T A F R I A 
Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cionfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
Fi l tros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 
"Neptuno"—Belascoaín 4—Urquía y 
Ca. 
" L a Inglesa"—Belascaío 99—Loren-
zo Huarte 
Fi ltros probados 
"Eclipse" (de presión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 70—Gorostiza, Ba-
rañano y Ca. (Gran Ferretería.) 
En la mesa, esta probado, 
que es un .vino indispensable 
havarro marca " E l tratado". 
GRUPO POLIFACETICO" DONDE 
ESTAN JUNTAS PiíKO NO R E -
VOüLTAS, VAKIAS MARCAS Y 
i CASAS UNICAS, POR S J EAP-tiCIA-
LiDAD Y CALIDAD 
Vitroiite y A r t í c u l o s Vitrol i te 
Mesas, instalaciones de Horchatería y j 
Néctar soaa—Cuba 12—Cuban Vi-' 
trolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Argv niina"—xJafa casas par-; 
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso. 
'Lu Industrial"—Seco y Rodríguez '• 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia" — Imágenes, i 
eandelabros—O'Reilly 35—José Ci-
ceraro *. • 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y i 
Sánchez 
Carteles Ar t í s t i cos 
Procediuúento por Brocha de Aire— 
P a r a oficinas modernas Eeilia luu—í^10 ^ o i y Noy 
Muitígrafo" y "Adressógrafo"— Constructora? de Casas 
Manzana de Gómez 245-246-246-A— Ca. - E l Canadá"—Consulado 65 al-
R. Gómez de Garay tos—Plan sólido 
M á q u i n a s de E s c r i b i r Espejos A r t í s t i c o s y Vidr ieras 
" E l Bisel"—ibalud '¿o—José Abeo, 
S. en C. 
Efectos de Sport 
Muebles, Joyas y F a n t a s í a 
" E l lluevo x'eao^o''—^enu ov-t—Jo 
be Mana Castro 
Ferre ter ía , Loza, Cris ta ler ía 
"Paiauno"—uerro ^o-—A. Vaicaree y 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a Flor del Cerro"—Cerro 7»ó.—±'er-
nández y Alvarez 
Tintorer ía y L a v a n d e r í a 
" L a Nacional"—Cerro 66J—Manuei 
López 
Peleterías—Camiserías 
"La Kevoiudou '—oeiro sv l—Fer-
nández y Hño. 
"Los Mucnactios"—Cerro 865—C.^ 
Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrcio —cerro y Ayuutamien-
to.—Cal y Conzá'ez. 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto"—CtxTo &00—Cuadra-
do Rubal y C a . 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 
ALTO COMERCIO DE GUANA-
BACOA 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rioja? La "Vinícoia" 
de allá, del "Norte de España", j 
MAQUINAS PARA E S T A B L E C L i 
MIENTOS, OFICINAS Y 





Consulado—Bodriguez y Fernández 
E L ALMA NO COME, NI B E B E , NI 
FUMA, NI V I S T E ; PERO Q U I E R E 
MUSICA MELODIOSA PAuA SU 
D E L E I T E 
vo Alonso 
63- Mueb ler ía s con F á b r i c a propia 





-María,"*1""'"'*""' ~— - • w « v » ^ « f * » "pieyel", de Paiís.—Obispo 127—i 
'Los Encantos"—San Rafael y San Oasa Anselmo López ' 
"Mercedes 
dez y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 
P. Fernández y Ca. 
" L . O. Smlth Bros"—O'Reilly 106— 
Harris Broa Co. 
Cajas Contadoras 




M á q u i n a s para tostar Café 
"Rápido Ideal"—Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
L E T R A S DE MOLDE: P A P E L 
IMPRESO Y E N BLANCO 
Almacenes de P a p e l e r í a e 
Imprenta 
" L a Mercantil"; peculU.r en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12—Ca-
P e l e t e r í a s 
" L a Lucha"—Martí ¿ y 4—Juan Ca-
bricano 
Muebles elegantes 
" L a Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pepe 
Antonio y B. do Cárdenas 
Panader ía , Gal le ter ía , V í v e r e s 
Finos 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
" E l Aguila de Oro"—Máximo Gómez 
88—Faustino Albuerne 
Ropa hecha. Camiser ía y 
Sas t rer ía 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería también 
—Pepe Antonio 38 
Víveres , Finos y Licores 
??.aldl.ng ~ ü 7 IUb ~ Harr13 i Celestino Tomé-Al pír mayor y me-
ñor—Martí 6 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo X^"—Miianés 58—Sanfo-
iiz y Pis 
"WaiK Over"—Independencia 67— 
Aivarez y Ca. 
" L a uemucracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y n iño 
••Zapico" — inaejtendeucia üy — Ma-
nuel J . Zapico 
"Bazar Ingles"—Independencia 29— 
i'rancisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
" L a Marquesita"—Milanos 62—Emi-
lio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—independencia 69 
—Suárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16—• 
Angel Fernández y Hnos 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—independencia tü— 
Fermín Alvarez 
" E l Arte"—Milanés y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a Crema" — Milanés 54 — Juan 
Martin 
J o y e r í a Selecta 
"Suiza"—^lilanés 39—Abad y Hno. 
L o c e r í a y Cristalería 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga 
Sombrerer ías 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos e In-
dependencia—Secundino Castañedo 
CASAS POPULARES DE MARLANAO 
Confecciones de señora 
' L a Filosofía"—Ecal 157—Faustino 
Grana 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca " L a Flor". 
ALTO COMERCIO D E CIENFUEGOS 
Bomba para Ag-ua 
Marca "Bloch"—San canos 108 y 
110—Washington y Ganduxé 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Arguelles 160— 
Alvarez y Díaz 
iviarcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
en toda la Isla—Francisco Pérez y 
Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca "Garma"—Arguelles 114— 
Garma y Ca. 
DrQjguerías-Parmacia 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 111— 
Atención personal a cada cliente—R. 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa btany"—contecciones Pa-
tentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Sohloss Bross Co-", de BaP 
timore—san Carlos 32—Gtonzá-
lez y C a . 
Antes de la sobremesa. 
Queso Patagrás "PriBcesa". 
L I N E A S DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
Vapores de Pataje a España 
"Compañía Hamburguesa Auuvi-
canu"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
5 4—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers I n c . — Departa-
mento de Vapores— Lonja de Co-
mercio 405.— Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamship Line"—Vapores 
para fletes constantes entre puertos 
de Estados Unidos, México y todos 
los do Cuba, en combinación coa 
Suramérica—Cuba 76 
P a r a a l c a n z a r l a v e j e z , " C a r t a A z u l , " e l b u e n j e r e z 
Bros Co. 
Naipes supremos 




can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorvea grasas e im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchi l ler ía F i n a 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
"- 60—Mesa y Vinuesa 
"Casa Norlega" (Forraje)—Martí I 
José Guerra Llera 
Almacenes de F e r r e t e r í a y 
L o z a 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales do Construcción—Martí 12 y 5 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l Gran Oriente"—Martí 3—Andrés 
García 
ALTO COMERCIO DE R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a Diana"—Martí 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
" L a Oliva"—Marti y Alburquerque 
Fernández y Ca. % 
V O V m i v o t o p o r : 
ProcLucio o 
Nomhtr 
d e l volante 
00] \ C i u d a d ó P u e b l o 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
/ A G O S T O 3 DE 1925. D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 CENTAVOj 
E L GOBIERNO NICARAGÜENSE 
INFORMA A S U P U E B L O DE L A 
R E T I R A D A D E L O S SOLDADOS 
NORTEAMERICANOS 
MANAGUA, IsMcaragua, agosto 
2.— (Por Associated Press) .—El 
Gobierno nicaragüense ,ha publica j 
do hoy un manifiesto dirigido al I 
pueblo de la naciión diciendo que 
ínaüana a las 7 a. ra. saldrán del 
país los soldados norteamericanos 
do Infantería de marina que estu-
vieron destacados en Nicaragua 
durante m á s do 10 años. 
E n su manifiesto, el Gobierno 
r.iega a todos los nicaragüenses 
que lo apoyen en la ardaa empre-
sa do pacificar el país y hacer a-si 
n Nicaragua digna de su nombre 
dt* nacil'm civilizada o indepen-
diente. 
KS CONJURADA IJV C K I S I S Mt-
N ESTERI \ L M( A R A G r E N S E 
SAN SALVADOR, República del 
Salvador, agosto 2 . — (Por Asso-
ciated Prese).—Despachos de Ma-
nagua dicen que la crisis mlnlstc-
rfol nicaragiunso ha quedado con-
jurada mediante la dimisión del 
Secretarlo de Obras Públicas, 3r. 
Salvador Carrillo y del de Estado, 
Sr. José Andrés Ürtecho. Agrégase 
que esas cartelas han quedado cu-
biertas por los Sres. Jocé Estrada 
y Federico Sacassa, respectivamen-
te. 
Las dificultades que originaron 
lia presente crisis surgieron hace 
varios días al pedir el Presidente 
Solórzano la dimisión del Dr. Cas-
trillo, atribuyéndole ciertos netos 
do Insubordinación v de violencia. 
S E I S MARINEROS CHINOS P E -
RECEN AHOGADOS EN AGUAS 
AMERICANAS 
Un mitin enorme 
(Viene do la primera página) 
Se protestó enérgicamente contra 
ese atentado defendiendo los co-
merciantes sus propios intereses y 
el do los detallistas en la asamblea. 
Se di6 un voto de confianza a la 




T R I U N F O E N ALAlCmANES L A 
S E X O R I T A A L P I Z A R 
(Por Telégrafo) 
LAORANES, agosto 2. DIARIO, 
Habana.—Celebróse hoy el último 
escrutinio del certamen de simpatía 
organizado por el teatro éport de 
esta villa proclamándose reina del 
mismo a la señorita Angela Apizar 
que obtuvo trescientos veinte seis 
votos de mayoría. 
Muy felicitada ha sido la seño-
rita Alpizar por el triunfo alcan-
zado . • 
García, 
Corresponsall. 
N U E V A Y O R K , agosto 2. — (Por 
United Press) .—Se cree que seis 
mariuerog chinos han perecido aho-
gados en las rápidas aguas del 
Ki l l Von Kul l , esta mañana, mien-
tras e ncompañía de sioto camara-
das, intentaban escaparse del buque 
transporte de petróleo "Chiten", 
perteneciente a la Asiatic Petroleum 
Company, al pasar por Stanten Is-
land rumbo a Inglaterra. 
Los asiáticos intentaron ganar 
la costa deslizándose por una cuer-
da a las traidoras aguas, a una mi-
lla escasa do la orilla. 
Siete fueros salvados por las 
embarcaciones que se encontraban 
en la bahía y al pasar lista a bordo 
del "Chiton", se encontró que fal-
taban seis. 
E l mencionado transporte salló 
de Bayonne en New Jersey, con 126 
chinos a bordo. Según declaran los 
supervivientes, el mal trato que re-
cibían les hizo decidirse, á su lle-
gada el viernes de las Indias Occi-
dentales, a desertar en la primera 
oportunidad que se les presentase. 
Se supone que los chinos al ver 
las luces de Staten Island creyeron 
que se encontraba más cerca que 
lo qiue realmente estaba. E l frío, 
la obscuridad y la rapidez de las 
aguas se combinaron para debili-
tar a los nadadores y si no hubiese 
sido por las embarcaciones que por 
allí pasaban, el número de muertos 
hubiese sido mayor. 
Los miembros del barco excursio-
nista, "Express", que regrsaban de 
Coney Island a Bayonne, recogie-
ron al primer chino a unas dos 
millas de Constable Hook. Este dijo 
llamarse Lung Tin y recibió los 
primeros auxilios en un ho 
siendo reintegrado después al "Chi-
ton" . 
E L T E N I E N T E K E L L Y ESTA-
B L E C E UN RECORD DE 
A V I A C I O N 
N O T A S D E B A U T A 
Julio 29. 
A L SR. S E C R E T A R I O D E COMU-
M C A C I O X E S . — U R G E L A C R E A -
CION D E L A ADMIMSTRACTON 
D E C O R R E O S E N L A " P L A Y A D E 
BARACOA" 
S E LESIONO U1N V I G I L A N T E CON 
BU PROPIO R E V O L V E R 
(Por Telégrafo) 
GUANADACOiA, agosto 2. (DIA-
R I O , Habana.—A las once de esta 
mañana el doctor García Padrón 
y el practicante Arteaga asistieron 
en el Centro de Socorro a Francis-
co Flores Díaz, vecino de Cocos nú-
mero siete y vigilante de esta po-
licía, quien presentaba una herida 
en la rótula izquierda de carácter 
grave, manifestando Flores que se 
encontraba limpiando su revólver 
disparándosele casualmente. 
Ingresó en el Hospital. 
Cortés, 
Corresponsal. 
F A L L E C I O L A SEÑO»ITA 
V I C T O R I A P A R R A 
(Por Telégrafo) 
SAN C R I S T O B A L , agosto 2. 
DIARIO, Habana.—Esta mañana 
falleció en la Policlínica Nacional 
de la Habana, la joven dama de 
nuestra mejor sociedad Victoria Pa-
rra de Pérez, generalmente estimada 
por las singulares virtudes que la 
prestigiaban. 
Tan Irreparable desgracia ha su-
mido en duelo a esta población. 
E l cadáver será trasladado a es-
ta en las últimas horas de hoy y el 
sepelio so efectuará en las primeras 
horas de mañana lunes. 
Llegue a sus atribulados familia-
res la expresión de mi sentidísima 
pena. 
Corresponsal. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, agosto 2. 4 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Estado tiempo domingo 7 a. m. 
Golfo México y Atlántico norte An-
tillas buen tiempo, barómetro alto, 
vientos variables moderados, Ca-
ribe occidental y central buen tiem-
po barómetro alto, vientos del nor-
deste al sudeste, moderados, Caribe 
Oriental buen tiempo, barómetro ca-
si normal, vientos del Este modera-
dos. Pronóstico Isla "buen tiempo 
hoy y lunes terrales y brisas fres-
cas, algunas turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
VANCOUVEH, Washington, ngos-
to 2. (United Pro^s).—El teniente 
Oakley C. Kelly después (V un vue-
lo de ida j vuelta a Sr/. Francisco 
en 10 horas y 45 minutos, llegó 
hoy a Pearson Field, llevando tres 
cuartos de tonelada de plata en pie-
zas de a medio dolar, y un pasaje-
ro a borjln do su avión. 
Kelly volvió trayendo $50,000.00 
en piezas de a medio dolar, recien-
temente acuñadas que se venderán 
anuí a $1.00 cada una, para ded;-
car oí producto a la celebración del 
centenario de Fort Vancouver. 
Esta es la primera vez quo se 
efectúa un vuelo de ida y vuelta a 
San Francisco, desde este lugar, 
entre el amanecer y el anochecer 
COMIENZAN A S O L I C I T A R L O S 
SUBSIDIOS PROMETIDOS 
L O N D R E S , agosto 2. —(United 
^ressj . Cuando no han transcurri-
do aún 18 horas de hacerse públi-
ac la ofarta del gobierno de auxi* 
liar con subsidios a las minas quo 
lo necesitan, los mineros del dis-
trito de Aberavon han enviado un. 
lograr con ello que no se parali • 
con los trabajos y que vuelvan a 
.comité solicitAndolo par)a ello y 
trabajar el límite de horas, pues 
no venían trabajando más que la 
mitad de éstas, para dar cabida a 
todos los operarios empleudua «¡n 
las minas. 
NUEVA CRISIS EN SOFIA 
V I E N A, agosto 2. —(Unitefl 
Press) . Noticias recibidas desdt 
Belgrado indican que e;? muy pro-
bable que en Bulgaria exista una 
nueva crisis en el gabinete que 
parece que Zarkoff va a renun-
ciar diciérv'lose que lo sustituirá 
el leader de los agrevios Tvrla-
koff. 
Ahora que por reciente Ley, la 
Dirección General de Comunicacio-
nes ba sido ascendida a Secretaría 
de Despacho, queremos llamar la 
atención del señor Secretario del 
mencionado Depaitamento. como lo 
hicimos hace cerca de un año, cuan-
do lo dirigía el señor Armando 
Cartaya, hacia el hecho de que la 
"Playa de Baracoa", balneario tan 
importante en la actualidad, don-
de van anualmente a veranear In-
finidifd de familias tan'o do esta 
localidad como de los pueblos li-
mítrofes y de la capital, carezca de 
una Administración de Correos, 
que distribuya la cantidad consi-
derable de correspondencia quo 
diariamente se recibe en la Oficina 
de esta Localidad, con destino a 
dicha Playa; (la que ¿umenta, na-
turalmente en estos meses caluro-
sos en que a su vez, crece la pobla-
ción de la misma y la cual tiene que 
venir a buscar a la Administración 
de esta localidad, sus cartas, lo 
que leg ocasiona gastos y molestias 
grandes, que con la crt-ación que 
solicitamos, cesarían. 
A más de esta población acciden-
tal, allí durante el invierno perma-
nece un gran numero de familias, 
en su mayoiía integradas por pes-
cadores y otros trabajadores; da-
to que se comprueba coi> la asisten-
cia que durante todo ' curso es-
colar (de Septiembre a Junio), tie-
ne la Escuela Pública número 18, 
allí instalada, que paáa de cin-
cuenta alumnos de ambos sexos. 
No existe comparación posible 
entre las playag de "Baracoa" y 
"Santa Fé", y sin embargo, el año 
pasado fué creada la Oficina de 
Correog de esta última Playa; de-
bido sin duda, a que allí pasó la 
estación veraniega el entonces Di-
rector e Comunicaciones Sr . Car-
taya. A continuación publicó una 
nota que de los libros de este Mu-
nicipio, me facilita mi amigo el se-
ñor Santiago Quesáda- Secretario 
de la Admón. Mpal., sobre el nú-
mero de casas e importancia de 
ambos lugares: 
E a Baracoa existen inscriptas, 
tributa-idc al Municipio, "doscien-
tas casas" habiendo solicitudes de 
licencias, para fabricar ' cincuenta 
más". 
E n Santa Fé existen inscriptas, 
tributando, asimismo, ai Municipio, 
siete casas, no pasando de cincuen-
ta, las que en total existen. E l co-
mercio de Baracoa es mucho más 
Importante, tiene un magnífico 
alumbrado eléctrico, (del que Ca.-
r«??e Santa F é ) " 
Hasta aquí el informe, al que 
podemos agregar, que nuestra Pla-
ya cuenta con ur. espiéndido "Club 
Náutico", Sociedad de Recreo, y 
con varias glorietas donde domi-
nicalmente se celebran lucidas ma-
tinées bailables, así como bailes 
por la noche. 
De lo expuesto antedi-rmente se 
deduce lo justo que seria, crearle 
iitnediatamente su OficTr. de Co-
rreos a "Baracoa", medida muy 
necesaria que esperamos sej to-
mada con brevedad por el señor 
José M. Espinosa, distinguido Se-
cretario de Comunicacic nes; la que 
será sin duda una de las más elo-
giadas por la opinión pública. 
Esperamos que aüor i que co-
menzó el nuevo año fiscal, sea és-
ta una de las primeras oficinas que 
se cree y lo que i ) agradecerá 
eternamente al señor Espinosa, tan-
to el pueblo de Bautu, como los 
vecinog de la bella y concurrida 
"Baracoa". 
de comercio de ésta, así como anun-
Jclos de bailes de nuestra "Sociedad 
( Círculo de Instrucción y Recreo de 
Bauta" y del "Club Náutico", de 
la Playa de Baracoa, y han queda-
do tan buenos, que no vacilo en 
recomendarla para esta clase de 
impresos. Está situada frente a la 
Estación "Havana Central". 
PROXIMA MAT1NEE 
Me refiero a la do costumbre en 
¡esta época, quo tendrá efecto el 
día 2 de Agojto Próximo. 
Y que todos los domingos anun-
jeia el "Club Náutico Baracoa", la 
! progresista Sociedad de la vecina 
Playa. 
Seguramente la amenizará Pa-
'lau Jazz Band. 
Orquesta que so ha hecho ya 
: una necesidad en nuestras fiestas 
j elegantes. L a efectuada el domin-
i go pasado, como todas, hizo ano-
i tarse a la Directiva que cesa otro 
gran triunfo m á s . 
Que incesante desfilar de máqui-
nas y guaguas, portadjra8 do be-
llas y elegantes mujeres, ataviadas 
con gusto exquisito, que pronto hi-
jeieron de aquel de por sí bello p 
; agradable lugar, uno eavidiable.... 
apetecible. 
Mañana día 30, se efectuarán las 
¡elecciones para elegir la Directiva 
¡del Club que ha de regir sus desti-
nos durante el año 1925-26; y la 
Ique es presidida actualmente por 
¡el señor Jorge Godlnez Ledón. 
En su oportunidad publicaré el 
resultado de las mismas. 
Seguramente el domingo no se 
i cabrá en los nuevos y amplios sa-
lones del Club. 
A L G O D E SANIDAD 
Sigue el doctor Emilio Serondo, 
nuestro Jefe Local de Sanidad, to-
mando medidas muy laudables, ten-
dientes a mejorar, el hasta ahora 
pésimo estado sanitario de nuestra 
población. Verdaderamente que el 
citado Jefe Local no puede hacer 
más debido a la falta de personal 
que en dicho Departamento se ob-
serva; pues un pueblo de la exten-
sión de ésto, no es posible que sea 
atendido como es debido por tres 
hombres para todos los servicios de 
limpieza. Hace mucha falta se le 
aumente la consignación a nuestra 
Jefatura L t c a l para aumentar el 
número de empleados de limpieza o 
que sea ascendida la Jefatura. 
Una de ambas cosas es indispen-
sable para el buen servicio público 
y esperamos que el señor Secreta-
rio de Sanidad, teniendo en cuenta 
ol número de habitantes y los de-
talles expuestos antei lormente, to-
me una de las dos medidas. 
Seria muy beneficioso y se cum-
pliría mejor el lema "Salus Popu-
11. Suprema Lex". 
NUEVA DOCTORA E N PEDAGO-
G I A 
Acaba de recibirse en nuestro 
: primer Centro docente, (la Univer-
s idad Nacional) de doctora en Pe-
! dagogía, con lás más brillantes no-
| tas y felicitación del Tribunal, 
nuestra antigua Maestra, la culta 
profesora señora María Luisa Mu-
névar. 
Ilustro colombiana. 
Que honra a la patria del gran 
Bolívar. 
Tras largos año8 de incesante es-
tudio, ha visto coronado sus esíuer-
zos por el más rotundo de los éxi-
tos la señora Munóvar. 
Llegue hasta ella mi respetuoso 
saludo. 
Va con mi calurosa felicitacién. 
no por tarde menos sincera y 
afectuosa. 
.Mario González Carrasco. 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
A L E M A N I A 
Sr> autoriza a los Jesuítas en 
Prusia, para abrir un colegio. 
i 
E l ministro prusiano do Instruc-
ción Pública ,ha autori¿ado a los 
P.tdrea Jesuítas para abrir un co-
logio en Berlín, siendo ésN, ti pri-
mar caso de esta índole desde que 
se dictó la ley contra loó Padrea 
indicados. 
Un original dortor en Teología 
protestante le allende el Hibn. 
En los "Monatscheffo" do octu-
bre de 192 4, el predicador Hart-
vi-Ing, del templo protestante de 
Brema, fundador y director de la 
Liga Nacíoririllista 'Retter dic 
Ehre" (Silvomos ol honoi», da a 
conocer las rabones por las cuales 
la Facultad de Teología de Tena lo 
ha conferido el título de doctor. 
Con amable complacencia y con 
orgullo, el pastor Hartwir,g nume-
ra sus títulos, que son: 
Organizó ia resistencia del pue-
blo alemán contra la ocupación ne-
gra, contra el viaje del señor Cle-
inenceau a los Estados Unidos: em-
prendió una activa propagarda pa-
ta establecer que Alemania no es 
responsable do la guerra, y una 
profusa distribución d>\ folletos 
sensacionales. 
Y he anuí cómo so llegn. a doctor 
en Teología protestante. 
ESTADOS UNIDOS 
L a religión a través del espacio. 
L a telegrafía sin hilos está muy 
extendida en los Estados Unidos. 
No hay apenas granja o casa de 
campo que no tonga su estación. 
Así. pues, por telefonía sin hi-
los, los fieles un poco alejados de 
las iglesias escuchan por las maña-
nas los sermones que predican loa 
grandes oradores sagrados. 
De la misma manera en diferen-
tes contros los rabinos celebran to-
dos los días servicios religiosos an-
te la estación transm'sora. 
La Iglesia católico nortoamerica-
na ha firmado un contrato para es-
ta blocer una estación de 500 va-
tios esa Nueva York. 
Esta Instalación radiotelefónica 
estará dirigida por los Hermanos 
de San Pablo, y transmUirá mul-
titud de noticias todos los días re-
ferenles a asuntos católicos. 
RUSIA 
de Asistencia social y el padre Ton-
galen, director do la Charltas 
E l Cardenal PIffl, recién regre-
Siado de Roma, bendijo el nuevo asi-
lo. L a poblaclór ardía en fiestas, 
tdntiéndosi? orgullosa de albergar a 
una de las más modernas y valero-
sas obras de acción eocial católica. 
Tras ol alegre repique general do 
campanas, se formó una larga co-
mitiva desde la Iglesia del pueblo a 
l i capilla del Asilo, para trasladar 
proccflonalmento el Santísimo. A 
Li cabeza do la procesión desfila-
ron las Hermanas de la Caridad 
con sus protegidas. Ha mayoría 
unas chUiuillas, y con gran devo-
ción y compostura. Seguían las 
Asociaciones católicas del lugar y 
de les alrededores. 
E l Cardenal se dirigió en breves 
palabras» a las recogidas por la ca-
ridad cristiana y lar. conmovió pro-
fundamente, así como a todos loa 
concurrentes. 
E l ex canciller monseñor Seipel 
habló también a las recogidas; y 
lo mismo hizo el ministro Reoh, 
en nombre del Ooblemo. 
L a Asamblea felicitó vivamente 
a la .presidenta de la Obra, la se-
ñora doctora Fildegarda Burlan, 
que tant^ paciencia y abnegación 
na demostrado para triunfar en su 
empresa. 
F R A N G I A 
E l laicismo y el despilfarro 
E l Asilo de Santa Ihé. (Francia) , 
necesita veinte mozos de todas las 
edades y dos cocineros. 
Buen sueldo, descanso dominical, 
jornada de doce horas y otros be-
neficios. 
Es urgente. So admiten instan-
cias. 
Este Asilo es una casa de locos, 
que, con satisfacción de todo el 
país, funcionaba dirigido por reli-
giosas. 
Las Hermanas de la Caridad de-
jaron la administración do esta ca-
sa, dando un plazo prudencial, por-
que prefirieron marcharse antes do 
arrancar los crucifijos, como se les 
exigió. 
L a Administración pública, se 
hizo cargo " del Asilo, sólo para 
arrancar las cruces. Y el caso ac-
tual es que para reemplazar a las 
religiosas, se ven negros, y eso ofre-
cieron buenos gajes, descanso sema-
nal y toda suerte de despilfarres. 
Tambi-'a en el Hospital de Ne-
vers se decidió arrancar lo scruclfi-
jos de las salas. 
L a Unión Católica nevernese íia 
protestado con indignación. 
A Y E R T A R D E O C U R R I O 
U N A R E Y E R T A E N L A 
Q U I N T A D E L O B I S P O 
Un vigilante resultó con 
heridas menos graves y un 
indivicKio, con un balazo 
E l testamento del Patriarca Hkon. 
Cuardo murió este Patriarca ru-
so, las "Isvestlas" publicaron bu 
testamento, por el cual el jefe de 
la Iglesia rusa recomienda a su cle-
ro que so someta al poder de los 
Soviets, que se abstenga de toda 
propaganda monárquica y que re-
pudie todo contacto con la Iglesia 
llamada de Karlovizt dgleslr. nisa 
zarista, emigrada en Servia), y ex-
hortaba a b s popes y arcb;man-
driias que hab-an abandonado a 
ítuMa o entra i en la Repúblca t o-
vlctista. 
Los emigradoa rusos consideran 
es'e testamento como apócrifo es-
erito por mano extraña y con la 
firma falsificada, pues ésta lleva la 
i fecha del día de su muerte, en que 
I los médicos no dejaron a nadie que 
le viera. 
EN E L MOMENTO DE BÁJAR A 
L A FOSA S U ESPOSO M U E R E 
L A VIUDA 
F I L A D E L F I A , Pa. agosto 2.— 
(Por Associated Prc-ss).—En el 
momento de ser bajado a la tumba 
el cadáver de su esposo, hoy fa-
llocjó al borde de la misma la viu-
da de Samuel R. HIlls. Su falle-
cimiento es atribuido a una dolen-
cia cardíaca. Tenía E6 años y su 
esposo 63. 
DOS SOLDADOS AMERICANOS 
CASTIGADOS POR PROPAGANDA 
COMUNISTA 
HONOLULU. Hawai, agosto 2.— 
(Por United Press).—Los soldados 
Paúl Crouch y Walter Trumbull, 
que se encontraban sujetos a una 
corle marcial ror propaganda co-
munista entre sus compañeros en 
Scofield Barracks, aquí, serán en-
viados por las raitoridades a Aln-
catraz Iflland en la* bahía de San 
Francisco, a bordo del transporta 
Cambria el 8 de agosto, setgún se 
hizo público hoy. 
Crouch que tiene 24 años y es 
graduado de la Universidad de Do 
laware y Trumbull que tiene 26, 
fueron acurados de querer formar 
una organización secreta entre sus 
compafieros y de circular literatu-
ra sediciosa en pro del c ununismo. 
Fueron convictos, quedando en 
poder de las autoridades mllltarea 
de esta isla, a posar .de lo? rsXyer-
hechos por los tribunales ci-
viles para conseguir su Lbertad 
por medio del labeas corpus. 
H A C E N F A L T A BUZONES 
Otra necesidad muy sentida en 
esta localidad. 
Y que esperamos que el nuevo 
Gobierno resolverá. 
Refiérese a la instalación en los 
extremos y centro 4c esta loca-
lidad de cinco buzones más; pues 
es altamente molesto rara el pú-
blico, que una población como es-
ta con más de cuatro mil habitan-
tes y de más de kilómetro y medio 
de extensión (de Este a Oeste) por 
uno, (de Norte a Sui i , no tenga 
más que "un solo bu*, :.n" instalado 
en la Oficina de Correos y telégra-
fos . 
Medida ésta que se bace indis-
pensable, y más viable ahora, quo 
contamos con una plaza de cartero. 
Esperamos, asimismo, que sea 
atendida esta justa petición diri-
gida, como la anterior, al señor 
Secretario de Comunicaciones. 
VAN GANANDO L O S FASCISTAS 
PALER?/IO, agosto 2. (United 
Press) . Los primeros Informes de 
lias elecciones municipales que es-
! tán celebrándose parecen favora-
bles a los faclstas. 
H O T E L n 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
San Rafael 
N U E V A I M P R E > T A 
Desde hace días funciona en la 
casa número 98 de la callo Nacio-
nal, en este pueblo, una pequeña 
imprenta, instalada p.ir el señor F . 
Calderón, y la cual, según me infor-
ma el atento y corrcuo empleado 
que la tiene a su custodia, se hace 
cargo de toda clase du trabajos, ta-
les como impresos para el comer-
cio, tarjetas de bautizos y de visi-
ta, programas de todas clases, re-
cibos, contratos, en fin, de todo, lo 
reiacionaao con un establecimien-
to de esta índole, por precios tan-
to o más bajos que loó rudiera ha-
cer, cualquier imprenta de la Ca-
pital u otro pueblo. He podido ver 
varios trabajos de distintas casas 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B E N Y CON L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $50 .00 A L ME'5 
Grandes reformas en el Reslau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
r timen obligatorio comer en el h « 
til el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el m<íí de Septiem-
bre, pero'sí se sirven desayunos en 
'as habitaciones o en las salitas del 
! Hotel. 
Servicio de elevador dia y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
J O S E A L V A R E Z 
Ex-propictario del Restaurant Cos-
mopolita. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
CH*:C() E S L O V A Q l 1A 
lius días festivos en Chcco eslova-
quia-
L a delicada cuestión del arreiglo 
de los días festivos en Checoeslo-
vaquia discutida en la Cámara de 
los Diputados. 
Estaban encontradas lias tesis so-
cial írta, por la abolición de todas 
las fiestas religiosas, ipcluso la Na-
vdnd y la tesis católica por el 
mantenimiento de estas fiestas, 
aunque con modificaciones. 
La tesis católica triunfó por 
completo, sostenida por el partido 
popular. Se han declarado días fes-
tivos todos los concurrentes en 
fíestae religiosas, las fiestas nacio-
nales y defl trabajo, los días de los 
Santos Cirilo y Metodio y el anl-
iv^rFario de la muerte de Juan do 
Hus. Sp ha abolido la fiesta de San 
Juan Nepomuceno, Patrón de Bohe-
mia. 
Contra la supn-sión de esta fies-
ta y la inclusión de la de Juan de 
Hus, protestaron en las Comisiones 
dos diputados populares, y se de-
cidió que la fiesta de Juan Hus se 
celebrase, no desde el punto de vis-
ta religioso, sinó en reconocimiento 
de sus méritos patrióticos y litera-
rios. 
En esta discusión se ba puesto 
de manifiesto el odio nntlclerl^l 
de los socialistas, distinguiéndose 
.en su campaña contra la Iglesia la 
diputada socialista señora Frana 
i Leminova. 
A dicha sesión asistieron los di-
putados populareE, en nombre do 
5 00.000 electores católicos, quienes 
prrmetieron celebrar la fiesta do 
San Juan Nepanuceno con toda so-
leirmidad. 
V n asilo de correceló'n en Vlenn. 
La "Caritas socialls" de VIenn, 
una obra de asistencia, a las mu-
chachas extravlaaas. Inauguró el 
Domingo de Ramos en Essllngen un 
nuevo asilo. Se trata de Un anti-
guo castillo abandonado que ahora 
ha sido restaurado por la Adminis-
tración de la Obra y en él encon-
trarán trabajo bren número de m'i-
c¡hacbas que quieren volver a la vi-
da honrada. Tomaron parte en t i 
peto Inaugural el Presidente de la 
Rfpública, con su esposa; el Car-
denal Piffl. el Nuncio Apostólico, 
rl ex canciller Selpol, el min'ntro 
ESPAÑA 
Como "Yo os he amado", terminó 
diciendo el Divino Maestro. E l 
mismo que, contemplando un día al 
pueblo que le seguía y no tenía que 
comer, exclamó: "Me da compasión 
lesta gente". 
También nosotras, que empeza-
mos, por decirlo así, a vivir y a 
gozar de la vida, pero que en con-
tacto ya con nuestras hermanas las 
obreras, las ya obreras y las que se-
rán mañaha las aprendizas, hijas 
¡todas de ese pueblo, que inspiró 
compasión divina a Jesús, también 
nosotras, que llevamos el título her-
imoso de Apostolado Social Feme-
nino, nos hemos sentido conmovidas 
ai ver la existencia de lavor diaria, 
de privaciones, de falta de goces, 
no ya de lujo, sino de los más sen-
cillos y lógicos, de esas hermanas 
nuestras trabajadoras. 
Y teniendo como tenemos en la 
¡Federación de la Inmaculada (PI-
izarro, 19) una obra hermosa, una 
obra altamente simpática, cristiana, 
social, de piejoramlento de raza, y 
por tanto patriótica^ también, la 
obra de Vacaciones, del veraneo de 
nuestras sindicadas y aprendizas, 
hemos querido unir nuestros esfuer-
zos a los de las asesoras que com-
ponen el Consejo Asesor y pedir 
para que sean muchas, muchas, las 
obreras que veranean, a todos aque-
llos que disfrutan de veraneo cómo-
do y fácil y que con sesenta pesotas 
pueden costear veinte días de des-
canso, de buena alimentación, de 
aire puro, de un paréntesis en la 
lucha angustiosa de su .vida de zo-
zobra y de labor, a una obrera de 
Ja Federación de la Inmaculada. 
¿Quién nos va a negar el coope-
•rar a una obra tan simpática? 
:¿Quién no querrá santificar su ve-
raneo, poner en él una f l o r do ca-
ridad, d i amor, de justicia, una flor 
de gratitud de cada una de esas 
; obreras, de esas aprendizas, que le 
;deba unos días de alegría y de pa-
rada bendita, quo a muchas salva 
la vida y a todas hace tanto bien? 
Porque sabemos lo que Madrid 
es, porque sabemos lo que Madrid 
da; porque estamos seguras de que 
nuestra petición será escuchada, 
acudimos hoy a aquellas personas 
que son buenas, que son generosas, 
que saben poner en práctica el man-
¡dato suave de Jesús, de amor a los 
pequeños, a los humildes do la tie-
, rra. 
¡Un veraneo por lo menos para 
¡una de nuestras sindicadas! SI ca-
jda una de las personas a quienes 
'nos dirigimos nos atiende, dando 
cada cual lo que pueda, serán mu-
chas, muchas las obrerltas quo po-
damos mandar a Avila, serán mu-
¡ohas, muchas, las que bendecirán 
•los nombres de quienes les dieron 
Ivelnto días de descanso físico y mo-
Iral, de alegría, de esa alegría que 
con un poco de amor les podemos 
y les debemos proporcionar. 
Dios Nuestro Señor se lo pagará 
'a todos como EJ sabe pagarlo.— 
i Luisa Drake, Pura Pardo de Cas-
Itro, Concepción Torrado, del Apos-
1 telado Social Femenino; por el Con-
,seJo Asesor, Moría de Echarri y 
¡Elisa Calonge. 
i Los donativos, en la Casa Social 
.de la Federación de la Inmaculada, 
jPizarro, 19; en casa de la señori-
jta de Echarri, Alcalá, 119; en casa 
ide la señorita Luisa Drake, Caste-
|llana, 11-
SUIZA 
Muerte de un gran prelado suizo 
" Ayer tarde se celebró una ma-
tinéo bailable en la Quinta del Obla 
po la sociedad de Recreo e Ins-
trucción Tabeada y su Comarca, 
cuyo presidente se nombra D. An-
tonio Fernández. 
A la terminación de la fiesta 
salía el camión número 17.530, 
conducido por Santos Vidal Fer-
nández, español de 31 años, vecino 
de Rosa Enríquez 10, propietario 
del camión, en unión de su conso-
cio Manuel Conde Novoa, español 
también de 29 años, vecino de 
Luyanó 253, dueño de la fábrica 
de blocks situada frente a la casa 
Planlol. Acompañaban en el ca-
mión a estos individuos varios más 
entre ellos José Quíntela Fernán-
dez, español de 24 años, vecino 
de Luyanó 39, Juan Ponte y un 
tal Barros. 
Al atravesar el puente de ma-
dera de la referida quinta, se rom-
pió una de las tablas del puente 
y al enterarse del hecho el vigi-
lante de la 11 Estación, de posta 
en la portada de la Quinta, núme-
ro 967 Eleno Valdés requirió a los 
ocupantes del camión, al parecer en 
forma destemplada, por lo que fué 
contestado también agriamente por 
los del camión, sosteniendo una 
discusión que terminó en riña. Sin 
quo se pueda precisar quién fué el 
primero quo Inició la agresión, se 
repartieron varios puñetazos reci-
biendo algunos el vigilante en la 
cabeza que lo hicieron caer al sue-
lo, y a la vez sonaron dos disparos 
A consecuencia de la reyerta 
resultó gravemente herido en la 
región pectoral izquierda por una 
bala presentando una herida con 
orificio de entrada en la región 
dorsal izquierda y de salida por 
la costo mamaria Izquierda José 
Quíntela, que se halla en grav.» 
estado siendo asistido en el terc'V 
centro do socorros pasando des-
pués a la casa de salud L a Bené-
fica. E l vigilante sufrió sólo con-
tusiones de carácter menos grave 
en la cabeza. 
Actuó el sargento Cruz, que 
arrestó a Vidal y a Conde. 
Estos declararon que el hecho 
se desarrolló por culpa del vigi-
lante, que no hicieron ello8 dispa-
ro alguno, ni tenían armas y que 
el que disparó fué ei vigilante. 
Este declaró quo cayó al suelo en 
estado de inconsciencia, que sintió [ 
un disparo y que hizo otro, cree ! 
que al alr^. 
Declararon Manuel Barreiro Vie- ' 
ra, cubano, vecino de Salvador 10; j 
Martín Dávila Moya de la Quinta | 
del Obispo 74, y Pedro Hernández 
Guerra, de Real 49, que vieron 
agredir al vigilante; Cos del ca-
mión, que sintieron dos disparos y 
que el vigilante disparó al are . 
También fué detenido Serafín 
Fernández Rodr'guez, español, de 
28 años, vecino de Diez de Octu-
bre 25, que al ir a preguntar s 
estaba herido su hermano Antonio 
fué detenido y acusado de ser uno 
de los que iban en el camión y 
agredió al vigilante. 
A la una de la mañana se cons-
tituyó el juez Valdés Anciano en 
L a Benéfica y en L a Purísima 
Concepción, a tomar declaración al 
herido de bala Quinte?» y al vi-
gilante . 
CHOCARON' UNA M O T O C I C L E T A 
Y UN AVTOMOVIL 
En el Lucero de Luyanó la mo-
tocicleta que conducáa Mr. S. M. 
Mablof de los Estados Unidos, jefe 
de la planta de petróleo de Los Pi-
nos y vecino do dicho lug.ir con .̂1 
autonóvll número 72 de Güines que 
conducía Rufino Margales Valdés, 
de 28 años, vecino de Obrapía 11. 
Mr. Mablof sufrió graves contusio-
nes en la cabeza y cuerpo e intensos 
fenómenos de conmoción cerebral no 
pudiendo prestar declaración. E l 
chauffeur ingresó en el Vivac. 
SE DESARROLLA UN . 
P R E C I O EN LOS TERpS 




residenciales de esta c l n i ^ 
SAN FRANCISCO, 
(Por United Press ) .—u^' 
te do elevación de preci« ? 
terrenos situados en los 
residenciales de esta ciud?' 
muy posible quo tenga lu*0, 
virtud de los informes de « 
logo, Morse, que sostiene 
ellos ,hacíai cuarenta añe8 
una mina do hierro. 
su informe que había exa^ 
las vetas, encontrando que muy ricas, anunciando qU{l 
caria excavaciones dentro de 
porque la ley federal autoriza' 
trabajos mineros aún en los 
tritos de residencias. I 
que para entonces oT''' 
rían interesantes aconUcimi 
LA PRODUCCION D í f A r r 
ELABORADO DE LOS fS 
DOS UNIDOS DISMINUIR 
NOTABLEMENTE 
WASHINGTON, agosto Í < L 
ted P r e s s K — L a producción dr 
ro elaborado que ocupaba ei! 
• ner lugar en ol mercado mu; 
sufrirá Un rudo goi1pe fc-n ^ 
del acuerdo comercial entre p" 
cia y Alemania sobre Luxembu! 
E l departamento de come, 
dice que las exportaciones de -
ductos de hierro y acero hanl 
do un 9 por ciento durante el-
de junio, habiendo disminuíír 
exportación desde el mes d« 
ro cuando el tonelaje expor 
bajó 150,721 toneladas. 
E l control de los embarque, 
Alemania, y de los otros cer 
productores han sido ya defi, 
vame.nte acordados y en virtJ 
su inmediata ejecución hará • 
fácil la producción de acero yj 
rro en Europa bajando en ce, 
cuencia la exportación norteait 
cana. 
L L E G A N A WASHTNGTO\ 
E S T A S E M A N A L O S P R I i 
R O S COMISIONADOS 
E U R O P E O S 
WASHINGTON, agosto M 
(Por United Press).—Los p; 
ros comisionados europeos que 
garon a esta capital, Paia rest. 
e) asunto de su deuda con i 
serán los de Bélgica. 
Los italianos llegaron a m. 
dos de raes, y los franceses tia 
fijada la fecha de primero des 
tiembre para erraenzar sus m 
ilaciones. 
Aun cuando no ha sido fj 
Iti fecha para efectuar la rem; 
con los belgas la Comisión ron 
mericana comenzará sus leunic: 
el día 6 de este mes y se o í » * , 
que los belgas llegarán el n 
tes por la noche o el miércoles „ : 
la mañana. 
I N T O X I C A D A 
Por estar enferma y no hi! | 
alivio a sus dolencias ingirió r ;; 
cantidad de éter sulfúrico Matf-A 
Sosa Rodríguez de 10 años, t tA 
de Gallano 9 5. E l niño R--*-' 
Olivan Martínez de 2 años vmíM 
de Tamarndo 31 en un dosfiiiH 
de sus familiares tomó lu* Wm 
liante sufriendo una fuertij íntoflj 
'•aeión. 
S E ROCIO CON A L C O H O L P A R A 
S U I C I D A R S E 
Por causas que se ignoran se ro-
ció anoche con alcohol y se pren-
dió fuego después con un fósforo 
María Regla Gener Valdés, de 17 
años, vecina de Luyanó 73, causán-
dose terribles quemaduras en todo 
el cuerpo. Fué asistida ^n el cuar-
to centro de socorros iVr el Dr. 
Pons. Declaró Reyla que quería 
morjr, pero que su esposo José no 
tenía culpa alguna en su determi-
nación. 
L a diócesis de Basilea ha visto, 
en medio de la mayor desolación, 
la muerte de su pastor, el Obispo 
monseñor Jacobo Stammler. 
E l difunto prelado nació en Bran-
garten, en 1840, y había estudia-
do en Elnsledeln Maguncia, y en la 
Universidad de Loyalna. 
E r a un teólogo docto y celoso 
cura de almas, gran autoridad en 
Derecho canónico y aficionado y 
entendido en arte cristiano. Edu-
cado en la escuela del Obispo Ket-
teler, se dedicó a las cuestloes de 
las clases obreras, y siempre traba-
jó para la conciliación social en be-
neficio del bien común. Fuó doce 
años párroco e Instituyó varias aso-
ciaciones de Santa Cecilia para el 
canto religioso. 
Ha instituido multitud de nuevas 
parroquias en Suiza, y al celebrar 
sü jubileo sacerdotal, todos los 
católicos uuizos le regalaron 60.000 
francos para que acabase de pagar 
la parroquia de Stammler, y con es-
te motivo el Padre Santo le hizo 
protocolarlo apostólico. 
Superó todas las terribles dificul-
tades del feroz Kulturkampy para 
t n País, a fuerza de tacto y celo 
discreto. 
I na calda reciente le imposibi-
litó de su vida activa, y de la en-
fermedad que le produjo no pudo 
curarse. 
D R O G U E R I A p 
S A R R A 
L A MAYOR 
«U*Tt A'TOOAO UAS FARMACIAl 
ABIERTA TODOS LOS DIA» V W 
MARTES TODA LA MOCHE. 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L " 
R E S T A U R A N T 
San Rafael y Amistad—HabawH 
Cable y Telégrafo—Brisote! X 
F A R M A C I A S Q ü £ ESTAH 
M R T Á S HOY 
L U N E S 
P. Dulce y Lugareño. 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de AcosU 
Jesús del Monte número ^ m 
Luyanó número 3 . 
Calzada 3 9, Puentes Grande! 
Correa número 2, 
Jesús del Monte número 1"' 
Churruca número 29. 
Cerro y Lombillo. 
San Mariano número 84. ' 
Línea entre 10 y 12 (Vedafl' 
£3 y C (Vedado). 
San Lázaro 402 y S. Franc» 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina número 141. 
Desagüe y M. Gonzáles. 
Monte y Angele» . 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y ueiuoa. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Agular. 
Muralla y VUiegas. 
Egido número 55. 
Habana número 425. 
Gervasio 41. 
Monte número 172. 
Santos Suárez y San .Tullo» 
Belascoaín número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Concepción y San Anastas'0' 
San Lázaro y M a n r i q u e ^ ^ / 
FARMACIA T DUOOTTÍ*^ ' 
L A A M E R I C A N A 
OALIANO T ÍANJA 
ABIERTA TODA AA ^OC*1 
L O S SABADOS 




S E C C I O N Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
1-1994, ^*f1rJ,*w'ro Qnemaáos y Po-dares, B u e n ^ t i r o ^ ^ ^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráf leas y la información local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
/yf jo x c m 
L A H A B A N A . L U N E S 3 D E A G O S T O D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A Q U I N C E 
DE NT 
CON D3S INGLESES 
^os a l e m a n e s r e c l a m a n p a r a s i 
l a g l o r i a de h a b e r d e s c u b i e r t o e l 
t e rr ib l e m i c r o b i o d e l c á n c e r 
H A C E N U N A A C U S A C I O N 
E l p r o f e s o r K e y s s e r . de B e r l í n , 
d i c e q u e h a s ido é l qu ien logvo 
a i s l a r l o , h a b i é n d o s e l o u s u r p a d o 
h a c e f a l t a ~ 1 ! n v e s t i g a r 
E l a l e m á n d i c e que un i n g l é s 
p l a g i ó e l i n f o r m e p o r é l dado a 
l a J u n t a d e S a n i d a d de L o n d r e s 
B E R L I N , agosto 2 - — J P o r Q l Í a 
United P r e s s . ) - L o s f ^ 0 3 a1^ 
manes se e s t á n preparando a librar 
una batal la contra los sabios in-
gleses, con objeto de r e c a m a r pa-
? a el los la gloria de haber descu-
bierto el microbio del ^ c e T ^ e , 
hace 'poco fuá anunciado en Jngia 
t érra como descubierto por los doc-
tores W . E . Gye y J - E . B a m a r d , 
de este ú l t i m o p a í s . ^ B M n 
L a controversia es el resultado 
de la a c u s a c i ó n que hace el prote-
sor a l e m á n Keysser en Ber l ín , de 
que los m é d i c o s ingleses arriba ci-
tados se han apropiado su obra, 
d e s p u é s que había sido el quien 
lograra aislar el microbio del c á n -
cer, habiendo hecho saber su des-
cubrimiento a la Junta Rea l de Sa-
nidad de Londres, en un ú l t i m o es-
fuerzo por conseguir fondos para 
continuar sus experimentos. 
U n preeminente hombre de cien-
cias a l emán dijo hoy a la United 
Press que se hacía~ preciso una in-
v e s t i g a c i ó n para determinar a 
qu ién pertenec ía de derecho la glo-
ria del descubrimiento. Otros sa-
bios de Berl ín demandan que el 
asunto sea puesto en manos del 
Tr ibunal Internacional Médico , en 
tanto que otros proponen que se 
nombren a varios sabios de los E s -
tados Unidos como á r b i t r o s . 
Se alega aqu í que la R e a l J u n -
ta de Sanidad de Londres no quie-
re enviar y a a esta capital la Co-
m i s i ó n de tres expertos que hab ía 
prometido , para que examinaran 
los trabajos de Keysser y que, al 
mismo tiempo, dicha entidad ha-
b ía retirado eu oferta de veinte 
mil pesos que, en calidad de subsi-
dio, prometiera a l mismo para que 
pudiese continuar sus experimen-
tos. Se dice que todo esto ocurre 
(porque, a l ser reconocidas romo 
buenas las Investigaciones de K e y -
sser, Gye y B a m a r d d e l a r í a n de 
obtener K s honores de la pr imacía . 
Keysser va m á s lejos en sus 
acusaciones al afirmar que Gye em-
p l e ó m é t o d o s y aparatos alemanes 
jihTa. ais lar el microbio; y a ñ a d e 
que el reciente InfortiiO der Gye en 
"The Lancet ," ó r g a n o de la Aso-
c iac ión Británica de .\T?i:.icina, es 
un r í a n l o del que sobre sus expe-
rimentos presentó Keysser a la 
Junta de Sanidad de L o n d r e s . 
E l profesor a l e m á n i n s i n ú a que 
Gye y Barnard comenzaron su t ra -
bajo después de conseguuse la in-
f o r m a c i ó n contenida en su infor-
me a la Junta . 
E L G O B I E R N O C H I N O S E 
O P O N E A Q U E S E H A G A 
L A I N V E S T I G A C I O N 
S H A N G H A I , agosto 2 . ( A s -
sociated P r e s s ) . — U n despa-
cho aqu í recibido de P e k í n di-
ce que el Ministerio de Estado 
ha cablegrafiado a todos loa 
ministros chinos en el extran-
jero o r d e n á n d o l e s que Infor-
men a los gobiernos ante los 
cuales se hal len acreditados, 
de que el Gobierno chino es 
opuesto a la apertura de otra 
i n v e s t i g a c i ó n acerca de los re-
cientes d e s ó r d e n e s de Shan-
ghai . 
DE CIVILIZACION 
P a r a e n s e ñ a r a los h o m b r e s a 
v i v i r a tono c o n l a c i v i l i z a c i ó n 
se r e ú n e n v a r i o s sab ios ingleses 
S O N H O M B R E S P R E E M I N E N T E S 
E n s e ñ a r á n lo que se d e b e 
c o m e r y l a i m p o r t a n c i a de 
f a c t o r e s c o m o a i r e y luz 
L O N D R E S , agosto 2 . — Por la 
United P r e s s . ) — V a r i o s c irujanos y 
otros hombres de ciencia han de-
cidido crear la New Hea l th Society, 
que t e n d r á por objeto e n s e ñ a r a 
la humanidad a v iv ir a tono con 
la c i v i l i z a c i ó n . E n t r e ellos se en-
cuentra s ir W i l l i a m Arbuthnot L a -
na, uno de los m á s eminentes c i -
rujanos de Ing la terra y s ir Robert 
Hadfield, inventor del acero de 
manganeso, a la vez magnate del 
acero y prominente en la ciencia 
de dicho m e t a l . 
L a nueva sociedad p r e c o n i z a r á 
las modas ligeras para las muje-
res, la templanza y la higiene, se-
g ú n anuncia su manifiesto de pro-
p ó s i t o s . L o s hombres eminentes 
que la constituyen l u c h a r á n con-
tra las enfermedades y t r a t a r á n de 
j corregir algunas ideas e r r ó n e a s 
que existen respecto de las bebi-
das y las dietas. 
— " L a sociedad—dijo s ir W i -
lliam—'pretendo demostrar al pue-
blo que é s t e no goza de lo mejor 
que puede dar la vida, porque tiene 
solo un cincuenta por ciento d'e 
salud o gozan de ella s ó l o el cin-
cuenta por ciento de su v i d a . " 
"Durante t i proceso de la civi-
l i z a c i ó n — • c o n t i n u ó — el hombre ha 
perdido algunos de sus inst intos . 
E l principal de ellos es e l que le 
e n s e ñ a a conocer lo que debe o no 
comer. E s o s pueblos primitivos su-
jetos a las condiciones de vida que 
l lamamos "salvajes", no padecen 
las enfermedades de los c iv i l iza-
dos. T a m b i é n deseamos e n s e ñ a r a 
la gente la importancia suprema 
del aire l ibre y de la l u z . Quere-
mos e n s e ñ a r l e la necesidad de una 
indumentaria l igera y permeable y 
ci peligro que e n t r a ñ a n las vivien-
das obscuras y h ú m e d a s . " 
L a sociedad s e ñ a l a r á con é n f a -
sis lo Importante que es el ejerci-
cio f í s i c o , y e x p l i c a r á , por radio, a 
toda la G r a n B r e t a ñ a , las propie-
dades del vestido, las comidas y 
las bebidas. 
L a sociedad ha sido formada con 
todos los requisitos legales. 
APENEÍRARENU 
C o m o p r o t e s t a c o n t r a e l 
a s e s i n a t o d e Nico la ides 
p u e d e o c u r r i r la i n v a s i ó n 
C O N C E N T R A N D O T R O P A S 
G r e c i a e s t á e s t u d i a n d o el 
e n v i ó d e u n u l t i m á t u m a los 
b ú l g a r o s c o n c i e r t a s d e m a n d a s 
B U L G A R I A A N T E L A L I G A 
G r e c i a t r a t a d e q u e este 
o r g a n i s m o r e s u e l v a sobre l a 
s i t u a c i ó n d e sus subdi tos 
DECLARACIONES DE P A I N L E V E 
SOBRE LOS ALEMANES 
A R R A S , Franc ia , agosto 2 . — 
(Por la Associated P r e s s . ) — L a 
referencia hecha a los alemanes en 
el discurso que p r o n u n c i ó hoy en 
esta ciudad el presidente del Con-
eejo. Painlevó, con motivo de la i n -
a u g u r a c i ó n de un monumento con-
memorativo de la guerra, es con-
siderada como muy significativa, 
por ser emitida en el preciso d ía 
en que la prensa francesa d ió cuen-
ia ai país de que hab ía terminado 
la e v a c u a c i ó n del R u h r 
"Deb iéramos luchar todo lo po-
sible por hacer que reine la jus t i -
cia, entre nosotros y los que en el 
gran conflicto cayeron del otro l a -
P ^ L ! l í n e & de fuego—dijo M . 
P a i n l e v é durante su d i scurso . 
nuevo monumento consiste en 
un faro que representa el campa-
í lnon ^ lina lglesia- Mide ciento 
S r i n V 1 6 8 dü a l tura y e s t á er i -
gido en Loretto. donde hay sepul-
de? nh ^ ? i l h0lnbres. Por Idea 
s u l n í f ^ de Arras ' o s t ^ t a la s i -
un d a í l ? S C n V M * - - " A c i o n e s : sed 
unidas, hombres: sed h u m a n o s . " 
L O S COMUNISTAS ARGENTINOS 
CONDENAN A UN CAMARADA 
TRAIDOR 
B U E N O S A I R E S , Agosto 2. — ( U n i -
ted Press) .—Los turbulentos cama-
radas comunistas que as i s t ían a un 
l mitin monstruo socialista aquí cele-
i brado hicieron pasar a Albert Tho-
mas un pés imo cuarto d« hora, l la-
mándole a grandes gritos "traidor, 
traidor", por haber asistido a una 
función de gala dada ei> la Opera y 
a varios banquetes dados en su honor 
por el Presidente De Alvear, por va-
rios congresistas y otras personali-
dades representativas de la burgue-
s í a . 
Thomas, que es el uresldente de 
la Conferencia Internacional del T r a -
bajo de Ginebra, logró no obstante 
m á s tarde entusiasmar a su auditorio 
con un elocuente discurso en e! que 
refutó las acusaciones que se le hi-
cieron, diciendo además que la A r -
gentina debía pertenecer a la L i g a . 
Agosto 2 . — ( P o r United P r e s s ) . 
— E s muy posible que como protes-
ta del reciente asesinato del sub-
dito griego Nicolaides, Girecfa se 
decida a invadir a Bulgar ia . 
E l Gobierno ha comenzado a 
concentrar des divisiones dei tro-
p:is en l a frontera con Bulgar ia y 
e s t á considerando enviar a Sof ía 
un u l t i m á t u m a corto plazo, exi-
g i é n d o l e el arresto y castigo de los 
culpables de aquel asesinato exi-
giendo asimismo que los d u d a d a 
nos gj-iegos s fan en lo futuro ga -
rantizados en sus vidas e intere-
ses. 
Si el Gobierno b ú l g a r o no acce-
de a ello, es muy posible que las 
tropas griegas reciban la orden de 
penetrar en territorio b ú l g a r o pa-
r a ocupar cierta faja de la fron-
tera, e s p e r á n d o s e que el Gobierno 
b ú l g a r a concurra en queja a la 
L i g a de las Naciones de acuerdo 
con oí a r t i c u l ó 11 del convenio. 
L a c o n c e n t r a c i ó n de l i s tropas 
gritgns co ir . -nzó el viernes de la 
semana p a T í d a . y ello fué por la 
tardanza con que el Gobierno b ú l -
garo a c o g í a las reclamaciones di?l 
griego, solicitando las reparac:one.s 
debidas e n el caso Nicolaides, quien 
ota d u ^ ñ o do gran e x t e n s i ó n de te-
rreno en aquel p a í s . 
Dentro do un corto esnario d^ 
t irmpo, m i s do 6,000 griegos tie-
nen qup a b a n d e r a r el territorio 
b ú l g a r o , en cnm.p'Mm'ehtó a un-. 
d l s p o s i c í ó r . de la L i g a da las N n -
dones v so cree que el asesinato 
de NfcoIafijtóB sea una mnquinacióTi 
•Je los gobernantes b ú l g a r o s oarq 
hacer qno los griegos phondoner 
sus nronlMadcs aterrorizados r.n-
te la por-peotiva de que les suCedfi 
lo nr'pmo. 
L a idea griega al enviar su^ 
tropnp a la frontera b ú l g a r a es la 
de l l a m a r la a t e n c i ó n d? la L i a n 
naro que oPtn resuelva la s i t u a c i ó n 
d" lo? gnp.srnB re-íider-teF! m d t--
r r f o r l o b ú ' g a r o v d la invaplón d^ 
opte lloerp a efrWu^rKe la Lisra po 
tendrá m i s r^m^din que n r e d a r su 
a t e n c i ó n a los asrntos . Se a t e r u r a 
"ue. aunnue la medida de la inva-
s ión es una QOf>a muv seria ^n los 
notnnlos momentos, las intencionas 
del Gabinete griego no son hfMlív»« 
v fóIo l a anteriormente s e ñ a l a d ' ' 
do l lamar la a f « n c i f a de la L i g a 
para resolver do una vez. con o' 
puxfllib de oso organismo los dr/Ii-
cados problemas a l l í existentes. 
P O R S I F U E R A P O C O E L P R O B L E M A D E M A R R U E C O S . 
F R A N C I A S E E N F R E N T A C O N O T R O E N L A S I R I A 
P A R I S , agosto 2 . — ( P o r la 
United P r e s s . ) — Por haber estado 
la o p i n i ó n p ú b l i c a francesa pen-
diente de los sucesos de Marruecos, 
no se ha podido dar cuenta de que 
al mismo tiempo se estaba desarro 
liando en la S i r i a un problema a n á 
logo. 
Noticias l legadas desde Beyrouth 
dicen que, en la r e g i ó n de Djebel 
Druse ha ocurrido, '¡.á v ir tud de 
ciertas diferencias loealss, un le-
vantamiento en el que pronlc fue-
ron complicadas las í lerzas mil i ta-
res residentes en el ipuesto de 
Sued ia . 
L o s franceses fueron rechazados, 
y se encuentran sitiados en sus po-
siciones. S a r r a i l ha enviado re-
fuerzos y e s t á cooperando con los 
ingleses para combatir a las tribus 
drusas que e s t á n Invadiendo la 
T r a n s j o r d a n l a . 
L o s aviadores franceses causa-
ron dieciocho muertos a los á r a b e s 
rebeldes, quienes atacaban monta-
dos en camellos. E l ataque a Suel-
da ha sido rechazado, experimen-
tando los franceses s ó l o cinco 
muertos . 
L a o p i n i ó n se encuentra excita-
da, recordando que la actual s i tua-
c ión m a r r o q u í se Inic ió de un mo-
do a n á l o g o . 
EN 
mm OE ALEMANES DE POLONIA 
E l e n c a r g a d o d e Negoc ios d e P o l o n i a en W a s h i n g t o n h a c e 
d e c l a i a c i o n e s e n el sent ido d e que las expu l s iones n o 
son r e p r e s a l i a s , s ino re su l tado d e l t r a t a d o d e V e r s a l l e s 
D I C E Q U E A V I S O C O N U N A R O D E A N T I C I P A C I O N 
L o s a d m i n i s t r a d o r e s y j e f e s d e l c a m p o de c o n c e n t r a c i ó n 
d o n d e se h a l l a n los ve in te m i l d e p o r t a d o s a l e m a n e s e s t á n 
o r g a n i z a n d o entre ten imientos p a r a a l e g r a r l e s a l g o l a v i d a 
UNA DECEPCION PARA L A S MU-
CHACHAS QUE TIENEN 
• " M E L E N I T A " 
MAS EVACUACIONES A PRACTI-
CAR DURANTE E S T E MES 
P r í ^ V 8 ' a^0St0 2 — ( P o r U n i t e d 
^ + DesPués do la evacua-
S o r f ^ a l del distrit0 ^1 R u h r . 
s n S n r . ^ Se eilcuentra ya un solo 
a u « t ranCés' se tiene entendido 
S ! f U Í E d a d e s de Dusseldorff, 
dal mmf Ruhrort' ^ 0** ocupa-
. i n n ^ U.rmente en virt"d de san-
ciones establecidas separadamente 
d i p , , ^ 6 detc irminó la o c u p a c i ó n 
mn A Serán evacuadas asimis-
este me^16 la 'Primera quincena de 
t u P * e.vacuaclón del R u h r se efec-
t u ó quince d ías antes de la expira-
i Pla20 fijado en el conve-nio de Londres . 
E L RADIO HARA F E R T I L E S A 
L O S D E S I E R T O S Y HABITABLES 
A L A S REGIONES P O L A R E S 
L O N D R E S , agosto 2. (Associated 
P r e s s ) . - — L a s muchachas que al dr>-
jars«- "melenita" guardaron cu idü-
dosamente el pelo cortado con el 
objeto de ut i l izarlo en el caso de 
que la veleidosa moda d e c í d ' e s e 
cambiar los estilos del tocado, han 
sufrido una horrible d e c e p c i ó n . 
A s e g u r ó s e autorizadamente en fe-
cha reciente, que el pelo cortado 
cambiaba de color y, efectivamente,! 
al examinar las muchachas los teso-, 
ros capilares que guardaban en sus 
casas, se encontraron con que, aun-
que fuese muy ligera, siempre se 
a d v e r t í a osa diferencia. 
Por consiguiente, durante las ú l -
timos semanas son muchos los pa-
quetes de pelo arrojados al cesto. 
S C I 1 N E I D E M U H L , Alemania 2. 
— ( P o r jAasoelated P r e s s ) . — D o s 
administradores y jefes del campa-
mento de deportados a q u í estable-
cido, han decidido hoy aportar 
diversas f o r m a » de entretenimien-
to para amenizar la vida a los 
20,000 alemanes expulsados de Po-
lonia. 
Se e s t á construyendo y a un c i -
n e m a t ó g r a f o y se o r g a n i z a r á un 
club deportivo para hombres. Y a 
funcionan varias sociedades de cos-
tura para jovenci^as y dentro de 
unos d ía s se abr i rá un centro de 
maternidad para los n i ñ o s de cor-
ta edad. 
L a s autoridades alemanas des-
mintieron hoy la noticia de que so 
hab ía presentado un brot* e p i d é -
mico, negando que hayan ocurr i -
do "numerosas muertes" en el cam 
pamento (fe refugiados. Has ta aho-
ra s ó l o murieron cinco n i ñ o s , re-
g i s t r á n d o s e unos 20 ca&os de di -
s e n t e r í a y s a r a m p i ó n -
L a af luencia de personas expul-
sadas de Po lou ia ¡ha disminuido 
notablemente. 
Desde el d í a de aver. en que in -
grpiaron nii l . s ó l o hubo unos cug.. 
tos centenares de llegadas. 
f l E S O & * * / C i A i y n tvr \ T w o q f o s 
POLACO F N WflftH'SrÓTOiV DA 
U N A X O T ' J R O R I i F T 1 FXPI'Ti-
RTOX 1>K ALKMAXKH 
NSÍW Y O P K . agosto 2 — ( P o r 
Associated P r e s s V — T 3 ' er.careado 
fie ne'goclos polaco en Washington 
H i n ñ l l t o G l i w c f f ic l l i tó hoy a la 
prensa unas declaraciones respec -
to a la exnnlsirtn de ciudadanos 
alemanes en Polonia Dice que eras 
df-p^rta/clones no fueron ¡heebas 
como repreral ia . sino con arreglo a 
las d l sposc iones d? l tr í . tado de 
paz de Versal les , siendo resultado 
de nes'oolaolones ofectuadas bnin 
les auspicios de la L i g a de Nacio-
r.es. 
Mr. O l lVlo manifiesta a d e m á s 
los si lesianos alenmnos afec-
tados, fueron avisados cen un a ñ o 
de a n t i c i p a c ' ó n a fin de que se nre-
para-sen para su transferencia. Nie-
ga que Polonia sea responsable de 
DICE QUE IÍALIA 
DEBE DE REDUCIR 
SD EMIGRACION 
C H O C A N L O S S O C I A L I S T A S 
Y L O S A N T I - S E M I T A S 
E N V I E N A 
SE LOS 
E l d o c t o r E a s t , d i j o q u e I t a l i a 
d e b e c e s a r de a r r o j a r h i j o s a l 
m u n d o c o n c i e r t a t e m e r i d a d " 
V I E N A , agosto 2 . (Assoc ia-
ted Press ) . — D e s p u é s del en-
t ierro del burgomaestre so-
c ia l i s ta Reumann. han ocurr i -
do en é s t a sangrientos encuen-
tros entre los social istas y los 
miembros del Hakenkreuz ler , 
colectividad ant i semita . E l jo-
ven Joseph Mohappel f u é ho-
rriblemente apaleado, pere-
ciendo . 
L a p o l i c í a l o g r ó restablecer 
el orden, no s in tropezar pa-
r a ello con graves dificultades. 
N O P U E D E S O S T E N E R L O S 
C a d a a ñ o sa le d e l a f r o n t e r a 
i ta l i ano m e d i o m i l l ó n d e h o m b r e s 
d e c i d i d o s a g a n a r s e l a v i d a 
I T A L I A F U E E N G A Ñ A D A 
L o m e n o s que las n a c i o n e s 
p u e d e n h a c e r , sobre todo los 
E . U . es a d m i t i r a sus h i j o s 
ninguna de las privaciones 
das por Ícm u . ja.iiv.s on su é x o d o 
durante ios d í a s finales del p e r í o -
do fijado para su part ida, que ven-
c i ó el 1 de agosto. 
" E l d ía 30 de agosto do 1924— 
a c l a r a Mr. G l h v i c — A U m a n i a y 
Polonia efectuaron en V i e n a un 
aireglo en v ir tud del cual los ale-
manes residentes en Polonia y los 
polacos ¡res identes en Alemania 
que se negasen a optar por la c i u -
cíadanfa polaca o a lemana, respec-
tivamente, y s ó l o aquellos que no 
tuviesen propiedad inmueble a lgu-! 
na. hab ían de rogresar a sus res-1 
pptctivos pa í s e s en una fecha no pos i 
torior a l 1 de agosto de 1925." 
"De esta forma, se a v i s ó con 
un a ñ o de a n t i c i p a c i ó n a los pue-
blos interesados a fin do que se 
preparasen para la transferencia 
dispuesta en la susodicha d e c i s i ó n . 
E l Gobierno polaco hizo con a n t e -
lac ión todos los preparativos ne-
cesarios para traer a aquellos de 
sus ciudadanos residentes en Ale-
mania y hasta esta fecha ha reci-
bido en fu seno a no menos de | 
12.f»00 famil ias polacas cxpulradas 
por los alemanes." 
l a s^r i?AaroTy l o « rispit-
G I A D O S E S D E S E S P E R A D A 
S r H ^ i N T n n E R l v r T r E H T . . Bj&Btf} 
2 . — t'Por United P r e s s ) . — S i lar, 
condieiones en rr.io se pticufritra -l 
rnmno de reconcpnt^adois existen-
¡fps on las rorc f i fa s do efta loca— 
ji idad no son mc1orad;is 'nmedlata-
j monte ia s l t u « H ó n d^ é s t o s se hará 
Mue,hos de ellos duermen al ai-
re l ibre y no tlonen nava comer 
" ñ s míe Ips nonuf'-imas nrovi^io-
nes quo traieron de Polonia . 
L o s fugitivos se quejan de qué 
«•1 Gobierno t»o r ^ i b e sus quedas 
ni s ú n P c a s JÁI Gobierno ha dis-
puesto ya de la cantidad de eiueo 
millopes de rub'os para atc,nder-
lii* v el ministro del Inter ior e s tá 
' I ' T i e n d o nersonalmente los tra-
ba ios de auxil io. 
Se ha abierto otro campo de re-
c o n c e n t r a c i ó n en Zossen. 
IRLANDA NO P E R M I T E QUE S F 
EXHIBA L A P E L I C U L A S O B R E 
L A VIDA DE CRISTO 
L A BANDERA ROJA ONDEO BRE-
V E M E N T E S O B R E DOS MUNICI-
PIOS COMUNISTAS F R A N C E S E S 
L O N R E S , agosto 3 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . A . M . L o w , experto br i -
t á n i c o que especializa en apl ica-
ciones extraordlnartPH de las cien-
cias dice que el radio h a r á f é r t i t c s 
los desiertos y habitables las re -
glones polares, cuando se necesita 
i mayor espacio para acomodar la 
'creclent3 p o b l a c i ó n det mundo. 
L o w predice que por medio del 
! radio n o d r á l levarss calor al po-
I lo y l luv ia a l Sahara , y cree quo 
| otras reglones t e n d r á n lo que no-
| c e s i ran . 
E l experto t a m b i é n pronostha el 
i desarrol lo de la onda tra^misora 
!y el ael u80 ^e r * F m concentrados 
I que atraigan la humedad a los lu -
I gares á r i d o s . L o s aeroplanos 800-
i P e r a r á n con el radio volando so-
Ibre la humedad suspendida en ia 
! atmóslV.T.i cuando ^bta llegue a l 
i á r e a y precipitando la h u m e d a l 
electrlzarido la a t m ó s f e r a . 
P A R I S , agosto 2. (Associated 
P r e s s ) . — L o s dos m u n ' c í p i o s comu-
nistas de Ivry-Sur-Se ine y St. De-
nis, suburbios de P a r í s , han dis-
frutado por breves momentos del es-
p e c t á c u l o de ver ondeando sobre sus 
respectivas casas consistoriales la 
bandera r o j a del b o l s h e v í q u l s m o y 
otros emblemas revolucionarios. 
Tan pronto como fueron izadas 
esas enrefias, el prefecto de po l i c ía 
del Departamento del Sena n o t i f i c ó 
a los alcaldes que había que arr iar[ 
las banderas por estar prohib'dasl 
por la ley. L o s alcaldes comunistas, 
accedieron Inmediatamente y ret ira- ' 
roa los revolucionarios s í m b o l o s . 
A B R E S E EN GINEBRA E L X V I I 
CONGRESO NACIONAL 
ESPERANTISTA 
D U B L I N , agosto 2 . — (United 
Press ) . L o s censores del c l n e m a t ó -
erafo rtef 'Estado I / b r e de I r l a n -
da han prohibido la e x h i b i c i ó n de 
la p e l í c u l a alemana t i tulada " I n r i " 
que es una v e r s i ó n de la vida de 
Cristo y s e g ú n los censores " u n í 
estudiada p e r v e r s i ó n de la sagra-
da n a r r a c i ó n ' y "una reivindica-
c i ó n de J u d a s Iscariote*. 
L a d e c i s i ó n de la iunta de c^n-
sorei fué u n á n i m e E l Profesor 
w n i a m Magennis . pretidente de 
la junta d e n u n c i ó la pe l í cu la con 
estas palabras: 
" E l desenvolvimiento del loror. 
sagrado eg en e l la pesado y po^o 
atract ivo . Como r e ' v i n d i c a c i ó - ! de 
Judas Iscariote la t d í c u l a es un 
é x i t o , ñero la junta la conjidora 
como uu e x t r a v í o y v n ul traja- ' 
E l agente de la ne l í cu la div.e que1 
é s t o no 1c causa sorpresa "porquj 
ellos (h»^ censores) desarrollaron 
l a c l n t i en 58 minutos cuando v c - \ 
cesltaban no menos de do» horas . | 
E l resultado f u é que vieron só lo 
a p ó s t o l e s corriendo a 50 mil las P^f 
hora, y todas las escenas sagradas 
convertidas en carreras de Mara-
t h ó n o t í o s v ivos". 
UNA DIVISION DE LA ESCUADRA 
ITALIANA VISITA E L P U E R T O 
FRANCES DE E L H A V R E 
( A s s L o e S í ^ R ¿ ~ ^ c i a ' a « o s t o 2-
lated P r e s s ) . — P o r primera 
r r f m l l a ' « r m i n a c i ó n de la Gue-
.dla1' •dlia d i v i s i ó n de la es-
- u a ü r a Ital iana e s t á visitando el 
Puerto del Hj vre. Se han p r e p a r á -
i s - varI1a8 fiestas para agasajar a 
los marinos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N U E V A Y O R K , Agosto 2.—Llega-
ron el Calamares, de la Habana, y el 
Mumvood, de la Habana. Salió el 
Lempira, para Nuevltas. 
N O R F O L K , Agosto 2. _ Llegó el 
Borwindmoor, de la Habanq. Salió el 
Orkild, para Manzanillo. 
N U E V A O R L E A N S , Agosto 2 .—Lle-
g ó el Vindeggsn, de Cienfuegos. Sa-
lló el Walter D . Munson, para la 
Habana. 
G I N E B R A , agosto 2. (Assoc ia -
ted P r e s s ) . — P r o n u n c i á n d o s e va? 
r í o s discursos en los que se procla-
m ó a l esperanoo como una lengua' 
v iva cada vez m á s extendida, e s t á ' 
noche ha quedado abierto en Gi-I 
nebra el X V I I Congreso Internac;o- | 
n a l Esperant i s ta , al que asisten de-i 
legados que representan a más dei 
treinta pr.íses. 
E l Congreso s e g u i r á trabajando' 
hasta el viernes con cursi l los espe-
ciales de estudio e i n v e s t i g a c i ó n , 
terminando sus labores con la re-
p r e s e n t a c i ó n , en el Teatro* de la Ope-
ra de Ginebra , de la tragedia "Ge-
neva" especialmente eecrita par& la 
o c a s i ó n ea esperanto. 
L O S S E P U L T U R E R O S CONSTITU-
Y E N S U GREMIO 
C H I C A G O , agosto 2 . (United! 
P r e s s ) . F r a n k Murphy .electo pre-
sidente ie mi l sepultureros, anun-
c i ó hoy que é s t o s h a b í a n constituid 
do la U n i ó n de Empleados de Ce-! 
menterlos, afiliada a la F e d e r a c i ó n 
Amer icana del T r a b a j o . 
S e g ú n Murphy los mil miembros 
y a inscri tos se a u m e n t a r í a n con 
otros mí l m á s dentro de unos me-
ses. 
E l objeto Inmediato de la or^r-
n i z a c l ó n es t rabajar por mayores 
jornales y menos horas de traba-
30. 
L A CONFERENCIA DE PATRONOS 
Y MINEROS PUEDE TERMINAR 
E S T A SEMANA 
A T L A N T I C C I T Y , aeosto Z . — 
(United P r e s s ) . L o * liders de los 
mineros de antracita han insinua-
do que las negociaciones con los 
pa+rono^ s e r á n terminadas de un 
modo abrupto esta semana yalgu-
nos creen nue esas negociaciones 
acaso terminen el martes . 
John L . L e w l s . presidente Inter 
nacional Jo la U n i ó n de Mineros 
de A m é r i c a , r e h u s ó hacer manifes-
t a c i ó n alguna hasta tanto hubiese 
reeibido c o n t e s t a c i ó n a la carta que 
dir ig iera a Samuel D . W a r r i n e r , 
presidente del c o m i t é de p o l í t i c a de 
los patronos, en la cual Lewls des-
cribe a ios representantes de los 
patronos como "ejecutivos meno-
res' y se refiere a las negociacio-
nes como "una far sa" y 'una re-
p r e s e n t a c i ó n de aficionados' . 
Aunque W a r r i n e r no ha contes-
tado ai in, ha hechto comentarios 
sobre la car ta que Indican que no 
v e n d r á a At lant ic C i t y . L o s mlnc-¡ 
ros creen que e s t á n tratando con! 
individuos que no tienen poderea 
bastante para actuar y, en su con-¡ 
secuencia, la carta de L e w i s tiene i 
por objeto rectif icar tan penosa s i -
t u a c i ó n . 
FRANCIA ACTUA D E ACUERDO 
CON LAS POTENCIAS 
P A R I S , agosto 2 . — (United 
Press ) . Debido a ciertos rumores 
c irculantes de que F r a n c i a estaba 
procediendo de un modo equ ívoe« 
en los recientes asuntos de la Chi 
na, el Ministro de Relaciones E x 
teriores h a hecho p ú b l i c a la mani-
f e s t a c i ó n de que esta n a c i ó n e s t á 
conforme en todo a la po l í t i ca de 
las Potencias en China y que s i no 
desembarcaroR. soldados y marinos 
franceses en Shanghai ello fué de-
bido a que tenia que proteger sus 
propias concesiones. 
W I L L T A M S T O V N , Maes. agos-
to 2 . - — ( E l D r . E d w a r d M. E a s t , 
miembro del Inst i tuto de P o l í t i c a , 
a c o n s e j ó a I ta l ia que "cese de arro-
j a r hijos sobre t i mundo con ciega 
temeridad", contestando as í a la 
queja exteriorizada por el senador 
ital iano Conde Antonio de C i p p x o 
tn una conferencia que a q u í d ió 
el pasado s á b a d o diciendo que su 
p a í s no p o d í a sostener a toda su 
t o b l a c i ó n s y tenia que recurr i r a 
la e m i g r a c i ó n . 
" L o cierto es—manif iesta Mr . 
E a s t en sus declaraciones que n'"n-
guna n a c i ó n quiere que se le don 
los posos quedados en el foncio de 
la cuba. Y los sedimentos de I t a -
l ia no son m^-nos deseables que los 
de las demis naciones, pero no 
sen deseables. Y a nosotros produ-
cimos bastantes". 
Mr. E a s t . que es profesor de 
n o r f o l o g í a b o t á n i c a en la U n i v e r -
sidad de H a r v a r d y e s t á dirigien-
do una serle de debates en el Ins -
tituto de Agr icu l tura y Repobla-
c é n p r o s i g u i ó diciendo: "Nuestro 
diV.tiníruido visitante, el Conde de 
C'ippico, ha t r a í d o consigo varias 
de las doradas pildoras que pro-
duce la expeditiva Idiosincrasia 
ttaVana U n tanto amargamente, 
admite que I ta l ia s a l l ó e n g a ñ a d a 
en el tratado de Vor^allfs al pro-
ceder a l reparto de los despojos de 
la guerra; y ahora cree, que io me-
n n * que el mundo en general y los 
Es tados Unidos en p a r O d i l a r nne-
den hacer es permitir la entrada, 
y dnr tierra y medios d^ vidn. al 
e i é r c i t o sobrante de m^dio m i l l ó n 
de hornlres que su p^ í s a r r o j a c a -
da a ñ o por sus fronteras. . . 
" L a nrlmit 'va ley maltu-^i^na es 
Inexorab'le. K n c i r c u n s t n ' - ' ¿ <• na-
turales, todo aumento dn ^ h*afiI4¿ 
es al fin y a la postre contenido y 
estabilizado por la i n t e n s i f i c a c i ó n 
de la lucha por la existencia. E l 
Conde do C'pico admite psto. T a i 
le*' p o d r á ser dura, podrá ser 
cruel, pero tenemos que aceptarla. 
Rl mundo nide a Italia que se l ibre 
de su peligrosa s i t u a c i ó n t0niendo 
tuen cuidado de no oponerse o in-
tei ponerse a la fuerza de esta lev 
abrumadora; le pide que ponga su 
casa en orden". 
" L a terrible mortal idad infanti l 
de I ta l ia se debe directamente a 
una frocuencia excesiva en los na-
talicios y a la c r e a c i ó n de familias 
demasindo numerosas. ¿ P o r q u é no 
acortar ambas cosas? ¿ P o r q u é el 
hombre ha de emular a la langosta 
(n materia de r e p r o d u c c i ó n , cuan-
do Dios le ha dado un cerebro pa-
ra pensar? Nuestro visitante de--
hiera saber que cuando el mundo 
le da este consejo neo-maltusiano, 
no se refiere a l infantic'dio, como 
él dijo en su conferencia". 
" L a segunda ley de Malthus d i -
ce que la e m i g r a c i ó n no constituye 
un auxil io permanente para el pue-
blo azotado por un exce;;o de pro-
d u c c i ó n humana. ¿ N o estamos 
viendo que a pesar de haber "ex-
portado" su exceso de p o b l a c i ó n 
durante cincuenta a ñ o s , I t a l i a pi-
de t o d a v í a la c o n t i n u a c i ó n de ese 
proceso i l ó g i c o por tiempo i n d e f i -
nido? 
"Nosotros conocemos l a grande-
za de I ta l i a ; sus Gali leos, sus 
Leonardos; sus Miguel Angeles. 
•Nos envía I ta l ia esos talentos s i -
quiera sea en humildes imitacio-
nes? No lo hace. 
" E l hombre inteligente, con un 
cerebro clasificado en la d i v i s i ó n 
" A " de potencialidad normal , n a -
cido -̂ n la L o n i b a r d í a o en la Tos-
cr.nia. no perece estrujado per la 
p r r s í ó n e c o n ó m i c a . E s a s personas 
Knbcn defenderse y v iv i r ; no cons-
tituyen la causa del execeo de po-
b l a c i ó n de I ta l ia . E s e exceso o so 
brante proviene de las regiones 
situadas debajo de R o m a , pueblos 
j d e u n a raza distinta en los que 
I predominan loa tipes do las divi-
siones " D " y " E " . L o s Incompe-
tentes e ineptos de la p o b l a c i ó n 
df» I t a l i a son los que el astuto se-
'nador pide que acojamos aquí . 
No nos hace falta esa gente, y bas-
ta. Y a nosotros producimos l a su-
ficiente" 
E 
A l a p r o x i m a r s e e l 44Rochester" 
a A r i c a m a n i f e s t ó su p l a c e r efi 
p r e s i d i r este g r a n p leb i sc i to 
A Y E R L L E G O A A R I C A 
S e le r i n d i e r o n h o n o r e s y 
a l d e s e m b a r c a r f u é o b j e t o 
d e u n a o v a c i ó n e s t r u e n d o s a 
A B O R D O D E L C R U C E R O 
N O R T E A M E R I C A N O " R o c h e s t é r , " 
agooto 2 . — ( P o r aerograma espe-
c ia l a la Associated P r e s s . ) — 
A p r o x i m á n d o s e ya hoy a A r i c a , el 
crucero " R o c h e s t é r , " en una con-
v e r s a c i ó n que sostuvo a bordo el 
general John J . Pershing , é s t e di-
jo que le causaba gran placer la 
idea de ipresidir la C o m i s i ó n plebis-
c i t a r i a de T a c n a - A r i c a , que m a ñ a -
na c e l e b r a r á su primera s e s i ó n . 
— " A l acercarse la hora de em. 
prender mis labores en A r i c a como 
presidente de la C o m i s i ó n plebisci-
t a r i a — d e c í a el general P e r s h i n g — 
me doy perfecta cuenta de la res-
ponsabilidad que pesa sobre mis 
hombros . Pienso con placer, en las 
relaciones que s o s t e n d r é con los 
distinguidos comisionados de Chile 
y del P e r ú , y creo que nuestros es-
fuerzo's conjuntos r e s u l t a r á n satis-
factorios ipara los Gobiernos y pue-
blos de ambos p a í s e s . " 
" E s general en el pueblo de los 
Estadoa Unidos la esperanza de que 
el cumplimiento del laudo arb i t ra l 
del presidonte Coolidge no s ó l o el 
problema asente, sino que contri-
buya, t a m - ñ e n , grandemente, a i n -
tenrfificar i a amistosa inteligencia 
y sol idaridad de lus r e p ú b l i c a s ame-
ricanas . " 
" L o s consejeros que me acompu'-
f.an son hombres de altas reputa-
ciones profesionales y excepcional 
experiencia internacional . Se dispo 
nen a acometer su tarea con since-
ro i n t e r é s y una amistosidad exenta 
de 'prejuicios. A d e m á s , recuerdo, 
con el mayor placer, mi vis i ta an-
terior a los p a í s e s de Sud Ame-
rica . " 
L L E G A A A R I C A E L G E N E R A L 
J O H N J . P E R S H I N G , P R E S I D E N -
T E B E L A C O M I S I O N P L E l í l S L l -
T A I CIA 
A R i O A , Chi le , Agosto 2 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — E n la ma-
ñ a n a de hoy y a bordo del cruce-
ro norteamericano "Roche.ster," ha 
llegado a é s t a el general John J . 
i 'crshing, presidente de la Comi-
s i ó n del plebiscito de T a c n a - A r i c a . 
E l s e ñ o r A g u s t í n E d w a r d s , ex pre-
sidente de la Asamblea de la So 
ciedac de Naciones y jefe del gru-
po plebiscitario chileno, s u b i ó in -
mediatamente a bordo y d i ó la 
bienvenida a l general P e r s h i n g . E l 
crucero chileno "O' Higg ins ," hizo 
las salvas de ordenanza, tanto en 
honor del s e ñ o r E d w a r d s como del 
general P e r s h i n g . 
Poco d e s p u é s , el general Per-
shing y sus a c o m p a ñ a n t e s bajaron 
a t i erra , d i r i g i é n d o s e a las oficinas 
y alojamientos que les t e n í a n pre-
parados de antemano las autori-
dades chilenas. A l poner el pie en 
el muelle el general Pershing , se 
le r indieron honores roilitareb, siei\ 
do objeto de una estruendosa ova-
c ión por parte del inmenso g e n t í o 
al l í aglomerado. 
DE i l L U l í 
L o s tres a v i o n e s se h a l l a n 
y a r e u n i d o s en E t a h r d e l a 
G r o e n l a n d i a p a r a su v ia j ' 
U N I N F O R M E P O R R A D Í O 
L a p l a y a e s t á impos ib l e y 
h u b o n e c e s i d a d d e c o n s t r u i r 
u n a p i s t a p a r a c a d a a p a r a t » 
E L " P E A R Y " E S E X C E L E N T E 
* T U T E B A Ñ A S C O N 
B O N I A " P R A T I B 
E n su conferencia, e! Conde de 
Cipplco hizo las siguientes acote— 
cienes acerca ele l a doctrina mal-
tus iana: 
" ¿ C u á l , pues, es el remedio que 
Pe' puede da.r a esta necesidad de 
p.-icífica e x p a n s i ó n que siento I t a -
l ia? O l v i d á n d o s e de ^u propia dig-
nidí id humana, algunos han pro-
puesto con fr ía Impudic ia que se 
'recurra a los intames procedimien-
tos rte Malthus. Aparte de que los 
italianos se sienten orgullosos de 
su humanidad altamente c:(vlllzada, 
no conozco n i n g ú n pueblo, por de-
cadente y bárbaro que sea, que «e 
avenga de buen grado a aPeptar las 
e n s e f a r t r ^ de los ajMtotoioi á«i 
Infanticidio.* 
E L GOBERNADOR DE FILIPINAS 
G E N E R A L WOOD DA UN A L M U E R 
ZO A L O S MIEMBROS D E L A 
L E G I S L A T U R A 
M A N I L A , Agosto Z. — CAssooiated 
P r e s s ) . — E l Gobernador general, Leo-
nardo Wood, dió hoy un almuerzo a 
los miembros de la Legislatura fi l i-
pina. Pidió les su cooperación para to-
do cuanto redunde en beneficio del 
pueblo, y les dió seguridades do que, 
por su parte, hará cuai\to en su mano 
se halle para llevar a la práctica las 
medidas en que todos es tán Interesa-
dos. 
E l presidente del Senado filipino, 
señor Manuel Quezón, le contestó en 
nombre de la Legislatura prometién-
dole la m á s sincera cooperación. 
G r a c i a s a sus m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s p u d o r o m p e r los 
h ie los q u e lo a p i i s i o n a b a l 
W A S H I N G T O N , agosto 2 . — ( P q 
United P r e s s ) . — E n E t a h , Groen 
landia , se han reunido y a los trej 
aeroplanos navales de la E x p e d í 
c i ó n Art ica de Mac Mil lan, prepa 
r á n d o s e para comenzar s u a t r e v i d 
vuelo sobre los hielos á r t i c o s , ei 
busca de un nuevo continente, sa 
g ú n dice un despacho recibido hoi 
por radio en la s e c r e t a r í a de Ma 
l i n a y enviado por el teniente d! 
Mac M:llan, R i c h a r B y r d . 
Dice B y r d que en E t a h encoq 
traron muchas dificultades Inespé 
radas en forma de rocas numera 
sas que o b s t r u í a n la p e q u e ñ a pla 
y a ; y h a b r á que trabajar much| 
antes de que los aeroplanos e s té j 
en d i s p o s i c i ó n de emprender o 
vuelo. L a c o n c e n t r a c i ó n e s t a r á ta 
minada probaiblerriente dentro d; 
tres d ía s . 
A la l legada a E t a h encontraroi 
un tiempo p é s i m o , nieve m u y h ú 
moda, y una niebla que c u b r í a l a 
lomas hasta umwl 100 pies dri 
mar. c o n t i n ú a diciendo B y r d . 
"No hay m á s que uha playi 
v iuy p e q u e ñ a en todo el puerto' 
dic^ el mensaje ' pues cas i todo 
l i toral e s t á Heno de rocas y esco 
l íos nue sobresalen del agua." 
" H a b r á que a r m ^ r los apropia 
nos en la pla.va. por falta de es-
pacio a bordo del Peary . L a p i a r 
rs aj-mosa y gui jarrosa por lo qu1 
s e r á necesario construir una pst1 
nara cada aparato, con el obiet 
de aue no se hundan en l a arenb 
"Tendremos t a m b i é n que quita 
mi chas rocas que hay en la píav« 
E s t a ti^ne unos 50 pies de largi 
y 40 de ancho, pero es dema^ind 
j i r c l i n i d a nara usar la artunlraentg 
¡ma0 i su t,iomno la niv^laremo*!. 
" E ! lunes a las cinco de la ma 
ifnn-i comenzaremos ó deoembar 
kr^jí ios aparato-., r f c s í t a n d o cu-i 
;tro d í a s pam firmarlos p e las di 
ificnUndes que se p r e ^ ^ H n Tod-
el personal e s t á en perfectas con 
¡ d l r ' c n t s y deseoso ya de comen 
' zar. 
" L n s palomas mensajeras se en 
cuentran t a m b i é n p e r f e c t a m e r . t é 
Mafiana las l levaremos a U e r n 
para orientarlas . 
" E l Pearv ha demostrado f.er nj 
buen romnedor de hielos. E l c » 
mandante Mac Donald v el eapit;'j 
Steel han hecho marav i l las pa'l 
sacarlo de entre los hielos." 
P i e » B y r d q r e c u á n d o el P e a r ¡ 
v el Bowdoln lograron sa l i r de l n 
hielos que los apresaban en Ii 
hab ía de Melvlllp y l legaron cer-j 
del cabo Athol l , se encaminaron i 
lo largo tíe l a costa hasta E t a h . ¿ 
pesar del ma l tiempo pudieron go 
zar de la v'sta m a g n í f i c a de m u 
chos glaciales gigantescos. A l ca 
bo l legaron a E t a h a las nueive di 
la noche. 
M A C CÍTELA \ T A R D A R A C I A 
T R O D I A S E N P R E P A R A R S I í 
A E R O P L A N O S 
W A S H I N G T O N , agosto 2.— 
( P o r la Associated P r e s s . ) — H 
teniente comandante R i c h a r d B y H 
i n f o r m ó hoy v ;a SecrM.^ría de M i 
r iña que, a consecuencia de las d i 
f í c i l e s condiciones en que se e5f| 
trabajando, h a r á n falta cuatri| 
d í a s para poner en funcionamiento 
los aeroplanos que la e x p e d i c i ó n po 
lar McMil lan tiene en E t a h . 
L a ú n i c a 'playa de a terr izaje qui 
hay en E t a h mide unos c l n c u e n c í 
pies de largo y cuarenta de ancho 
[y h a b r á que nive lar la , puesto y j ) 
i tal cual ahora e s t á , s u declive n 
' demasiado pronunciado. Ademen 
i habrá que re t i rar muchas rocas j 
construir corredores de mader i 
para evitar que las ruedas de loi 
aparatos se hundan en la aren.-; 
que es sumamente b landa . 
L a e x p e d i c i ó n l l e g ó a E t a h l i 
noche pasada, d e s p u é s de lirchíü 
desesperadamente con los hie los . 
P R O S P E R O ESTADO D E L TESO* 
RO MEXICANO 
H O T E L A L A M A C 
B R O A D W A Y Y 
L I E 71 
N E W Y O R K 
C A -
E l preterido por la 
colonia cubana por su 
confort y elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos conectados d< 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la 
atención especial del 
Dpto. Hispano, creado 
por su gíitfnte, a quien 
»c dirigirán el señor 
Antonio Agüero. 
C I U D A D D E M E X I C O , agosto 2 
(Associated P r e s s ) . — D e s d e el 1 
enero del a ñ o actual, el gobieri^ 
mexicano ha hecho e c o n o m í a s j p * 
uu total de 78,000,000 de peí*., 
mexicanos, de los cuales 75,OO0,0flÍ 
se halan depositados en efectivo ei 
las arcas del Tesoro. H a n sido pa 
gados atrasos por conceptos de s a 
larios devengados por empleados 
federales y deudas comerciales has 
ta un total de 23,000,000 de pesos 
DOS MIEMBROS DE L A ALTP 
SOCIEDAD FRANCESA RENUN-
CIAN A L MATRIMONIO 
L O V A I N A , agosto 2 . (Unl te l 
P r e s s . E l Conde Claudio D'-Slbeq 
oficial f r a n c é s durante la guerr; 
i europea, y su esposa, quienes ha 
, Man renunciado a l natr imonio coj 
i el p r o p ó s i t o de prestar los s a g n í 
!dos votos, se e n t r e v i s t a r á n por ú \ 
tima vez m a ñ a n a , cuando Claudiq 
que acaba de ser orden|ido saceij 
dote hov por el Cardena l Merciet 
le dé oí S a n t í s i m o Sacramento i 
su ex-mujer, que es hoy u n a mon 
J a carmelita, en ocas ión de celebrnj 
I su prlm.-ra mí»» 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 3 D E 1925. ANO X C I H 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O EN 1832 
»„ Hdlftado ,a.Compa«> DIARIO DE LA MARINA (S. A.) cuyo programa consiste "en 
I? «ni •U* intereses generales y pemanente» de la Nación cubana, de loa especiales de 
• colonia espafiola establecida en la misma y de la unión y armonía entre los diversos clemen-
wa que convmn en el pals."-Art. lo. de los Estatutos. 
Dirigido basta 1919 por Don Nicolás Rivero y Muflía. 
director) prtsidbnth: administrador: 
Cr. Josb i. rivero Conde del. rivero joaqu'n pina 
O F I C I N A S : 
!
Habana DIARIO DE LA MARINA 
Nueva York Broadway at 7l8t. St.. 
Madrid.... Nicolás Ma. Rivero nim. 7. 
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D I V A G A C I O N E S S O B R E L A V E J E Z 
V I D A M U N D I A L 
Por TIBURCIO CASTAÑADA 
L A M U E R T E D E L POLITICO DEMOCRATA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS, WILLIAM JENNINGS BRYAN, DEFENDIENDO EN DAY-
10N, COMO SU CAMPEON, A L CRISTIANISMO, CONTRA E L DES-
CREIMIENTO, TENDRA, ¿QUE DIGO? HA TENIDO Y A RESONAN-
CIA MUNDIAL Y PUEDE D E C I R S E QUE B R Y A N HA MUERTO, CO-
MO OTROS MUCHOS ORADORES, DEFENDIENDO CON TODA SU 
ALMA L A DOCTRINA QUE C R E I A DIVINA Y R E V E L A D A 
I 
Declaro que he seguido en todos 
sus detalles el juicio de Dayton en 
el que, obedeciendo a la Constitu-
ción del Estado de Tennesree, se 
había denunciado a un maestro que 
sustentaba la doctrina de la Evolu-
ción, y la enseñaba a sus alumnos, 
puesto que en esa Constitución se 
prohibe tal enseñanza y se deter-
mina por tanto que la Doctrina re-
velada, de la Creación del hombre 
por Dios, a su imagen y semejan-
za, es la verdadera. 
Scopes, el maestro de esa aviesa 
y proscripta doctrina, fué condena-
do a pagar cien pesos de multa por 
violación del precepto constitucional 
citado, sometiéndose por un tozu-
do y descreído vecino, ignorante y 
sin elocuencia, a Bryan, maestro del 
arte del bien decir en conferencias 
literarias y Asambleas políticas, a 
un cuestionario, sobre si era o no 
una ballena la que tragó a Jonás 
si éste estuvo en efecto tres días 
en el vientre del cetáceo. 
A mi juicio, Bryan, que murió al 
día siguiente de s^r condenado Sco-
pes, no debía haber contestado a 
las preguntas de un descreído como 
Darrow, porque además de que, si 
somos creyentes, hemos de aceptar 
lo dicho por el Antiguo Testamen-
to, es el caso que lo que se diluci-
daba en ese proceso era si Scopes. 
al enseñar la doctrina de la Evolu-
ción, violaba, como en efecto su-
cedía, la Constitución de Tennessee, 
que taxativamente la prohibía. 
Y el Jurado estuvo airosamente 
adherido al cumplimiento de su de-
ber, cuando, quejándose Bryan al 
Presidente del Jurado de que Da-
rrow, el coadyuvante del acusado, 
le hubiese sometido a preguntas, co-
mo la de Jonás, que herían sus 
creencias religiosas, dispuso en el 
acto ese Presidente del Jurado que 
se borrasen esas preguntas de Da-
rrow de las actuaciones, 
Y como en muchos casos de 
muerte más o menos repentinas de 
oradores, inmediatamente después 
de pronunciar un discurso, debe uno 
preguntarse, en la muerte de Byan: 
cmurió el orador por una falla de 
la función cardiaca, o vino la in-
movilidad del corazón y ja muer-
te por estar ya enfermo el orador, 
antes de pronunciar su último dis-
curso? 
Decía Don Emilio Castelar que el 
esfuerzo que hace el orador al pro-
nunciar un discurso, es tanto, em-
barga de tal modo las - fuerzas y 
las energías todas de tal manera, 
que los grandes brindis políticos 
con alcances de grandes discursos 
debieran pronunciarse antes y no 
después de las comidas. 
Y eso que es tan cierto, y que 
Castelar lo sabía por intuición, pe-
ro no se lo explicaba por no ser 
médico, consiste en que el corazón, 
mientras se hace la digestión, lan-
za oleadas de sangre a todo el sis-
tema digestivo, y si se le obliga al 
mismo tiempo a enviar olas de san-
gre al cerebro para engendrar las 
ideas de un importante discurso, 
puede el corazón detenerse en ose 
dual esfuerzo y su detención es !a 
muerte; y así vemos a Don José del 
Perojo mo«ir en los escaños del Con-
greso español, al levantarse a pro-
nunciar un discurso; y así tuvo una 
falla cardiaca Don Nicolás Salme-
rón al pronunciar un discurso en 
Pau; y en Cuba el insigne político 
Don Elíseo Giberga, falleció por el 
esfuerzo hecho al pronunciar un 
discurso en Matanzas, después de 
un banquete; y airara muere Bryan 
después de una copiosa comida, ab-
sorto como estaba su corazón y su 
cerebro en la defensa de la Doc-
trina del Antiguo Testamento sobre 
la creación del hombre, por Dios; y 
es que el arte de la oratoria es pri-
vilegio de los jóvenes, y Bryan te-
nía ya 64 años, al morir. 
Y ese es el Bryari de 1896, en 
la Convención democrática de Chica-
go para las elecciones presidencia-
les, que discutiendo a favor del bi-
metalismo, de la libre acuñación de 
la plata frente al patrón oro, que 
defendían los republicanos con Hill 
de New York, dijo, "Nosotros con-
testaremos a vuestra demanda del 
patrón oro, diciéndoos: Vosotros no 
hundiréis en la frente de los obre-
ros esa corona de espinas. No cru-
cificaréis a la humanidad en una 
cruz de oro." 
Les aplausos que siguieron a ese 
discurso de Bryan fueron tremen-
dos, atronadores y larguísimos, y 
hasta se dice que no sabiendo có-
mo demostrar su entusiasmo los 
asistentes, después de desgañitarse 
y agitar banderas nacionales, hi-
cieron la niñada de abrir los para-
guas dentro del inmenso salón, si-
guiéndose en filas los manifestan-
tes en esa guisa. 
Yo le oí, en el antiguo teatro de 
Tacón de esta ciudad de la Haba-
na, un discurso político a Bryan, 
que se creyó en el deber de pro-
nunciarlo por haber sido Coronel 
honorario del ejército americano 
durante la guerra de los Estados 
Unidos con España. 
Claro es que se veía ayuno de 
argumentos, Bryan, para ensalzar 
a los Estados Unidos en tan baju-
na empresa; pero pensé yo que por 
lo menos iba a oir al más grande 
de los oradores políticos de los Es-
tacas Unidos. 
Pero mi decepción fué grande; 
no se le ocurrió al orador de Ne-
braska más figura retórica que la 
de comparar a los cubanos con pá-
jaros encerrados en una jaula, la 
cual abría el tío Samuel para dar-
les la libertad. « 
No, Bryan no era orador y ni si-
quiera gran pensaxJor; pero Dios 
ha permitido que muriese en guisa 
de paladín de la Religión, revela-
da frente a la agnóstica doctrina de 
la Evolución, efs decir, de esa enor-
me falacia que supone al hombre 
descendiente de los cuadrumanos, a 
virtud de una sucesiva y continua-
da perfección del organismo de los 
simios, en vez de engrandecerse al 
creer que "Dios hizo al hombre a 
su imagen y semejanza". 
Ni el inglés Darwin en su obra 
sobre la "Selección de las Espe-
cies", ni el alemán Haeckel en su 
doctrina más afín, ni los positivis-
tas como Compbe y Herbert Spen-
cer, han dicho tai enormidad. Pe-
ro les bastó a los tres últimos pen-
sar en la Evolución pafa que su ra-
zón se perturbara, cumpléndose 
una vez más el postulado de que 
Quod Deus vult perderé, prius de-
E n la interesante colección de | 
Elogios do los defectos y debilida-
des hunianaa que ha comenzado 
a publicar la casa Hachette, de Pa-
rís, óchase de menos el que sin du-
da aparecía como más interesante: 
el de la vejez. Cuanto hacemos y de-
cimos; cuanto proyectamos y reali-
zamos; cuanto abamos y aborrece-
mos, gira siempre en derredor del 
grave problema de nuestra espera-
da y temida cecadcncin ffsica y mo-
r a l . . . ¿Llegará pronto? ¿Será po-
sible aplazaría o disimularla? ¿Avi-
sará antoi de denotar su presencia? 
¿Caerá sobre nosotros con la rapi-
dez y el efecto certero del rayo? 
' No hace.'mucho tiempo que una 
aristocrática dama, tan culta « inte-
ligente como bella, confesando en 
la intimidad la intensidad de su 
preocupación y el Infantilismo de 
su fiobrecogimiento, semejante a un 
inverosímil señor milenario, resumía 
sus puntes dé vista sobre el proble-
ma en una fórmula simplista: ¡An-
LA VEJEZ EPICUREA Y LA VEJEZ PLATONICA. — 1*4 V E J E 
1>K ixxs escept icos . — LA EDUCACION de l a v e j e z 
( C A R T A DE ESPAÑA) 
POR ANTONIO GOICOKCHKA 
nlda on sus últimos años, en pleno 
siglo 17, por el Marqués de Saint 
Evremond y Ninon de Léñelos. 
Ninon de Léñelos descollando cn-
tre las Preciosas del Hotel Rumbo-
nillet, ha pasado a la posteridad 
como el prototipo de la belleza dis-
creta y espiritualizada; os, ei sé 
quiere, una cortesana, pero al cabo, 
uuu cortesana, que, como Aspasia, 
utiliza para brillar y triunfar, an-
teb que sus encantos físicos, las lu-
ces del ingenio y los encantos de la 
conversación, adornada con las sa-
les fragantes de un pensamiento hon-
do y de una gracia desenfadada e 
infinita. 
E l Marqués de Saint-Evremond 
tes la muerte que la vejez! ¡Que sel no es, por su lado, como vivo resu-
interrumpa para mí el desarrollo de men de la fuerza, do la gracia y de 
la apostura masculina, menos inte-
resante que Ninon. Cortesano bri-
llante y hombre de intriga, no deja 
de aparecer como un filósofo risue-
ño y amable, en cuya existencia agi-
tada y turbulenta, todo hasta el pla-
cer, se desarrolla oportunamente, 
con peso y con medida. E s el culti-
vador apasionado de los encantos de 
la conversación, que con olla sabe 
dominar y triunfar; el .verdadero 
honune aux fenunes, eternntnente so-
ñado por las calenturientas Imagi-
naciones femeninas... Aunque su 
existencia so reparte entre dos gran-
des amores, el de Ninon de Léñelos 
y el de la Duquesa de Mazarino, hay 
motivo para sospechar que fué la 
primera y no la segunda, quien dejó 
sotr'e su espíritu más honda y pe-
netrante huella. Su libro Portráct 
de Iji femme qui ne se troune point 
ct qúi ne se trouvera jamáis, es un 
verdadero tratado de filosofía ama-
toria, en el que podrían hombres^ y 
mujeres bucear con provecho * y 
aprender mucho. Por contradicción 
explicable, en la que muchos hom-
bres superiores y experijnenfados in-
curren, la Emilia del Portrait, os de-
cir, la mujer que no se había encon-
trado ni jamás se encontraría, tiene 
con Ninon los más singulares y fá-
cilmente apreciables parecidos; 
prueba concluyente de que p, menu-
do la realidad impone como domina-
dor el Ideal mismo que la Imagina-
ción se empeña en soñar como de 
raro o Imposible hallazgo. L a suti-
leza del espíritu del Marqués de 
Saint Evremond se muestra en mu-
chas de sus frases; la conversación 
con mujeres, — dice — suministra^ 
ría en la vida lo más dulce, si la 
satisfacción que se halla en verlas 
amables, no fuera acompañada del 
dolor de defenderse de amarlas . . . 
Presentados los personajes, con-
templamos ahora el drama de la ve-
jez, tal como entre el Marqués de 
Saint Evremond y Ninon de Léñelos' 
se desarrolla. Saint Evremond mue-
re en 1703, a los noventa años; Ni-
ñón, en 1705, a los noventa, tam-
bién. Ambos, amados hasta el fre-
nesí y amables hasta la seducción, 
han sobrevivido a la pérdida defini-
tiva de su juventud, a la de sus 
atractivos físicos más admirados, a 
la de sus amigos más íntimos. Al 
principiar le decadencia, el espíritu 
burlón y desenfadado de los dos, as-
pira — y en ocasiones lo consigno 
— a sobreponerse a ella. ¡Con qué. 
ingeniosa donosura celebra Ninon la 
aparición sobre su nariz de las ga-
fas! Ninon, que en su decena de los 
cincuenta a los sesenta, tiene toda-
vía amantes no nominales y en re-
bramiento, a las necesidades y a los 
fines impuestos por la Naturaleza 
a cada una do las etapas recorridas 
durante la vida. L a educación de la 
vejoz requeriría para que fuera pro-
vechosa el desenvolvimiento prefe-
rente de dos grandes virtudes: una, 
j que mira a la voluntad, es la resig-
nación; otra, que mira a la inteli-
gencia,. es la multiplicidad, Y por 
desgracia, ni una ni otra, son vir-
tudo de aparición espontánea ni 
de frecuente y esmerado cullivo en 
nuestro tiempo. Me explicaré: 
E l hombre moderno, saturado de 
vanidad y do satisfacción "de sí mis-
mo, orgulloso de los triunfos alcan-
zados en titánicas luchas manteni-
das con la Naturaleza, no tiene pre-
parada su alma para la resignación, 
sino para la rebeldía. Suenan a vie-
jo y a desusado, como voces de otros 
mundos, los conceptos exquisitos 
con que la filosofía cstóica y la cris-
tiana preconizaron la calma atava-
sica, el cquilibio de nervios, el cru-
zamiento viril de los brazos, para 
desafiar esperándolo confiado y ani-
moso, los embates de la desgracia. 
Los progresos de la civilización, mul-
tiplicando los placeres y haciéndo-
los más apetecibles, han producido 
el doble resultado de centuplicar la 
Intensidad del dolor y de difundir 
y arraigar on las almas el convenci-
miento de su injusticia. Pensando 
con excepticismo que todo es posi-
ble, juzgamos con suficiencia que 
todo es remediable. Gustamos do-
inventar, no corazas morales que 
nos hagan invulnerables, sino explo-
sivos que destruyan las causas rea-
les o sivmestas de los males que de-
ploramos. L a cruzada contra el do-
lor no es guerra de máximas y con-
ceptos, sino de ensayos experimenta-
les. Más que una frase de consuelo, 
vale para nosotros, una pildora, una 
formula, un injerto de glándulas. . . 
Así, cuando lo irremediablo por des-
dichada y fatal ley, aparece nuostra 
musa para lamentarlo, no es la de 
la tristeza valerosa de los Marco 
Aurelio y de los Pascal, sino la del 
sarcasmo hiriente o la de la deses-l Madrid» 12 julio 1925. 
perada y blasfema queja do los Max 
Siinnor y de los Nieztche. 
A manos del orgullo perece nues-
tra resltnación; a manos de la es-
peclallzación, perecen a su vez, las 
posibilidades de renovación y de 
adaptibilidad de nuestro espíritu. 
L a Rochefoucauld enunciaba una 
profunda verdad cuando maldecía 
de la gran pobreza que representa 
no tenor más que una suerte, una 
modalidad, un matfz en la Inteligen-
cia. Por desgracia, cada vez el hom-
bre va diferenciándose en mayor 
grado de los demás; cada vez se 
diferencia menos de sí mismo. 
La mayor y más segura defensa 
contra todas las adversidades está 
en la riqueza Inagotable de dones 
con que la Naturaleza nos favorece. 
Entre ellos puede el espíritu elegir 
a su sabor, sin que haya jamás mo-
tivo para que semejante tesoro se 
estime exhausto. Por boca de Uli-
ses decía con profunda filosofía Ho-
mero que los dioses no dán todas las 
gracias a todos los hombres, ni la 
belleza, ni las cualidades del espíri-
tu. Si tal hombre es desgraciado de 
rostro, añadía, un dios repara su 
figura coronándole de elocuencia y 
el mundo halla entonces un encan-
to en mirarlo; brilla entonces entre 
la multitud reunida y todos lo con-
templan como a un d ios . . . Otros, 
iguales en belleza a los inmortales, 
se ven en cambio privados de que 
la gracia corone sus palabras. 
Por mucho que la execremos y 
que nos dolamos de ella, la vejez 
no representa más que la ausencia 
de un solo don, seguramente el más 
apetecido y estimable, pero uno so-
lo. . . Queda todavía al espíritu, aún 
eliminado ese dón, ancho campo de 
exporimentación y de desenvolvi-
miento. L a vejez no^suprime la va-
riedad infinita y la enorme riqueza 
de aspectos y formas de la vida. En 
saber apreciarla y aprovecharse con 
discreción do ella, está el secreto de 
esas ancianidades resignadas y di-
chosas, que dejan asomar a los la-
bios como Indicio de lozanía peren-
ne, una sonrisa afectuosa e indul-
gente y permiten conservar en el co-
razón tesoros nunca agotados de 
creencias, de ilusiones y de espe-
ranzas. . . 
Antonio GOIOOECHEA. 
C O I N I C A C I O N E S I N I N A W L K EN LA A l l O I C A DEÍs j j 
(Continuación) 
N A C I O N A L I S M O Y C O M U N I S M O 
ASIA Y A F R I C A F R E N T E A EUROPA 
las leyes naturales! ¡Que cese de 
una vez la vida en lugar do decaer 
con paulatina y agonizante lentitud! 
Córtese así, no desatado con habi-
lidad, sino roto con prontitud por 
una nueva espada de Alejandro el 
enmarañado nudo de Gordio: viva-
mos en la plenitud., mientras viva-
mos . . . Después, la misericordia 
de Dios dirá y o b r a r á . . . 
E n el encadenamiento inevitable 
y a veces absurdo con que la memo-
ria traba, enlazándolos, los magnos 
problemas y los hechos minúsculos, 
a mi imaginación acudía el recuer-
do de una aguda y sagaz observa-
ción formulada por Pío Baroja en 
su prefacio al Laberinto de las Si-
renas. ¿Será posible — decía el es-
critor vasco — que los italianos, 
con su eterna preocupación estética, 
no hayan encontrado aún la fórmu-
la para engullir ante el público lós 
macarrones con un poco, de decoro 
y de elegancia? ¿Sqrá posible que, 
privados para hacerío, de una prag-
mática adecuada, sigan entregados 
a la tiranía de las maniobras envol-
ventes, fruto de una estrategia infe-
liz, que obligan a absorber el ali-
mento con U desgraciada colabora-
ción del tenedor y la cucharaj. 
¿Será posible — preguntaba yo 
a mi vez — quo el arto humano, 
maestro en la tarea do embellecer, 
retinar y convertir en amable el do-
lor, no haya encontrado aún el me-
dio de hacer la vejez soportable? 
¿No bastaría para ello con buscar 
la fuente de inspiración y el mode-
lo que copiar en la misma Natura 
leza, tan austera en sus silencios au 
gastos como pródiga en fructuosas 
y a menudo desdeñadas enseñan-
zas? Tan bella, como el esplendor 
rutilante de la aurora es la melan-
colía apacible de una puesta de sol. 
Nadie busca en el crepúsculo el des-
pertar de vida del amanecer, sin 
canto de gallo y sin trinar de pája-
ros; pero no halla por ello menos 
majestuoso el espectáculo de la Na-
turaleza entera hundiéndose con mo-
vimientos acompasados de coloso en 
el infinito de la sombra. . . 
Platón, que fué en toda su filo-
sofía un Cándido e impenitente Idea-
lista, para quien la realidad nada 
contaba o contaba muy poco, hizo 
de la vejez, y de las leyes morales 
a las que, para hacerse tolerable, 
debe vivir sometida, una descripción 
afortunada y exacta en las páginas 
inolvidables de su diálogo del Gor-
gias. 
E l epicureismo do la antigua lite-
ratura griega por boca del poeta có-
mico Antífanes calificaba la vejez 
de "altar en el que todos los males 
se refugian" y la antigua Mitología 
había resumido en el mito de Titóu 
el horror tradicional de los paganos 
a ia ancianidad. 
Raptado Titón por la Aurora ésta 
pide a Júpiter que lo haga inmortal, 
pero olvida reclamar para él una ju-
ventud eterna. L a Aurora entonces 
encierra a su inválido amanto en él 
tálamo, donde agoniza desfallecido, 
privado de la amante presencia de 
Afrodita, la de los bucles de oro. . . 
Vénus convencida por tal ejemplo, 
califica la vejez de cosa odiosa, te-
nida con horror hasta por los mis-
mos dioses. E n el diálogo platónico, 
Céfalo, por el contrario, sostiene que 
la vejez constituye una manumi-
sión afortunada de la odiosa servi-
dumbre de las pasiones; un estado 
do verdadera y apetecible sofrosine, 
en el que ninsún inmoderado de-
seo, ningún apetito egoísta turban 
la normalidad y el dichoso equili-
brio del espíritu. 
Desde entonces, aparecieron en la 
l't.eratura, como tipos contradicto-
rios, dos clases de viejos: el plató-
nico y el epicúreo. E l platónico es 
el andan*" amable, abnegado, resig-
nado con su suerte, dispuesto a ha-
llar en el sacrificio nuevos placeres 
que saborear y nuevas satisfaccio-
nes que conseguir; el , 
el viejo mal humorado y gruñón nias ê  constante saborear de todos tres años, convocada por el difun- China como una maldición 
descrito por Horacio on la Epístola:lo3 gocoa y el volterianismo antici-
Ad Pisares, el que a toda hora re- Pado de la filosofía de Gassendi, 
cuerda para ansiarlos, los placeres: entonces en boga. Ninon, a quien sus 
pasados; el que intenta con absur-i amiga? más íntimas y entre ellas 
da terquedad evocarlos de nuevo;'la severa e implacable Mad. do Main-
el que acaba por murmurar con 8or-!tenOn han bautizado con el nombre 
Paraguay depende para sus co-
municaciones exterioroa del río Pa-
raguay y del ferrocarril Inglés que 
va de Asunción a Buenos Airea, 
'jflsta circunstanola hace quetodo 
su comercio, con Insignlficantos 
excepciones, graviete hacia la capi-
tal argentina, con ei Inevitable 
efecto en la Independencia econó-
mica y política del más débil y po-
bremente organizado país. L a mo-
neda paraguaya se cotiza en el ex* 
teríor únicamente en términos de 
dinero argentino, que circula li-
bremente en Asunción. Mutuas ta-
rifas privilegiadas favorecen el In-
tercambio de artículos entre los 
dos pueblos. E n Paraguay hay 
grandes cantidades de dinero ar-
gentino invertidas en fincas gana-
deras y de quebracho, sobre todo 
en el Gran Chaco, territorio de Ina-
barcables proporciones situado al 
Oeste del río Paraguay, apenas co-
nocido fuera de una estrecha zona 
bañada por el río, que el Pilcoma-
yo lo separa de Argentina. Bollvia 
ha ido poco a poco adelantando 
Paraguay y llegan a A s u n ^ 
Corumbá, proveyendo al Paran • 
sus únicas facilidades de ira* ! 
te que limitan la navegación 
"Guayra F a l l s . " Si es veidafl ^ 
sus avanzadas militares en direc-jla más poderosa firma navio ^ 
ción al Pikomayo . para darle ere-1se hizo cargo de la flotado j3 ^ 
cíente fuerza a sus reclamaciones nombrados Intereses Milhan ^ 
del Paraná desde BU. naclmi 
la confluencia con el río ¿ 7 ^ l 
que domina entonces en sn 
Izquierda hasta la desen, wn,'lr^ 
del río Iguassu. Advin 
la onlla occidental del p l ; ^ 
es territorio argentino on i-, 
sión Que llega a la émboo.Ki 
Pilcomayo. L a ocupación i " 1̂ 
tratégica Isla de Martín Garó,?-"* 
diciada largos años por ei if" ^ 
situada donde el Paraná d P R 7 $ 
ca en el estuario, le da a a ^ 
na una formidable posición 
tar. L a navegación en â bno'1''1'" 
tes, el Paraná y Paraguay t J * 1 
modo principal en manos'do <I' 
pañías argentinas. Mas h L ^ -
compañía brasileña conectiva hk 
el Lloyd Brasiloro rm^ 
asllero que mantieae? 
t( 
nos viajan con regularidad p0 
intermitente servicio de Monto h 
a Corumbá. Los vaporé- . líe'-
.,rt0 iríoio^ „— , . . 'rgenti. 
& 
territoriales. E l ferrocarril que se 
construye por el extremo Noroeste 
del territorio argentino del Chaco, 
desde Formosa a Embarcación, 
atraviesa junto a esta frontera pa-
ralelamente; y la línea que sigue 
por el sitio superior del lado Oeste 
de la Paraná-Paraguay, le brinda 
a Argentina ima adicional aproxi-
mación por el Sur a Paraguay. F i -
nalmente se ha proyectado un fe-
rrocarril argentino que corra a to-
do lo largo de la región de las. Mi-
siones y finalice en Iguassu, fron-
tera del Brasil . Por lo tanto, el 
procedimiento do amurallar a Pa-
raguay con rieles y locomotoras 
promete que se dejará bien termi-
nado. E l dominio argentino de Pa-
raguay facilitado por estas líneas 
de comunicación, ha levantado en 
el Brasil el deseo de Iniciar un sis-
tema de conexiones de eontraban-
lance. Es Innecesario decir que 
este deseo cuenta con la ardiente 
simpatía de los elementos de Pa-
raguay que temen que se establez-
ca una gradual hegemonía de Ar-
gentina sobre su nación. L a línea 
del Ferrocarril Noroeste que co-
munica a Sao Paulo con el río Pa-
de lo económico, 
Cambiando alerto Orinoco 
contramos que su único probl/11" 
de comunicaciones internacional 
concierne a los derechos de Coló 
bia de contar con una salida n.! 
las Impenetradas selvas fropicaÍ 
que so extienden desde la Meta 
los confluentes del Río Negro ' 
Las costas oriental y occidentv 
de la América del Sur están ¿ 
provistas de facilidades oableerT 
ticas submarinas, siendo de obj,.' 
varse que todas están controlad,, 
por intereses extranjeros. Las oáj 
importantes de las compañías d» 
los cables son dos: una que traba' 
ja en la costa oriental y otra en l* 
occidental. 
Las líneas telegráfic.is lorrestres 
que son operadas por diforentes go-
biernos desempeñan un papel insh 
nlfícantes on el plan general de h, 
raguaWs £ 5 ^ ^ S r r t í cVn S ™ ! ^ 0 ^ ^ n a c i o n a l e s i 
es una com^ 
cional, Argentina aun ejerc* D 
to predominante en la materia ÍT 
las comunicaciones en las cno« 
del Plata, hallándose, pues, en c 
diclones de Imponer en dicha & 
una hegemonía que podrí;, ^ J } 1 
fi In POn Atriir>n 
efectividad sus fines, por hallarse 
a remota distancia al Norte. Se ha 
hablado de varios planes para un 
ramal de ferrocarril directo. Uno 
es el Viejo proyecto de una línea 
de la espléndida bahía de Sao 
Francisco, Brasil, al Paraguay por 
I asuntos financieros y aun políti-
, Diríase que la historia do estéleos de ese gran Estado del Orlente,. 
viejo y maltrecho continente eu-|en el momento en que comienza ai la vía deí Valle del* Iguassu"'otro 
ropeo, constituye, más una repe-j adquirir conciencia de su poder y es la construcción de un ramal que 
tición quo una innovación. Po-j de sus obligaciones trente a su parta del Ferrocarril def Noroeste 
demos releer discursos pronuncia-'pueblo". Esas palabras sobronadanty penetre en Paraguay y el ter 
dos en los primeros años del siglo, en el turbio ambicionar de una fi-'cero es para levantar 'un camino 
en curso y aplicarlos, sin modifi-, nanza europea detrás de, la cual que salgia más directo á Sao p 
cación, a las presentes circunstan-¡están los Estados, dispuestos, m- lo, con el cual se abriría un nno 
cias. Ayer ora el Kaiser quien, al vocando una sedicente civilización, vo mercado a las industria 
despedir el contingento intornacio-, a apoyar las aspiraciones usurarias factureras de esa c. d , ^ S J j J 
nal, acaudillado por el Almirante ae sus nacionales. L 0 „_ . w^ww,. otwwto 
Waldersee y destinado a reprimiri Desgraciadamente Wilson truncó ^ r ^ r ° ¿ ™ R T n ™ 0 ^ 1 ^ C0" 
la agitación xenófoba en Chlna,'una conducta tan noblemente I n l - ^ S i ^ ^ ' . ? ^ ? y.Paraguay y 
hablaba del sedicente "peligro ama- ciada; fué ello en las negociacio-!^ "1 ^ f i;i situación Interna-
rillo" y aludía a la conveniencia nes do París que precedieron aMluddad ultima de mayor se-
de que Europa, siquiera fuese Tratado de Versalles; on dicho pac-!s . i -
momentáneamente, diese de lado to-^artículos 156. 157 y 158—sel . P^afos procedentes darán 
a sus querellas, para concentrar su consagra el predominio japonés enl na ,ea clpl estnc'() Que han alean-
atención en extremo oriente, donde China, adquiriondo el Japón, con lacado las c.omuirnaciones férreas en 
un mal imprevisible amenazaba la sucesión alemana, el dominio sobrei^ur América. Además de los fac-
vioja civilización europea. A'mra la rica y poblada provincia del*01"̂ 3 topográficos se ha demostra 
es Churchill quien da la voz de Chantung. en tanto China, víctima 
alarma, relacionando los problemas predestinada se retira del concierto 
europeos con los asiáticos y afri- de las potencias vencedoras y nie-
canos y defendiendo una vez más ga la ratificación del Tratado de 
su tesis de la acción europea, ex-1 Versalles. 
serva si no"e'ñ"servicio actfvo" aca-j cluyente de vencedores y vencidos: | así Wilson, termina su actua-
ba por hallar distinguido el uso\del al^0 a8Í c o ™ o s i Europa fuese una ci6n( consagrando implícitamente 
Nación adentrada en destructora ei triunfo del imperialismo japo-
guerra civil, a la cual un peligro n¿s 
do la Influencia de los factores po-
líticos, que no pueden perderse de 
vista a l ser consideradas las otms 
formas de comunicaciones existen-
tes en las repúblicas suramerlca-
nas, o proyectadas para el futuro. 
De las primeras, la navegación cos-
tanera desempeña un papel tan 
grande como el de los ferrocarri-
amencanas. En algunos casos í 
canzan sitios lejanos de las froi 
teras (por ejemplo en el de la « 
traordinaria línea Rondón, que & 
munica a Sao Paulo, vía Cuyaba 
con el río Madeira); pero muy ra-
ra vez se pueden trasmitir mensa-
jes por las líneas de los países re-
cinos. E l telégrafo sin hilos, por 
el contrario, adquiere rápidos pro-
grosos de Importancia siempre et 
aumento en las comunicaciones. Ha 
habido en los próximos preceden-
tes años una robusta tendencia de 
poner en comunicación por este 
medio a los puntos más distantes. 
y estratégicos de cada pueblo sur-
americano con su respectiva capi-
tal. E l radio tiene excelentes pers-
pectivas en Sur América. En Bue-, 
nos Aires su negocio se ha desame § 
liado en la misma gran escala del 
París o Londres. Los periódicos 
suramericanos están prestando tam-
bién más cerrada atención a los su-
cesos do los estados latinoamerica-
nos, gracias al gradual mejoramien-
to de las facilidades telegráfica» 
y de un servicio más satisfactorio 
de las agencias <fe noticias. 
Haciendo un breve resumen po- '\ 
dría decirse que reconociendo ¡o ^ 
satisfactorias que son las conmnl- fj 
caciones marítimas de las diferen-
tes naciones suramerlcanas. liaj I 
asimismo qua señalar sus deficien-
cias en materia de ferrocarrilej. 
exterior amenaza, tanto más fac-j jjag tar(je> al ascender Harding al Ies•, T(i^as las tres costas gozan de 
tibie, cuanto mayores y más pro- p0(jer( int.enta reconquistar el te-¡buen servicio marítimo, que rinden, 
longadas persistan sus internas di- rreno perdido a cuyo efecto, los re-'en su niayor cantidad compañías de camP0 en el que les queda mucho 
sensiones. Como ayer las palabras pT,i,i¡canos se'desentienden contrac-l vapores extranjeras, con las excep-1 Por hacer. Las costas del Este y 
necesario adminículo; es la bella 
palabra — dice — con que se me 
quiere diariamente consolar de mis 
constantes pérdidas. . . 
L a vejez y la decadencia avanzan 
y ya no pueden ser, con bromas in- -
geirosas disimuladas ni distraídas.1 de" Guillermo de Hohenzollern. hoy tualmente do la Europa de las tras-.ciones de calidad, de los servicios ael "este todavía están enlazáis, 
E l s igno'más claro con el que se re-1 las invocaciones paneuropeas de guerra poniéndose así en condi- del Lloyd Brasilero de puertos delgada mas que por la simple línea 
vela el crepúsculo de la existencial Churchill. parece quo «ncuentran; oionf;(g de Cf.rcenar lag adC(Uislci0nPS Brasil a Montevideo, Uruguay, y|del ferrocarril trasandino, y sise 
eá el vado que va esparciendo la'cco en ^sa parte del público eu- imperlalistar. que el Japón alcanza|de las compañías chilenas y perua-1exci:,Ptúan las líneas de la costa del; 
Muerto en derredor de los quo por¡ ropeo caracterizada por su incu- en Pi dilatado ex-imperio chino, jnas de la costa occidental. Las lí- Fácífico a Bollvia, no hay empal ! 
mes terrestres directos entre nin-
guno de los países de la costa Oes-
te o del Norte. Sabemos que Mj 
discuten muchos proyectos de me--
joramiento de las condiciones de 
los caminos de hierro de Sur Amé-
rica. Uno de los dichos es el Fe-
rrocarril Panamericano, que ha si-̂  
do sometido en múltiples ocasiones 
a conferencias internacionales í 
aprobado por los delegados, Bilj 
que se haya podido llegarse a mI 
acuerdo en la ruta que debe tran 
zarse. De seguir la línea principa'; 
de este ferrocarril por los Andf'> 
y utilizar los ramales ya heclios, se 
perjudicarían Brasil y los dvrai') 
países al Este, y visto de otro la-
do: ' si bordeara la extremidad' 
oriental de la cordillera sería pa-
dioha o desgracia sobreviven. Ni-I rabie credulidad. Tiempo es de ^ oposición de miras yanquis y ni- neas de vapores Ingleses, alemanes, 
non vé morir a su fiel amigo Char- que intentemos leer a través du p0nas 8e destaca bien pronto en ol| franceses, italianos, holandeses y 
leval; Saint Evremond a su siem- tanta frase alarmista, no dejando curgo do ias negociaciones de,americanos ofrecen frecuente y rá-
pre amada duquesa de Mazarino. Ya¡que nuestros espíritus se encojan Washington y más concretamente!pido servicio entre el río L a Plata 
no es posible que Saint Evremond ante esa táctica del juido^ que lejíos a: examinárse la denominada "De-¡y puertos del Brasil; Pernambuco, 
consuele a Ninon con bellas frases; 
ni que la anime prediciéndola efue 
"la Naturaleza comenzará a mostrar 
eu ella que es posible y hacedero no 
envejecer". L a alegre compañía de 
los diálogos amables, de las coquete-
rías y de los discreteos, se ha disuel-
to; y a los que sobreviven no les 
queda siquiera la esperanza de vol 
de aclarar parece destinado a en- daración de Derechos" leída porjtan retirado al Norte', uno de ellos, 
negrecer acontecimientos, ya por sí el deiegado sze en nombre de Pe- Los vapores ingleses y americanos 
difíciles de perfilar.habida cuenta kin xinderwood defiende un plan brindan facilidades para los viajes 
de su Innata complejidad y de su finanCiero que honestamente rea-|de Un0g a otr0g paíseg de la costa 
acentuada lejanía. lizado, implicaría a largV) Plazoiocc^ental suramericana. 
SI lo que tiene lugar en el norte la manumisión de China; el Japón| l08 s¡stemas fluviales de los ríos 
africano y en la inmensidad del establece una sospechosa distinción AmaZ()nag y L a plata tienen j . 
mundo chino ha de sorprender al entre las cuestiones interiores y ex-l_able imiMirtanoia rnmn nr. 
público que lee, resbalando, las terioros de China y a. pretexto do! tedas internacionales E l Amazo-ver a encontrar en el otro mujido informaciones de la P^nsa, aun ha; respetar la autonomía dê  los^ chinosj nag e8tá abjerto a t¿dog ]os J J J 
Para conversar, gozar y reír, la bri-
llanto roterie de los días risueños. . . 
de producir más oxpLcable perplc- tal voz añore la prolongación ^ d j mundo. 
jidad al sector reducido de gente.. caos chino, cifrado en dos K 0 % 1 m é n t % W í ^ I ¿ t ó ^ r S ^ 1 ñor 
:Ay! Es entonces cuando se re- en contacto continuo con los gran- nos que se excluyon^-Cantón y j ^ f S ' t o S f t b í ^ S l t a ^ ¿ ^ t t E Í 
vola a la vez en Ninon y en Saint|des problemas de política interna- kin— y ep la acción destructoraI^ ie¿r i ™ aisl)0 
Evremond, el egoísmo seco, ávido vicional Tal estupefacción se justi- de los generales chinos autónomos. uni* 8,n iguai posición estra-
epicúreo es desolado, que ha dejado en sus al-jfica E n efecto, no hace más d3 verdadera plaga que ha caldo sobre, ^f*ca para *' eyenio ce que sur-
LQglgieran complicaciones internaciona !ra privar de sus utilidades a » 
to"píésYdente Harding. se reunía Estados Unidos, merced a la B ^ W f < l ™ afectarán a su navegación. Icentros más populosos de los V 
¡S, Washington ima conferencia, : diación do Mr. Hughes, consiguenl ^a navegación a vapor entre lo* |6es andinos. Aunque hay un sei 
llamada a reglamentar dos cuestio-;qUe el Japón y China, firmen el 4 
nes, HgadaK entro H i reducción de|de Febrero de 1922, un Tratado 
armamentos navales y problema para la reglamentación de los_ pro-
del Pacífico. E n realidad aquella blemas que se refieren 
da y desesperada valía los versos de' dfl compañero de EpLcuro, Leoutius, conferencia, tan 
Monandro: ¡Mueran jóvenes los ele- es. en efecto, una epicúrea conven- inaugurada, constituía más bien un una vida que puede conducirla a la 
gidos de los dioses! ; cida, para quien las sensaciones son diálogo con testigos en el cual manumisión. Pero los hechos han 
Un consumado crítico y profundoj la única realidad y la virtud de la habían de actuar como interlocu- rectificado tales esperanzas, 
v exquisito psicólogo resumía en es- mujer bella y trabajadora mentira, toros, los Estados Unidos y el Ja-, Una vez más, China se adentra 
tas palabras memorables la histo-j inventada por los hombres en algún 
ría íntima de su alma: He soñado y| monionto do buen humor. Saint 
jugado inuoho durante mi vida; llc-| Evremond. llega, con su atrevimlen-
güdo al término do'ella, no juego.] to masculino, aún más lejos. " N | 
ni sueño; sólo pienso. . . Llegar al | hay — dice — más que una cosa 
interno equilibrio necesario» para ; esencial en la vida: la vida misma 
diferentes países de la cuenca del 
Amazonas se hace también entera-
mente bajo la bandera brasileña. 
L a parte oriental del Perú, el te-
dedicarse a pensar, puede constituir Ocho días de ella valen '"ás que¡to de vista yanqui—desde el día mirar objetivamente hacia la leja-
para el ocaso un ideal, que reem-, ocho siglos de gloria de&pués de la en que las Potencias europeas, pro- nía. tiende este trabajo y aquellos 
a Chan 
aparatosamente tung. Así parece que China inicia] rritorio canchero de Bollvia, las 
poco explotadas regiones de( la 
montana del Ecuador y la Colom-
bia del Sureste dependen de esta 
salida del Amazones para la explo-
pón. No trataban de dirimir dife-'en un movimiento xenófobo: 'Su-jtación de sus productos. Colombia 
rencias a propósito de distancia- ropa, toca a rebato y en el confuso ¡ha alegado con persistencia que le 
miontos ospecíficamonte nacionales sonar de xenofobia y occidentalis- corresponde un sitio entre los trl-
sino de fijar actitudes a propósito mo, el lector se siente como perdí bufarlos del Amazonas navegables, 
del problema chino, pendiente do do y sin rrientación posible; a si- sin que haya hecho nada a la fe-
solución—al menos desde el pun- tuarlo en un lugar que le perm¡ta|cha para ocupar los inmensos te-
rritorios, "Amazonia Colombiana." 
placo con brillo inextinguible de una! muerte." 
perenne ley interior las aisladas y 
múltiples lucecillas que van en el 
curso agitado de la existencia apa-
reciendo, alumbrando y apagándose. 
La vejez de los escépticos. 
Saint Beuve. quo con su impasi-
bilidad serena de crítico, no es nun-
ca fácil para la emoción ni para el 
comentario apasionado, tiene para 
juzgar la correspondencia de Ninon 
y su amigo de los últi mos días, una 
le su redamación 
En el sistema fluvial del río La 
timiento general acorde de las ven-
tajas que produciría la roalizacW1 
de la empresa, aun no ha podido 
solventarse el problema de la ba' 
billtación de los Vsantiosos diiiero; 
quo se requieren para llevarla a 
cabo. E l tráfico local daria pa" 
el mantenimiento de ciertos tre-
chos. Mas transcurrirían mucho' 
años sin que el negocio fuese Pr0' 
ductivo, bien en to'da la línea tif' 
neral de arrastre o en sus seccic 
nes mayores. Sin embargo, debe-
mos desear sinceramente la even-
tual realización de este grandios« 
proyecto de los idealistas panam6" 
ricanos, teniendo en cuenta que e] % 
aislamiento mueve el fermento ^ cediendo con su habitual desenvol-'que le subsiguirán, suspendiendo 
tura y a pretexto de defender un aquí todo comentario hasta pron-jp]ata 0pUpa Argentina posición anáj la desconfianza aún en pueblos c0 
equilibrio peregrinamente conecbi-jta reanudación. loga a ¡a del Brasil en el Valle dolimo los de Sur América que e8* 
do, se Instalaban desenfadadamen^l E l fenómeno se repite en Africa, I Amaz0nas < controla ambos ladosjtlman entre sí y tienen tan fuerte8 
te en China.-adjudicándose sitúa-: donde parece que asistimos a la re-; 
clones de privilegio, en perjuicio'conquista africana, iniciada por los 
do. Naciones Industriales que. como propios africanos; es tal vez la en que estas líneas son escritas, 
d 
como 
y fundamentales intereses comune8. 
Con el estímulo de echar la base 
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menta1. "Al que Dios quiere perder 
(castigar) antes lo enloquece". 
Dios ha premiado a Bryan, con-
sintiendo su muerte cuando defen-
día con entusiasmo, frente a des-
creídos y materialistas, la doctrina 
de la Revelación divina; y los nor-
eamericanos que escriban la historia 
de ese gran demócrata lo señalarán, 
no como gran orador político, sino 
como insigne detractor de los 
ateos. 
Evremond y a Ninon en s 
años les ha sobrado ingeni 
pero les ha faltado una ac 
reserva de creencias y d 
•fT V. 1 • 1_1J 1 1 ~ « j ""'»-» I — v ~m.vmj *** • V«U> J 11 1 " l i m o I d l l \ j 
! ^ ^ „ a _ i ! n ^ ? ^bIdAJAVÍr,Jno .í\an!tarde el Presidente Wilson puntúa- saría española en Marruecos, más! Francia 
España directamente y comerciales. Hoy día los viajes 
jado y verdadero, el amor de las 
cosas bellas, imperecederas y gran-
des. 
L A EDUCACION 1>E L A VKJI .Z 
r ^ J , ^ VÍej0S/ " ^ Í Ü J S cll)os!liz''1 en Palabras profétlcas, V a'ndo Ta de Taudnio ""aforU!̂ ^̂ ^̂ ^̂  Á!hacen en g™n abundancia con 
v 68 t\eSP aVe" las Nac,one8 de ocidente. con la, nombro va unido a la más triste su análisis objetivo queremos d e d l - | m e r c a n t i l e s . Con mejor c o ^ ^ 
inclusión del Japón, intentan fun- fecha para nuestro país, hoy cabe-jcar un trabajo. Por hoy baste cofc « " W W de amistad mutua con^ 
dar un consorcio bancario. para re- za do una rebelión que persigue la lo expuesto. E l problema de A8ia;guirán los suramericanos extena • 
partirse China, en el orden econó- conquista de Fez. que pretende in- y Africa está planteado; en lanto.se cada día más los lazos de s'1" 
mico. La concupiscencia, no al- flamar de entusiasmo a todo el ñor- las cancillerías europeas parecen;Patía que las unen. Las conít,re 
can za al Prosidonto soñador el cual te africano. No nos engañemos; víctimas de un inmoderado alar-icias internacionales krtinoameflF 
Afrontado en su vasta comploji-jen 1913. escribe osts palabras me-! ayer tal voz Abd-el-Krlm cifraba'mismo. voamos nosotros colocados ñas ayudarán a despejar las 
dad el problema do la vejez, nerza morables: .'Me incumbiría una sus aspiraciones on o! reconocimlen-len un plano de absoluta serenidad, losas Ideas <ie los qne desrono^ 
es que para resolverlo so utilicen grave, responsabilidad, al solicitar te do um República del Riff: I si es p S o foor c ^ 
l a b e / e d u ^ í u v i " E d S a r *n aim^esj ¡ £ t i \ Z « M í Z M ^ Z í ^ ™ ^ 1 ^ 7 r T ^ ' P l t W 
descubriendo Incesantemente lo me- ducir de «n modo faral. por virtud n i ^ d e ^ U ^ b r t ^ ^ ü í S i £ l Cam11" BARCIA T l t K L L K S miento en que v.ven Vmas de otr» 
ĵ or que en ella hay y adaptarla me-| de algunos acontecimientos desven-, vez por Juzgar, su posición 'más 
diante un paciente esfuerzo de alum- turados, a una intervención en los1 fuorte. Abd-el-Krim. en los días 
ilo T K E S 
Profesor de Derecho Internado 
nal en la Universidad de Valladolid 
uj cuiu n c Mve  riñas r 
las naciones de la Airférica del 
wmiam L . j s n n n¿ 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a n o c x m D J A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 3 D E 1925 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
D E S D E A Y E R E S E L F O R T U N A C A M P E O N D E S T A R C L A S S D E C U B A D E 1 9 2 5 
L E D R I A N H 
G . P O I L I E Y 
V E N C E D O R E S 
E n el Marathón acuát ico discuti-
do ayer desde Corbeil a París 
en el r ío Sena 
E D U A R D O P I N E I R O E L P R E S I D E N T E D E L A F E D E R A C I O M M O S 
D U O Q U E H A B I A P R O B A B I L I D A D E S D E Q U E E N E L M E S D E 
D I C I E M B R E N O S V I S I T A R A U N E Q U I P O U N I V E R S I T A R I O D E F O O T B A L L 
" F I F I " B O C K L E P R E S E N T O U N S E Ñ O r T m E R I C A N O Q U E L E H I Z O E S A P R O M E S A M I E N T R A S S E 
E F E C T U O E L F E S T I V A L U L T I M O E N E L S T A D I U M C A R I B E . - C R E E T A M B I E N Q U E P U E D A N 
V J Í N I R A L A H A B A N A U N O N C E D E C O S T A R I C A Y E L A R E N A S D E G U E C H O 
L a nadadora argentina, Lill ian 
Harrison q u e d ó en el cuarto 





P A R I S , agosto 2. (Associated 
Press) . L a nadadora argentina L i -
lliam Harrison quedó boy en cuar-
to lugar en el Marathón acuático 
de 26 -nillas discutida desde Co-
beil a París en el río Sena. 
Ganó la competencia el marine-
ro francés José Ledriant. Su tiem-
po fué de 12 h. 36 m. 
'El ex-campeón nacional francés 
George Poilley, de Paris, entró en 
segundo lugar con 10 minutos 
desventaja respecto a Ledriant. 
francés MIchel quedó tercero. 
E l tiempo de Miss Harrison 
llegar a la meta era de 14 h-
m . , o sea 2 horas y J minuto más 
lento que el de Ledriant. 
L a muchacha argentina parecía 
estar agotada al pasar por la lí-
nea de llegada. A dos millas de 
ésta se hallaba en segundo lugr. 
a Tomron parte once nadadores 
y Miss Harrison, pero 7 de ellos 
abandonaron la competencia antes 
de cubrir doce millas. L acompeteri 
cia empezó a las 2.10 a. m. con 
un tiempo abominable. Descarga-
ba un aguacero que duró sin amai-
nar hast ael amanecer. 
Ledriant asumió la delantera al 
tirarse al agua y la mantuvo du-
rante todo el trayecto; NaiJe con-
taba con él . Era un "gallo tapa-
do'. 
Miss Harrison nadó de un mo-, 
do muy Igual y valiente en todo el Ahora los 
trayecto. Al llegar a las murallas 
de • París estaba en cuarto lugar, 
pero hizo un "sprint* y logró pa-
sar a sus contrincantes mas pró-
ximos. Ai parecer, se apoderó de 
L A C O P A O M E G A S E R A D I S C U T I D A E N E L M E S D E S E P T I E M B R E . — E S E L T R O F E O MAS R I C O Q U E S E C O N O C E H A S T A A H O -
R A . — S O B R E E L T E R R E N O Q U E P R E T E N D E A D Q U I R I R L A F E D E R A C I O N . - - L A N U E V A R E G L A D E L O F F - S I D E S E I M P L A N T A R A 
Ednardo Plñetro, Presidente 
de la rederaclón Occidental 
de T o o t Ball, quien ha hecho 
las clfuientes manifeataclcnea 
que aqui aparecen. 
S E N A D Q R E i 
v A T L E T I G 
Senadores" están a 
un só lo juego de distancia de 
los "Athletics"' 
WASHINGTON, agosto 2, 
ted Press).—Mediante el 
pitching de Johnson, los 
A muchos amantes del fut-bol 
iabrá extrañado que en nuestros 
íltimos "Tópicos Futbolísticos" 
nayamos dado preferencia a los 
isuntos balompédicos del extran-
ero. Poro fué ello el motivo que 
no quería hablar sobre los diver-
sos asuntos locales hasta no cono-
cerlos bien, pues las noticias reía 
clonadas con ese sport, aunque no 
lo crean asi muchos de los que es-
criben de ese deporte, hay que 
ponerlas en cuarentena, si que no se 
quiere hacer el ridículo. Los fa-
laticos comentan cosas inverosími-
les y creen todo lo que oyen. 
Do la enorme propagación del 
oot ball en estos últimos dias po-
iría hablar por mi cuenta porque 
casi estoy seguro de conocer el 
Alpha y Omega de ese éxi to , Pero 
no quisa hacerlo tampoco creyendo 
que mí condición de fortunlsta, pu-
diera engañarme, y quise entóneos 
ir Junto a la primera representa-
ción del fut-bol, para que fuese él 
quien me contestase a la Interroga-
ción que le haría sobre este parti-
cular, y de paso aprovechaba para 
conocer b verdad de otros asuntos 
que diariamente se vienen comen-
tando en periódicos y clubs. 
Decid hne y en la tarde de ayer 
hice acto de presencia en el local 
de la calle de Bcrnaza, donde está 
establecido el establecimiento del 
amigo Jesús Patino y Hermano, 
que es donde tamhlén labora el 
Presidente de la Federación Occi-
dental de Foot Bal l . Se encontraba 
presente, muy atareado en la labor 
de los números; estaba hecho un 
Pitágoras, pero valido de la amis-
tad me atreví o interrumpirle y 
pedirle qoe me contestara unas 
preguntas. L a contójtaclón fue rá-
pida y afirmativam L t * . 
— L a efervescencia futbolística 
que hoy llama tanto la aterción se 
debe principalmente: al éxito del 
Fortuna Sport Club, en Co'-ta Ri -
ca; a la magnificencia del festival 
•»OB P E T E B i 
F I F T Y - F I F T Í 
E N T R E C 1 N C I 
Y E L 
(Assooia-
exool.>n-e ¡organizado en el Stadium Universi-
Senadores; tarlo, y a la soberbia exhibición 
ella la debilidad entre el puente, Walter Johnson se cubrió de glo-
de Austerlltz y la Cámara de los i : ^ 1 - , . ^ -n U j ^ _ \n(. 
Diputados y emuezó a perder dis-, n a ^ f " 0 0 ^ ,0Sr j ,3 a l0S 
tanda. Allí recibió alguna alimen l lgres de Lobo 
taclán y nadó con gran coraje has-j 
ta acabar la competencia. 
Calcúlase que la hazaña de la 
muchacha argentina de 20 años fué 
presenciada con gran emoción por 
un millón de franceses de' ambos ganIaron hoy, e l ^ n n A o juego de su de la 'Copa Reloj Omega". 
serle con el Detroit, por 5 a 1. ¡ Lo quo IIeKÓ después de la ex. 
Johnson no permitió a los Tiercs más|curí3l6n dol Fortuiia Sp0rt Club 
que dos hits debidos al tercera ba3e es inolvidable. Esas muchedumbre? 
Jones. Blue se anotó la carrera a * l \ q u e acudejl hov a presenciar los 
Detroit al fallar McNeely en un partlífos de foot-ball apasionadas 
a tercera, después de dar Jones unipor necesidad, esperaban' con anda 
smgrle en el séptimo innlng. Al in-|el resultado del primer encuentro; 
ning siguiente McNeely entró en ho-j el retraso de las noticias, dió lu-me mientras que Welsh, que había re-
levado a Dauss en el box por el De-
troit, tenia en su mano la bola. 
L a victoria hace que no quede a los 
Natlonals más que un Juego para al-
ia cabeza 
Score: 
y no jugarán hoy 
DETROIT 
sexos, asombrados de su resisten-
cia, que ^pvadían las riberas del 
Sena desde Dorbeil hasta París . 
A pesar de que Ledriant y Poilley 
iban delante de ella, sólo se oían 
gritos de: "Vive Lilllam". 
Cuando Mis.g Harrison y los de-
más competidores se lanzaron al 
agua, tenían ante sí el handicap 
no sólo de la lluvia torrencial si-
no que con el agua caía nieve de-
rretida, reinando un tiempo que 
rara vezr se registra en esas pro-
ximidades en el mes de egosto. 
Miss Harrison había dicho a sus 
amigos que iba a tomar íterte en 
el Marathón Náutico porque «o ] 
trataría de una competencia agra-
dable en comparación con el terri-' 
,ble frío que tenía en el Canal de 
la Mancha al oír los terribles pi-
tazos de la sirena riel cabo Gri$ Burke, zn. 
^'ez y la titilación de las luces de R'̂ 110^ ss 
Calais y Boloña. Pero resultó todo Wingo, if. 
lo contrario. j Cobb, cf. 
L a temperatura de las aguas del Kellmann, 
Sena, que durante la pasada Rema- Blue, ib. 
na estuvo osciland oalredor de los Jones, 3b 3 
66 grados Farenheit, bajó brusca- Bassler, c 2 
mente a 60 a consecuencia del vlen Dauss, p 2 
to del Oeste, y los dos nadadores Wells, p. o 
eenegaleses acostumbrados a las.Manush, x 1 
cálidas aguas del río Congo on | — 
el Africa, se pusieron pálidos y i Totales.. . . 30 
verdes de frío y abandonaron la x-Bateó por Dauss 
(Continúa en la página diecinueve) I (Continúa en la página diecinueve) 
gar a formar mil conjetura" y di-
versas opiniones; después, corrió 
por todos los pochos una orda de 
¡ emoción; victoria sobre victoria; 
formidables equipos costarricenses 
canzar a los Athletlcs que marchan a que sucumben ante la pujanza d 













nuestros deportistas;. . . y había 
en todos ese contonto orgulloso de 
la proeza consumada, tanto más, 
cuanto quo ellos habían sido mira-
dos con cierto d'-sdén al presentar-
se a la contienda. 
(Casi maquinalmente hicimos unos 
movimientos con la cabeza que pro-' 
dujo una leve sonrisa a nuestro 
interviuvado) . 
—He oído hablar de un magno 
festival que tuvo por escenarlo el 
W á m m m i 
i i i i i f e ^ 
Hermoso trofeo "Copa Omega", donaflo por el señor Jesús Tatlño, 
y el qne será disentido por los cintos le Primera Categorlfc, empe-
lando la Justa en el mes de Septiembre. Para poseerla hay que ga-
narla cnatro años. 
Jesús Patino, donador del 
trofeo m&s valioso gue se ha 
conocido en Cnba. E l señor 
Ps.t:.fio es uno de los más de-
cididos entasrastas dol depor-
te del halón redondo. 
verdaderamente quedamos encan-
' Lados de su magníticencla. Podemos 
asegurar que el club t-ue la obten-
giv va a tener necesidad de mandar-
le a hacer una caja de segundad 
Para ponerla a salvo de loe Cacos). 
Q¿uis.müs conocer también la opi-
aión de Piñeiro sobre la anunciada 
visita del Arenas de Bilbao. Yo par-
ticularmente he recibido una carta 
de España en la que se niega tai 
versión propalada, pero no obstan-
ta le interrogué: 
— Y qué hay jie cierto sobre el 
viaje del Arenas de Guecho? 
— E l Arenas Club de B.lbao, cam-
peón de la región norte de Espa-
ña que alcanzó el segundo lugar 
en el campeonato nacional, muy po-
siblemente vendrá a Méjico: este 
Valioso equipo que durante el cam-
pronato despertó tantas simpatías,; 
de efectuar esta excursión, segura-1 
mente podrá conseguirse que en la; 
Habana pueda competir con núes-! 
tros mejores equipos; ocasión que| 
no debe desperdiciarse para dar a| 
conocer la pujanza que últlmamen-! 
te adquirió el fútbol; no siendo, 
aventurado el decir que la victoria j 
estaría indecisa, no faltando entre; 
nuestros técnicos, conocedores a fon1, 
do del juego desplazado y de los! 
jugadores que le Integran, que e l \ 
Fortuna, el Hispano, la Juventud 
y el Iberia finalistas de f.iostro! 
campeonato ofrecerían gran resis-
tencia. 
•—Dígame, y la Federación Occi-
dental no tiene nada en proyec-
to? 
—Se preparan grandes aconteci-
mientos futbolísticos y se hace pre- r i •. i n tt7 l 
ciso que los equipos costarricenses!111 pitcner zurdo Walter Mails fué 
tengan ocasión de jugar en nuestros 
campos, uno o varios partidos de 
revancha o desquite; esto daría 
también ocasión, a que nuestra afi-
ción conociese el gran espíritu de 
combate que en todo momento an-- Press).—Los 
nía al jugador costarricense, que, Luis quitaron 
seguramente, se presentarían lucien 
do una admirable labor de conjun 
to, de que adolecía en los distin 
tos matchs celebrados con su no 
blo rival el Fortuna. 
Es de esperar también una ex 
CUráTón de un equipo americano; 
X 1 
Los Rojos ganaron el primer en-
cuentro gracias a las transfe-
rencias que recibieron 
/ e r o d e s p u é s perdieron el segun-
do match » o r los errores de 
Caveney y de Wingo 
CINCINNATI, O., agosto 2. (Asso-
ciated Press) .—El Boston y el Cin-
cinnatl compartieron los honores del 
double header de hoy, poniendo el se-
gundo juego fin a la cadena de nue-
ve victorias consecutivas que tenían 
loa locales. En el primero, Donohua 
y Ryan fueron sacados de la lomita 
mientras que Vargus fué sustituido 
por una pinch-hltter y Cari Mays se 
rttlró con un brazo lastimado. E l Bos-
ton dió más hits qu eel Cinci, péroi 
varias bases por bolas, mezcladas con 
tímidos batazos, dieron a los locales 
una victoria de 8 a 5. 
En el segundo juego, al 'gunl que 
en el primero, cada club sacó tres pit-
chers, ganando el Boston por 5 a 3. 
Les errores por Wingo y Caveney sig-
nificaron tres de las carreras del Bos-
ton . 
Los Reds metieron 18 hombres «n 
el juego, pero no pudieron variar las 
tortas, terminando una racha final con 
las bases llenas y dos carreras da 
desventaja. 
A continuación publicamos el score 
del primer juego, y la anotación por 
I entradas, hits y errores del segundo: 
BOSTON 
V. C . H. O A E 
Los Cardenales hirieron bajar al 
segundo lugar del Campeonato 
a los Gigantes 
muy celebrado por su buena 
labor en ei box 
Euncroft s s . . . . . 5 0 0 0 3 0 
Gnutreau 2b 5 1 1 4 2 0 
Welsh If 5 0 1 4 0 0 
Burrus Ib 5 1 3 9 0 0 
Fel x cf 4 0 1 5 0 0 
High 3b. . . . . . . 3 1 2 1 1 0 
Neis If 4 1 2 1 0 9 
Glbscn c 4 1 3 0 0 0 
Rvan p 2 0 1 0 4 0 
Vargus p 1 0 0 0 2 0 
Marriott x 1 0 0 0 0 0 
Graham p. 0 0 0 0 1 0 
SAN LUIS, agosto 2. (Associated 
Cardenales de San 
esta tarde a los New 
York "Glants" el primor puesto de la 
Liga Nacional, anotándose una victo-
ria de 8 a 1 en el segundo juego de 
la serie. Como consecuencia los Pi-
ratas del Pittsburgh, que hoy no ju-
garon, regresaron al primer lugar por " 7 ' 
4 pumos dj porcentaje, 
en el festival benéfico celebradlo I E l gran zurdo Walter Malls fue 
en el Stadium Universitario el doc-' aclamado repetidamente por dejar a 
tor Fifi Bock, me hizo la presenta- a los Gigantes en 7 hits, frustar un 
ción de un señor, cuyo nombre en tubey y contrarrestar una plancha. 
Inglés no recuerdo, quien va hacer Bentley fué el pltcher vencido. 
Roger Hornsby disparó su 2T> jon-
rón en el cuarto inning. Huntzinger 
estaba en la lomita. Un triple por 
Hornsby, inició también la racha del 
inning Inicial que valió dos carreras 
a los Cardenales. 
Score: 
NEW YORK 
V. C. H . O. A. E . 
Totales 39 5 14 24 13 0 
CINCXITNATI 
V. C . H . O A E 
^ a obra de orfebrería; una compo- nos del zodiaco, hechos e i esmalta 
j sición alegórica del éxito siempre azul p imorosamente. Sostenida 
creciente de la marca Om ga, de ¡ or ciiHio columnas dexcansa 60-
fama mundial por la abse nta prc- bre su pedestal, adornados con l is pronto serán convocados 
la5» gestiones necesarias para que 
un equipo universitario nos visite 
en el próximo mes de diciembre. 
— Y el ásunto tan cacareado del. 
terreno quedó en proyecto? 
Del terreno que la Federación tie-
ne en estudio para adoptarlo a fut-
bol, puedo decirle que muy pronto 
Bo dará a conocer a los clubs el in-i 
forme de una comisión, muy opti-
mista por cierto, en cuyo informe'Vralker, cf. rr. 
se aconseja la conveniencia de ha-i Frlsch, ss. . . . 
car todos los esfuerzos imaginables! Wilson, rf 
Pj^ra la compra de unos terrenos si- Bíeusel, if 
tuados en la calzada de Ayesterán; Terry, ib 
últimamente la compañía Ayeste- Kelly. 2b. 
rán S. A. ha prorrogado el plazo de; Llndstrom, 
la opción por treinta días más y muyi Gowdy, c. 
los clubs Hartley, c 
cf. 
3b. 
Stadium Universitario. por cisión de sus relojes, reconocida banderas deportivas de los cierto que se me dijo quo allí hi-!oficlalmente en to(í,5s los P-^es en de primera categoría 
Ma usted conocido al General Men-
1 2 24 12 2 
en el 8c 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
MOA NACIONAI. 
Cinclnnati 8: Boston 5- ler 
£°nt0Tn 5: Cincinnatl 3 ¡ ¡ o . 
San Luis 8; New York 1 




Washington 5; Detroit 1. 
Cleveland 3; New York 2. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
Pltts 111 8110156 
11 9¡58 
10| 6¡12I53 
Hi 81 7148 
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.|33{35¡46¡51¡50¡54jS6{70¡ | 
la 
dicta y. . . . 
— S I . (no me dejó continuar 
pregunta seguramente porque 
había advertido y quería ganai 
tiempo) -->.l festival orgnn'üdo a 
beneficio de la Universidad, ha si-
do grandioso; fiesta do gran emo-
ción, pletórica de belleza y expo-
para discutir tan importante asun-
to. 
Pensábamos terminar en vista de 
las pocas palabras del Presidente i Farrell, x o 
clubs 
con las fi-
los grandes concursos esportivos, y guras simbólicas que las repre.4i!n-
además son empleados de prefe- tan; en ?̂  centro un atleta en p«»« 
renda en los Institutos científicos, sición tío efectuar el saque do la 
j^j Universidades y Escuelas poli- línea do toque. 
tecleas. I Este viilioso trofeo de pla'a ha 
Corona esta gran obra de arte sido donado por los r^presentantos 
una figura que rerresenta " E l del reloj Omega Sres. Jesús Pati-Í cundo de Inconsecuente, le hice es-
Tiempo" sosteniendo un reloj fio y Hermano, quienes muv . ron- ta última y halagadora interroga-





Federativo a mis últimas preguntas 
Advertimos en elio que el amigo 
quería terminar, pero entonces pe-
rnente "Oncebida, qu- desc-nia so-i bación las bases a fin de que em-
bre una esfera o globo terráqueo piece a ser discutida el promer do-
abraz.'ido per una faja de oro en la¡ mingo del mes de septiembre, 
cual están representados los sig-: (Admiramos la joya de arte V 
nente de In más alta cultura . '"A 
pundonoroso militar General Men-
dieta, ha tenidi la alta atención 
do honrarnos con í u presencia y 
habiéndome sido presentado por el 
caballeroso Dr. López del "Valle, 
aprovechó tan favorable ocasión 
par hablarle de los incidentes que 
en algunas ocasiones surgen en Al-I 
morjlaros Park. Me conced'ó una! En la calle de Gaiiano iimitáda de lanzar la bola, hacía casi inefi-
entrevista para ei dia_ 'lente a.por las de Lagunas y Trocadero, vi- caz nuestra colaboración en el cam 
la que acuai acompanaoo del ü r . ^ j ^ famllfag de las qUe figuraban po, porque anulaba a los bateado.es, 
pensado ^ derecho prop,0 en * crónlca so-iaun a los P — r s o r e s nuestro. Be-
acogió con gran interés mi súplica 
tendente a evitar la.̂  alteraciones 
y conflWo^ aue surgen cuando la , 
autoridad del Jnei de enmpo. „ ^ León, apellido éste que 
eclipsada por la respetable autorl- noce la hlstorla Patria; 
D E L B A S E B A L L B A R B A R O 
vían ili s
con io la i  ¡au  
cial de los periódicos, los herma- llán y Nouguet. A Maciá podía cor-
nos Alejandro y Emiliano Núñez fiársele cualquier posición en el 
diamanto; en el bat fué bien efec-
bien co-
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
• W York en San Luis. 
Brooklyn en Chicago. 
R-iio^ ,*< Boston en Cincinnatl. 
FUadelfia en Pittaburg (4M juegos) 
JjIOA a m e r i c a n a 
Cleveland en New York. 
Detroit en Washington. 
San Luis en tírston. 
Chicago en Filadelfla. 
L o s cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
NACIONAI. 
J . V. C. H. Ave. 
A M E R I C A N A 
¿. V. C. H. Ave. 
msby. s. L . 
ck, Bro. 
t̂omley, s L , 
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tivo. Su carácter le conquistaba 
los hros simpatías en todas partes y puede 
dad de los agentes oe orden pú- de familia solían reunirse en los decirse que sus idversarlos. los ha-
bUco | portales de las casas; algunos han bañistas, sentían tantas como en su 
E n mi presencia ha dado las ór-imuerto y*'1 después de ser abuelos, propio club. Lo probaban las acla-
denes oportunas, haciéndome pre-j A ese SruP0 se acercaron una no- maciones con que era saludado al 
senté que hiciese llegar a' seno de che dos adolescentes, los hermanos llegar al terreno por el público de 
todas las sociedades deportivas, su Antonio María y Carlos Maciá, hi-: las glorietas, de las gradas de sol. 
deseo de que en estas aconsejas m J0s de un profesor de esgrima, que Como jugó varios años consecutivos 
debidamente n sus ivgadores para preparó a mas de un combatiente i sin llegar a la decadencia fué de 
ue en todo molhcntb y en toJa Para duelo al arma blanca: eran los más populares en su tiempo, 
ocasión representen dignamente su íoa hermanos Maciá, tan aficiona- Fué expedicionario, alcanzó en la 
bandera deportiva en el campo dedos al juego de pelota que de no- guerra grado de coronel, se hizo 
juego, sean respetuosos para con el che llevaban una de Spalding, ofi-¡después abogado, ingresó en la ca-
pó bl Ico, icaten sin protestas y con cial fijada por la Liga. ¡rrera judicial que abandonó por 
absoluta disciplina las decisiones: ^ , i / una plaza de auditor dol eiérHtn 
de los referees, haciendp honor al1 , En f ^ f ! ^ r , que sería una xnoaf Pé Leritor pero sus frases sus 
deporte qu. por su abolengo Inglés P í f u e l a 8 **? ° o m b r % l a n ^ o c u ^ e n c l a s ^ ^ "Jg 
requiero una exquisita preparación ^ á b ^ a l a 7 a ^ ^ Q ^ ^ l u m - tá le S p i t e T S n i ^ S S L o ^ 
y una caballerosidad intachable. ,braba insuficientemente la luz P™- se le rec;erda c ^ ^ ^ 
—Vaj'a. hombre, me alegro has-caria de la luna- >'os ejercitábamos . ^-.timu. 
tante. Vamos a ver si en lo a d e - a s í a medir la distancia y más del Ed V Bacardí fué como la figu-
lante no se comete más 
atropello policiaco con los 
res. Le felicito sinceramente1.7 DI- nueras, que no so humillaban pré-
game algo sobre ese trofeo monu-i tesidas For los guantes. De allí na-
mental del que se habla en todas ció mi amistad con Carlos Maciá, 
partes. ^ :uno de los jugadores más completos 
— L a ^ran "Copa Reloj Omega"'con que Cuba se enorgullecía en 'a 
ha producido enorme sensación: Pasada centuria'. A su inteligencia 
primeramente en París d^nde ha clarísima, viveza de imaginación. 
a(ja^ asi a euir ia uisiancia y as ao " y û» 
nineún UIla ocasión la calda violenta de la Ira central- Y es o 
jugado- Pelota nos lastimaba las manos, p e - | ° J f 6 c}u^ ^ u 
es oportuno anotar 
raron como no-
tabilísimos jugadores además de 
Maciá. Ramón Hernández, el cat-
cher, y que ios des, Maciá y él, ha-
cían en los juegos el papel de los 
hermanos Quintero en la comedia, 
a tal punto estaban identificados; 
Alfredo Arango, creador, a mi jui-
Young, xx 1 
sido expuesta en la Rué de la Paix, agilidad, destreza, astucia, debió el'ci0, de la Posictón de riifht field y 
siendo considerada, sin duda alg •-Bacardí, primero; el Almendares itod03 sorvstidos a la dirección del 
na, como el trofeo más v ü o s o de! después, muchos de sus triunfos icapltán Eugenio Sayta Cruz, técni-
di'cutldo en p! más señalados. En el Bacardí so- 00 que Práotico en el juego. 
US una magní í l ibretodo. la efectividad de manera (Continúa en la página dieciocho) 
^.undo pa'-a ser 
campa de deportei 
-Cuando es que piensa implan-
tar la Federación la nueva Regla 
doi "off-side"? Dígame algo sobro 
esto aspecto y doy término a rni 
lata. 
— L a s reglas del "Off-side" gene-
ralmente son desconocidas por la 
mayoría de los aficionados, y tal 
desconocimiento, provoca la exalta-
ción de ánimos, ocasionando ciertas 
protestas, que en muchas ocasiones 
producen inr/dentes desagradables^ 
los mismos jugadores las ignoran' 
esto es evidentísimo, lo demuestra 
el hecho de cu;darse muy poco de 
permanecer en "off-side", y de ahí i 
los desórdenes p ataques injustos a 
los arbitros. 
Estas causas posiblemente han 
sido las que determinaron la modi-
ficación do las reglas de "off-side" 
que siempre ha constituido la in-
fracción más importante y más di-
fícil de interpretar; difícil, pero de 
fácil comprensión, mediante un es-
tudio detenido; los aficionados a 
nuestro vi'ril deporte, el más bello 
y emocionante, jamás se han preo-
cupado de su escuda y su reglamen-
tación. E z t í i s razones han sido pues 
determinantes, para que la F . I. F . 
A. modificara la regla de off-side. 
cuya inclusión en el reglamento, se 
hizo precisamente para que el resul-
tado de ciertas jugadas, sean el pro-
ducto de la habilidad do los juga-
dores que hubieran intervenido pa-
ra la obtención de un goal. Estas 
modificaciones de la regla de off-
side, serán implantadas muy en bro-
j ve por la Federación Occidental do 
Foot Ball Asociación. 
Fiel a mi oferta suspendí el in-
| t.Tmgatorio. Eduardo me despid'ó 
| con gran satisfacción, y hasta Pati-
ño, al ver que de veras me marcha-
ba me saludó más cariñosamento 
¡ que de costumbre. 
L a robé ir<i hora larga de traba-
! jo a un amigo, pero en cambio hoy 
he podido dar muchas y frescas no-
ticias que me agradecerá la afición 
entera. 
Y vayr lo uno por lo otro. 
Totales. . . . 33 1 7 24 12 2 
x-Bateó por Huntzinger en el 7» 
xx-Bateó por Wlsner en el 8» 
ST. Z.OUI8 
V. C. H . O. A. E . 
Z'.tzmann If 5 
Pinelli 3b 3 
Rpush cf. 5 
•SValkor rf 1 
Holke Ib. 4 
2b.. 3 
Caveney ss 3 
Hargrave c 3 
Donohue p . . . . .• 1 
Mays p 2 








8 9 27 16 3 Totales 30 
x Poule.d out for Vargus en el 8o. ( 
Anotación por entradas: 
Boston . . . . 020 111 000— 5 
Clncinnati . . 202 120 OOx— S 
SUMARIO: 
Two base hits: Walker, Roush, High, 
Gautreau. 
Three base hits: Gbson. 
Bases robadas: Walker. 
Sacrifice hits: Pinelll, Critz, Dono-
hue. 
Doubl eplays: Caveney y Holke 2. 
Struck out: por Donohue 1. 
Bases por bolas: de Ryan 5, Var-
gus 1, Mays 1. 
Pitcher ganador: Mays. 
Pltcher perdedor: Ryan. 
Quedados en bases: Boston 8, Cin-
cinnatl 7. 
Tiempo: 2:02. 
Umplres: Hart, Me Llughlin y Mo-
ran. 
Segundo juego: 
C. H. B 
Shinners, cf 5 
Cooney, ss 4 
Hornsby, 2b 4 
Bottomley, Ib . . . . 4 
Hafey, If 4 
Mueller, rf 4 
Bell, 3t) 4 
OFarrell, c 4 
Malls, p 4 
Tota'eá. . . . 37 8 14 27 16 1 
Anotación por entradas 
New "iork 000 000 100—1 
St. LouJsS 202 300 Olx—8 
SUMARIO 
Two base hits: Bottomley, Hafey 
(2). Malls. 
Three base hits: Hornsby, Terry. 
Home runs: Hornsby. 
Double plays: Coonel, Hornsby a 
Bottomley; Kelley a Terry. 
Quedado sen bases: New York 6; 
St. Loulü 5. 
Baso on balls: Mails 1. 
Struck out: Bentley 2; Huntzlnge» 
1; Nehf 1: Mails 6. 
Hits: Bentley 7 en 2 1-3 timings; 
Huntzinger 5 en 3 2-3 innirgs; Wls-
ner ninguno en 1 Inning; Nehf 2 
un Inning. 
Pitcher perdedor: Bentlsy. • 
Bcston . . . 000 000 230— 5 12 0 
Cincinnati . . 000 001 011— 3 9 2 
Baterías: Graham, Marquard, Ben-
ton y Seimer; J . Benton, Blemlller, 
May y Wjngo, Krueger. 
Battl ing S ik í v o l v e r á al 
r ing en es ta semana p a r a 
pelear contra J . Si lvani 
E l bout será a diez rounds y se 
ce l ebrará en el Comonwealt 
Club, el s á b a d o 
L o s jonrones bateados a y e r 
en la s dos grandes l igas 
ZJCtA NACIONAL 




NEW Y O R K , agosro 2. (United 
Press) . Si no ocurre nngún Inc--
dente que lo evite Siki volverá al 
ring el sábado vróximo por la no-
che . 
Hace menos que quince días que 
Monsieur Siki salió del Hospital 
Trancés donde había estado curán-
dose de ias lesionen recibidas en 
una riña callejera y salle vestido 
con los pajamas y pare usted do 
contar. 
Su contrario será Joe Silvani y 
niel encuentro diez rounds, tenien-
do efecto la pelea en el Comon-
'wealth Club. E l manager de Siki 
dice que éste se encuentra en con-
diclotfes de pelear, y que la pelea 
se llevará a cabo si logra echarle 
mano al negro con tiempo par* 
ello. 
L O S P R I M E R O S J O N R O N E -
R O S D E L A L í a D E L E S T E 
( V E A S E M A S S P O R T S E N 
L A S P A G I N A S 1 8 , 1 9 Y 2 0 ) 
Stengel, "Worcester 6 
Herrera, Springflelfl.. . , , . . . . 6 
Purcell, Plttsfield 5 
Schinkel, Hartford 5 
Stap'etoíi, Waterbury 5 
Oberc, Springfield , . . 5 
Standaert, Springf ield i 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 3 D E 1925. ANO X C I I í 
E L D E R R O Í O A L V I G O í S E C L A S I F I C O I O " * ^ J f ^ i 
c a m p e o n a t o d e l S t a r l i a s s d e 
C u b a c o n e l r e s u l t a d o d e a y e r 
F I N A L I S T A E N E L C O N C U R S O " C O P A l i l C I E R V A " 
Un j o n r ó n de Cox en el acto 
inicial hizo ganar a y e r a 
los Dodgers contra Chicago 
Fué esta la segunda victoria con-
secutiva del iBrooklyn sobre 
el team local 
CHICAGO, agosto 2.— (Associated 
Press.—D,ick Cot, de los Dodgers re-
pitió su hazafia de ayer disparando 
un jonrón, que esta vez fué con dos 
hombres en bases y dló al Brooklyn 
una ventaja que el Chicago no pudo 
contrarrestar. Por lo tanto, los visi-
tantes se anotaron su segunda victoria 
consecutiva sobre los locales por 4 
a t, Ernie Osborne, empezó *en la lo-
mlta a favor de los visitantes, pero 
tuvo que retirarse en el tercero. Ru 
be Ehrhardt, salió en su ayuda y sus 
adversarios sólo pudieron darle un 
hit. 
Scor©: 
C. H . E 
Brooklyn . . . 300 000 001— 4 8 0 
Chicago . . . 002 000 000— 2 4 0 
Baterías: Osborne, Ehrhardt y Tay-
lor; Bush y Hartnett. 
Los reservas del Olimpia ganaron el Campeonato de su clase. 
E n el primer encuentro de reservas, v e n c i ó el I b e r i a al Vigo: 1x0 
A S I S T I © P O C O P U B L I C O 
Ayer Almendarea, fué olvidado tpía. Sus forwarda reforzados por 
por ios fanáticos del balón. Una ¡los dos austríacos titulares del pri-
escasisíslma legión del Iberia, For- imer equipo se desenvolvieron en 
tuna y Juventud fueron los que hi-'terreno astur y asediando constan-
cleron acto de presencia en nuestro ;temente el "palomar" de Prado 
templo bálompédlco. jarrlba. 
Al descorrerse las cortinas para E n las postrimerías del partido 
decidir la supremacía cntVe las ¡lograron anotar el goal del triunfo. 
L o s Cuhans S tars se anotan 
un brí l lant triunfo con 
un estupendo batting 
' ' E l Caballero Oms" disparó dos 
batazos cuadrangulares, y 
Mesa también j o n r o n e ó 
— — i 
CLIFTON, N. J . , agosto 2. (Uni-
ted Press).—Los Cuban Stars derro-
taron a los Doherty SUk Sox con un 
score de 8 por 5, ante una gran canti-
dad de espectadores. l/os Cuban Stars 
arrojaron del box a Jim Davlson an-
tes de que transcurriera el tercer in-
ning, pero sus sucesores Talcott y Pa-
, sscn no permitieron más carreras. 
Los Sox desarrollaron un batting 
rally contra Oscar en el cuarto Inning 
haciéndole cuatro carreras. En el 
quinto le hicieron otra carrera pero 
el pltcher cubano se creció y no dejó 
que le volvieran a pisar el borne. 
El Babe líuth de color cubano Oms 
bateó como acostumbra y se fué de 
película de cuatro esquinas en dos 
ocasiones de cuatro al bate. Mesa tam-
bén le disparó a Davlson un jonrón 
DOHERTY SIXK SOX 
V. C. H . O A 
huestes Ibéricas y víguistas de la 
clasificación inferior las glorietas 
estaban vacías y a duras penas se 
logio conseguir loa consabidos 
guarda líneas. 
•Este match fué todo lo aburrido 
que se esperaba, los iberistas do-
minaron a sus contrarios de ma-
nera notoria y lograron colocar el 
marcador con una buena elevación 
a su favor en lo que de goals ata-
ñ e . 
Quedaron 3x0. 
E l árbltro bien. 
los 
otra 
OLIMPIA 1 — J r T E X T T T ) <J 
Los elevens representativos de 
estas dos sociedades estaban empa-
tados en el primer lugar de nuestro 
champlon reservista. 
Ayer se decidió. 
Los "pequeños" olímplatas dados 
como favoritos por los críticos del 
rey de los deportes, ostenta ya 
nuestro más alto puest?) y se ad-
judicaron la copíta que el organis-
mo máximo del balompié organiza-
do en la parte occidental regala al 
once que logre escalar ese sitial. 
E l enouentro fué el más reñido 
de loa celebrados en la cancha ba-
lompédica de Pozos Dulces. 
Los astures atacaron la primera 
mitad, con toda la codicia que dis-
ponían pero los backs y guarda-
meta ollmplstaa, lograron conservar 
Imperforatll su casilla. 
E l segundo half-time el marca*, 
dor del dominio favoreció al Olim-
FORTUNA 5—VIGO O 
Este partido fué de entrenamien-
to para los campeones de mar y 
tierra, y de agotamiento para 
que no lo son ni de una, ni 
parte. 
SI la casilla viguista hubiera te-
nido medio metro más de altura los 
fortunistas elevarían el marcador a 
una docena de tantos. Cosme y Cas-
tillo se convlertleron en shotteado-
res de "globos" sobre el marco 
E n la primera parte anotaron 
tres tantos por obra y shoot de 
Borrazas. Castillo y Carames que 
Introdujo el esférico en su propio 
goal al enfrentarse con Castillo. 
E n la última mitad Cosme '.'en-
dosó" dos balonazos que batieron 
las mallas del enormísimo (en es-
tatura) guardameta. 
E l dominio estuvo como se es-
peraba a favor de los blanqui-ne-
gros. Enriquito, conocido entre 
"sus" fanáticos como el "Capitán 
Cerebro" batió el record de la hol-
gazanería. E n la primera mitad 
i actuó en dos saques de kick, y en 
!la segunda no tuvo ni la más leve 
Intervención con el esférico. 
Shoots ninguno. 
E l "matrimonio" Díaz-Conrado 
tampoco trabajaron mucho. 
Y . . . nada más de los aburridos 
encuentros domingüeros. 
Juez de L I N E A . 
L 
L a copa "Siboney" fué ganada por el Gavi lán de Gorrín, pero al 
quedar en segundo l u g y el Aurrerá del Fortuna d i ó a este 
el triunfo de las estrellitas 
S E N T I A I R A A Y A N Q U I L A N D I A C O N E L G A V I L A N 
Las tres carreras que hic ieron los boys de Dovo fueron producto de J a m i e S O I l M c N l l l t V V 1 
otros tantos errores . — Muy poco se batea en la L iga ' * ^ ^P^lft 
Continúa el Fortuna Sport Club 
en su loca carrera de triunfos, en 
su "desbordamiento". Ayer le to-
có al campeonato del "Star Class 
de Cuba" entrar por una de las dos 
puertas que t'.eno la popular agru-
pación de la efe gótica; sabido es 
que abre una sobre el Malecón y 
la otra en San Lázaro, pero la que 
corresponde al salón de la vitrina 
donde se guardan los trofeos es la 
que da sobre el golfo, así que por 
dlU ha hecho a estas horas su en-
trada, a tambor batiente y,con é\ 
gallardete desplegado este segundo 
campeonato de estrellitas. 
Con un grande y movido almuer-
zo de lobos^se celebró en la terra-
za del Habana Yacht Club tan faus-
to acontecimiento. Por cierto qu3 
os la primera fiesta de esta natura-
liza que se realiza en la nueva ca-
sa, en el espléndido y marav"!) .o 
palacio yatista de la playa de Ma-
lianao. dado casi exclusivanu-nío 
desde su Inauguración a bailes y sa-
raos. 
L A RSOATA 
Esta regata de ayer tenia por pre-
mio la copa Siboney donada por el 
sr.ñor Guillermo Alamllla p a n ser 
pa Siboney y al mismo tiempo los 
puntos que obtr.vo cada yacht en 
todo el campeonato (la hora de sa 
Hda fué las 10 a. m.) 
Gavilán: Llegada: 11-46, Tripu-
lación: Washington y Brú. 
Aurrerá: Llegada: 11-49-2. Trl 
pulación Sena y Ortega. 
Corso: Llegada 11-50-2. Tripula 
ción: Dcllssor y Blbal. 
Cos: Llegada: 11-51-1. Tripula-
ción: Mafias y Tomen. 
Guayabo: Llegada: 11-51-3. Tri -
pulación: Reitcher y Durlan. 
riiboney: Llegada: 11-52-3. Tr i -
pulación: Alamilla y Rivas. 
Eolo: (descalificado). Tripula-
ción Cadavleco y Cornelias. 
Mabuya: (descalificado). Tripu-
lación: Gamba y Aixalá. 
Corúa: (no sa l ló ) . Tripulación: 
Jimy Beck y Picón. 




Coa . . . 












Nacional de Amateurs 
discutida solamente por yachts dellcorua 10 
tipo Estrella y ser adquirida por d i ró DISCIMISO D E L COMODORO 
dueño del yate que la gane dos ve- E n el almuerzo, que fué opíparo, 
cts, sin que éstas tengan precisa-, pUe8 Angei continúa en esto de dar 
mente que ser consecutivs. E l año buena comida "bateando para los 
pasado la ganó el yncht "Guayabo" t i W , estuvo el rubio champán sal-
P.irpman ss 5 1 3 3 1 
Goldblat 2b 4 1 0 7 7 
Eschen cf 4 1 1 1 0 
Raymond rf 4 1 2 1 0 
Lohr If 3 1 0 0 0 
Lajeslie Ib 4 0 1 9 1 
Braun 3b 4 0 1 2 2 
Smlth cf, 4 0 0 4 4 
r-avldson ,p 0 0 0 0 0 
Talcott p 3 0 0 0 0 
Tasson x 0 0 0 0 0 
Totales 35 5 8 27 15 
k Bateó por Talcott en el 9o. 
CUBAN STAH3 
V. C H . O A 
Mesa If. 
Paró Ib. 
Oms cf 3 
Chacón ss 4 
Dihigo rf 4 
Fernández c. . . . . 3 
Portuondo 3b 4 
Salbat 2b. 4 
Oscar p 3 
" F o r t u n a " y " L i c e D d e B e j ü c a T 
e m p a t a d o s y e l " U n i v e r s i d a d " v e n c e 
l o f e n V í b o r a P a r k 
de Esteban Juncadella y ayer le to-
có al Gavilán ganarla, que fué el 
que entró a la cabeza de la carava-
na náutica tripulado por el viejo 
libo John C . Wshington y llevan-
do de grumete a Fernando Brú, otro 
de los viejos lobos del H . Y . C . 
que se afanan desde tiempo Inme-
morial porque el sport de la vela 
t'nga el mayor auge. 
DOS F O R T U N I S T A S A L AGUA 
Al hacer la arrancada volante los 
yates ordenó Miguel de Sena, pilo-
to del Aurrerá que enarbolaba las 
sedas del Fortuna, a su ayudante 
tando de las copas para alegrar los 
corazones y brindar por el hermoso 
triunfo fortunlsta. Se le pidió a Pe-
ter Morales, que presidía la mesa 
en su carácter de lobo de primera 
categoría y de Comodoro del l lába-
na Yacht Club, que pronunciara 
un discurso, que dijera algo. Peter 
levantó la copa y brindó por el For-
tuna y su triunfo y porque los lo-
bos repitieran domlnicalmente y 
siempre que fuera menester, estas 
alegres fiestas que traían a la mq-
morla cuando el Inmortal Jimy Beck 
era el héroe de la retaguardia, con 
No hay cosa más monótona que un 
match de eaoa en los cuales los lan-
aadores dominan a su antojo a los ba-
teadores contrarios/ Y esto aconteció 
en los encuentros que presencié úl-
timamente de Ferroviario y Vedado 
Tennis, y en el que efectuaron el sá-
bado pasado. Yacht Club y Loma Ten-
nis, ambos del Campeonato Nacional 
de Amateurs. Kn nada se parecen esos 
n-.atchs a los que se dan en el otro 
Campeonato, en el Federal, en los cua-
It?? la nota más saliente es siempre 
el fuerte balitng de los players. a pe-
sar de que pudiéramos garantizar sin 
tensor a equivocarnos que son mucho 
mejores los pltchers federales que los 
nacionales. 
E l team de los bolshCvlkes del Lo-
ma tienen actualmei»te un line up de-
Kustroso, a la verdad que no nos ex-
plicamos cómo es que ocupa el pri-
mer lugar de la contienda. (Conste 
que escribimos el sábado). E l slump 
do sus jugadores es tan notable que 
dos pltchers mediocres, que actuaron* 
en el centro del diamante del H . Y . 
C , lo dejaron en cuatro hits más ais-
lados que los dientes de un boxeador 
veterano. 
Por esa causa les costó tanto traba-
jo granarlo al Yacht el pasado sábado; 
que es una novena que empieza ahora 
y que sólo cuenta en sus filas con ju-
gadores novatos a quien Juanillito Al-
bear está ahora, como aquel que dl-
cs, enseñándoles a jugar base ball. 
Las tres carreras que anotó el team 
de Dovo en ese encuentro fueron pro-
ducto de otros tantos errores de los 
infielders yatistag, quienes pudieron 
hacer dos carreras en un momento del 
tercer episodio en el cual los pltchers 
González y Lasa se convirtieron en 
conductores do tranvías. 
P E T E R . 
Víase a continuación el score del 
juego, el que no dimos ayer por falta 
de espacio a pesar de haber dado cua-
tro páginas de sports: 
YACHT CLUB 
V. C. H . O A E 
ü u n Pedro ss. . . . 
O'Farrill Ib . If. . 
Sa lazar 2b 
C. Deschapells If. 
O . Hernández rf. . 
Beck 3b 
Calvo cf 
P. Hernández c. . 
J . Deschapells p. . 
Basarrate x . . . 
Totales . . . 30 
EOMA 
V. 
2 5 24 10 4 
C. H . O A E 
balearon en el octavo p 
í derro tar a los Yankees 
E n este match Myatt d¡spar¿, 
d é c i m o cuadrangular del 
en el tercer acto 
NEW YORK, agosto 2 (Aa 
Prestí).—El Cleveland rompi6 , ^ 
na de 4 juegos consecutivos oht '̂ 
per el New York derrotando ho 
Yankees por 3 a 2. E l doubleV' 
mleson, el hit de McNultv » ?* Ji 
* "Obre , 
Aguilera c. Ib. , . 1 
Lavín ss 4 
Lasa cf 4 
Lunas Ib o 
J . Pérez If 3 
Ulllvarrl 3b. . , . . 2 
Lanier rf .* 2 
Mora 2b. . . , , 3 
González p 0 
Figarola c 3 
Laza p 2 
infield y el sacrl de Speaker au 
loa Indi/ins la carrera de la " 
en el octavo v'ctor 
Myatt disparó su décimo jonrñ 
la temporada en el tercer inning" * 
patando el score, y en el declmo 
t t su doble inició una racha de h"' 
zos que valló otra carrera a los * 
tan tes. Vi: 
Score: 
H. 
Manolo Ortega que cazara la esco- a,.istan(i0 en aquellos felices tlem-
M L ó p e z , L . Alpizar y Zubieta se fueron de jonrón en el primer 
juego y R . Suárez los imita en el segundo. — Buen pitching 
de "Chilo" M a r t í n e z . — Un passed ball de Cruz en el 
noveno inning con tres en bases d i ó la victoria 
al Universidad 
Pocas veces oe han visto los te- .con el que anotan Monzón y E s -
rrenos del "Víora Park" tan llenos ¡pinosa,, pero al tratar de llegar él 
como lo estaban ayer por la tarde, |a segunda, es puesto out por un 
las glorietas resultaron pequeñas jgran tiro del catcher; Dortlcós ter-
para contener a tanto público, éste mIna fH inning el morir de pltcher 
Invadió parte del terreno, a fin de a Pjimera. 
no perder detalle alguno de los dos Nuevamente anotan los Caribes 
juegos q'ue estaban anunciados. ien e' cuarto acto, Dortlcós recibe 
Totales 34 6 12 27 14 
Anotación por entradas: 
Cuban Stars . . . 303 -000 000— 6 
Sllk Sox . . . . 000 410 000— 5 
SUMARIO: 
Quedados en bases: Silk Sox 6. Cu-
ban Stars 7. 
Two base hits: Borgman. Dihigo. 
Home runs: Mesa, Oms 2. 
Sacrlfice: Oscar. 
Bases robadas: Braun, Chacón, Di-
higo, Oscalud. 
Bases por bolas: de Davidson 3, de 
Talcott 3, de Oscar 2. 
Struck out: por Davidson 1, por Tal-
cott 2. por Oscar 4. 
Umpires: Tjarian y Gouley. 
V E A S E M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 2 0 
D E L B A S E B A L L B A R B A R O 
E n el primer turno, el Fortuna 
y el Liceo de Bejucal, Jugaron todo 
cuanto sabían para anotarse la vic-
toria, pero ninguno de los dos 
teams pudieron conseguirlo y no 
les quedó más remedio que confor-
marse con un honroso empate. 
Chilo Martínez fué el encargado 
la base po rbolas, Ortiz abanica la 
brisa, Dortlcós se roba la segunda 
base, Varas obtiene otra colecturía. 
Andino toma ponche, estando Tonl-
lo al ate, Dortlcós y Varas realizan 
con éxito el doble robo, Tonllo re-
cibe otra botellita, se llenan las 
lunetas, Esnard bate un rolllng al 
de repartir los bultos postales por "bort, pero éste tira mal a primera 
(Viene de la página diecisiete) 
Y todos obedecíamos s i l discu 
sión la orden del capitán — a quien ¡de tres veces 
tanto estimábamos—y supo conser-
var el prestigio del club, que lle-
gó a ser invicto. ÍLa circunstancia 
de haber perdido uno o dos juegos 
confirman lo dicho. 
Sobreviven pocos del Bacardí, son 
ahora reliquias como suele decirse 
de ellos no se con qué sentido. 
Aquella cuadra de Gallano ha 
variado bastante, la enorme cloa-
loa "guajiros" y su labor en el bo-
fué colosal, en el primer Inning re-
partió tres vasos de ponche y tres 
más en el transcurso del Juego, por 
los Fortunistas Sllvlno Rulz fué 
el comisionado para contener a los 
sluggers contrarios, pero tuvo que 
ser relevado en el sexto por Mar-
tínez, debido a que sus bolas re-
sultaban casi Inofensivas y los 
players contrarios le habían conec-
tado de hit en once ocasiones. 
Alpizar estaba ayer un gran día. 
de tres v*es que fué al bate se 
anotó otros tantos hits uno de ellos 
de cuatro esquinas, las tres prime-
ras carreras del Bejucal fueron de-
bidas a su oportuno batting en el 
primer episodio con Pozos en segun-
da y Martínez en primera, dió »u 
primer hit haciendo que Pozos ano-
tara y en el tercer Inning ^standl 
Martínez en segunda, hizo' viajar 
la pelota por sobre la cerca del 
rlght fielder anotándose un jonrón. 
Otro que también bateó ayer de 
tres, tres, fué Pulg, la primera ba-
se de los Fortunistas, Pozos y Do-
mínguez del Bejucal y J . Rulz del 
ta. pero este joven marino quiso 
realizar la operación con tal rapi-
dez, que perdió el equilibrio, se en-
redó en el foque y ¡cataplum!, fué 
a tomar un baño por encima de la 
borda de babor. Sena, que como 
vizcaitarra se gasta un genio regu-
Ir.r, tuvo Impulsos de dejarlo nadan-
do y seguir ) i ruta dando la alar-
ma para que :o recogieran, pero de-
cidió prestarle rápido auxilio y el 
grumete volvió a bordo del Aurre-
rá sin más contratiempos. 
Pero no había de ser Manolo Or-
tega el i í u m v en bañarse contra su 
voluntad en esa mañana mientras 
se regateaba por los lindos balan-
dros estrellas hechos en el Astille-
ro Criollo de Manolo Puente, que 
de Corso caía al agua también el 
señor Gregorio Bibal, un conocido 
Ingeniero f arquitecto que dedica 
sus ocios, al Igual de bu hermano 
José, a la náutica amateur. Pues 
bí el piloto Delisser ordenó una 
maniobra a, su grumete que. falto 
del tralnnlng debido se enredó en 
el trapo, fué al bajar el foque a .a 
Ikgada, y el señor Bibal cayó en las 
aguas con la naturalidad que le hu-
biera ocurrido a otro que no fuera 
Ingeniero. E l señor Blbal no sufrió 
lesión alguna y momentos después, 
ni igual de Ortegá, se encontraba 
haciendo cuentos en el bar del club 
donde el champán comenzó a mos-
trar sus doradas burbujas en los y Dortlcós anota la cuarta carrera 
Caribe Varas al querer llegar tan- I '¿T^ "«rist^M 
bién a home es puesto out, por un R E S U L T A D O FINA1 
buen tiro de la primera. 
nliift, iuo ettauiint-ros anotan su 
primera carrera. Otero Inicia el 
ataque con un hit, M. Maestrey 
recibe la base por bolas, R. Suárez 
muere en flay al rlght fielder. R. 
Cruz es out al coger la tercera base 
Universitaria un foul flay bateado 
por él, F . Suárez da un buen hit 
por el jardín central y Otero entra 
en la Acesorla de Margot Chaleco, 
pero Maestrey es out en tercera 
por tiro del catcher. 
Una carrera más anotan los del 
Belot en e Iqulnto, Fernández la 
base. García out de tercera a pri-
mera, O. Maestrey se va de hit ano-
tando Fernández. Guash ocupa el 
box en ese momento por Andino. 
Galvez llega a primera por error 
de Monzón. Otero muere de flay al 
shot y Maestrey pone fin a la entra-
da al salir struck out. 
E n el sexto acto anotan nueva-
mente los chicos del Belot. R. Suá 
E n la siguiente fonna quedaron 
E n la segunda mitad de este In- log yachts aver al terminar el cam-
ng. los "gasoll e " peonato de los Star Class, este es 
el resultado de la regata por la co-
pos el sobrenombre glorioso de 
"Jimy nunca lega". Muy aplaudido 
el Comodoro iquíen dedicóse mo-
mentos después a trazar caricatu-
ras de los comensales sobre el man-
tel, y mostró Peter una habilidad 
que desconocíamos en él, tiene pa-
recidos trazos, es un embrionario 
de la escuela de Rafael Blanco, de 
esos trazos perdidos donde con muy 
escasas líneas quedan fijas las ca-
racterísticas de una fisonomía. 
DISCUTIRAN E N AGUAS YANQUIS 
Los náuticos del Fortuna fi^tán 
dispuestos a discutir en este año, 
a principios de septiembre, en aguas 
del Norte el campeonato internacio-
nal de Star Class. Senlta irá lle-
vando de segundo a Gorrín a pa-
star la bandera de la estrella so-
litaria entre cerca de cien balan-
dros y en medio de las más nota-
bles capacidades náuticas amateurs 
d"l mundo. Los comensales al ban-
quete de la victoria náutica fortu-
nlsta fueron los siguientes: 
Peter Morales, César. Cadavleco, 
Jimy Beck. Reitcher, Durland, Gui-
llermo Alamilla, Joe Massaguer, Pío 
García Castro, Fernando Bru Sal-
vador Carneado, Gregorio Blbal, 
Manolo Ortega. Miguel Sena, 
llermo Pl, José Bibal, M. A 
L a a s o c i a c i ó n de t e n n i s ha 
decidido no suspender como 
amateur al c a m p e ó n T i l d e n 
Totales 24 3 4 27 17 1 
Anotación por 
Yacht Club . 
Loma 
entradas: 
002 000 000— 2 
200 001 OOx— 3 
SUMARIO: 
Sacriflce hits: Loma. 
•Stolen bases: J . Deschapells, L a -
nitr, San Pedro. 
Double playa: Hernández a O'Farrill, 
San Pedro a O'Farrill, Mora a Lavín 
a Aguilera. Lavín a O'Farrill. 
Struck outs: González 1, C . Deacha-




Bases on balls 
pclls, Laza 3, J 
Dead balls: J , 
varrl, a Pérez. 
Wilds: González. 
Tiempo: 1 hora 58 minutos. 
Umpires: V . González (home) 
grlfiat (bases). 
Scorer: M. Hernández. 
Observaciones: x batea por J . 
cliapells en el 9o. 
Ma-
Des-i 
Claveland . . 001 010 010—3 / 
New Tork . . . 010 001 000— « , ' 
Baterías: Mlller y Myatt; Shâ v, 
y Bengough. 
E s t a noche se inaugurarán 
campeonato pelota a roaui 
en l a c a n c h a del Hispan 
Serán contendientes los juga¿ 
res del club local y los de \ 
Juventud Asturiana 
Fué benigna con él por h a b e r de-
clarado que no v o l v e r í a a efec-
tuar la v i o l a c i ó n 
Gui 
Rivas 
y Juan Cornelias. 
Se levantaron los manteles a las 
trea dadas de la tarde para realizar 
un paseo de 
el Cunagua. ei yacuu «w» £ r r — 
del insumergible Peter Morales Co 
modoro del Habana Ya^ht Club. 
Un ihurrah! al Fortuna. 
un 1 Guillermo P I . 
bate, Cmiz comete un passed ball 




V C H O A B 
If 
Fortuna batearon dos hits cada un* rez hace viajar la bola por sobre 
al bate. pa cerca del centre flleder y se 
E n el segundo juego, el Univer- *n?ta un Jonrón. R. Cruz base por 
sidad derrotó a el Belot con nná | J J ^ » , , ^ * 1 1 * 0 F - Suárez al bate, 
anotación de cinco por cuatro. 
i l»s primeros en anotar en est« 
juego, fueron los boys que manichea 
Marsans y lo hicieron en el primer 
Inning en la siguiente forma: Tonllo 
recibe l a base por bolas. Esnard. 
Cruz llega a segunda por mal tiro 
del catcher y poco después a ter-
cera por pase de Varas. P. Suárez 
da un hit oportuno y anota' Cruz la 
carrera del empate, M. Fernández 
imiero de flay al short. J . García 
sacrifica y lo llera a segunda, Mon- |!_olli,nS al 8hort forzando el out dc 
zón da un hit corto. Espinosa (el Suárez en segunda. Q. Maestrey 
¡dispara un hit. estando Olinos al 
roba segunda y 
ca de la esquina de Trocadero ha ¡Bambino) dispara una hermosa P6 ' !^t r^ U . 
desaparecido y parece que en lal l lcula de dos esquinas por el left Date' Ala< 
época de las lluvias violentas no fielder y Tonllo anota la primera 
habrá ocasión de que se reproduz- carrera del juego. Pelo Córdova 
can las escenas de antaño en que |coloca un hit por el Jardín central 
de una acera a otra a 
hit. 
ey 
out en home al tratar de 
para pasar 
fin de vadear el enlodado lagunato basquet ball ante las seftoras. 
el transeúnte subía a CAballito so- verán tampoco manejar en envases nara tubey por 
bre los que por poca retribución de fideos y tapas de arca a la chl- muere < flay al jardín central 
prestaban ese sérvelo, con los pan- qulllería alborozada.. . 
talones alzados mucho más allá' de i , 
la rótula, aunque sin llegar a la "Wenceslao G A I / V E Z 
línea fijada para loa jugadores de 'LA HABANA, a 30 de Julio de 1926 
puesto 
anotar 
Los Caribes anotan en el nove-
no, la carrera de la vltcorla. Tonllo 
ni sel63 out de segunda a primera. Es-
el centre. Monzón 
pinosa recibe la' base, Fe lo Cór-
dova también es obsequiado con 
otra botellita, estando Dortlcós al 
P o l i c í a : 
Tenemos vun muestrario de cal-
zado para hombre. Son S.000 pa-
res. El valor de cada uno os de $12 
vendemos a $8.60. Venya a lOf 
probar un par. qne probablemente 
encuentre su nflmero. 
P E L E T E R I A V E R S A I L L E S 















o I Bpl* 
o 
1 
Totales. )2 7 11 24 14 1 
FORTUNA 
' V c 
Pulff, Ib. , rf. . . . 3 1 
Rico, p., If . . . . 3 1 
Esharrl. 3b . . . . 5 0 
Prieto, rf 1 0 
Férnándfz, 2b. . . 4 1 
Oliva. 83 . . . . . 4 1 
Zubleta, c 4 1 
Valdés. If 3 0 
Peña, Ib. 3 1 
Martínez, p . . . . 1 0 
Domlng-ucz. x . . . 0 1 
H O A E 
9 24 9 1 
3C—7 
01—7 
Totales. . . 25 
Anotación por entradas 
Liceo de Bejucal. . 102 001 
I ortuna . . . . . . 000 330 
Siunario 
Home runs: M. López; L . Alpizar; 
J . R. Zubleta. 
Two base hits: Pozos; Kulz; Peña. 
Sacrlfice hit»: Pozos. 
Stolen bases: Pulg; Domínguez. 
González. If. 
Esuard. Sb . 




Ortiz. es 4 
N U E V A YORK, agosto 2 . - . — (Por 
United Press) . — L a Asoc iac ión de 
Tennis de los Estados Unidos ha 
decidido no suspender a Tilden, 
champlon nacional de este país, 
que se hallaba bajo la acusac ión 
de haber violado la regla de ama-
teurs de la organización en virtud 
de conceder entrevistas a sindica-
tos periodísticos sobre torneos en 
los que Tilden había tomado parti-
cipación . 
Los funcionarios de la Asociac ión 
decilderon que Tilden había violado 
el espíritu de la regla pero votaron 
no tomar una acción drást ica con-
tra el champlon después que éste 
prometió no volver a efectuar di-
cha violación. 
Las conclusiones del acuerdo fue-
ron las siguientes: 
Primera.—Que el hecho de que 
un jugador conceda entrevistas dia-
rias que son publicabas en un sin-
dicato de periódicos no es distinto 
al hecho de que escriba en el pe-
riódico de un modo regular refe-
lo más agradable en | rente al sport. 
el yacht tipo crucero Segunda.—Que si por el heoho 
anterior el jugador percibe dinero 
debe considerarse este hecho como 
contrario al espíritu del ama-
teurship. 
Tercera.—Qe asimismo \ i n re-
lato del evento en que toma parte 
un jugador en el que este contenido 
noticias referentes a los encuentros 
del día anterior deben ser conside-
rado como servicio informativo y si 
ello se efectúa mediante pago, se 
Infringen así mismo las leyes de la 
asociación. 
L a declaración del Comité , que 
fué hecha pública hoy dice: 
"Este comité ha decidido de un 
modo unánime que Tilden ha come-
tido actos prohibidos por las re-
glas que rigem a la Asoc iac ión y por 
lo tanto puede ser suspendido y 
declarado no elegiblé para tomar 
parte en competencias que se hagan 
bajo los auspicios de la misma' . 
Estas declaraciones fueron pre-
sentadas a Tilden y debido a su ma-
nifestación de que no h a b í a viola-
do aquella ley de un modo inten-
cional fué readmitido por haber 
edemás prometido que no tomaría, 
en lo futuro, parte en 
que se refirieran a -un 
que tome parte y que no haría re 
Esta noche se Inaugurará enij 
cancha del Deportivo Hispano Acl 
rica, sito en Colón número 35 ¡ 
Campeonato de Pelota a Mano " 
1925. Se inaugura esta contie. 
en el local de los "Tigres" pon 
ellos los Campeones del año ac? 
rior, título que conquistaron enj; 
justa reñidísima que sostuviere: 
jcon los jugadores de los clubs Fc> 
tuna, Olimpia, Juventud Asturiía 
y E l Pilar. • 
Este año sólo compiten por la 
premacía de este deporte el His-
pano, la Juventud y el Areca. lü 
dos primeras sociedades juegan lo! 
matchs Inicíales, con el siguleni» 
programa ¡ 
Villar y Japón vs. Romero y G b m 
mez. 
Morales y Madrigal vs. Satural^ 
no y Vicente. 
De los Ríos y Munyet vs. Gai-
I mendía y Resel ló . 
N E W Y O R K , agosto 2. (United, Agradecemos la cortés ínvitacléip| 
Press ) . Las pruebas para elegiijque nos hace el Secretario del His 
L a s competencias que s e han 
de efectuar esta s e m a n a en 
los courts de T e n n i s 
Tilden y Johnston j u g a r á n con-
tra Richards y Wil l iams en 
una serie de cinco sets 
Pefta a Echa-Donble plays: Oliva a 
rri. . 
Struck outs: S. Kulz, 
nez. 6; F . Martínez. I . 
Bases on balls: 8. Rulz, 2; A. Mar-
tinez, 5. * 
Passed balls: Padrón: 
Time: 2 horas 25 mlmjttos. 
Tmplres: Atan (home); Montejo 
(bases). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: hits a \os pltchers: 
10 en 2C veces. 6 Innings. 
Martínez. 
4; A. Martl-
X corre en el 80. por F . 
SEGUNDO JUEGO 
I N I V E B SIDAD 
V C H O A E 
Varas, c. . 
Andino, p . 
Guascho. p 
Córdoba. If 
Totales. 32 5 7 27 13 i 
BELOT 
V O H O A E 
Gálvez. ss 3 0 0 0 1 1 
Otero, rf 5 1 1 2 0 0 
Maestry, £b . . . . 4 0 0 1 4 0 
Suárez. Sb.. Ib., ss 4 1 2 4 C 0 
Cruz, c 3 1 0 8 1 0 
Suárez. p 4 0 3 o 2 0 
FtrnAndoz. cf . . . 3 1 0 2 1 0 
García, lf.. 3b. . . 4 0 0 0 1 0 
i ^ S P D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R . 




























533 | Ba'Mmore 73 
609 j Toronto 70 
527 , Buffalo 58 
509 | Readlng 55 
495 Bochester 54 
486 Jersey City 51 
477 Providence 43 


























St. Paul ]" S4 
; Kanaas City 54 
, Mlnneapohs £¡4 
i Toledo f 5 



















Totales 430 430 
entrevistas 
evento en el 
señas do ningún match de tennis 
hasta tres días de efectuado 
Tilden suscribió unas declaracio-
nes de su puño y letra y fueron 
entregadas a la Asociac ión, por lo 
tanto esta fuera de duda que par-
ticipará en los encuentros de la Co-
pa Davis qoie se ce lebrarán esta 
semana. 
Rodrliruez. Ib . . . 0 
Maestrey, lf. . . • 3 
Olmo. Ib 2 
35 4 10 27 15 1 Totales. 
.Antaclím por entradas 
Universidad. . . . 300 100 




los jugadores que 
parto en el team 
para defender la copa Davis, .« se 
efectuarán esta semana en los 
courrts del West Sida Tennis Club, 
Forrest HUI, L . I . 
Las posibles selecciones despué» 
que la Comisión de la Asociación 
permitió que Tilden siga de ima-
teur son a más de este indiscuti-
ble, Richards, y Little Bil l John-
ton aunque la de este último esté 
un poco dudosa debido a su de-
rrota en Seabrlght. 
Tilden y Johnston Jugarán una 
serie contra Richard» y Williama 
de cinco seis para ganar ^rea el 
lunes, el martes y el miérco les . 
Al mismo tiemno «e efectuarán 
encuentros entrft les occidenta 
les y los orientaics jugando de 
aquellos Johnston y Casey y entre 
éstos Tilden. 
iTambién habrá singles entre 
Hennesey, Holman y Howard K l n -
soy y Lott de Chicago. 
han de tomar i paño señor Antonio Reina, 
norteamericano 
E A V I A D O R C U R T I S El 
S. S P I R I T U S 
Sancti Spíritus. agosto 2. 
DIARIO, Habana. 
Ayer tarde a las cinco y media., 
procedente de Calabaza llegó f| 
aviador Curtís Rahmer en viaje t ñ 
la Habana a Santiago en motocicle-
ta. 
Dice tuvo mucha lluvia en el cí 
mino. 
E l ayudante quedóse en Colón el 
el hotel Plaza. I 
Los caminos están intransitables^ 
Mañana sigue viaje. 
Hoy últ imo domingo del festirc -
Santla^o saldrán carrozas a los ptL 
stos y habrá gran baile en la ss 
ciedad Nueva Aurora. 
Scrra. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E I 
PRIMERA CARRERA. B 
Reclamable. Premio 1200, 
Caballos 
Furlones.Para ejemplares de todas edade*. 
Peso Jockey lo 2o 
Polar Cub 110 Pelaez 
The Pírate 112 Alonso 
Swee Cookie 105 Goyanes 
Tiempo: 1.07. Ganador, jaca de 8 años, hijo 
piedad de E . B. Ogden. 
También corrieron: Alleda y Stanley H . 
$ 2.60 $ 
de Ossary-Thrlfty 
SEGUNDA CARRERA. 
Reclamable. Premio 3200, 
Caballos 
5 Furloncs. Para ejemplares de todas tdadeí.-l 
Peso Jockey lo 2o 
Somerby i * . . 
Irene walton 
Chandeller 
Tiempo: 1.03 2-5. Ganador, 
propiedad del Caimito Stable. 




jaca de 4 años. 
I 3.60 $ 
hijo die Rockton-Affl 
¡TERCERA CARRERA. 5 Furlones. Paca ejemplares de 3 aflos 
Reclamable. Premio $250. 
Caballos P<?80 Jockey lo 
Guptcn 
Dclly Gaffney . 
Oran 
Tiempo: 1.03 









5 años, hijo 









Solcmon's Favor. Hazel Dale. Remlly y Honvin. 
4 años y í* l 1-2 Furlones. Para ejemplares de 




Tiempo: 1.12. Ganador, 
piedad de B. Moncrleffe. 




yegua de 5 años. hlja de 
$9.80 $ 8.40 $••*! 
6.40 jj-
Theó Cook-Dixie Pr' 
Bou. Bengali y Ukaso. 
QUINTA CARRERA. 6 Furlones. Para ejemplares 
Reclamable. Premio $250. 




Home runs: R. Suárez. 
Two base hits: Espinosa: Esnard. 
Sacrifico hits: Esnard. 
Stolen bases: R. Suárez; Dostlcds 2 
Voras; Espinosa; O. Maeelrey. 
Double plays: O. Ortiz a R . Esuard 
Struck outs: E . Andino 2; F . Suá-
rez 7; Guasch 1; Córdoba 2. 
Bares on balls: F . Suárez; E . An-
dino 2; Guascho 1; Córdoba 1. 
Paesed balls: Varas; Cruz. 
Tlémpo: 2 horas 40 minutos. 
Umpires: Atan (homo): Montejo. 
(ba3«s). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: hits a loa pltchers: 
Andino C en 15 veces 4 1-3 innings. 
Cuascb 3 en 8 veces 1 2-3 Innings. 
Glottergold 104 Grllérrez 
N;ino ^oran 106 Alonso 
Laura Cochran 99 Goyanes 
Tiempo: 1.10 1-5. Ganador, jaca de 4 años, 
List y propiedad de R. Mlller. 


























































































































Para ejemplares de 2 aflos Y ^ 
Jockey lo 2o 
Caribe . • • 56 Perdomo 
Veras Cholee • l04 Pelaez 
Charles J . Craigmil* 104 Goyanes 
Tiempo: 1.1S 3-5.. Ganador, jaca de 3 años 
propiedad de Pérez Arocha. 
Tamb'én corrieron: Slster Cecilia yPlurallty 
$4.00 $ 
hijo de Top Hatc-Sand W'\ 
SEPTIMA CARRERA. Milla 
y más. llp.ndlcap. Premio $300 y 50 Yardas. I\ira ojomplares de S 
Catallos 
Cacrar 
Awnlng *. ,] 
Pepperotte 
Tiempo: 1.49 4-5. Ganador, 











de C años. 
$4.60 
I 






ANO C X I I I 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
E L P R O B L E M A D E L A S S A Y A S C O R T A S P o r R U B E G O L D B E R G 
• / „ p r e s t e ' 
BUEHO:NOOUB' 
* * o s * i s - L A S e s 
y ( * Ó N L A S S A A - A f A / V T A C U 
p E l 
Magníf ic i labor de Reguera tanto en « l box v^omo en el uso de la 
majagua. — Bruzón tenía ayer i s vista muy clara y b a t e ó de 
tres, tres, entre ellcs un jonron 
* V C W E S A S ^ Z ^ S 
A C A 8 Ó L O & L / e & E - ¿ A & A 
Y C O N E L - O - r t e o A & s A & A T / G p 
" A l A A L O I B L O " ^ S B í - E " J A P C A * 
L O S P A P E L E S ' A V A L E N T / r f O T e Z 
H O R A Q u e E : £ f > E 
£>Ú Y /VO L . L E -
6 - A e - i - / " U Y 
S A L I O . ' 
Y Á S é Y O 
\ A/tÁ/A, 
U N A D E C A L Y O T R A D [ A R E N A 
( P o r Eugenio R E V U E L T A ) 
E l Ave F é n i x del R ing , Lalo Do-
m í n g u e z , v o j v i ó a g ^ a r en su se-
gundo encuentro con Jim .vior*". 
c a m p e ó n peso welter de E s P a ^ f • 
Y nuevamente querrán los^ ex 
pertos" convencemos, c011 tcUe,npt°3 
y m á s cuentos, de la injusta deci-
s i ó n de los jueces, etc. 
L o a s e g u r é hace a lgún tiempo y 
lo rat i f ico; a mi modesta op in ión 
M o r á n no tiene cualidades pugi ís 
t icas suficientes para vencer, s a n o 
un " lucky punch," a nuestro cham 
p i ó n " e f í c t i v o " del peso welter 
Ponce de León , ni tampoco al 
c a m p e ó n "moral" L a l o D o m í n g u e z . 
Hoy, lunes, a primera hora de la 
m a ñ a n a , deben arribar a nuestras 
playas , procedentes del continente 
europeo, tres distinguidos miem-
bros del mundo p u g i l í s t i c o . 
L o s e n r í a n tres distintos p a í s e s 
¿ e "allende" los mares: uno es es-
p a ñ o l de pura cepa. H i l a r a Mar-
t ínez , c a m p e ó n light weight de la 
Madre Patr ia ; el otro es de origen 
genuinamente francés , aunque por 
su larga convivencia con los espa-
ñ o l e s se siente actualmente subdi-
to de Su Majestad Don Alfonso 
X I I I 
Buen amigo m í o y consecuente 
c o m p a ñ e r o , el " ú n i c o " que se br in-
d ó generosamente, como "sparring 
partner" y consejero, a entrenar y 
ayudar a Ponce de L e ó n en su glo-
r iosa t o u r n é e por la t ierra de las 
munyetas y las barretinas, la her-
mosa C a t a l u ñ a . 
Abdel-Kebir , el tercero, un mo-
rito a u t é n t i c o , aunque no milite en 
las fi las combatientes de su paisa-
la p r ó x i m a regata de ocho remos, 
recog í diversas opiniones, entre las 
cuales d e s t a c ó una muy documen-
tada, lanzada por boca de un atle-
ta remero de la Univers idad y que 
por ser de "actual idad" comunico 
a mis pacientes lectores. 
Aseguraba dicho c o m p a ñ e r o con 
insistencia que alcanzaba los ca 
i ¡ rac teres de absoluta veracidad, que 
- la canoa del Vedado Tennis . la so-
ciedad s i tuada en la margen dere-
cha del generoso r ío Almendares . 
que nos br inda sus aguas para al i -
viarnos t a m b i é n de nuestras penas 
terribles, no p o d r í a l legar en pri-
mer t é r m i n o a la meta, porque era 
de c o n s t r u c c i ó n un poco "pesada." 
O p i n i ó n que rebatimos decidida-
mente, por creer que los a r i s t o c r á -
ticos marqueses del Vedado, slem-
N u e v o c a m p e o n a t o d e B a s e - B a l l 
A m a t e u r e n A l m e n d a r e s P a r k 
E l "Royal Bank Club", el "Cuban Telephone Club" y 44La Prensa", 
son los teams que toman parte en el mismo. — Gran entu-
siasmo existe entre el elemento femenino para presen-
ciar los juegos. — Otras noticias 
Amablemente invitados por el señor 
Calixto Núñez. Presidente de la L i g a 
del Campeonato Royal Bank, fuimos 
en la mañana de ayer a los terrenos 
de Almendares Park a presenciar la 
inauguración de dicho Campeonato. 
Gran número de encantadoras dami-
tas alegraban con su presencia las 
glorietas y se notaba entre ellas c a ^ 
mayor entusiasmo que entre los faná-
ticos que también habían concurrido 
para ser testigos de esta inicial fiesta. 1 F 
Los clubs ejicargados de romper •el 
fut̂ go en este Campeonato, lo fueron 
j L a Prensa y Royal Bank y la labor 
! realizada por los players de ambos 
tsK P R E N S A 
V. C . H . O A E 
pre han sido y son. muy "lige- j teams fué bastante buena, aunque es 
ros", . . en sus apreciaciones 
U n amigo, bromista de profe-
s ión , se ha dirigido a mí. p i d i é n -
dome que "asesine" en mis gara-
batos a l distinguido C a r a de Ace-
ro B l i n d a d o . 
Prometo hacerlo a s í el d ía de 
San Jorge, su santo, y mientras 
tanto d e j é m o s l e tranquilo sembrar 
papas en su t i e r r a . 
Probablemente no c r u z a r á 
hoy M í s s Eder le el canal 
BOLOÑA, Francia, agosto 2. (Asso-
ciated Press) ' .—En las ú l t imas horas 
de^la tarde de hoy parecía muy poco 
no A b d - e l - K r l m ; nacido en el Ma- probaijie qU0 la nadadora americana 
rruecos f r a n c é s , y por ende, galo 
de n a t u r a l i z a c i ó n . 
H a l l á n d o m e el verano pasado, 
en la Ciudad Condal, presenc ié el 
encuentro de nuestro compatriota 
Ponce con el boxeador a quien ú l -
timamente nos referimos y que res-
ponde por Abdel-Kebir, s e g ú n su 
"bautizo" I s lámico . 
A p a r t á n d o m e radicalmente de 
toda Influencia partidarista tonta 
y pueril , puedo afirmar que Pon-
jee 1© ganó francamente la pelea a 
^su contrario, el s i m p á t i c o morito 
^cuya próxima llegada celebramos. 
Durante el transcurso de los diez 
rounds que duró el encuentro. Pon 
Gertrude Ederle pueda emprender via-
je hacia la costa .inglesa a nado en las 
primeras horas de la madrugada del 
d*.a de mañana. Durante todo el día do 
hoy hubo una mar muy levantada en 
el canal, condición que, de no variar, 
impedirá que Miss Ederle se lance a l 
agua. 
casi seguro que a medida que vayan 
jugando han de ir mejorando, por lo 
que no dudamos que los fanát icos se-
rán testigos .de desaf íos muy reñidos . 
A . Rodríguez, el defensor de la pri-
mera almohadilla de los chicos de L a 
Prensa fué el qüe mejor se portó en 
el uso de la palabra, pues se anotó 
dos hits en las tres excursiones que 
hizo al píate, después le siguieron Ba-
rrios, Montiel y Gutiérrez, los cuales 
batearon dos hits cada uno en cua-
tro veces que fueron al bate. 
Por los chicos d d Royal Bank se 
distinguieron por su battlng (aunque 
j algo flojo) O. Fernández y Esparza, 
j pues ambos batearon un hit de dos 
veces que empuñaron la estaca. 
I CTna magninca orquesta ejecutó du-
rante el juego gran número de piezas, 
las cuales fueron muy aplaudidas y 
muchas de ellas merecieron el bis. 
Muchos éxi tos le deseamos a los 
organizadores de este s impático Cam-
peonato, y prometemos asistir a algu-
nos juegos a fin de informar a nues-
tros lectores de los resultados de. los 
mismos. 
Otero 3b. . . 
Barrios cf . . . 
Montiel s s . 
Alclaga r f . 
Montiel I f . . 
Gutiérrez c . 
Si lva 2b. . . 
Rodríguez I b . 
Alonso p. . . 
L-.irona p 
Junquera I f . . . 
9 27 15 6 
M E R I T O A G O S T A E S T A 
B A T E A N D O 3 3 0 
Mérito Acosta, el popular manager 
de los Elefantes Bláncos de Marianao, 
que se encuentra prestando actual-
mente sus valiosos servicios al club 
Véase el score: 
R O Y A L B A N K 
V. C . H . C A E 
ce se d e j ó llevar como vulgarmen- 1 Louisville de la Ass . Americana, es-
to qe dice en el argot p u g i l í s t i c o , i tá ahora en uno de sus mejores días 
por el empuje implacable del mo. baseboleros. Su últ imo average ofi-
ro neleadnr voHn « ™ * clal dentro de la L i g a lo prueba, 
ro, peleador lecio y continuo a t a - | H a tomado parte en 72 juegos v en 
rani.e, que t ra tándose de valor y t ías 233 veces que ha ido al bate ha 
agresividad, no creo exista a l g ú n iacurnulado 77 hits' ciue son los "un-
cientes para darlo ol amplio poroen-
tage de .330. Quintanita, nuestro que-
rido compatriota, que actúa para el 
Columbus de la misma Liga, mantiene 
un porcentaje de .267. 
V é á s e a continuación el average del 
cubano, as í como de aquellos players 
que han estado en distintas tempo-
J . Tíiulcr cf 
M Fernández 3b I b . 
J . A . PAez 2b. . . 
O. Fernández ss . . . 
G . Holland I b . . . , 
.T L Rodríguez If 3b 
i: Cruz c 
J . A . Pérez r f . . . 
R . Barnet p 
Travería If 








m i : 
Totales 34 
Anotación por entradas: 
Royal Bank . . 100 050 001— 7 
L a Prensa . . . 004 040 OOx— 8 
S U M A R I O : . 
Home runs: Alclaga. 
Two base hits: O. Fernández . 
Sacrifico hits: Paez. 
Stolen bases: M . Fernández, A . 
Montiel. 
Double playst Cruz a O. Fernández, 
F . Gutiérrez A . Rodríguez, Gutiérrez 
a O. Montiel a Gutiérrez . 
Struck outs: Alonso 0, Barnet 2, 
Lairona 4, Travería 2. 
Bases por bolas: Alonso 2, Barnet 2, 
Lairona 6, Travería 3. 
Dead balls: Lairona a J . L , Rodrí-
guez. 
Wllds: Tr~ver ía . 
T i e m p o ¿ horas 3 /ninutos. 
Umplres V . González (home) Ma-
griñat (bases) . 
Scoreci M . Hernández . 
Observaciones: hits a los pitchers: 
a Alonso 0 en 1|3 y 2 veces. 
p 
Ayer por la mañana tuvo efecto en 
los terrenos del Víbora Park el segun-
do encuentro del Campeonato por la 
Copa Stelnhart. 
•Irán cantidad de señor i tas daban 
rtalce a este desafío con su presen-
cia y una magníf ica orquesta ejecutó 
un escogido número de piezas baila-1 
bles. 
A las nueve en punto dió comienzo j 
el match en el que se encontraban! 
fronte a frente los fuertes teams Ca-
sa V.ilaplana y Havana Electric, am-
bos muy bien equiparados por lo quei 
dieron una buena exhibición de base 
ball . 
Cuando ya todo hacía suponer que 
los boys de Moré se anotarían la vic-
toria, una gran marfilada de Castro, 
el receptor del Villaplana. dió ocasión 
a los muchachos de la Havana Elec-
tric el empatar un juego que ya te-
nían perdido. 
Una vez terminado el pame. los con-
currentes se entregaron en los brazos 
de la Diosa Terpsícore y hasta des-
pués de pasadas las doce, estuvieron 
bailando y haciendo repetir las piezas 
que la orquesta ejecutaba. 
Por falta de espacio no podemos 
dar una información detallada de esta 
s impát ica fiesta sportivo-social, pero 
prometemos hacerlo en otros desaf íos . 
Véase el score: 
Serranillo. 
C . V I L L A P L A N A 
V. C . H . O A E 
F . Banderas I b . . . 
Carros 3b 
F . Alvarez 2b. . , 
V . A . Banderas ss. 




Gómez p . cf 
Vázquez p 
Tello If 













0 0 0 0 
Totales 32 5 7 27 20 4 
H . E L E C T R I C 
Senadores y Athletics . . . 
(Viene de la página diecisiete) 
W A S H I N G T O N 
V . C . H . O. A . E . 
McXeely, cf. . . 3 1 1 3 0 
S. Harris , 2b . . . . 2 1 I 3 1 
Rice, rf 3 0 0 4 0 
Goslln, If 4 0 0 6 0 
Judge. Ib 3 0 1 7 1 
Bluege. 3b 2 1 1 0 0 
Peckinpaugh, ss . . 3 1 1 0 5 
Ruel, c 2 0 0 2 0 
| Johnson, p 2 1 2 2 1 
Ledriant y G. Poilley . 
(Viene de la página diecisiete) 
V. C . H . O A E 
De la Luz 2b. 
Meujo If . . . . 
Volarde cf. 
Veiez 3b. . . , 
Falencia s s . . 
Castellanos Ib . 
Arredondo rf. , 
Gross c . . . . 
Ohva p. . . . 











EilIos terrenos del Vedado T e n -
nis " efectuaron ayer por la tar-
de dos buenos juegos, uno entre 
los clubs P o l i c í a y Ferrov iar io y el 
otro entre los eternos rivales Club 
A t l é t i c o de Cuba y Vedado Tennis 
C l u b . 
U n a gran concurrencia l lenaba 
las c ó m o d a s y frescas glorietas ve-
dadlstas y en ellas se v e í a un buen 
n ú m e r o de d á m i t a s que animaban 
a los players con sus encantado 
ras sonr i sas . 
L o s "Pulgarc i tos" de C a b r e r a de-
rrotaron con bastante faci l idad a. 
los "Osos" de Horacio Alonso, pues 
lograron descifrar las curvas de 
Ignacio R u i z y de Sans irena de tal 
manera que acumularon doce hits 
y pisaron la goma nueve veces 
mientras Alonso y R e g u e r a domi-
naron a los sluggers policiacos de 
tal manera que solamente dieron 
cinco hits y anotaron dos veces. 
R e c u e r a , a d e m á s de ac tuar dft 
una manera bril lante en el box 
desde que s u s t i t u y ó a Alonso, se 
p o r t ó como» bueno en el uso de la 
estuca y de las tres veces que f u é 
a l bate d i s p a r ó una p e l í c u l a de cua-
tor esquinas y otra de t res . 
Alonso, d e s p u é s de ser relevado 
en el box, p a s ó a j u g a r el left 
fieldcr y su oportuno batting con-
t r i b u y ó a asegurar el triunfo de su 
c lub; un tubey y dos sencillos fue 
lo bateado por este player en las 
cuatro veces que u s ó la m a j a g u a . 
E n el juego entre los Marqueses 
y los Tigres , B r u z a n , el r igbt flel-
der de los vedadistas, f u é el que 
m á s se d i s t i n g u i ó a l bate; d i s p a r ó 
tres indiscutibles, entre cIIod un 
home run en otras tantas veces a l 
bate. 
G ó m e z y Gallardo, del Vedado, y 
Quesada y Reyes , del A t l é t i c o , ba-
tearon dos hits cada uno de cuatro 
veces al bate. 
Como v e r á n nuestros lectores, el 
manager de los P o l i c í a s se v l ó en 
la necesidad de enviar toda la re-
serva del club al combate; catorce 
hombres tomaron parte en el en-
cuentro contra los P u l g a r c i t o s . 
V é a n s e los scores: 
F E R R O V I A R I O 
Anotación por entraflas 
Ferroviario 000 200 502—!) 
Pol ic ía 020 000 000—2 
S U M A R I O 
• 
Home runs: Reguera. 
Threo base hits: Reguera, Solls, 
Alonso. 
Sacrifice bits: Arguelles, Balleste-
ros, Arenclbia. 
Stolen bases: Plng, Flores 3. 
Double plays: Rulz a Colado; Puig 
a Vettl a Ballesteros. 
Struck outs: por Alonso 1; por Rula 
| 3; Reguera l ; Menguillon 2. 
Bases on balls: Por Alonso 3; por 
I Rulz 4; Reguera 3; Mcngull lón 4. 
Balk: J . Ruiz . 
Time: 2 horas 20 minutos. 
' Umplres: V . González (home); 
M . Magriñat (bases).' 
Scorer: Hilario Fránqulz . 
Observaciones: Hits : a Alonso umi 
en 1 1-3 ¡nning y 5 veces al bat; a 
Ruiz 10 en 6 innings y 25 veces a | 
bat; x bateó por Hansirena en el no-
veno. I i S83f^ Reguera; lo perdió 
R u i s . 
V . C . H . O. A . E . 
Totales 26 8 27 16 1 




24 5 7 27 8 
por entradas 
. . 000 000 100—1 
. . 100 020 02x—5 
otro boxeador que le pueda conce 
í d e r victoriosamente un m i l í m e t r o 
de ventaja. 
E n Abler-Kebir h a l l a r á n los fa-
n á t i c o s el plato fuerte que tanto 
gustan les sea servido y en m ú l -
tiples momentos de su a c t u a c i ó n en 
el ring, se sent irán electrizados por 
esa chispa, provocativa de morbo-
sa a d m i r a c i ó n que produce todo 
acto de valor y de abnegado estoi-
cismo. 
Del campeón Hilario Mart ínez , 
.no puedo lanzar ni la m á s humilde 
.de mis opiniones, pues no he 
L O S P R I N C I P A I E S J 0 N R 0 -
Ñ E R O S D E L A S L I G A S 
M A Y O R E S 
radas en Cuba: 
Acosta, Louis 
V b . C . H . 
233 52 77 
Br.Ave. 
nido te-el placer de v e r l ó en a c c i ó n ; 
E ^ r T K t 0 al bu€no de Fl 'ank Ho-
& d0bo advertir. a pesar de te-
^ ^ U y ^ cuenta sus innegables 
l ^ l ^ f de "Pulain" y su en-
vidiable "record" en el cua l apa . 
C n r n . erenIdo « a c u e n t r o con el 
Gori la Senega lés Batt l ing Blfcl y 
jo M . n T ^ ^ 8 boxeadore! del Vle^ 
'poco a 1°; ? r 86 ha P r o ^ d o un 
U n d . h . ^ llgera al designarle en 
a RÍh n i COmo posible oponente. 
• o l ^ L aro1' teniendo en cuenta 
c estropeo natural de 
v iaje y el proceso 
• a c l i m a t a c i ó n . 
' • • e m t a U o r r S e ^ 'PUeEl.,0S..treS vas n l ^ Z e los guantes." cu-
Dor su n^.t)(lel:Kebir. representan. 
tiDos t?ac3,in Personal, proto-
docen^ entc8 de caballerosidad v 
f írnpa h cvualidades é s t a s tan I V 




R O G E R H O R N S B Y . HE L O S C A R -
D E N A L E S . E N L A L I O A N A C I O N A L 
q .330 "? K E N N W I L L I A M S , D E L O S 
D R O W N S E N L A L I O A A M E R I C A -
Los otros averages son: Tyaon, r l o l ^ A . SON L O S L E A D E R S S U F R E -
Louisville, .369; Griffin, del Milwau- MOS 
kee, .323; (iearin, del mismo club, i 
.321; Koening, del St. Paul, .320;! ^ eas(5 a continuación el estado ac-
Ballenger, del Louisville, .318; Gas-( tual de los principales jonroneros de 
ton, del Toledo, .301; Haas, del St . las Ligas Mayores, donde puede ver-
Ipaul, '301; Betzel, del Louisville, 297. sc racilmentc la ventaja que Roger 
TTornsby, el temible leadír de los 
Cárdenales, les lleva a los demás pe-
liculeros de su circuito. Asimismo 
podrán ver los fans la diferencia 
enorme que existe entre el número 
de batazos dados hasta la fecha en 
la presente temporada y el numero 
que por esta (^poca se habla bateado 
en la temporada anterior: 
L I O A N A C I O N A L 
- j Hornsby, St. Cioiuá 2(! 
' Hartnett, Chicago 24 
Kelly, New York 10 
Bottomley, St. L u i s 15 
Fournier, Brookiyn 14 
E .McuspI, New York 14 
empresa. E l veterano i n g l é s C . 
W . Burgess , que c r u z ó el Cana l 
de l a Mancha, en 1911 fué t a m b i é n 
presa Cel fr ío y s a l i ó del a g u a . 
Uno a uno. I0.3 competidores más 
fuertes y gigantescos fueron aban-
donando el M a r a t h ó n sin haber lle-
gado a las 17 m i l l a s . E n este mo-
mento s í J o quedaban en el agua 
cinco nadadores, de loa cualcg Mis4* 
H a r r i s o n cr ala favorita ante la 
mirada de la inmensa mult i tud ouo| 
i n v a d í a n las or i l las ó e i s e n a . 
Nadando con el c l á s i c o "golpe1 
de pecho" a r a z ó n de 2 4 ó 25 bra-' 
zas por minuto, la i n t r é p i d a inu-jGeisel . 
SUMARIO 
Threo base hits: Harris , Judge. 
Stolen bases: McNeely. 
Sacrifices; Ruel, S. Harr is (2), 
Rice. 
Double plays: Dauss a Blue; Jones 
a Dauss a Rlgney. 
Quedados en bases: Detroit 4: 
Washington 1. 
Base on balls: Dauss 1: Wells 1; 
Johnson 2. 
Struck out: Wells 1; Johnson 2. 
Hits: Daus 6 en 7 Innings; Wells 
1 en un inning. 
Pitcher perdedor: Dauss. 
Umplres: Moriarty, Hildebrand y 
chacha fué objeto de grandes acla-
maciones. L a marea era Igual en 
su d i r e c c i ó n a la corriente del rio, 
pero el fuerte viento del Oeste con-
t r a r r e s t ó esta v e n t a j a . A lo largo 
del trayecto h a b í a t r e s ' esclusas 
que los nadadores tuvieron que re-
basar t i t ir i tando de fr ío en pleno 
aire ,cuya temperatura era m á s ba-
ja que la del %gua. 
" L a a m b i c i ó n suprema y la 
Time: 1 hora 38 minutos. 
S P O R T F O L I O 
Anotación por entrabas: 
Casa Villaplana . 020 011 100-
Havana Electric . 020 001 002-
S U M A R I O : 
A . Freiré, s s . . . . 8 
P . Ruiz, 2b 3 
M . Solls, 3b 3 
R . Alonso, p. I f . . 4 
P . A . Flores, r f . . 3 
M . Arguelles, cf . . 3 
O. del Rey, I b . . , 1 
Ferrer, If 1 
E . Vela, c 3 
O. Reguera, p . . . . 3 










V . C . H . O. A . t . 
R . Seiglle, l f . . . . 2 
R . Delmonte, 2. . . 4 
J . Calvo, cf 4 
A . Bruzón, r f . 
G . Gómez, 3b.. 
R . Gallardo, I b . 
J . Consuegré, ss 
A . Consuegra, c 
A . Casuso, p. . . 
N . Sotolongo, x. 









Totales. <! 8 27 15 U 
C . A . C 
V . C . H . O. A . E . 
G . Suao, lf < 
P . Ruiz, r f . p. . . 4 
González, ss 3 
Quesada. Ib 4 
R . Reyes, 3b. . . , 4 
J . Calvo, 2b 3 
N . Párraga, cf. . . 3 
J . Lorenzo, p. rf. 4 
A . Reguera, c . . . . 3 
M . Ortega, x x . . . . 1 













o o o o 
Totales. 34 2 8 27 10 1 
A n o t a d * » por entradas 
T . C . 
A . C . 
203 Olfl) 010—1 
100 000- 001—J 
S U M A R I O 
Home runs: C . Alvarez 1. 
Two base hits: C . Alvarez 1, Gross 
1, Castellanos 1, Velez 1. 
Sacrifice hits: Bandujo í . 
Stolen bases: C . Alvarez 1, Velar-
do 2, M . A . Banderas 2. 
Double p l a y s : , G ó m e z a Carros, Ve-
lez a De la Luz a Castellanos. 
Struck outs: Oliva 7, Vázquez 1, Ba-
llester 1. 
Bases por bolas: Gómez 5, Oliva 5, 
Vázquez 6 
Dead balis: Oliva a Carros. Balles-
ter a G . AlVarez a M . A . Banderas, 
Passed balls: Gross . 
Tiempo: 2 horas 45 minutos. 
Umpires: R . Atún (home) A . Me-
néndez (bases). 
Scorer: F;ancisco Serrano. 
Observaciones: Hits: Gómez 2 en 
2.113 innings y 7 veces a Oliva 5 en 
5.2|3 innings y 22 veces. 
Totales, 33 9 12 37 8 1 
P O L I C I A 
V . C . H . E . 
Sansirena, 3b i>. 3 0 0 0 3 
Castro, c r» 0 \ 5 2 
Ballesteros( 2b Ib 4 Ó 1 3 4 
Pulg. r f . 2b.. 3 1 1 0 3 
Suárcz, l f . . . . 2 0 0 2 
Vettl. s s . . . . . 3 1 1 4 
Colado, I b . . . . 3 o 1 10 
Dopico, c f . . . . 3 0 0 1 
Ruiz. p 2 0 0 
Arencibia, lf . . . 1 
Mengull lón, p . . 0 
Maura, rf 1 
Garriga, 3b. . . 0 








Totales. 31 5 27 21 5 
Home runs: Bruzón . 
Three base hits: Gómez. 
Two base hits: Gómez; Lorenzt». 
Sacrifice flays: Seiglie, Delmonte, 
Sotolongo, Ortega. 
Double plays: Gallardo, J . Calvo q 
Quesada. 
Struck outs: Lorerozo 1; Casuso; 
Ruiz 4. 
Bases on balls: Lorenzo 1; Casuso, 
Ruiz 3. •* 
Time: 1 hora 53 minutos. 
Umpires: V . González (homs); J . 
M . Magriñat (bases) . 
Scorer: Hilarlo Fránqulz . 
Observaciones; hits a Lorenzo: 6 e^ 
3 innings y 14 veces al bat. x corrí.I 
por Bruzón en el octavo*, xx bate i 
por Párraga en el noveno, xx^ bateú 
por Reguera en el noveno. Lo perj 
dió Lorenzo. 
C O M O B A T E A E L Q U E R I D O 
C1NCI 
V b . C . H . 2b 3b E r . A v e 
con apreciables aml-Comontando 
gOS <lfao ** "-t/i c^iaujco aun- ir.en 
de "vlcfSr/11"43, la8 Posibilidades Ma, 





















242 32 84 15 2 
52 5 18 0 0 
n 0 3 0 0 
307 48 99 14 10 
302 56 95 17 \ \ 
66 6 20 2 0 
218 25 64 7 3 
63 10 19 2 0 
199 34 56 9 10 
172 19 47 16 4 
185 80 SO « 
303 43 80 5 
267 37 70 14 
66 5 17 1 
126 11 32 3 
115 8 26 2 
178 15 40 8 









. 29 4 
. 292 Harper, Pliilodelphla L 
81 1 Wright. Plttsburg 
































C á r t e r ® ? 
A usted que camina tanto, le 
convendría comprar un par *le za-
patos, que valiendo 12 pesos loa 
vendemos desde $2.00 a S5.00. E s 
im muestrario de 3.000 pares. Ven-
ga a ver s' encuentra su número. 
P E L E T E R I A V E R S A I L L E S 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
Wriglistone, Phila 11 
Cuyleñ Plttsourg 11 
Snyder, New York 10 
Brooks, Chicago 10 
Biades, St. Louts « 
Jackson, New York 8 
Torry, New York 8 
Grimm, Chicago * 
L I O A A M E R I C A N A 
Williams, St. Louls 24 
R . iieusel. New York 22 
Simmons. Phi la ifi 
Goslin. Washington 12 
Cobb, Detroit l \ 
Jacobson, St . Louis 11 
Robertson, St . Louis j | 
Ruth. New York w 
Speaker,' Cleveland | J 
Gehrlg, New York n 
McManus. St . Louis 9 
j Myatt, Cleveland 9 
I Todt. Boston w 
I Sisler, St . Louis o 
| Judge. Washington g 
T O T A L D E B A T A Z O S DADOS 
1925 1934 
ta de mi v ida — d i j o Miss H a r r i -
son a l Corresponsal de la "Asso-
ciated Press" , es nadar el Cana l 
de la Mancha ' . Y é s t o lo a f i r m ó 
la valiente nadadora argent ina 
dospué.3 de permanecer 14 h . 37 
minutos on el agua, a l subir sin 
ayuda a lguna la escalera que bay 
bajo la sombra de la T o r r e E i f f e l . 
en el p é t r e o muro de c o n t e n c i ó n 
del r ío s e n a . E s t a b a a l l í aglome-
rada una mult i tud que se ca l cu ló 
en 5 0 . 0 0 0 personas, t r i b u t á n d o l e 
una o v a c i ó n mayor que la dispen-
sada a l ganador de la regata . 
" ¿ C r e e usted que mig compatrio-
tas de Buenos A i r e s se d a r á n cuen-
ta de que bicc todo lo que pudo? 
¿ C r e e usted que e s t a r á n orgullo-
¡soa de m í ? ' 
E l c o r a z ó n y el valor de quo hi-
zo gala la muchacha sudamerica-
| n a rn el M a r a t h ó n A c u á t i c o , cuya 
i ruta c u b r l i unas cinco mil las más 
loue la distancia ou*; hay entre el 
¡ Cabo G r i s Nez y Dovor, en el C a -
na 1 de la Mancba, lo da una á u r e o 
ta 
y esta noche era tan popular on 
I los bulevares paris inos como la 
m i s m í s i m a Suzannc de L e n g l e n . 
¿ Q u i é n posee el record de pit-
m H c h e a r consecutivamente juegos de 
base ball s in d e j a r un día de inter-
valo? 
¿ Q u é tiempo hizo H a r t De Hub-
bard en las competencias de cien 
yardas el d í a que r o m p i ó el record 
del salto largo con Impulso? 
¿ C u á l es el record de las muje-
res para las carreras de cincuenta 
y a r d a s ? 
¿ Q u é tiempo hizo el c é l e b r e dr l -
ver B a r n e y Oldfiold en las carre-
ras do una m i l l a ? 
¿ C u á l h a sido ^el juego de base 
bal l m á s largo que se ha jugado, 
ya sea en amateurs que en profe-
sionales? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
T A S D E A Y E R 
Walter Jobnson p i t c h e ó un jue-
go de cero hit. cero carreras , el pa-
sado d ía primero de ju l io del a ñ o 
1920 . 
E l ú n i c o knock out que ha re-
d r í d o í o T n ^ ' e i ' n u e b i r f ^ ñ c é s l 0 1 1 5 1 1 1 0 J * * Dempsey en s¡u carre-
ra p u g i l í s t i c a se lo p r o p i n ó J i m 
F I y n en 1917 . 
American F l a g . el popular caba-
llo americano, i g u a l ó , pero nunca Miss H a r r i s o n se propone inten-
j t a r otra voz la t r a v e s í a del Canal ! r o m P l ó c l record existente antc-
ids la Mancha a nado durante el jriormente Para el Be lmont Stakes . 
i mes de agosto. Manifiesta que el E n 1919' VIcent R i c h r a d s . el jo-
1 M a r a t h ó n discutido hoy fué para!ven tennista americano, fué cata-
le l la mejor t ra ln ing quo ol que pue-M0Sado como el v i g é s i m o segundo 
de rec ib ir en el teatro de su pró-; tennista de A m é r i c a ; en 1920 lo 
i xima h a z a ñ a . L a nadadora a r g é n - cata^0Karon como ol v i g é s i m o y ya 
¡ t i n a d i ó mucho que hacer a MI- en 1921 ipasó a ser el tercero entre 
• chel . que a c a b ó en tercer lugar , [los ases . 
Hubo un momento j n 'qi^e se puso 
en el segundo lugar, pero le d ió 
un calambre en ol e s t ó m a g o y tu-
vo que descansar on el agua duran-i 
te cerca do una hora en las proxi-
Problcnin de B a s e B a l l 
ld-3 




mldades del edificio do l a Cáma-
r a de los Diputados . No obstante, 
l a valiente muchacha rehizo sus 
fuerzas maravil losamente y a c a b ó 
en mejores condiciones f í s i cas que 
cualquiera de log cuatro hombres 
que con olla recorrieron la distan-
cia . 
"Me parece que les he demos-
trado que s é nadar" , comentaba 
Miss H a r r i ? o n ni sa l i r h a d a Bon-
S o l u c i ó n : 
Si un corredor roba segunda y 
el catcher no t i ra a esa base para 
sacarlo out temiendo que un co-
rredor que tiene on tercera le ano-
te, debe a c r e d i t á r s e l e a ese corre-
dor una base robada en los scores. 
L e a m a ñ a n a : Sportfol io . 
Copyright 1925, by Publ i c L e d -
ger Company . 
m i n u t o S i 
E s p u m a e n a b u n d a n c i a 
PO R m u y e s p e s a y t u p i d a q u e s e a l a b a r b a se p o d r á a b l a n d a r c d m p l e t a -
m e n t e s i u s a l a C r e m a d e W i l l i a m s a s í : 
H u m e d e z c a b i e n s u c a r a ; m o j e l a b r o c h a 
c o m p l e t a m e n t e , p o n g a u n p o c o d e c r e m a 
e n t r e la s c e r d a s d e l a m i s m a , y — d u r a n t e 
d o s m i n u t o s c o n s e c u t i v o s — p r o d u z c a 
e s p u m a s o b r e l a c a r a . U d . se s o r p r e n d e r á 
d e l a f a c i l i d a d c o n q u e l a n a v a j a c o r r e s o -
b r e l a p i e l y d e l o b i e n a f e i t a d o q u e q u e -
d a r á s i n s u f r i r l a m e n o r i r r i t a c i ó n . A d e -
m á s , W i l l i a m s es l a U n i c a C r e m a d e A f e i -
t a r c o n l a c u a l U d . P U E D E a f e i t a r s e d i a -
r i a m e n t e . L e d e j a r á l a p i e l f r e s c a y s u a v e . 
U n a p r u e b a l e c o n v e n c e r á . 
C R E M A D E A F E I T A R 
i . ' I ídr le , la nadadora americana, 
caso de que é s t a so disponga on la 
logno con el p r o p ó s i t o do seguir madrugada do m a ñ a n a , a tfatar de 
desde un remolcador a Gertrude cruzar a nado c l Paso de C a l a i s . 
W i l l i a m s 
©e s H n o f e r n á n d e z & H í l o s AOtmlS I f iclusivoi pío» cu§*. I \ J Después de afeitarse no olvide u«ar el Aqua Velf/a de Wii;*am« para que conserve su piel con 
aquella lozanía y suavi/id qi:e 
produce la Cretr.a de afeitar de 
Williams. Es una deliciosa lo-
ción. Pruébela. 
530 
— i ^ 
X a e s a r " e l m a g n í f i c o e j e m p l a r 
d e l D r . A l v a s é g a n ó e l h a n d i c a p 
E l v iepo P o l a r C u b a b r i ó l a t a r d e v e n c i e n d o a l g r u p o d e l a tandd 
in ic ia l , c i e n d o l a p r i m e r a v e z q u e c o m e c a l i e n t e e s t a t e m p o r a -
d a , es d e c i r , su ú n i c o t r i u n f o 
M A R I O M E N D O Z A C O N T I N U A H A C I E N D O R E F L E X I O N E S 
S O G R E L A C U E V A D E A L I B A B A 
R i c h a r d s s e a n o t ó u n n u e v o 
t r i u n f o a l g a n a r e l t o r n e o 
d e l C r e s c e n t A t h l e t i c C l u b 
F á c i l m e n t e se a n o t ó la v i c t o r i a , 
pues g a n ó q u i n c e j u e g o s 
c o n s e c u t i v o s 
NUEVA Y O R K , agosto 2 .—(Por 
United Press).—Vicente Richards 
acaba de anotarse otra victoria ad-
quiriendo con ello un lauro más, 
cuando se ll«vó el campeonato de 
tennis en courts de yerba, que se 
iugó en los courts del Crescent 
Athletic Club. No le costó mucho 
trabajo pues ganó quince juegos se-
Ante una de las concurrencias que con García en ta silla alean 
más numerosas de la presente tem ¡ ;ó el place de la carrera, 
porada. Caesar. e] soberbio hijo da Gupton, el ejemplar de R . Mi-
Stedfast y Kitty Praser conquistó Her. se anotó su segundo triunfo »uidos de ^ 8U contTano 
los laureles de la victoria en el consecutivo de la temporada al de- Pudií*e I " la B U y a ^ n a A d i d o s a 
handicap o evento estelar corrido rrotar después de fuerte lucha a ^ o s ^ f ? c f « ^ ^ ^ r 0 * ! 
ayer en el más bello Hipódromo de un selecto grupo de ganadores en :o3 doce del *ábad0 i ^ T f J 
Aménca. E l ejemplar del doctor ia tercera del programa. B o U r ^ l l e V í í s ^ d o a e n d o a á l a s 
Alvaré reservó, como eg usual en Gaffney. la popular hija de Jim Después y en compañía de Kay 
él. toda su velocidad parael final Oaffney y Dolly Hlgglns que era rasey 8e £ ¡ 1 . í « f -
de la carrera y la larga legión de I* favorita de la lusta tuvo bue- final de los dobles de hombres ana-
fanáticos que concurrió ayer al na arrancada y mantuvo el leding « « « ^ así otro laurel a su corona. 
Hipódromo vió como Goyanes des- de la carrera hasta el cuarto fur- Primero vencieron a la pareja ae 
cargaba sobre el popular ejemplar fong. donde Gutiérrez guiando ex- Chapín y Vóshell y luego al team 
una lluvia de palos al Ifegar a la celontemente a Gupton. le hizo ocu japonés para la Copa Dayis. 
caseta de la media milla, lo quo par el segundo lugar. Oran, el fa- L>as anotaciones respectivas de 
originó que el caballo comenzara mo<!o loco de la cuadra cubana estos encuentros fueron de 3x6, 
a desarrollar su acostumbrada ve- " r i macho Beljrán*, sorprendió 6x3. 6x2, 6x2 y 6x4. 6x4 y 6x1. 
locidad y terminara victorioso en quedando en tercero,' pese a estar William Tilden Segundo jugó co-
la ímportíintn «usta a medio cuer Hazel Dale y Remilv' en la carrera mo de costumbre derrotando al po-
• de AwnnJng, su temible rivfl que iucían mUy superiores. 'seedor del título del año pasado 
que pese ahauer sido el conquis- Perdomo realizó una monta mí- en un juego de exhibición. Los 
tador del premio £l pasado domin- lagrosa sobre Confoderacy en la ests se los repartieron Kinsey se 
go y haber llevado el leading en cuarta carrera v las sedas verde- llovó el primero 6x3 y el champión 
la carrera hasta la curva lejana, tu rojas de !n cuadra de Moncrletfo actual se llevó el segundo Jugando 
vo que conformarse con el place, pasaron orgulloaas ante los Jueces un poco má,s duro que de costum-
como causa a la débil monta de c0m0 causa a su triunfo. L a hija bre, con una anotación de 6x2. 
Pelaez. 'Zsta carrera debió haber ^e Theo Cook y Dixle estuvo muy _ _ _ _ _ 
sido para el hijo de Hesperus y intranquila en el post. pero des ' 
Shade. pero su Jock-y lo abrió mu- py^g aprovechó convenientemente ^ , i • ' 
oho en las curvas y tuvo que con- la ordon de s,,lida v 0CVll)6 el pues- F l NpW í f r l e a n S 0310 V a H O S 
forjarse con terminar ante Pcppe- t0 de leader que no perdió en nin-1*-1 
rettc- erón momento. Pinch O'Snuft. el 
E l caballo de Cotton. a su vez1, favorito, arrancó nuv tardíamente 
volvió a dejar sin Animo a sus par- y de contra. como oara acabar con 
tidarios desarrollando una carre-'^g esperanzas de cuantos le apos-
ra en extremo mala. Desde el iní- taron> ge despistó al entrar en la 
ció de ella llevó el tercer lugar y recta> 
en esa forma terminó para des-; 
gracia de cuantos tuvieron la idea La cuadra de R . Miller así co-
de ponerle sus "mantdcosos". mo el Jockey Gutiérrez se anota-
Polar Cub. el popular hijo de ron su segundo triunfo de la tarde 
Ossary y Thristy, abrió la tarde en la quinta carrera con G^t^r-c,hattan00 ^ _ g J4 o 
hípica de ayer anotándose su pri- Pold el hijo de Golden List y F l i - New 0rleans' ' " . 1 10 0 
mer triunfo de la temporada con el ttergold. quien desde la arrancada * Baterías- Ogden'y D Anderson; 
novel piloto. Pelaez, en la silla, marcó el paso a los demás ejemP1» Hodee v Dovle Lapan 
E l ejemplar de Mr. Cgden no tu- res de la justa. Cacambo que arraa 6 ' ' 
vo en ningún momonto carrera có parejo a él. se cansó en la cur- SEGUNDO J U E G O -
en peligro, ni aun cuando en los va lejana yl a carrera no reservó 
•últimos furlonea Cué tetado por más sensaciones hasta el final, ¡ C H E 
The Pírate, que terminó en buena donde los Jockeys Alonso y Goya- _ _ _ 
forma, sweet Cookle la popular nes. montarido a Nano Renán * . nntra 4 ^ 0 
representante universitaria en «. Laura Cochran respectivantente. ^ n a u ^ " 0 ° * a 0 7 4 
meetlng. conquistó el schow en esta guiaron sus cabalos por el c e n t T O , ñ ' , ' ' t ' ' \ ' 
primera carrera de la tarde des- del track y le quitaron el place 7 . « . . ^ ™ " MlnVl*- Al.r-
pués de una fuerte lucha que sos- el show a Cacambr y Mili Gat.-, Baterías: Shupe y Hinkle. Mar 
tuvo con Aileda. que parecían sonreír satisfechos. ;"na y Lapan. 
E l Caimito Stable se anotó un; E l Jockey Perdomo mereció los1 r- h v 
rápido y fácil triunfo en la se- honores de la tard? al anotarse c- tÍJ-
gunda carrera de la tarde, cuando su tercer triunfo en ei día con Ca-, "7 77 o 
su ejemplar somerby. el popular hl ribe. el popular potro del Tte. 'Little Rock 6 1¿ ¿ 
Jo de Rockton y Affiance. después Malberty, quien al propio tiempo Mobile 4 10 ¿ 
de tener una de esas arrancadas conquistó su tercer triunfo conse- Baterías: Steengraffe y Mayer; 
que le han hecho famoso en el cutlvo con el hijo de Top Hat y Murray, Caldera y Devormer. 
track, asumió la delantera en el Sand Bank. Uno el del pasado dc-j 
grupo y no la perdió hasta que mingo, después e] del lunes en el C H E . 
sus sedas pasaron triunfantes por math-race y por último el de ayer. | 
la caseta de log Jueces. E n esta E n esta sexta carrera del progra-jAtlanta 9 9 1 
carrera Chandeller, de Mario Men- ma, Vera'a Cholee volvió con éxf-'Nashville 4 11 0 
dosa, hizo su/ reaparición en el to a los seis furlongs y obtwo el; Baterías: Dell y Jenkins; Pipgras 
presente meetíng y logró conquis- place, mientras Sister Cecilia y Morris y Olsen. 
lar el show, después do sostener Charles J . Craigmilo luchaban du 
un buen duelo con Irene Waltbn,; ramente por el show. 
B L A C K B I L L S E R A 
SOMETIDO A UNA 
OPERACION E N L A 
RODILLA D E R E C H A 
NEAV YORK, aSO«to 2. Unled Press. 
Mediante un examen má-s minucioso | 
se lia comprobado qua la herida bu-
írlda por Blak Bill en una rodilla con-
fíete en la desgarradura úe un cartí-
Uieo. E l médico que uniste al dimi-
nuto peso mosca aconseja que se le 
opere lo antes posible. Dice que aun-
que tal operación'no es abcolutamente 
esencial para qua 13111 reanude sus ac-
tividadoa pugllístlcas, la considera 
muy prudente y conveniente. E l mé-
dico manifiesta que Bill podría pe-
lear sin sufrirla; pero que se hallarla 
en constante peligro de ocasionarse 
rna leslfln au.i mayor. 
El manager Gutiérrez se Inclina a 
seguir el consejo del galeno pero está 
esperando la declsién final de la Co-
misión de Boxeo ae New York sobre 
el torneo peso mosca antes de ded-
i l r ce. 
La comisión hará saber su determi-
nación el próximo miércoles después 
de que efectúe su reunión. 
p u n t o s c o m o l e a d e r e n 
l a L i g a d e l S u r 
PRilMER J U E G O : 
C. H. B . 
C a m p e o n a t o de B i l l a r d e l 
C e n t r o G a l l e g o 
IíOS JUEGOS 1>"R ANOCHE BA-
TIERON I/OS BBOORDS D E T I E M -
PO.—FRANCISCO LAZARO, MO-
DESTO P E R E Z Y ANTONIO PUGA, 
FUERON L O S T R I U N F A D O R E S 
Los partidos efectuados anoche 
en opción al campeonato batieron 
los records de tiempo. 
En el inicial debutó Francisco 
Lázaro que con juego fulminante 
venció a Antonio Pardo que tam-
bién hacía sra primera aparición so-
bre el asfalto. 
50 para 28 en 42 entradas fué 
la anotación de este partido. 
A segunda hora lucharon los vic-
toriosos de la noche inaugural Ju-
lio Rodríguez y Modesto Pérez, ven-
ciendo este último que comenzan-
do un poco fuera de caja, logró al 
avance del partido domi.nar la si-
tuación, haciéndose dueño de ella 
y dejando a su contrincante en 38 
para 50 en 58 entradas. 
En el aristocrático Antonio Puga 
&e graduó derrotandio a Antonio 
Rey 32 para 50 en 63 entradas. 
R e s u l t a d o s d e l o s j u e g o s e n 
l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
P R I M E R J U E G O : 
C. H. E . 
St. Paul 6 13 0 
Kansas City 1 6 3 
Baterías: Kolp y Kaufman; Kou-
pal y Shinault. ^ 
P R I M E R J U E G O : 
C. H. E . 
Birmingham 1 5 3 
Memphis 2 5 2 
Baterías: Stone, Cárter y Yaryan 
Moss y Kohlbecker. 
SEGUNDO J U E G O : 
C. H . E . 
St. Paul 3 10 10 
Kansas City . o 5 0 
Baterías: Beal y Collins; Pott, 
Lingrel, Keenan y Shinault. 
JUEGOS P A R A HOY 
P R I M E R J U E G O : 
C. H. E . 
Columbus 2 8 2 
Louisville . 5 5 j 
Baterías: Stueland y Blrd; De-
berry y Redmond. 
SEGUNDO J U E G O : 
C. H. E . 
Columbus 6 9 2 
A las 8.—Alfonso González vs. Louisville IQ 16 0 
Faustino Matalobos. Baterías: Palmero y Urban; Tin-
A las 9.—Antonio González vs. |cup y Mayer. 
Manuel Fernández. 
A las 1 0 . — J o s é Porto vs. .Ma-
nuel Echeverría. 
SEGUNDO J U E G O : 
C. H. E . 
Birmlngham 0 3 2 
Memphis 4 9 1 
Baterías: Bradshaw y Yaryan; 
Lizanbee y Kohlbecker. 
E l C a s t e l l a n o I n f a n t i l 
l e d a l a R e v a n c h a 
En las muy leídas páginas de es-
te diario hemos leído la carta del 
joven R. González, Presidente del 
Infantil Racing Sport Club en la 
que achacaba su derrota a manos 
del Castellano el estar éste com-
puesto con algunos segundones; 
honor que nos hace al señor Gon-
zález pues nosotros no nos creíamos 
como tales, por cuya causa le damos 
las gracias. 
Pero ei\ lo de haber concertado 
dicho partido en el terreno que 
dice en la misma este joven, es muy 
Incierto, pues tanto él como el ca-
pitán del equipo que preside sa-
bían con tres días de anticipación 
al encuentro los jugadores que com-
pondrían el once castellano. 
¿No fué como queda dicho señor 
Rafael? 
Dejando estas tonterías aparte 
vamos a lo del reto el ouál estamos 
conforme en aceptar para jugarlo 
el domingo nueve del corriente mes 
en el campo que ustedes deseen, y 
ya que no podemos discutir un tro-
feo no estaría de más jugarse un 
barril de laguer, y para complacer 
a dicho Joven damos a continua-
ción los ncrnbre^ de los jugadores 
de donde saldrá el once Que defen-
derá el glorioso estandarte caste-
llano, son ellos: 
J . Martínez. Rolando, Oreoslo, 
L . Perdices, Echevarría, E . García, 
Reqoiejo, Mendoza, Paqulto, Celesti-
PRllMER JUEGO: 
C. H . E . 
Indlanapolís 4 io o 
Toledo o 4 1 
Baterías: Fitzsimmons y Robert-
son; Grant, Thorpe y Schulte 
SEGUNDO JUEGO-
C. H. E . 
Indianapolis 1.2 15 2 
Toledo 5 1 2 2 
Baterías: Hill y Robertson; Jon-
nard, Tunney, Torpe y Gastón. 
P R I M E R J U E G O : 
C. H. E . 
Minneapolis 10 14 2 
Milwaukee . 7 1̂1 6 
Baterías: Dumont y Ainsmith; 
Gearin, Sanders, Me Cracken y 
Sklff, Me Menemy. 
SEGUNDO J U E G O : 
C. H . E . 
Minneapolis 5 1 2 0 
Milwaukee 6 12 2 
Baterías: Francls, Harria y 
Sengstock; Bell, Gearin y Me Me-
nemy. 
no, Papelazo, Perna, Lesme, Joa-
qulníto y por último C. Perdices, 
Capitán de este equipo. 
Señor González su reto está 
aceptado y si es muy fuerte este I 
equipo uste<d dirá. 
Sin más que decirle me retiro de ! 
usted, s., s., s., 
Pancho BALON. 
E ! C o m p o s t e l a F . C . z u r r a de 
lo l indo e l E u r o p a S . C . 
En los. tórrenos (lo! Olimpia s:-:-
cflebrado rl domingo 2 6 del ac-
tual un interesante partido de foot 
bf.ll entre los equipos arriba men-
cionados, triunfando el "Composte-
V poo- «4 ancho margan de 4x0 
E l partido se dopnrrol'.ó de manera 
correcta y en la forma siguiente: 
Saca el Compostela arrancando 
Gulllormo. el que tira el primero 
de los suyo.5 haciendo crujir el pos-
te, d.speja la dc-fensa eutopea q'i^ 
iiúíra con mucho acl^r'o recogien-
do ol Ínter derecha europea avan-
zando como un tren exprés sobro 
la puerta, pero Anton'o. que jueg:i 
claro, ie resta la jugada en el mo-
rn'-nto de peligro. Rodríguez pa-a 
a Calvo, éste a Guillermo, tirando 
a goal, pero la defensa europea evi-
ta el tanto parando la pelota con la 
mano, saca ol pena Guillermo y se 
le escapa, un globito. Avanza d-? 
r.uc-vo ol Compostela y al tirar Ra-
fael a goal es cargado por la es-
palda, origlnandcrt un castigo qiK-
ejecuta Joseíto y que al rematar 
Ríifafl origina ol primero para el 
Compostela. 
E l juego reanuda y el Europa 
ávanza o r i nando un rorner, el quo 
tirr-.do despeja Antonio magistral-
ir.fmtc; de nuevo el Compostela 
alanza, Guillermo pasa a Loredo. 
éste a Rafael, el que tira a goil. 
entrando Cnlvo al remate y que-
dando eon las ganas por efitar ya 
la peiota en níUo Ro<guro. 
Saca í-I Europa y sus jugadas 
fon cortadns por Cuadrado, .loseí-
to y Rodríguez, pnsando a Jesúa. 
éste a Calvo que tira goal y la de-
fensa al cortar tira n córner que 
saca Rafael y remata Calvo el ter-
cero de la tarde. Después de uno<i 
cuantos tiros frustrados de Guiller-
mo y Rafael y una arrancada eu-
lopea que los medios d*»! Compos-
tela cortan, termina el primer tiem-
po. 
Segundo tiempo: 
Así que fué tomada la consabi-
da Salutaris se reanuda el Juego-
el Bu ropa hace alarde de juogo In-
dividual y eoraji» despejando la de-
fensa del Corapo&tola. Guillermo 
quiere demostrar que sus tiros son 
Imparables y la señor.u Suerte le 
quedó en cnsp. tir*.i lamiendo ol 
larguero fuera y al r-miatnr un pre-
ciofo pa«.~ do Jes'ís el goal que p.;-
recla inevltahle le da en la man j 
fl defensa; tira el castigo JoRoíto, j 
martando ol cuarto y último tanto, 
con esto el Europa se acoquina y 
cuando los delanteros comportela-
nos en:piezan a darse gusto tiran-
U n a n u e v a r e g l a d e B a s e B a l ! 
L A I N T E R F E R E N C I A V I S U A L 
LOS A N G E L E S , agosto 2. — (Por 
United P r e s s ) . — E n lo sucesivo 
ninguna tercera base podrá obs-
truccionar a un corredor que esté 
sobre la almohada de la antecámara 
en los momentos que se de un fly 
a extramuros evitándole ver si es 
oogida o no la pelota. Con esa tác-
tica se le quita al corredor el Im-
pulso necesario para arrancar hacia 
home. 
Harry A. Williams, Presidente 
de la Liga de la Costa del Pacífi-
co, ha regulado ese procedimiento 
calificándolp como "Interferencia 
Visual", lo que corresponde para 
ser juzgado como la "Interferencia 
de Player" que da la base siguien-
te al jugador. B L A C K B I L L 
L O S C O R R E S P O N S A L E S Y £ L A V I A D O R C U R T I S 
Llamamos la atención a los corresponsales de este periódico 
en el interior de la República, sobre el hecho de que éste DIA-
RIO no les pidió que prestaran dinero, ni ayuda alguna quo sig-
nificara dinero, al aviador y piloto alemán señor Curtís y su 
motocicleta en dirección de Santiago de Cuba. Toda ayuda pe-
cuniaria y de otra índole será a saldársela y agradecerla el men-
cionado piloto. Hacemos eri'.a aclaración por habernos enterado 
que Curtís ha hecho peticiones de dinero a nombré de este DIA-
RIO, para lo que no ha sido facultado por. esta administración. 
Paito Herrera, el "Hombre de la C i g iieña", que tan espléndida temporada 
está, llevando a ca bo en el Sprlnglleld 
B A T T I N G Y F I E L D I N G D E L O S P L A Y E R S D a 
S P R I N G ' I E L D 
Herrera . . 
Standaert . 
Le Beau. . 
W . O'Nell. 
Pi&t . . . 
Xieder.. . 
Bccker-. , , 
Bones . . . 
J . O'Nell . 
fortiino. 




















































































Sb O. A. 
14 215 251 
15 117 179 
11 215 8 
2 81 
12 524 
10 873 47 
18 137 7 
11 161 207 
0 70 20 
























" I Z r ^ E l S p r i n g f i e l i i P e r d i ó u n D e l ! 
d e l a " C o p a D a v i s " 
Y las p r u e b a s f inales se e fec tua-
r á n el v i e r n e s y el s á b a d o c e n 
las series E s t e - O e s t e 
NUEVA YORK, agosto 2. — ( P o r 
Associated Press) .—Las pruebas 
eliminatorias de tennis para selec-
cionar el team americano que de-
jfenderá la Copa Davla, empezarán 
¡mañana en ésta, y las pruebas fi-
nales tendrán lugar el viernes y el 
sábado cenias eerles anuales Este-
Oeste, tomando parte los mejores 
jugadores de los Eatados Unidos. 
¡En los courts del West Side, Fo-
¡rest Hill. N. Y. , los encuentros se 
i efectuarán bajo la obaervaclón dl-
j recta del comité selecclonador de 
jla Copa Davis. 
E l campeón nacional William T. 
Tilden Segundo que no tomó ya 
¡parte en los matches del año pa-
• fiado, volverá a permanecer ausente 
¡esta temporada y la posición núme-
ro uno del team oriental será ocu-
jpada por Vincent Richards quien 
•fie enfrentará con William M. Johns-
ton, de California, estrella de los 
¡Jugadores del Oeste. 
/Los jugadores del medio-oeste, 
John Hennessey y George Lott, así 
como Manuel Alonso, estrella del 
team español de la Copa Davis fi-
gurarán en el line-up del Este. E l 
Este estará también representado 
por R. Norris Williams, por el doc-
tor Oeorge Klng, Francls T. Hun-
ter, Wallace F . Johson y Watson 
M. Washburn, Willlalms rctuará 
de capitán. 
Además de Johnson, los playera 
que representarán al Oeste serán 
Ray Cassey. Cranston Holman, Ho-
ward Kinsey. Robert Kin«ey. Cla-
rence J . Griffin, Herald Stratford, 
Walter Westbrook y Harvey Snod-
garss. 
Entre singles y doubles se Ju-
garán nueve matches a partir del 
viernes por la tarde. 
J u e g o c o n e l W a t e r b t i r } 
No obs tante P a i t o H e r r e r a f u é e l h é r e o d e su c l u b a l bate 
c a m p o , d o n d e j u g ó s in s o m b r a d e e r r o r ^ 
E l pasado día 27 de Julio, los Po-
nles del Sprlngfleld celebraron un 
dob'.e Juego con los componentes del 
Waterbury y perdieron ambos mat-
ches que tanta faifa les hadan, con 
scores de 7 por 1 el primero y 4 por 
3 é l segundo. 
Paito Herre.a nuestro querido com-
patriota, que tomfi parte en ambos 
desafíos, tuvo un buen día al bate 
en el primero de ellos, donde acumu-
ló dos singles en cinco viajes que 
hizo al píate, tomando además parte 
en un doblo play. En el segundo jue-
go fué totalmente dominado por el plt-
cher Touschstone del Waterbury y en 
tres veces que se le enfrentó no lo-
gró larle un solo hit; al campo, sin 
embargo. Jugó como él acostumbra a 
hacerlo y aceptó cuatro lances Kn 
la menor sobra de error. 
Véase a continuación su labor per-
tonal en el segundo mate*, así como 
el score completo del primero, que fué 
donde el cubano acumuló sus dos úni-
cos hits de la tarde: 
SPRIWOriEI.D 
V. C H. o. 
E l score: 
WATERBURY 
B a l t i m o r e y T o r o n t o g a n a n 
s u s d o s j u e g o s e n l a 
L i g a I n t e r n a c i o n a l 
PRIMER JUEiGO: 
I C. H. E . 
Rochester 4 6 1 
¡Buffalo 7 10 1 
Baterías; Levsen y Lake; Lucey 
y Me Avoy. 
SEGUNDO JUEGO: 
V. C. H. O. A. E . 
Helgeth. 3b 5 1 2 3 2 0 
Leary. It. cf. . . . 8 1 1 2 0 6 
Cosgrove, c f . r f . . 4 2 3 2 0 0 
Donahue, 2b 4 2 2 3 2 0 
Stapleton. Ib . . . . 4 0 2 » 0 0 
Tordy. rf. lf. . .... I 0 1 1 0 0 
Uterrltz, s 4 0 0 4 8 1 
McCarthy, o 4 1 1 4 0 0 
ftush, p •» 0 0 0 1 0 
Beckcr, cf 5 o 
Herrara, 2b 5 o 
Standaert, 3b.. . . 8 1 
Post, Ib 3 o 
LeBeau. lf 4 0 
'Viere, rf 4 o 
Benes, s. . . . . . . 3 o 
Fortune, p 3 0 
J , O'Nell, x 1 o 
Totales., 
0 0 
35 1 S 24 IV j 
Anotación pot entrada» 
Waterbury ; 220 000 
Sprlngfleld 000 010 QOe-v 
SUMARIO 
Two base hit: Donahue. 
Threa base hits: Donahue, lícCi-
thy, Standaert. 
Sacrlflce: Standaert. 
Double play: Benes a Herrén 1 
Post. 
Quedados en bases: Sprlngfleld) 
Waterbury 6. 
Base on balls. Rush 1 
Hit by pltcher: por Fortune ( U i 
ry) . 
Struck out: Fortune 2; Rush 4. 
Wlld pltch: Fortune. 
Balk: Fortune. 
Umplres: Summers y Breslin. 
Tiempo:' 1 hora 35 minutos. 
Totales., 3« 7 12 27 8 1 
L o s c o r o n e l e s h a n g a n a d o 
l o s d o s j u e g o s 
L O U l S V I L I i E , agosto 2.— (Por 
Unüed Press).—-Los cnroneil«s han 
gnnHdo los dos juegos del doubl^ 
hedder contra los senadores dol 
Columhus con score de 5 por U 
y 10 por 6. 
Caffncy bailó maTavillosamente 
en ambos juegos. 
C. 
Rochester 3 7 
Buffalo 2 7 0 
(Calle end 7th) 
Baterías: Yowell y Head; Proffitt 
Maley, 6hea y Pond. 
P R I M E R J U E G O : 
^ ^ L E l A n g e l C u b a n o p e r d i ó e l 
p r i m e r j u e g o d e l a s e r i e c o n 
e l C l u b B e n e f i c e n c i a 
L o s " G a i t e r o s " d e l Cal le 
V e n c e n a l D e p o r t i v o de 
R e g l a e n e l S t a d i i 
C. H. E . 
Toronto 4 7 2 
Syracuse 3 3 0 
Baterías: Thomas y Manlon; Day 
y NIebergall, 
SEGUNDO J U E G O : 
C. H . E . 
Toronto 5 7 1 
Syracuse 3 8 0 
(Seven innings) 
Baterías: Glbson y Styles; Day, 
Swansboro y Kopshaw. 
C. H. E . 
Providence 4 8 0 
Readlng 3* 8 0 
Baterías: Swaney, M. Brown y 

















P R I M E R J U E G O : 
C. H. E . 
Jersey City 1 5 2 
Baltimore . . 1 0 10 1 
Baterías: Zellars, Caiitrell y 
Freltag; Vincent, Ogden y Cobb. 
SEGUNDO J U E G O : 
C. H. E . 
Jersey City 2 9 0 
Baltimóre 3 5 2 
(7 innings) 
Baterías: Kiefer y Vincent; 
Courtney y Me Kee 
L O S M A T C H S D E E S T A 
S E M A N A 
Nota: Obsérvese el número extraordinario de sacrlflce hits que ha da-
do Palto Herrera en lo que va de temporr.da. Esto lo ha hecho acreedor del 
puesto de leader en la Liga. Además, fíjese el lector, en el número de lan-
ces que tiene aceptados en comparación con los erares que ha cometido 
en lo que va de temporada. 
Ecto viene a comprobar que el Pad™ de Familia está hecho un co-
loco en esta temporada! 
do al marco, el Referee, que se hu 
poitadc bien, da por terminado ol 
partido. 
Snhemos que el once vencedor se 
alineó de 'a siguiente manera: 
Kin.prto, Joseílo. Antonio, Cua« 
(Irado, Rodrigue?:, Seoanc. Loredo, 
Rafael, Calvo. Guillermo y Jesús . 
Que Ernesto no se pudo lucir 
como él eabe por culpa do s u r me-
dies; y del Europa nada por ha-
bf-r sus jugadorc-.s terminado el 
pirlido. 
CAÑONERO. 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A 




Stenuel, Wor. . 
Wllson, Wor . 
Standaert, Sprln 85 324 67 111 843 
69 243 42 90 370 
90 360 64 130 361 
SI 1C6 29 60 361 
62 244 42 86 352 
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
NEW YORK, agosto 2. (United 
Pross).—Durante esta semana se 
celebrarán los siguientes encuentros 
de boxeo: 
Lunes: Queensboro Stadlum: B a . 
be Hermán vs Lew Hurley. Tony 
Vaccarelll vs Mickey Brown. Cari 
Luane vs Bud Dempsey 10 rounds 
ench; Nlck Quagarelli vs Izzy Coo-
per, 6 rounds. 
Oakland A. A. Jersey City; Jeff 
Smith vs Tony Marullo 12 rounds. 
Martes: Coney Island Stadium: 
Sld Terls vs Basil Gallano 12 
rounds: Jimmy Slattery vs Maxie 
Roíeínbloom, Ruby Goldsteln vs 
JackU Coburn, 6 rounds each. 
Golden City A. A.: Torneo de 
amateurs. 
Miércoles: Bayonne (N. J.) Sta-
dium: Louls (Kid) Kaplan vs Bill 
Kennedy 12 rounds. 
Jueves: E n la Armería de la ca-
lle 102: RIchie Martin vs Sammy 
Goodman, Bob Irwin vs Fred Ull-
man, Jimmy Kelly vs Johnny Mel-
rose, 8 rounds cacb. 
Viernes: uockaway Beach Arena: 
José Lombardo vs Joe (KlngT Leo-
pold, Jackie Gordon vs Frankie Zi-
rrilli, Davey Abad vs Battling Mu-
rray 10 rounds each; Al Irwlng vs 
Irwlng Shaplro 6 roünds. 
En la Armaría de New Jersey: 
F rank Genaro vs George Marks 10 
rounds. 
Oceanvicw A. A.. Long Branch: 
B»nny Valgar, New York, vs Jack 
Me Ferland, Jack Wills. San Anto-
nio va Tommy Dunn, 10 rounds. 
E l domingo 2 6 en los terrenos 
de "Beneficencia Park" ee llevó a 
cabo el primer desafío de la serie 
de tres .iuegos entre las potentes 
y aguerridas novenas "Angel Cu-
teno" y "Club Beneficencia" ga-
rando esta última con la anotación 
de once carreras por siete. 
De los derrotados se distinguid 
principalmente el pltcher Sánchez 
que 1 elevó a Salazar en el box; que 
entrndo wlld, pormitiéndole a los 
contrarios pisar cinco veces la go-
ma en el primer innlng; y ademán 
¿íó dos hits que dieron en total 
4 carreras: de los vencedores me-
rece mención el pltcher quo supo 
dominar a los players de Pulido en 
los momentoíi crítbos ddl Juego; 
y también so distinguió Quint.ma, 
que bateó tres hits en cinco viajes 
por el home-plate-
Véase el score: 
ANGKL CtBAÑO 
V. C. H. O. A. E . 
González, sí . 5 1 2 2 2 0 
Ruiz. 3b. . . 3 0 1 3 1 1 
Valdéfi. 2b. . 2 1 0 1 1 0 
Pedroso. c. . 4 0 0 5 0 1 
A Sánchez, Ib 4 1 1 7 0 0 
Colla, cf . . 3 0 1 1 0 0 
Salazar. p 2 b 3 0 0 1 1 1 
Gum'sindo, lf 4 1 1 2 0 0 
Mr.vito, rf . . 3 1 0 1 0 0 
F . Sánchez, p. 3 2 2 1 1 0 
Alejandro, x. 1 0 0 0 0 0 
Veladiola, xx. 1 0 0 0 0 0 
Total . 3 6 7 8 24 6 3 
Observaclcnte: 
X bateó por Salaz«r en el 80. 
X X bateó por Mayíto en el 80. 
B E N E F I C E N C I A 
V. C. H. O. A. E . 




i Saturnino, cf» 
¡Salvador, rf.. 
I Villa. 3b. . . 
O'Fnrril, 2b.. 
Manuel, p. . 
Gavilán, x 
Total. . . 
5 0 
4 1 
1 3 2 









37 11 10 27 9 2 
B u e n a l a b o s se P l u m a s y Ock 
e n e l f i e ld ing . G u t i é r r e z y U 
nes se n i s t inguen en el uso de 
m a j a g u a . L o s p l a y e r s de l Dfpoi 
t ivo R e g l a h i c i e r o n lo posiblt 
p o r o b t e n e r la v i c t o r i a , pero i» 
v i e r o n q u e i u n f o r m a r s e y car^at 
c o n l a d e r r o t a 
Ante ur.a concurrencia bastante » 
meresa. se llevó a efecto ayer por H 
uirde en el Stadlum UnlverBitario. elffl 
juego anunciado entre el "DeporUTo* 
Cíille" y "l "Deportivo de Regla . I 
Bn esto juego, los "GalteroV' «5 
anotaron una nueva victoria al W 
en cuatro carreras a sus contrartoi,. 
mientras «Uos acumularon seis en • 
.core; sus sluggers batearon once M 
"cutre ellos dos de dos basee, uno d« 
Ganduila y otro de Gutiérrez. 
E l leader en el ataque de los m*. 
chachos del Calle lo fué Gutiérrez, i* 
alendo tres hit9 en cuatro vecís «1 
balo y por los de Regla se distüiguli 
Imanes el cual sg anotó dos hits M 
tre sveces al bate. 
Muy digna de encomio ha sido 1» 
labor realizada POr los players Plu-
mas y Ochoa, ambos deíensoreg d* 
la primera almohadilla de su respe-
tivo team. Plumas realizó ocho out> 
y cuatro asistencias sin sombra di 
error y Ochoa tiene trece outs y unal 
asistencia y tampoco cometió error. I 
Plumas. ademíLs de haberse porta-1 
do bien en la defensa, se anotó doil 
hits en las cuatro veces QUft fu5 M 
t-ate. - • 
Véase el score a continuación: 
V C H O A Bl 
Romero. 3b . . 
Madrazo, cf . . 
A. Montlel, 2b. 
Ganduila, sa. . 
Meréndoz, cff . . 
Pluma, Ib. . . . 
Gutiérrez, c. . . 
Revuelta, p., rf. 
Benitez, rf., p. 
S. Jiménez, rf . 
Totales. . 36 6 11 27 1S 
DEPORTIVO BEOIiA 
V C H O A í 
R. Ochoa. rf.- • - 5 1 1 0 
Llt-res, 3b 3 1 2 1 
Comas, es 3 0 1 1 
Sevilla, c 3 1 1 1 
A. López, lf., cf . 4 ü 2 i 
Garda, lf., cf. . . 4 0 2 4 
Rejo, p., lf . . . . 4 0 1 4 
Suárez, 2b 0 0 0 0 
E . Ochoa, Ib . . . 3 0 1 13 
Martínez, p . . . . 3 0 0 1 
De la Paz, x . . . . 1 0 0 0 0 I 
Totales. .33 4 9 21 
Obeervaicloncs: 
X bateó por Salvador en el 7o. 
Anotación por entradws: 
Angel Cubano.. 020 001 I O S — 7 
C. Beneficencia. 501 001 13x—11 
SUMARIO: 
TIomo runs: Saturnino. 
Three base hits: 0. 
Two base hits: Sáncl"--: 
Stcler. base: A. Sánchez. Gon/A-
j Icz, Qufntana y O'Farril. 
Struck outs: por Salvador 1 
por Sánchez 4; por Manuel 
Pases on balls: por Salazar 4; 
por Sánchez 1; por Manuel 4. 
Anotación por entradas 
Calle . 400 002 000-M 
Deportivo Regla. . 202 000 OOO-M 
Sumarlo 
Three base hits: García. 
Two baso hits: Ganduila, Gutlérrei-1 
Sacrlflce hits: Madrazo. 
Stolen bases: Montlel. 
Double plays: Romero a Pluma; Qffi 
cía a López; Benitez a GandulU * 
Pluma. 
Struck outs: Rojo 0; Revuelta 
Martínez 16 B?nltez 2. 
Bases on balls: Rojo 0; Revuelta ^ 
Martínez 0; Benitez 2. 
Passed balls: Gutiérrez. 
Balk: Martínez. 
Time: 1 hora 45 minutos. 
I'mplres: Campos (home); Menén* 
dez (bases). 
Sccrer: M. Hernández. 
Observaciones: x bateó por Martí-
nez en el 9o. 
M - 1 3 3 ! ) 
E s e l n ú m e r o de l t e l é f o n o di 
l a S e c c i ó n de S p o r t s delj 















a s o c x i n D I A R I O D E U M A R I N A . — A G O S T O 3 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e a l q u i l a n los a l to s , Z a n j a , 8 , c a s i 
« e q u i n a a G a l i a n o . f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o in ter -
c a l a d i . s a l e t a a l f o n d o . I n f o r m e s , 
A - 4 6 7 6 . M - 2 8 5 8 . 
3 2 9 7 7 7 a g . 
J u l i á n l i n d o s a l t o s y ba jos acabado^ 
de f a b r i c a r . S a l a , comedor, t re s c » a r 
tes . b a ñ o completo In lercu lado , ca len 
í i d o r . c u a r t o de " ^ d o s s e r v i c i o s V 
c o c i n a . L , a l l a v o en e l N o . 46, a l i o » . 
I n f o r m a n T e l . F - 2 4 4 4 . 
P B J R A L V E K 116. S E A L Q U I L A N B O -
n l tos a l t o s y bajos , j a b a d o » do fabn_ 
c a r . S a l a , doa cuartos^ b a ñ o C ° T ^ 0 B 
to y c o c i n a . * . a l l a v e en los m i s m o » 
i n f o r m a n T e l é f o n o F - 2 4 Í 4 . 
B O N I T A E S Q U I N A . S K A I . Q U I L A 
S u b l r e n a y P e ñ a l v e r , prop ia p a r a cua 
quler comerc io , b a r r i o bueno, bue" 
c o n t r a t o . Puede v e r s e ft todas Hora» 
I n f o r m a n T e l . o G286S 9 a ^ 
N c p t u n o 1 0 7 f r e n t e a l H o t e l R i t z . 
a c a b a d a d e f a b r i c a r . E l b a j o p a r a 
c o m e r c i o e n $ 2 0 0 . y el segundo piso 
p a r a f a m i l i a e n $ 1 0 0 . I n f o r m e s t e -
l é f o n o A - 0 Q 2 3 . r . 
U O 3 1 7 5 1 — 3 a g 
" E d i f i c i o P a l a c i o " , C o n s u l a d o y 
T r c c a d e r o . O f r e c e m o s e l egantes y 
f rescas h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y 
toda a s i s t e n c i a , p a r a m a t r i m o n i o s u 
hombres solos e i t a b l e s . C o n f o r t , 
o r d e n y m o r a l i d a d ; b a l c o n e s a l a s 
m e j o r e s c a l c e s . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
I n d . 2 a g 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O S 
«n S a n L á z a r o 256 y M a l e c ó n y P e r -
« o v e r a n c l n . Se pueden v e r a todas ho-
ras P r e c i o s $120 a $150. E l e v a d o r 
d ía y noche. T o d o de p r i m e r a . I n f o r -
mes T e l . A - 5 2 9 8 . 
i re U O 31696—3 a g . 
S e a l q u i l a n los b a j o s de l a c a s a 
c a l l e N e p t u n o 3 0 7 . compues ta d e : 
s a l a , s a l e t a , tres grandes c u a r t o s , 
c o m e d o r a l f o n d o y b a ñ o i n t e r c a l a -
do , c u a r t o d e cr iados c o n sus s e r v i -
c i o * . L a l l a v e e n l a C o r p i n t e n a d e 
l a c a l l e ^ e p t u n o entre n f a n t a y b a -
s a r r a t e . I n f o r m a n en los T e l e f o n o s 
M - 8 3 7 9 . A - 2 9 1 9 . 
U O 3 3 0 1 2 — 3 a g . 
a t o t t t t o A L T O S . P R E S C O » , E S P A -
^ o Y / ^ n ^ S - 101 cas i c snu lna 
a O - l i a n o con « r r p s.a^' 
h r ^ a c i o n e s .grandes, b a ñ o í l O ü L . i a -
v r ^ d e T a e q u i n a Gal iano^ D u e ñ o : 
B 242 entre 25 y 27. V e d a d o . ^ F-4147 
A L Q U I L O L E A . L T A D l u í B N T E H 
R e i n a y Sa lud , sa la , comedor, c o c i n a 
en los bajos, t res habi tac iones a l t a s , 
b a l c ó n a l a ca l l e . L l a v e bodega L o a l -
t l d y R e i n a . D u e ñ o B 244 ontre 2o y 
27. Vedado. F - 4 1 4 7 . ^ 
N E P T U N O 3 4 2 . A L T O S 
e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n . S e a l q u i -
l a n . C o n t i e n e n s a l a , s a l e t a . 4 g r a n -
des h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o m o d e r n o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a de g a s , 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , dos g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s e n l a a z o t e a . A g u a e n 
a b u n d a n c i a p o r t e n e r t a n q u e y b o m 
b a e l é c t r i c a a u t o m á t i c a . I n f o r m a n 
en l a b o d e g a . 
3 3 2 5 9 — 6 a g . 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o s : A . V i l l a n u e v a 
E s t e es e l h o t e l m e j o r , p o r las 
i -guien tes r a z o n e s : P o r s u s i t u a -
c i ó n , q u e d a ( r e n t e a l h e r m o s o 
p a r q u e d e l G r a n M a c e o ; p o r q u e 
todas las l í n e a s d e t r a n v í a s p a -
san p o r « u f r e n t e ; p o r q u e t o d a s 
sus h a b i t a c i o n e s ( 9 8 ) t i e n e n b a ñ o 
p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p e r q u é no s e c o n o c e o t r o s i m i l a r 
en v e n t i l a c i ó n y f r e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d ¿ u n s e r v i -
c io c o m o e l n u e s t r o p o r so lo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga h o y a s e p a r a r s u d e p a r t a m e n t o . 
B e l a s c o a i n y S a n L á z a r o . H o t e l 
M a n h a t t a n . T e l e f o n o M - 7 9 2 4 . 
C 7 2 2 2 . — 3 0 d - l 
K N P K A D O 97. H O T E L B R O O K L Y N 
se B j q ü i l a n b o n i t a s h a b i t a c i o n e s con 
m u e t l e s o s i n dasde $20 en ade lante , 
una c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l . C a s a 
de m o r a l i d a d . 
33359—5 a g . 
H O T E L " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
p a r a el qup q u i e r a v i v i r f resco y c ó -
modo, e sp lend idos d e p a r t a m e n t o s y 
h a t i t a c l c n é s con todo e l confort m o -
derno . C i n c o p i sos . tTran e l e v a d o r . 
P r e c i o s r e z o n a b l e s I n d u s t i i a 118. T e -
l é f o n o A - 9 8 4 3 . 
33237—12 ag". 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
en H a b a n a 51 a l t o s entre E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o con b a l c ó n a l a ca l l e , n u n -
c a f a l t a el agua , buenos b a ñ o s , t e l ó -
fono y con l a v a b o de a g u a corr iente , 
cas-a m o r a l . L o m i s m o s i r v e n p a r a 
f a m i l i a r que p. 'r . i p r o f e s i o n a l . I n f o r 
m a n en los a l t o s . 
?332fi—12 a g . 
S B A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A H A -
b l t a c l ó n a m a t r i m o n i o . E s grande, es-
p a c i o s a y m u y f r e s c a . T i e n e todas 
c o m c í l d a d e - s , c a s a m u y t r a n q u i l a de 
solo t res i n q u i l i n o s . S a n J o s ó 106 A , 
a l tos entre G e r v a s i o y B e l a s c o a i n . 
33332—5 a g . 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a C r e s p o 27 entre Trocadero y C o -
l ó n ; c o m p u e s t a de sa la , comedor, t r e s 
habi tac lonos y b a ñ o intercalado. L a 
l l a v e en Crespo 60, bodega. P a r a m á a 
I n f o r m e s dlrf jasa a Ange les 1* M u t 
b k r l a o l l a m e a l T e l . A - 9 7 5 7 . ' 
33357—12 a g . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a p o r s e p a r a d o lo s dos p i 
sos de l a c a s a c a l l e 2 7 N o . 4 3 7 e n -
tre 6 y 8 , c o m p u e s t o c a d a p i so d e : 
s a l a , s a l e t a , 5 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o y c o m e d o r a l f ondo , g a -
r a g e p a r a c a d a p i s o . L a l l a v e e n l a 
c a l l e 6 e s q u i n a a 2 5 ( D r . A r a n g o ) . 
I n f o r m a n en los T e l é f o n o s M - 8 3 7 9 v 
A - 2 9 1 9 . 
U O 3 3 0 1 1 — 3 a g . 
E N E L V E D A D O E N L A CAT.T F A 
b í p r i o n í . c e P e n d , e a t ^ s ' con a m p l i a s h a -
dor d» £ a8rua f ^ d a r i t e y ' c a l e n t a -
l a b o d \ / a a V n T « 6 1 ba0ñ°- L a l l a v e en 
33314—8 ag 
J E S U S D E L M O N T E , V I B U K A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A CA«?* ^ m » t * 
L o m a de Ch-inia 'ni M V S A L A 
P o r t a l « a l a Ph9anrietne J a £ d & 
b a ñ o intercklRdr! ' « tresJ hab i tac iones , 
P a n ^ y . CUaH^d0v c o m * ^ c o c i n a y 
dos. Infonnln ^ e r J í ? l 0 s d^ c r l a -•Muorman en el T e l . A-G519 
U O 3185S—3i {] 
^ V i n a U ' ' T Í b i d V h N . . H E 0 R M O S O C H A I 
hermoso chalet o'' Sft E l q u l l a e*te g r a n s a j a saj.6* i m p u e s t o do q n a 
tHados cuartos • ^ e l , e . R m p l , 0 S y v e n -
n l t a r l o I n t e r ^ l ^ r t ^ 1 0 1 0 c " m ^ t o s a -
cuartos p a r a 1 come'lor. coc ina . 
Jard ín y P g r a r a § l , a d p f ; un, g,ran P o r t a l 
f a d o en \o m L c h ? l e t e s t á 8 l -
Vlbora . con vl i f tnal í ,0 Y fresco de ^ 
L o m a d e ? M ^ ^ p h a c i a l a H a b a na , 
fenos A - S S ^ y M.a84a04Í 01me8• t e l é ' 
C l i lr,d 16 Jl 
S o E l a A t ^ F ^ l F L ü ^ ' A L T O 
Hero, e n ^ e C a r ^ 2 0 ' ^ l * L u z c&b&-
hermoso y y e í n i ^ y l a t r o c i n i o , u n 
de p l n u r rGd»0H ad5 c h ~ í e t acabado 
p u e í t o de ner ta , 0 » d e 1***''™*. c o m -
comedor. h i n 7 : ; * t e r r n z a ' 8a la . « r a n 
nes donuUrrl0Rentral ' - ,9e , f i h a b i t a d o -
cuar to de b a f i ^ r a a m p i i ü , y completo 
gas . t r e s lahit'o r , e p o s t c r í a . coc ina de 
cr iados g a r a ^ «Cl0ne8, y « e r v i c i o de 
u n a c u a f r a dt,1531,8/108 m á q u i n a s , a 
I n d . 9 J l , 
S e ^ a l q u i l a , a l f o n d o d e U M o i > 
í a n e s a j d e T o y o r u n l o c a l P a r a 
t a l l e r d e m a s i l l a . I n f o r m a n , e n 
l a m i s m a . 
331S3.—5 A g , 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I Q I T A U N A C R I A D A F O R -
m a ! y t r a b a j a d o r a p a r a c a s a de m o r a -
l idad p a r a h a c e r l a l i m p i e z a y l a v a r 
todos los d í a s m a h o r a , que duerma 
en l a cc locacirtn . t n e n sueldo s i - s a b e 
t r a b í i j a r . T r o c a d e r o 59. 
33368—5 a ? . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A B L A N -
ca . que ayudo a los quehaceres de 
una c a s a . C á r d e n a s 5. t e rcer piso . Iz -
q u i e r d a . 
33330—5 a g . 
S E N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A R E 
n i n r u l a r . f o r m a l p a r a a y u d a r en una 
c a s a n a r t l c u l a r , buen sue ldo . P r a d o 
111. b a j o s . 
33333—5 a g . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a , se p r e f i e r e joven , p a r a c o c i -
n a r y h a c e r a l g u n a l i m p i e z a . SI no 
sabe se le r u e g a no re p r e s e n t e . P u e -
de d o i m i r e n l a c o l o c a c i ó n , pero no 
se le p e r m i t e s a l i r todos los d fas . 
I n f o r m a n en Testls M a r í a y P i c o t a . 
T e l é f o n o A-84D2 . B o d e g a . 
33351—3 a g . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de M a n u e l S a n t l z o Otero , t r a b a j ó en 
los F e r r o c a r H l a s d é C u b a . L o busca 
su h e r m a n o J e s ú s S a n t i z o O t e r o . I n -
f o r m a n A g u a c a t e 114. 
33374—5 a g . 
V A R I O S 
S O L I C I T O S O C I O C A P I T A L I S T A 10 
a $15.000 p a r a I m p l a n t a r I n d u s t r i a 
m e t a l ú r g i c a , n u e v a a q u í , g r a n porve -
n i r . I n f o r m a n Monte 15 . J e s ú s A l o n -
so . T e í ó f o n o M-3703 . 
33297—5 a g . 
S O L I C I T O J O V E N E S P A Ñ O L P A R A 
ennefiarle a m e c á n i c o ho ja la tero , g a -
nando a l g o . P r e f e r i b l e que d u e r m a en 
el t a l l e r . C a l i " S u á r e z y A p o d n c a . 
T a m b i é n un medio o f i c i a l . 
33329—5 a g . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
S E O F R E C E N 
D l . & E A C O L O C A R S E B U E N A C R 1 A -
de rr.ano o p a r a m a n e j a d o r a o pa-
r a h a b i t a c i o n e s . Sabe c o s e r . L l e v a 
t iempo en el pafs y t iene i><comonda-
«•if'n d* lar, c a s a s que t r a b a j ó . I n f o r -
man H a b a n a 126. T e l . A-47l)2 L a 
P a l m a . 
3331 
D I v S E A C O L O C A R S E U N A E S P A R O -
ja de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s de. l a s c a s a s que ha 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n c a l l e M a d r i d 5, 
J e s ú s del Mont-5. 
33371—5 a g . 
P K N I N S U L A K D E S E A C O L O C A R S E 
d* c r i a d a de mano en r a s a de m o r a l i -
dad y buen t r a t o . T l e n o q u i e n l a re -
T ^ I I I A * ' C a l l e Soleda-l r'0. T e l é f o n o 
33318—5 a g . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
c<.seif m u y c u r i o s a . D e s . í a c a s a de m<> 
r r . l l d a d . L o m i s m o se co loca p a r a m a -
n e j a d o r a . T i e n e m u y buenas r e f e r e n -
c ias y m u y c a r i ñ o s a p a r a loa n i ñ o s . 
I n f o r m a n E m p e d r a d o 70. T e l é f o n o 
A-4656 . 
S3367—5 a g . 
S E O F R E C E N 
C R I A N D E R A S 
U N A S E S O R A P E N I N S U L A R S E C O -
leca de c r l a n d e r x con b u e n a y abun-
dante l e che . Tlenp, c e r t i f i c a d o y refe-
r e n c i a s que l a a c r e d i t a n como l a me-
jor I n f o r m a n L a m p a r i l l a 59. a l t o s . 
33301—5 a g . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R C O N 7 A S O S D E P R A C 
t i c a en el mane jo de c u a l q u i e r c l a s e 
de m á q u i n a desea c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l a r o l e í c o m e r c i o con buenas 
r e f e r e n c i a s . T e l . U-2617 . 
33317—? a g . 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l , m e d i a n a eda.d. v a r i o s a ñ o s en 
el o f i c io . I n f o r m a n C r e s p o 60, bodega 
T e l é f o n o A - 9 4 0 9 . 
33376—5 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U P ' E U R 
p a r a comerc io o p a r t i c u l a r , s i n p r e -
t e n s l o r e s y con b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o A - 9 1 6 6 . . 
33337—6 a g . 
S E O F R E C E i M A T R I M O N I O D E M B -
d i a n a edad. e U a dft c r i a d a de c u a r t o s 
o comedor . Sabe z u r c i r T a m b i é n s a -
be de c e c i n a ; é l c r i a d o de mano, por -
tero o sereno, son e s p a ñ o l e s : h a n es-
tado diez a ñ o s ©n B u e n o s A i r e s . P a r a 
l a c iudad o p a r a el c a m p o . I n f o r m a n 
L a p e r l a del M u e l l e . S a n P e d r o 6. T e -
l é f o n o A-5394 . 
33320—5 a g . 
S K O F F E C E t I N A J O V E N E S P A S O -
l a o s r a c u a r t o s y c o s t u r a . T e ñ e m u y 
h u e r a s r e f e r e n c i a s E a c u m p l i d o r a con 
su deber y m u y entend ida en c o s t u r a . 
D i r e c c i ó n C a l l e J.7 N o . 228 F r u t e r í a , 
V e d a d o . 
33360—5 a g . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
d% 19 a ñ o s , e s p a ñ o l , de cr iado do 
mano o j a r d i n e r o . I n f o r n a n F i g u r a s 
N o . 82. T e l . A - 8 7 5 5 . 
33356—5 a g . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
S i r v e s». l a r u s a , p l a n c h a ropa de c a 
ba l l ero ; hace toda c l a s e de helados , 
ponches y k o t e l e s . T a m b i é n entiendo 
dte r e p o s t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s a s a 
t l s f a c c l ó n . I n f o r m a n en el T e l é f o n o 
M-4716. P r e g u n t e n por S o l l s . 
333FS—5 a g . 
O P I A D O D E M A N O . E S P A Ñ O L . P R A C 
tico en el s e r v i c i o y con r e f e r e n c i a s 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n , s i n grandes pre -
tens iones . I n f o r m a n bodega L a M u n 
d i a l . A-2494 . 
33349—5 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
do de mano, p e n i n s u l a r ; , h a t r a b a jado 
en buenas c a s i s y t iene recomenda-
c i ó n de l a s m i s m a s ; v a a cua lqu ier 
punto . No t iene n r e t s n s i o n e s . H a b a 
na 126. T e l . A - I 7 9 2 . 
S3315—5 a g . 
C H I A D O D E M A N O . E S P A Ñ O L , D E 
27 a ñ o s , m u y a c t i v o . e n l a l i m p i e z a 
y p r á c t i c o en el s e r v i c i o da m e s a , por 
f ino Que sea. se o frece s i n pre tens io -
nes y h u ? n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
T e l . F « 2 1 8 9 . 
33369—5 a g . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
so de cr iado de m a n o con buenas re-
f e r e n c i a s ; es m u y honrado y t r a b a -
j a d o r . Sabe s e r v i r m u y bien l a m e s a 
y p l a n c h a r ropa de c a b a l l e r o . I n f o r -
m a n T e l . A - 6 5 0 5 . 
33372—5 a g . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
so de cr iado de m a n o . E s m u y h o n r a -
do y t r a b a j a d o r , con r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s que s i r v i ó . Sabe s e r v i r bien 
l a m e r a y p l a n c h a r ropa de cabal lero . 
I n f o r m a n T e l é f o n o A - 2 0 9 3 . 
33373—5 a g . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A 
c h a p a r a c o c i n a r o l i m p i a r a c o r t a 
f a m i l i a ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n 
I n f o r m a n en L u z 39. b a j o s . 
33,196—5 a g . 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E , E S 
p a í i o l a . $35 de sueldo, en c a s a p a r t l c u 
l a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l e v a 
t iempo en el p a í s . Duerme- en l a co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n C o n c e p c i ó n 114. 
entro P o r v e n i r y O c t a v a , V í b o r a . 
33306—C a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a eelad de c o c i n e r a o c r i a d a 
de c r a r t o s . Sab-? c u m p l i r s u obl iga-
c i ó n . R e v i l l a g l g e d o 111, 
33345—6 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra. en casa p a r t i c u l a r o e s tab lec lmleu 
to . E n t i e n d e de r e p o s t e r í a . G a n a huno 
sueldo I n f o r m a n A p o d a c a 30. T e l é -
fono M-y007 . 
33".Q9—5 a g . 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E 
m u c h a c h a de c o c i n e r a . T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s . No le I m p o r t a d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n O b r a p l a 48, 
a l t o s . 
33316—5 a g . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a . C o c i n a a la c r i o l l a 
y a la e spaf to i i . T a m b i é n ttt! coloca 
o l r a de m a n e j a d o r a . T i e n e n r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n C o r r a l e s 11. b a j o s . 
3335S—5 a g . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A S E O F R E -
se p a r a coc inera , es f o r m a l , s e p ú n pue 
d-en v e r y sab.» b ien s u o b l i g a c i ó n . -No 
le I m p o r t a s a l i r a l c a m p o . Puede ver -
se en S e l 64 o l l a m a r a l T e l . A-7684 . 
33321—5 a g . 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A B U E N A 
on M a l e c ó n e s q u i n a a L e a l t a d , s e ñ o r 
Q i r a d r e n y . 
33325—5 a g . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S L A 
F é . Si n e c e s i t a c u a l q u i e r empleado o 
s i r v i e n t e o s i quiere co locarse a v i s e 
a l T e l é f o n o M-5431 . C o m p o s t e l a 58. 
33347—6 a g . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
ó d i & j . a A g , 
f a n N l o ? S a , t S U A R E Z 3 112. S E A L Q U I -
E l n t a r f^i 3 y LOB bajos acabados de a ñ o cnarf1 S ^ e d o r . c u a t r o c u a r t o s , 
v i c i o s 1 o 0., e cr iados , c e c i n a y s e r -
f o r m a n t v J » 0 en el 3. a l t o s . I n -
^ • r r r . a n T e l é f o n o V.̂ HA f o r m a n t v J * 0 en el 3. a l t o s . 3 
r i r a n T e l é f o n o F-2444 
— • U O 32858—9 a g 
M Í k ^ N ^ }J7N' fmA,N CHÁiSt EN 
niedor i i:" 37 de sa1a. a n t e s a l a , co-
b t ñ o Í n t L C \ , a r t o s a m p l i o s de 4 x4, 
de c r i a d o , ^ y a v í e l o s y c u a r t o 
G a n a b a $85 e n t r a d a ludepcndlent i , . 
33341— 5 a g 
l a g r o s ^ a i T ^ ^ a C a t a l i n a y M i -
t r e cuarteo V antesa la , comedor, o í a -
* 33342—5 a g . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
t i i ^ Z 1 ™ * * A H O M B R E S S O L O S 
r ó n ^ V ^ t e r l o r e s y con bal 
b les % t..!*, . s e a l q u i l a n con mue-
r c ^ i u r a m KnClA- L , a v l n . t e l é f o n o , 
r c s x a u r a n t . Isoptuno 57. 
33S&3—7 a g . 
J N A J O V E N E S P A Ñ O L A M U Y P R A C 
t i ca y cou b u e n a s r e f e r e n c i a s desea 
encont i&r c o l o c a c i ó n de c r l r d a de m a -
no en c a s a de c o r t a f a m i l i a o con un 
m a t r i m o n i o solo o a r a todos los que-
h a c e r e s de l a c a s a . I n f o r m a n en M a -
l o l a 160, por E s c o b a r . 
W ' 333022—5 a g . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora T i e n e r e f e r e n c i a s . Desea c a s a 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n D e s a g ü e 18. 
T e l é f o n o U - 4 6 6 9 . 
33364—5 a g . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A c o -
l o c a c i ó n de c r i a d a de mano q mane-
j a d o r a en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n Ten ien te R e y 
K o . 77 . T e l . M-3064. 
33S02—5 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o 
m a n e i a d o r a . Sabe c u m p l i r é o n s u oh!I 
g u c l í n . I n f o r m a n en e l T e l . A-6454 . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
de-ser. c o l o c a r s e o a r a c o c i n a r . No t í o -
no Inconveniente en s a l i r a l c a m p o . 
E n l a m i s m a o t r a p a r a l i m p i a r o cui-
d a r n i ñ o s . Saben c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n I n f o r m a n F a c t o r í a 11. 
3333 3—5 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a . T i e n e re feren-
c ias . I n f o r m a n O b r a p l a 67 C a s a Mos-
a u e r a . entuada '^or A g u c c a t c . 
33340—5 n g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O K A 
n e n l n s u l a r p a r a c o c i n e r a y r e p o s t e r a . 
I n f o i m a n C o l ó n 30 b a j o s . 
33339—5 a g . 
U N A S E Ñ C R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
c c l c c a r e e . Sabe c o c l n a i * e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a . N o lo I m p o r t a que sea cor-
t a f a m i l i a , c o c i n a r y l i m p i a r . No le 
i m p o r t a c o l o c a r s e en e s tab lec imiento 
E n t i e n d e r e p o s t e r í a , 30 a ñ o s de edad, 
s in c o m p r o m i s o . I n f o r m a n Trocadero 
N o . 20. 
33336—5 a g . 
C O C I N E R O S 
C o c i n e r o d e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e 
e n c a s a p a r t i c u l a r o c íe l c o m e r c i o . 
S a b e r e p o s t e ñ a . N o t i e n e i n c o n v e -
n i e n ü e ir a l c a m p o y s i n g r a n d e s 
p r e t e n s i o n e s . T e l . M - 3 3 9 4 . 
• > 3 3 2 4 9 — 6 a g . 
V A R I O S 
S E O F R E C E U N A Y U D A D E C A -
n m r a . Sabe toda l a o b l i g a c i ó n de u n 
p r i m e r a y u d a de c á m a r a . T a m b i é n 
« c c i n a p a r a c a b a l l e r o solo el es ne-
c e s a r i o . S a l e a c u a l q u i e r p a r t e , i n -
f o r m a n T e l . A - 2 3 0 5 . 
33354—3 a g . 
I X J O V K X • • C O N T A D O R " P R A C T l -
co. s i s t e m a i n g l é s o e s p a ñ o l , t a q u í -
gra fo y m e c a n ó g r a f o , r á p i d o Wl es-
p a ñ o l , con conoc imientos de I n g l é s 
como p a r a t r a d u c i r y c o n t e s t a r c a r t a s 
c o m e r c i a l e s en este i d i oma , desea en -
c o n t r a r empleo . T i e n e b u e n a s r e f e r e n 
c í a s y s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a J . 
A R i v e r o en 8 No . 35 entre 13 y 15, 
Vedado , de 10 a 2 p . m . 
33310—5 a g . 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
p a r a c a m a r e r o , dependiente , s i r v i e n t e 
c l í n i c a o c u a l q u i e r o tro t r a b a j o ; os 
p r á c t i c o , t r a b a j a d o r y t iene recomen 
d a c i ó n . H a b a n a 126. T e l . A - 4 7 9 2 . 
33315—5 a g . 
S E O F R E C E U N A B U E N A M O D I S T A 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r . I n q u i s i d o r 37, 
a l t o s . 
33332—5 a g . 
U N M U C H A C H O L I S T O D E S E A C O 
l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o . Saho 
m o n t a r b i c i c l e t a . I n f o r m a n S o l 15 . 
T e l é f o n o M-'SS?*). 
33324—5 a g . 
U N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R 
se p a r a c a m a r e r a s o p a r a c r i a d o s . I n -
f o r m a n Sol 15. T e l . M-8370 . 
33325—5 a g . 
E S P A Ñ O L D E 45 A Ñ O S D E S E A C O L O 
car se p a r a portero l i m p i e z a de o f i c i -
n a s o c o s a a n á l o g a . T i e n e b u e n a s r»-
f o r e n c i a s y sabe c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n . I n f o r m e s V i d r i e r a de l c a f é 
de l P o l o . R e i n a 31 . 
33334—5 a g . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M R R O U N A F I N C A C E R C A D E L A 
H a b a n a , c h i c a con su c a s a y e n t r a d a 
p a r a m á q u i n a o c a m b i o por cftsa o 
i n á c . u l n a . A n t o n i o I n c l á n . C a f é L a 
A v e n i d a . R e i n a y B e l a s c c a i n . T e l é -
fono A - 9 6 4 3 . 
33343—5 a g . 
U R B A N A S 
V E N D O C A L L E J O V E L L A R E N T R E 
E s p a d a y S . F r a n c i s c o , c a s a de 10 por 
¡i0'75 dot a c c e s o r i a s de s a l a y 2|4, p a -
l i l l o a l centro con 5 h a b i t a c i o n e s i n -
ter iores . Jas a c c e s o r i a s de azotea 
510,500, o t r a g r a n e s q u i n a de f r a i l e 
con cha le t y 1145 metros , 425 f a b r i -
cado c e r c a Je l a c a l z a d a de L u y a n ó 
$20 000. I n f o r m a el s e ñ o r G o n z á l e z . 
C a l l e de P é r e z , 50, de 2 a 6 . T e l é f o n o 
1-5538. 
V E N D O C A L L E 10, N U M E R O 8, V í -
bora, g r a n c a s a j a r d í n p o r t a l , g a r a -
ge 4 cuartos , l u j o s o b a ñ o , s e r v i c i o s 
cr iado , comedor a l fondo Üx30 metros , 
11,500 o se c a m b i a n por dos c h i c a s 
o t r a T a m a r i n d o con 3|4" 5,000,, o t r a s 2 
S a n t a A n a 4,500 p e s o s . I n f o r m a el 
s e ñ o r G o n z á l e z . C a i i e P é i c z 50, de 2 
a 6. T e l é f o n o 1-5538. 
3 3 1 8 4 . - 4 A g . 
V f i N D O C A L L E D E A C O N T A , E N XiA 
H a b a n a , c a í a a n t i g u a , t iene s a l a . 5 
c u a r t o s , comedor y s e r v i c i o s 5.80x30 
en $12,500, o t ra m o d e r n a en C u r a z a o 
2 p l a n t a s 113,500, o t r a e s q u i n a a 
f r a i l e en S a n R a f a e l dos p l a n t a s mo-
dernas 35.000 p e s o s . I n f o r m a el se-
ñ o r G o n z á l e z . C a l l e de P é r e z , n ú m e -
ro 50. de 2 a 6. T e l é f o n o 1-5538. 
V E N D O . H E R M O S A C A S A C A L L E D E 
P é r e z , a l a b r i s a , c e r c a de T o y o . por-
ta l , s a l a , sa le ta , c u a t r o c u a r t o s m u y 
hermosos , comedor a l fondo g r a n b a -
ñ o , coc ina $8,800. o t r a c e r c a de T o y o 
con 3(4. patio, t r a s p a t i o 6,700, o t ras 
dos en S a n t a A n a a $5,000. I n f o r m a 
el s e ñ o r G o n z á l e z . C a l l e de P é r e z 50, 
entre E n s e n a d a y Atacf i s . de 2 a 6. 
T e l é f o n o 1-5538. 32794.—4 A g . 
D O S C A S A S M O D E R N A S E N 
$ 6 . 5 0 0 R E S T A N D O $ 7 0 
Vendo en la* t a l l e de Z e q u e l r a . a dos 
c u a d r a s de l a C a l z a d a c e l C e r r o , dos 
c a t a s modernas que m i d e n c a d a una 
5x16 y r e n t a n c a d a u n a $35 c o m p u e s t a 
de s a l a , comedor y t r e s e v a r t o s y ser -
v i c i o s modernos . E l p r i m e r o que v e n -
ga l a s ha de c o m p r a r por ser un v e r -
tí;.cero negocio . V i d r i e r a del C a f é E l 
N a c i o n a l . S a n R a f a e l y E e l a o c o a l n 
T e l . A-0002 . S a r d l ñ a s y V i a . 
C A S A A N T I G T J A " P A R A F A B R I -
C A R E N L O S C U A T R O C A M I -
N O S . $ 6 . 0 0 0 
Vendo en l a ca l lo de C o r r a l e s , m u y 
c e r c a de los C u a t r o C a m i n o s , u n a c a s a 
a n t i g u a que mido 6 x 1 3 . No obstante 
sor a n t i g u a r e n t a $70. E s t á entro d o » 
c a s a s de a l tos , pues con dos pese tas 
se f a b r i c a de doa p l a n t a s v es negocio 
"Vidriera de l C a f é E l N a c i o n a l . S a n 
R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l , A-0Cb2 
S a r d l ñ a s y V i a . 
32493—3 a g . 
33344—5 a g . 
DESEA C O L O C A R S E U N A . l O V E N 
er.pafiola dp c r i a d a de m a n o . E s t r a -
b b l f d o r a y f o r m a l . I n f o r m a n en C a m 
p a n a r l o 20. ^ 
S E O F R E C E U N \ C R I A D A E S P A Ñ O -
la . j o v e n , b u e n a p r e s e n c i a p n r a come-
dor o c r i a d a l i m p i e z a . T i e n e buena* 
refei a n c l a s . I n f o r m a n T e l . M-ÍI578 
333415—5 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano , de 
cuarto o s e r v i c i o dp un m a t r i m o n i o 
I n f c r m a n T e l . U - 3 4 7 1 . 
33308—5 a g . 
U N M A E S T R O C O C I N E R O D E S E A 
c i s c a r s e en 1n ••apltal .> p a r a el ca in-
p r , s i n p r e t e n s i o n e s . Cumpildi-.r en el 
e b f - e m p e ñ o de s u a r t e . C a l l e L entre 
IV y 19, V e d a d o . N o . 73. c u a r t o No 4 
3:{2?v:—•. a p . 
S E O F R E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
de m e d i a r a edad a c a s a p a r t i c u l a r o 
conu-rc lo . C o c i n a c r i o l l a y (spafioln 
K n n e n d e r e p o s t o r í a . E s ser lo y de 
c( n f l a n z a y t l e n » r e f e - » n c i a s v reco-
m e n d a c l G n . I n f o r m a n T e l . M-2S97 
33331—5 n g . 
M A E S T R O C O C I X K R O . R E P O S T E Ü O 
r . í a n cocina e s p a ñ o l a , f r a n c e s a 7 crio 
l i a P a r l e f r a n c a l s . Muy l impio cor, 
excelento s a z ó n , p?.ra f a m i l i a s que de-
seen es tar bien s e r v i d a s . T e l . A-.5777 
33375—i a g . 
E N L A C A L L E D E S A N J O S E 
M U Y C E R C A D E M A Z O N 
V e n d o u n a c a s a d e 2 p l a n t a s c o n 
6 . 8 0 metros d e f r e n t e e n to ta l 1 3 6 
m e t r o s . S e c o m p o n e d e s a l a , c o -
m e d o r , 2 c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , 
c o c i n a y p a t i o . L o s a l tos e x a c t a m e n 
te i g u a l e s . L a f a b r i c a c i ó n de p r i m e -
r a , t e chos m o n o l í t i c o s . P r e c i o e n 
$ 1 6 . 5 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l to s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 3 2 0 5 — 4 a g . 
U R B A N A S 
D O S C A S A S M O D E R N A S E N E L 
L U Y A N O E N $ 1 0 . 0 0 0 
R E N T A N $ 1 0 0 
Vendo en l a ca l lo de E n n a entre L u c o 
y J u s t i c i a , dos c a s a s m o d e r n a s que 
r e n t a n $100 l a s dos . ¥ o p a g a n a g u a 
y miden c a d a u n a 6x24. c o m p u e s t a s de 
por ta l , s a l a , comedor, t r e s c u a r t o » , 
pat io y s e r v i c i o . T i e n e contra to por 
cuukro a ñ o s . A q u í puede i'sted colo-
c a r su dinero s in temor a p é r d i d a s . 
A h o r a miro usted el I n t e r é s que Ix 
produce s u c a p i t a l y usted me d i r á s l 
en o no un g r a n nagoc lo . V i d r i e r a del 
C a f é el N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e -
l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d l ñ a s y 
V í a . 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L £ I N T E R E S E 
S i us ted desea vender a l g u n a de p u s 
proplecadea . s l us ted desea c o m p r a r 
o fil usted dosea h ipo tecar puede ñ a -
t e ó l l a m a r m e o e s c r i b i r m e que ten-
d r é Biimo gusto en atender lo , pues 
cuento con g r a n d e s c o m p r a d o r e s que 
' en el memento r e a l i z a n c " a l c l u ^ y . o ^ : 
i r a c l é n por d i f í c i l que s e a . N u e s t r o 
^ B ^ U S Í f n . T e l . S a r d a s . 
C O M E N Z A R A P R O N T O E L V U E -
L O D E M A C M T L L A N 
A L P O L O 
E N L A H A B A N A . C A S A A N T I -
G U A P A R A F A B R I C A R , M I D E 
6 . 5 0 x 2 3 . 5 0 A . $ 6 0 
Vendo l a c a s a S a n t i a g o N o . 22 e n t r e 
S a l u d y J e s ú s P e r e g r i n o . M i d e 6.50 
por 23 .50; es a n t i g u a , no obs tante ren 
t a J75 y r o p a g a a g u a . E s t á , en l a 
a c e r a de la s o m b r a . Se puede dec i r 
que esrtá en B e l a s c o a i n y s l t ío v a y a 
y m í r e l a y s i en I n f a n t a v a l e a $100 
metro c ó m o esto no h a de v a l e r a 
$60, M i r e esto que <ís negocio . V i -
d r i e r a del c a f é E l N a c i o i a l . S a n R a -
f a e l y B e l a s c o a i n T e l . A-0062. S a r -
d l ñ a s y V í a . 
32288—4 a g . 
S U D U E Ñ O P O R N E C E S I T A R D l N B -
ro r e m a t a t r e s c a s i t a s que r e n t a n $56 
en J e s ú s del Monte , c e r c a a l t r a n v í a . 
Son de m a m p o s t e r í a , de h i e r r o y con-
creto C a d a u n a t i ene p o r t a l y v a r i o s 
d e p a r t a m e n t o » . B u e n a c a l l e . P r e c i o 
de ^u» t res j u n t a s $4 .700 . T a m b i é n 
se venden s e p a r a d a s . I n f o r m e s C a l -
z a d a de J e s ú s del Monte 287, F i érre -
te r í a de T o y o a todas h o r a s . 
33313—5 a g . 
B O N I T O C H A L E C I T O 
V í b o r a . Vendo en l a A v e n i d a de C h a -
plo no l* jos do l a C a l z a d a , p r e c i o s a 
c a s a chale t , s i n e s t r e n a r . J a r d í n , por-
ta l , c a l a , p e q u e ñ o rec ib idor , 5 c u a r t o s , 
lu joso b a ñ o , e legantes e c l u m n a s . te-
chos de h i e r r o y decorado . P o r s e r l a 
ú l t m a que queda de l lote que cons -
tru í , l a doy en g a n g a ? 5 . 8 0 0 . C o n : 
$1.600 do contado y res to en h ipote-
c a puede c o m p r a r l a . S u d c e ñ o A d o l -
fo C h a p l e . C o n c e p c i ó n , entre S a n 
l i á i a r o y S a n A n a s t a s i o . T e l . 1-293;), 
V í b o r a . 
33366—6 a g . 
E N E L M E J O R L U G A R D E L A , C A -
L L E D E I N D U S T R I A « C E R C A D E 
S A N R A F A E L . 
V e n d o u n e d i f i c i o q u e m i d e 1 0 . 6 3 
p o r 3 3 . 9 3 , i g u a l a 3 6 0 m e t r o s , p r o -
p i o p a r a u n g r a n e d i f i c i o d e a p a r t a -
m e n t o s y los b a j o s p a r a u n g r a n 
c o m e r c i o . E s t á r e n t a n d o $ 5 0 0 m e n -
s u a l e s . D e p r e c i o y c o n d i c i o n e s i n -
f o r m a p e r s o n a l m e n t e a i n t e r e s a d o . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e ! . M - 9 0 3 6 
3 3 2 0 5 — ^ a g . 
S O L A R E S ' Y E R M O S 
V E N D O R E G I A C A S A , M O D E R N A , 2 
p lan tas , s a l a , rec ib idor . 4 a m p l i a s h a -
bitaciones , b a ñ o Interca lado , c u a r t o y 
s e r v i c i o de cr iados en a m b o » p i s o s . 
E s l á a u n a c u a d r a de R e i n a . I n l o r -
m a : M a t o . A l d a m a 62, a n t e s A m i s t a d , 
de 1 a S . 
33363—6 a g . 
E N L A C A L L E D E B E N I T O L A -
G U E R U E L A , M U Y C E R C A D E L 
P A R Q U E E M I L I A D E C O R D O V A 
V e n d o 1 . 3 3 6 v a r a s de t e r r e n o , p r o -
p io p a r a u n a g r a n r e s i d e n c i a . T i e n e 
a l u m b r a d o , a l c a n t a r i l l a d o , y t o d a s 
las d e m á s c o m o d i d a d e s . P r e c i o a : 
$ 6 . 5 0 l a v a r a . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D C 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 3 2 0 5 — 4 a g . 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A -
R O A C E R A D E L A S O M B R A 
C E R C A D E I N F A N T A 
G r a n c a s a de 1 p l a n t a q u e m i d e 1 6 
p o r 31 m e t r o s e n to ta l 5 1 2 m e t r o s . 
G r a n p u n t o p a r a u n e d i f i c i o d e v a -
r ias p l a n t a s , a c t u a l m e n t e e s t á r e n -
t a n d o $ 3 0 0 ; t o m a n c o n t r a t o l a r g o . 
P r e c i o $ 6 0 , 0 0 0 . O i g o o f e r t a y t r a -
t ó d i r e c t a m e n t e c o n p e r s o n a i n t e r e -
s a d a e n e l n e g o c i o . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 3 2 0 5 — 4 a g . 
E N L A C A L L E 2 7 . H A C I E N D O 
E S Q U I N A A C A L L E D E L E T R A 
V e n d o e s p l é n d i d o e d i f i c i o d e 3 p l a n -
tas , c o n s t r u i d o e n u n t e r r e n o q u e 
m i d e 7 . 4 0 x 2 0 . 7 0 e n to ta l 1 6 8 m e -
t r o s . L o s b a j o s . R e n t a n $ 1 5 0 c o n 
c o n t r a t o . S e g u n d o y t e r c e r p i s o , e s -
c a l e r a de m á r m o l , s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , 4 h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o pas i l l o c u b i e r t o , c o c i n a , 
p a n t r y , c u a r t o b a ñ o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s . R e n t a n a m b o s p i sos $ 2 2 5 . 
H a c i e n d o u n a r e n t a to ta l d e $ 3 7 5 
m e n s u a l e s . L a c o n s t r u c c i ó n d e p r i -
m e r a , t e c h o s m o n o l í t i c o s . P r e c i o : 
$ 4 5 . 0 0 0 . P r o d u c e e l 8 3 - 4 l i b r e . 
I n f o r m e s d i r e c t o s a p e r s o n a i n t e r e -
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 3 2 0 5 - — 4 a g . 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O , 
M U Y C E R C A D E ^ N E P T U N O 
V e n d o e d i f i c i o de 3 p l a n t a s . M i d e 
1 8 0 m e b r o s . S e c o m p o n e de s a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m p l e t o , c o c i n a , c u a r -
to b a ñ o y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . T o -
dos los p isos i g u a l e s , e s c a l e r a d e 
m á r m o l . L a f a b r i c a c i ó n es d e p r i -
m e r a , t echos m o n o l í t i c o s , c i e l o r a s o . 
R e n t a $ 3 2 0 . P r e c i o $ 4 3 . 0 0 0 . S e 
p u e d e n d e j a r h a s t a $ 2 0 . 0 0 0 e n h i -
p o t e c a . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
• 3 3 2 0 5 — 4 a g . 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R , M U Y 
C E R C A D E S A N L A Z A R O 
V e n d o e d i f i c i o d e dos p l a n t a s . M i d e 
1 3 2 . 2 5 m e t r o s . S e c o m p o n e d e s a -
l a , r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o in ter -
c a l a d o , 1 c u a r t o d e c r i a d o , c o c i n a y 
p a t i o . L o s a l t o s ¡ g u a l e s , c i e l o j ^ s o , 
la f a b r i c a c i ó n es d e p r i m e r a . R e n t a 
$ 1 8 0 . P r e c i o $ 2 4 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D C 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 • 
' 3 3 2 0 5 — 4 a g . 
E N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A . 
D A N D O A T R E S C A L L E S 
V e n d o u n g r a n lote d e terreno q u e 
m i d e 3 7 m e t r o s f rente a I n f a n t a e n 
to ta l 3 . 1 6 5 m e t r o s d e t e r r e n o . P r e -
c i o $ 3 5 . 0 0 el m e t r o . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
vObispo 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 3 2 0 5 — 4 a g . 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S . F R E N T E 
A L P A R Q U E 
V e n d o en l a ca l l e de F i g u r a s f r e n t e 
a l parque de P e ñ a l v e r u n a p a r c e l a 
de terreno que mido 6x22. en l a a c e r a 
do l a s o m b r a , m e d i d a p r e c i o s a , punto 
Ideal , f rente a un g r a n parque, donde 
el m S s t r i s t e se a l e g r a con su v i s t a . 
No m i r e us ted el p r e c i o . M i r e usted 
s u m e d i d a y el punto. No lo p i ense 
v a y a y m í r e l o p a r a que us ted v e a . V i -
d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
fa** y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r -
d l ñ a s y V i a . 
32288—4 a g . 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo e n l a T e r c e r a A m p l i a c i ó n de 
L a w t o n en l a A v e n i d a de M e n o c a l y 
S a n F r a n c i s c o 1.000 m e t r o s de t e r r e -
no: es negocio o a r a el que q u i e r a f a -
b r i c a r , e s tab lec imiento y v a r i a s c a s i -
tas , por s e r e s q u i n a . Mide por Meno-
c a l 25 m e t r o s y 40 m e t r o s por S a n 
F r a n c i s c o . T i e n e a g u a y a l c a n t a r i -
l lado y le p a s a el t r a n v í a por C o n -
c e p c i ó n . D o y f a c i l i d a d e s p a r a a d q u i -
r i r l o . P a r a m á s I n f o r m e s t n S a n t a 
E m i l i a 70 entre P a z y G « m e z . (Ger-
v a s i o A l o n s o . T e l . 1-5472. 
U O 3 2 3 7 1 - 1 2 a g . 
E N E L C O U N T R Y C L U B E N L A 
T E R C E R A A V E N I D A H A C I E N D O 
E S Q U I N A 
V e n d o 3 s o l a r e s q u e m i d e n 7 . 5 0 0 
m e t r o s d e t e r r e n o . P r e c i o a $ 3 . 5 0 
e l m e t r o . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 3 2 0 5 — 4 a g . 
E N L A C A L L E D E M A L O J A A C E -
R A D E S O M B R A M U Y C E R C A 
D E E S C O B A R 
U n a c a s a a n t i g u a q u e m i d e s o b r e 
6 . 5 0 m e t r o s d e f r e n t e , e n to ta l 1 2 7 
m e b r o s . P r e c i o a $ 8 5 . 0 0 el m e t r o . 
I n f o r m a s u d u e ñ o : 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l to s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 3 2 0 5 — 4 a g . 
L E A E S T E A N U N C I O , 
L E C O N V I E N E 
Sl desea c o m p r a r u n a c a s a en S a n t o s 
S u á r e z o en e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n 
Mendoza, tengo c a s a s d e s d » $6 000 
has ta J25 .000 . T a m b i é n tengo en l a 
parte a l t a de es tos r e p a r t o s , los me-
.lores so lares y e r m o s , si qu i ere f a b r i -
c a r . Vendo una f i n c a en ka i r o v l n c i a 
do l a H a b n n a y o t r a en M a t a n z a s S i 
neceslt . i c a s a o t erreno p a r a f a b r i c a r 
e.i H a b a n a o Vedado , v é a m e en S a n -
ta E m i l i a 73 entre P a z y G ó m e z o 
l lame a G e r v a s i o AIoumo a l T e l é f o n o 
1-54 ( 2 . 
U O .32372—12 j L 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N . D E R E I N A A L O S C U A -
T R O C A M I N O S 
V e n d o en B e l a s c o a i n . de los C u a t r o 
c a m i n o s a R e i n a , u n a g r a n c a s a mo-
d e r n a con un .rran e s tab lec imiento y 
r e n t a $15o. Mide 6x16. E 8 de 2 p l a n -
tas; es un g r a n n«>goclo p a r a g u a r d a r 
su dinero y coger una buer.a r e n t a . 
No h a y banco que le g a r a n t i c e a u s -
ttc. s u dinero con m á s s e g u r i d a d que 
e s ta c a s a . V i d r i e r a del c a f é E l N a -
c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e -
ICfono A - 0 0 6 2 . S a r d l ñ a s y V í a . 
C A S A M O D E R N A " E N M A N R I -
Q U E , 6 x 2 4 . D O S P L A N T A S 
Vendo una c a s a m o d e r n a en l a c a l l e 
de M a n r i q u e do Neptuno a S a n L á z a r o 
Mide 6x24. S a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o » 
y s e r v i c i o s , r e n t a n 4 5 en |20.500. E s -
to es negocio y luego el punto, l a s 
c a s a s va l en s e g í i n e l punto que o c u -
p e n . V i d r i e r a del C a f é K l N a c i o n a l 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o ' -
A - Ü 0 6 2 . S a r d l ñ a s y V i a . • ieieiono-
32288—4 a g . 
E N L A C A L L E 19 A L A E N T R A D A 
D E L V E D A D O 
V e n d o dos e d i f i c i o s d e 3 p l a n t a s 
c a d a u n o ; m i d e n 7 . 0 8 x 3 7 o s e a n 
1 4 . 1 6 x 3 7 m e t r o s , s u p e r f i c i e t o t a l 
5 2 4 m e t r o s . C a d a p i s o de j a r d í n , 
p o r t a l , g a r a g e , b a ñ o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s y c u a r t o p a r a los m i s m o s . 
S e g u n d a p l a n t a : e s c a l e r a d e m á r -
m o l , t e r r a z a c u b i e r t a , s a l a , c o m e -
d o r , p a n t r y c o c i n a , p a s i l l o , u n e s -
p l é n d i d o c u a r t o d e b a ñ o i n t e r c a l a d o 
c o m p l e t o , c u a r t o y s erv i c io s d e c r i a -
d o s . T e r c e r a p l a n t a , t e r r a z a c u b i e r -
ta , 3 h e r m o s o s c u a r t o s c o n b a ñ o i n -
t e r c a l a d o a todo l u j o y c o n f o r t , p a -
s i l lo , u n g r a n c y a r t o c o n b a ñ o i n -
t e r c a l a d o y s e r v i c i o s . R e n t a n $ 4 0 0 
P r e c i o $ 7 2 . 0 0 0 . P a r a m á s i n f o r -
m e s d i r e c t a m e n t e a i n t e r e s a d o s . 
M . D E J . A C - V E D G 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 3 2 0 5 — 4 a g . 
W A S H L N G T O N , a g o s t o 1 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — L a S o c i e d a d G e o -
g r á f i c a N a c i o n a l r e c i b i ó h o y . p o c o 
d e s p u é s de m e d i a n o c h e , u n d e s -
p a c h o p o r r a d i o d e l B o w d o i n y e l 
F e a r j , ' n a v e s d e l a e x p e d i c i ó n M a c 
M i l l a n , Q u e se e n c u e n t r a n en E t a h , 
d e s d e d o n d e e l a e r o p l a n o e m p r e n -
d e r á s u v u e l o p o l a r . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A -
R O C E R C A D E L A L O M A D E L A 
U N I V E R S I D A D Y D E I N F A N T A 
V e n d o u n lote d e t erreno d e 3 2 m e -
tros a p r o x i m a d a m e n t e frente a S a n 
L á z a r o , en tota l 1 . 3 0 0 m e t r o s . P r e -
c i o a $ 1 1 0 . 0 0 e l m e t r o . O i g o o f e r -
t a . U n i c a m e n t e c o n p e r s o n a i n t e r e -
s a d a . M á s i n f o r m e s . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 3 2 0 5 — 4 a g . 
S E E S T A B L E C E U N S E R V I C I O 
A E R E O E N T R E I T A L I A 
Y S U I Z A 
V E D A D O 
S e v e n d e n p a r c e l a s e n "la c a l l e 1 2 
e n t r e 21 y 2 3 . V a r i a s m e d i d a s d e 
f í e n t e p o r 4 0 m e t r o s de f o n d o . E s -
t á n e n l a a c e r a d e l a s o m b r a . T e -
l é f o n o F - 4 4 8 4 . 
3 3 2 9 4 — 1 2 a g . 
R U S T I C A S 
V E N D O D O S C A B A L L E H R I A S P R O -
x i m a s G r a l . Machado , Sant iago de l a s 
V e g a s . Cocos , f r u t a l e s , p a l m a r , a g u a 
do acueduc to de S a n t i a g o . T i e r r a co-
l o r a d a . P r e c i o $12 .000 . P r e c i o $12,000 
M a r c i a l R o d r í g u e z . A l t o » MaKte y B e 
lona , N o t a r í a . A - 4 6 9 7 . 
33370—5 a g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V e n d o g r a n e s q u i n a c o n b o d e g a , s i -
t u a d a e n b u e n a A v e n i d a e n l a V í -
b o r a , n o l e j o s d e l a C a l z a d a , f a b r i -
c a c i ó n de p r i m e r a , r e n t a n d o c o n c o n 
t r a t o q u e h a y q u e r e s p e t a r $ 6 0 . L a j 
d o y e n g a n g a en $ 8 . 0 0 0 . P a r a m á s 
i n f o r m e s s u d u e ñ o . A d o l f o C h a p l e . 
C o n c e p c i ó n e n t r e S a n L á z a r o v S a n 
A n a s t a s i o . T e l . 1 - 2 9 3 9 . 
3 3 3 6 5 — 6 a g . 
A T E N C I O N 
Cedo un negocio; deja S10 d i a r i o s , 
s ó l o por $500 contado. T a m b i é n u n 
hote l que de ja $700, lo doy en $ 3 . 0 0 0 . 
Urge h o y m i s m o . C a m p a n a r i o 154, a l -
tos, de 9 a 12 . M . H e r m e g a r n y . 
33332—5 a g . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S ' F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y p r á c t i c a . D e c c i d n 
d i a r i a $8 a l m e s . L e c c i ó n a l t e r n a 55 
a l m e s . A c a d e m i a de l doctor O l i v e r o s . 
M i s i ó n 106, a l t o s . D » 7 a 9 p . m . 
27871--2 a g . 
M I L A N , R g o s t o 1 . — ( U n i t u ^ 
P r e s s ) . E l p r i m e r e x p e r i m e n t o p a . 
r a e s t a b l e c e r de u n m o d o r e g u l a r 
u n s e r v i c i o a é r e o de t r a n s p o r t o ü a 
c a r g a y p a s a j e r o s e n t r e e s t a n a J 
c í ó n y l a S u i z a h a c u l m i n a d o ci{ 
u n é x i t o s a t l s f a c t o n i o e n s u i n a u i 
g u r a c i ó n e s t a m a ñ a n a c u a n d o u q 
a e r o p l a n o s u i z o q u e s a l i ó de L u -
c e r n a a . ^ c i n c o y m e d i a , t e r r ó e i 
el a e r ó d r o m o de e s t a c i u d a d a n t e j 
de l a s s i e t e y v e i n t e de l a m a ñ n n a . 
V o l i v ó a s a l i r p a r a e l l u g a r de n 
d e s t i n o l l e v a n d o c o r r e o de I t a l i a . 
E L P A P A D I S P O N E Q U E C O N -
T I N U E A B I E R T A L A E X P 0 S I . 
C I O N D E M I S I O N E S , T O D O E L 
A Ñ O 2 6 
R O M A , a g o s t o 1 . — ( P o r U n i t e d 
P r e s s ) . — E l P a p a h a d e c i d i d o d e f i -
n i t i v a m e n t e q u e l a e x p o s i c i ó n r e -
l i g i o s a d e m i s i o n e s c u y a c l a u s u r a 
e s t a b a s e ñ a l a d a p a r a e l d í a 31 d e 
D i c i e m b r e d e es te a ñ o , q u e d i c h a 
e x p o s i c i ó n p e r m a n e z c a a b i e r t a a l 
p ú b l i c o d u r a n t e e l a ñ o d e 19 2 6 , d e -
b i d o a l é x i t o o b t e n i d o . 
P R O F E S I O N A L E S 
D I R E C T O R I O P R C F E S I O N A J 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V 7 . R 0 
N o t a r i o P ú W i c o 
M A N U E L D E C 1 N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U T 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B . 
A g i n a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D K . C A R L O S B A R A T E B R D 
A B O G A D O 
C u b a 19. T e l é f o n o A-2484. 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l v . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 ( H 0 . 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
A B O G A D O S 
D e p a r t a m e n t o 417. L o n j a de l C o - \ 
merc io i 
T . ? l í f o n o A-34 49 J 
C 6 9 4 6 . — I n d . 22 J l . 
C L A S E S I N G L E S F R A N C E S Y T E Ñ E 
d u r í a . E n s e ñ o on corto t iempo a do-
m i c i l i o , por poca r e t r i b u c i ó n con p r á c 
t i c a s u f i c i e n t e . T e l . A-4682 y A - P 1 3 2 . 
3329S—5 as:. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
cios. R a p i d e z en e l defipacho de las 
escri iunvt i , entregando con s u l ega l i -
e a c l ó n c o n s u l a r l a ^ d e s t i n a d a s a l t x -
t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a protocolar-
los, de documentos en I r g l é s . O f i c i -
n a s : A g u i a r . 60. altos. t e l é f o n o M-
6679. c 1000 I n d 10 f. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de a lemanisco , f i n í s i m o , 
a 75 c e n t a v o s . T a p e t e s p a r a m e s a f i -
n í s i m o s a t 2 . 2 5 . T a p e t e » p a r a p lanos 
o tocador a 60 centavos y a $1. A l -
f o m b r a s de seda a J 2 . 5 0 . G o b e l l n o s 
prec iosos a $1 .60 . C o n c o r d i a 9, es-
q u i n a a A g u i l a . H a b a n a T e l M-3828 . 
S A B A N A S c a m e r a s , completas , c i a s e 
s u p e r i o r a 98 cts . cada u n a . F u n l a s 
m e d i a c a m e r a s a 30 c t s . ; f u n d a s c a -
m e r a s a 40 c t a , ; S o b r e c a m a s c a m e r a s 
de p i q u é , surt ido en colores a $ 2 . 2 5 . 
S o b r e c a m a s m e d l a i c a m e r a s , f i n í s i m a * 
a $2 .00 ; A l m o h a d a » medio c a m e r a s . 
70 o t » . Co lchone tas , m u y f i n a s , c a -
li e r a s $ 3 . 8 0 . C o n c o r d i a í . e s q u l u a a 
A g u i l a . H a b a n a M-3828. 
A L E M A N I S C O m u y fino, doble ancho 
a ó6 c e n t a v o s . ' C o n c o r d i a 9, e s q u i n a 
a A g u í m . H a b a n a . M 3828. 
P E L A i T O G A R C I A Y S A N H A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados , A g u i a r 71. 5o. piso. T e l é -
fono A-2194. D e 9 a 12 a. m. y da 
Ü a 5 m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O i N O T A R I O 
é a n I g n a c i o . 40. altos, entre Obispo y 
O b r a p l a . T e l é f o n o A-3701. 
C R E A L E H I L O f i n í s i m a , doble a n -
cho, p i eza de 13 v a r a n a $ 3 . 2 5 . P i e z a 
de te la ba t i s ta e x t r a f i n a . doble ancho, 
p i eza de 11 1-2 v a r a s U . 6 0 . Todo v a -
le el dbble. C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a 
A g u i l a . H a b a n a . M-3828, 
T O A L L A S b a ñ o , uso s á b a n a . $1.60. 
m o s q u i t e r o s c a m e r a J 2 . 2 5 ; p a ñ u e l o s , 
med ias , e tc . ¿ r a n d e g a n g a . C o n c o r -
d i a 9, e squ ina a A g u i l a , H a b a n a . T e -
IMono M-3828 . 
C A S I M I R un corte completo. c ia se 
m u y f ina . $6.50 y $12 .50 . G a b a r d i n a 
m u y f i n a , corte completo. $5 .50 c t s . 
T e l a t rop ica l f i n í s i m a , cor le comple -
to $7 .50 el c o r t e . Todo v a l e el do-
b le . C o n c o r d i a 9 e squ ina a A g u i l a . 
Ped idos a E . E n r i q u e C e n d r a d . 
32755 19 a g 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A \ E N I I > A S E R R A N O , R E P A R T O S A N 
tos S u A t í z , m e d i a c u a d r a de los c a -
r r o ? , vendo l i n d a c a s a , dos p lantas , 2 
h a b l l a c i o n e s . bario, coc ina cftn s r p e r -
fk-lc de 622 v a r a s en $13 .000 . I n f o r -
m a M a t o . A l d a m a 62, antes A m i s t a d 
di 1 a 3 . 
33S62—6 a g . 
E N L A C A L L E 9 . A C E R A D E S O M 
B R A Y B R I S A E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
V e n d o u n t e r r e n o q u e m i d e 1 5 x 5 0 
m e t r o s c o n u n a c a s a a n t i g u a q u e 
p u e d e ser* r e e d i f i c a d a . P r e c i o $ 3 5 
e l m e t r o . D o y f a c i l i d a d e s e n el p a -
go . U n i c a m e n t e a p e r s o n a i n t e r e -
s a d a . 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 3 2 0 5 - 4 a g . 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 4 5 
e n t r e G l o r i a y A p o d a c a , e s t á n 
r e a l i z a n d o todas las e x i s t e n c i a s 
d e m u e b l e s , a p r e c i o s t a n e n o r -
m e m e n t e b a j o s que n a d i e s a l e 
s in l l e v a r a lgo . E n esa m i s m a 
c a s a , " L A Z 1 L I A ' , es d o n d e 
a l q u i l a n p i a n o s a p r e c i o s ' .an 
b a r a t o s q u e n o trae c u e n t a i e l 
c o m p r a r l o s , l a m b i é n se e s t á n 
d e s h a c i e n d o d e las r o p a s d e e t i -
q u e t a p o r e l m i s m o p r o c e d i -
m i e n t o : " e c h a n d o l a c a s a p o r 
l a v e n t a n a " . V e n g a h o y y s e 
c o n v e n c e r á de lo q u e d e j a m o s 
d i c h o . S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
A R R E G L E S U S M U E B L L S 
B a r n i z a m o s , e s m a l t a m o s tap lzamoh. 
d o r a m o s y h a c e m o s juegos de e n c a r -
go y p iezas s u e l t a s p a r a c u a l q u i e r es-
t i lo , e s p e c i a l i d a d en a r r e g l o s de m i m -
b r e s . A n i m a s 112. T e l M - l S f t l . 
33350—1 7 J l . 
E S M A L T A D O X B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
B a r n i z a d o a m u ñ e c a , e s m a l t a d o en 
todos colores , tapizado en tedos e s t i -
los, dorado y b r u ñ i d o de o r o . R e p a -
rac lr .es en g e n e r a l . P r e c i o s economl -
ccíb. R o m e r o y G a r c í a . S a n L á z a r o 
211, esqv Ina a E s c o b a r . T e l . A - 9 4 8 5 , 
33305—13 a g . 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
A B O G A D O S 
B u f e t e y N o t a r l a 
M a n z a n a de GOmtz , 6 2 ¿ - J 4 . T e l é u 
C 5 0 3 8 . — I n d . 27 M y 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se h a c e n c a r g o de toda c lase de a s u n -
tos J u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s corno c r i -
m i n a l e s y de l cobro de cuentas a t r a -
s a d a s . B u f e t e . P r o g r e s o , 2 6 . T e l é f o -
nos A-5024 e 1-3693. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 67. telSfono A-9312. 
D r . M a n o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
Bufete . E m p e d r a d o 64. T e l f . M-4067. 
K s t u d l p pr ivado. N e p t u n o 220. A-6360, 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m 9 0 
T e l é f o n o A - 0 8 t í l . T r a t a m j n t o s por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a e n í e i medad. Me-
d i c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y t o l a l . 
C o n s u l t a s de i a 5 ü e la. l ardo v 
v a 9 de l a noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
l ü n i e r m e d a d e s del e s t ó m a g o . I n t e s t i -
nos, h í g a d o , p á n c r e a s , c o r a z ó n , r l ñ ó n y 
pu lmones , e m e r o i e a a d e a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , du l a piel, s a n g r e y vía.» u r i -
n a r i a s y par tos , obemuad j e n í l a q u e -
c lmieuto , a fecc iomia n e r v i o s a s y m e n -
tales , e n f e r m e d a d e s de los ojos, gar -
y a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u u a s ex-
t r a s K e c o n o c i m i e n t o s $¿.ub. C o m -
pleto c o n a p a r a t o s *5.uo. T r a i a m i e n t o 
moderno ü e l a s í f i l i s , b l e n u n a g i a . tu-
bercu los i s , a s m a , d iabetes por U a 
nuevas inyecc iones , reuwiat is juo. p a r á -
l i s i s , n e u r a s t e n i a , c á n c e r . Ulceras y 
a l m o r r a n a s . Inyecc iones I n t r a m u a c u l a -
r e s y l a s venas ( N e o s a i v a r s a n ) . K a -
yos X , u l t r a v i o l e t a s , m a s a j e a , c o r r i e n -
tes e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l ta fre-
c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a (completo 
$2 ) . s a n g r e , (coiiteo y t e a c c i ó n de 
v V a s e r m a n ) . esputos, heces feca les -y 
l iquido c é f a l o - r a q u l d í r o . C u r a c i u u e a . 
pai;os s e m a n a i e s . ( a p l a z o s ) . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P R I M I T I V A R E A L Y M U L 
I L U S T R E A R C H I C O F R A D I . \ 
D E M A R I A S A N T I S I M A D E 
L O S D E S A M P A R A D O S 
I G L E S I A D K M O N S E R R A T E 
E' i p r i m f r m i é r c o l e s d í a 5, r. l a s 9 
de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n eolemnes 
h o n r a s l ú r . e b r ? s por el a l m a del doc-
l o r M a r i a n o D o m e ñ é , V l c e - P r e s l d e n t o 
de e s ta C o r p o r a c i ó n . 
R u e g a n a los senoreg hermano.s su 
a u l í t e n c l a a dicho a c t o . 
D r . I g n a c i o P í a , P r o s i d e n t e . 
M c o l á s G . D í a z , S e c r e t a r i o . 
D r . J o s é M . D o m e ñ é M a y o r d o m o 
" V l í » — 5 a g . 
D R . f . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S y B E R L I N 
C u r a c i ó n d e e s tas enfermcdadeB por 
medio de i o s ef luvios de a l t a í r e c u e n - i 
c í a . T r a t a m i e n t o e f i c a z paua \u c u r a -
c i ó n de l o s barros , herpes , lunares 
m a n c h a s y tatuajes . C o n c o r d i a 44' 
T e l é f o n o A-4502. Co i iuu l tas de 10 a 12 
y r i e * a 6. c 21)21 Ind j ao 
D R . J . B . R U I Z 
D e loa h o s p i t a l e s de F l l a d e l f l a . New 
Y í r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a : 
v í a s u n a a n a s . s í f l l i b y enfermedades 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a ; ue la u r e t r a , 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
N E P T U M ' J 34, de 1 A S 
C t t £ i 4 . — ^ l ü - l o . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A - N U 
E s p e c i a l m e n t e e n f e r i r t d a J e s de s e ñ o -
r a s . C o n s u i t a s de 2 a j , en A v e n i d a 
de S i m ' i n E o i l v a r ( R e i n a ) , ¿ v bajos 
t e l é f o n o M-7811. D o m i c i l i o . A v e n i d a 
de S i m ó n B o l l v í i r ( R e i n a ) 88. bajos , 
t e l é f o n o M - 9 3 2 . . 28801 .—8 A g . 
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A N O X C I H 
PROFESIONALES 
3r. ELIO ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
tíerenclao. Divorcios. Asuntos hlpote-
'•n l̂os: rapidez en el ^erpacho de las 
••scrituras con BU legalización. Nep-
•uno. ro. altos. Te^fono A-8B02. 
PROFESIONALES 
Edmundo. Gronlier González 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aruiar 73. 4o. piso. Telf. M-4 311. 
23267 —26 A g -
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO D I A Z 
'NGENIEKO CIVIL Y ARQUITECTO 
lierabro del colegio da arquiteeios de 
a HaUana. Aasoc. M. AM. Soc. C. 
J., M. a. C. 1. Experto en indus-
nan, niuQiiinarla, estudio. Belaacoain 
número 129; teléfono U - Z i l i . 
C-i.?'-'?. — i«d. 14 My 




Hayos X, Radium, Radioterapia pro-
utida, Corrientes, Radiogiaílaa a do-
.nicilio. Antiguo gabinete "Aiamilla" 
¡San Miguel i l t i . De 3 a 6 
3277á.—29 Ag. 
DR. PABLO MAGIA 
ESPECIALISTA DE BERLIN Y 
PARIS 
L'xayudante del hdepital ue Neukolln 
n̂ tíeriln. Estómago e intestinos. 
Jonsuitas de 2 a 4, manes, jueves, 
ábado. Virtudes, 7 0, esquina" a San 
Picolas. Teietono F-loOa. 
32222.—26 Jl. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
«lonte 40 a Moate 74, entre Indio y 
ian Nicolás. Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
/ sífiles, pulmones, corazón y ríñones, 
jn todos sus períodos. Inyecciones in-
.ravenosas. Neosalvarsán, etc. Con-
sultas pagas, do 3 a ó p. m. y gra-
.is dt; 8 a 11 y media a. m. en Mon-
ee 74 altos, entre Indio y San Nico-
lás Para avisos: " Teléfono U-2256. 
33223—31 Oct. 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical do la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus perlooos, por procedi-
mientos especiales. Conauitas de 2 a 
4 de la tarde. Teléfono A-442a. Prado 
60. bajoü. 
C 11028 Ind 6 do 
DR. B. 1RURETAG0YENA 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultit*: lunes, miércoles y vlernea, de 
2 a 4, $o.0U. Loa martes de 2 a &, 
gratis tara pobres, dan Lázaro. 217, 
altos, teietono A-ba24. Habana. 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
piesión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual» perdidas, im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos, albúmina). Gordura 
piolesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa-
rrollo intelectual y físico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
yarias formas. Convulsiones, ataques 
epilépticos, vértigos. Enfermedades de 
la piel. Enfermedades crónicas rebel-
des. Reumatismo, Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Laguuas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
léfono A-8549. Las consultas por 
correspondencia del interior, se 
acompañarán de gire postal. 
31895 24 ag 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Con motivo de feu viaje a los Esta 
dos Dnidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de bu 
clientela el doctor Manuel Gcnzálea 
A Ivarez. 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTíTi 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueces y 
sábados. Cárdenas, 45. altos, tfléfono 
A-9102. Lomicliio: Calle I . número 
1>, entro 9 y 11. Vedado. Teléfono 
7-2441. C6430 —Ind. 16 Jl 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Electricidad médio*. Horas: de 
1 a 4 p. m Teléfono A-6049. Paseo 
Martí, número ?i, Habana. 
P.—30d-14 Jl. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 1|S 
altos. Consultas: do 2 a 0. Telefono 
A-9i«3. 
C 22P0 lridv21 sp 
1 Dr. J. A. Hernández Ibáñcz 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PEX DI ENTES 
Aplicaciones de Neoaalvarsán. Vías 
Urinarias, Enfermedaiies venérea». 
Clstoscopía y CaUteriamo Jo los uré-
teres. Domicilio, Monte S74. Teléfo-
no A-9945. Consultas de 3 a «- Man-
rlque 10-A. altos, telefono A-5469. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARCJANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista d« la Quinta de Depen-
diente*. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
léfono M-43rt. M-a014. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático tie Anatomía de la fiiscue-
la da Medic'na, Director y Cirujano 
úe la Cusa da Salud del Centro Ga-
llego. Ha trablauado su cabinete a 
Gervasio, 12*. altos, entre i>an Kaía«l 
y San José. Consultas da ü n -é. te-
léfono A-441Ü. * j r 
DR. JÜAiN R. C 'FARRILL 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En AguBtin» $ 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista esto-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
seCoras. de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Moute 126, entrada por An-
geles. 
Dr. RAFAEL PENAL VER 
CATEDRATICO AUXILIAR DE OR-
TOPEDIA 
Especialista del Hospital Mercedes. 
Médico del Centro Balear. 
Tratamiento de Iracturaa y detor-
Viidades. 
Consultas; Martes, Jueves y ¡Sába-
dos, de l a 3 p. m. Neptano 211. Te-
iéfono U-2623. ¿asjítí.—13 Ag 
DR. GABRIEL M. LAÍSDA 
Facultad de Parla, Nariz. Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultar 
ae 4 a S. Campanario 57. esquina a 
Concordia Teléfono A-4529. Domicilio 
1 numero 205. teléfono F-2236. 
? ?0 d 15 oc 
DR. RICARDO ALBALADEjO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado. 62, ea-
Quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344 
C 1639 Ind 15 my 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar du i<i Pacuiiad Je 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico > Quírürgic». de la* 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía CUtro intestinal y de las vias 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Júsuz, Teléfonos: 
A-9121 e 1-2681. 
CC422 I S á - i 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatítla. 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
aitmán. Dr. Jorge Winkelmann. espe-
calista alemán. 2o años de exparien^ 
cias. Obispo. 97. a todas horas del 
día 33159.—1 Nov-
DR. EUGENIO ALBO CABKhKA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pocho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes >' avanzados de tu-
berculoula pulmonar. Ha traslidado su 
domicilio y consultas a Animas. 172. 
(Hitos;. Teléfono M-1660. 
Dr. Feo. SUAREZ G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la na 
nz, uní ¡¿ai.ia y oiuos. ourante e! ve-
rano la censuita es lo : olio a once 
de la mañana. Genios, 13. Teitíono 
M-2783, ihcnutarios ¿iOj. 
28768.-7 Ag. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DJRICCTOH Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Aífccciui.es venéreaí1, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes. Jue-
ves y sábados, de 3 a 6 p. m. Oora-
pía, 43, altos, teléfono A-4364. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 P. m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono Ij-175ü. 
28.U7.—5 Ag. 
Dr. MANUEL MENCIA 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulme nares y dl-
gestivae. Consulta» de 2 a 4. Indua-
iria Hi teléfono A-S324. 
28574 6 ag 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca et general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 6 P. «>. Egido 31. Telé-
lun.i A-15Ó8. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: oarie dental, rápida cu-
ración en dos o tre» sesiones por da-
ñi/do f;ue esté ol diente. Tratamiento 
de la piorrea poi* la flsolerauia bucal. 
Hora lija a cada cliente. Consultas Je 
i) a 5-p. m. Compostela 121), altos, 




Industria 130. Teléf mo M-7791 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, coronas ae poreciana tporcv • 
lain jacket cromus) Inh.y de porce-
lana, dentaduras completas de por-
celana (coiutinuos gum; Hora fija. 
28961.—8 Ag. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
CIUUJANO DEL HOSPITAL MURI-
CiPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías u.riuai'ias y en-
leri.ied.iaes venéreas. Cittosoopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías ur'narias. Cuiisuitas «e lo a 
1̂  y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
an Lázaro 251. 
Dr. Francisco Javier de Veiasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e inteotinoa. Consultas loa 
días laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 34. tele-
tono A-54I8. 
DR. J. LY0N 
De la Facultad de París. Espec'alldad 
en la curación radical de las heiao-
iroldes, sin operación. ConsuJiaa de 1 
a 3 p. m. diartas. Correa esyuina a 
í>an Indalecio. 
DOCTORA AMADOR 
bspeclailsta en las «nfernieüades del 
estómago intastiniiS. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por pruoeUimien-
to propio. Consulta» dianas do 1 a 
3. Para pobres, lunes, mieixoies y 
viernes, eina. 50. 
Dr. MIGUEL PEREZ CAMACH0 
DlRüCTUP. DEL HOSPITAL i : t i 
MATERNlDA_Li 
Enfermedades de señoras, tratamien-
tos diaténnico y eiectru medico en 
general de las afecciones ginecológicas 
Clrujía abaominal. Consuitas Uu 2 
a 4 p. m. Horas especiuies ú e ti a. it 
a. m. San Miguel, 9o. Teléíono A-
5487. Habana. ÜD̂ OO.—a Ag 
DR. RA0UL R E M I R E Z ANDRE 
MEDICO CLrt'JJANO 
Ex-mterno dei Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y ae te» vías cigestiva». Consultas a» 
1 a i . Gratis a los ooores los lunes 
miércoles y vierue* Calzada oei Ce-
rro 4-1U-C. 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, ôa es-
peclalldac en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barios, uictras neu-
rastenia histerismo, dispepsia niper-
cloihldria, acidez, colitis. jaquecas 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
¡nedaces nerviosas. Consultas de l a 
4. jueves, gratis a los pobrs*. Esco-
bar. 10?. antigua 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
b'oi al. Enfermedades de la sanare, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afee 
clones genitales de la mujer. Consul-
tas dianas de I a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-022S. Habana. 
30819—18 ag. 
Dr. A N I B A L HERRERA Y LUIS 
MEDICIN'A INTERNA 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos ¿o la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consultx en Carlos 111 223 
bajos, do 12 a 2 p, m. Tel. U-1d74. 
31296—20 ag. 
ALMORRANAS 
Curación radica] por an nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
pin ningún dolor y pronto alivio, pu-
liendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Hayos X, corrientcn eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a 5 
p . * i n , y de 7 a 9 de la noche. Mer-
'ISsO-V ouojvl'n 06 P<J3 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. zn. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: ¡unes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-le O, entre Infanta y 27. No baca 
Visitas. Teléfono U-2465. 
^ 
DR. ANTONIO CHIC0Y 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DCNGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
DR. CELLO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles ds 2 
a 4 p. m. Medicina interna cspeolal-
rnente dol corazón y de los pulmones. 
Partos yenlermedades de niños. Con-
sulado, 20. teléfono M-£fl71. 
DR. MANUEL BETANC0URT 
Vías urinarias. Esnccialmente bleno-
rragia, visión directa de la vediga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y dr 
^ a 5. Progreso. 14, entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2144 v A-
Dr. ENRIQUE BRU 
AYUDA NT*. POR OPOSICION DE 
ANATOMIA TOPOGRAFICA MEDI-
CIÑA Y CIRUJIA 
G, núm-sro 70, entre 7 y & Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C67Ó4 —Ind. 15 Jl. 
DR. MIGUEL V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estomago e Intesti-
nos. Carlos I I I . 209. de 2 a S. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intest.nos. Consultas de 
7 a lo 1|2 a. m. Tratami«.niüS espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y uuoüenal. Precio y iiurts 
convencionales. LttmsMUrUia 74, altos. 
2SibC—a ae. 
DR. GONZALO A R 0 S Í E G U I 
Méuico de la Casa do beneficencia y 
Maternidad. Especialista ea las enfer-
medades de los niñón. Méalcus y qui-
rúrgicas. Consultas de 1? a z. G, nú-
mero 116 entre cine a y l i ,V'euaau. 
Teléfono F-4233. 
L I G A CONTRA E L CANCER 
PRADO 66. iIAC.J NA 
la Liga contra el cáncer. Suio le cues-
ta un peso al año. Ayudara con ello a 
los fines ae propagauaa contra esa ea-
íermeüad y lacio.ra aaem ŝ informa-
ciún fcomtre la manera ui prevenirse 
contra «a» azote ue ia auiuaniaaa. 
Couji.—í^u. lo jn. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radicil proce-
dimiento, pronto auvio y curii.-iOn pu-
diendo el enlermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin oolor. Consultas 
ae 1 a & p. m. ¿Suaiez 32, Ponca-
mca P, 
DR. ENRIQUE S A L A D K I G ^ 
Catedrático de Clínica Médica de l * 
UiuversiuaJ de la «abana. Aleaiclna 
ínierna. Especialmente alectiones del 
Corazón. Ccnsuitas de 2 a 4 lunes y 
viernes »-.n Campanario, oí., al ios te-
iélouus A-13¿¿ y t ' + í l M 
• C724Ü.—31d-lo. 
Dra. M A R I A GOVIN DE PhKEZ 
Dra. M A R I A PEREZ GOVIN 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de la Uat<aiia, Escuela 
práctica y ¿luspitai LU.-. ., ue París, 
bei.uias, niños, partos, cti ugia, elec-
troterapia, a.aiermia, musuga y gim-
nasia. oetvaSio ou. Telefono a-uoui. 
C itutíi ina. «J. 
DR. E M I L I O j . ROMERO 
MEUICO Cll-il'JAAO 
Catedrático de la Umveibidad Nacio-
nal. Médico de vis,ta do la yulnta 
Covadonga, tíuo-Directur tíei Sanato-
rio La Milagrosa. San Rafael l i ó , al-
tos, teléfono M-44ii. £.iuerriieuade4 
de señoras y mnus. Cirugía cene-
ral. Consultas du l a S p. m. 
C iUnO» Jü d 26 
Dr. Alberto Sánchez Bustamante 
Profesor de Obstetricia, peí' oposición 
de la Facultad de Meaicna. especia-
lidad: Partos y enteraî daiies ue se-
ñoras. Consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en Sci <y. Oomicilio: li>, eutre 
J y K, Vedado. Teléfono F-lbi>2. 
Clínica Bustainante-Núñez 
Calle J y 11, Vedado. Ciiujla general. 
Cirugía de especialidades, i artos, iia-y u » J L . i'eléxuno F-ll)i4. 
7̂b'J3. —1 Sep. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catearatlco titular ce ta Rscuei* (te 
Medicina Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas do 1 a 3 112 p. m. San Mleuel 
11 i-A. telefono A-0357. 
P. 16 * l 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico du la Asociación Canaria Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervio»© sifl 
lia, venéreo i" t-Lei culosia pulmo-
nar. Ccnsmtas diarias úa 1 a 2 p m 
en Santa Catalina l ¿ , entre DeliciHti 
y Buenaventura Víbora. Teléfono 1-
1040. También recibe avisos en Jesüs 
del Monto. 5« * iMáOttllia „ Vista Ale-
gre. Teléfono-X-l.t.. 
• ,i862¿.—31 Jl. 
DR. MANUEL GALLGARCIA 
Médico C'rujano y Ayudante por opo-
sición de Ja Facultad de Medicina. 
Cinco anod ue internó en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado ¿e las Saias de Enferme-
uaaes Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados 'del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales.' i 'stA^i 
go e intestinos. Consultas y itrconocl-
mientos $5, de 3 a 5, dianás en San 
Cázaro, 4U2, altos, asiuinn a isan fran-
cisco telétc-no U-I3»l. 
DOCTOR blilNCER 
Catedrático de Anatomía Topcgrárica 
de la Facultad de Meaicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas du 2 a 4. Calle N 
número 25. entre 17 y 11*, Vedado, te-
léíono F-2213. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos, i'rado 62 esijulna 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricarao Aibalauejo. leié-
fono A-3344. C 9o<6 Ind 22 d 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Clrusíá. Coa preferencia 
partos, enfermeaaae.s de niños, del 
pecho y sangre. Consuias ue 3 a 
Aguiar L teléfono \-6*iiS. 
Dr. Jusé A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones d.i la Fa-
cultad ae. Medicina. Consultas, lunes, 
miéicoles y viernes, de 2 a ó. Pan»" 
esquina a 19. Veaauo. teléfono F-4457. 
G Ind 22 d 
DR. A B I U O V. DAUSSA 
tl.speciallsta en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
vapido Ue la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apet-to ypeso, detención del 
aesarro.lo de la lésión. Asma, Colitis, 
Ijiabetei». Reumatismo, Inyecciones in-
favenosas, corrientes eléctricas, ma-
s'ije. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud ¿9 ($ .̂0u). Pobres de ver-
uad martes, jueva? y (.ábailos M-7U3U. 
DR. RAMIRO CARB0NELL 
Especialista en enfermeaadoa de ni-
ños. Medicina en ¡reneral. Consultas 
de 8 a 4, Sscobar 142. Tel. A-1336. 
Domicilio: Calzaua de la VlOoia 6üü. 
Teléfono 1-2974. 
C 801s Ind. 10 d 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ lf,. M-1644 HA UANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús óei iionte. 
i-ibiu. Medicina interna 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Maarld y 
Habana. Especialidad an enfermeda-
des «Te la bnc& (jue tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas oe 8 a 11 y ie 12 a 3 p. 
m. Muralla. 82, altos. 
30218.—17 Ag. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas do con-
sultas de 8a . m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la norhe. Trocadero 6P-B, 
frente al café El Día. Teléíono M-6395 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos s- garantizan. Consultas de 8 a 
I I y de l a 9 p. m. Los demingos 
hasta las des de la tarde. 
29190.—12 Ag. 
DR, H. P A R I L L I 
CIUÜJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a U a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. Ci-
rugía dental en geieral San Lázaro 
SI 8 v ??n Teléfono U-6094. 
'COMPAÑIA DEL P A C I F I C O ' 1 
" M A L A R E A L . INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
de 18.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá FIJAMENTE el día & de 
AGOSTO, admitiendo pasajeros para 
VIGO CORUÑA. SANTANDER, 
LA PALLICE, ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD. CONFORT. KAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor OUTEGA, 5 de Agosto. 
Vapor OUITA. 19 de Agosto. 
Vapor OUOPESA, 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA. 23 de Septiembre. 
Vapor ORI ANA, 7 de Octubre. 
Vapor OUCOMA. 21 de Octubre. 
Vapor ORTEGA, 4 de Noviembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor OROPESA. el 26 d« Junio. 
Vapor ORO VA, el 9 de Agosto 
Vapor ESSEQUIBO. el 17 de Agosto 
Vapor URIANA, el 23 de Agosto. 
Vapor OKCOMA, el 6 de Septiembre 
Vapor EBRO, 14 de Septiembre. 
Vapor ORTEGA. 20 de Septiembre. 
Vapor ORTTA, 4 de Octubre. 
Vapor ESSEQUIBO. 12 d<» Octubre. 
rara NUEVA YORK 
Salidas inensualea por los lujosos 
trasatlánticoí; EBkO y ESSEQUIRO. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Col6n, a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa IMca y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
PAKA MAS INFOUMES 
DUSSAQ Y CA 
Oficios. 30. Teléfonos A.6540 
A-7218 
U n V i a j e M a n t h n o 
p a r a s u s \ a C A a O N E S 
E l P a s e o I d e a l P a r a E l V e r a n o . U n a T r a v e s í a 
A g r a d a r l e E n U n V a p o r M a g n í f i c o 
C U N A R D 
A E U R O P A I 
Lú línea de vapores más gran l 
des, más rápidos y más lujosos; 
del mundo. 
Para informes, pasajes y re-
servaciones, diríjanse a susj 
Agenes Generales: 
MANN. L I T T L E Co.: OF CUBAI 
x Ltd. 
Oficios, 18. Habana. 
Teléfonos: A-3549. A-7405. 1 
Los hermosos y r á p i d o s vapores 
" O R I Z A B A " y " S I B O N E Y " de doble 
hélice y combustión á petróleo han sido 
completamente reformados y están 
a c t u á l m e n t e dotados de todas las 
comodidades posibles para el confort 
délos pasajeros. 
Estos vapores han sido construidos especial-
menta para el servicio en los trópicos, por lo 
que cuentan con amplias cubiertas, un sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por un espacioso y bella-
mente decorado salón social y biblioteca, 
donde una afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene un gran número de cama-
rotes con baño y servicios privados, y si se 
decide Ud. á hacer su viaje en uno de ellos, 
podrá comprobar personalmente que los dor-
mitorios están amueblados y equipados con 
todas las innovaciones y ventajas deseables, 
pediendo competir con los de los mejores 
hoteles. Las hermosas salas de música, halls, 
salón de fumar, café-verandah etc. contribu-
yen a hacer aun mas agradable la travesía. 
A las comodidades y grandes reformas de 
estos vapores hay que agregar también su ex-
celente cocina y esmerado servicio. En cada 
vapor hay un cuerpo de expertos camareros de 
habla española, para la mejor atención de las 
familias cubanas que nos honren viajando por 
esta Linea. 
Además de los muchos sitios de gran interés 
en Nueva York y los alrededores, hay un gran 
número de lugares de veraneo en las montañas 
y playas del este de los Estados Unidos y del 
Canadá; descripción de algunos de estos se 
encontrará en un folleto que se dará gustosa-




















A n í 
Precios especiales para boletos de ida 
y vuelta. Boletos limitados a 6 meses. $ 1 3 0 . 
0 0 Pasaje 
incluye camarote y comidas. 
El precio de pasaje á Nueva York, incluyendo camarote y comida 
es de $85.00 para arriba, según donde esté situado el camarote, etc. 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
Paseo de Marti !18-Telefono A-6154 
OFICINAS GENERALES 
Oñcios 24-Telefono M-7916 
W I L L I A M H A R I T i S M I T l í , A g e n t e G e n e r a l 
L I N E A ^ W A R D 
El Dr. José Ma. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa -i sus clientes y amigos el 
traslado íie pm Oahinete úe Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 137. antes Neptuno, a la ca-
lle de •Enrqua Vllluendaa número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profesionales. 
S1725.—23 Ag. 
GABINETE DENTAL 
En Obispo 97. hallará usted garantía, 
rconomfa. rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al dect^r Ar-
turo Albe.*nl Vanee. como dopt'.sta 
americano. Telf. M-1845. Pida hor». 
OCULISTAS 
DR. A. C. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Consultas ae 
1 a 4; para pobres, de 1 ^2, $2.00 al 
mes. San Nicolás. í>2. tel^funo A-8627 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A " E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
El vapor correo holandé» 
" L E E R D A M " 
Saldrá fij^niente el 12 de Agosto 
Para: VIGO. CORUJA. SANTANDER y ROTTERDAM 
Proximai salidas: 
DR. JOSE ALFONSO 
OC JL.IS^A 
Sspecjn i A a del Centro Astnrtano 
NARIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada 0 ¿ \ Monte. 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
•nd i á 
DR. HORACIO FERRER 
OCULISTA 
No dará ccnsuitas durante los me-
fes de julio y agosto. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Telefono A-1540. 
Consultas Je 9 a 12 y de 2 & 5. Habana 
QUIRCPEDISTAS 
Policl ínica, internacional 
Director: 
Dr. David Cabai Juas y Ayaia, Leal-
tad Uf« entre Balnd y Dragoues. Cou-
bU/tas y reconocimientos ce 6 a. m. 
a 7 P. m. $l.Uü, inyección de un ám-
pula Intravenosa, $1.UU; inyección de 
un número de neusaivarban. |jt.Wj 
Análisis BO general, $2.uu; Análisis 
para sífilis o venéreo. J4.U0; uuyos 
X, de tiue«*us, $7.Uu, Hayon X de oíros 
órganoa, $10.00; Inyecciones iutrave-
hosas para simis u venéreo, auma. 
teumatismo. anemia, tuuerculosis pa-
ludismo, fiebrtM en general, eczema», 
trasioruos de mujeres etc. Se recala 
una medicina patente o una caja da 
inyecciones al cliente que lo pida. Ue-
serve .su hora .por el teléi'ono A-OÓH 
J. F R I A S "ALFARO". H í ¡ 0 
QUIROPEDISTA 
San Miguel C4. bajos, entre Gallano 
y San Nicolás. Sin cuchilla ni dolor 
Consultas de 3 u 12 y de 1 a 6 Los 
domingos de 8 a 12. Tel A-5230 
31460—21 ag! v 
GIROS DE LETRAS 
Dr. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
LES DE PAK1S Y iN^W YORK 
Tratamiento üe las «r.ieraiedadea d«l 
estómago, hígado e intesCiuos, por jos 
métoOos más modernos. Análisis del 
jugo gástrico y examen a los Hayos 
X, de todey los pacientes, horas de 
2 a 4. Esccbar 47. Teléíono M-ltí7o 
1 '¿Uüil.—8 Ag 
Para Vigo, Coruña, Santander y i 
Rotterdam 
Vapor LEERDAM 12 agosto. Vapor 
Vapor SPAARNDAM.—2 septiembre. ¡Vapor 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre. Vapor 
Vapor EDAM.—14 octubre. IVapor 
Vapor LEERDAM.—4 noviembre. IVapor 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre. IVapor 
Vapor MAASDAM.—16 diciembre. i Vapor 
Vapor EDAM.—6 enero 1936. 1 Vapor 
Veracruz y Tampico 
SPAARNDAM—2 agosto. 
MAASDAM.—21 agosto. 
EDAM —Jii septiembre. 
LEEHNDAM.—4 octubre. 
SPAARDNDAM.—23 octubre. 
MAASDAM. —15 noviembre. 
EDAM.—4 diciembre. 
VEENDAM.—7 d.cietnbre. 
Adml'en pasajeros de prlmira ciase y de Terc«ra Ordinaria réunlendo 
todos ellos comodidades especiales para lot» pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerado* para dofc, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos individuales. 
BZOELSNTE COMIHA A LA ESFASOZiA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios No. 22. Teléfonos M-5640 y A-5639 Apartado 1617 
C 453S Ind. * My. 
DR. FjMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD WED1CA 
PIEL, VENEREO. SIFILIS 
Curación de la uretr'tls, por los ra-
yos liitra-rojos. 'i'raiam>t.iiio nuevo y 
eficaz üe la impotencia. Conauuas de 
1 a 4. Campanario, »«. Lu va a domi-
cilio. C58!íl.—^uü-^O Jn 
" P O L I C L I N I C A HABANA" 
Suárez. 32. Telcíono M-6233 
DIRECTOU FACULTATIVO ^ 
DK. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Uunurfa en eeneral. Es-
pecialista rara, caaa tniermedad. 
G R a T I S PARA LOS POBKES 
Consultas ue 1 a 0 de la tarde y de 7 
a i* de la noche. Consultas especiales, 
los pesos, iieconocimientus $o.uu. En-
ttrmeüudes de señoras y nlrtos. Gar-
ganta, nariz y oido». (OJO;*). Eníer-
tnedadei nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, vías urinarias/' enferme-
dades de la piel bienot rr̂ gia y si. 
tms. Invecciones u ira\ enceus para el 
1 asma reuíttatismu y tut/erculosis. 
obesidad, partos, liem'jrroiots. diabe-
tes y ení.^rinedaaes me'jtales. etc. Ani-
i lisis en general, Kaj" n X. masajes y 
| lorrieute» eléctricas Los trammien-
tos y sus pagos a plazos. Teiclunu 
j 1(1-6233. 
N. CELAIS Y COMPAÑIA 
103, Acular 108, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cabie, íacilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Iftraa a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de loe Estados Uni-
cos, Méjico y Europa, asi como so-
bre toüos loa pueblos de España. Dan 
cartas de crt-d.to sobro jNtw Vork 
Londres. París. Hamburgo, Madrid y 
Sa.rcel'.na. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con iodos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores d? todas clases, bajo la 
propia custcala de loa iniere.-iados. 
üm esta 01 i» Ina daremos todos los de-
taiies que se deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQÜEROS 
N E W M A N C C l l M A I L 
S I 
¿ALDO Y COíMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todaa las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben lepósltot en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vU-
ta y dan cr.rtas de crédito sobre Lon-
tres. F&rls, Madrid. tíarcelona y 
New Yori;, Mew Orleans, Kiladeiíla y 
demás capitales y ciudades de loa 
Estados Unidos, Méjico yEuropa, asi 
corno gob « tndon \na nueblos. 
W A R D L I N E 
V 
Aviso al público 
Las Oficinas Centrales de la Agencia General de 
la antigua y conocida Línea de Vapores Americanos 
Ward Line se han trasladado al nuevo edificio cons-
truido para dicha Compañía en los antiguos muelles 
de San José, calle de Desamparados esquina a Com-
postela, junto a la bah ía . 
W I L U A M HARRY SMITH, 
AGENTE GENERAL 
Habana, Agosto 1 de 1925. 
C 7284 3 d—2 
COMADRONAS FACULTA u v J 1 El vapor 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por «l cahle y giran le-
Iras a coi-ta y larga vl.stá sobre New 
Vork. Londr«a. París y robre codas 
las capiinlb'* n ir .«-i , i '<- Je K.-*p.irta • 
islán BalearcH y Canarias. Agentes de 
la Compariia d© ¿eRuros contra in-
cendios-
M A R I A NUflEZ 
Facultativa e,, partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 n 2 p. m 
Espada 105 bajos. Tel. lT-14]5. 
32895—¿0 ag. 
" A L F O N S O X I H " 
VAPORES DE TRAVESIA 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 DE AGOSTO DE 1925 
Admite Carga, pasaje y orrespon* 
dencia. 
6, SAN PEDRO, 6.—Dilección T-.igrráfica; EMPRF.N'AVE. Apartado 1041. 
• A-5316.—InformafcKn General. 
TFI FRONOS- A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes, 
v^nv-zo. A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A 3966.—Depto de Compras y Almacé» 
M-529o.—Primer Fspigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Expigóu de Paula. 




Salcrá el viernes 31 del actual, para: KUEVITAS, MANATI, PL'iíR-
TO PADHE y CHAPARRA. 
Vapor SANTIAGO DE Cl BA 
Saldrá el sábado lo. de Agosto, para TARAFA, (Destinos combina-
dr.s). GIBARA, (Holguln, Veiasco y Breas), VITA, BAÑES, ÑIPE, (Maya-
rl. Antilla. Presión). SAGUA DE TAN A AI O (Cayo Mambí), BARACOA 
GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buqua recibirá esrga a flete corrino, en combinación con los 
P. C. del Nort3 de Cuba—vía Puerto Tarafa—, para las estaciones si-
guientes: MOItON, EDEN, DELIA, GEOKGINA, VIOLETA. VELASCO, LA-
GUNA LARGA, 1BAKRA, CUNAGLA, CAONAO. WOOD1N. DONATO, Jl-
QÜI, JAKONU. RANCHUELO, LAUUITA, LOMBILLO, SOLA, SENADO, 
NUÑEZ, LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MANUEL, 
LA REDONDA. CEBALEOS, PINA, CAROLINA, SILVEKA, JLCAUO, FLÜ-
ItlDA, LAS ALEGRIAS. RAFAEL, TABOD NLMErCO UNO, AGRAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas di este puertr todos ios viernes para les de CIENFiJEGOS, 
CASILDA. TUNAS DE ZAZA, J ÜCA1ÍO, í ANTA CilUZ DEL SUR, MAN» 
l'LA, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, CAMUECHUELA, MEMA 
LUNA, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor ZiAS VILLAS 
Saldrá el viernes SI del actual para los puertos arrjba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
' Vapor ANTOIiZN DEI? COLLADO 
Saldrá de esta puerto los días 5, 15 y í!5 do cad-i mes a las ocho di 
la noche, para los de BAHIA HONDA, HIO ELANCO, BERRACOS. PUER-
TO ESPEKANZA, MALAS AGUAS, 3AiNTA LUCIA—Minas de Matahambra 
—RIO DEL MEDIO, DIMAS, ARROiTOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor LA PF; 
Saldrá todos -os sábados de este pueito directo para C'albarién, reci-
biendo carga a fleté corrido p»ra PüiUa Alegre y Punta San Juan, desrl* 
el mlfiriolos hasta la nueve de la mañana del día do la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO DK PASAJEROS Y CARGA 
Provistos de telagrafia inalámbrica 
>apor "GUANTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 15 de Agosto » las io n m rlirecti 
para GUANTANAMO,—Boquerón— SAlsTlAGO DE CUBA SANTO r.n\llV-
v..O, —R. D.—SAN PEDUO DE MACOR.'S. —1{. D . — S\\ JIIAV lÓV 
CE, MAYAGUEZ y. AG U ADIELA,— iJ. R. \ " 
« 
Da Santiago de Cuba, saldrá el sábado 22 a las 8 a. ra. 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado da lo. de Agosto a las 10 a m di-
recto para GUANTANAMO (Boquer n), SANTIAGO DE CUBA PUURTO 
PLATA, (R. D.) SAN JUAN. AGUAD1LLA, MAYAGUEZ Y PONCE (F. 
K). De Santiago de Cuba saldrá el sábado S a las ü a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadoras qüe efectúen embarrilo de drogaü y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo asi, 
rán responsables de tos daño* y perjuicios que pudierrn ocasionar a 1* 
¿«más carga. 
AVISO • 
Los vapores que efectúen su salida los fábados, recibirán carga »o* 
Jámente hasta las 4 p. t a . del anterior al de la salida y los que la ha-













" M O N T E V I D E O " 
Saldrá para VERACRUZ 
el 17 DE AGOSTO 1925 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia pública. 
YAQUIL, CALLAO. MOLLENDÜ 
ARICA, IQUIQUE, ANTOFAGASTA 
y VALPARAISO el día 3 de Ago»-
to de 1925. 




LINEA RAPIDA PARA 
NORTE DE ESPAÑA 
EL 
LINEA DE MEXICO 
Ei vapor 
" A L F O N S O X I U " 
saldrá para VERACRUZ y TAM-
¡PICO 
' el 3 DE AGOSTO DE 1925 
LINEA DE COLON-PACIFICO. 
VIAJE EXTRA A SANTO DO-
MINGO. R. D. 
El vapor 
" M A N U E L C A L V O " 
Saldrá para: SANTIAGO DE CUBA, 
SANTO DOMINGO. LA CiUAYRA, 
PUERTO CABELLO. CURAZAO 
SABANILLA. CRISTOBAL. GUA-
Las salidas para VERACRUZ 
| SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
¡DEL NORTE DE ESPAÑA. # 
I e fectuarán a las DOCE DEL D^j 
desde los MUELLES DE LA POR' 
OF HAVANA DOCKS CO. donde es-
tarán atracados los buques para t í ¿ ' 
y o r comodidad del pasaje 
! Para mas informes dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707* 
















AínO c x i i i 
DTARTO D E LA*M/ARTNA — A n o ^ T ^ ^ ^ ^ 2 5 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
Í0D0S ^ V / N 0 ^ N a s c o T o S n T p a r ^ 
K b % ü e D \ S ^ e m S S e ^ s p ^ s a j e r o s . e q u i p a s 
t l V I B A R V I ü e . y MERCANCIAS 
M I S C E U N E A 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
V a p o r correo 
\ . . ^ . t - q a - o a l d r á el 3 de Affosto. 
P a r a CORUÑA. GIJOn" SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
r a r a j - i 15 de Agot-to a las 12 del d í a . 
V a p o r correo f r a n c é s " C U B A s a l " r * ! ' M r e c i b l r á en el muel le de 
N O T A - E l equipaje de bodega ^ c » " ? * 4 a tracado el v a p o r ) , so lamente 
gdn F r a n c i a c o o M a c h i n a (en f ^ * £ Z de 1 a 4 de la farde. B ] eqnl-
el d í a 14 de Agos to de 8 a 10 do l a m a ' ^ " A . ^ e v a r los seflores p a s a j e r o s a l 
¿ a j e de m a n o y bul tos p e q u e ñ o s los P d g a kj de l a m a ñ a n a , 
momento del embarque el c í a f ¿T/K VVT t E " s a l d r á el 15 de S . .p l lcmbre . 
V a p o r c o r r e a f r a n c é s j f e s £ ^ A 5 ¿ « s a l d r á 30 de S e p l i t m b r e . 
E . K ' r V f l iHrA el 1" de Octubre . 
: j •• . S ^ V K r r e " • Í I & e' " d . Octubre . 
L I N E A D E C A N A R I A S 
• p . , . S A N T A C R U Z D E U P A L M A S A N M C W J Z M ^ E R I F t 
P , r * ^ P A L M A S D E ̂  C A N A R I A y E L ^ V R E ^ 
V a p o r correo f r a n c é s " D K L A * * * * * 
B u e n * c o m i d a a U « p a ñ o U y « m a r e r o , y c o c i n e r o s e s p a n o i e . 
c p < ; i n N F S D F Q N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
cSmP^íX s í S u r C ^ C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
L I N E A D E N E W Y O P J K A l T S w . P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S . 
L i n t A U D W D f f l v r n a s a 1 é B p o r esta Hnea poi los lu josos t r a s a t -
| E u es ta A g e n c i a se expiden p a s a o s saV0IK de g R A S S E . etc. eto. 
l á n t l c o s f r a n c e s e s P A R I S . I T f W * ' - * 
P a r a m á s inforines , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
.11 r a T e l é f o n o A - 1 4 7 S . 
O R e i l l y n u m e r o 9 . * o l 
9 A p a r t a d o l O " » . — H a b a n a . 
M I S C E L A N E A 
" E L P E D A L " 
D E C A R R E R A Y D E P A S E O 
A c c e s o r i o s p a r a l a s mlaTaas y p a r a 
m á q u i n a s de c o s e r . 
G r a n T a l l e r d e R e p a r a c i o n e s 
P r e c i o s s in c o m n e í e n c l a 
R a m O n S á n c h e z : A g u a c a t e , 50 A-3780 
C 6 3 5 . ' . — l 6 d - 2 3 
O F I C I A L 
N E V E R A S T R O P I C A L D E P O R C E -
l a n a , se l i q u i d a n m u y b a r a t a s a s i co-
mo todas l a s e x i s t e n c i a s en muebles 
y c a m a s ñ» h i e r r o , a p r o v e c h e n l a 
o c a s i ó n . 
V I D A L Y B L A N C O 
G a l l a n o 9C. T e l é f o n o A-6007 
33163.—4 A g . 
L A MODA D E L P E L O C O R T A D O 
A n u n c í e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
M I S C E L A N E A 
i 
O 1041. 
F l e t e s . 
A l m a c é n 
P a u l a , 
P a u l a . 
F E S T K 
P U E R -
ombina» 
(Maya-
R A C O A , 
b n los 
í e s si-
O, L A -
O, J I -
¿NADO, 
VNLICL. 
J , F L O -
t O N T l 
C B R K A L E S S I E M P R E F R E S C O S . « E 
Clblmos todas las s e m * n \ l h „ J : x ie . 
"Wheat f l a k e s ; C r e a n of ;̂ah ât,NMft8. 
l l o g c o r n f l a k e s ; F o r c é ; G.raPe « ^ ¿ f j 
F . S . H c m l n y ; Puffed r i ce ; P » « e a 
w h e a t ; P o s t B r a n F l a k e s ; QuoWer 
oa t s ; Sheredded W h e a t : W h e a t i n a 
Zo. m a í z "Yankoe" y A u n t J e m i n a 
P a n c a k e F l o u r . Prec ios a l por mayo i 
s o l a m e n t e . H i jos de ^Franc i sco G o n z á -
l e sz C u b a N o . 83 112. T e l s . M-2781 
y M-2059- 3 2 6 7 2 - 3 a g . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e s e d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e e s -
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o s i s e t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c ^ d o i . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
M I S C E L A N E A 
I N C U B A D O R A S . \ ' E N D O O C A M B I O 
por g a l l i n a s o pol l i tos dos incubado-
r a s de 250 huevos de capac idad , m a r c a 
B u c k e y e y P r a i r i e State en buenas 
condic iones . C h a p m a n : P a u l a , 78, H a -
b a n a . 32467.—3 A g . 
S E Ñ O R E S H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
^abamos de rec ib ir una r e m e s a de 
l i l l a s de horta l i zas y de f lorea . 
Igan s u s pedidos y aseguren s u 
tmbra. empleando es tas Remi l las 
i s c a s . Por correo mandamos f r a n -
de porte pedidos do 10 paquetes da 
l i l l a s a elegir, a l recibo de $1.20 
giro o cheque. C o m p a ñ í a A g r l c o -
» ' Indus tr ia ; , S . A . Cuba 62. H a b a -
n a . 29197.—9 A g . 
íJEGOS, 
M A N O -
M E D I A 
onados. 
)cho de 












as i . se 
• a U 
T E J A F R A N C E S A 
S e c o m p r a has ta 1 0 . 0 0 0 t e jas d e 
u n m i s m o f a b r i c a n t e . I n f o r m a n : 
M a n z a n a de G ó m e z 2 0 6 . T e l é f o n o : 
A - 0 3 8 3 . 
3 1 9 3 2 - 4 a g . 
• u w t i t u t o d e B e l b z a 
I O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
I P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 Í 0 . 
I r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
B Í5a!on P ^ a n i ñ o s , m a n i c u r c . 
P ^ a j e . c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
g p d u l a c i o n M a r c e l . 
B - G *704 I n d L m y 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a * E 1 E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c i a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e 8 , * ) 
d e s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ L r '5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d d s d e $ 1 . 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e a -
d e $ 2 . 5 0 . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cortado neces i ta 
e n c o n t r a r un peluquero que a c o m p a ñ e 
a s u c i enc ia u n a l e a l t a d p e i f e c t a . E s t e 
s e r á s u peiuquoro i d e a l . 
L a s K e á o r a s d i e n t a s do la P e l u q u e -
r í a M a r t í n e z se c o n g r a t u l a n de haber 
encontrado el pe luquero so fado y lo 
m a n i f i e s t a n con orgul lo t n c u a n t a » 
ocas iones , yue son ni urna-:, se les pre-
s e n t a n . 
E n l a P e l u q u e r í a M a r t í n e z todo son 
exQuis i te i ofc. . 'Joraina comple tamente 
en el cor'.e y cu idado dei cabello, se 
ondu la a 1a p e r f e c c i ó n cu l o r m a i n -
desr izab le , se hacen postigos de ar te 
que dan la i l u s i ó n de lo Jeai , p a r a lo 
que se u t i l i z a pelo de xo m á s t ino y 
m e j o r t r a b a j a d o . 
Y en tcuos los productos de belle-
za en ger.eral poa>.e los a ie jores que 
e x i s t e n •sn el m e r t \do m i i n d i a l . M a g -
n í f i c o s t in tes i n o í v n s l v o a y de b e i l í -
s i m o s co lo .es , loc iones , cremeü» c u t á -
neas, e t ? . e t c . 
M i l e s ü f s e ñ o r a s t ienen a n ó t a l o ©n 
l u g a r r n t e i e n t e e l n o m b r e de 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
C a l l e de N e p t u n o 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
H a b a n a . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
U F E 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c u a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 é . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
r l a de I n s i r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s 
A r t e s . H a b a n a , 27 de j u l i o de 1925. 
S e c r e t a r l a do I n s t r u c c i ó n i B e l l a s A r -
t«-s . A n u n c i o . H a s t a l a s diez y me-
d i a de l a m a ñ a n a del d í a se i s de 
agosto de m i l novec ientos ve inte y 
cinco, se r e c i b i r á n en e s t a S e c r e t a r l a 
propos ic iones en pl iegos c e r r a d o s p a r a 
l a s obras de a d a p t a c i ó n ae par te del 
ant iguo edi f ic io de l a m a e s t r a n z a , pa -
r a la I n s t a l a c i ó n do l a .Secretar la de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s " , 
y entonces l a s propos i c iones se a b r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n 
porm enores a qu ienes los so l i c i t en en 
> i l oca l a c t u a l de l a S e c r e t a r l a , s i -
tuado en l a c a l l e R e p ú b l i c a del B r a -
s i l . ( T e n i e n t e R ^ y ) y M e r c a d e r e s , ( f ) 
L . L a m a d r i d . S u b s e c r e t a i i o de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a » A r t e s . 
C7054 3d-27 J l . 3d-3 A g 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
N e p t u n o 3 4 2 , a l to s , en tre B a s a r r a -
te y M a z ó n . S e a l q u i l a n . C o n t i e n e n 
s a l a , s a l e t a , 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a ñ o m o d e r n o i n t e r c a l a d o , c o -
m e d o r , c o c i n a d e g a s , s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s , dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s e n 
l a a z o t e a . A g u a e n a b u n d a n c i a p o r 
t e n e r t a n q u e y b o m b a e l é c t r i c a a u t o 
m á t i c a . I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
3 3 2 5 9 — 6 a g . 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 172. de u n a y dos h a b i t a c i o -
nes, s a l a , comedor, coc ina , c u a r t o de 
b a ñ o in terca lado con a g u a a b u n d a n t e , 
ca l en tador de gas, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
c a desde $50 h a s t a $80. H a y e l e v a -
dor h a s t a l a s dos de l a m a ñ a n a . I n -
f o r m a n en los a l tos , depar tamento 206. 
33273—6 A g t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S K A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N -
dio 35. T r e s cuar tos , s a l a y c o m e d o r . 
I n f o r m a n C r i s t o 17. 
3"045—3 a g . 
D E O C A S I O N 
A V I S O S 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con f e c h a 24 de n o v i e m b r e de iS34. 
E l d u e ñ o de l I n g e n i o D a i c e N o m b r e 
e n t r e g ó a l s e ñ o r S e b a s t i a n A l v a r e z un 
theck m u r v e n i d o y f i r m a d o por el 
Banco T h ? B a n k of C o m e r c e por v a -
lor de 363.60 c u y o che :k f u é endo-
sado a m i n o m b r e y env iado con un 
sel lo r á p i d o el d í a 3 ile c l c i e m b r e del 
m i s m o aAo e l que oo i i a aparec ido . L e 
aue hago p ú b l i c o p a r a g e n e r a l conoci-
miento . S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 7, J a -
cinto V a l l s . M a t a n z a s . 
C6026 30d-28 
S e v e n d e m u y b a r a t a u n a b o n i t a 
L a n c h a M o t o r , t ipo C r u c e r o , r e c i é n 
c o n s t r u i d a y c o n m u y p o c o u s o . I n -
f o r m a E m i l i a n o L e ó n , V a r a d e r o A l -
m e n d a r e s , e n e l R i o A l m e n d a r e s , 
f r e n t e a l a c a l l e 1 5 . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E N A M I S T A D 80, A L T O S , C A S A D E 
í a m í l i a respetable , s i n n i ñ o s , se a l -
q u i l a n dos f r e s q u í s i m a s h a b i t a c i o n e s 
prop ias p a r a dos c o m p a ñ e r o s de c u a r -
to o m a t r i m o n i o . R e f e r e n c i a s . \ 
3r,282—4 a g . 
E n A b i s p o 8 7 , a l t o s d e N o v e l t y , 
s e a l q u i l a u n a a m p l i a s a l a p r o -
p i a p a r a g a b i n e t e m é d i c o o d e n -
t a l . T e l f . M - 5 4 1 6 . 
33266—6 a g t . 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E L F . A ^ 7 2 4 
1 6 0 » : 5 r 
ga so* 
la ha 
L E N D 0 . 
i G A S T A 
le Agov 
• corre»' 
J E R T 0 S 
fA, SE 
1 DIA-
i P O R T 
onde cS' 
ara n^ ' 
e a : 
, 707-
9 0 0 . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 66. T e l é f o n o A-6977. 
H a b a n a 
I C a s a l a m a s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c t d e l a B e -
l i e z a f e n s i e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i i c c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h U -
f U p i t a l m a . ^ l a c j e c u a Ó D 
» r t e c t i s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a -
p t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s -
!>gido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o , 
/ r o n í i t u d . s e r i e d a d , c o n f e c -
^n . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s g r a n d e y m e j o r de Ja H a b a n a 
N e p t u n o n ú m . 3 8 . T e l f . A - 7 Ü 3 4 . 
E s t a g r a n l ' e l u q u e r l a cuenta s i em-
pre con pe luqueros buenou y selec-
c ionados Oe l a s d e m á s pe luqer las de 
l a H a b a n a . 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Pe inado coa o n d u l a c i ó n M a r -
cel $1.60 
Corte de m e l e n l t a s r e d o n d a s . $0.60 
C o r t a d a a lo U a r z ó n o s e m l 
G a r z ó n y N i n ^ n $0.89 
S e r v i c i o s a domic i l io de c o r -
te de m e l e n a s en todos eo-
t i los y a todas l a s h u r a s . 
I n c l u s o los d o m i n g o » . . l l . ü O 
R i z a d a l a m e l e n a p a r a ocho 
d í a s du d u r a c i ó n $1.00 
R i z o permanente hecho en u n a 
so la hora, garant i zado por 
un a ñ o . « 2 0 . 0 0 
Alusaje c i e n t í f i c o y m u y es-
pec ia l con proced imientos 
modernos y g a r a n t i z a d o p a -
r a e l c i e r r e de los poros, 1 y $ 2 . 0 « 
M- n icure con m u c h a p r á c t i c a , 
í . - a n c e » a • • 
Ce1ai> dep i ladas con mucho 
¿ r t e $0.60 
C h a m p ú e s p e c i a l . . . . • • - $0.30 
T i n t u r a . » E N M i r á p i d a a p l i -
c a c i ó n . • , 5 0 0 
Afina í S i z a J o r a I n s t a n t á n e a , e s -
t u c h e . • • v •, • r • i .$3-00 
E s t a c a s a t r a b a j a los domingos. 
Neptuno n ú m o i o 38. T e l é f o n o n ú m e r o 
A-7034. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S F I N O S . 
P A R A S E Ñ O L A S Y N I Ñ A S 
L A V 1 E N E S A 
Son ran e l e g a n t e » o n f t c c ' c n a d o s los 
e c r o b r t r o í de esta ;asa y de tan ex-
quis i to gusto, que se recomiendan por 
eí colos y no h a y aaOa I g u a l entre 
la c a l i d a d y proclo. 'Vtata hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O N U M . 38. 
T E L F . A-7034 
3 2 ; i 6 30 J n , 
U N N E G O C I O I M P O R T A N T E E N 
V e n t a . T a n solo por emotivo de m a l a 
s a l u d se desea t r a s p a s a r un g r a n n ú -
mero c e a g e n c i a s e x c l u s i v a s , a m e r i ' 
c a n a s y europeas , que de ten bien t r a -
ba jadas , produc ir , a n u a l m e n t e de diez 
m i l a Q t l n c e m i l p<*sos Houldos, s i no 
m á s a u n . P o r s o l a m e n t e $2.500 se 
t r a s p a s a r á e l negocio, con todos los 
m u e s t r a r i o s y mueb les de c f i c l n a , pe-
ro el sucesor t e n d r í a nue Ser persona 
de toda r e s p o n s a b i l i d a d y entendida 
en v e n d e r m o r c a n c l a s nobles a los 
I m p o r t a d o r e s m a y o r i s t a s por c u e n t a 
de l a s f á b r i c a s sobre l a base .de u n a 
c o m i s i ó n . N o se h a r á caso a los mo-
r e s c u r i e s e a d o r e s . De no reun ir l a s 
condic iones esas , p a r a r á p i d a a c c i ó n , 
en tonces no 9-3 m o l e s t e on cor.testa'*. 
l l a m a r a l S r . E u g e n i c . T e l . M-4224 
3309C—3 a g . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
O b i s p o 1 1 3 . T e l f . A - 5 4 5 1 
C o n f o r t a b l e s s a l o n e » i n d i v i d ú a l e » , 
a t e n d i d o s p o r los m á s v e n t a j o s a m e n -
te c o n o c i d o s p e l u q u e r o s d e l a H a -
b a n a . C o n t a m o s c o n los ú l t i m o s a p a -
r a t o s f r a n c e s e s p a r a l a o n d u l a c i ó n y 
r i z o p e r m a n e n t e d e l c a b e l l o . S c b a m -
p o i n g , M a n i c u r e . T i n t u r a s e x c ¡ u « f -
v a s . M a s s a g e . A r t í s t i c o s p e i n a d o s y 
p o s t i z o s . P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
7 p r o d u c t o s d e E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n a n e x o de b a r b e r í a . 
C 6 5 3 5 I n d . 7 j l 
S u r t i d o c o m p l e t o de los a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S V C I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s 
T o d a c l a s e d e a c c e s o r i o s p a r a b i -
l lar . R e p a r a c i o n e s . P i d a c a t á l o g o s y 
p r e c i o s . 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4701 Ind. 1 m y 
E N L A C A L L E D E S A N L A Z A R O 344 
y 346 entre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . se 
a l q u i l a un piso al to , moderno y m u y 
fresco v e n t i l a d o . Se compone de s a -
l a , comedor, 4 g r a n d e s c i -ar tc s , b a ñ o 
completo , c o c i n a y c a l e n t a d o r de gaa 
cuarto , s e r v i d ) y s a l i d a Independien-
te de c r i a d o s . P u e d e v e r s e dt 10 a 12 
y de 2 a 4 e I n f o r m a n en e l B u f e t e . 
A g u i a r 49, b a j o s . 
33281—8 a g . 
P a r a a l m a c é n se a l q u i l a l o c a l de 3 5 0 
M 2 , sobre c o l u m n a s c o n p r o f u s a c l a -
r i d a d y v e n t i l a c i ó n y s u p a t i o b i e n 
a p r o v e c h a b l e , c u b i e r t o de t e c h o de 
c r i s t a l e s . I n f o r m e s : P l á c i d o ( a n t e s 
B e r n a z a ) N o . 1 6 . 
3 3 2 7 0 — 9 a g . 
S E A L Q U I L A N E N C R E S P O , A m i s -
tad y £ £ r n a l , h e r m o s o s a l tos v i s t a a 
t r e s ca l l e s , c i n c o poses iones , prec io 
100 pesos . D o s m e s e s en fondo. L a 
l lave e i n f o r m e s : A m i s t a d y B e r n a l . 
C a f é . 33141.—4 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A S 
c a s a s Oquendo, n ú m e r o » 77 y 85, c a s i 
e s q u i n a a P e ñ a l v e r , compuestos de 
s a l a , s a l e t a , t r e s hab i tac iones , b a ñ o 
In terca lado y c o c i n a de g a s . I n f o r m a : 
M a r i a n o P r a t s . B a n c o C o m e r c i a l de 
C u b a . D e p a r t a m e n t o s 203 a l 212. T e -
l é f o n o s A-7ÍÍ84 , A - 4 1 4 9 . 
3 3 1 4 7 . - 4 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
vent i lados a l tos de M a n r i q u e 117, 
frente a l a I g l e s i a , t iene rec ib idor , s a -
l a , c u a t r o g r a n d e s hab i tac iones , s a l e -
ta de comer y doble s e r v i c i o . L a l l a -
ve en el 119, t i n t o r e r í a I n f o r m e s : 
L í n e a , 85, e s q u i n a a . 4. T e l é f o n o F -
5100. 33152.—9 A g . 
Se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o I n -
d u s t r i a , a dos c u a d r a s de Monte y 
del Mercado U n i c o , u n a e s q u i n a con 
su v i v i e n d a . I n f o r m a n : C a s t i l l o 45 . 
33280—11 A g t . 
C o n s u l a d o 4 6 , b a j o s . S e a l q u i l a l i n -
d a c a s a u n p a s o d e l P r a d o , i d e a l 
p a r a m a t r i m o n i o . S a l a , c o m e d o r , 2 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o . C a s a 
f r e s c a a b u n d a n t e a g u a . I n f o r m e s : 
S . G a r c í a . H o t e l I n g l a t e r r a . 
3 3 2 6 1 — 6 a g . 
N E P T U N O . 3 4 0 . B A J O S 
entre B a s a r r a t e y M n z ó n . Se al<iui-
l a n : C o n t i e n e n s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
g r a n d e s hab i tac iones , buen b a ñ o , co-
c i n a de gas y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n en l a B o d e g a . 
33260—6 A g t . 
P U E R T A C E R R A D A N U M E R O 21, se 
a l q u i l a e s t a c a s a con c u a t r o c u a r t o s , 
s a l a , comedor y s e r v i c i o s . I n f o r m a n : 
C a r l o s I I I , 221-A, a l t o s . T e l é f o n o U -
1815. G . F . — 4 A g . 
C E R C A D E M U E L L E S Y O B R A S P U -
bl l cas , J e s ú s M a r f a 36, ca«<a de p l a n -
ta b a j a , a m p l i o pat io y c u a r t o en l a 
azotea, toda a r r e g l a d a v p i n t a d a , se 
a l q u i l a a c o m e r c i o o i n d u s t r i a . I n f o r -
mes : M a l e c ó n 317, a p a r t a m e n t o 7, es-
q u i n a a G e r v a s i o . 
C3140.—4 A g . 
S E A L Q U I L A E N 550 L A M O D E R N A 
c a s a S a n J o a q u í n 25 e squ ina a Monte 
T i e n e - s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t ó n bajos , 2 
al tos y t e r r a z a con frente a ln c a l l e . 
I n f o r m a r en R o m a y 1, a l t o s . T e l é -
fono M-6230 . 
3?,208—4 a g . 
A N I M A S 1 0 4 
Se a l q u i l a n los a l t o s de d i c h a c a s a , 
compuestos de s a l a , comedor, 3 c u a r -
tos y un c u a r t o m á s en l a azo tea y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a S r . A l v a -
r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s . E l pape l 
dice donde e s t á l a l l a v e . 
33069—4 a g . 
S e a l q u i l a n p r o p i o s p a r a u n p r o f e -
s i o n a l de gusto los a l tos d e l p r i m e r 
p i s o d e l a c ó m o d a c a s a B e l a s c o a i n 
9 5 . T i e n e n t res h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
s a l e t a , g a b i n e t e y c u a r t o d e c r i a d o 
E n l a p o r t e r í a l a s l l a v e s . 
3 3 0 8 8 — 3 a g . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se a l q u i l a n los lu josos b a j o s de l a 
l e t r a J y a l tos de l a l e t r a H de S a n 
J o s é 12* entre L n c e n a y M a r q u é s G o n 
z i i U z con s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
nes, s a l ó n de comt-r, c u a r t o de cr iado 
y doble Rervlclo s a n i t a r i o con c a l e n -
t a d o r . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a -
deres 22 a l t o s . E l papel olee donde 
e s t á l a l l a v e . 
S30G8—4 a g . 
E n l a g r a n c a s a S a n N i c o l á s 7 1 , 
ontre S a n R a f a e l y S a n J o s é se 
a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s a 
f a m i l i a s y c a b a l l e r o s so los de m o r a -
l i d a d . P r e c i o s b a j o s . 
3 3 0 6 3 — 1 0 a g . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alqui lo en l a ca l l e de " A g u s t í n A l -
v a r e z " N o . 4, a u n a .ruadra del Nue-
vo F r o n t ó n y dog de B e l a s c o a i n , toda 
de c ie lo raso , con s a l a , c a l e t a , t r e s h a -
bi tac iones , c o c i n a de gas y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o moderno . I n f o r m a S r . A l -
v a r e z . Mercaderes 22, a l t e s . E l papel 
dice donde e s t á l a l l a v e . 
33069—4 a g . 
E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
I n d u s t r i a 71 1-2 a dos c u a d r a s , p o r 
A n i m a s d e P r a d o . C ó m o d o s a p a r t a -
m e n t o s c o n e s p l é n d i d o s c u a r t o s de 
b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y 
f r i a , s e r v i c i o d e c r i a d o s , t e l é f o n o , 
a s c e n s o r d í a y n o c h e y s e r e n o e n e l 
in ter ior . 
3 3 0 6 2 — 1 0 a g . 
O F I C I O S , 1 Y 3 . E S Q . A J U S T I Z 
Se a l q u i l a este l oca l con 800 m e t r o s 
cuadrados , se da c o n t r a t o . I n f o r m e s : 
t e l é f o n o 1-2411. de 9 a 12 a . m . 
33154.—16 A g . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A 
fonda y uno p a r a u n a v i d r i e r a de t a -
bacos y c i g a r r o s . I n f o r m a n : C u b a , 
n ú m e r o 83, e s q u i n a S o l . 
33141.—6 A g . 
P e r s e v e r a n c i a 9 . S e a l q u i l a la p l a n -
ta b a j a i z q u i e r d a . T r e s c u a r t o s , s a -
l a , s a l e t a c o r r i d a , b a ñ o c o m p l e t o y 
c o c i n a . L l a v e e n l a m i s m a s e ñ o r 
F a c e n d a . I n f o r m e s D r . C h i n e r , 
A m a r g u r a 1 1 . D í a s h á b i l e s . 
3 3 1 6 5 15 a g 
S K A L Q U I L A U N A G R A N S A L A C O N 
v i s t a a l a ca l l e y u n a habitaclrtn p a -
r a f a m i l i a en V i l l e g a s 17, a l t o s . 
332]2—6 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
modernos a l to s de F l g m r a s 12 entre 
L e a l t a d y E s c o b a r , compues tos de s a -
la , s a l í ta. dos h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o 
y coc ina $55. I n f o r m a n G o r v a a l o 20, 
a n t i g u o . 
33221-W-4 a g . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
V i l l e g a s 85 e s q u i n a a L a m p a r i l l a . I n -
f o r m a n en los b a j o s . 
33278—4 a g . 
E N M O D I C O P R E C I O Y C O K . T I A -
ó o r . s e a l q u i l a n los a m p l i o s y v e n t i -
lados a l tos de A r a m b u r o y S a n R a -
f a e l . L a l l a v e e I n f o r m e s en la bode-
ga de los hajos . por San R a f a e l . 
83271—6 e g . 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A -
sa V e l á z q n e z No. ^5 e-ntre I n f a n t a y 
San J o a q u í n , c o m p u e s t a de sa la , sa le-
ta, t res g r a n d e s habi tac iones , b a ñ o 
i n t o r c a l n / o , pat io y t r a s p a t i o . L a l l a -
v é e I n f o r m e s en el No. 13 A. a l to* 
33269—4 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
vent i lados a l tos de P e ñ a Pobrtp 12 <?;•-
qi. lna a A g u i a r . S a l a , sa l e ta . 3 c u a r -
tos. i:uen b a ñ o , cocine, de gas . no f a l -
ta «1 a g u a . T l - n e bomba P r a t . I n f o r -
man en ' a m l á i n a . 
33245—4 a g . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de l a c!»sa a c a b a d a de f a b r i c a r de 
L a m p a r i l l a 48 ^ntre A g u a c a t e y C o m -
poste la , a c e r a de l a b r i s a , m u y a i n p U a 
y con t o £ a s l a s comodidades moder-
nas, a g u a en a b u j i d a n c l a . P r e c i o m ó -
dico. 1.a l l a v e en los bajos V i d r i e r í a 
I n f o r m a R c n a u d . C o n t a d u r í a Banco 
N a c i o n a l . 
!»3SSá—< a g . 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E . A O B R A S P U B L I C A S 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a -
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a , n ú m e r o 
8 1 , a l t o s , e s q u i n a a S o l . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , s e ñ o -
r i t a S a c i x d r a . T e l f . A - 4 0 0 5 . 
3 3 0 5 6 — 3 a g . 
A L O S D U E Ñ O S D E G A R A G E S 
P r ó x i m o a d e s a l q u i l a r s e l a n a v e de 
San F r a n c i s c o 17 entre San R a f a e l 
y San M i g u e l , con u n a c a p a c i d a d de 
S E T E C I E N T O S M E T R O S , con s u s p i -
sos comple tamente nuevos , abundante 
agua y todos s u s s e r v i c i o s de acuerdo 
con lo ordenado por S a n i d a d , a l q u i l a -
mos la m i s m a p a r a g a r a g e u o t r a c u a l 
quier i n d u s t r i a . I n f o r m e s en !a m i s -
m a . 
r.SOlf—8 a g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S A N M I G U E L 2 7 0 . A L T O S 
e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , k ' t r a C . 
p o r S a n F r a n c i s c o , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , e s c a l e r a m á r m o l , 4 c u a r t o s , 
j a l a de tres v e n t a n a s b a ñ o , c o c i n a 
a g u a t a n q u e s a z o t e a . P a s a n f r e n t e 5 
l í n e a s c a r r i t o s . A l q u i l e r $ 7 5 . I n f o r -
m a n c a r b o n e r í a p o r S a n M i g u e l . 
T e l é f o n o F - 4 0 4 8 . 
3 2 8 0 6 — 3 a g . 
E N $75.00 S E A L Q U I L A E L A L T O 
de l a casa ca l l e 3an N i c o l á s 90, con 
s a l a , comedor, t re s h a b i t a c i o n e s y ser -
v i c i o s . L a l l a v e ^n l a oedega, su due-
ño e I n f o r m e s : M a l e c ó n 12 . 
32384—5 a g . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A C A S A S a n 
L á z a r o 12, bajos , frente a P r a d o con 
s a l a , rec ib idor , comedor t res c u a r t o s 
de f a m i l i a , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c u a r t o 
de cr iados , s e r v i c i o s de c r i a d o s y co-
c i n a . L a l l a v e en los a l t o » . I n f o r -
m a n ; A-4358, M-G263. 
/ 32852.—6 A g . 
G A L I A N O , 6 8 , A L T O S ' 
S e a l q u i l a n e s t o s e s p l é n d i d o s a l -
t o s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . A l -
m a c e n e s " L a O p e r a " . 
C 7 2 6 9 3 d 1 
S E A L Q U I L A N L Ó S A L T O S D E P A -
seo 273, entre 27 y 29, con c u a t r o 
habi tac iones , t e r r a z a , s a l a , comedor, 
c e c i n a y s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r -
m a n en l a t ienda de ropas , t e l é f o n o 
A - f 4 0 2 . 32926 10 a g 
F a b r i c a n t e s y a l m a c e n i s t a s 
d e t a b a c o . P r ó x i m o a d e s -
o c u p a r s e , s e a l q u i l a u n e d i -
f i c i o d e d o s p l a n t a s , c o n 
u n a s u p e r f i c i e d e 8 0 0 m e -
t r o s c u a d r a d o s , p r e p a r a d o 
p a r a e s e g i r o . 
I n f o r m a n : 
L . B R E A 
C i e n f ü e g o s N o . 3 7 
H a b a n a 
H a b a n a : s e a l q u i l a n l o s a l t o s y 
l o s b a j o s d e l a c a s a B l a n c o 1 3 , 
e n t r e S a n L á z a r o y T r o c a d e r o , 
( j u n t o s o s e p a r a d o s ) c o m p o -
n i é n d o s e c a d a p l a n t a d e s a l a , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o y c o -
c i n a . $ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
A r e l l a n o y H n o s . , T e l f . A - 8 2 9 7 , 
C u b a 5 0 . l a l l a v e s e e n c u e n t r a 
e n l a C o m p a ñ í a A c c e s o r i o s d e 
A u t o m ó v i l e s , e n G a l i á n o y S a n 
L á z a r o . 
32459—4 a g . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
de a l tos y bajos , C o n c o r d i a n ú m e r o 
126, entro G e r v a s i o y B e i a s c o a l n . C a -
da piso se compone de s a l a , s a l e t a , 
comedor, r j n c o h e r m o s a s hab i tac iones , 
b a ñ o in terca lado , c u a r t o y s e r v i c i o s 
de cr iado c a l e n t a d o r y c o c i n a de g a s . 
I n f o r m a n : P F e r n á n d e z y C a . O b i s p ó 
n ú m e r o i 7 . t e l é f o n o A-770.r) v A - Ü 3 2 1 . 
H a b a n a . 32158.—4 A g . 
tíE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y v e n t i l a d o s a l tos , con h a b i t a c i o n e s 
a d e m á s en el cuerpo de l a azotea , do 
Z u l u e t a N o . 36 F . D a r á n r a z ó n en 
Z u l u e t a 36 G . 
31'.61— 3 a g . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E M E K -
oed n ú m e r o 77 en $55 y se da c o n t r a -
to si es qup s « d e s e a . E n los a l to s se 
a l q u i l a n tíos d e p a r t a m e n t o s de $30 y 
$40, a g u a a b u n d a n t e y buenas l a m i l l a s . 
32219.—6 A g t . 
S O L N U M E R O 63, B A J O S , S E A L Q U I 
la p a r a c o m e r c i o . T i e n e s a l ó n de 12 
metros f rente y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
Se da c o n t r a t o . P r e c i o $120 y dos 
meses en fondo. L a l lave e/, los a l tos , 
i n r o r m e s T e l é f o n o F- ; ;002 . 
3221S.—6 A g t . 
G R A N N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Se cede un m a g n i f i c o loca l en l a c a -
lle m á s c o m e r c i a l de l a H a B a n a , con 
s u s buenas v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s , 
todo nuevo y l i s to p a r a a b r i r . Se d a 
regalado, s u m a m e n t e b a r a t o . E s pro-
pio p a r a L o c e r í a o t i enda do r o p a , 
i n f o r m e s P l a z a P o l v o r í n , bodega L o s 
M a r a g a t e s , p(-r Z u l u e t a 20 y 21, f r e n -
te a l H o t e t S e v i l l a . M a n u e l C a s t a ñ o . 
33C61—S a g . 
G A L I A N O Y A N I M A S S E A L Q U I L A 
un p e q t ' t ñ o loca l propio p a r a u n pe-
q u e ñ o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : en 
l a bodega . • 
33048—4 a g . 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O , S E 
a l q u i l a n dos p i s o s a l tos , en el l u j o s o 
edi f ic io M a r t a , con todo e l confor t 
m o d e r n o . P r e c i o r a z o n a b l e . H a y ele-
vador y p o r t e r o . I n f o r m e s en l a m i s -
m a . 32793.—3 A g . 
R O M A Y N U M E R O 25, A M E D I A 
c u a d r a de M o n t e . S e a l q u i l a e l se-
gundo piso a l to , compues to de s a l a , 
rec ibidor , c u a t r o hab i tac iones , come-
dor a l fondo, b a ñ o i n t e r c a l a d o comple-
to, c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de c r i a -
dos . L a l l a v e en I n f a n t a y S a n t a R o -
sa , b a r b e r í a , i n f o r m a n : L i b r e r í a J o -
s é A l b e l a . P a d r e v á r e l a :i'¿, B . T e l é -
fono A-&893. 32961.—3 A g . 
. E D I F I C I O A J U R I A 
H a b a n a 86, esquina a J u l i c de C á r d e -
nas , se a l q u i l a n los a m p l i o s y f r e s c o s 
bajos de d icho edif ic io , m u y prop ios 
p a r a un g r a n c a f é , expos ic iones u of i -
c i n a s de i m p o r t a n c i a . 475 m e t r o s c u a 
ü r a d o s . A l q u l e r $475 m e n s u a l e s . Se 
da c o n t r a t o . P a r a m á s n f o r m e s s e ñ o r 
M é n d e z . D e p a r t a m e n t o 209. 
31106—5 a g . 
S A M R A F A E L 4 Í . S E A L Q U I L A E L 
p r i m e r piso, es nuevo, lu joso , con to-
das l a s comodidades p a r a c o r t a f a -
m i l i a , con cuarto y s e r v i c i o ae c r i a -
da I n f o r m a n en el m i s m o :>iso. 
32012—4 agos . 
S e a l q u i l a l a c a s a O b r a p í a N o . 5 8 
c o n q u i n c e v a r a s d e frente p e r c u a -
r e n t a d e f o n d o . S e c o m p o n e d e dos 
p l a n t a s . I n f o r m a e l S r . F r a g a . C o m -
pos te la y M u r a l l a , c a f é . V e d l a c a s a 
de 9 a 1 1 . 
3 1 9 7 7 — 9 a g . 
S E A L Q U I L A N L .OS A L T O S D E I N - n i o-7 I 
Canta N c . 106 c a s i e s q u i n a a S a n R a - S e a l q u i l a e n P r a d o o / , a l tos d e l 
f£.el. compuestos de 4 h e r m o s a s h a b i -
tac iones , s a l a , sa le ta , m a g n i f i c a te-
r r a z a , un d e p a r t a m e n t o en l a azotea 
b a ñ o in terca lado y todos s u s s e r v i c i o s 
a l a m o d e r n a . I n f o r m a n en S a n M i -
guel N o . 211 e s q u i n a a I n f a n t a , a l tos 
33047—8 a g . 
E N 65 P E S O S S i J A L Q U I L A U N A c a -
s a c o m p u e s t a de s a i a , cernedor y c u a -
tro h a b i t a c i o n e s en Ciencu^gos , n ú -
mero 17, a l to s ; f iador o di»3 m e s e s en 
fondo. L a l l a v e en l a bodega de Co-
r r a l e s y p a r a m í l s i n f o r m e s : R a m ó n 
P l s . " L a E l e g a n t e " . T é i é f o n o A - 3 3 7 2 . 
3 2 9 3 2 . - 4 A g . 
A L • C O M E R C I O 
S e a l q u i l a l a e s q u i n a d e O ' R e i l l y 
y C u b a , p r o p i a p a r a e x h i b i c i ó n d e 
m e r c a n c í a s . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r -
m a n en el c a f é . 3 2 9 7 0 15 a g 
L i n c o l n , ú l t i m o m o d e l o , c o m o n u e -
v o , seis r u e d a s a l a m b r e , c o n sus 
g o m a s , se v e n d e m u y b a r a t o p o r 
c u e n t a de su d u e ñ o . C u b a n A u t o , 
S a n L á z a r o 2 9 7 . 
3 2 9 3 6 3 a g 
S E A L Q U I L A L A G U N A . S 7, A L T Q S 
c a s i e s q u i n a a í A i l i a n o . saJ^, dos c u a r -
tos, sa l e ta de comer, b a ñ o in terca lado 
c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c k , c o c i n a d é 
gas . agua f r í a y c a l i e n t a abundante 
P r e c i o .80 p e s o s . L a l l a v e e I n f o r m e s 
en los b a j o s . 3 2 9 5 » . — 3 A g 
H a b a n a . S e a l q u i l a e l t e r c e r p i s o 
d e l a c a s a S a n J o s é n ú m e r o 7 , e n -
t r e A g u i l a y G a l i a n o ; c o m p u e s -
t a d e s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o d e c r i a -
d o . 7 5 p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . C u b a , 5 0 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
3 2 9 3 3 . - 7 A g . 
A L T O S E N M I S I O N 
E s q u i n a n C á r d e n a s . Se a l q u i l a n los 
al tos de M i s i ó n 10 derecha , con sa la , 
rr.medor. tren h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a S r . A l v a r o z . Mer-
caderes 22, a l t o s . E l papel dice donde 
e s t á l a U c v s . 
" 0 7 1 — 1 4 n g . 
G R A L . M A N U E L S U A R P Z . 59, A N -
tes S a n Migue! , se a n u i l a n dos pisos 
p a r a f a m i l i a s de gusto , Je . y 3o., de-
recha , compuestos de a 3 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o in terca lado , s a l a , comedor , coc i -
na a la b r i s a . L a s l l a v e s en los b a -
jos d e r e c h a . I n f o r m e s : P e d r o P é r e z , 
1, a n t e s L a m p a r i l l a . A - ó . ' i í o . 
32902.—3 A g . 
C i n e " L a r a " , u n d e p a r t a m e n t o c o n 
3 h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l P r a d o . 
O t r a i n t e r i o r y u n a e n l a a z o t e a p a -
ra h o m b r o s solos en $ 1 2 . 0 0 . 
3 2 1 7 2 — 4 a g . 
P A R A P R 0 F E S I 0 N A D E S U 
C F I C I N A 
se a l q u i l a l a p lanta b a j a de l a c a s a 
H a b a n a y Cuar te l e s , esquina de f r a i -
le, c a s i n u e v a . P r e c i o $120. P u e d e 
verso a todas horas , l l a v e s en l a m i s -
ma c a s a . I n f o r m a : S r . J u a n D í a z en 
O ' R e i l l y 19 . 
S2300—3 a g . 
E n $ 3 5 u n d e p a r t a m e n t o m u y c l a -
ro y v e n t i l a d o d e 3 h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o s prop ios e i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a . C o m p o s t e l a 1 1 3 entre M u r a -
l la y S o l . 
3 2 8 3 8 — 3 a s . 
H E R M O S O S Y E L E G A N T E S A L T O S 
Se a l q u i l a n los a l t o s de E s c o b a r 168, 
sen lu josos , b a ñ o i n t e r c í ' . l a d o , g r a n 
s a l a >' g r a n rec ibidor , a m p l i o s c u a r -
tos. I n f o r m a n V i v e s 99. T e l . A - 2 0 9 0 . 
33004—8 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y M o -
dernos a l to s de l a c a s a R e i n a 48, e s -
q u i n a a M a n r i q u e . C o a ó i a n de s a l a , 
comedor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
lado, coc ina de g a s y c a i o ó n y s e r v i -
c ios de c r i a d o s . L a l l a v a el portero 
en l a m i s m a . I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 5 T e l . A - 7 b 4 ü . 
3 2 3 1 3 . - 4 A g 
S E A L Q U I L A E N D E S A G Ü E 60, U N A 
c a s a a l t a c o m p u e s t a de s a i a . come-
dor, tres c u a r t o s , cuar to de b a ñ o con 
s u s a c c e s o r i o s y coc ina de g a s . P r e -
cio 45 pesos . I n f o r m a : D r . A l e j a n d r e 
C a s t r o . C a m p a n a i l o , 235. T e l é f o n o 
A - 2 5 0 2 . 3 2 8 2 0 . - 5 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L e a l t a d , 10?. entre S . M i g u e l y S a n 
R a f a e l , compuesto^ de s a i a , comedor, 
4 hab i tac iones , 2 b a ñ o s y coc ina , to-
do a m p l i o y m o d e r n o . L a L a v e en l a 
m i s m a . I n l o r m e s : N e p t u 10 106. 
3 2 6 4 4 . - 3 A g . 
S E A L Q U I L A R L O S M O D E R N O S A L -
tos S a n M i g u e l 87, con s a l ^ , s a l e t a , 3 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i e s , l^a l lavo 
en los b a j o s . I n f o r m a n T e l . M-SS98 
P r e c i o : $80 .00 . 
32716—10 a g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S M U Y E ^ E * -
d l d o » y vent i lados a l tos ce Suarez. 78 
con abundante a g u a : p a r a i n f o r m e s , 
en los bajos . P a n a d e r í a . 
316<0—o a g . 
D E O C A S I O N 
Se a l q u i l a un entresuelo ampl io , ven-
t i lado, con frente a dos c a l l e s . C a s -
t i l lo 45. E n el m i s m o i n f o r m a n . 
; 1842—5 a g . 
B U S C O L O C A L 
p a r a C l u b de 70 s o c i o s . P r e g u n t a r 
por t e l é f o n o A-6912. Don A r t u r o . 
32785 4 a g 
M A L E C O N 317, L U J O S O P I S O . S A L A 
h e r m o s o comedor, 4 habi tac iones , ba -
ñ o in terca lado , s e r v i c i o independiente 
de cr iados , e levador, so lamente perso-
n a s du m o r a l i d a d . I n f o r m a n A-420 4. 
21496—7 a g . 
V E D A Í X ) 
H e r m o s o s y frescos altos i n d e p e n -
d ien te s e n lo m e j o r d e l a c a l l e 2 3 
e n l a a c e r a de l a s o m b r a y c o n g a -
r a g e . S i es u s t e d p e r s o n a p u d i e n t e 
y d e gus to l l a m e a l F - 1 6 8 2 d o n d e 
le i n f o r m a r á n . 
3 3 2 2 2 — 4 a g . 
E N L A C A L L E 27, E N T R E D y E , 
núiMcro 94. S e a l q u i l a n ios modernos 
a l tos , compuestos de Mala, c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a de 
comer a l fondo, coc ina , c u a r t o y b a ñ o 
de c r i a d o s . P r e c i o 80 p e s o s . L a l l a v e 
a l to s de a l l a d o . I n f o r m a : F - 1 3 6 4 . 
'33180.—5 A g . 
V E D A L O . S K A L Q U I L A N L O S A L -
tos de l a c a s a H 148 entre 15 y 17. 
S a l a , comedor, 5 cuartos , b a ñ o , c o c i n a 
c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s . I n f o r m a n : 
I I 144. 
33206—11 a g . 
V E D A D O . C H A L E T D E S O T A N O Y 
dos pisos , moderno con garage , tros 
c u a r t o s , dos p a r a c r i a d o s . H 119 en -
tre 15 y 17, I n f o r m a n H 144. 
33207—11 Tfr-
V E D A D O . E N L A C A L L E D C A S I 
e s q u i n a a 23, se a l q u i l a l a c a s a n ú -
mero 227 con por ta l , s a l a , comedor, 3 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o completo , c u a r t o y 
s e r v i c i o de cr iado , c o c i n a p a r a g a s y 
c a r b ó n . P r e c i o $90. L a l l a v e y los 
I n f o r m e s ca l l e 23 N o . 278 1-2 c a s i 
e r q u i n a a D 
33240—5 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L -
tos de G c a s i e s q u i n a a C a l z a d a c o m -
puestos de h e r m o s a t e r r a z a , v e s t í b u -
lo,, s a l a , rec ibidor , comedor, p a n t r y , 
c o c i n a de gas , 3 g r a n d e s cuartos , dos 
c u s r t o s de b a ñ o s e r v i c i o s y c u a r t o de 
cr iados , u n a t e r r a c l t a a l fondo con s u 
l a v a d e r o , todo m u y b ien decorado . I n 
f o r m a n en los b a j o s , 
33258—4 a g . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
de l a C a l z a d a del Vedado , entre J e 
1, a l lado del E d i f i c i o E c h e v a r r í a . 
I n f o r m a n ep l a m i s m a . 
3 3 1 7 2 . - 4 A g . 
l ' A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
qti l la Un buen local , s i r v e paro c u a l -
quier negocio, buen contrato , t a m b i é n 
se venden unos t rmatos te s nuevos con 
mostrador , v i d r i e r a , propio p a r a bo-
dega u c tro g i ro . I n f o r m a n en el m i s -
mo I n f a n t a »2 yntre D e s a g í l e y B e n -
.iumeda, d e 9 a l l y d e 2 a 5 . 
3 2 2 1 7 . - 6 A g t . 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S A L -
tos de l a c a s a Monte 313, c a s i esqui-
na a los C u a t r o C a m i n o s . I n f o r m a n 
del precio en l a p e l e t e r í a L a M o d a . 
T e l é t c n o A-6240, ¡a l l a v e e s t á en los 
bajos de l a c a s a . 
3 2 2 2 4 . - 6 ag . 
A L Q U I L O B A R A T O l ) O i ' P I S O S A U -
tos, independientes con t e d a comodi -
dad, frescos , c l a r o s , v i s t a P a l a c i o , 
mar . M a l e c ó n . T i e n e n s a l a , t r e s c u a r -
U'S, comedor c o c i n a gas , a g u a a b u n -
ilante. í r e s c a . Se quiere b u e n a g a -
r a n t í a . A g u i a r 7. L l a v e S r . l í e y , t e r -
cer p i so . T r a t o Of i c io s 33. de 1 i | 2 a 
l . P . P a z . 
Í í 2 4 8 1 — 7 n g . 
S A N R A F A E L 114, S E A L Q U I L A por 
contrato v ^ i a e s tab lec imiento $180.,00 
m e n s u a l e s l o s p r i m e r o s c u a t r o a ñ o s . 
G a r a n t í a , f ' ador . P a r a m á s i n f o r m e s : 
S a n L á z a r o n ú m e r o 65, a l tos , A-0436 , 
£ e 1 a 5 p . m . 32565.—8 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V A -
lle 5-C, ai; l l a v e s en l a bodega de 
Val l e y ¿ s p a d a . I n f o r m a n : t e l é f o n o 
A-1894. <i 3243o.—6 A g . 
P a r a f in de J u l i o , h e r m o s o l o c a l , 
p a r a a l m a c é n todo de c o l u m n a s d e 
h i e r r o c o n e s t a n t e r í a , s i t io c é n t r i c o . 
S e d a c o n t r a t o . P a r a v e r l o y t r a t a r 
de l m i s m o . C o m p o s t e l a 8 0 e s q u i n a 
a M u r a l l a , D r o g u e r í a a l p o r m a y o r 
d e G ó m e z R . M e n a y M a c . D o n a l d 
que se t r a s l a d a a M o n t e n ú m s . 2 4 6 
2 4 8 y 2 5 0 . f rente a l M a r c a d o U n i c c 
2 8 7 9 4 12 a g 
A C A B A D O Dtó F A B K I C A R S E A L -
q u i l a D r a g o n e s 37. C . a l t o s e s q u i n a a 
M a n r i q u e . S a l a , t res c u a r t o s , come-
aor, b e ñ o in t erca lado , c o c i n a y s e r -
v i c i o s de c r i a d o s en $75. L l a v e en l a 
bodega. I n f o r m a n . M e r c a d e r e s 27. 
A g u i l e r a . 
32277—4 a g . 
C O C I N A M U Y A M P L I A Y C O M E D O R 
se a l q u i l a en R e i n a 15 a l t o s de l a P e -
l e t e r í a L a S irena , punto m u y c o m e r -
c i a l y c é n t r i c o , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes con l u s . 
33029—3 a g . 
S K A L Q U I L A N I N D E P L N D I E N T E -
Pionte, l o s bonitos bajos , derecha e 
izquierda, de- C á r d e n a s N o . 5. D a r á n 
r a z ó n Z u l u e t a 3o G . , a l t o s . 
33036—10 a g . 
S E A L Q U I L A S L P R I M E R P I S O S u -
mamente fresco de G l o r i a 94. T i e n e ; 
sa la , cemodor, tres c u t r t o n , b a ñ o I n -
terca lado , e t c . L a l l a v e en el 92, ba-
j o s . I n r o r m a n U - 4 8 7 1 . 
3 2 9 5 0 - 3 a g . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de G l o r i a 22, moderno, o a ñ o i n t e r c a -
lado. L a l lave e informr:b en Monte , 
5, a l to s . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
32600.—9 A g . 
O b i s p o 7 5 , a l tos , se a l q u i l a l o d o e l 
frente a la c a l l e a c a b a d o de p i n t a r 
c o m p u e s t o d e tres g r a n d e s d e p a r t a -
¡ m e n t o s c o n s u b u e n r e c i b i d o r . P a r a 
m é d i c o s , dent i s tas u o f i c i n a s . T i e -
ne i n s t a l a c i o n e s h e c h a s . 
3 2 7 8 5 — 3 a g . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
entre A g u i a r y C u b a , ae a l q u i l a en 
m ó d l p o p r e c i o . T i e n e 280 m e t r o s c u a -
drados de s u p e r f i c i e . I n f o r m e s y la 
l lave en M a n z a n a de G ó m e z 260. T e -
l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
32266—11 a g . 
C A S A S S E E S T I L O Z S T A S O I * 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a ñ a s de ed i f i car , se a l q u i l a n 
c u a t r o cabj-íj que oc u p an la c u a d r a 
c o m p l e t a , de 2 7 , . y 6, c o n s t r u i -
das con l a m a y o r p u r e z a en el p r e -
cioso o á t U o R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l . 
T o d o en l a s m i s m a s , desde los m á s 
i n s i g n i f i c a n t e s d e t a l l e s a r q u i t e c t ó n i -
cos h a s t a ia c l a s e de v e g e t a c i ó n de 
s u s j a r d i n e s , se h a a j u s t a u o r i g u r o s a -
mente a e » l e es t i lo l leno de e n c a n t o , 
tan en boga hoy en C<tilfornia. E n 
e l i n t e r i o r t a m b i é n se n a p r o c u r a d o 
el r e u n i r a todas l a s pooibies como-
didades y a g r a d o s l a m a y o r be l leza y 
r e f i n a m i e n t o del a s p e c t o . C a d a c a s a 
se compone de p l a n t a .-uta y b a j a , 
p e r f e c t a m e n t e Independiantes y que 
se a l q u i l a n por separado L o s p i s o s 
c o n s t a n do ios s iguiente:] d e p a r t a -
mentos : n ^ q u e ñ o p ó r t i c o de e n t r a d a 
exc íus lvarn í - .n t t ; p a r a r e s g u a r d a r y 
proteger a l que l legue del sol o de l a 
l l u v i a m i e n t r a s e s p e r a que le a b r a n , 
v e s t í b u l o , s-ala, p o r t a l , del lado de l a 
b r i s a , y a l a s o m b r a comple tamente 
p r i v a d o , c T&tru ido en t i es t i lo de 
s e r r é f r a n c e s a , es dec i r : que puede 
u s a r s e o todo abierto como un p o r t a l 
corr i en te , o cerrado comple tamente de 
c r i s t a l e s transparentes^ en los d í a a 
de v iento , de i r l o o de l l u v i a , y que 
c o n s t i t u y e por tanto un v e r d a d e r o s a -
loncl to i e c o n f i a n z a , apropOsito p a r a 
s er a r r e g l a d o con m i m b r e s , p a l m a s , 
p á j a r o s o s é a s e esos lugares . e n c a n -
tadores donde " e s t a r eu c a s a / ' a lo 
que los a r q u i t e c t o s . a m e r i c a n o s l l a -
m a n " s u q p a r l o r s " . T i e n e a d e m á s c a -
da piso 4 c u a r t o s , todos a l a b r i s a , h a l l 
y u n b a ñ o prec ioso y rc-oio. A d e m á s 
de c o n s t a r d ichos c a ñ o s du todos los» 
a p a r a t o s y a c c e s o r i o s del m á s l e f i -
nado buen gusto a l a vtjz te h a te-
nido en el los en c u e n t a desde lu s 
toa l l eros y j a b o n e r a s . n o r u s t r a d a s 
h a s t a l a s l e p l s a s , e spejos y g a n c h o s 
de c o l g a r ; de modo que los que h a -
biten l a s c a s a s e n c u e n t r a n en e l l a s 
c u a n t a s coMicdidades e l confort moder -
no h a inventado p a r a el m a y o r a g r a -
do de l a v i d a y que h a s t a a h o r a n u n -
c a e r a n p i o v í s t a s en l a s c a s a s p a r a 
a l q u i l a r . T i e n e n t a m b i é n los p i sos 
comedor, p a n t r y , p r e c i o s a c o c i n a de 
g a s con s u s c a l e n t a d o r e s , c u a r t o s de 
cr iados con m a g n í f i c o s s c i v ic ios y es-
pac iosos g a r a g e s con e n t i a d a por el 
fondo do las c a s a s . A d e m á s de los 
deta l l e s e i .umerados l l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n de l a s personas i n t e r e s a d a s p a r a 
que se t i j e n a l v e r l a s c a s a s en s u 
f ino decorado, en s u s p u e r t a s a c a b a d a s 
como v e r d a d e r o » m u e b l e s laquea Vos en 
el m i s m o tono de color que loa de-
partameníOf-: a que eorresponden; e n 
los sobrios , pero e legantes h e r r a j e s 
de toda l a c^sa, todos de bronce f i -
no s i n e x c e p c i ó n ; en que cada d e p a r -
tamento tiene su t o m a corr iente y s u 
t imbre e l é c t r i c o conectado a s u c u a -
dro de l l a m a d a s (e l del comedor con 
el l l a m a d o r de pie p a r a s e r usado des-
de debajo de l a m e s a ) . > por ú l t i m o , 
que se han dejado dos s a l i d a s p a r a 
el t e l é f o n o de m a n e r a que se p u e d a 
u s a r I n d i s t i n t a m e n t e en c i h a l l o e a 
el p r i m e r c u a r t o . T o d a s e s tas c a s a s 
e s t á n l i s t a s p a r a e n t r e g a I n m e d i a t a . 
P u e d e n verse todos los d í a s de 10 de 
l a m a ñ a n a a 3 de l a tarde , pues a e s a s 
h o r a s m a n t e n e m o s u n ; mpleado en 
l a s c a s a s e spec ia lmente dedicado a 
e n s e ñ a r l a s . P r e c i o s y ot ios i n f o r m e s 
pueden obtenerse en C u b a 16, b a j o s , 
derecha , o por los t e l é f o n o s A-4885 y 
F - O - 1 3 1 9 . C7312 .—7d-2 
K N E L V E D A D O A M E D I A C U A D R A 
de l a c a l l e 23, so a l q u i l a n los m o d e r -
nos y f r e s c o s a l tos del P a s a j e C r e r h e -
r íe 40 entre 21 y 23. S a l a , s a l e t a , t r e s 
cuar tos , b a ñ o comple to . L a l l a v e en 
el 23 a l tos , en l a m i s m a i n f o r m a n . 
33246—4 a g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A M O D E R -
na ciysa ca l l e T e r c e r a entre, D y E , 
c o m p u e s t a de porta l , s a l a , h a l l , come-
dor .4 c u a r t o s y b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
c r a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . L a l l a -
ve a l lado . I n f o r m a n S a n L á z a r o 3 3 . 
T e l é f o n o A-1066 . 
33232—7 a g . 
M O N T E . 1 7 6 
E n t r e C a r m e n y R a s t r o . Se a l q u i l a . 
P r e p a r a d a p a r a e s tab lec imiento , s a -
lón de 4 .6Cx30 . comedor y coc ina en 
los bajos y dos cuartos , a . tos con ba-
ño" moderno . L a l lavo a l l a d o . I n f o r -
m a : E n r i q u e L ó p e z Oi^a A g u i a r , 71. 
Depto . 419 de 8 a 12 a . ra. 
32210.—3 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a ca l l e C a m p a n a r i o n u m e r o 160. 
entre R e i i M y S a l u d , s a l a grande , co-
medor, c inco habi tac iones , coc ina , ba-
ño, a g u a i b u n d ^ n t e . L a s l l a v e s en los 
b a j o s . I n f o r m e s : S a n I g n a c i o , 25. T e -
l é f o n o A - 4 ¿ 0 0 . J . R e y . 
31900.—4 A g . 
S E A L Q U I L A E L S K G U N D O P I S O ds 
l a c a s a de C o n c o r d i a '118, esquina" 
a Oquendo. anipl lo y fresco , con agua 
abundante . S u d u e ñ o , en C o n c o r d i a 
:90. T e l é f o n o U-3020 . 
32927 4 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D K K S -
cohar CS («f i tra A n i m a s y L a g u n a s : 
son grandes , c ó m o d o s y f r e s c o s . L l a -
ves p a r a ver los en el No. 27, a l t o s 
33027—8 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L V O S D E C á r -
denas 24, I n f o r m a n en l a m i s m a . 
'¿'¿'Jv'i.—3 A g . 
S K A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
C o n c o r d i a 131, con r a l a , r ec ib idor , 4 
cuartos , comedor, un c u a r t o a to y s e r -
v ic ios , c o c i n a de g a s . I n f o r m a n M a -
l e c ó n 6 l e t r a A . T á l é f o n o A-3335. B a -
j o s . 
;;:693—3 a g . 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
esquina de f ra i l e , cas.t n i e v a , se a l -
vjuUa el lu joso ú l t i m o p iso alto, con 
balcones a doa cal les , . Inc luyendo de-
oar tamento y l a v a d e r o s en l a azo tea . 
P i e r i o $135. Puede verPc a todas ho-
r a s . L l a v e s en la m i s m a c a s a . I n f o r -
m a S r . J u a n D U z , en O ' R í l l l v 19 
• " » * s o _ 3 a g . 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S A L T O S D E 
31 y 10 (edif ic io de dos p l a n t a s ) c o m -
puesto de 4 h a b i t a c i o n e s con u n a en 
l a azotea con ea s e r v i c i o , c o c i n a de 
g a s y d e m á s $65. I n f o r m e s , a b a j o . 
32022—8 a g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $300 L A 
l u j o s a , c a s a J 186 entre 19 y 21 con 
p o r t a l , sa la , rec ib idor , h a l l , 6 h a b i t a -
c lones , dos b a ñ o s , comedor reposte -
r í a , c o c i n a despensa , garage p a r a dos 
a u t o m ó v i l e s , dos c u a r t o s y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s . I n f o r m a n M y 13 T e l é f o -
no F - 3 1 4 9 . 
33040—5 n g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
a l a b r l t a y a m u e b l a d a con todos los 
e n s e r e s de u n a c a s a , g a s y t e l é f o n o . 
T i e n e s a l a , gabinete , rec ib idor , come-
dor, 4 cuar tos , b a ñ o moderno, c u a r t o 
y s e r v i c i o s de orlados y c e c i n a de g a s 
P r e c i o $140, dos meses en fondo . Se 
pue4c v e r de 4 a 7 p . m . en 6 entre 
23 y 25 . L e g a c i ó n D o m i n i c a n a . T r a -
tar en Bí i f tos 119 entre 13 y 15 
32995—8 n g . 
V E D A D O . A L Q U I L O V E N T I L A D O S 
a l t o s 19 N o . 490. T e r r a z a , s a l a , r e c i -
bidor, t re s cuar tos , b a ñ o , comedor, co-
c i n a , cuarto, s e r v i c i o c r i a d o s . P r e c i o 
$8G. L l a v e 402. D u e ñ o M-7166. 
32997-V3 n g . 
S K A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y 
f r a s c a t a s a en lo m e j o r del Vedado , 
c t . í l e N entre 19 y 21 No . 100. I n -
f o r m a n en l a m i s m a y en el T e l é f o n o 
F O - 1 3 7 7 . 
33009—3 a g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S a de 
la c a l l e A , n ú m o r o 209, (¡un s a l a , s u -
l e t a . 4 cuar tos , baf.o in terca lado , p a -
tio y t r a s p a t i o con s e r v í e l" de c r i a d o s 
y c u a r t o s . L a ¡ l a v e en ia m i s m a de 
8 a 11 y el resto del d í a en l a c a l l e 4, 
n ú m e r o 170, 329i.o.—3 A g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
8 E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE BA-
fios n ú m e r o 169, Vedado, compuestos 
de sala, comedor, tres cuaitos, cocina 
de gas y servicio completo. In fo rman: 
F-1839. á27Sl .—6 A g . 
V E D A D O , C A L L E H , E N T R E 9 y 11. 
a media cuadra de la linea, so alqui lan 
loa bajos 95, hermoso portal , j a r d í n , 
hermosa s a l ^ recibidor, . i a l i y 6 ha-
bitaciones con lavabos ile agua co-
rriente, comedor, baño, dcble servicio 
sanitario, terraza al tun'lo, hermosa 
cocina y ' e n los b^jos garage y patio 
con dos habltacloneB. ¡sus dueños y 
la l lave: Calzada 167, ba.ius. 
3 2 8 : 8 . - 7 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS l í s P A C I O S O S 
altos de 17, n ú m e r o 318, compuestos 
de sala, S habitaciones, dos baños de 
lujo y cuarto y servicios de criados. 
Informes: Te léfono M-í'jOi. 
32PGr..—10 J l . 
SE A L Q U I L A E N LO MAS A L T O del 
Vedado, " F " , entre 27 y 29, acera 
sombra, casa nueva, dos cuadras 
t r a n v í a , 23 con terraza, •vestíbulo, sa-
la, ha l l , seis habltacloneh, dos baño? 
f ami l i a , cocina, cuarto criados, baño 
criados, amplio garage, cuarto chauf-
feur . La l lave en los bajos. Los au-
t o m ó v i l e s pueden entrar oor 27, en-
tre E y F . Alqu i le r lóu pesos. I n -
fo rman : A-4358, M-6263. 
323:íS.—6 A g . 
VEDADO, C A L L E Q U I N T A . E N T R E 
D y E, se a lqui lan los altos 44 con 
hermoso por ta l , sala, recibidor, terra-
za, 3 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, servicio de criados y patio a l fon-
do. I n fo rman : Calzada 16T, bajos. 
32827 . -7 A g . 
V E D A D O . A L Q U I L O LOS ALTOS 
Montero Sánchez 16 y a 25 metros ca-
l le £3. frescos con sala, rfcibidor, 5 
cuartos, baño Intercalado, sala de co-
mer, cocina y lavadero, muy barato. 
In fo rman 8 No. 49 entre 23 y 21 . 
Te lé fono F-4517. 
r 32S40—S ag. 
V E D A D O . C A L L E B 282 JUNTO A 
la calis 29 con cuatro habitaciones, 
cuarto para criado y dcmAq depen-
dencias. Llave en el No. 202 de la 
misma cuadra. Informe.1» M-2C40. 
32749—4 ag. 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS NL'E 
vas, frescas y con agua, altos $-8. 
Calle 15 entre 18 v 20. Vedado. 
326G4—3 ag. 
SE A L Q U I L A N U N A P L A N T A B A J A 
y una al ta en la calle Primera casi 
esquina a C. con buenos servicios y 
comodidades. I n f o i m a n en el F-1288. 
32658—4 ag. 
V E D A D O SE A L Q U I L A N LOS BA-
jos de la casa calle 19, entre D y E, 
j a r d í n , por ta l , sala, comedor, tres 
cuartos, 1-año Intercalad./, cuarto y 
servicio vara criado. cocln« de gas. I n -
forman en 2. n ú m e r o 8 errfre 9 y 11 . 
324>1.—3 A g . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS M o -
dernos y frescos altos de Ir calle L i -
nca esquina a Seis. T e l . F - : i 8 7 . 
32647—6 ag . 
S E A L Q U I L A 
Sutnosa residencia situada en la ca-
lle M esquina a 27 en la parte m á s 
a l ta de la Loma de la Universidad. 
Se compone d j sala, saleta, comedor. 
5 hermosas habitaciones, vecibloor, un 
gran hal l , dos terrazas con v l s la a los 
jardines, pantry. despensa, garage y 
servicio de criados en el s ó t a n o . Tle 
ne tres lujosos baños y otro para los 
crladcs, una hermosa azotea con un 
ml racor y jardines a l rededor de la 
casa. Pisos dp m á r m o l y mosaico. 
I r i formcs: I . V a l d é s . Tels . F-1880 
v A-0546. L a llave en la misma casa 
' 31214-5 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B I T A C I O N E S TS1UY V E N T I L A D A S 
y amplia^ con luz, se a lqu i l an . Rei-
na 15, altes, de la pe le t e r í a La Si-
rena . 
33028—3 ag. 
A L Q U I L O KSPACIOSA CASA MADIC-
ra. nueva, por ta l , pala, s á l e l a . 4 cuar-
tos, t raspat io . $30. Avenida Santa 
Amalla 76. Reparto Santa A m a l l a . Te 
Kfono M-3286. 
33049—5 ag. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A EN Í60 LOS 
altos esquina de frai le Concepción y 
San L á a a r o , sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, otro de criado, gas. calenta-
dor y otras comodidades. L a llave en 
los bajos Duef-» Estrada Palma 77. 
33098—4 ag. 
SE A L Q U I L A U N A CASITA MUY 
fresca y v e n t í l a l a , con eala, cuarto 
y comedor. Pnsclo 25 pesos. Infor -
man en Serafines y San Benigno, car-
nicer ía 32924 3 ag 
VIBORA. A L Q U I L O P R O X I M A A de-
socuparse, hermosa casa Estrada Pal-
ma. 18, una cuadra Calzada, 7 cuar-
tos,' e sp lénd ido «omedor In fo rman la 
misma. 32940.—8 Ag . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E N U N A MEJOR CA-
lle de Columbla, una magnifica casi-
ta compuesta de sr.la. comedor, do» 
cuartos, baño, cocina, t o l o moderno. 
Mendoza y Calzada. I n í o t m a n en la 
misma y en el a l m a c é n er; frente. 
32974 . -8 A g . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita-
ciones, con sus buenos servicios com-
pletos, ee muy fresco e Independiente 
por estar en la azotea; t a m b i é n o t r j 
en el p r l r c l p a l : de dos habitaciones, 
pisos de m á r m o l y hermosa vista a la 
calle de Monte T a m b i é n muy fresco. 
Monte 2 A esquina a Zulueta . Es ca»H 
de moral idad. 
32883—3 ag 
Sol 79 esquina a Aguacate depar-
tamentos desde 10, 12, 15. 20 hasta 
$60 con vista a la ca l le , luz toda la 
nocro, abundante agua . I n f o r m a n : 
en la misma y T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 y 
A - 1 4 4 4 . 
3 3 2 9 5 - 1 6 ag. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
ÍZenea y Mazón . Loma d j la Unlver-
sldad Nacional . Se a lqui lan habitacio-
nes, proP"»» Paru Personas estables, 
i Precios sumamente b^jos. Casa de or-
Iden y moral idad. En el in.smo se a l -
I qui la un garage. 33ó9«.—4 A g . 
MEGOCIO SE A L Q U I L A N DOS CA-
sitas en 'a linea de Santoó Suárez , es-
quina a Lu i s Es tévez^ !>;n estrenar, 
sala, dos cuartos, baño intercalado, 
comedor, po r t a l y j a r d í n y cocina. 
Llave al lado. . 3261.'.—6 A g . 
TROCADERO 7, A M E D I A CUADRA 
de Prado, habitaciones amuebladas de 
$35, $30 y ?25 y una chiquita de 15 
pesos. Casa t ranqui la , tiene t e l é fono . 
33118.—4 A g . 
En lo mejor de L u y a n ó , a una cua-
dra de la calzada de Concha, se a l -
qui lan las casas J . A b r e u n ú m e r o s 
23, 25 , 2 7 y 29 , reconstruidas re-
c ientemente . Sala , saleta, dos cuar-
tos cocina y servicios sanitarios to-
do ampl io y en buenas condiciones. 
A l q u i l e r $ 4 0 . 0 0 cada u n a . Las l l a -
ves e informes en el N o . 2 1 . 
3 2 8 1 4 — 4 a g . 
KN i .A V I B O R A . SE A L Q U I L A N LOS 
frescos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen de sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, cocina, 
baño y d e m á s servicios. Su. dueño e 
Informes en la Calzada 500. Teléfono 
I-23U». 
Cta. 19 j l . 
SE A L Q U I L A L A CAUA C A L L E DE 
J o s é A n t ó n . c Saco, entre Patrocinio y 
O 'Far r l lU Víbora , a la luisa, puede 
verse. I n f o r m a r á n en la misma y por 
te léfono al 1-6532. 32..9:i.—7 A g . 
J e sús del M o n t e 2 9 1 , c u i t a s con sa-
la, dos cuartos, b a ñ o , cocina y con 
b a l c ó n a l a calle $ 4 5 . I n f o r m a n en 
en la misma. T e l é í o n o 1-1218. Son 
modernas. 
. ! n d 10 j l 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS C H I -
cas con j a rd ín , portal , sala, dos cuar-
tos y comedor, servicios y trappatio. 
J o s é AVtonlo Cortina, entre General 
Lee y General Lacret . Informan en 
la bodega. 
30898—4 ag . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
A L Q U I L O L A CASA GUaSABACOA 
N o . 22 entre Herrera y Compromiso 
con sala, saleta, dos cuartos, servi-
cios. Alqu i le r $40. L a llave y su due-
ñ a a l lado. ; , J 
C 7324—4 d 2 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L 
Cine "Tosca", J e s ú s del Monte y Es-
t rada Palma, modernos) muy vent i la-
dos, con cuatro cuartos, servicios mo-
dernos completos, entrada indepen-
diente etc. Informes: .\.-4850. Sr. 
Beale. Precio m ó d i c o . 
33137.—3 A g . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N LOS H E R -
mosos y ' amplios altos, Luz, n ú m e r o 
2, con siete cuartos, sala, saleta, co-
medor al fondo y d e m á s comodidades. 
L a l lave en los bajos. In fo rman : Te-
lé fonos M-2775 A-6206. 
33150. -4 A g 
S E A L Q U I L A N . S I N E S T R E N A R 
m u y baratas tres casas Altas en L u -
y a n ó y Guasabacoa. Sala, recibidor, 
3 cuartos, comedor, cocina, baño , aco-
ra de la sombra. T a m b i é n sirven para 
numerosa f ami l i a con doble servicios, 
muy frescas V en Reyes 8 altos y ba-
jos, sala y 3 cuartos y accesorias en 
Pacaje a $20. Todo Independiente. I n -
f o i m a n Flores 92. 1-5361 
33099 . -4 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E ESQUI-
na de Miguel y M a r t í , Reparto Santa 
Amal la , Víbora , bien sea para pues-
to de frutas o bodega, propia para 
uno que tenga poco capital, a lqui ler 
m ó d i c o . L a llave en la c u a r t e r í a . I n -
forman en Monte, 23, a l tos . Teléfono 
M-1671. 33J87.—5 A g . 
SE A L Q U I L A N EN $90 Y $70 HE3-
pectivamente dos hermosos chalets sin 
estrenar, en la calle de Juan Delga-
do, Reparto Santos Suárez, a una cua-
dra del Cine Mén lez , e s t án dotados de 
tedas las comodidades necesarias y 
modernas. La llave en Ir. casa del 
lado. In fo rman T e l . M-7918. 
31Ó81—7 ag. 
C H A L E T PRECIOSO. J U A N D E L G A -
do esquina a Vista Alegre, p r ó x i m o a 
desocuparse. J a r d í n , 4 cuartos, sala, 
corredor, dos Ml los , na t ío g r a n d í s i m o . 
Precio ? n o . T e l . U-439<".. T a m b i é n 
casa San Mariano $40. p e q u e ñ a . 
32064—3 ag. 
G R A N S A L O N A L T O 
Se a lqui la en la Avenida Setrano 2. 
Santos Suárez , de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy claro y vent i la-
do, se presta para cualquier industria 
colegio o sociedad. In forman en el 
mismo. T e l . I - 3 i 2 1 . 
32025—9 j l . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
esp lénd ida con vis ta a la calle a hom-
bre solo a s e ñ o r a sola. San Miguel , 
Tf> altos, esquina San N i c o l á s . Te lé -
fono A-6440. 33 l " 5 —4 Ag. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en los altos de Salud b esquina a Ra-
yo; para o f i c ina . Teléfono M-7524 . 
331í'0 —4 A g . 
SAN L A Z A R O 14, ALTOS CASA par-
t icular cede dos habituciones Inde-
pendientes, frescas y espaciosas, a 
matr imonio respetable, con o sin co-
midas. Referencias. Te léfono A-6268. 
32203.—5 A g . 
Industr ia 138 a l tos . L a m e j o r casa 
para familias de estr icta mora l i dad 
Frescas habitaciones amuebladas con 
su b a ñ o p r ivado , agua fr ia y ca l ien-
te, situada en lo mejor de la Haba-
na frente a H a v a n a P a r k . Buena 
comida y buen t r a to . T e l . A - 9 2 4 9 . 
3 2 3 1 2 — 6 a g . 
bM A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S D I ' 
$10 a $26 en Oficios n ú m e r o 10, Cár-
denas 2-A. Virtudes 1. altos, calle D 
n ú m e r o 4 y calle F n ú m e r o 8, en el 
Vedado. H a y . a g u a abundante y bue-
nas l a m i l l a s . 
32219.—f. Agt . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa-
ra hombres solos o matr imonio con 
muebles o sin ellos y comida. Indio, 
37, esquina Corrales. 
33168 . -4 A g . 
SK A L Q U I L A N E V OBISPO 67, ES-
quina a Habana, dos buenas habita-
ciones y frescas, altas, con balcón 
para Obispo a precio de s i t u a c i ó n . 
. 33220—fl ag . 
SE A L Q U I L A E N E L SEGUNDO P i -
so una hab i t ac ión con balcón a la ca-
lle con asistencia, a hombres solos, 
nfrua abundante y te lé fono en Estre-
lla 6 1-2 entre Amistad y Agi-.ila, 
33229—11 ag. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael . 
Sj ofrecen e s p l é n d i d o s apartamentos 
y habitaciones con baños , t imbre y te-
lefone y una excelente comida. Pre-
cloo convencionales. Te léfono A-4556. 
332S6—11 A g t . 
( U H A P I A 63. SEGUNDO PISO, $40. 
hermoso apartamento, comedor, habi-
tación, cocina, luz. frescas habitacio-
nes a $15 y $20( baño moderno. Ra-
zón: O 'Kc i i iy 13. L o t e r í a . 
33277—8 ag. 
E N E L V E D A D O CASA D E LUJO 
se alquila un departamento. 3 habi-
taciones, b a ñ o Intercalado y terraza, 
completamente Independiente, amuebla 
do o sin muebles, con comida y M r v l -
dos ; esto es para matr imonio sin h i -
los o s e ñ o r a sola que quiera v i v i r con 
confort : han de ser de estrWta mora-
l idad. Para Informes Tel U-2357 
33286—C ag. 
SE A L Q U I L A N CUARTOS ALTOS, 
cleros y ventilados, entrada indepen-
diente a hombres solos de moralidad 
Belascoain 31, por Concordia. 
33293—4 ng . 
A g u i a r 9 2 , habitaciones a $ 1 2 , $18 , 
$25 con muebles o s i n ; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y cr iado, 
hombres solos, mat r imonios s in n i -
ñ o s . L a casa m á s t r anqu i l a y de 
o r d e n . I n f o r m a n E l Nuevo Europa 
T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 . A - 1 4 4 4 . 
3 2 0 2 9 — 9 ag. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A CON 
servicio a hombre» solos $25 pagos 
semanales a -.ina cuadra del Parque 
Central . San Miguel 12. 
33030—3 ag . 
E N M A N R I Q U E 65, SE A L Q U I L A N 
hí ib l tac loncs altas y bajas a perso-
na de moral idad. Se piden informes. 
36923 8 j l 
A M I S T A D 70. ESQUINA A SAN M i -
guel, se alquila una hermosa habi-
tación ^on vista a la calle, para ma-
tr imonio sin n i ñ o s y de moralidad y 
en Manrique 135, casi esquina a Rei-
na otra Ifrual. 32921 3 ag 
E N B E R N A Z A , Í 7 - B , 2o., D E R E C H A , 
se a lqui la un apartamento de dos ha-
bitaciones, casa r^ivada, con o sin 
muebles, u personas de toda mora l i -
dad. 3294*.—3 A g . 
SE A L Q U I L A A . PERSONAS DE M o -
ralidad en Prado 31, altos, dos fres-
cas y amplias habitaciones, v is ta a l 
I r a d o . 
32914—3 ag . 
CUBA 86 ESQUINA A T E N I E N T E 
Rey. altos de Abadtn . En casa moder-
na, muy fresca, hay habitaciones 
amuebladas con agua corriente y todo 
set vicio $o0 mensuales y sin muebles 
$25 con servicio. Tranqui l idad, agua 
abundante. Se da l l a v l n . T e l é í o n o : 
M-9726. 
- 32889—7 ag . 
A P A R T A M E N T O S B A B A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujo baño pr iva-
do. Servicios de alumbrado y te léfo-
no. Comidas a su v iv ienda . Confor-
tables y venti lados. V i s í t e los y selec-
cione el suyo. Quedan pocos disponi-
bles. San Rafael 246 entre Basarra-
te y Mazón, una cuadra de In fan ta . 
33285 —6 A g t . 
Compostela 106, " E l l o . de m a y o " , 
la mejor , m á s lujosa y mejor amue-
blada de la H a b a n a , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. I n f o r m a n en la 
m i s m a ; todos los cuartos con b a ñ o 
p r ivado . ¡ n d 17 j l 
P K Ñ A L V E R 116, E N T R E SUBIR A N A 
y Arbol Seco, se a lqui lan departamen-
tos altos, dd dos habitaciones, a vein-
te pesos. En Crist ina 40 esquina a 
Calzada de Concha, hay accesorias y 
departamentos muy frescos y muy ba-
ratos. 
32251 —4 A g t . 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Soearr í l s , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela. 
casa de seis pisos, con lodo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. é a b l e v Te l ég ra fo Romotel . 
Se admttoi1 abonados a l --jmedor. U l -
t imo piso. Hay ascensor. 
En lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas h í b i t a c i o n e s amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
lí imonio , con balcones a dos calles 
y excelente t ra to . Trocadero entre 
Prado y Consulado, al tos del c a f é , 
segundo piso. I n d 2 4 d 
E D I F I C I O C A N O 
Para quien desee v i v i r , sin darse 
cuenta que existe v e r á n j ofrecemos 
habitaciones muy Mglén t ca s , c ó m o d a s 
y p r ó x i m a s a los parques, n.ucha agua 
y elevador, comida buena y barata si 
se desea. Villegas, l i o , entre Sol y 
Mura l la 32700 . -9 A g . 
f>E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S EN 
Industr ia 121, muy amplias . Se hace 
la l impieza. 
32474—3 ag . 
G A L I A N O 109, ALTOS, L A MEJOJ* 
c a í a de huéspedes de la Habana por 
su cons t rucc ión moderna, habitaciones 
con baño privado, agua callente, co-
mida excelente. 
32285—6 ag . 
E N N E W Y O R K 
Casa de huí-bpedes, e^pafloia, con mag-
nificas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo m á s cen'rlco, a una 
cuadra doi Parque Central y tres de 
Rlverslde Comida españo la y cr io l la 
muy celebrada. Precios módicos E s t á 
a una cuadra de los e'evados.' 140 
West 82 st. R o d r í g u e z . 
31149 —20 A s . 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA U N A C R I A D A J O V E N 
para lavar y ayudar a la l impieza, 
buen sueldo. Calle D, entre Linea y 
11. V i l l a An ton ia . 33i7ij.—9 A g . 
SK SOLICITA EN BAAOÜ 192 EN-
tre 19 y 21, una criada do mano que 
ebté p r á c t i c a . Sueldo $25 y ropa. Re-
cién llegada no s i rve . 
33090—4 ag . 
SK SOLICITA PARA C R I A D A Í £ 
cuartos, una muchacha peninsular, 
que sea l i s ta y trabajadora, we pre-
fiere recién llegada y que t ra iga a l -
gún fami l ia r quo la represente. Ce-
rrc 530 esquina a T u l i p á n . D r . Oscar 
Zayas. 
33091—3 ag . 
E N JESUS M A R I A 125, ALTOS, SE 
solici ta criada para la l impieza de la 
casa y cocinar para corta f a m i l i a ; se 
paga buen sueldo pero tiene que ser 
muy aseada y *aber #u co l igac ión , si 
quiere puede dormir f u e n de la colo-
cac ión . 
3298?,.—4 A g . 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores 
Doscientas c incuenta hab i tac iones . 
G r a n sorpresa en la H a b a n a a l a l -
cance de todo el que quiera v i v i r 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hote l " M a j e s t i c " , montado 
a la moderna con todo el confor t , 
ofrece a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habi taciones 
con excelente b a ñ o p r ivado de agua 
fr ia y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas pa ra 
gabinete u o f i c i n a . G r a n restaurant 
en su ampl ia terraza, vis ta al mar , 
dominando toda la c i u d a d ; la ú n i c a 
en la Habana que tiene a r t í s t i c a glo-
r ieta para m ú s i c a . Belascoain N o 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 . 
3 2 3 4 6 — 3 a g . 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para famil ias . Situado en Cam-
panario 66 esquina g Concordia L-» 
casa m á s ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos pan» personas de ir.oraMdad re-
conocida. Habitaciones con servicios 
privados. Agua ca'lonto a todas ho-
ras. Esp l énd ida comida. Precios re-
d u c i d í s i m o s . Teléfono M 3705. 
81875 4 ag 
O ' R E I L L Y 7 7 
V I B O R A . E N A G U S T I N A 
esquina i Lagueruela, a una cuadra 
de la calzada, se alquila un chalet, 
compuesto de j a r d í n , poftal , sala, co-
medor, cuarto de criada, baño y co-
cina y en los altos de cuatro hermo-
sos cuartr-r- baño y ha l l I n fo rman : 
1-3018. En la casa no hubo enfermo. 
31864 . -9 A g . 
SE A L Q U I L A U N A M O D E R N A Y bo-
nita casa con 4 habitaciones y todas 
las comodidades para f ami l i a de gus-
to, en lo m á s al to de la v í b o r a . San 
Francisco 29, casi esquina a Armas, 
t r a n v í a a la puerta . La l lave en el 
n ú m e r o 125 en la misma cuadra. Te-
léfono 1-1597. 32403 . -6 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
casa San Carlos N o . 23, " V i l l a E m i -
l ia" , Loma de Luz, Víbora ; compues-
tos de j a r d í n , portal , hal l , sala, co-
medor, tres grandes cuartos, baño mo-
derno Intercalado, cuarto y servicio 
de criados. La llave en los al tos. Te-
léfono A-4930. 
7053—4d-27. 
Se a l q u i l a u n a casa d e e s q u i n a , 
p l a n t a a l t a , m u y f r e s c a , e n l a 
C a l z a d a d e C o n c h a , c o n d o s c u a r -
t o s , s a l a , c o m e d o r y t o d o s sus 
s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n : 
C o n c h a e I n f a n z ó n , p a n a d e r í a . 
3318á.—4 A g . 
O ' F A R R I i . L 48, SE A L Q U I L A ESTA 
moderna y bonita casa con 4 cuartos, 
baño completo Intercalado, sala co-
medor, gaierla, cuarto y servicio de 
criados. Informes Teléfono A-7400. 
32391.—14 Ag . 
SE A L Q U I L A 
una casa grande y muy barata en 
San Benigno y Avenida Gómez . I n -
fo rman en la misma de 4 a 6 p . m . 
Te lé fonos 1-1383—A-3480. 
33275—7 A g t . 
M U N I C I P I O 137 Y 139 E N T R E JUS-
t i c l a y F á b r i c a , se alquilan esp léndi -
das habitaciones con luz e l éc t r i ca a 
10, 11 y , 12 pesos. 
33280—4 ag . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E DE 
O ' F a r r t l l n ú m e r o 17, Rcoarto Loma 
del Mazo, entre Felipe Poey y Revo-
l u c i ó n . I n f o r m a n : Teléfono 1-1226. 
32981.—3 A g . 
SE A L Q U I L A EN L A VIBORA, CA-
lle de Vista Alegre conligua a l par-
que Mendoza, la casa de des pisos y 
s ó t a n o habitable, lujosamente decora-
da, con pala, biblioteca, cernedor, auxl 
l l a r , ooclna, 7 habitaciones, baños , ser 
vicios de criados, lavaderos y garage. 
Instalaciones modernas e l éc t r i ca s y 
de timbres, servicio de acua constan-
t e . In fo rman en la casita del fondo. 
Te lé fono 1-2892. 
33000—3 ag . 
Se a lqu i l an los bajos de A v e n i d a 
de Acosta y Pr imera , V í b o r a , com-
puestos de po r t a l , sala, saleta, tres 
habitaciones, b a ñ o , cocina y p a t i o . 
L a l lave en J e s ú s del M o n t e 661; 
bodega . In fo rmes : Alonso y Com-
p a ñ í a S . en C . Inqu is idor 10 . Te-
l é f o n o A - 3 1 9 8 . 
32440—5 a g . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E N T R E I N T A Y C I N -
CO, pesos la casa Cruz del Padre, nú-
mero 14. 33151.—7 A g . 
Se a lqu i l a en la par te m á s alta del 
Cerro, cerca de la esquina de Tejas , 
la e s p l é n d i d a casa Calzada 575 es-
quina a C a r v a j a l compuesta de por-
ta l , v e s t í b u l o , sala, comedor, 4 gran-
des habi taciones dos m a g n í f i c o s ba-
ños , todos sus pisos de m á r m o l , dos 
habitaciones altas, j a r d í n , garage 
para dos m á q u i n a s , tres cuartos pa-
ra criados, un gran s a l ó n , e tc . A l -
qui le r $ 2 2 5 . I n f o r m a n T e l . F -3150 
L a l l ave en el Convento de M a r í a 
I n m a c u l a d a . Cer ro esquina a Bue-
nos A i r e s . 
3 3 1 4 8 — 9 a g . 
SE A L Q U I L A L A MODERNA Y V E N 
Ulada casa ZtMiu.dra 12 al to en $40. 
Tiene sala, saleta y tres cuartos. La 
llave e informes Romay 1. a l to . Te-
léfono M-6230. 
32852—3 ag . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
vent i ladoj altos de la casa calle Pa-
t r ia n ú m e - o 7, con sala, baieta, cinco 
habitación», s, baño Interci lado, come-
dor al fondo, cuarto y servicio para 
criados. Puede verse de 9 a 11 y de 
2 a 6. Informes: te léfono F-1436. 
32628.—6 A g . 
V I B O R A . A M E D I A CUADRA DE L Í . 
Calzada se alquila un pran ch&let V i -
l l a Celia, situado »n M l l r g r o s esquina 
a Delicias, dos plantas. 1 000 metros 
de jardines. 8 cuartos, p r r t a l , sala, 
cocina., 2 baños luz y apua abundante, 
garage; gana S175. Informan M-5487 
o 1-2821. Teniente Rey 71. altos, o 
Delicias entre Santa Catalina y M i l a -
gros al í o n d o de dicha Q f i n l a No. 28 
No. 28. 
.ISS-S—6 ag . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A del 
Cerro, n ú m e r o 559, entre Consejero 
Arango y Carvajal espacosa y her-
mosa casa, tiene InstaUolones coia-
pletas de t imbres, gas v electricidad, 
con sus respectivos contadores ya co-
locados. Precio muy moderado. I n -
f o r m a r á n en la misma de 7 a. m . a 
7 p . m . 32j74 .—6 A g . 
SE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CA-
Sa V i l l a Nieves, para fami l ia , situada 
en el mejor punto del Reparto Men-
doza, Víbora , en Santa Catalina es-
quina a Juan ISruno Zayas. Tiene am-
pl io por ta l corrido por las dos facha-
das, muy buena dis t r ibución en todas 
las habitaciones y d e m á s rervlclos. 
lujosamente decorados. Reúne las c"n 
dlclones m á s deseables c-n confort . 
Grandes y espaciosos jardines. Extcn 
sos placeres sembrados de á rbo le s 
frutales rodeado de verjas. Esta casa 
tiene a d e m á s un eran s ó t a n o con sus 
servlclo8 y un esp léndido garage. I n -
forman en Santa Catalina v Cortina 
al lado del Café Capitolio. VJbora 
33105—8 a g . 
SE A L Q U Í I A N A M P L I A S Y V E N T I -
ladas casaii altas, modernas, en la 
Avenida Planeo Herrera (antes Pa-
la t ino) , n ú m e r o 7. a me-iia cuadra de 
la Calzada del Cerro, compuestas de 
sala, saleta, trea cuartos, patios y co-
cina, m a g n í f i c o cuarto b a ñ o . El t ran-
vía por la puerta, gas y electricidad, 
abasteclmier to agua bomba Prats . De 
30 a 50 posos. Informes- 1-52^1. Ba-
guer. 32618.—3 A g . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
Propia nara a l m a c é n o Industria en 
Garba tel, a una cuadra de la Calza-
da d t l Cerro. In forma 'Norabuena y 
Stuart o Te lé fono A-6366. 
31069—9 ntr. 
M A R I A N A O . C E I B A . C O L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
B U E N A V I S T A , F R E N T E P A R A D E -
ro "Rabel", se alqui la bonito piso, 
buen baño completo, servicio criados 
y garage en el sdtano. In fo rman: Te-
léfono F-O-1158. 33200.—4 A g 
Se a lqui lan departamentos altos con 
balcón a la calle, muy í r o s l o s y ven-
ti lados. Precio 35 pesos. D o s meses 
en fondo. 
33267—7 A g t . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA H A -
bitaclOn a persona de moral idad. So 
exigen referencias. Animas 90, pr imer 
piso. 
3.1041—3 ag. 
KN COMPOSTELA 138, ALTOS, SE 
alquila un departamento con servicio 
sanitario comffleto y entrada Indepen 
diente. In fo rman en ¡a misma. 
33084—3 ag. 
L A E S F E R A 
¿ P o r qué usted se resigna a suf r i r 
los rigores del calor asfixiante que 
M siente actualmente en la Habana 
jen una hab i t ac ión que no r e ú n a ver-
daderas condiciones de higiene y con-
for t? En esta casa, situada en pleno 
Campo Marte, esquina a la brisa, en-
c e n t r a r á usted habitaciones amplias 
y frescas, abundancia de agua ca-
Mente y f r ia , ascensor a tedos los p i -
sos y e&merada l impieza. Precios ea 
pedales para matr imonios y familias 
residentes por mensualidades con abo-
no a l restaurant; comida bien sazo-
r.i-da, abundante y nana. Ver y creer. 
Vis í t enos y c o n v é n z a s e . 
L A ESFERA 
Dragones 12 esquina a Amis tad 
31481—6 ag. 
LUZ 24. A L T O S . SE A L Q U I L A U N A 
hermosa h a b i t a c i ó n muy fresca y ven 
tllada con agua abundante, buen baño 
a hombres solos o matrimonios entre 
Compostela y Habana. 
• 33076—: ag. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Las V i l l a s . Prado 119. T e l . A-7576. 
Sp a lqui lan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a í-SO, $35 y $40 por per-
sena. Sólo se admiten personas de 
estricta mora l idad . En la altos de la 
Joverla L a Noya Jel Prado. 
33013—15 ag. 
I N EMPEDRADO 31, SEGUNDO P i -
so, so a lqui la una hab i t ac ión fresca 
y amueblada, proola para caballero de 
mcral ldad. 
325S9—3 ag. 
SE Al.<5TJILA U N A ESPLENDIDA 
h a b i t a d \ con balcón a la calle en 
Teniente Rey 76, tercer piso. In for -
man en los bajos^ 
328S9—3 ag. 
NEPTUNO 287. BAJOS, SE A L Q U I -
l a . Tiene tres cuartos, baño completo 
cuarto para criado y d e m á s dependen-
cias. La Uavu en los a l tos . Informan 
M-2040. 
32750—4 ag. 
H a b a n a : se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a e n los a l t o s d e 
l a casa E m p e d r a d o 1 6 . I n -
f o r m a n A r e l l a n o y H n o s . , 
C u b a . 5 0 . T e l f . A - 8 2 9 7 . , 
52160—4 ag . 
SE A L Q U I L A E N CRESPO 10 Es-
quina a San L á z a r o ; un departamen-
to alto compuesto de sala, comedor, 
dos habitaciones, baño con abundan-
te agua y cocina. Precio mód ico . L a 
llave en el puesto. In fo rman F-5981. 
31989—4 agos. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE 
sepa cocinar y ayude a .a l impieza . 
Buen sueldo. Cade D, 200. Vedado. 
3299').—3 A g . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 
l impiar , lavar y planchar la ropa. 
SueMo >40 y dormir en la co locac ión . 
Si i#. sabe cumpl i r que no se pre-
sante. Calle 11 No . 168 entre J e l . 
32l'05—3 ag . 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A O 
muchacho español , para l impieza y 
servir la mesa, con r e c o m e n d a c i ó n . 
Después de las 9. Industra 168, p r i -
mer piso. 
33089—3 ag . 
Se sol ic i ta cr iada peninsular para 
l impieza de cuartos y coser a una 
f a m i l i a . Tiene que t rae r referen-
cias de las «pasas donde s i rv ió sobre 
conducta y servicios. P rado 4 6 , de 
9 a 10 de la m a ñ a n a . 
3 2 9 3 7 — 3 a g . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 
la limpieza, se pretiere de mediana 
edad. Tul ipán , 20, desués de las 12. 
32765 . -3 A g . 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA U N A COCINERA PE-
ninsular, que sepa bien su oficio, ha-
cer la compra y que tenga buenas re-
ferencias, para tres de f a m i l i a . Se 
da buen sueldo, prefiriendo que duer-
ma en la co locac ión . Leal tad, 82, de 
9 a 11 de la m a ñ a n a y de 1 a 6 de 
la tarde. • 33179.—4 A g . 
S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n c u a r e n t a 
m i l pesos , p a r a e s t a b l e c e r u n 
G r a n P a r q u e d e D i v e r s i o n e s en 
l u g a r c é n t r i c o d e e s t a c i u d a d , c o n 
u n c o n t r a t o d e l t e r r e n o d e c i n c o 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e e s t a b l e c e r 
e s p e c t á c u l o s n u n c a v i s t o s en" C u -
b a . P a r a m á s i n f o r m e s . Sr. B a r -
cenas . S a l u d 2 0 . T e l f . A - 0 2 7 2 
C541. 7 ^ -
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra ayudar a los quehaceres de una 
casa chica a un matrllIJOn O. » " J 1 ^ 
$15 Que duerma en la , colocación y 
qup sea de moralidad Olfe»!» ¿ l 
S29C7—3 ag. 
Se s o l i c i t a n v e n d e d o r e s c o n c o -
n o c i m i e n t o e n e l c o m e r c i o e n g e -
n e r a l p a r a v e n d e r a r t í c u l o s d e 
p a p e l y e f e c t o s d e e s c r i t o r i o e 
i m p r e s o s . C u b a , 6 7 . 
C 7084—4 d 28 
SK SOLICITA U N B U E N J A R D I N E -
ro In fo rma: Banco Nova Scotia ¿id. 
Habana. •32489—3 ag. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Dp Marcelino Manéndez , es la 5n,CÍ* 
que en cinco minutos fac i l i t a todo ei 
personal con buenas referencias. L-i.».-
men a l T e l . A-331S. Habana 1 H . 
.33044—7 ag . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
T e l é f o m A-2348. Unica Agenc'a que 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
lidad y referencias fac i l i t a cocineros, 
criados, jardineros dependientes en to-
dos g i r o j chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la i s ia . Vlllavorde y Ca. O ue i -
l iy . 13. T e l ^ o n o A-2348. 
32462 . -3 A g . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha españo la de criada a i mano en 
casa de moral idad. I n fo rman . ba.. 
Ignacio. 17. ^ w U * A g . 
SE o E S E A COLOCAR U N A bENORA 
de mediana «dad de manejadora en 
casa de moraft^ad. I n f o r m a n : A g u i l a 
157' baj08- 33138 . -4 A g . 
DESEA C O L O C . \ U S l . r ^ T ^ 
cha ospancla de crWui.. h„ A Mlv— 
nejadora p r á c t i c a cm!. f rr'a*o,t)ES¡"A ' 
daciones. Para m á s inf, ^ t«c,mi»o 
se a Acosta 109. ^ cl« 
3;i0Sl 'J:'.„Atc-i'ii 
L'NA JOVEN ^ P A Ñ O I T ^ S ^ I ' 
locarse de c r la .a de D l t « I ^ B 
de algo de cocina i n f "0 ^ ¿ " 
374, te léfono A-5Ü40 1 >r,^n 
— — — — — — " 0 9 2 r 
SE DESEA COLOCA i H ^ S 
de manejadora o criada Su ^ 
af.os edad; es muv caHfw6 
jos n i ñ o s , informan a 
bodega. j t a V ^ S 
pañ.1 ; 
0 3 .tero 
se desea coloca i r T j T ^ 
de mediana edad tspuftoi v S«l 
de mano o de cuartos o'M,araci 
t r Imonio solo. Teléfono \ i n l S 
J O V E N SUR-AMKRU a 
colocarse para maejador T „ 
referencias. VilleBas, l o ; 2? 
Ja, n ú m e r o 12 323ííi5 
ñola 
DESEA COLOCAIts i : u ^ T 
e s p a ñ o l a de manejadora n 
de n a n o : l leva un año en J 
eCen1^ X mí,y serla> drlea 
moralidad Las referencia* ! 
pruebas. Para informes i i n . L 
léfono M-00C6. P r e g u n t . 1 ^ 
... coh 
^t)s6-^j ¿ ¿ t Ccrr 
DESEA COLOCA RS10 1 . ^ 7 ^ ^ TT 
mano una peninsular con - i ; ^ r 0 1 * - ^ 2,1 
In forman t n Picota y i^i^its?01003,^ 
c a r n i c e r í a Teléfono A-or?k ^ 
; 3 2 5 8 1 . ^ . ' 
¿ SE JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
carse con fami l ia de m o r a n d o - í s r i a c 
criada -dft mano o manejado^ 
ras referencias e informan ¿ V — ^ — 
ja y Oquendo. bodega tü UPABA 
.32552 4 ™ l 
U N A JOVEN DESEA pot0 
¿e criada de mano o manijad^ 
sea casa de moral idad. TUne 
cias. In fo rman T e l . U-4(i69 
. / 33097-^ 
DESEA COLOCAKsi; ÜÑa"^ T3; 
e s p a ñ o l a en casa de moralidad A -
pa o mane jadon . No c-s red 
gada. Informan en d(,nd¿ está ¡ 
Jando Prado 29, a l tos . PiecuntJ 
Ramona, 1 mmm 
12987-3 j , DE 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
carse de orlada de mano. Sabe T ZiÍí 
OÜia; Calle 2G entre 17 v 15 rlh. 
F-2084.. Vedado. " eií-
330<5r,_5 „. SE 
DESEA COLOCARSE ÜÑaT" r« 
e s p a ñ o l a para manejadora o psr,' tt 
da de cuartos, l leva tiempo eiwN t í 
In fo rman Reina S3. T e l . M-3;V — 
330G6-3',, 13 
C R I A D A S P A R A LIMFL _ 
H A B I T A C I O N E S Y C0S[: d » e a | r.io 
cocí 
SE OFRECE SEÑORA ESPañ ra P 
para l impiar por horas; ^abe c - nocí 
con su ool ígación y tiene buer,:, Ui '1 
ferencias. In fo rman : Amargurí honr 
mero 86. 33117 —4 Mtaci 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en el acomodo. Bernaza 8 
entre Obispo y O b r a p í a . 
330C4—3 ag., 
C O C I N E R O S 
SE NECESITA U N COCINERO O Co-
cinera que sepa su obl igac ión para 
co i l a f ami l i a . Buen sueldo. In fo rman 
Prado 72. 
33106—3 ag. 
SE SOLICITA UN COCINERO O Co-
cinera repostera que si-pa ' cumpl i r 
con su cbllgacUin y .traiga buenas re-
ferencias, si no es a s í que no se pre-
nte. sueldo cuarenta p i t o s y corta 
fami l ia en 19, esquina a F, n ú m e r o 
239, Vedado. 329ÚÜ.—4 A g . 
SE SOLICITA E N OFICIOS 84, (Sr. 
Lindner) , un matr 'mono e s p a ñ o l . E l 
para cocinero y ella para criada de 
romedor y lavandera, poca f a m i l i a . 
Buen sueldo. 32419.—4 A g . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
I i O T E L O B R A R I A 57. H A B I T A C í O -
nes calle, para dos, desde 80 pesos; 
Interiores, para uno, desde 35 pesos; 
otres planes desde 25 pesos por per-
sona con toda asistencia. Seriedad ab-
soluta. 32357 17 ag 
SE S O L I C I T A N DOS MATRIMONIOS 
sin hijos, o dos hombre» solos para 
habitar dos habitaciones en casa par-
ticular, amuebladas o sin amueblar, 
con comida o sin ella, nuevas, sin es-
trenar, vent i ladas. In forman en " E l 
Almacén ' " Te lé fono F52C3 y F1010. 
Linea y C. Vedado. 
33034—5 ag. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL. SOLICITA 
hab i t ac ión a cambio de a l g ú n queha-
cer y si es para estar al cuidado de 
una casa como encargados, t a m b i é n 
se hacen cargo. In forman Prado 42 
33055—3 ng. 
E N CASA DK U N SEÑOR SOLO Y 
dr^ndo no hay m á s Inquilinos, se a l -
quilan dos habitaciohes. juntas, gran-
des y ventiladas, a una o dos perso-
nas. Agui l a 13 altos, a la derecha. 
33051—*l ag. 
MONSERRATE 107, F U E N T E A L 
Hotel Roma, se a lqui la una hab i t ac ión 
en la azotea. Independiente a hombres 
solos, s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . Eg casa par-
t icu la r . Unico inqu i l ino . In forman: 
a^gur.do piso. 
.'¿2085—3 ag. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
fresco y cómodo, con ¿os habitaciones 
y dos balcones f r e n U a Neptuno I n -
forman Neptuno y M a r q u é s González, 
bodega. 
33087—3 ag. 
CONSULADO 75 SE A L Q U I L A U N 
espléndido departamento da dos pie-
zas a la calle muy fresco rara fami -
lia- con tedo servicio, con o sin mue-
bles. A d e m á s habltaclonen rara hom-
bres soles. T e l . , luz y l'.avfn 
33102—2 ag. 
EN A G U I A U 95 SE A L Q U I L A U N 
dewr tamento compuesto de dos am-
plias habitaciones con balcones a la 
calle y servicios sanitarios. Eh pro-
pio para comlslonlsta-ropresentanto 
Precio $65. Informes: Garc í a Tuf tón ' 
Aguiar y M u r a l l a T e l . A-2856. Las 
P a v é s en poder del por te ro . 
3S)01—5 ag. 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s habitaciones, muy frescas 
para famil ias de gusto, cen todo con-
for t en Vil legas 58. esquina a Obra-
pía, precios reducidos y excelente co-
c i i a c r io l la y e s p a ñ o l a . Fngl lsh Spo-
ken. T e l . A-1832. 
31113-5 ag. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se a lqu i lan departamentos y habi -
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o desde 
$45 . $ 8 0 . $ 1 2 0 y $150 mensua l ; 
por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida para 
una persona dos pesos en adelante . 
Se han hecho grandes reformas; 
nunca falta el agua, grandes tan-
ques. H a y capi l la en la casa, misa 
los domingos a las 9 . Se hospedan 
varios sacerdotes. Exclusivamente a 
personas de estricta m o r a l i d a d ; los 
t r a n v í a s pasan por la puerta para 
todos los lados de la c i u d a d . M á x i -
mo G ó m e z 5 (antes M o n t e ) , esqui-
na a Z u l u e t a . T e l . A - 1 0 0 0 
3 2 8 3 1 - 1 4 a g . 
S E A L Q U I L A N 
herniosos deparUmentos de dos v tres 
habitacicnes; los hay con tedo el ser-
h £i0 ,nr.ter,0r, y y1".1* * r*11*- Tan,-
blén una sala, todos »u iy fresaos y 
hermosa vista a l mar . Narciso López 
r u B J l J V ^ A * ^ rnuelle de Caba l l e r í a Casa de todo ordsn. 
32884—3 ag. 
u I :V.^L!" iU,LA U N PISO CON DOS 
habitaciones, sala y comedor en Re-
vlllaglgcdo 13o. La llave en la bo-
dega. Infcrman Te lé fono A-3f,66 
32900—3 ag 
REINA 14. ALTOS, SE A L Q U I L A N 
magnificas habitaciones muy ba.rn. 
tas te léfono M-2313. entre Rayo y 
Gnllano. 32742 7 ag 
CASA D E HUESPEDES SE A L Q I U -
lan habitaciones desde 15 pesos Inte-
riores hasta 40 con vis ta a la calle 
con agua corriente. Prado 113 te lé -
fono A-3537. 
32753 3 ag 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amuebladas, muy frescas, con y sin 
cernida, con servicio de iopa y cr ia-
dos, precios reajustados. B a ñ o s a todo 
confort con agua f r i a y callente. Man 
rloue 123 entre Reina y Salud. 
32483—27 ag. 
CASA PA B A F A M I L I A S E L E G A N T E 
y con todo el confort moderno, se a l -
quila un hermoso departamento de 
tres plezaa y baño privado, t a m b i é n 
una hab i t ac ión con tiervicio especial y 
propio para matr imonios y fami l i a s . 
Acui la 90. Teléfono M23o3. 
32039.—6 A g . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores, casas para famil ias , to-
das las habitaciones y depar tamen-
tos con servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
Lea l t ad 102, A - 6 7 8 7 . An imas 56 . 
O B R A P I A 96 Y S8, SE A L Q U I L A N 
habi tadores a la calle e Interiores, 
grandes y frescas a dog cuadras del 
Parque Central, lavabo ¿ a agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
parao oficinas u hombres solos de 
niorclldad Informes el por tero . 
32549—3 ag. 
Se a lqu i lan e s p l é n d i d a s habitaciones 
con vista a la calle en el edi f ic io de 
Cuba, 67 , altos, en esta casa no f a l -
la nunca el agua. 
C7005 8 d 2 5 . 
SU A L Q U I L A N A M P L I A S Y FRES-
cas habltdclones con o sin muebles. 
Precios económicos . Los carros por 
la puerta para todas las lineas. Nep-
tuno l i d . atos. 
31680—8 ag. 
SE A L Q U I L A N CHANDES H A B I T A -
r l 0 ^ 8 fr<'SCas' en la a l z a d a del I 
t é r r o 061 casa muy ampl ia . TSe dan 
baratas. En O'Rel l ly 77. altos/ hay 
departamentos baratos amplios, con 
l)alcOn a 1» calle. 32741 7 as 
V E D A D O 
E N A G U A C A T E 47. ALTOS D E L 
Dandy, •e a lqui lan habltac.unes amue-
bladas con servicio de ropa y l.'mple-
sa a 20 pesos. 32196.—4 A g . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compostela 65 y O b r a p í a 53 . con 
todos los adelantos modernos, punto 
comercial y bancar io . Precios para 
ma t r imon io $100 . Serv ic io inmejo-
rable y comple to de todo. 
29055 9 ag 
EN A M I S T A D 83-A ALTOS SE A L -
qulla hab i t ac ión vista a la calla y doa 
departamentos v is ta a la calla en 
Amargura 69 altos, personas mo-
rales. 
31828—3 A g . 
H O T E L " F L O R D E C U B A ' * 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel «a 
alquilan habitaciones desda 26 pesos 
mensuale? en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones i© 1 2 y 3 pe-
sos matrimonios, |2 .00 v $2.60; agua 
corriente en todas las nabitaciones. 
ttai.os fríos y callentes; coc ln i • 
r lor y económica, serv ido esmerado. 
Se admiten abonados desda 26 peso* 
en adelante; cocina española , «Tlolla, 
francesa y americana. i n d . 
A M A T R I M O N I O S S IN NIÑOS, D E -
partamenio^ amueblados ce dos piezas 
y baño con servicio de comidas en s i -
tio fresco y rodeado de Jai d i ñ e s . Pre-
cio 120 pebob mensuales. Te léfono 
F-1634. Ui se admiten muebles). 
32428 . -4 A g . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n s u i t c . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C67?4.—7d-14 
SK A L Q U I L A F I N L A Y 114, ALTOS, 
sa'a, tres cuartos, comedor al fondo, 
Imño Intercalado, cocina, servicios y 
ciiartos de criados en $65. Llave la 
Bct ica . Informan Mercaderes No. 27. 
Agui le ra . 
32278—4 ag. 
VEDADO. F N L U G A R FRESCO X ro-
deado de Jardlhes, se a lqui la un de-
partamento dos hifbltacionea y baño 
para mat r imonio ' sin q i ñ o s . Inc luyen-
do servicio de comida 12r pesos a l 
mes. Solo »1 departamento 40 pesos, 
precios pnra personas estables. I n -
forme: t e l é íono ;F-1534. 
324-'3.—4 A g . 
DESEO SABER E L P A R A D E R O D E 
Julio Gi l Váre la , que hace tres a ñ o s 
fa l ta de de La Habana, l o sol ici ta 
su hermana Pi lar G i l . MaloJa 185, Ha 
b a ñ a . 
33228—4 ag . 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Luciano EMtevez Somonte de San-
tander, E s p a ñ a , que en Febrero 1921 
se encontraba en Bayamo. Oriente con 
direcciones " E l p a r a í s o ' , de R, Sino-
'.a. Cualquiera que sepa su paradero 
puedo ccmunicarlo a Saturnino E s t é -
v tz Somonte. Bernaza 67, entresuelo. 
Habana. 
:;.3014—8 ag .» 
DESEAN COLOCAKSE 2 J O \ E N E S 
e s p a ñ o l a s de criadas de mano o mane-
jadoras. Entienden algo de cocina, 
i n fo rman F a c t o r í a 49 T e l . M-4234. 
33244—4 ag . 
L E S E A COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano. Sabe , co-
ser bien. Tiene buenas referencias. 
Desea casa de mora l idad . I n f o r m a n : 
Telefono M-3695. > 
33284—4 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A SESORA 
de criada de mano o para todo, en ca-
sa chica o matr imonio 80lo„ es traba-
jadora y f o r m a l . I n fo rman : La I er-
la Muelle de Luz, desde las 7 a 10 a. 
m San Pedro, 6. 33139.—4 Ag . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A O 
manejadora s e ñ o r a e s p a ñ o l a de me-
diana edad, sabe su ob l igac ión . I n f o r -
m a r á n : Oquendo 126, e s q ú i n a a ban 
J o s é . 33162.—4 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada o maneja-
dora, sabe trabajar y -e gustan los 
n iños , desea casa de mora l idad . I n -
forman en Apodaca, 17. 
33163.—4 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora. In fo rman : te lé fono A-9006. 
33136.—4 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para manejadora, tiene referen-
cias. I n fo rman : Te léfono F-4784. 
33134.—4 A g -
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o para 
cuartos, desea casa de mora l idad . I n -
forman en Paula, 83. Te .é fono M -
9158. 33132 . -4 A g . 
C A B A L L E R O R E C I E N L L E G A D O de 
Francia, desea saber urgente el ' para-
dero de la s eño r i t a Rosa L a p h u m é : es-
cr iban: Vedado. Calle 17 n ú m e r o 54, 
entre l í y 18. F . R á b a n o . 
32410.—3 A g . 
V A R I O S 
Se sol ic i ta una mujer de mediana 
edad para lavar toallas y repasar 
ropa durante la m a ñ a n a . Z u l u e t a 
n ú m . 3. 3 3 1 9 4 4 ag 
B U E N NEGOCIO. TENGO L A FOR-
muia para establecer una indus t r ia 
de gran demanda y única t n Cuba, con 
m i l pesos, le puedo hac i r sociedad o 
t ambién le cedo el negocio. V é a m e a 
cualquier hora, en Arzobispo F , entre 
Santo T o m á s y Salvador. Cerro. Sán-
chez. 33204 —4 A g . 
O p o r t u n i d a d . Se admite persona se-
ria con referencias con $ 1 5 . 0 0 0 pa-
ra explotar una patente nueva de 
mucho porvenir , de momen to solo 
t e n d r í a que desembolsar la m i t a d , 
que e s t á bien garant izada po r mer -
c a n c í a s . I n fo rmes : S r . R o d r í g u e z . 
T e l é f o n o F - 5 0 0 4 . A p a r t a d o 1674 . 
H a b a n a . 
3 3 2 0 9 - 9 a g . 
AVICULTOR SOLICITA SOCIO GE-
renr.e con $2.500 para establecer Gran 
Ja de Huevos. Muy buenas uti l idades 
Escriba para detalles a L . V a l d é s . 
Man'rl(fí& 120. 
33243—4 ag . 
- A L O S P E R I O D I S T A S 
Se solici ta un buen Agente, experto 
(si no, que no se presente) en anun-
cios y suscripciones, para un Bole-
t ín de verdadero i n t e r é s comercia l . 
Se da el sueldo que pida o c o m i s i ó n . 
Informes, San Pedro 12, departamen-
to No . 210 de 9 a 12 la m a ñ a n a . 
33P)5—5 A g t . 
B U E N S U E L D O 
pueden ganar aquellas personas que 
sean activas. Las necesitamos en to-
lda la R e p ú b l i c a . No impor ta que no 
tengan gran experiencia como agen-
tes. Nosotros lo enstfiaromos a traba-
Jar. Para informes: Chacón 25, Ha-
bana. Plan Mobi l ia r io "Robles". 
33231—11 A g t . 
A C A B A L L E R O S SOLOS. H A B I TA-
clones frescas y t ranquilas con b a ñ o 
y servicio de comidas. P í c e l o 60 pe-
sos mensuales. Entrada abierta toda 
la noche. Informes: Te lé fono F-1534. 
•124-ir.—4 A g . 
E N L A H E R M O S A P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
a cuatro ic . lómetros de la Playa de 
Marianao. entrada por ta Coronela y 
el Lago Luminoso, a 'a entrada de 
esta hermiea playa, existe la moder-
na terraza Recreo de Jd:nianltas. con 
local para n>áqi mas, acauado de Inau-
curar. adorde se preparan comidas y 
cenas, especialidad en arroz , con po-
llo, nay cuartos y reservados para 
fami l ia decente y de moralidad donda 
se r án bien atendidos con pront i tud y 
esmero. Alée los m ó d i c o s . 
, 30 j0 j .—16 A g . 
M U Y U R G E N T E 
Necesita venderse antes del d í a 5 de 
agosto, una moderna y l i nd í s ima ca-
si ta en s i tuac ión esp lénd ida do la 
V í b o r a . Se compone de por ta l a la 
br i ra , sala, tres cuartos, b a ñ o com-
pleto Intermedio, comedor. cocina, 
cuarto y servicio de criados, patio y 
entrada independiente. Esta caalta 
puede ser estrenada por el compra-
dor o alquilarse en $60.00. Precio 
f i jo . $6.000. In forma: F . Blanco, 
Concepción 15, Víbora, telé-fono I -
160S. 22929 3 ag 
RK S O L I C I T A N AGENTES PARA V E N 
4 r a r t í cu lo s de f o t o g r a f í a . Pueden 
íjuCM1 $200 mensuales, de no encon-
trarse aptos para ello no se presenten 
Dirliflrne a Internat ional Agency Apar 
.ado u'. '3. 
32027—5 ag. 
SE DESEAN COLOCAR DOS M u -
chachas, una para criada de mano o 
manejadora y otra para cocinera o co-
cinar y l impia r para matt imonio so-
l o . Porvenir, 13. 33131.—4 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la de criada de mano o 
manejadora, es ca r iñosa para los n i -
ños y formal , tiene buenas referen-
cias. Te léfono 1-1158. 
33192.—4 A g . 
S E Ñ O R A COSE Y CORTA PC 
gur ln , solicita casa para coser SE 
tel o c l ín ica donde servir o pa.-. poett 
ñ o r a de compañ í a y costura, t la c' 
man: San J o s é 114, a l tos . ____ 
38142.—4 i | j ^ E ^ i 
DESEA COLOCARSE JOVEN ES efpí! 
ño l a con muy buenas reíerenciai ? ?a 
ra Ja limpieza, no le importa 
Jar un niño en las horas de la viJ" 
Informes en Delicias, 56, altos , i v í 
San Fracisco y Concepción. Vlbc c 
33167.-4 A: — 
DESEA COLOCARSE UNA JOT S ^ S a b 
formal y cr.n referencias iwa':m:la,.* coló 
y coser. Sabe bordar un pocoa dole lo.-
quina. No le importa viajar al jos . 
dado de un niño o de una soñora/MI 
forman San Miguel 178. Tel 33236—4'«DESEA 
ra espa 
DESEA COLOCARSE UNA MUC Tiene 
cha e s p a ñ o l a para cuartos y cíjxUIos. 
Lleva tiempo en el p a í s . Ti.-ne :liay un.-
ñ a s referencias de las casas ihdesca c 
t r a b a j ó Informan Vives -No. 59. 
fono A-8958. 
DESEA COLOCARSE UNA ML la 1 
cha e s p a ñ o l a de mediana edad paí t i . 
cuartos y c o s j ' - . En la misma da d( 
criada do mano. Tiene bfenas N o . : 
rc-nclas de las casas que ha trahaji 5 
Bruzón y Almondares, Habana, • . 
ZP. T e l . U-1M3. D E M 
•,301o—S afP?11"" 
DESEA COLOCARSE U N A 
cha para criada de cuartos, 
ser un poco y t i jno recomer 
de las easas dopde ha esladt 
lo tienen por molestia la vlem 
car a la calle 10 entre 13 y 
lar 121. 
33017-
L'NA JOVEN DE JEA COLOCAIISE: ~"' 
ra limpieza do cuartos o de comer -
T a m b i é n sabe coser. T e l . 1-5835, 
, 33019—3 ai SE 
C R I A D O S D E MANO ?2aÍ4 
SE COLOCA U N A C R I A D A D E M A -
no española , p r á c t i c a en ci p a í s para 
comedor, cuartos y sabe de cocina, 
con referencias. In fo rman : Calle B, 
n ú m e r o 14, entre Linea / 11, solar, 
Vedado. 33181.—4 A g -
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A DE 
mano una Joven e s p a ñ o l a . Tiene re-
ferencias. Sabe cumpli r con su ob l i -
g a c i ó n . In forman J e s ú s Peregrino 100 
e In fan t a . 
33279—4 ag . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO 
locarle de criada de mano o maneja-
d c i a . Desea casa de mora l idad . T ie -
ne referencias. I n fo rman Desagüe 1S 
Te lé fono U-4669. 
33263-#-4 ag . 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENES 
e s p a ñ o l a s una para manejadora y o t ra 
para criada do cuartos. P r í n c i p e 15. 
Teléfono U-4126. 
33095—3 ag . 
L N A JOVEN P E N I N S U L A R R E C I E N 
legatla desea colocarse de ci«nda de 
mano o manejadora Sabe ccaer. I n -
forman Habana 108, bajos. 
3303 8—3 ag . 
SE OFRECE UNA M U C H A C H A PA-
ra ¿ r i a d a de mano o marejadora. I n -
forman en la calzada de J . del Mon-
te No. 471 o en An tón Recio 2 letra C 
bajes. 
32943—3 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e spaño la de criada de mano o l i m 
piar habitaciones. Sabe coser. Pre-
fiere en el Vedado o los repartos. 
Tiene referencias. Informan t n Man-
rique 122 e n t r j Sal'id y Drugones. To 
léfono M-1059. 
33077—3 ag . 
U N A M U C H A C H A DESEA COLOCA-
clón de criada da mano con una f a m i -
l ia buena. Habla i n g l é s . Llamar a: 
Ana . F O - ^ I G 
33083—3 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada ¿ e mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Es car i -
ñosa con los n i ñ o s . In fo rman Teléfo-
no M-2979. 
33092—3 eg. 
M U C H A f H I T A P E N I N S U L A R D E 16 
a ñ o s se ofrece para manejadora o pa-
ra avudar a la limpieza de casa corta 
f a m i l i a . Sabe su obl igación V tiene 
quien la garantice. R.'vzón cr-lle A y 
37, Vedado. T e i . F-5115. Preguntar 
por I s id ro . . _ 
23111—2 aR. 
SE COLOCA U N A JOVEN ESPAÑO-
la Para comedor o cr iada. Dcséa buen 
sueldo. Referencias de pr imera . Te-
léfono M-9578. Josefina. 
33094—3 ag . 
I N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA cO 
locarse con famil ia de moralidad de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan Cuba 38. Te-
léfono M-S155. 
33093—3 ag . 
SE OFRECE U N A J O V L N ESPA-
ñola f i i a para criada o'*.- mano, lo 
mismo para cuartos o comedor, muy 
p r á c t i c a , despierta y bu-.nas referen-
cias do casa par t i cu la r . Teléfono M -
8792. 3 2 9 ^ . - 3 A g . 
MUCHACHA ESPAÑOLA H A B L A I N 
Klés dese^ colocarse de criada de ma-
no o manejadora. No le importa via-
j a r . Conoce Londres y P a r í s E s t á 
practica en v i a j a r k n " casa de f a m i -
lia de moral idad. J . M a r í a fO 
3uf7S—3 ' a g . 
CRIADO CON PRACTICA Y RE j 
rendas de las casas en q-ie traba me 
ú t i l para cua lqu i é r trabajo, se ci.- en 
Te lé fono M-7057. 33133.—I.^i que 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN , 
p o n é s ,de criado de mano, en casi 
f a m i l i a da moral idad. Inlormar. . 
lé fono A-4227. 3315S.—4 Al 
DESEA COLOCACION DE JAt ^ 
ñe ro en casa par t icu la r pro;1 su 
de criado de mano. Di r i ja . ' ! : B je 
39, entre 17 y 19. Alber to uoi:^ 
33111).—i A¡ 
SE OFRECE U N PENINSL'1- de co 
aseado y obediente para camare: da di 
cr iado. In fo rman : Señora Niiñez. Ber t 
l é fono A-1673. 33171.—4 í: ref•:• 
DE; 
P R I M E R CRIADO M A I T K E D HU 
con recomendaciones de familias 
tingufdas se ofrece. Sabe pía"1 
r,opa da caballero. T e l . F-íSOb. 
33290—4 8S-
CUIADO PRACTICO CON KI 
daciones de famil ias distingi 
ofrece. Sabe planchar rt)pa < 
l l o r o . T e l . F-2806. 
S3291—4 
SE 
^ B e l e n 
SE DESEA COLOCAR U N JOVE. 
pañol de criado de mano o de <$ 
ro, tiene buenas referenclfctí }' 
cumpl i r con su ob l igac ión . l^fur 




SE OFRECE UN ESPAÑOL. 1 
diana edad, para criado de ma' 
tero o cocinero. Sirve a la 
p r á c t i c o en todo lo que se le P 
con las mejores referencias, 
man: Progreso 34. cuarto N'0-
guntar por J o s é . D a r á n razón 
33067—3 
Cr i ado de mano, peninsular y 
r e c o m e n d a c i ó n de la ú l t ima casâ  
(trabajo desea colocarse o para 
p ia r o f i c inas . Sale a l interiof' 
hene pretensiones. Agu ia r 36, 
fono A - 3 3 1 8 . 





SE OFKECE UN CKIADO Dk* ' 
f ino , y educado, muy prácl 'c° 
servicio, hombre serlo de ^ ctPf 
h o n r a d e í , referencias satis5í,iéíí 
e spaño l , 28 a ñ o s . Informan ^ 
3307S--3 
Se 1 : 
tero, j i 
Se ofrece cr iado f ino , jcven [ 
buena presencia', con buenas ^ 
mendaciones de las mejores ca5^ 
la Habana acostumbrado al 
f ino de mesa y d e m á s trabajo* 
casa. T a m b i é n sabe planchar | 
de caba l l e ro . I n f o r m a n en 61 
fono M - 2 0 1 3 . C o l ó n 3 1 . 
32960—4 ti 
SE OFRECE CKIADO DE 
nlnsular, p r ác t i co en todo b'J^j 
v i c io ; tlcr.o referencias de cS\](t 
nocidas que t r a b a j ó mucho | 
Vn a cur.lquler punto y no tlfA,< 
tensiones. Habana 126. Tel . 
33058-:^>^ 
Un BSPAftOL A C O S T U M U R ^ 
servicio domés t i co desea co l f t»^ 
criado de mano o de oficiras> ( 
rero o cof-a anilotra o cr&a g ^ 
venga. Muy buenos Informes i.ejéíl 
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t r i a 
nte ( 
l « o n ( 
SE OFRECEN 
\7 - ^ k T ^ ^ ^ ? c n i A v a v * 
f iene t l í ^ B o en casa Pfr.ticuVír,P»a8 refcren-
o"̂  -^?o?cl»* Por carta o ^ H 0 m f o r r a a n en 
H £ 0 ! « r e t e n d e mucho Middo. 
X ^ g ^ l T e l í í o r o M-4.,42. 00fi__3 agr •'forn, 
32025 - f í ó Ti"™ n"k-" I» recomlonde. T . 
a de 
mr'sa h¿2 
^ i í ^ a n o . informan T e l . ü ' . J g ag. 
COCINERO ESPAfíOL, CON BUENAS 
referencias, sa jfrece para casa par-
ticular o comercia. Cocina como lo 
deseen. Lo mismo española, italiana, 
crllla y un poco francesa. Sabe cum-
plir con su obl igación. Cordloioncs a 
tratar infotman T e l . F-5572. 
33104—S . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . MUY AS KA 
do y cumplidor solicita colocación pa-
ra casa particular o de comercio sin 
irrandes pretensiones. Cocina a la 




•'^ t n í ^ s obfitaclón informan San Nl-
• ^ a ^ ^ s y ^tios. c a r e c e r í a . e8_5 ^ 
a 0 de ̂ í*101-, ' niaza y tu > duerme en la co-
^ t i l n . « r ^ a n : Virtudes. 46. ha-
i^laie^W0160' nÚmCr0 33135—4 A S . 
ten -e,1 
32CS6 
Do? S! n E S F A C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
A?0^r l cocinera. ™ f ™ n ± ™ Z * d & 
,del Corro, 6̂ 5 
^ R l A l > U N A M U C H A C H A I N G L E S A D K b ^ A 
J ^ ' " t í « c o l o c a I • s e de cocinera lufor.mn en 
Jfcsú8 ü S Z calle de AlcantarUla número 1. 
S B Dl^SEA COLOCAR^ UNA S K S O R A 
^ E S E A ^ e s p a ñ o l a recién negada de p i n e r a 
n e S Í 0 ' ^ ^ man0" 3 3 1 9 3 ° - ^ : 
nian fcü ¿PARA. C O C I N A R Y L I M P I A R UNA 
^ S a ^ chica, se solicita una criada que 
4 .vaya al campo. Se requieren referen-
^ T T ^ c l a e Informes: 1!, número 13, Veda-
COL0CA:díj de 1 a 5 p. m. 
anejadora 33191.—4 Ag. 
-4«69e rííeSB D E S E A C O L O C A R UNA SEÑU-
330C7¿ji r a de mediana edad para cocinar para 
T T r - ^ Sktrlnu.nio solo, cocinar y ^ p l O T , 
L - H JOÍSSVa tiempo en el país Y sabe cum-
rahdad l y r con su obligación y vio duerme 
es r túh en la rolocación. Informan en balua, 
'íf ^ t e g e , habitación 5Ü o al « V í p 0 0 
l lcSUnt«r! 33139.—4 Ag. _ 
32987-1. DESKA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
— ^ • ^ peninsular para limpiar y ayudar 
>LSEAciJ a Ja ''"<,!na- dantos Suáre? 23 No se 
y i f ^ i ^ men0S de $25- ^ 2 i 5 ^ 8 2 ¿ . ^ 
ORK - S B O F R E C E UNA B U E N A COCINE-
a la española y crloua. sabe de 
U Ñ A ^ repo.storla, muy limpia y ^e^es,érfe0fne0 
ra o p£ra. Kbc ias de casa Particular T e i " ° n 0 
mPo enfl« M-8T:)2. 32988.—i A g ^ 
51. M.3 g V ü S " ' D E S K A C O L O C A R S E UNA ^ ™ K £ 
de mediana edad, para crcinera, lim-
^ pía y trabajadora. C ^ 1 ^ ^ 6 ^ ^ 
Y fner desí:a colocarse un watrimo-
1 nló > spafiol. sin hijos ella es buena 
.¿OCinora. También sabe coser él pa-
ESPAü ra portero o criado. J lenegarios co-
; cabe noc ímlentos . No Ies Importa sailr de 
•ie I W la Hal^ana. Tienen referencias de su 
Vmargur? honrr.dez. Informan Cuarteles 1. h f 
t U 7 — ^ D i l a c i ó n ^ 33043-3 ag. 
. a f l S e ? S B OFRECE UNA COCINERA S E 
vir o pan' po»tera de med';'u?^ eáadM fisní"16 oscura^ l a colocación. T e l é ^ -6806. 
OS. 
142.—4 i j j b s k a C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
FTTrFTí- espafiola, de mediana edad para co-
ü v EN E; limpiar en casa chica de ma-
;eíerencias trímonio solo. Tiene quien la rece-
importa ir.; mlenile duerme en la colocación, 
s de la t lDformop Monte 238. cuarto 53. Teló-
C % n ^ 33050-3 ag. 
lb' ' 4A-Í?ESKA C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
UNA JOT rt'-. Sabo su obligación. No duerme en 
s para cua j a * colocación. Va al Vedado pagán-
n poco a;¿ole I03 viajes. Informan Luz 44, ba-
vli jar al jos. 
S3048—3 ag. 
532^6—4AilDESi:A C O L O C A R S E UNA COCINE 
— ^ - r a española. Sabe bien bu obligación. 
UNA MUGqaiBne referencias o matrimonio sin 
rtos 
es 3 42, 
32G4—5 
inlllos. Cocina y limpia. En la misma 
hay una señora de mediana edad que 
dfege-a cjlocarse de cocinera. Angeles 
No. 59. 
330E6—3 a s . 
—Sesea colocarse una espaso-
JNA ML'Cla para cocinera. Lleva tiempo en el 
na edad p a í s . E n el mismo se coloca una cría-
la misma da de mano. Amistad 13G, habitación 
breñas rNo, 25. 
ha trahaji -. 33039—3 ag. 
Habana, '"fSEÍSEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
3050 o .rpenn.'-ular de mediana edad para co-
! ioinera, sp«be cumplir con su obliga-
JNA MUCBCÍón. l'or ser sola desea dormir en 
rtos. Sabe& colocación. Informan: Salud, 79. 
¡comendaciofl^ 32954.—3 A g . 
estado. S 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular o comercio y huéspe-
des Y restaurant. E s repostero y tie-
ne referencias. Conoce la cocina en 
irereral Informan Progreso 34 cuar-
to 20. Te l . M-5724. 
10 33114—3 ag. 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
psnáñola para criandera, de doj me-
«p« de dar m luz. Tiene el Certificado 
HiTe nldad. Domicilio Reparto Batis-
eTlJ Font No. 15. 
ta c'- 33274—4 ag. 
DESBA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
f^sivifíola do criandera. Tiene abun-
darte leche. Lleva tiempo en el pats. 
ir>¡.ron c?"a de moralidad. Informan 
rnllo 29 No. 340. Vedado. 
33250—4 ag 
^ * Ó R A ESPAÑOLA D E S E A C C L O -
oarse de criandera en casa de mora-
lidad tleno certificado de sanidad, 
tiene' leche abundante, puede verse 
con su niño en la calle Díaz Benttez. 
número 7, habitación número 15, en-
• re Abramete y Céspedes. Regla. Cen-
íro Teléi'oDO M-01. Local 1016. 
tr0, 32578.-4 A g . 
CHAÜFFEÜRS 
D E S E A C O L O C A R S E C H O F E R D E 
o» Rñós andaluz con referencias. 1-
5020 3314Ü.—4 Ag. 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL se 
ofrece para casa particular sabiendo 
manejar'toda clase de máquina, es me-
cánico y tiene certlflcadu de casas 
donde ha prestado sus servicios. I n -
forman en Obrapla, número 50. Te-
léfono M-4328. 3314b.—4 Ag. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
l'ocarse en casa particulor. Maneja 
toda clase de maquina con referen-
cias y sin pretcnsiones. T e l . 1-4580, 
Antonio Fernández . 
33225—4 ag. 
SK O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL 
con ^llez años de trabajo para casa 
particular o do comercio con referen-
cias Informes 23 y H . . Vedado. Te-
léfono F-3132. 
33272—4 ag. 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudaiite de chauffeur en casa par-
ticular. Sabe cumplir muy bien con 
su deber y tiene muy buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Teléfono 
F-4553. 
33256—4 ag. 
S E O F R E C E UN MUCHACHO P A R A 
ayudante de chauffeur. E s lormal y 
trabajador y tiene su titulo de chauf-
feur Sabe rñanejar y entiende de má-
quinas. Ha trabajado de ayudante en 
varias casas. Informan T e l . A-7073. 
33253—4 ag. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R P A R A 
casa particular o comercio con hue-
ras referencias. Informes Tel . U-3092 
Animas 173. 
33248—4 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL 
de chauffeur casa particular o de co-
mercio. No le importa ir al campo. 
Tiene quien garantice su conducta. 
Llamen al T e l . A-1694. Preguntar por 
Manuel. 
23005—I ag. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL D E 
ayudanta chauffeur, criado de mano o 
cosa análoga . Llamen: ¡eléfono M-
3064. José Rodríguez, de 6 a 8 a . m. 
32909.-3 Ag . 
UN J O V E N C H O F E R B L A N C O D E -
sea colocarse en casa ae familia o 
del comercio, seis años •!<» experien-
cia, cartas de referencias. Para in-
formes: San Nico lás , 20;), altos, entre 
Monte y Corrales, preguntar por G i l -
berto Vázquez a cualquier hora. 
32818.—4 Ag. 
i^yittU'n f ' t P E S E A C O L O C A R S E U.NA SRA. ES-T> V ,r L.pañola de cocinera. Informan: Callt 
ío y ^odaca^ 67t 31'Jío.—3 Ag . 
13017-5 ne S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
)IOCU;SE cba 'Afanóla pa/a cocinar y limpiar, 
r, rio "rvlm̂  68 formal y sabe su obnyación. In-
m forma: Suárez. 57. 32947.-3 Ag. el. I-ooo*. . : 
53019—3 ar S E S O L I C I T A UNA COCINEDA que 
— Sépa sii obligación: se prefiere del 
MANH l?*131 ñ0 Pa&a huen sueldo. Calzada mAllW 73 entre D y E . Vedado. 
32754 3 ag 
y . ? . ÍINA SEÑORA P E N I N S U L A R D É 
que ITUDÍ.. meáiaiia edad que lleva mucho tiempo 
i ír^ffi, el ta-is, desea colocarse para lo 
loo.—< que sea. entiende de cocina pero pa-
N JOVE.N ra cort;i familia, sale fuera si lo de-
10 en casi S.68"' referencias las que se quieran, 
[n'lorraan:: í"1^3; número 139, Jetra B, esquina 
15S.—4 M Aramburo- 32792.-3 Ag . 
D E JÁK SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
ir prepan f010 P-ya cocinar; sabo cumplir con 
ríiasi • Ba: obligación. Informan en Tenerl-
-tó uonzálfii? / ' alt03- :No duerme en la colo-
119.-4 Ai ca(' n 32=50 4 ag 
^ • I N S l í P COLOCAR UNA SEÑORA 
p rnmarer- 5? cocinera y una muchacha de crla-
^úñez • - , mano 0 de maneja-Jora si puede 
ici _4 Aí S l í en 'a n;isrna casa, tienen buenas 
————^ h'"013,3 .cle las casas donde ha tra-
MÍE D'HO: °a/.J'1"uI >' --aben cumplir con su obliga-
" f ^ ^ ' & i r l a 2 ^ Caíle 7' entre 16 y I8. Sabe plm Tel 'fnn . t' n^lTÍ"^1"68• Marianao. F-Í806. ^^erono ^-O-lfiS?. 32409.—3 Ag. 
90—4 ag-
isting COQNEROS 
S E O F i . E C E UN CHINITO J O V E N 
« e l e n t e cocinero, cocina a la espa-
t,,?,^0,?' s.abe hacer dulce muy 
n i y UmVlo 7 buenas referen-
Im'> CaSa Particular. Teléfono M-
33182.—4 A g . 
^OC.wRSE COCINERO E S -
q^., anillIa' íoven, trabajó en 
™ 1 Particulares y establecl-
ut-jr ,r0P0ílt<lr,0- EG o í ^ e c e para 
,"Vail 0 establecimiento. Para 
oras Teléfono A-5163 a to-
33214—4 ag. • o - I •! t 11K . 
i S n ? COc1INER0 CON 25 AÑOS 
kes v ^ eJ) hpteles. caras de lifués-
Fes y partlculnroa A • l e s   ^ oteles, c r s  h/ és-





; o para ;*?6 oiroce un buen cocinero repos-
interior g 0 ' Joven, español, con muy bue-
36, 1 ^ referencias para casa particular 
o do comercio r ica . E s limpio en la 
, 7 3 _ 3 5 ^ n a . os hombre solo. Pregunten 
Ant0 Vega Cienfue 16 




t f S í d o ^ ^ E U-V MUCHACHO 
le r ú l ? * ^ * de cr.ciná o de 
tlc^ P a r l T n V 6 - Tlene aal*n ^ 
». T o d ^ h ^ 0 ™ 6 3 al Teléfono 
33218—4 ag p,- . . ^ ^ j ^ — t ag. 
buenas W i Z ^ T ^ ^ ^ P A 1 S - R E -
con 18 anos ^ referencias, asea-
'añola, francesa ^,PnlcUca' CO<ílna 




irabajo» ̂  




P ^ ^ f S P ^ B O C I N E R O , 
lular u hotel „ mpleo in casa Par-
1 tlent pretensln^asa dü huéspedes; 
Vermes en el t ^ ? e s : »H al camI>0-
22. baios leléfono M-Gb91 o Mon-
32994.-3 Ag . 
M o l a C ? a I Í S ? 1 ? 5 , UNA JOVEN 







toda claso ViV U L RE 0 V K i 
r-'te casa d , * -aran.tla. exclns 
f^fono A-2753.COmercio 0 almace 
230;5—3 ag. 
C H A U F F E U R CON I N M E J O R A B L E S 
referencias y muy práctico en el ma-
nejo y cuidado de toda .náquina. de-
sea colocarse en casa particular o ca-
mión comercial. Avisos al teléfono 
A-0564. 32414.—3 Ag. 
UN E X P E R T O CHAUB'PEUR M E C A -
nlco. español con 15 años de práctica 
y con Inmejorables referencias de las 
casas dondf» ha trabajado desea pres-
tar sus servicios a casa particular o 
de comercio. Informan calle 2 No. 2 
esquina a Tercera. Vedado. Teléfono 
A-9304. 
32501—5 ag. 
TENEDORES DE LIBROS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
dft lavandera en casa particular bien 
para el campo o para la ciudad In-
Icrman en Cuba 132 entrada por Je-
sús María. 
33252—4 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular con una niña do 15 años. 
Juntas o separadas. Saben cumplir 
con su deber. Informan San Lázaro 
241. Jovita Blanco. 
3325]-4 ag. 
A LOS VETERANOS Y OBREROS 
Gestiono pe'nslones de veteranos, ac-
cidentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaclones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos. Mucha reserva. Lealtad No. 212 
altos. 
33288 —31 Agt. 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS E s -
tudiantes, casa espaciosa, buena ali-
mentación. Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para informe.?: Dirigirse 
a la señorita Leonila Rodríguez . Lea l -
tad, 147, entre Salud y Reina. 
33143.—:G Ag . 
SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E F I -
ladelfla da clases de inglés a domi-
cilio. Trcspalacloa entre San José y 
Reyes, J . del Monte. 
«3219—4 ag. 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
Inglés y español, desea dar clases de 
francés por ser Institutriz, preferen-
cia para el campo o Interlpr de la 
Mademolselle hotel Vanderbllt, cuar-
to 24. Teléfono U-4222. 
323Gr.—4 A g . 
V I A J A N T E V E N D E D O R . CUBANO, 
siibano. habla, escribe Inglés correcta-
mente y conoce toda la isla, solicita 
una linea, preferiblemente para ofre-
cer a Ferre-terlas. Droguerías o Alma-
cenes d« v íveres con}untamcnte con 
otra que tiene actualmente de casa 
americana. Llame a cualquier hora al 
A-9061 y fije sitio y hora para entre-
vista. 
33233—4 a s . 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
de merdana edad para sirviente de 
Bufete o laboratorio. Tiene muy bue-
i.as referencias de donde ha trabaja-
do. Teléfono F-4553. 
33257—4 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de mediana edad, para 
um matrimonio. Sabe cumplir con su 
obligación. San Rafael 125. altos. 
33254—4 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCIÍA-
cha española . Sabe hacer p-lgo de to-
do. Virtud«a 15. T e l . A-2905 
33247—4 ag. 
Traductor y Corresponsal 
en Ing lés y Francés . Ofrezco mis ser-
vicios por módico precio. Informan: 
Contaduría Banco Nacional. Pregun-
ten por Alonso. 
33242—1C Agt. 
E X P E R T O E N C O N T A B I L I D A D Y 
correspondencia comercial, solicita 
empleo. Tomaría pari lc lpaclón en ne-
gocio establecido aportando dos mil 
pesos. Dirigirse a "Contador". Pra -
do, 56. 32981.—3 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho de 18 años en casa de oomercio 
menos en bodega o vendedor de 
víveres, darán informes en Marqués 
González, número 1-A. esquina a 
Neptuno, de 2 a 5, no ha estado nada 
m á s que en una casa. 
329S5.—3 A g , 
A LOS COMERCIANTES 
Y ESPAÑOLES 
E n veinticuatro horas le tramito 
carta de ciudadanía cubana, pasapor-
te, t í tu los de chauffeurs. Anticipo di-
nero sobre herencias y cuentas moro-
sas. Especialidad en asuntos judicia-
les, cobros de cuentas atrasadas. Leal 
tar' 212, altos. 
32520—27 ag. 
¡DUEÑOS D E CASAS: M A T R I M O N I O 
muy decente ae ofrece para encargado 
casas inquilinato. E l es práctico en 
teparafiones de albañilería. carpinte-
ría, pintura. Instalaciones y marmole-
ría. Pocas protansones v muy traba-
jador. Pregunte por el pintor Teléfo-
no M-2936. Carlos I I I No. 2 entresuelo 
3:101C—3 ag. 
UN J O V E N S E R I O Y F O R M A L SE 
ofrece para trabajar de noche en una 
taquilla de espectáculo o cesa aná-
loga. Para máu informes el Sr. I l i -
caido. Reina 85. entrada por Manri-
que, altos del ca fé . 
33032—3 ag. 
J O V E N T R A B A J A D O R O F R E C E SUS 
servicios para trabajos de contabill-
cad y oficina en general. Entiende 
algo de ing lé s . Tiene buenas refe-
renclas. Diri ja a A . F n g o l a . Apar-
tado 2254. Habana. 
33074—3 ag. 
P O R T E R O O P A R A L I M P I E Z A D E 
oficinas se ofrece. Referenclaa In-
mejorables. T e l . M-7862. 
33057—3 ag. 
I N T E L E C T U A L E S . E S T U D I A N T E S . 
Aprovechen sus vacaciones para apren 
der el francés . Suscríbanse desde aho 
ra para los nuevos cursos que empe-
zarán el primero de Agesto. Clases 
de conversación. Clases colectivas. 
Porls-School. Manzana de Gémez 240 
A-9164. 
' 33021—3 ag. 
INGLES 
Aprenda usted el Inglés bien o no lo 
aprenda. L a Academia "Fiorenzano" 
dispone de cuatro profesores consa-
grados exclusivamente a la enseñan-
za de este Idioma. Las clases de los 
jóvenes y de las señori tas e s tán se-
paradas, teniendo cada claí»e bu pro-
fesor especial. L a cuota do inglés n 
P".sar de ser esta Academia la prin-
cipal en esta enseñanza, es mimamen-
te mOdica.. pudiéndose estudiar día y 
noche. Profesores de Ing l é s : A . Fio-
renzano, John Buttaris, Helen Hil l , 
R . Tuzzlo. Concordia 6 entre Aguila 
y Amistad. T e l . A-1049. 
33024—4 ag. 
COLEGIO O R I E N T E 
J E S U S D E L M O N T E Sf:4-396 
T E L . 1-4224. H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza . E s t u -
dios especiales. Todos nuestros alum-
nos han obtenido altas calificaciones 
en los pasados exámenes en el Insti-
tuto de la Habana. No damos vaca-
ciones y nuestros precios son al a l -
cance de todos. Admitimos internos. 
33082—10 ag. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. Ah Ind 19 
C ?7Ó4 Ind If? m» 
ACADEMIA FIORENZANO 
P A R A ALUMNOS D E AMBOS S E X O S 
CONCORDIA 6. E N T R E A G U I L A Y 
A M I S T A D T E L . A-1049 
Todo aquel que desee prepararse con 
brevedad y perfección en alguna asig-
natura de las que a continuación indi-
camos, debe hacerlo en esta Academia 
por la faclidad que le brindan el pro-
fesorado, el sistema de enseñanza y 
lo módico de las cuotas. 
C O M E R C I O 
Teneduría de libros, cá lenlos mercan-
tiles, álgebra, taquigrafía Pitman en 
español y en Inglés, mecanograf ía al 
tacto, ortografía práctica y redacción 
de cartas y documentación mercanti-
les. 
IDIOMAS 
Garantizamos la enseñanza del Ing lés 
y del Español con perfección en el 
t.lerrpo más breve posible. 
P R I M E R A Y S E G U N D A 
ENSEÑANZA 
Clases de instrucción Primarla, de pro 
paratoria Para ingr(#3o en la Segunda 
Enseñanza. Eacuela de Cadetes, E s -
cuela' do Ingenieras y Bachillerato. 
Admltjmos pupilos, medios pupilos y 
externos. Clases diurnas y nocturnas. 
33C25—4 ag. 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor d3 "Socleté de 
Artistas France-
ses" do P a r í s , 
3 923. Dloloma. de 
Honor del Salón 
de Otoño do la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o i i c u r s o de 
Aguaafiiertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 1923 
Clases de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. U-3094. 
SI->íOR D E MUY B U E N A F A M I L I A 
europea e* oficial del ejército Húnga-
ro del arma do caballería, que habla 
y escribe el francés y el alemán a la 
perfección, sabe tocar «1 piano muy 
bien, entiende bástanle el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a los niños de una bue,la ™" 
milla española o cubana, eI)8ei™™° 
Idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
eervlclos. quiero un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa 
[iaeceqsUaer-oP8Uedt í f e . ^ S ^ 
m á s T n f o r m e l 3 ^ ñ o r Sl l^o Sandlno. 
Canciller del Consulado de Hungría, 
núlen recomienda al mencionado señor. 
E L P E L U Q U E R O P E P E . E X - O P E R A -
rlo de la casa Martínez, se ofrece a 
domicilio todos los días; también los 
domingos. Corte melena $1.00. niños 
y niñas $0.tiu. Llame al Tel. M-7130. 
No cr.nfundlrse. 
32623.—8 Ag . 
quien recom 
Prado 103 ' .r.á. 1 S L 
ACADEMIA P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés , sombreros 
• iuste para terminar tn poco tiempo. 
SÍ garantiza la enseñanza t^go W -
• as especiales y ^ ^ T ú n ! 6 c íadrS 
sombraros. Bayona * " " ^ a l 
de Merced y dos de ^ g j r g g á l . 
INGLES Y FRANCES 
1 Profesoras nativos dan lecciones y 
fiases3;0 Preofos niódicos: también se 
hacen traduclones |1 . 50 las 100 lineas. 
Sr . Henry Calle^Habana, 68 altos. 
M fiVRR 32u6o.—O "S. 
S R A A L E M A N A A L U M N A D E DOC-
tores extranjeros, practicada cl ínicas , 
garantizo con método en corto tlem-' 
po dismlnun toda excesivas grasas co-
mo el sol a la nieve formas elegantes 
reuma circular, sangre f aqueza, etc. 
Masaje outls rejuvenezco. Llame A-
6365. 32432 5 aK 
David Anguiano. Peluquero de se-
ñoras y niños, ex-peluquero de Du-
bic y Llorens, ofrece su trabajo ex-
clusivamente a domicilio. Jesús Pe-
regrino 30, altos. Tel . U-4231. 
32774—14 ag. 
Teléfono -6366. 
¿QUIERE GANAR MAS DE 
$150.00 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ñol - ing lés . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atenc.ón estricta-
mente .ndividual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferenclas (Glasea por corresponden-
cia) . M-4061. Nueva del Pilar 31. 
28091.—4 A g . 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles, para 
jóvenes y señoritas aspirantes a te-
neeloreB de übros . Método Práctico 
y rápido Atención individual. Cla-
ses por correspondencia. Informes 
Cuba. 113, por J e s ú s María, pepto. 17 
28073 3 Agto. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Telf. M-9392. 
31148 20 ag 
Profeaor de Ciencia» y Lrlra». 25* 
dan ciases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar ea la 
Academia Militas. Informan en Nep-
tuno, 220. entre Soledad y Aram-
buru. In(L 2 ag 
H O M B R E SEl l iO . P E N I N S U L A R , . S E 
ofrece para portero u ordenanza- de 
oficina o casa particular. Conoce bien 
sus obligaciones y tiene qi:len lo go-
raiitlce. Informan al T e l . F-5415 
Preguntar por Rodríguez. Calle A y 37 
Vedado. 
33110—3 ag. 
E N F E R M E R O MUY P R A C T I C O Y 
amable y bien recomendado se ofrece 
para enfermos particulares, pocas pro 
tensiones. Puede ir al campo. Señor 
Bruno. Carlos I I I No. 2 entresuelo. Te 
lélono M-2936. 
3301H—3 ng. 
S E O F R E C E U N J O V E N D E 17 años 
para ayudante de tenedor de libros, te-
niendo práctica de las operaciones de 
bancos. Informes: Banco Comercial 
de Cuba y te léfono A-653J>. 
32970.—3 Ag . 
SOY T E N E D O R L I B R O S , CONOZ-
CO trabajoí de oficinas; tengo condi-
ciones para vendedor o cobrador. Pue-
do presentar estos servicios conjun-
tamente. Para m á s informes: Llame 
al A-5151. Enrique o al A-3424. 
31367.—6 Ag . 
Tenedor de Libros, magníficas refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garantía. Módica retribu-
ción. Informan Teléfono M-9092 de 
7 a 9 a. m. 
30649—17 ag. 
A L C O M E R C I O IMPOUTADOU. Ofrez-
co mis servicios de tenedor de libros 
con muchos años de práct ica . Tengo 
las referencias que se me cxljau. Te-
léfono A-0SO5. 29808 16 ae 
VARIOS 
COLOCADOS: Ayudantes de Ofi-
cinas: Taquígrafo en Inglés, Sagua, 
$100. Office Boy, R . A. Will $24. 
(4) Ayudantes d(i, oficina, Phillips 
Co. $80. Asistente Tenedor de L i -
bros, Fresko Mfg Co. $65. Taquí-
grafo en Español, Turull C o . , $70. 
Traductor Independen Machinery Co 
$65. Listero Finca McLeods $50 y 
casa. Nurse-Govcrness, Jacinto Pe-
droso $50. Taquígrafo Inglés-Caste-
llano, Atkins Co, $175. Taquígrafa 
Inglés, Oíd Time Molasses C o . , $150 
Beers-Habana, Pres. Zayas 9 1-2. 
Est. 1906. 
C 7305 3 d 2 
S E D E S E A C O L O C A R UWA SEÑORA 
de mediana edad para lavar, planchar 
y hacer la limple:|i de una casa, ten-
go buenas referencias, soy italiana y 
llevo muchos años en ei p a í s . Fbra 
Informe: Diríjase a la oalle de Merced, 
número 108. Puedo mandar una pos-
tal mi nombre María Spreáfico. 
33116.—4 Ag. 
UN M A T R I M O N I O D E S E A C O L O -
carse para cualquier labor, bien agrí-
cola o de servicio, ella para servicios 
domést icos o manejadora, avisar al 
teléfono F-4784. 33134.—4 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N pe-
ninsular para limpieza de oficinas o 
casa de comercio o ayudante chauf-
feur o criado de mano para casa de 
comercio o particular. Informan: 
Acul lá 116-A, cuarto número 6. 
• 33ir0.—4 A g . 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D C ü -
bano educado, ofrécese r a r a cuidar 
despacho oficina o cargo do sereno 
para la capital o interior. Razón: E s -
peranza, 70. Teléfono M-5006. Haba-
na. 33163.—4 A g . 
M E C A N O G R A F A J O V E N R A P I D A 
con buena ortografía. des;a colocarse 
sin protensiones. Patu Informes: 
Llamen al teléfono F-2131. 
32991.—3 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S 
pañol do mediana edad de portero • o 
para elevador. Tiene referencias de 
donde ha trabajado. Informan Telé-
fono A-7396. 
33027—3 ag. 
COLEGIO DE LAS R E L I G I O S A S 
DE JESUS MARIA 
OAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten a'-uranas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en éí la más sólida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursas especiales de Te-
neduría: se preparan alumnas para el 
Bachillerato. • 
Dirección; 10 de Octubre 416, Víbo-
ra Te l . 1-2634. Pida prospectos. 
QUIMICA AZUCARERA 
Y A G R I M E N S U R A 
PREPARATORIAS 
Ingreso en el Instituto, en las E s -
cuelas de Ingenieros. Veterinaria Ca-
detes y Marinos, Artes y Oficios' Pe-
dagogía y Normales. 
B A C H I L L E R A T O 
Bachillerato completo en corto tiem-
po, 22 profesores titulares. 
TENEDURIA DE L I B R O S 
Por partida doble, métodos Ameri-
canos y Español Aritmét ica mercan-
til. Gramática, Ortografía práctica y 
Caligrafía. 
T A Q U I G R A F I A 
P I T M A N Y G R E G G 
MECANOGRAFIA 
E n dos meses aprende, '¿ pesos-ca-
da mes; también hay al tacto. 
INSTRUCCION 
L a Instrucción primaria es por pro-
fesores Graduados. 
IDIOMAS 
Inglés especialidad en fonét ica pa-
ra el Instituto, Francas, Alemán, .La-
tín y Griego. 
P U P I L A J E 
Hay residencia y pupilaje para se-
ñoritas y jóvenes , comp:<;iamente so-
parado, también se admiten medios y 
tercios pup:los. Colegio y Academia. 
San Fra-icisco. Diez de Octubro; 350 
y Santa Irene W. J e s ú s ctai Monte. 
32967.—3 A g . 
P R O F E S O R A D E PIANO Y S O L F E O , 
graduada en el Conservatorio de Or-
oón", se ofrece para dar clases en su 
casa y a domicilio. San Francisco. 7, 
Víbora. Teléfono 1-2177. 
3291)2.-3 A g . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José do Bellavista. a una cuadra 
de la calzada ae la VIboia, pasando 
el cruceio. Por su magiiliica situa-
ción es ei colegio más saludable de 
la capital Grandes dotmltorlos. jar-
dines, arbolado, oa^P03 sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América , Dirección: Leila vista y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 e 
L60U¿. Pida prospectos. 
30341.—16 A c . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
aná l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
más tiempo Venga a verme corriendo 
Empiece i'evando un juego completo 
de libros pues es ciencia esencialmen-
te P R A C T I C A y abandone las teorías 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en -.rea meses. (También por co-
rrespondencia). Tizol . x erlto Conta-
dor Públioo. M-4061. Nueva del Pilar 
No 31, esquina a Clavel . Cerca Cua-
tro C a m l m * . 32435.—4 Ag. 
BAILES-WILLIAMS-A-1525 
NIÑAS, B A I L A R I N A S . C L A S I C A S 
$10 A L M E S 
Todos los bailes l̂e salón, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, seis clases, 
particulares o a domicilio, 
a o i ü 9 . — l o Ag . 
SI) O F R E C E J O V E N S E R I O Y F O R -
mal con práctica para trabajar en ofi-
cina. Sabe escribir en máquina. Para 
más informes el Sr . Cernuda. Reina 
Ñ o . 85 entrada por Manrique, altos 
del ca fé . 
33031—3 ng. 
J O V E N ESPAÑOL Q U E H A B L A per-
fectamente el inglés; desea colocarse 
en casa de comercio u hotel. Para in-
formes: S. Ignacio, 77. altos. Manuel 
González. 32938.—7 A g . 
ESPAÑOL M E D I A N A E D A D . HA-
blando Inglés se ofrece para portero, 
sereno, " encargado o cargo análogo . 
Tamblón para viaíar conociendo todo 
Sudamérica con referencias. Dirigir-
se a G . González. Calle 25 y 26. Ve-
dado. Reparto Kohly . 
32887—5 ag. 
Se ofrece un español de mediana 
edad, con 20 años de práctica en 
el giro de fonda como encargado de 
la misma, para esta ciudad o para 
fonda de ingenio, excelentes refe-
rencias. Informan ViHaverde. Telé-
fono A-2348. 
32601—3 ag. 
D E L I N E A N T E D E M A Q U I N A R I A y 
mecánico-electricista habifei.do traba-
jado varios años en Centrales. Azu-
carero, Electrificado, soircito empleo, 
tengo buenas referencias. Escr ibir; F. 
Martínez. Clenfuegos, 12, bajos. 
32599—6 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
camarero limpieza oficina, botica o 
cualquier claso de trabajo que se pre-
sante, con referencias. Informan Telé-
fono A-8610. 
3-2525—3 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español de mecanógrafo sin preten-
siones, para oficina o comercio. L l a -
men al Teléfono A-0307. 
32249—3 A « t . 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO ACADEMIA COMER-
C I A L SAN R A F A E L 
Taquigrafía Pitman . $4 .00 
Mecanografía al tacto. 3 .00 
Inglés c o m e r c i a l . . . 3 .00 
Aritmética mercantil . 3 .00 
Gramática y Ortografía 2 .00 
Teneduría de libros. , 6 .00 
Rapidez en la enseñanza. Exce-
lente profesorado. Honradez y 
seriedad 
3 3 2 6 5 - 4 ag. 
PREPARATORIAS 
Al Instituto, a Jas Normales, a las 
Escuelas de Pedagogía e Ingeneros. 
Veterinaria, Artes y Oficios etc. Se 
admiten pupilos, 22 profesores titula-
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. Jesús dei Monte. 
29171.—9 Ag . 
APRENDA INGLES E N POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
¡ ñutos diarios con nuestro nuevo y 
j práctico método. Garantizamos por 
j escrito éxito seguro a cada discípu-
lo . Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al, terminar. Pi-
da információn. The Universal Ins-
tituto (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. • • ' ' 
ext. 30 d.—11 J L 
INGLES, T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a doiniclllo por el 
profesor F . Heltzmar. • Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30 
altos. 32737 29 ag 
P R O F E S O R A F R A N C E S A . SON I N M E 
jorables rsterencias da clases de fran-
c é s . Llamen al M-5498. 
32713—6 ag. 
PARA LAS 1AMAS 
MODISTA, T R A B A J O G A R A N T I Z A D O 
hace también arreglos. 15 No. 251, 
altos. Vedado. T e l . F-487C. 
33053—15 ag. 
Profesora de Taquigrafía 
Clases particulares de taquigrafía 
Pitman y Mecanografía, por una ex« 
perta taquígrafa. Método práctico y 
rápido. Clases por correspondencia. 
Se garantida éxito . Informes, Cuba 113 
por Jesüs María, depar.amento 17, 
segundo piso. 
28072 3 Agto. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares' por el día en la 
Academia i a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Id'.oma. in-
glés? Compre usted el M E T O D O NO 
v'lSIMO R O B E R T S reconocida umver-
salmente como el mejor de loa métodos 
hasta la fecha publicado?. E s e; úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con éi podra cualquier persona 
dominar en poco tiempo a lengua In-
glesa, tan necesaria hoy día en t.s-ta 
Repúbllc v. Tercera edición Pasta. 
(l.i>0. 2SUÚC.—30 J l . 
ATENCION. JOVENES. BAILEN 
Para un mes, clases, 9 pesos, 
curso completo 
Aprenda cen prutesuras competentes, 
nos enseftümos Fox, One Step. Dan-
aón ,Tango, Vals y todoi ios bailen, 
i^nseñam-is para ei teatro aquí o do-
micilio, vodos ios días y noches. Apro-
vecho «sia oportunidad. Cu mes nu-
da más Neptuno 80, prizcsr piso, es-
nulna Manrique. 
S E l E S E A C O L O C A R ESPAÑOL D E 
30 años formal de cobrador o cosa 
análoga o de portero y camarero, re-
ferencias de las casas donde ha traba-
jado Incluso en el Banco Canadá. Pa-
ra Informes: Animas, 24. Teléfono A-
5350, bajos. 
33197.—7 Ag . 
C O L E G I O PARA V A R O N E S E N LOS 
Estados Unidos. Idiomas. Comercio 
Rachillerato. Lugar saludable, comi-
da excelente, lejos de la población 
Gastos ?GO0 al año pagaderos en dos 
\úh7 .o s . Pidan catálogo ilustrado Oak 
l;idge Institnte Oak Rldge North Ca 
rohne. I amblen al Sr . P Suárez 
Apartado 1673. Habana. Cuba 
3G227—4 ag 
UKAi\ ACADiüVUA CÜMLKCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGKAF1A 
Y MECANu G R A F I A , UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
t^KoFí^lOiSAL CELEBRADO E L 
2ti DE MAYO DE 1922. COLE-
GI 0 LLhiVíLNTAL Y SUPEKiÜK. 
D I K E C l u K : L U I 5 B. CURRA-
LES. LOMA DE LA I G L E S I A D£ 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE DÍA Y DE 
NOCHE. liMEKlNOS. EN TODAS 
LAS U B R E K I A S Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA AKITAiE 1ICA MERCANTIL. 
PRACTICA, CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
PREPARATORIA Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A ENSEÑANZA. 
GALIANO, 18 Y 20. TELEFONOS A-5801, A-1092. 
¡ 2 9 4 5 31 A g , 
SANCHEZ Y TIAHT Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. TeL A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
Colegio "LA GRAN A Ñ I L A " 
, De la . y 2a. Enseñanza 
Director: 
José Ma. Peiró 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Extemos 
de ambos sexos. % 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d u ¥ . - 5 0 6 9 
c 5799 
Si desea vender su mantón, se lo 
copipro, pagándolo más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
María del Carmen Pedroso 
Se hacen bordados en máquina y a 
mano y toda c!ase de marcas. Precios 
módicos . Kefuglo, 33 bajos. Teléfono 
A-5678. Habana. *ál6>iH.—23 A e . 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería PILAR. Aguila y Con-
cordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts; Tintura La F a -
vorita. $1.00. P I L A R , Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
21148 20 ag. 
MASAJISTA 
L u z Rodríguez. Especla'lsta en enfer-
medades nerviosas; defectos flsicod, 
obesidad y flaquencia y para recu-
perar energías, debilidad general de 
1 a 2 p. m. Teléfono i\I-tí944. 
31489.—7 Ag, 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería PILAR. Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa Fábrica de ¿spejoa, con 
la maaulaarla más moderna que exis-
te, irapoiu.da directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s di-
fícil que sta, como espejos art í s t icos , 
americanos París y Véncela, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesalres. vanltis. mano y oolslllo F a -
bricamos odornos ^ulón carrouspl, es-
pejos convexos, molüuras. parabrisas 
laterales grabados úlOma novedad, fa-
roles .reflectores de cualquier ciase, 
espejos de automóvi les , repisas da 
cristal para frisos v cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo Je cualquier clr-
cunferenca y grueso. AiOgamor con 
los mejorep procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos loa 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta ia fecha, Ret:ia 44. entre 
San Nico lás y Manrique. Te l . .'W-4607 
Se habla francés , alemán. Italiano y 
portugu<8. 28847,—7 Ag. 
A V I S O . SOLO POR UN PESO L I M -
plo y arreglo una máquina de coser 
para familias. Con vencionalmente. 
barnizarla y niquelarla. Paso a do-
micilio. Llame a l A-45I9, F . O. 
Sontos. 32^53 8 ag 
A V I S O . S E V E N D E N DOS MAQTI-
naa Slnger ovillo central 5 y 3 gave-
tas, medio gabinete, con sus piezas y 
4 lanzaderas. 3 1-2 gabinetes y cajón 
Las hay nuevas. Aprovechen canga. 
Precios 34; 30; 29; 17; 16 y l l . 'O'P .e l -




Se ven'lon cajas de caudaio.': d« vanos 
tamaños y muebles de todas glasea. 
Prés tamos sobre prendas y objetos do 
valor y arte " L a Hispano" Cuba". Te-
léfono A-c0a4, Villegas, b. por Mon-
serrata. 
DINERO 
No reparamos interesev P r é s t a m o s 
«obre alnajiS^ ir objetoa de valor, 
UA H I S P A N O ' A ' B A 
Vlllegaf» o. por Avenida de Bélg ica 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8054. ' 
COMPRAMOS 
muab es d<? oficina, archivoo. máqui-
nas do escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser SIngor, loe paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8064. 
Villegas 6. por Monserratí, , Losada, 
C6226.—Ind. lo, Jn 
S E V E N D E UN A K M A T O S T E . UN 
mostrador y nevera, varias mesas da 
mármol y madera. 21 sillas Mena v 
varios objetos m á s de fonda. Infor-
man San Joaquín 52 de 3 2 a 3. José 
Antonio. 
32017—5 ag. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales, 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de tocki ciases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos ua surtido inmenso de 
toda dase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratis, com-
orandonos un» máquina Slnger, al 
centado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Slnger. en Scm Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva.- te léfono A-4f.22 L le -
•vamos catá logo a dimiclllo si nos 
avisa. 28137 n ae 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar.' vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a Pla-
zos? L iar l e al Teléfono A-8381, Agen-
cía de Slnger, Pío Fernández, 
27674— 1 ag . 
JUEGOS DE CUARTO. $70 
cinco piezas con marquetería ?100 y 
120 de meple $100, 
DE CUARTO. ESMALTADOS 
cinco piezas $110 y 120 con guirnalda 
nuevos y varios colores. 
JUEGOS DE COMEDOR. $75 
fileteado con marquetería y bronces 
$120 y 115 y piezas sueltas. 
JUEGOS DE SALA, $45 
Idem $50 y 55 estilo francés, nuevo 
$90 piezas sueltas escaparates, co-
quetas aparadores fiambreras sillas, 
sillones, máquinas Slnger de escribir 
Remington y un sin fin de muebles 
m á s en la Perla Factor ía 36, 
33157.—4 A g . 
16 Jl 
PROFESOR DE CANTO 
Método de enseñanza moaernís lmo y 
rápido, "Kscuela Italiana", ClftSíS fn 
su Academia o a domicilio. Diríjase \ 
la "Acaóemla Bogglato". San Kafael 
No, 98. altos. Te l . A-9249 
32692—4 ag. 
A £ a © E ^ 4 N E W T O N 
L F A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E l I N S T I W T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S k S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E l bri l lante é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de Junio , de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n la m a y o r í a de las asignaturas, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , ue^í í . í a e Histor ia , etc., no ha habido 
m á s yue un suspenso. 
E l n irector ha c o n í i r m a d o , su lema "He:iios y no palabre-
ría" . 
L a s clases del aursll lo p r i n c i p i a r á n el d ía 2 de Jul io . 
Espec ia l idad en Cienc ias , Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
T o m á s S E G O V I A N O . 
^ 6221 W . l o . 1) 
S E V E N D E U N H E R M O S O J U E G O de 
sala dorado en Calzada uel Vedado, 
entro J e I , al lado del Edificio Eche-
varría, además una nevera, un esca-
parate grande y un vajiilero grande 
ele cocina. 33173.—4 Ag 
C A Z A D O R E S . SE V E N D E N POU L A 
mitad de su valor en perfecto estado, 
dos escopetas, una Inglesa y otra bel-
ga «allbre 12. Calle 21 No. 24 Vi l la 
Elena entre K y L . , Vedado, F-3518 
• 33213—8 ng. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Acosta 46. Te l . M-3472, 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique. 122. El Ar-
te. Teléfono M-1059. 
•3V T£— 99l8g 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, piunoks, vic-
trolas. máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7. esquina a Corrales 
"La Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.09. Puede verse 
en la Casa Vüaplaaa, 
O'Reilly y Villegas. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de &u valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico intciés, sobre alhajas y objetos 
de vsiior, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M.2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando ios mejores pre-
cios. 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
L.a única casa qu» paga mas sus jo-
yas en calidad de préstamos, con un 
módico interés compramos muebles de 
uso. pagándolos más que nadie, avise 
al te léfoao M-1154, Neptuno 199. es-
quina a Lucetia. 19692.—16 .Ag. 
S E V E N D E POU E M B A R C A R AL, E X 
tranjero un magníf ico juego de come-
dor de caoba y bronce. Está nuevo 
y f,e da barato. T e l , M-3829. Manri 
que 142. bajos, derecha. 
33026—3 ag. 
S E V E N D E U N A , N E V E R A A C A B A D A 
de esmaltar, está nueva y se da muy 
barata, por estorbar. Puede verse .'n 
Estovez 132 esquina a Infanta 
33052—4 ag. 
G A N G A . S E V E N D E UNA C A J A 
grande con dos puertas exteriores y 
evatro Interiores y una bóveda con 
combinación. Informan en Apcdaca 58 
entre Suárez y Revlllaglgedo. 
32892—3 ag. 
INTERESANTE 
Si usted necesita comprar muebiéa no 
lo haga sin antes visitar ia casa Goh-
eález y Díaz, Neptuno, número 167. te-
léfono M-8844, gran almacén de mue-
bles finoi: y corrientea y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al cootado y « 
plazos. Las ventas para el interior 








iQulere ahorrar dinero? Dése utui 
vuelta por Neptuno 211. La Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2866, Nota: las ventas al 
Interior no pagan pmbalale 
C7224,—31d-lo, J l 
" I A PERLA" 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios la» 
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en 
VENDO U N V E N T I L A D O R C O I U I I E N 
to 110 en $13; Victrola Víctor con dls-
jv* í 3 3 ; calentador nique'ado para 
baño $33; juego cuarto marquetería, 
con chlffonlor $125 jiieguito saleta la-
gué $25: pantalla. San Miguel 98. ba-
jos, casa particular, 
3S112—3 ag. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 3 D E 1 9 2 5 , 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 15)1-193, entre ü e r v a s l o y 
E e l a s c o a í n , l e l é l o n o A-2UÍU. A l m a c é n 
i m p u r t a d o r de mueblev y o b j c t ü s Ue 
V e n d e m o s con un 50 per c iento de 
deucut-nto. Juegos cuarto , j u e t í o a de 
comeuor, juegos d » m i m b r e y creto-
n a s m u y baratos , eapojod dMcadud, jue -
gos t a p í z a n o s , c a n i a s de hierre», c a -
m a s de pino, b u r ó s o s e n torios de 
b e ñ o r a s , c u p a d r o s de c a l a y c o m e t u r , 
l á m p a r a s ue sobremesa , co lumnua y 
m a c e t a s m a y 6 i i c a s , t i g u r a s e l é c t r i c a s , 
s i l l a s , butacas y e s q u i n a s dorados, 
p o r t a m a c e t a s esmaltuuus , v i t r i n a s , co-
quetas , entremeses , cue i i ones , auornos 
y f i g u r a s de tonas c lases , m e s a s co-
i r e o e r a s , redonuas y c u a u r a u u s , re lo-
j e s de pared, s i l l ones ue por ta l , e s . 
c a p a r a t e » a m e r i c a n o s , l ibreros , U . l a s 
g i r a t o r i a s , n e v a r a s , a p a r a d o r e s , p a r a -
v a n e s y s i l e r i a del p a í s en todos lus 
est i los . 
i j l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unps 
j u e g o s de r e c l b l a o r í l n l s i m u o c'e me-
ple, cuero m a r r o q u í de jo inaa l ino , 
e legante , c ó m o d o y sol ido quo l ian 
veniuo a C u o a , a prec ios mey b a r a -
t í s i m o s . 
V e n d e m o s los mueblen a plazos y 
f a b r i c a m o s teda c la se do modelos, a 
gusto de l m a s exigente. 
L a s ventab del campo no ^agan 
e m b a l a j e y s e ponen en l a e s t a c i ó n o 
m u e l l e . 
D i n e r o sobre prendas y objetos de 
v a l o r , se d a er. todas CSCtidadea, co-
brando u n m ó d i c o i n t e r é s , en L . \ 
K U K V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, t e l é f o n o A-2U1U, a l lado de l ca -
f é " E l blglo X X ' . H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s mueblas 
y prendas , c l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s muebles . 
J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
C o n 14 p iezas nuevo, e s m a l t a d o con 
8 p i e z a s $7U; de m i m b r e | 1 U Ü . Acep-
t a m o s v e n t a s a p l a z o s . E a C a s a Va< 
ga , S u á r e z 15 . 
28614. 5 A g t n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G A N G A . V E N D E M O S UN J U E G O D E 
cernedor co lon ia l y uno de rec ibidor , 
t a p l / u d o . A p o d a c a 58 entre SuArez y 
l i t v i l l a g l g e d o . 
31811—3 a g . 
G K A N G A N G A . S E V E N D E N M O S -
trador , n e v e r a y a r m a t o s t e p a r a u n a 
c a n t i n a , moderna , comple tamente nue-
v a . A p o d a c a 53 entre S u á r e z y K e v i -
Haglgedo 
31809—3 a p . 
A P E R S O N A S D E B U E N G U S T O S E 
vende un prec ioso juego de s a l e t a o 
U v l n g - r o c m de 5 p iezas de t a p i c e r í a 
y m a r q u e t e r í a . L i n e a . lo6. bajos , do 
t e c h a . Vedado, c a s i e squ ina a 12. 
32175—4 a g . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
l l a s y m e s a s p a r a c a f é s , fondas y 
otros v a r i o s muebles . A p o d a c a 58 en-
tro S i . á r e z y l l o v i l l a g i g e d o . 
31S12—3 a g . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A * * 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
J u e r - a de cuarto , $100, con eecapara-
te de t r e s cuerpo, $220: Juegos de s a -
la, $68; Juegos de comedor. $75; es-
c a p a r a t e s , $12; con lunas , S30 en ada-
lante ; coquetas modernas , S2ü: a y a t a -
dores. $15; c ó m o d a s , $15; mesas co-
r r e d e r a s , $8.00; modernas ; peinadores, 
$3.00; ves t idores . $12; c o l u m n a s de 
m a d e r a , $2; c a m a s de h ierro . $10; s e i s 
s i l l a s y dos s i l lones cte caoba, $25; 
hay s i l l a s a m e r i c a n a s , juegos e s m a l -
tados de g a l a , $95; s i l l e r í a de todos 
modelos; l á m p o r e s . m á q u i r . a s de co-
ser, b u r ó s da c o r t i n a y planos, pre-
c ios d i u n a verdadera p a n g a ; S a n 
K a f a e l 116. t e l é f o n o A-420a. 
S E V E N D E N D O a J U E G O S D E c u a r -
to, no^al > caoba, un juego de co-
medor de caoba y v a r i o s m u e b l e s . C u -
ba, 119. 24906.—21 J n . 
C5851 Ifi-14 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
C o n 5 p iezas desde $120, lunas ova-
l a d a s $140, de 3 c u e r p o s $250. Acep-
t a m o s ventas a p l a z o s . D a f a s a Vega , 
S u á r e z 15 . 
28614 6 A g t o . 
C O M P R O M U E B L E S 
P l a n o s , p i a n o l a s , m a q u i n a s de coser, 
v i c t r o l a s , m á q u i n a s de e.scriblr, m u e -
b l e s de o f i c ina ropa u s a d a y toda c l a -
se de objetos u s a d o s . Já lame a l t e l é -
fono M-608I. 32213.—3 A g . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á d inero s i a n t e s de c o m p r a r v e 
n u e s t r o v a r i a d o s u r t i d o en Juegos 
comple tos y piezas sue l ta s . Juegos do 
c u a r t o m a r q u e t e r í a , $110; comedor, 
$76; s a l a , $50; sa le ta , $70; e s c a p a r a -
tes , desde $10; c a m a s , $7; c ó m o d a s , 
$14; a p a r a d o r , $14; m e s a s correderas , 
$7; s i l l a s . $1.50; s i l l ó n $5>; y otros 
que no se d e t a l l a n ; todo t n r e l a c i ó n 
a l o s prec io s antes mencionados . T a m -
b i é n se c o m p r a n v c a m b i a n en 
" L A P R I N C E S A ' * 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
B a r n i z a m o s , e s m a l t a m o s , tap izamos , 
d o r a m o s y h a c e m o s juegos de e n c a r -
go y p iezas sue l tas p a r a c u a l q u i e r es-
t i lo , e s p e c i a l i d a d en a r r e g l o s de m i m -
b r e s . D í a m e a l M-6130 . S a n Migue] 
N o . 146 
316G1—7 a g . 
C A M B I E S U S M U E B L E S 
E n e l A r t e Z e n e a 227. l e l é f o n o U -
4747. L e d a m e todas ciases de f a -
c i l i d a d e s YÍÍTU a d q u i r i r m u e b l e s nue-
v o s por v i e j o s por u n a p e q u e ñ a d i fe -
r e n c l a , a s í emo t a m b i é n io c o m p r a -
m o a y vendemos a prec ios n u n c a v i s -
t o s . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . T a m -
b i é n r e c i b i m o s ó r d e n e s en los t e l é f o -
n o s A-6137 o en e l 1-5107. 
32181.—26 A g . 
Se compran máquinas de Singer, ovi 
lio central y se alquilan a $2 men 
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas dejándolas en poder de su due 
ño. D Schmidt. Aguacate 80. Te 
léfono A-6826. 
28050—3 ag, 
D E A N I M A L E S 
P E R R O S G A L G O S 
De p u r a sangre , se venden los que 
fueron de l a C o m p a ñ í a D e b i e r a C u b a -
n a . Se dan m u y b a r a t o s . Pueden v e r -
so en e l C l n o d r o m o a cup'qulor h o r a 
del d í a ; so les e n s e ñ a i á n y d a r á n I n -
f t r m e s a todos los que los d e » ? e n . 
M . R o q u o F r a g a . T e l . M-5,J67. D e » 
a l i a . m . y d e l a 6 p . m . 
32D93—7 a g . 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
C o n 5 piezas , lodo nuevo; otro de mar-
q u e t e r í a $100, m u y f inos $130. T a n v 
b i é n vendemos a p lazos . L a C a s a Ve^ 
ga. S u á r e z 16. 
28514—5 a g . 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
C o n 9 p iezas nuevo; otro de marque-
t e r í a $100; m u y finos ton bronce 8160 
A c e p t a m o s ventas a p i a s e s . L a C a s a 
V e g a S u á r e z 16. 
28514. 5 Agto . 
P E R D I D A S 
E X T R A V I A D O E L T I T U L O D E 
c h a u f f e u r de Roborto L ó p e z , se g r a -
t i f i c a r á a l que iO entregue en E l C u -
b a n o . Obispo y S a n I g n a c i o o G e n a r o 
S á n c h e z , n ú m e r o 23, e n t - f l a . y 2 a . 
V í b o r a . 32371.—1 A g . 
J A M E S L I M A P E R D I O H O Y C U A -
tro b a r r a s de oro . S a l i ó del H o t e l A l -
mendaref) hoy por l a tarde y l legando 
a l a H a b a n a se e n c o n t r ó s in ol las , 
t i enen de largo c a d a u n a des p u l g a -
d a s y como media de espesor, v a l u a -
das en dos m i l d o l l a r s c a d a u n a 2? 
k l l a t e s , o r o . S i el ind iv iduo que l a s 
encuentro l a s e n t r e g a le d a r ó $500. 
J a m e s L i m a . 
3303?—7 a g . 
P E R D I D A . U N C A B A L L E R O A M E -
r i c a n o h a 'perdido en l a noche del 29 
I un a n i l l o e m b l e m a del " ' ' ' r g i n i a M i -
1 l i t a r y I r . t t l t u t e " con l a s iguiento ins -
c r i p c i ó n : " C h a r l e s K i l l .Iones, N e w 
Y o r k " . S u d e v o l u c i ó n a s p i é n d i d a m e n -
te g r a t i f i c a d a . D i r í j a s e a i d e p a r t a -
mento de v a l o r e s . í i a n c o del C a n a d á . 
A g u l a r , n ú m e r o 76. 
3 2 9 3 3 . - 3 A g . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piancas, 
poínos, victrolas y mimbres, muebles 
do oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A'6827. García Arango y Co. 
A R T E S Y O F I C I O S 
E N E L U - 4 7 4 7 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a coser . V e n t a s contado o p l a z o s ; 
c a m b i a m o s , reparac iones , piezas , ace i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s . L i e v a m o a c a t á l o g o a d o m i c i -
lio. A v í s e n o s a l t e l é f o n o A-'i522. A g e n -
c i a de Suiger . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
28137 11 ag 
Máquinas de escribir. Taller de re-
paraciones de máquinas de escribir, 
sumar y calcular. Emilio Alemany. 
Aguiar 51. Teléfono A-6671. Ser-
vicio de inspección y limpieza por 
un peso mensual. Garantía en los 
trabajos.: Compro máquinas usadas. 
3 1 2 2 6 - 5 ag. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n importador 
fle muebles y objetos de f a n t a s í a , s a -
l ó n de e x p o s i c i ó n , Neptuno , lod , en-
tre E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l f . A-7620. 
V e n d e m o s con u n 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuar to , juegos 
de comedor, juegos de s a l a , s i l l ones de 
m i m b r e , espejoa dorados, juego-s (Se 
tapizados , c a m a s de bronce, c a m a s de 
oierro, c a m a s de uiho, b u r ó s e s c r i t o -
r ios Ue s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y co-
medor, l a m p a r a s do s o u r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l u s . b u t a v a s y e iqu i l la s 
doradas , p o r t a m a c e t a s e s m a l t a d a s , v i -
t r i n a s , coquetas, entremeaes , c h e r l o -
nes, m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
cuadradas , r e l o j e s de pared, s i l l ones 
fle por ta l escaparate) . a m e r i c a n o s , 
f loreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , 
aparadores , p a r a \ a i i e s y » i l l e n a del 
p a í s en todos los est i los . Vendemos 
los a f a m a d o s juegos de meple, com-
puestos de escaparate , c a m a , coqueta, 
m e s a de noche, c h i f f o n i e r y banque-
ta, a )>1S». 
A n t e e de comprar , hagan una v i s i -
ta a ' L a E s p e c i a l " , iNeptuno 159, y 
l e r á n bien serv idos . No contund ir . 
Neptuno, 169. 
V e n d o , los muebles a p iazus y f a -
dr icamos toda c lase de muebles a gus-
to de l m á s exigente. 
L a s v e n t a s del campo no pagan 
embala je y se ponen en J a e s t a c i ó n . 
E n c o n t r a r á s i e m p r e quien le repare 
s u s m u e b l e s d e j á n d o l o s como nue-
v o s . T a m b i é n decoramos e s m a l t a m o s 
y t a p l z a m o i i . A f i n a m o s pianos, p i a -
no las y lea hacemos toda c l a s e de re -
p a r a c i o n e s P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T a m -
b i é n r e c i b i m o s ó r d e n e s en los t e l é f o -
nos A-6137 o en el 1-5107. 
32180 —26 A g . 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
B a r n i z a d o a m u ñ e c a , e s m a l t a d o en 
todos colores , tapizado en todos e s t i -
los , dorado y b r u ñ i d o de oro . R e p a -
r a c i o n e s en g e n e r a l . P r e c ' o s e c o n ó m i -
c o s . K o m c r c y G a r c í a , b a n L á z a r o 
211, e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o A -
9485. 31922.—4 A g . 
B E N I T O P E D R O S O 
S a s t r e . O o r í e elegante, c o n f e c c i ó n es-
m e r a d a . P r o n t i t u d « n e n t r e g a r los 
e n c a r g o s P r e c i o s m ó d i c o s . Re fug io , 
33, t a j o s t n t r e Consu lado e I n d u s -
t r i a . T e l é f o n o A-5G78. H a b a n a . 
316SJ .—23 A g . 
e Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
V á r e l a ea e l ú n i c o m e c á n i c o plomero, 
que lo m i s m o ' .ransforma s u cuarto da 
b a ñ o en estile, veneciano que en estilo 
i m p e r i a l ; bago los t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en l a s condic iones que deseen y a 
p r e c i a s m ó d i c o s . P i d a n presupues to a l 
T e l f . P - 2 2 » ü y beran c i > m p l a « l d o a . 
I n d . 6 O . 
D E A N I M A L E S 
P E R R O S P O L I C I A S 
n e g r o s do p u r a r a z a se venden tres 
h e r m o s o s cachorros , c inco s e m a n a s de 
n a c i d o . U n i c a m e n t e de 5 a 7 de l a 
tarde , en 1 e s q . a 25. 
33210—b A g t . 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a m a y o r en e l g iro habiendo rec l t 
do g r a n c a n t i d a d ue muios nuevos 
. n a e s t r o s de todos t a m a ñ o s , nos c o m -
p i a c e m o s ea poner los a l a v e n t a s u m a -
mente b a r a t o s . T e n e m o s a d e m á s 40 
m u l o s de uso c a s i . ega lauos , ü z o r r a s 
p a r a m a d e r a . 3 c a r r e t a s , 4 r u e d a s 20 
c a r r o s , 4 r u e d a s de todas c lases , 20 
b i c i c l c u j s dei 5 a í s y u m e r ' c a r . a s 3 
faetones , 1 t i l b u r y , una a r a ñ a . O f r e -
cemos p a r a p e r s o n a s de gusto c a b a -
l los y m u l o í . de m o n t a cr io l l o s y da 
K e n t u c k y . J a r r o y C u e r v o , M a r i n a , 
n ú m e r o 3, e s q u i n a a i» . taré s . J . del 
Monte, trente a l t a l l e r de G a n c e d o . 
T e l é f o n o ji-1376. á O Í V ó . — 1 4 J l . 
C A B A L L O S , M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f i n a s c a m i n a d o -
r a s , d e K e n t u c k y , y s e m e n -
t a l e s d e p a s o d e l a s m e j o -
r e s g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r s u s 
p e d i g r e e s . T o d a s l a s s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s l o t e s 
d e v a c a d e p u r a r a z a l e -
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s . T o d o s e s t o s a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n l o s 
e s t a b l o s d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n N o . 1 , e n t r e E s -
t r e l l a y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 
C 6 3 7 4 . — I n d . 3 J L 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A B U E N E S T A D O C O N R O -
l leros o a u t o m ó v i l c inco p e r s o n a s "Se-
dan", cambio s o l a r buena s i t u a c i ó n . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-3731. 
33128.—4 A g . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
Pianos superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de Fábrica. Somos 
¡fabricantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos los 
Lditores de la conocida y famosa 
obra "La Mejor Música del Mundo" 
Salón The Univcrsity Society Inc. 
Tel. A-9317. J . Clemente Zenea, 
(Neptuno) 182. 
31350-21 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S I N P A C A i i C O R R E T A J E . S E D A N 
en p r i m e r a h i p o t e c a c u a . u u l e r c a n t i -
dad no m a y o r de 512.000, a l 7 por 
c iento p a r a l a a b a n a y a l 8 por c i en -
to p a r a los R e p a r t o s , sobre Bulares 
de los R e p a r t o » M e n d o z a , v í b o r a y M i -
r a m a r y f i n c a s r ú s t i c a s oa l a p r o v i n -
c i a de l a H a b a n a a i n t e r é s convenc io -
n a l . D i r i g i r s e a J o s é A l e x a n d r e , en 
O b i s p o n ú m e r o 17. 
22105.—6 A g . 
A U T O M O V I L E S 
D O Y E N P U I M E R A H I P O T E C A S O -
bro p r o p i e d a d desde $500 b a s t a $8,000 
L e m i s m o los doy p a r a f a b r i c a r y en 
r e p a r t o s , teniendo buena g a r a n t í a . I n -
tert-s d e l 8 a l 10. T r a t o d irec to y r e -
s e r v a d o con el I n t e r e s a d o . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o U - 2 1 9 1 . 
32543—7 a g . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O M P O S T E L A 94, S E G U N D O P I S O 
c a s i e s q u i n a • M u r a l l a , se a d m i t e n 
abonados ni comedor desde $22 a $25. 
En l a m i s m a se a l q u i l a una habitación 
con m u e b l e s a h o m b r e s s o l o » . T e l é -
fono M-4059. 
32910—4 a g . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
U n i c a c a s a con dependientes a s u e l -
do . C a r r o s , c a m i o n e s , c i u d a d e Inte-
r i o r . Z o r r a p a r a c a j a s de c a u d a l e s . 
S a n N i c o : á E , 98. T e l é f o n o A-2976 y 
A-4206 . ,32j-tJ.—28 A g . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
R e c i b i m o s el lunes 75 m u l o s de supe-
r ior c a l l e a d y propios p a r a todas c l a -
ses de t r e b a j o s . T e n e m o s m u l o s de 
uso y b i c i c l e t a s nuevas m u y b a r a t a s . 
T a m b i é n rec ib imos 50 v a c a s H o l s t e i n 
y J e r s e y d^ lo m á s fino que se i m -
porta p a r a C u b a m u c h a s de ellas? re -
g i s t r a d a s d i p u r a r a z a . T m e m o s c a -
bal los f inos de K e n t u c k y m a r c h a d o -
res y de trotq a prec ios m u y a r r e g l a -
dos . V s l t e n c s y s a l d r á usted compla -
c ido . V e n d e m o s a prec ios s i n compe-
t e n c i a . H a r p e r B r o s . C a i z a d a de C o n -
c h a 11, e s q u i n a a F o m e n t o , L u y a n ó . 
H a b a n a . 31332.—21 A g . 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
P O R R E F O R M A S . V E A 
N U E S T R O S P R E C I O S 
L I S T A D E A L G U N A S D E I - A S 
O B U A 3 Q U E L I Q U I D A M O S 
O b t a s de O r i s s o n . E s t u a r d . M a r d e n 
en p a s t a , te la a $0.80 el tomo. 
P a z , Poder y A b u n d a n c i a . Def iende 
tus E n e r g í a s . L a O b r a M a e s t r a de l a 
V i d a . I d e a l e s de D i c h a , 
O B K A S D E S A M U E L S M I L E S 
E N T E L A 
E l C a r á c t e r . E l D e b e r . A y ú d a t e . 
A v e n t u r a s de l T e l é m a c o . 
O b r a s de E m i l i o C a s t e l a r en p a s t a . 
R e t í a l o ^ H i s t ó r i c o s . H i s t o r i a d » ! 
a ñ o iS84 . 
V a r i a » obras a l prec io t a m b i é n de 
$t .80 e l t o m o . 
H i g i e n e del N - j u r a s t é n l c o . por G . S 
V l n a g . 
F u e r z a de l a V o l u n t a d . C o n s e j o s a 
loa N e u r a s t é n i c o s . C , Bafdgo. L a V i -
d a S e x u a l por Alesonero R o m a n o s . 
E n f e r m e d a d e s A c u d a s y C r ó n i c a s , 
por N e u e n s . 
C ó d i g o J u r í d i c o C a n ó n i g o en L a -
t í n , l t o m o . , t e l a $1.50 
D r . H . S p i t z y . L a E d u c a c i ó n 
F í s i c a de l N i ñ o . I tome t e l a . 1.50 
R o d o l f o N a m i x s . M a n u a l T e ó -
r i c o P r á c t i c o de Q u í m i c a . F o -
t o g r á f i c a , 2 tomos en t e l a . . 4.00 
E d m u n d o G a i n . Compend io do 
Q u í m i c a A g r í c o l a . T e l a . . . 1.50 
Pedro C a r r e . Comoendio de Q u í -
m i c a I n d u s t r i a l . T e l a . . . . 4 .00 
A . L . D e n t u y F i e r r e D e l p e t . 
T r a t a d o de C l r u j í a C l í n i c a y 
O p e r a t o r i a . 11 tomos en p a s t a 11.00 
D r . S c a n s e t t i . M a n u a l del F a -
b r i c a n t e de J a b o n e s T e l a . . . 1.50 
D r . W o l f f E l s n a r . T r a t a d o de 
S u e r o t e r a p i a y .da T e r a p é u t i c a 
E x p e r i m e n t a l . 1 tomo p a s t a . 1.50 
A . D a r l e r . V a c u n a s Sueros y 
f e r m e n t o s en ¡a p r á c t i c a d i a -
r l a . 1 tomo en te la 1.50 
Gt nz;Uez M a r t í . C o l e c c i ó n de 
E j e r c i c i o s P r á c t i c o s de F í s i c a . 
1 tomo r ú s t i c a 1.00 
D r e s . P h i l l p p e y B o n c o u r . L a s 
A n o m a l í a s M e n t a l e s en los 
E s c o l p r s s , 1 tomo r ú s t i c a . . 0.60 
D r e s . B i n e t y S i m ó n . L o s N i -
ñ o s A r o r m a l e a . I tomo r ú s t i c a 0.60 
D r e s . P h l l i p p e y B o n c o u r . E d u -
c a c i ó n de A n o r m a l e s . I tomo 
r ú s t i c a 0 .60 
G . L e o . L o s P e q u e ñ i n e s a l Sol , 
en t e l a 0.60 
D r r s . P . Y v o n y C h . M i c h e l . 
M a n u a l de A n á l i s i s de O r i n a s 
y de S e m i o l o g í a U r i n a r i a , 1 
tomo t e l a 2.00 
O b r a s coiupletaa de W . W a l k e r 
A t k l n s o n , todo lo publ icado 
h a s t a el d í a , 40 tomos en te la 
prec io do c a d a tomo 0.80 
N o t a : L l e v a n d o l a c o l e c c i ó n de 
este a u t o r 28.00 
N o t a : L l e v a n d o l a c o l e c c i ó n de 
M a r d e n , 32 tomos te la . . . . 25.00 
C u e n t o s P e r v e r s o s , por J e s ú s 
J . L ó p e z , 1 tomo r ú s t i c a . . . 0 .70 
A p r o v e c h e n e s t a oportunidad de 
c o m p r a r l ibros b a r a t o s y buenos, te-
nemos muchos l ibros cubanos que u s -
ted no conoce entre l o s que se encuen-
t r a C e c i l i a V á i d a s o l a L o m a del A n -
gel por C . V i l l a v e r d e que dpmoa en 
e f t a o fer ta a l bajo prec io de $1.50 en 
rf t f t ica y $2 .00 en e legante p a s t a . 
l l a g a s u s pedidos a L a B u r g a l e s a . 
M. x imo G ó m e z 23, a n t e s M o n t e . T e -
l é f o n o M-1247. A p a r t a d o 2400. H a -
b a n a . 
C 7142— 15 d 31 \ 
D I N E R O 
P a r a h i p o t e c a s en todas cant idades , 
desde 1,000 pesos h a s t a 100 m i l en l a 
H a b a n a , s u s r e p a r t o s , M a r i a n a © y p a -
r a f a b r i c a r . A g u i l a y Neptuno , b a r -
b e r í a . G i s b e r t . M-4284 . 
3 3 1 5 1 . - 1 1 A g . 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil 
hasta cien mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
T O M O $4,000 P E S O S A L 6 P O R 100 
por dos a ñ o s en l a . h ipo teca sobre 
u n a c a s a o c u p a d a por comerc io en 
C l e n f u e g o s . E s t e d inero es p a r a f>-
b r l c a r o t r a c a s a c o n t i g u a a l a p r i -
m e r a . Z o n a c o m e r c i a l . L o s I n t e r e s e s 
se p a g a n m e n s u a l m e n t e , donde lo p i -
da e l h i p o t e c a r l o . H a y f o t o g r a f í a do 
la c a s a . A v i s o , O f i c i o s 58, T e l é f o n o 
A - S 2 5 9 . N o se p a g a c o r r e t a j e . 
32173—4 A g t . 
H I P O T E C A S 
H a g o e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o -
n e s . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
p o r 1 0 0 e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s , H a b a -
n a . 8 9 , T e l é f o n o M 2 0 9 5 . 
C 61299 4 d 28 
H I P O T E C A S 
D o y p a r t l d a n de $3.000. oe 4, 5. 6, 7. 
8, 9, :0 m i l pesos en !a H a b a n a a l 7 
por s iento y en los R e p a r t o s a l 8 010 
S i t i ene b u r n a g a r a n t í a . .raiga los t í -
t u l o s . M á t i n f o r m e s : P a z 12, S a n t o s 
S u á r e z . 1-2647. J e s ú s / ' l a m a r í n . 
2 8 3 2 3 . - 5 A g . 
Camión Renault de 1 1-2 toneladas. 
Reparto rápido, perfectas condicio-
nes mecánicas, resistencia sin igual. 
Se liquida a la primera oferta razo-
nable. Tenemos anillos de pistón 
para Renault y Delage. Cuban 
Auto. San Lázaro 297. 
Motocicleta en cien pesos. Cleve-
land, de un cilindro. Funciona-
miento perfecto. Gomas y cámaras 
sin estrenar. Empedrado 1. 
32930 3 ag. 
M A Q U I N A R I A S 
B O D E G U E R O S . S E T o s -
t a d o r e s de c a f é , p a r a t r a b a j a r con a l -
cohol , p r e c i o s de s i t u a c i ó n , e x i s t e n c i a 
de todos los t i p o s . B O U M J T W ^ C O m -
p o s t e l a . 112. p o r L u z . T o ^ o n o ^ M - S S o O 
C O M P R A S 
V A R I A S M A Q U I N A S D O B L A D I L L O 
de ojo y de o t r o s t ipos i n d u s t r i a l e s 
p a r a m o n t a r u n t a l l e r , t a m b i é n c o m -
pro v a r i o s m o t o r e s pequefios . m i o r -
m a r a l t e l é f o n o M-2592, M-6418 . 
32934.—10 A g . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lq f a c i l i t o a l 6 1|2 y a l 8 010 s e g ú n 
c a n t i d a d y t i e m p o . T a m b i é n lo f a c i l i -
to en p a r t i d a s do $200 en a d e l a n t e en 
la C i u d a d . Vedado . J e s ú s del Monte , 
C e r r o y en todos loa U e p a r t o s , s i e m -
pre que h a y a g a r a n t í a . D i n e r o p a r a el 
campo t a m b i é n tengo . C o m p r o c a s a s 
y s o l a r e s . S a n M i g u e l 105 c a s i a L e a l -
tad, de 2 a 5 . J u a n P é r e z . A - 1 6 1 7 . 
31837—3 a g . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; n o compren n i 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes tacilidades en el 
pago, Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f 
D I N E R O ? A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
I * A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N 
t idades $300, $1.000, $2.000. $3 .0C0, 
$5.000. $10.000 h a s t a l a m a y o r s u m a . 
I n t e r é s el m á s b a j o . T e n e m o s dinero 
a l 6 0-0 a n u a l en c a n t i d a d e s . R e s e r -
v a . P r o n t i t u d . C o m p r a m o s c a s a s , f i n -
cas , s o l a r e s . L a g o . B o l í v a r 2V y A n -
ge l e s . I - p t o . 211. A-5955 1-5940 
33177—16 a g . 
H I P O T E C A S 
H a g o e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o -
n e s . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
p e r 1 0 0 e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a , 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C 6 3 5 3 . - l 2 d - 2 J l 
E O R D D E O C T U B R E D E 1924. C O N 
a r r a n q u e , se vende m u y b a r a t o . A l 
contado on $200. I n f o r m e s en C o r r a -
les 32 . 
32693—3 a g . 
C I L I N D R O D E V A P O R . S E A L Q U I -
l a un c i l i n d r o de v a p o r por meses , 
con s u m a q u i n i s t a . E s c r i b a n , i n i o r -
m a r á n L . K . , M a n z a n a de G ó m e z 20U. 
32256—6 a g t . 
M A Q U I N A D E V A P O R . S E V E N D E 
u n a m á q u i n a de v a p o r f r a n c e s a de 8'í 
c a b a l l o s . S e d a en g a n g a , dos cald-j-
rag de 100 r a b a l l o s de fuego do re tor -
no, u n t a n q u e de 2 .000 g a l o n e s , v i -
v e s 99 . 
330(/l—4 a g . 
M A Q U I N A R I A D E O C A S I O N . S E 
v e n d e n po leas , c o r r e a s , e jes , pedes ta -
l e s y u n v e n t i l a d o r nuevo procedentes 
de un t a l l e r qu^ se h a d t s m o n t a d o . 
c en l l l o s , s i e r r a do c a r r o s i n f í n , c a l -
d e r a s y m á q u i n a do v a p o r . V i v e s 99 
33003—8 a g . 
S E V E N D E N T O D O S E S T O S 
A P A R A T O S 
y se g a r a n t i z a su f u n c i o n a m i e n t o . U n 
A l t e r n a d o r G e n e r a l E l e c t r i c de 50 k l -
l o w a t s 220 v o l t s 3 f a s e s . U n A l t e r n a -
dor W e s t l n h o u s e de 62 ]|2 k l l o w a t l o s 
U n a b o m b a de 5x4 de 15 .000 ga lones 
por h o r a a 175 p í o s . U n torno m e c á -
nico de 20 p u l g a d a s de i- lato por o 
pies y medio e n t r e p u n t e s . P r e c i o : 
$325 .00 . M o t o r e s l e todos t a m a ñ o s y 
t i p o s . A m a r g u r a 79 a todas h o r a s . 
32628—8 a g 
C O M P R O C A S A S A N T i m ^ á 
pro casan , c h i c a s o gran. i A8. 
ñ a s a n t i g u a s o modernas » f > 
me i n t e r e s a f i r m a m o s rAnfi el I 
e s c r i t u r a , es p a r a un c i ^ n , « 
N o t a r í a . 8 r . M a r r e r . / ' S * f 
C O M P R O C A S A S Y S O 
E n l a C i u d a d , Vedado T«.rt 
te. C e r r o y en todos in08 
T a m b i é n f a c i l i t o d i n e r o 0 ? * 
en todas c a n t l J a d e s San 
c a s i a L e a l t a d de 2 a k t*0 
T e l é f o n o A-1617 . 
81837. 
C O M P R O E N L A 
U n a c a s a ne $10,000 a 
l a r de i20 m e t r o s o c 
J o r g e G o v a n r e s . T e l é f o n * V 
5181. S a n J u a n de Dios 
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GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
lista casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898 C 9936 Ind 18 d 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
C H A N D L E R 7 P A S A J E R O S , S E v e n -
i de m u y bara to , p in tado de a z u l , con 
! 6 r u e d a s de a l a m b r e y ¿ o m a s m u y 
¡ b u e n a s . F u n c i o n a p e r f e c t a m e n t e . E . 
W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
3 3 2 0 . . — 5 A g . 
$1300.00. N A S H D E 7 P A S A J E R O S , 
c o s t ó 2.500 pesos, t iene 9,000 k i l ó -
m e t r o s de r e c o r r i d o . I n f o r m a : t e l é f o n o 
F - O - 1 3 1 1 . 3 2 4 2 2 . - 4 A g . 
S E V E N D i J U N P A C K A R D D E 12 c i -
l i n d r o s en buen e s t a d o . I n f o r m a n y 
so puede ver en G e n i o s , 4, g a r a g e . 
32408.-<-9 A g . 
E L Q U E D E S E E I M P O N E D 
no menos de $30,000 a i n t e r é s r a z o n a -
ble en b u e n a s prop iedades u r b a n a s 
en e s t a c a p i t a l ; o en O r i e n t e 900 c a -
b a l l e r í a s p a r a ingenio , e t c . . e t c . E l 
s e ñ o r F r a d e s e H i j o , p r o p i e t a r i o s y 
c o n t r a t i s t a s . A g u i l e r a 98 por M a n r i -
que, T e l é f o n o A - 1 4 1 6 . 
33262—16 A g t . 
P A I G E S P O R T I V O , S E V E N D E U N O 
de 5 p a s a j e r o s en prec io de g a n g a . 
P i n t a d o de a z u l y f u n c i o n a p e r f e c t a -
m e n t e . P a g a 60 pesos, c l i a p a p a r t i c u -
l a r . E . W . M i l e s . P r a d o j G e n i o s . 
33202.—5 A g . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s a l t i p o m á s b a j o d e 
p l a z a , c o n l a m a y o r r e s e r v a y 
p r o n t i t u d . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a . 5 0 
3d-2 A g . 
P A R A H I P O T E C A S V A R I A S P A R T I -
das : $500, $1,000. $2,000, ¡$3.000, $4.000 
$5.000 y cua lqu ier s u m a . I n t e r é s el 
m á s b a j o . P o r g r a n d e s u m a que usted 
q u i o r a t e n e m o s . D a m o s p a r a f a b r i c a r 
R e s e r v a , ser iedad, p r o n t i t u d . L a g o . 
E c U v a r 27 esqu ina A n g e l e s , D e p a r t a -
mento 211. A - 5 9 5 5 . 1-5940. 
33008—5 a g . 
Mercar cerrado gran aspecto, en 
magníficas condiciones y de pintura 
Precio sin competencia; parte al 
contado, resto en plazos cómodos. 
Tenemos cadena para dinamo Re-
nault. Cuban Auto. San Lázaro 297 
33130—4 ag. 
S T U D E B A K E R N U E V O 
Diez m e s e s uno, p i n t u r a . ' u r o tipo es-
pecia l s e i s c i l i n d r o á , c inco p a s a j a r s, 
c o s t ó 2,300 p i s o s , se vende e 1,250. 
Puede verse de a 12 y m e a i a y 2 y 
media a o, en S a n J u a n de D i o s 3 . T e -
l é f o n o s M-9595, A - 5 1 á l . 
30113.—3 A g . 
Dinero en hipoteca se facilita desde 
$300 hasta $100.000 sobre casas y 
terrenos. Habana, sus barrios y re-
partos al tipo más bajo en pjaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3 . Teléfono M-4335. 
32941—15 ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
L'N P I A N O Y U N A P I A N O L A V E \ -
do por i r m e . P i a n o l a nuevec i ta moder 
na con rol los , banqueta , g r a n sonido 
Me c o s t ó $950 hace tres m e s e s . E n 
$450 y im P i a n o nuevo S t o w e r s , cuer -
das c r u z a d a s , tres pedales en $200. 
S a n M i g u e l 98, bajos , i z q u i e r d a . 
3"113—G a g . 
D I N E R O E N P R I M E R A 
Y S E G U N D A H I P O T E C A 
ngo $¿ÍO0.OO0 p a r a co locar en d i s -
t a s p a r t i d a s , bajo I n t e r é s , p a r a to-
os los barr ios , venga con los t í t u -
los, negocios r á p i d o s . No corredores 
L e a l t a d 212. a l t o s . 
32864—14 a g . 
FJN P R I M E R A H I P O T E C A A L 8 0|0 
se dan sobre c a s a en la H a b a n a $4.000 
T e l é f o n o 1-2450. 
32750—7 a g . 
H I P O T E C A S . D A M O S D L S D E 500 A 
$50,000 pesos . a l 6 por ciento en l a 
H a b a n a y st/s b a r r i o s . C o m d o m 
R e i n a , 28, M-6660, M-4353 . 
32611.—8 A g . 
H I P O T E C A A L 6 1 1 2 
T e n g o dinero sobre c a s a s y so lares on 
la H a b a n a y V e d a d o . J o r g e G o v a n t e s 
San J u a n de D i o s N o . 3 . T e l é f o n o s 
M-f595 y A-5181 . 
30115.—3 A g 
C U S A A U T O M O V I L , D E 4 A S 1 E N -
t o § . e x c e s i v a m e n t e e c o n ó m i c a y en 
p e r f e c t a s condic iones de todo se v e n -
de on $240 en i n f a n t a 79 . G a r a g e . 
P r e g u n t a r por E n r i q u e . 
33211—6 a g . 
E N M I L P O S O S / E N D O A I I L U J O S A 
c u ñ a c o m p l e t a m e n t e nueva , modelo r 
ú n i c o e n l a H a b a n a . I n f o r m a R e n a u d . 
C c r , t a d ; i r l a B a n c o N a c i o n a l Puede v e r 
so 23 No. 278 1-2 c a s i e squ ina a D 
V e d a d o . 
33241—8 a g . 
S K V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 
67. s i e t e p a s a j e r o s , r u e d a s Qe a l a m -
bre en m u y buen estado de* c o n s e r -
v a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o . , Puede ver 
se en 17 N o . 27 entre J y K . , b a j o s 
de » a 11 y de 2 a 5. 
3299G—10 a g . 
E N C A L Z A D A D E L C E R R O 821 S E 
vende m u y bara to n n a o t o m í í v i l D o d -
ge B r o t h e r s en b u e n a s c c n d i c l o n e s y 
con 4 g o m a s n u e v a s . Puede verso a 
tedas h o r a s . 
32942—8 a g . 
A I c N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación, facilidades para el pago, 
C 9935 Ind 18 d 
uM V E K D A D E R A G A N G A S E C E D E N 
a l a p r i m e r a a f e r t a razonab le , juntas 
o s e p a r a d a s un a u t o m ó v i l de elete pa-
s a j e r o s y u n a c u ñ a muy bonita. Las 
dos, en I n m e j o r a b l e s condic iones , se 
venden por improv i so e m b a r q u e . I n -
f o r m e s t o l é f o n o F - 5 2 2 4 . 
3 2 2 3 3 . - 3 agt. 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Bianco, teléfono A-2356, 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
V E R D A D E R A G A N G A E N 
A U T O M O V I L E S U S A D O S 
C l e v e l a n d de C c i l i n d r o s , ú l t i m o tipo, 
per fec to es tado do f u n c i o n a m i e n t o , 5 
r u e d a s do a l a m b r e . 
C a d i l l a c de 7 p a s a j e r o s , t ipo 57. p i n -
t u r a f l a m a n t e , v e s t i d u r a y c a p o t a 
n u e v a . 
C h a n d l e r . t ipo c u ñ a de 4 p a s a j e r o s , t n 
m a g n i f i c o estado de f u n c i o n a m i e n t o . 
J o r d á n , de 6 c l l i m l r o s , ú y . m o tipo, en 
p e r f e c t a s condic iones m e c á n i c a s , c i n -
co p a s a j e r o s , p i n t u r a (ta f á b r i c a . 
A p p e r a o n de 8 c i l i n d r e s . 7 p a s a j e r o s , 
buen e s tado del motor, f a l t a solo p i n -
t u r a . 
K l n p . de 8 c i l i n d r o s . 7 p a s a j e r o s , buen 
es tado del motor, f a l t a solo p i n t u r a . 
T o d o s e s t e s c a r r o s los re-el izamos a 
prec ios i n c r e í b l e s por no tener l oca l 
suficiente- p a r a g u a r d a r l o s . V é a l o s en 
C u b a n I m p o r t l n g C o . . S a n L á z a r o 192 
y 194. 
32979—3 a g . 
S E V E N D E U N D O D G E E N 125 P E -
sos, e s t á t r a b a j a n d o en i a calle^ t a m -
bi/1.! vende un g a r a g e con 90 m á q u i -
n a s en est';rage o se a d m i t e un socio, 
punto c é n i ' i c o I n f o r m a n en S a n J o -
s é , 139, b a j o s . A l o n s o . 
32370.—3 A g . 
Camión Dodge Brothers con magní-
fica carrocería para reparto, en bue-
nas condiciones. Se da barato. Pue-
de verse en Morro 46. 
32169 6 ag. 
S E V E N D E U N B U I C K P A R T 1 C U -
l a r 7 pas-ajeros. 6 c i l i n d r o s , bien equi-
pado, del 23, pero e s t á c o m p l e t a m e n t e 
nuevo, de todo co lor r o j o o scuro $600 
o se c a m b i a por c a r r o c h i c o . P r e f i e r o 
Dodge de los ú l t i m o s t i p o s . Puede 
v e i s e de 12 a 10 p . m . G y 17 n ú -
mero 225. V e d a d o . F - 4 8 8 4 . P a c o . 
32151—3 a g . 
S K V E N D E U N E L E G A N T E B U I C K 
t ipo P a c k a r d de 4 c i l i n d r o s . E s t á f l a -
m a n t e y se da m u y b a r a t o por no ne-
c e s i t a r l o . I n f o r m a n M o r r o 6 A , G a -
rage 
33109—? a g . 
S E V E N D E U N TTORD D E A R R A N -
q u e . S e d a b a r a t o . P a r a v e r l o en S a n 
Jofeó 113, G a r a g e . P r e g u n t e n por 
C h e o . 
327S3—2 a g . 
V E N D O M O T O C I C L E T A H E N D E R -
son. 4 c i l i n d r o s 20 H . P . ú l t i m o mo-
delo . V é a l a OD M o n s e r r a t e 27. a g e n c i a 
de l a A l c i ó n . Se d a b a r a t í s i m a . No 
p i e r d a t i e m p o . 
32835—5 a g . 
P O R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E 
un a u t o m ó v i ' H u d s o n , en buen estado, 
se da s u m a m e n t e b a r a t o . P u e d e v e r s e 
en C a m p a n a r i o , 25 . 
3 1 4 i 7 . — 7 A g . 
MOLINOS E L E C T R I C O S DE C A F E 
D E USO 
A precios bajos vendemos las si-
guientes marcas, todos revisados y 
pintados. 
1 Molino "Enterprise" de M 
H . P . , corriente 110 alterna 
I Molino "Royal" de 1-3 H . P . 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Royal". de 1-4 H . P . 
corriente 220 alterna. 
I Molino "Universal", de 1-2 H.P. 
corriente 110 continua. 
1 Molino "Universal" de 1-6 H . P. 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Dayton" de 1-3 H . P . 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Hobart", de 1-6 H . P. 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Hobart" de 1-6 H . P. 
corriente 32 continua. 
4 Molinos franceses No. 4, con 
o sin motor. 
2 Molinos Franceses No. 3, con 
o sm motor. 
• 2 0 0 C A S A S E N V E N Í 
E n todos los b a r r i o s de 
de todos prec ios y t a m a ñ o s c l« lENl 
con e s t a b l e c i m i e n t o s v ( i in»! eS|l-itre 
r a n t í a h i p o t e c a r i a . E v e l i o 0vCo'> « 7 ^ 
H a b a n a 76, frente a l P a r a n » a.rtl*tl0 
J u a n do D i o s , do 2 a 5 p ^ 
i 3 2 2 4 ~ - ? - A r 
C A S A V E D A D O . VEI:dTI5H7<> 
ga, e s q u i n a 513 metros 4 hahu G>-
s a l a , s a l e t a , b a ñ o , servicios T 1 * 
f r u t a l e s $6 .000 contado restn 
s i conv iene comprador p,L .,>0i| 
i mj iedrado 20 . ' rW>«HÜ 
H H ^ i a g , 
C E R C 
P E R S E V E R A N C I A / e n d o 
E n e s ta g r a n c a l l e a i a br; 
cana m o d e r n a do 2 plantas nü Ví:.«iin r 
7.50 por 28 y compues ta d e ^ •- l8Ua 
le ta , 4 c u a r t o s , coc ina y demáT ^1 
c los en c a d a piso, renta $2'>n ^t^ntp V 
$33 .000 . M á s I n f o r m e s G n m d : ^ T e D l C > 
p í a 33 . T e l . A .6102 y F-3759 ' ^ 
H H ^ s ^ J c r f i c i e 
^ l $ 7 . 
C a s a e n 2 , c e r c a d e 2 3 , 
: e r 
: i e n l o . 
b r i s a c o n 4 c u a r t o s y d e azott M I 
e n $ 7 , 5 0 0 y r e c o n o i e r igual n 
t i d a d a l 7 p o r c iento , 
. o r r e d o r 
M I G U E L F . M A R 0 U E Z Vend 
toda de 
to de l a 
d ia d' La 
t a l , i-— 
br i sa , gi 
mentí; í'r 
o í c r \ calentadi 
L U D a , J U dos, p a l i 
d e p e n d i ó : 
c o . i 
3d-2 . l - I M í * -
También tenemos algunas soba-
doras de Vría de uso. 
Tenemos un tostador de café de 
30 kilos con enfriados, ventilador y 
limpiapiedras para carbón, muy po-
co uso. 
Tenemos los mejores tostadores de 
café hechos en Bilbao, España, por 
una fábrica alemana establecida allí 
Pídannos catálogos, los hay de to-
dos tamaños. 
Agencia de los Molinos de Café 
v picadores de carne eléctricos 
"Steiner". 
J . M . F E R N A N D E Z 
Lamparilla No. 21. Habana. 
C 7099 10 d 29 
U N A M A Q U I N A D O B L A D I L L O D E 
ojo . n u e v a de s e g u n d a m a n o , t r a b a -
j a n d o v a r i o s m o t o r e s p e q u e ñ o s , dos 
t r i f á s i c o s , u n t r a n s f o r m a d o r e l é c t r i c o 
u n a m á q u i n a de f e s t ó n e s t i l o W i l c o ! 
o t r a S f n p e r , u n a de u n i ^ n de e n c a j e s 
S í n g e r . C u a r t e l e s , n ú m e r o 24. por H a -
b a n a . 32935 .—10 A g . 
V E N D O P R E C I O S A C A S A , CQ I ]\T A 
t rucc lAn de p r i m e r a , techos moi « - l i ^ 
ticos, en lo m e j o r de S a n t a EcJBn n n i 
117, r e p a r t o S a n t o s S u á r e z ^ tres . c u a d r a s 
m i t o r i o s a l t o s , por ta l corrido, s í^vendo u) 
comedou coc ina , pat io , servicio esos . D« 
dos, g r a n t e r r a z a a l t a , magnifico puer tas 
ñ o , f a c l ' l d a d e s de pago, en la misanos. Un 
S u d u e ñ o : R o d r í g u e z . p a r t a n u i 
33129.—4 AElbunelam 
— - j u a r t 
j a ñ a d e r a 
. . •.800 l)et 
A C O S T A ^ b e r y 
l a r l a o 
i i n o r m a : 
c e r c a d e l o s m u e l l e s , acera t*l&"nQ 
l a b r i s a , 4 0 0 m e t r o s d e supen 
c i é , 1 4 d e f r e n t e , a g u a red imi i fbpra . v 
2 p l a n t a s , e n $ 4 2 , 0 0 0 . Í T ' ^ 
i ra so j 
F a c i l i d a d e s d e p a g o . iia,ordos 
o. P r e c 
M I G U E L F . M A R Q U E Z Í S T r 
j r a . Tu 
C o r r e d o r 




C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S . 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R A M O S V A R I A S C A S A S E N l a 
H a b a n a d.* o a 20 m i l pe^os: p a r a i n - 1 
v e r t i r h a s t a 70.000 p e s o s . C o m d o m . 
R e i n a . ¿ S . 3 2 ( i l 0 . — 8 A g . 
P R O P I E T A R I O S 
Compro casas antiguas y moder-
nas desde el Muelle hasta Infanta, 
pagando los mejores precios, centro 
y esquinas. 
J U A N L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 30 d 2 
M A Q U I N A R I A S 
M O T O R D E G A S O L I N A D E 
O C H O C A B A L L O S 
So vende, es W a t t e r l o o . Se d a en 
g a n g a . 
Sr.002—4 a g . 
Se vende moderno lostadero de 
café, sito en el lugar más céntrico 
de la ciudad. Informan Monserrate 
No. 117. 
32534—5 ag. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s . D i n e r o en 
h i p o t e c a s . H a b a n a 76, f r e n t e a l P a r -
que de S a n J u a n do D i o s . D e 2 .a 5 . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
L a g u n a s Í 3 2 . O 0 O ; A n i m a s $30 .000; 
S a n N i c o l á s $60 .000 ; M e r c a d e r e s en 
$76 .000; R e i n a $ 3 2 . 0 0 0 . E v e l i o M a r -
t í n e z . H a b a n a 76 frente a l P a r q u e de 
S a n J u a n de D i o s , de 2 a 5 . 
C A S A S E N V E N T A 
L e a l t a d $27 .000 ; L a g u n a s $25 .000; 
N e p t u n o $ 1 7 . 5 0 0 ; T e j a d i l l o $23 .000; 
F i g u r a s $12 .000 ; C o n c o r d i a $14 .500; 
- M a n r i q u e $ 2 5 . 0 0 0 ; G l o r i a $11).000; E s -
c o b a r $10.000 y m u c h a s m á s . E v e l i o 
M a r t í n e z . H a b a n a 76, f r e n t e a l P a r -
que de S a n J u a n de Dios , de 2 a 5 . 










N u e v a , s i n e s t r e n a r y s i t u a d a a d ^ H . . ^ 
c u a d r a s de l a C a l z a d a de la ^ !i l O ^ L l . \ 
C o n s t a de g r a n porta l , s a l a e s p l é n M r 
da rec ib idor , t r e s c u a r t o s de 4 por J L 
l u j o s o c u a r t o de b a ñ o , a m p l i o j 
dor, c o c i n a de gas , s e r v i c i o s de cr«K . 
dos, m a g n í f i c o garage m e . ?i«m 
E X C E L E N T E O C A S I O N 
E n g r a n r e p a r t o , por $14.000 vei 
edi f ic io moderno, h i erro y ccmei 
bodega en los ba jos . R e n t a segu 
$2,000 a n u a l e s . D i r e c t a m e n t e . Bel 
c o a í n 31 . 
33292—4 Ajt 
H E R M O S A Y E L E G A N T E 
$10,800 con f a c i l i d a d e s , informa: ;25rT^ ¡ \ 
B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p c i ó n 15, " ^ B ^ i-
b o r a . T e l é f o n o 1-1608 
33124.—4 Ai-







l a H a b a n a , v e n d o d o s a p r e c ^ 1 ^ 
r a z o n a b l e s . 
% M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 











F O L L E T I N 3 6 
VICTOR M A R G U E R I T T E 
LA TIERRA NATAL 
NOVELA 
T r a d u c c i ó n de 
J . N A V A R R O 
De v e n t a en l a l i b r e r í a " L a M o d e r n a 
p o e s í a " , P l y M a r g a l l ( an te s O o l s p o ) 
n ú m e r o 135 
(Continúa) 
mer grupo gesticulando. Jacqueli-
oe y Juan so unieron a ellos en el 
momento en Que el señor Mirón ex-
clamaba: 
— ¿ N o sabéis nada? La orden ha 
»ido publicada. . . 
— ¡ O h ! murmuró Elmlra . ¡ya 
no hay esperanza! 
Towsend dijo gravemente. 
— L a bola da vueltas 
Pedro, pensativo a Q t • aquellas 
palabras:, imaginaba el inmenso 
juego de azar con sus agujeros, ro-
jos y negros, de somrra y de san-
gre, cubriendo el ciel-' azul. Un 
velo habia caído sobre el esplen-
dor de la tarde. Tod v callaron, 
pero el silencio era todavía mas 
penoso que la angustU da ;as pa-
labras. 
Juan pensó de repeni0 e r ¿aber 
porqué en una frase de Poupette 
oída y olvidada. "Teug • un herma-
no que tendíia que i r . ' ' Y Ptns'i 
también: "Yo tengo, un hermano 
que no irá" y le pareció justo. Ca-
da uno sus obligaciones. Pero 
pronto imaginó las su/as. E n tan-
to que nada eia todavía, preciso, 
ninguna reflexión le habla turbado. 
Tcn-a tiempo con la tregua que U 
daba su turno de llamada. Quinta 
di- 1914. L a primera que después 
de la nueva ley debía uicorpoiarse 
a las filas a veinte años . . . 
— Y bueno, dijo, ¿ i - e hacemos 
aquí? 
Bruscamente, veía hasta la evi-
dencia, que su lugar no estaba all í . 
Pero en este caso, ¿dóu-ie era?. . . 
Jacqueline, seguía con ?a intuición 
de su alma delicada y altiva, el tra-
bajo Quo se operaba inconsciente-
mente on el cerebro de 'uun. 
Entretanto, el seror Mirón, 
anunciaba a la familia leimida su 
negativa de salir de Eois-Doré, y 
.a resolución do Pedro -le perma-
necer también. En poca8 palabras 
explicó los motivos d determi-
nación y Juan sentía ;esonar en 
él el eco de aquellas Palabras como 
en un alma nueva, así como el eco 
de la piedra lanzada al precipicio 
revela su profundidad. 
Había bastado que su padre evo-
cara las sensaciones del pasado, 
; las mismas que Nita había deposi-
| tado pacientemente en el hueco do 
su memoria, para que todas se le-
i vantaran como un torbellino con su 
j asociación de imágenes y de ideas. 
So habían aglomerado en él como 
! un fondo de tierra francesa, a tra-
¡ vés de la cual filtraba el manan-
I tial de sus pensamientos. L a mis-
ma excursión que acababa de hacer 
', en el jardín de su pacado, lo había 
I acercado sin darse cuenta a este 
: fondo de él mismo, que no era otro 
que el suolo natal. Suelo conmovl-
¡do en toda su profundidad y cuya 
sacudida sentía de repente. 
L a influencia que sobre su ju -
ventud había ejercido el ejemplo 
i do su hermano mayor, la atracción 
: de la Argontina medio familiar, me-
idio desconocida, se borraban in-
i sensiblemente como so disipa un 
i fenómeno de espejismo. De esta 
parte de él mismo, desvanecida tan 
rápidamente, guardaba sin embar-
¡go una impresión: ledro, haría 
ciertamente allá todo lo que de-
b í a . . Pero era allá. . A él, Juan, le 
correspondía hacer aquí más q u e 
debía. ¿Compensación? NI siquie-
ra eso. 
L a idea de esperar hasta Octu-
bre, que hace un instante no le 
habría sublevado si se le hubiera 
ocurrido, la había ahora rechazado 
violentamente apenas puntó en su 
cerebro. No tenía más que un ve-j 
hemente deseo: Poner en marcha 
el automóvil azul y encaminarse a 
la oficina de reclutamiento. Debía 
hab^r un medio de anticipar >'l 
llamamiento, puesto que no sobra-| 
ban los buenos aviadores..Tumul-; 
tuosamentc. había acudido todo ca-
lo a i ü espíritu y respondlenda a 
!a mlr.icla cor q te le mterregaban 
al mismo tiempo su padre, su ma-
dre y Jacqueline, dijo: 
—Mi deseo es partir inmediata-1 
mente, para estar mañana por la 
mañana en el Ministerio de la 
Guerra. 
— ¿ E n el Ministerio de la Gue-
rra? preguntó 'Slmira; ¿Para qué? 
Juan besó en la frente a su ma-
dre y con una sonrisa dirigida a 
Jacquolin», respondió: 
—¡Toma, para allstnrme! 
—¿Alis tarte? dijo Elmlra y co-
menzó a ilorar. ' Nada le obliga", 
pensaba, pero al mismo tiempo se 
decía: "Está muy bien lo que ha-
ce". Y entre el orgullo y el temor, 
lloraba simplemente. E l señor Mi-
rón con los ojos húmedos simuló 
un golpe de tos. Procuraba resis-
tir contra la emoción, no contra la 
sorpresa, pues estaba seguro del 
reflejo de su segundo hijo, y cuan-
do Elmlra hubo estrechado al jo-
ven, quo la consolaba r^onriente, 
con voz ahogada dijo: 
— ¡Abrázame, pequeño! 
Después cambió con Pedro una 
larga mirada que se volvió tier-
namente .-il hijo menor. Luego la 
prima Felicia se había engañado: 
Los Mirón de la quinta, valían 
tanto como los do la granja. Juan 
por poner fin a la escena dijo bro-
meando: 
—Oye Pablo, tu aparato nuevo 
te lo compro. Hay quo estar pre-
parado para abrir la caza. 
Llena de terror mzclado de éx-
tasis, Jacquelina seguía ya en ple-
no cíelo el vuelo fulgurante del 
gran pájaro. Sobre el oro del po-
niente, volaba con el alma herólca 
de Juan hacia el sol de la victoria. 
Alicia y Towsend, concertando la 
partida, nablaban aparte con las 
mamás. Juan se alejó discutiendo 
con el señor Mirón y con Pedro.. 
Pabío l " * observaba pensativo y 
oyó a sn padre que decía a Juan: 
—Toma el aeroplano de Pablo. 
Yo to lo 'l(y. E l se encargará otro 
después «if la guerra . . 
Así pues nadie se ocupaba de su 
opinión, -ju padre como Juan. D i s -
ponían slu consultarle do su apa-
rato como si en sus manos la sóli-
da máqu'na no p ú d o s e servir pa-
ra nada . . . E l podít. utilizarla sm 
embargo tan bien como cualquier 
c t r o . . ¿ i - o r qué puesto que Ju.m 
so allstaoa como pilólo, co haría 
él lo mismo? 
L a idea le pareció encantadora 
y se extrañaba de que no se le hu-
biere ocurrido antes. Sería en ofec-, 
to muchJ más inter.-.santo quo sor I 
vir c o m o ayudante de cirujano en 
una clínica civil . . Ante la pers-
pectiva que do repente se le ofrecía 
de esta existencia imprevista se 
echó a reír de contento. 
Ninguna Idea de deber le ligaba a 
su proyecto. Menos todavía que su 
padre y aunque el derecho de san-
gre le alcanzaba como a él, no se 
consideraba eujet») a ninguna, 
obligacióu militar en P'rancia.i 
¿Acaso na era más argentino toda-1 
vía? ¿Argentino doblemente por el 
derecho reiterado del suelo? Al me-
nos se vanagloriaba de ello con' 
esc amor propio nacional que es el 
cimiento de las razas surnmerica-l 
ñas . No habría trocado sus diplo-' 
mas do la facultad de medicina de 
Dueños Aires por los do la do Pa-
rís . 
Sin embargo, no sospechaba quo 
el proyecto que de pronto le son-
reía, sin razones profundas aparen-
tes, era el ejemplo de Juan lo que 
sólo le había determinado y que es-
to ejemplo obedecía a las mismas 
causas que le determinaban a él, 
Pablo, a seguirlo. 3o habría sor-
prendido si le hubiesen dicho que 
en la espontaneidad de su Impulso 
se manifestaba una voluntad leja-
na: L a obstinada voluntad do la 
buena lorenesa Nlta. 
"¡Hay que correr en auxilio de 
la patria!" había dicho hace tiem-
po, con su voz grave, al contar l̂a 
historia de Juana do Arco . . . '21 
no respondía. Eran los granos que 
uno a uno había esparcido, con su 
gesto incansable en aquellas almas 
Inciertas; era la semilla plantada 
en ol campo misterioso de la in-
fancia, que había crecido y fruc-
tificado. Del germen de las pala-
bras, nacía la espiga de los actos. 
E l la había formado dos niños; 
Francia recogía dos soldados. 
Maquinalmente Pedro te había 
dirigido hacia las cocheras. ¿Cómo 
acogería su madre la decisión que 
hal.ia tomado?.. Entretanto siem-
pre era buena Ir a verificar si ha-
bían engrapado el automóvil y dar 
órdenes para la esencia.. Acababa 
de entrar en uno de los departa-
mentos en que el torpedo, relu-
ciente, mostraba el esmalte do su 
carrocería irreprochable. E n la 
próxima cochera ge elevaba una 
discusión de voces roncas. No 1 
habían oído llegar. J 
Inconscientemente escucho. 1 
indiferencia al principio y F n 
con los puños apretados deSI"? ¿5 
"Los macacos, amigo, son 1 1 
i g ü a l e s " . . E n el acento cana1'! 
del que hablaba, reconoció 
chauffeur de Towsend.. "Son 
tajo do cochinos!" La injuria0.r, 
azotaba como un escupitajo.- J 
lusticiero declaraba peren1 1 
monte: "Como los míos. Buenos f 
ra reventar. Y lo miran todocjJ 
neumáticos, las latas de esenc y 
nada.. ' w l 
des^ 
No se puede sisar 
miseria! . . " 
Aquel tono Insolente, 
so, dejó a Pablo estupefacto-• ^ 
el mecánico a quien su padi"0 . 
baba de regalar mil francos ^ 
ayudar a su mujer a establecer 
lavandería. L a roz contüiu 3 
"Y aún dice que tiene 8 a n f c j t H 
francés. Hay que reírse. ' ' ra íJ 
de nabos! No son más que T * 
cueros gallinas. Apuesto yuef0« 
primer tiro echan a correr J 
un cólico. .Allá en bu tierra sc I 
tá bien; :>1 otro lado del c h ^ J J 
Pablo retrocedió como 
so recibido en pleno rostro 1* ¡ J 
da emanación de una cloaca't|oiif 
miserables! . . Las voces c0wiró!j 
han: "Tú que vas a hacer " ¡J 
— Y o no tengo euldndo. ^'([\ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 3 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
G R A N N E G O C I O 
a una « a » ^ * Afrente a ü 
^ran P J ^ Í ^ f e t r o s a cada una 
iue mido H "ieH0f0ndo; en to-
' v 45 metros de tonuo, 
f metros cuadrados MaBficlo 
iclón y m « ^ S S a ¿ S n t o está 
tres habitaciones. %n ocho 
^ med^nCf^rml su dueñ¿ por ta-
ieST0-Sill7 331t>8.-4 A g . ^ 
Hím a Carlos I H . ^eP"" de 9x27 en 
<5',S PTfn-S T . ^ ' S a «Je dos Pisos 
•f4,íoo T na I ' ^ X ^ a San Lázaro. 
Ajnta.'lo ^ - j f ^ o una gran os-
Voderua en ^ " - ^ a - d o s plantas con 
^ <n ^Ifto " 90 metros^en $45.000 
' M U ^ ^ — • • 
8«esta cln^,>( t -V C VSA GUASAÜACOA 20 
H c ^ ^ C o ^ o ^ ^ o d -
^ ^ % ¿ e V ^ k S y ^ - S c o n S^rez Cá-
apq,le de s?"*- I ^ a n a 89. c 73,4_4 a 2 
2 2 4 - ^ 
a d e r T T ^ 
V E N D O U N L I N D O C H A L E T E N la 
Loma de Cojímar para un familia de 
gusto no hay cosa mejor, se da ba-
rato y facilidades de pago. Informa: 
Francisco Fernández en Monte, 2-D. 
E N L A C A L L E C O R R A L E S V E N D O 
una casa con sala, comedor y tres 
cuartos, es antigua y azotea, renta 
45 pesos, propia para fabricar, su pre-
cio 5.600 pesos. Informa: Francisco 
Fernández. Monte, 2-D. 
331á9.—5 Ag. 
V E N T A DE CASA 
Vendo una casa en la calle de 
acera de la sombra, a una cua 
de Reina, construida de dos pl 
con sala, saleta, tres habitaciones 
cocina v servicios sanitarios en ca 
planta. Renta $140 mensuales 
ció $20.000. Buena inversión 
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-er $ 7 , 0 0 0 d e censos a l 6 por 
23 . a ' , 
: iento. 
r de azot. M I G U E L F . M A R Q U E Z 
igual n 
C u b a . 5 0 
ciento. 
, . 3 d - 2 Ag^ 
EN 7 , 2 5 0 PESOS 
RQUEZ Vendo --''rder^ua>daaemnPlpuntoCa^ 
^ toda de citarón, situada en I me_ 
to de la Víbora y ^ ^ ^ ^ p o n e de por-
dia de la Calzada. Se comPüartoa a la 
til «ala, tres l ^ ^ ^ ^ c f o ' suma-
brisa. Kran comedor con a , a y 
mentó íresco baño c ° ™ V l £ 0 ¿ de cria-
calentador do cas, sernc! a ln_ 
dos, patio muy anch° . v Blan-
Sependiente. mform^ ^ £ono 
co. Concepción 15- viuu 
.—3d.2 . 1-1«08 • 
^ f 1 " " ^ U N A C A S I T A I N T E R I O R 
anta W u n ocQueüo pasaje r . * * * ^ 
•ez tres cuadras de la . ^ ^ a d a ¿e la ^ o 
rrido. ^vendo una bonita, casita, en ¿.o ^ 
leber y Quien la compre puede estre-
larla o alquilarla en 30 pesos. I n -
'orma: F . Blanco. Concepción 1 j . 
; geera f^^íono i - i ü o s . 
de SuMIl S I M P A n c r C H A L E C I T O 
c ^ ituado por Jos alrededores de Estrada 
,. . 'alma y próximo a la Calzada de la 
a reuiinid'lbora, vendo un chalecito que es una 
•onaii.i. Hace esquina de fraile y 
leminc hay én él un fresco delicioso, 
s do paredes dobles, techos de cle-
• raso y está todo decorado. Consta 
j portal a una calle, jardines a otra, 
ila, dos cuartos, baño, cocina y pa-
O. Precio §3,900 pesos, bin gastos de 
inguna clase para el comprador. I n -
)rma: F . Blanco, Concepción 15, Ví-
Dra. Teléfono 1-1608.. 
33124.—4 Ag. 
1 0 0 0 . 
p a g o . 
:quez 
—3d-2 Ág.\ 
K s m j 
14.000 veníl 
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UNA CUADRA D E L MALECON. 
— Casa de dos plantas con 210 
metros, sala, saleta, 5 cuar-
tos, comedor ai fondo y ser-
vicios, gran patio en $28,000 
Otra de 3 plantas, moderna, 
renta mensual $215, $25,000 
Otra de dos plantas, moder-
na, de 6x25, sala, saleta,- 4 
cuartos comedor al fondo, 
baño intercalado en $23.000. 
e la vib'iSQUINA EN NEPTUNO 
ala esp'ér.: • , 
i de 4 Por_B e tres Plantas, moderna, 
S o ^ d r S H superficie 325 metros cua-
ütc. Pr«f|| drados. 
S ' T ^ r ^ Q C J I N A EN INDUSTRIA 
u - 4 A ^ ^ o C ^ o P l a n t a S , en 
EQUINA "EN MARQUES 
GONZALEZ 
Casas de dos plantas con mil 
í ^ 0 5 cuaclrados, rentando 
, ^ $350. en $45.000 
r S Q U N A EN MARINA. 
Casa de una planta, buena 
^ A N C U A S P A R A 
En Malecón 8.75x26 a $175 
M m metro. 
/ E n San Lázaro 10x50x24 a 
$130 metro. 
• En Galiano, 400 metros con 
12 de frente a $200 metro. 
En San Lázaro 8.25 por 21 
dos plantas en $22 .000. 
Ln lamparilla. 550 metros, 
con \¿ de frente a $100 el 
metro. 
En Monserratej esqu¡na con 
414 metros en $90.000. 
En Carlos III, 1 .000 me-
tros en $38.000 
E L VEDADO. 
Lujoso palacete, de dos plan-
tas con 545 metros y 600 de 
fabricación, dando a 3 ca-
¡íes, en $60.000 
Esquina de fraile de 2 plan-
tas con 530 metros, buena 
tabncación en $40.000 
fc-squma en la calle de Paseo 
con 1.850 metros $150.000 
W f h a s casas y chalets de 
todos precios 
R E S EN a VEDADO 
$20 Hasta $40. 
'ARTOS T 0 D 0 S L 0 S 
PRECIOS 
JUAN L. PEDRO 
»ar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12. 
^ 7307 5 d 22 
P R E C I O S O C H A L E T SAN F R A N C I S -
CO esnuina a 9a.. jardín, portal, sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y servi-
cios completos. Alcantarillado. Mide 
140 metros. Renta 50 pesos. Techos 
cemento armado. Ultimo precio 5.500 
nesos No corredores. Tranvía por 
ambas calles. Más informes: I-1J26. 
o31bD.—4 A g . 
E N S A N M I G U E L , V E N D O 
T'ra casa f1e altos, moderna, con sala, 
sa'eta. 3 cuartos, baño Intercalado, 
cocina, altes. lo mismo y una terraza 
al fondo, para comedor. Renta $185. 
Precio $22.000. San Miguel 105 de 2 
a 5. Juan P í r e z . Casi a Lealtad. Te-
léfono A-1617. 
1 33080—4 ag. 
E N C O R R A L E S , V E N D O 
Casa altos, moderna, cielo raso, cerca 
de Cuatro Caminos. Renta $100. Pre-
cio $11.000. San Miguel 105, casi a 
Lealtar. de 2 a 5. Juan POrez. Telé-
fono A-1617. 
330S0—4 ag. 
E N L E A L T A D 
Vcnrto varias casas. Una de alto», 
moderna, con sala, saleta, tres cuar-
tos, bafio Intercalado, cocina y servi-
cios, los altos lo mismo y cuarto en 
la azotea. Renta $150. Precio $22,000 
Otra de tres plantas con sala, saleta, 
tres cuartos, baño, servicios, las otras 
plantas lo mismo. Rente $260; pre-
cio $31.000. Otra de $24.000. Otra de 
^27.000. San Miguel 105 casi a Lea l -
tad, de 2 a 5. Juan Pérez . Teléfono 
A-1617. 
33080—4 . ag. 
S E V E N D E E N C A L L E C O M E R C I A L 
una esquina con 233 metros de una 
plapta $30.000. José Fuentes. Agua-
cate 35, altos. T e l . A-1281. 
33079—4 ng. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Sft vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de: 
stEla, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
gii dueño S r . Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Ss puedj dejar parte del precio 
en hipoteca. 
33072—14 ng. 
E N M A N R I Q U E , V E N D O 
Una casa do altos, entre Neptuno y 
San Lázaro . Renta $90. Precio $12,500 
San Miguel 105, de 2 a 4. Juan Pérez 
casi a Lealtad. T e l . A-1617. 
33080—4 ag. 
V E N D O E N L A C A L L E J E S U S MA-
ría casa antigua de 7 y media por 24. 
precio 0,000 pesos. Informan: Teléfo-
no 1-5804 y Monte y Á n g e l e s . Café 
Nuevo Siglo, de 2 a 4. Teléfono A-5335 
Cayado. 3298U.—3 Ag. 
l íEPARTO A L M E N D A R E S . V E N D O 
lujosa residencia, junto a doble vía, 
cerca cruze, jardín, portal, sala, ga-
binete, tres cuartos baño", Itollet, 
pantry, cocina, comedor, dos cuartos 
<jriados y servicios, garage, patio. 
Precio $18.500. Dueño: M-7166. 
32998—C ag. 
R E P A R T O MENDOZA. V I B O R A V E N 
do bonita casa Libertad entre Juan 
Delgado y Strampeg a media cuadra 
de carros de Santos Suárez. Jardín, 
portal, tala, recibidor, dos hermosos 
cuartos, baño intercalado, saleta, co-
cina, 1 metro de s^paracirtn. cielo raso 
Su precio $5.200 con $1.500 se puede 
comprar. Renta $600 al año . Su due-
ño en la misma. 
32985—3 ag. 
cuchó, 1 
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¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N C O M P R A R A L G U N A C A S A 
E N L A H A B A N A O E N E L 
V E D A D O ? 
Vea ¡o que tenemos: 
T E J A D I L L O . — A dos cuadras v del 
Palacio Presidencial. Acora de la 
sombra. Nueve y medio de frente, por 
treinta y uno de fondo. Dos pisos y 
medio. Renta $400. Precio $50,000: 
se dejan hasta $24.000 al 7 por ciento. 
A N I M A S . — C a s i esquina a Galiano 
casa vieja, propia para reconstruir 
de varios pisos por su gran punto. 
Acera de la sombra. Pluma redimida. 
Seis y media varas de trente por 34 
de fondo. Superficie total 187 metros 
cuadrados. Se da por e' precio del 
terreno solamente, a razón de 100 pe-
sos metro, sin cobrar nada por la ca-
sa, a pesar de que la mi&ma mientras 
tanto se edifique renta *75. 
V I R T U D E S . — D e Galiano a Belas-
coaln, poco m á s o menos a igual dis-
tancia de una que de otra. Dos pisos 
independientes. Pluma de aglia redi-
mida. Renta $180. Medidas muy bo-
nitas: 9-l|2 de frente por 19-1|2 de 
fondo. Muy a propósito para construir 
un tercer piso. Precio $28.000; se de-
jan hasta $16.000 al 7 por ciento. 
C A L L E 27. VEDADO.—Varias ca-
sas terminadas de edifica.. cada una 
de dos plantas indepenülentes . Pre-
cio de una esquina con i.200 metros: 
$60.000. dejando hasta $38,000. Precio 
de una casa del centro con 740 me-
tros: 545.000, deja:;do habta $24.000. 
Precio de otra casa de] centro non 800 
metros: $46,000, «.'ejando habla $25.000. 
Precio de una casa de esquina con 
1.600 metros: $04,00/), dejando has-
ta $35,000. 
E N L A S CAÑAS. C E R R O . — C a s a 
pequeña, en una do las ir^jores calles, 
a propósito par<i un trabajador pre-
visor. Precio $5,000^ dejando hasta 
$3.000. 
VIBORA.—Precioso íotecito yermo, 
con 22-% varas de frente por 33 de 
fondo, o séase (64 varas cuadradas. 
Esquina de frailo en la calle de Juan 
Delgado que tiene doble jínea y fué 
recientemente asfaltada. Precio 15 
pesos vara, pueden dejarse hasta 
$6.000. 
T O R R E C I L L A L A LIS-V—Preciosa 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio vi. de Mendoza, 
frente a la carretera de granito. Ar-
boles frutales de todas chites de más 
de 100 a ñ o s . Acoras po»- las cuatro 
calles. Medida aproximada 8000 me-
tros. A menr^ C6 cinco minutos del ¡ 
Country Club. Precioso lagar para 
gran residencia. Precio $40.000. de-
jándose lo que se desee. 
P L A 7 A D E MARIANAO.—Precio-
sos solares en la Avenida de los P i -
nos. Esquina; acera de la sombra; al 
lado del Palacio del Yacht Club. Dos 
mil metros de superfi-ic con 45-Vá 
metros hacia la Avenida -le los Pinos. 
Precio 10 pesos, dejándose lo que se 
desee. 
C O M P A Ñ I A D E V E N T A S 
C u b a , 16. T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
CVJ,r)7.—8d-l 
• C A S A S E N V E N T A 
E n Animas, una 3 plantas, renta $190 
con sala, saleta, 4 cuartos, baño, ser-
vicios cada planta con 130 metros 
Precio $23.500. Otra en Escobar, dos 
Piantas, con sala, saleta, 6 cuartos, 
bafio, comedor ai fondo, servicios con 
¿10 metros Hitos lo mismo, renta $200 
precio $30.000; otra ^n Concordia, 3 
plantas, renta $125; precio $14.008; 
o t r í ^colJar. cer=a de San Li&zar0i 
renta $95; de altos, precio $10 500-
otra en Gloria. 3 plantas, renta $140; 
precio $14.500; otra en Lagunas, dos 
plantas y media, renta $150; precio 
$20.000. San Miguel 105, casi a Leal-
t.ad„ 2 a 5. Juan Pérez . Teléfono 
A-j 61 ( . 
33080—4 ng. 
N A D A T A N B A R A T O 
Casa de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, ducha y Bervlclos, calle Mar-
qués de la Torro 63, media cuadra de 
la Iglesia y cerca de la Calzada de 
J<sús del Monte. Alquiler $34 men-
suales. Condiciones dos meses en 
fondo. Dueño: Atanos. Neptuno 57 
Teléfono A-5930. De 11 a 12 y de cin-
co a seis. 
S2978—5 ag. 
E N L A G U N A S 
Cas:a de altos. Vendo una con sala, 
saleta, tres cuartos, baño, servicios 
cocina. Mide 120; los altos lo mismo, 
renta $160; precio $24.000. Otra en 
Lagunas, de altos, con tn!a. saleta, 
dos cuartos, servicios, cuarto, despen-
sa comedor, los altos lo mismo mas 
una sala y un gran cuarto en la azo-
tea con servicios. Renta $150 Pre-
cio $21.000. San Miguel 105 casi a 
Lfaltad, de 2 a 5. Juan Pérez . Telé-
fono A-1617. 
33080—4 ng. 
E N E S C O B A R 
Vendo varias casas. Una de altos, 
con sala, saleta, 5 cuartos, comedor 
al fondo, baño, servicios, altos lo mis-
mo; renta $200; precio $30.000; otra 
con sala, cuarto servicies; altos lo 
mismo y cuarto en la azotea Renta 
$90. Precio $11.000. Otra de 3 plan-
tas, con sala, comedor, cuarto baño, 
cocina; los altos lo mismo. Renta: 
$170. Precio $17.000. San Miguel 105 
caei a Lealtad. Juan Pérez . Teléfono 
A-1617. 
S3C80—4 ng. 
Negocio de oportunidad en la Loma 
del Mazo. Vendo un gran chalet 
que mide 695 varas de terreno y 
tiene fabricado unos 350 metros, se 
compone de jardín, portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, hall, comedor, 
baño, cocina, dos cuartos de cria-
dos, garage para tres máquinas, tras 
patio grande. Lo regalo en $13.000 
Sólo por 4 días. Saque bien la 
cuenta y usted verá que vale 
$18.000. Informa su apoderado. 
Sr . P; Quintana. Reina 131 esqui-
na a Escobar. 
32738-5 ag. 
U R B A N A S ' 
P R O X I M O A L A i^ONJA D E L c o -
mercio, vendo una harmosa casa de 
dos plantas con 900 metros. Informa 
M. Martín en la joyería de Baanflonde 
de 12 a 2. Bernaza. 
32757-58.-9 Ag. 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo una gran esquina con bodega 
en la calle Valle, muy cerca de In-
fanta, rentando con contrato $220. Su 
terreno pasa de 100 metros y su fa-
bricación es primera de primera. Vean 
ef.te negocio si quieren Invertir bien 
hu dinero. Vidriara Teatro Wllson. Bc-
lascoain 34. T e l . A-2319. López. 
C A S A S E N N E P T U N O 
Vendo cuatro casas, modernas de dos 
plantas, cerca de Infanta, punto co-
mercial. Miden 7x20, producen el 9 
por ciento libre, pudiendo producir el 
12. precio do cada nna $22.000, com-
prándolas todas juntas se puede re-
bajar algo. Vidriera Teatro Wllson. 
Be'lascosin 34. T e l . A-2r.l9. López. 
C A S A E Ñ V A L L E 
Vendo una de dos plantas de sala, 
comedor y tres cuartos, rentando $110 
con 130 metros de superí lc ie , es un 
gran negocio, pue» el terreno vale lo 
que se pide por ella que sen $11.500. 
Vidriera Teatro Wllson. Belascoain 
No. 34. T e l . A-2319. López . 
32812—5 ng. 
C A L L E B L A N C O E N T R E 
A N I M A S Y T R O C A D E R O 
Se vende, sin intervención de corredor 
una casa de dos plantas. Mide 200 
metros. Dirigirse al Sr. Barquín Mu-
ralla y Agular. Teléfono A-7858. 
, 3284S—¡> ag. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A CA-
11o de San Miguel, de galiano a Pra-
do, de tíos plantas, en $26.000, sin 
intervención de corredores. Informan 
en la Calzada S i Palatino y Esperan-
za, vidriera, telefono 1-3795. León. 
32739 4 ag 
CASAS Di i O P O R T U N I D A D , E N Sa-
lud, próximo Belascoain, moderna, sa-
la, comedor. 3 cuartos, b i ñ o de lujo 
$7,000. Lealtad, próximo a Reina. 2 
plantas, rr (.dorna ¡Ganga: , $12,000. 
Próximo a Malecón 6x20 para fabricar 
gran nogrclo de oportunidad. Com-
dom. Reina 28. Teléfono M-6660, M-
4353. 32G09.—3 Ag . 
O P O R T U N I D A D . G E R V - V S I O D E 
Neptuno al mar, hermosa casa fuerte 
construcción, toda de azotea y pisos 
finos 6'10 por 35 metros. E n esta 
semana se vende a 85 pesos metro, te-
rreno y fabricación, pudiéndose de-
jar cualquier cantidad en hipoteca. 
E l terreno solo vale allí cien pesos. 
Títulos limpios. Sin gravamen. Te-
léfono 1-5322. 32570.-6 Ag. 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E . D E 
N E P T U N O 
a San Rafael, se vende buena casa 
er acera de la nombra. Tiene 2 plan-
tas y cuartos altos con £24 metros 
de fabricación. Precio $42.000. Inver-
sión Inmejorable. Trato directo. Man-
zana de Gómez 260. 
32265—11 ag. 
P R O P I E T A R I O S D E S O L A R E S 
Tengo una soberbia casa, en ío me-
jor del Repadto Almendares, valo-
rada en $20.000 que la cambio por 
solares yermos. S r . P . Quintana. 
Reina 131, bajos esquina a Esco-
bar. 
H O R R O R I C E S E 
Por MIL CINCUENTA PESOS, en 
lo mejor del Reparto Almendares, 
(en la calle Consulado) a 20 me-
tros de la línea, le vendo un solar 
con 7.37 por 47.16 total 347.50 
varas. Esta ganga solo dura cuatro 
días. Sr , P . Quintana. Reina 131, 
bajos esquina a Escobar. 
PRECIOSA CASA de esquina de 3 
plantas con bodega en los bajos, 
cerca de Infanta y que está rentan-
do $210, se vende. Más informes 
los da el S r . P . Quintana en Rei-
na 131, bajos esquina a Escobar. 
32738—5 ag. 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203.00 
Informes Monte 67. Junquera 
32134—11 ag. 
E S T R A D A P A L M A , A D I E Z M E T R O S 
de Juan Delgado y de la doble dínea 
de los tranvías de Santos Suárez, se 
venden do? casas acabadas de cons-
truir, juntes o separadas y con fa-
bricación de piimera de primera, tie-
nen jardín, portal, sala, dos cuartos 
grandes, baño intercalado, comedor, 
epeina y servicio de criados, entrada 
independiente. Informan en la misma 
en horas de trabajo. S r . Fernández, 
31877.—4 Ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O SOLAR E N T R E L E T R A S , 
13.66x50 metros $25.00. Parcelas pró-
ximo a Los Presidentes, 37 de fondo 
por 10.12 o más $29.00. Una hermosa 
ea»a de una planta $35.000. Una d-
dos plantas, un palacio, lujosa y es-
pléndida $1 10.000. Otras varias de 
más o menys precio. Lago. Bolivar_ 27 
Dpto. 211 esquina Angeles. A-595j e 
1-5940. Todos Vedado. 
ESQUINA CON C O M E R C I O R E N T A N 
do ? 0-0 libre $32.000. Otra renta 
9 0-0 $29.000. Hermosas casas mo-
dernas'do dos y tres plantas. Rentan 
8 .y 9 010 $5¿.000, $70.000, $35.000, 
$59.000. Palacios muy grandes de 2 
plantas en la ciudad. Lujosas resi-
dencias en los mejores puntos de 300 
y 400 metros de superficie $40.000, 
$46.500, $60.000. Para renta da el 9 
por ciento libra un solo recibo $72,000 
Dejo al 5 0-0 lo que quiera. Lago. Bo-
lívar 27. Dpto. 211 esquina Angeles. 
A-5055. 1-5940. 
VENDO L A MAS P R O D U C T I V A F I N 
cr. a dos horas de esta ciudad. Sobre 
50 cabal ler ías . Terrenos superiores. 
Hay graji siembra de pifias. Mucho 
tabaco superior y queda rln cultivar 
un buen terreno do caña . Ferrocarril , 
cí<Izada y rio. Hoy sin estar toda cul-
tivadn produce de renta $9.000. Ven-
do finca de una caballería superior 
callead, frente a carretera, agua, fru-
tal t , platanales, tabaco superior, en 
$5.(00. Otras de media caballería en 
$4.000, $4.500, $5.000. Dos de 10 y 12 
caballerías con parte de crfVa. Buenos 
puntos, próximo esta ciud«d. Una de 
treq caballerías con buenas casas mwy 
próximo. Lago. Simón Bol ívar 27 y 
Argeles. Dpto. 231. A-5955. 1-5940. 
33177—4 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N T A DE T E R R E N O 
Vendo una parcela de terreno con 
una superficie de 1.056 metros cua 
drados, situada en la Calzada de 
Ayesterán. a 50 metros del tranvía 
del Príncipe, acera de la sombra. 
Mide por Ayesterán 23 metros. Tam 
bien tiene frente por la calle de Re-
quena. Precio $35. metro. Cladio 
de los Reyes. Cuba 54. 
' ' 33174—4 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
E n Aniínas, cerca de Galiano, vendo 
una esc;ulna de brisa. Mide 7.50 por 
20 metros. Otra en Malecón con 800 
y pico de metros. Otra en San F r a n -
cisco con 466 metros. Otra en Luz 
ae 378 metros. Otra en Galiano de 
040 metros. Otra en Carlos I I I , de 
700 y pico de varas. Otra tn San Mi-
guel de 7C0 metros. San Miguel 103 
casi a Lealtad do 2 a 5. Juan Pérez . 
Tolófono A-1617. 
330S0—4 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
™ t r n n p r S O S V E N D O MI B O D E -
ea e4 ?í mejo? del Repago Almenda-
í e V d o lan/o contrato O ^ W f c 
Her,' es unr ganga bl • ^ ^ v f ^ e a s 
f r i e r a ciel café 0 1 i r a ^ 9 ^ _ 3 a £ 
M I R A M A R . S E V E N D E E L M E J O R 
solar de esquina do este Reparto, en 
la Quinta Avenida y Seis, de 29-48 
varas de frente por 53.06 de fondo. 
Puede abonarse parte al contado y el 
resto dejarse en hipoteca Informa el 
señor Santiago. T e l é f o m IvI-6924, to-
dos los días menos el domingo. 
329S>2.—3 A g . 
S O L A R E N E L V E D A D O , P A R C E L A 
ideal, en lo mejor y más alto, calle 
I , entre 23 y 21, con 7.5(1 frente por 
36. No corredores. Intor/nan: te léfo-
no M-3848. 3312t>.—9 Ag. 
S O L A R E S C A L L E 23. V E D A D O CON 
frente 23 y 30 metros distancia esta 
calle, solares todas medidas; precios 
baratís imos, desde $9.00; solamente 5 
a 20 por ciento «ntrada, resto hipo-
teca hasta 10 años plazo, módico in-
terés . Propietario: Empedrado 20. 
33216—4 ag. 
21 
2 3 m e t r o s p o r J y 3 8 m e t r o s p o r 
21 a $ 4 0 m e t r o . 
M I G U E L T . M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a , 5 0 r 
3d-2 Ag-
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O SOlar 
situado en lo mejor del reparto Men-
doza, calle Ooicuria, entr,; San Ma-
rian(> y Vista Alegre, al lado de los 
chalets de Crusellas. Mide 734 varas, 
tiene fabricado al fondo un sólido ga-
rage grande y un cuarto y arbolitos, 
buen cimiento y vecindad, a ?9.60 va-
ra incluyen lo fabricado, facilidades 
para el pago. Puedo seguir de inqui-
lino del garage, a 35 pesos al mes. 
Su dueño: Méndez, 4teléfonos M-3386 
e 1-3395. 
E s q u i n a de s o m b r a en S a n 
L á z a r o . A dos c u a d r a s d e l 
P a r q u e M a c e o . 1 6 ihetros 
d e frente p o r 3 0 d e fondo . 
A $ 9 0 m e t r o . G r a n d e s f a -
c i l i d a d e s de p a g o , — D o c t o r 
G r a u , O f i c i o s , 2 2 , T e l é f o -
no A - 5 9 8 1 . 
33103—3 ag. 
R E P A R T O J U A N E L O . P A S A J E 
P R I M E R O E N T R E S O T O 
Y P I E D R A 
Se vende, muy barato y sin inter-
vención do corredor, un solar muy pro 
pie para fabricar. Mido 201- metros y 
medio. Dirigirse al Sr . Barquín. Mu-
ralla y Agular. Teléfono A-7858. 
32847—9 Bg. 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Tengo varias esquinas y parcelas de 
centro con las medidas que me pidan 
y precios muy baratos en relación a 
como §e e s tá vendiendo. E l que quie-
ra doblar su dinero en poco tiempo 
que compre un tarrenltc. de estos, 
pues Infanta os el Belascoain del fu-
turo. Vidriera Teatro Wllson. Belaü-
ccaln 34. T e l . A-2319. López. 
DOS C A S I T A S S E V E N D E N , J U N T A S 
o separadas, en Oquendo 118 y 120, 
compuestas de sala, tres cuartos, su 
patio de cemento y servicioe. Pisos de 
mosaico y cielos rasos. ATisen al A -
0213. Vendiéndolas juntas se hará a l -
guna rebaja. 32179.—6 Ag. 
Reparto Almendares, Casita a pla-
zos, Pdecio $4.700, E n lo mejor 
del Reparto Almendares, vendemos 
una casita de portal, sala, saleta, 
dos cuartos, cuarto de baño cocina 
y servicios. Hay que entregar de 
contado .sólo $1.300 y el resto a 
razón dé $35 todos los meses. Las 
llaves e informes: Oficina Dumás 
y Alpendre calle 9 y 12, teléfono 
F-O. 1260. Reparto Almendares, 
32571 3 j l . 
¿ D E S E A U D . V E N D E R A L G U N A 
P R O P I E D A D ? 
Vaya a la vidriera del Teatro Wllson 
o llame al T e l . A-2319, allí le harán 
la operación rápidamente y con ma-
yores ventajas que en otra parte y si 
quiere comprar también t ener, lo que 
le conviene. Haga la prueba y pre-
gunte Por López que ahorrará tiem-
po y duplicará e t dinero. 
32S12—5 ag. 
INVERSION S E G U R A 
Vendo casa en la calle de Salud, 
cerca de Belascoain, de dos plantas 
Mide 6 por 16 y se compone de 
sala, saleta de comer, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina y cuarto de 
utensilios, lo mismo los altos. Ren-
ta $125. Más informes los da el 
Sr . P . Quintana en Reina 131, ba-
jos esquina a Escobar. 
P A R C E L A S con una medida de 8 
por-24, situadas en la calle de Vis-
ta Alegre y Luz Caballero, próxima 
a los Parques de Mendoza y a la 
línea de Santos Suárez. Precio ba-
rato. Informa Sr . P. Quintana. Rei-
na 131, bajos, esquina a Escobar. 
S O L A R en $625, con 7 por 26, si-
tuado en lo mejor de Buenavista, 
pióximo a la línea. Su dueño señor 
P . Quintana. Reina 121, bajos, es-
quina a Escobar. 
32738—5 ag. 
P R O P I E T A R I O S Y D U E Ñ O S D E , 
E S T A B L E C I M I E N T O S E M I L I O 
P R A T S 
Maestro constructor de obras, F a - ' 
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Te l . 1-4493 Was-
hington No. 1 Ciudad. 
28465—5 Agto, 
P A R A F A B R I C A R 
J o v e l l a r c a s i e s q u i n a a I n f a n t a , 
c o n el frente que se de see , a 4 5 
pesos m e t r o . 
M I G U E L F , M A R Q U E Z 
C o r r e d o r 
C u b a , 5 0 
3d-2 Ag. 
P A R C E L A S D E 6 x 2 0 
Vendo estas parcelas en la calle Mar-
qués González cerca de Carlos 111 a 
j un precio m á s barato que ninguna 
I por dicho lugar. Aprovechen esta 
ocasión que no vuelve a presentarse. 
1 Vidriera Teatro Wllson. Belascoain 31 
Teléfono A-2319. López. 
32812—5 ag. 
V E D A D O . V E N D O S O L A R 
de 7x3C, teniendo por uno de los lados 
unos tres metros de luz a S33.00, ca-
llo 6 entre 25 y 27 y parcelas en I-u-
yanó. calle Cueto y Pérez . Su dueño 
Belascoain ü l . T e l . M-3424. 
32469—7 ag. 
A L O S D E T A L L I S T A S 
Si desean comprar o yendei café, fon-
da, bodega, fincas urbanas o r i m - a ^ 
o solares, asi como tomar dinero en 
hlpote^s. vengan a verme, también 
pueden llamar al teléfono M-l&áJ a 
Manuel K . Fernandez. Café esquina 
de Tojas . 33101.-16 Ag. 
Ü V K N D E B t A N T I G U O D E P O S I T O 
de aves y huevos E l Nido. Se da ua-
rato para el que quiera trabajar y 
ganar dinero. Habana 159. 
33230—4 ag. 
S E V E N D E UN SOLAR EN' M I G U E L , 
Figueroa entre Luis Estévoz y D 'E s -
trampes. Mide 10 x 40. Informa L». 
Herrera, Aguiar 76, altos. 
32371 12 ag. 
E n S a n P a b l o , 5 8 , a u n a c u a d r a 
del paradero de Domínguez y dos de 
A y e s t e r á n . Se vende an solar de 
12x44, tieno cinco cuartos de madera 
nueva, con pintura de aceite y un col-
gadizo al í endo para guardar autos u 
otra cosa, tiene agua, luz, alcantari-
llado y servicios sanitauos. Se dan 
facilidades de pago, se puede ver a 
todas horas. 31860.-2 Ag. 
S E V E N D E UN B A R C A N T I N A , 
Lunch y 8 mesas con sillas para res-
taurant. Informan en la vidriera de 
tabacos del café Centro Alemán, Nep-
| tuno y Prado. 329^1.—3 Ag. 
SK VENDIO I NA V I D R I E R A D E TA -
bacos, cigarros y quincalla, bien sin -
'tida. Informan en Dragónos 3. bajos. 
; 32946—3 ag. 
! A P R O V E C H E E S T A C A N G A . SK 
vende una vidriera do tabacos, ciga-
r<is y perfumería en el ncjnr punto 
| Su dueño tiene otra y no puede aten-
der las dos. No quiero palucheros ni 
curiosos. Merced 70. segundo piso, de 
1 a 5. L . García. 
33060—3 ag. 
E S Q U I N A D E MOKRO i C A U C E U 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Mialonus (proyecto de ln 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v Ca. . Ob'ttpo 63. 
C 5508 f>0 d « jn-
Solares a plazos cómodos dando so-
lo $100 en mano y $20 al mes, si-
tuados en los mejores repartos de 
Cuba: Almendares, L a Sierra, Mira-
mar, Alturas del Rio Almendares, 
Ampliación del Roparto Almendares 
Buena Vista. Compre hoy mismo 
su solar y fabríquelo a su gusto; 
en la tierra nunca se pierde dinero, 
siempre aumenta de valor; no pier-
da tiempo. Para planos y demás 
informes S r . P . Quintana. Reina 
131 esquina a Escobar. 
32738—5 ag. 
A T E N C I O N . POU $650 T E N G O U N 
negocio que deja $200 mensuales, pro-
pio para Un matrimonio que quiera 
trabajar poco. E l que lo vea lo com-
pra. Informan Animas y Monaerrate. 
Café Bar-Colón. B . González. 
33035—3 ag. 
R O P A Y S A S T R E R I A . bB V E N D E 
establecimiento, se da a prueba. I n -
forman: Muralla, 72. 
32631.—G Ag . 
G R A N N E G O C I O POU E M B A R C A Pi-
se, se vende una buena vidriera de 
tabaco», cigarros y quincallá, muy ba-
rata y es negocio para des. en lo me-
jor de la Habana. Razón Bernaza 47 
alto» de la bodega do 7 a S y de 13 a 
2. S. Lizondo. 
32712—' sg . 
FONDA, S E A R R I E N D A E N E L M E -
Jor punto de la Habana. Buen nego-
cio para persona que quiera trabajar. 
Informan Consulado y Prado No. 2 
bodega. 
32909—4 ag. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mencioza> Nueva Habana, I<a Flo-
resta, AJrrendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes*; ^10x30 con $150 
y $25 a! mes. Esquin id de 30 de 
frente per 2C de fondo con $300 de en-
trada y^5f> al mes. Sobres grandes 
de 14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mos. Puedo fa-
bricar macana. Hay í i e n t o a doble 
l ínea . Más ir.forraes »^r 12, entre 
Santos ciuáre/ > Santa E m n i a . Telé-
fono I-2ót7 . Jesús V l'r.nr.arín, 
£8:.29.—5 Agto. 
S E V E N D E UN N E G O C I O D E U N 
hotel centro de la Habana de 3 pisos, 
renta $750.00 al mes. Contrato 10 
años, gano el año pasado 20,000 pe-
sos neto. Precio $45,000. Beers. O'-
Reilly. 0 y medio. 32593.—3 Ag . 
KN O R E I L L V , E N T R E A G U I A R < 
Habana, Cijsa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O'Reilly. Informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63, 
n 5508 60 d 6 Jn. 
UNA C A S I T A S E V E N D E E N L A ca-
lle Piedra, número 22, (barrio de 
Juanelo), compuesta de portal, sala, 
tres cuartos, patio y traspatio, buen 
piso de losa. Precio 1,500 pesos, sin 
InervenciOn do corredor. Avisen al te-
léfono A-0213. 31735.—3 Ag. 
BE V E N D E UNA CASA D E MAMPOS 
tería. de portal, sala, saleta. 3 cuar-
tos, cocina tie gas y jardín, a tres 
cuadras del paradero del Cerro. I n -
forman en Apodaca 5S entre Suárez 
y Revillagigedo. 
32893—3 ag. 
E N B E L A S C O A I N , C A S A S 
con establecimiento, vendo una de 
altos, moderna. techos monol í t i cos . 
Renta $155; prado $21.000; otra Igual 
con portal, sala, comedor. 3 cuartos, 
baño intercalado, cocina y cuarto «ili 
la azotea con servicios. Rontn $150, 
Precio $22.000. San Miguel 105 casi 
a Lealtad de 2 a 5. Juan PCrez. Te-
léfono A-1617. 
33080—4 ag. 
PRECIOSO C H A L E T en lo mejor 
del Reparto Almendares, con frente 
a la línea, se vende, el más bonito 
de sus alrededores, construido en 
una esquina de 800 varas, y tiene: 
jardín por ambos lados, portal, sa-
la, saleta, hall 4 cuartos baño inter-
calado, cocina espléndida, cuarto y 
;crvicios de criados y un magnífico 
garage, propio para una familia de 
gusto. Informa el Sr . R . Chass, en 
Reina 131, bajos esquina a Esco-
bar. 
S E V E N D E L A C A S A A N T I G U A 
Puerta Cerrada número tío, entre San 
Nico lás y Alambique, da 5.80x25.40 
•metros, propia para una pequeña in-
dustria o para fabricar, precio 5,500 
pesos. Informan en Corraies, 195, an-
tiguo, de 11 y media a '.2 y media a. 
m. o de 5 y media a 7 y media p. 
m. y en Habana número 86. Oficina 
de los Sres. Dediot y García. 
31739. —8 Ag. 
EN E L R E P A R T O LA S I E R R A E N 
L A C A L L E 8 ESQUINA A L A 
C A L E A 
Vendo un lote de terreno que mide 
23.17x45.75 varas en total 1,083.19 
varas. Precio a $6.50 la vara. 
Informa su dueño: Sr. Díaz. 
Obispo 59, altos 
Dpto. No. 4 
33205—4 ag. 
VENDO S O L A R D E 12x58 E N L A 
Ampliación de Almendares. a dos cua-
dras de la Avenida, en coríftrucción, 
directa a la playa y a una cuadra del 
tranvía . Se da barato. Racrón. Telé-
fono A-E697. Neptuno 51. 
C28S6—D j l . 
V E N D O A P L A Z O S COMODOS U N so-
lar en el reparto " L a Sierra", sitio 
muy bueno, rodeado de espléndidas ca 
sas y cha.ets. UJÍ solar en el repar-
to Almendares. bus alrededores están 
ya fabricados. C . Betancourt. Telé-
fono M-97iB, Prado, númtro 107, pri-
mer piso, 32616,—5 Ag . 
S E V E N D E UNA C A S A E N SAN 
Benigno, de portal, sala, do.s hermo-
eos cuartos, .galota, buen servicio «.a-
nitario y cocina, toda de cielo raso, 
moderna. 5.900 pesos. Su dueño. Chu-
rruca 42, altos, Merro. 
EN E L P A R A D E R O DE L A 
VIBORA 
Con frente a la Calzada, al lado del 
Banco, vendo 1.800 metros cuadra-
dos a $24 metro, admitiendo 10,000 
pesos de contado y resto en hipoteca 
al 7 0-0. Informa David Polhamus. 
Aguiar 92, bajos. A-7969, de 9 a 
12 y en Animas 90, bajos. Á-3695, 
de 6 a 9. • 
C 7310 5 d 2 
S E V E N D E N DOS CASAS, J U N T A S 
o separadas,, a $3.800 toda "do cielo 
raso, sala, comedor y tres cuartos. 
Informan en Churruca 42. altos. Ce-
rro. 
S E V E N D E UNA C A S A D E SALA, 
saleta, dos cuartos, servicio de bañó 
completo, toda de cielo raso, en 3.700 
pesos. Informan, Churruca, 42, altos. 
Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA 6 D E F R E N -
te por 42 de fondo, sala, saleta, tres 
gra-ndes cuartos, comedor al fondo y 
un cuarto en el traspatio y buen ba-
ñ o . $7.000. Informan en Churruca 
42, altos. Cerro. 
' ' 32734 14 ag 
E n Z e q u e i r a , a dos c u a d r a s 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala sp>eta de azotea y tres cuar-
tos mampostería con teja francesa y 
un cuarto de criado en ó.600 pesos y 
otra con sala, saleta uos cuarto», 
servicio sanitario en 3.300 pesos, es 
una ganga. Aprovechen enta oportu-
nidad. Interinen en Santa Teresa 23 
entre Primelies y Churruca. Teléfono 
1-4370. . 30.638,—6 A * 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN M A L O J A 
Casa en ganga. Vendo ur.R de nltos 
con sala, saleta, 8 habitaciones, dor 
bañps. dos servicios en cada planta, 
el terreno mida 3S0 metros aproxima-
damente. -Renta $355 mensuales. Pre-
cio $35.000. San Miguel 105 casi a 













De Dion Bouton. tipo 
inmejorables condiciones 
da a toda .prueba y ga-
consume menos que un 
irable oportunidad para 
de negocios, porque lo 
• P . Quintana. Reina 
esquina a Escobar 
32738—5 ag. 
V E R D A D E R A G A N G A E N 
E L V E D A D O 
C a l l e 1 5 , s o l a r d e c e n t r o 
a c e r a d e s o m b r a , c o n c a s a 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s y 
g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , 
se d a a p r e c i o de t erreno o 
s ea $ 3 6 . 0 0 m e t r o . S i t u a -
c i ó n e s p l é n d i d a ; p r ó x i m o a 
P a s e o , I n f o r m a : R i c o , T e -
l é f o n o M - 2 0 0 0 , 
C7304.—4d-2 Ag, 
V E N D O U N S O L A R E N L A 
V I B O R A 
Mido 7x30. Tiene tros cuartos de ma-
áora y cercado de mamposter ía oon 
per tal ál frente. So da muy barato. 
Para informes llamar al T e l . 1-4073. 
San Julio y Santos Suárez. Bodega 
y Obispo 20. de 10 a 12. F . Suárez. 
GANGA EN E L VEDADO 
Frente a la línea vendo un paño de 
terreno de esquina con una medida 
de 47 por 65 a DIEZ pesos metro. 
Informa S r . P . Quintana. Reina 
No. 131, bajos, esquina a Escobar. 
CASAS V I E J A S para fabricar, ven-
do una en la calle Salud con una 
superficie de 767 metros y otra en 
la calle San Nicolás con una super-
ficie de 285 metros. Precios bara-
tos. Sr . P . Quintana. Reina 131. 
bajos, esquina a Escobar. 
VENTA DE FINCAS 
¿Tiene usted algún negocio pen-
diente con el Sr . P . Quintana de 
Belascoain 54, altos entre Zanja y 
Salud. Teléfono M-4735? Pues véa-
lo desde mañana en su nueva Ofi-
cina de Reina 131 esquina a Esco-
bar donde será recibido con la aten-
ción de siempre. 
32738—5 ag. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pa^os, 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
V E N D O U N S O L A R E N B A T I S T A 
Mide •".6.66 por 50, agua, aceras, alean 
tarillado y l ínea al frente a 57, Dejo 
más de $2.000 a pagar $10 mensuales 
sin intereses, Informes F . Suárez. 
Cbispo 20, de 10 a 12. 
V E N D O C A S A S M U Y B A R A T A S 
en ol Reparto Santos Suárez y Mendo-
za acabacas do construir de 6, 7 y 8 
v 10 mil pesos. Informes F . Suárez 
Obispo 20 de 10 a 12. 
V E N D O E N L A ~ A M P L I A C I O N 
de la Habana una casa nieva do dos 
plantas. Renta $110. Precio $14.000. 
Informes F . Suárez. Obispo 20, de 10 
a 12. 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy, 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
Gran oportunidad para adquirir un 
terreno en la. Víbora cerca de 40,000 
metros con un gran frente a calle ado 
quinada. Se da muy barato. Informes 
F . Suárez. Obispo 20, de 10 a 12. 
D I N E R O É Ñ H I P 0 T E C A S 
en todas cantidades. Informes Tele-
fono I-4C73 y Obispo 20. de 10 a 12. 
F . Suárez. 
B O D E G A M U Y B A R A T A 
en Santos Suárez sola en la esquina, 4 
aflos de contrato. $30 alquiler. Infor-
man OMspo 20. d* 10 a» 12 todos los 




Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7,50, centro a $6.50, Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante,—Mendoza y 
Ca, Obispo 63, 
C 5820 Ind 17 jn 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me; le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No 
soy corredor. Informes: Enrique. 
Calzada de la Víbora 596. 
31691—3 ag. 
Sl¡ V K N D E U N T E R R E N O D E UN 
cuarto rie manzana en la Calzada d* 
2a Víbora como gang:i en $12.000 al 
contado. Marcelino Ramón. I'rado 47 
de 2 a 4. 
31801—8 ag. 
A p r o v e c h e esta o p o r t u n i d a d 
Se vende café fonda y junch, vende 
70 pesos, deja' 300 libres, tiene buen 
contrato, »*sa moderna, .-alón esplén-
dido, se ia con mil pesos de contado, 
el resto a plazos sin Interes, urge ven-
der, el dueño se embarca, se admite 
socio con garant ía . Inforriia: Sr . Ca-
laas . Máximo Gómez, 45, altos. Regla. 
) 3¿4i:.i —7 Ag . 
! A V I S O . S E V E N D E U N A FONDA en 
| el lugar máf comercial 'le la Habana, 
I buen contrato y poco alquiler y mucha 
cíentela, la-* razónos porque la ven-
do solas diré al comprador. Informan 
en Aguila 128, sombrerería. 
I 32160.-4 A g . 
¡CAFE Y K E S T A U I t A N T VKNDO POR 
! emlarcar este turen negocio con utili-
dades prácticas, a l concedo $6,500. no 
1 paluclieros. Informa señora Doloreá, 
Teléfono U-2240. 
I 32229. - - - l í agt. 
QN E L C E N T R O Dt; L.A HABANA, 
frente a' nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida Informas. Mendoza y 
C a , Obispo 63, 
C 5508 60 d 6 jn. 
SK V E N D E L N G A R A G E D E ESQU1-
ra, buen storage. venta de accesorios, 
lodo bien preparado. Informan Obispo 
14 US por san Ignacio, de 9 a 10 a. 
m. > de 3 a 4 p. m. 
32183.—4 Agt. 
R U S T I C A S 
F i n c a s de r e c r e o y c u l t i v o en los 
a l r e d e d o r e s d e la H a b a n a , c o n 
frente a c a r r e t e r a s y d e v a r i a s 
d imens iones , v e n d o c o n f a c i l i -
d a d e s de p a g o , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 
" • —3d-19 J l . 
Se vende una fonda de mucha ven-
ta, acreditada, en el mejor Iugar#del 
muelle de Luz, en Santa Clara 9. 
Poco alquiler, buen contrato, puede 
J poner hotel si se desea. Precio mó-
dico por no poder atenderla. Infor-
man en la misma. Manuel, a cual-
quier hora. 
3 ¿ 2 3 4 - 3 ag. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Las mejor situadas y mejores por su 
contrato y alquiler. No pierda tiempo 
buscando ni se deje engañar compran-
I , „ Iv̂ >s• ni Pa&ue 4 por lo que va-
le 2. Compro pagarés sobre bodegas 
cen pequeño descuento y alquilo una 
1 preciosa esquina, en calzada, para bo-
'caga cantinera. Informes gratis- Suá-
rez. Cerro 537, entre Tejas v Buenos 
-^Ires. 32117 6 ag 
, C A R N I J H H c y . VENDO 'JKA C A R N l -
I cería en el barrio LnyaüO, vende me-
din res. paga poca renta tiene buen 
| oontrato, Sr dan facilirí ides para e! 
Ipago. Informan. Peletería L a leerla 
215, Aguila. 3090".—4 Ag . ' 
R U S T I C A S 
V E N D O C A S A H U E S P E D E S 
Teniendo que atender representación 
del Casi-Auto en Cuba, vendo o ad-
mito socio. Alquilo .'jalón propio res-
taurant, café, billares, oficinas, mues-
trarios. Prado 104, Teléfono A-5124. 
Contrato 7 años . 32807.—4 Ag 
Vendo una caballería de tierra en 
calzada con arboleda, a ±0 ki lómetros 
de la Habana en $9.500. Vendo acción 
contrato, finca con vaquería que pro-
duce 10 pesos diarios en J2.600 a 5 
ki lómetros de la Habana. cedo en 
arrendamiento 10.000 metros terreno 
con casa y en calzada por $20 men-
suales, hay que pagar S150 por las 
siembras que tiene. Caserío Vi l la Ma-
ría. Gu^nabacoa. Díaz Ivlinchero. 
32805.—7 Ag. 
S E V E N D E N 475 C A B A L L E R I A S D E 
monte virgen, en el que abundan los 
cedros de dimensión, teneno de l a . 
cruzado por dos ríos y 40 arroyos 
fért i les , se da como baratislmo a 500 
pesos caballería. Informen: San Lá-
zaro 193, 32^70.—4 Ag. 
E N M A Z O N 7 x 4 
parcelas a 70 pesos metro, facilida-
des de pago, también se vende 12x14, 
Jorge Oovartes. San Juan de Dos, 3, 
Teléfonos M-9595. A-fl81, 
30112.-3 Ag. 
M I G U E L J E R O N I M O P E R E Z . TOMA 
en arrendamiento 30 o 10 cabal lerías 
de tierra oue sean de monte o potre-
ro, próxima» a la línea Lftatlál y com-
prendidas de Camagüey a Baire, 
(Oriente) Dirección apdo. número 10 
Cabaiguán. C672a.—-t6d-14 J l ' 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Compro checks de los bancos Es-
pañol y Nacional a buen tipo. No 
corredores. Lealtad 212, altos. 
32865—14 ag. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mtrcado Unico, Acciones de 
ia Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central F i i e n c i a . Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P iño l . 
« 1 8 9 9 . - 2 4 Ag. 
C H E Q U E S B A N C O N A C I O N A L 
compro pdgando los mejoies precios 
de plaza. Manzana de Gómez, 318. 
Manuel P iño l . 31898.—24 Ag. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de GOmex 
No, SIS, Manuel P iño l . 
10601—16» a* . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 jl. 
G R A N C O N C U R o O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O N B E E F 6 
y p a s c ó s e * . 
S A L L J T A R » l $ 
97<UG s o n c ó K n p e & ó / e ? JOOT» 
/ o s - v o S o r / D c / / c / ? o c o n c c j j * s > o . 
A G O S T O 3 D E 1 9 2 5 . D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - s CENTA' 
L A S A U R O R A S B O R E A L E S 
Y L A C O M U N I C A C I O N 
P O R M E D I O D E R A R I O 
P O R T U G A L P R O T E S T A ANTE E S -
PAÑA POR L A CAPTURA D E DOS 
BARCOS P E S Q U E R O S 
E n C h i c a g o se o y ó p e r f e c t a m e n t e 
l a v o z d e M a c D o n a l d que e s t á 
en E e t a h , G r o e n l a n d i a 
CHICAGO, agosto 2. —(United 
Press).—Por primera vez en la his-
toria una onda sonora ha traído la 
vez humana desde el extremo norte 
do la Groenlandia. 
Tan completo éxito del radio fué 
hecho público por H. H. Roemer, de 
Ir, Zenith Radio Corporation, que se 
hallaba en comunicación con el Co-
mandante Mac Donald a bordo del 
Ponry, en Etah. Groenlandia. 
Lo más importante de las prue-
bas, dijo Roemer a la United Press, 
•s que el mensaje fué enviado du-
rante el día desde un sitio que que-
da detrás de la zona de las auro-
ras borealesf E l misterio de éstas 
no ha sido aún desvelado, aunque 
8e supone que sean una manifesta-
ción eléctrica. De todos modos, se 
sabe o^e a veces se interponen a 
las comunicaciones por radio, aun 
en las latitudes subpolares. 
Cuando so hicieron las pruebas 
eí sábado por la tarde, los sonidos 
llegaron al principio muy débiles, 
pero después fueron adquiriendo ca-
da vez más fuerza hasta que reso-
naron tan alto como los de cual-
LI3BOA, gosto 2 . — (United 
Press) . E l gobierno portugués ha 
protestado enérgicamente inte el 
gobierno de 'Sspaña porque un ca-
fioi»ero español disparó sobre dos 
embarcaciones pesqueras portugue* 
sas que se encontraban ejerciendo 
la pesca en las aguas intornacio-
nales del Guadiana. Las embarca-
ciones citadas fueror^ apreheBdidiS 
por el cañonero. 
Portugal ha enviada un cañone-
ro a llngar del suceso para prote-
ger sus derechos. 
R e c e p c i ó n del P a b e l l ó n " E m i l i o M a r t í n e z " 
E N E L H O S P I T A L " C A L I X T O G A R C I A " 
Desde que el celoso doctor Fede-> cénela, en nombre del señor SecrD-, E l Pabellón Emilio Martínez 
rico Torralbas, todo pundonor e taro de Sanidad, Impedido de asís- se ha destinado a las afecciones de 
hidalguía en y fuera de sü profe- tir a la sencilla ceremonia. . | la garganta, nariz y o ídos , 
s i o n / a s u m i ó las funciones, de Di-, 81 pabellón "Emilio MartínezM Ser* Dlr^tor ^ n o r . ^ del BJJ 
rector del Hospital Nacional "Ca- en cuanto a capacidad espacios esivo pabellón el *™to*J¡£%*** 
lixto García' sabemos, con frecuen- acaso de los mejores dotados ac- tíne* y Dlrector « . d°Ct0rnftCrlaU^ 
nuevos y constante avances tulmente, pueg cuenta ton todas la8| Basterrecnea auxiliado por los 
debidam-n- dependencias anexas a las princi- doctores Federico Fuentes, José 
bené- pales, dos salas, plenas de luz y'Gros, Emilio Martínez, hijo, y Pe-
ricas de ventilación a los dos la-ldro Hernández González, estaiüdo 
E S P A Ñ A - C U B A 
L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
E S P E C T A C U L O E X T E R I O R 
cia de 
en su ideal de dotar 
te* aquel importante centro 
flico-sanltario 
quier estación del continente. En 
el norte remoto cantaron y tocaron 
el fonógrafo, siendo escuchadas en 
Chicago tanto las palabras como la 
música. Algunos amateurs de North 
Dakota afirman haber recibido to-
do el programa sin perder nada de 
él. 
Roemer afirmó enfáticamente que 
esa trasmisión desde los territorios 
árticos marcaba un gran progreso 
en la conq-rífa de terreno hacia 
el norte. Dijo que había mucha ri-
queza mineral en las Islas aisladas 
d"l resto del mundo, que están si-
tuadas en el océano ártico y que 
con el uso de los aeroplanos y sa-
biendo que se puede comunicar fá-
cilmente con los que allí vayan co-
mo exploradores, por medio del ra-
dio, podrá ser explotada esta rique-
za robre una base de utilidad co-
mercial. 
GRAN CONCURSO INFANTIL OE SIMIA 
FACILIDADES QUE O F R E C E L A 
C E R V E Z A POLflR 
A SUS C L I E N T E S D E L INTERIOR DE L A R E P U B L I C A 
Las lapitas de C E R V E Z A POLAR y CUARTOS P O L A R 
pueden ser canjeadas por votos en nuestras Agencias siguientes: 
Juan de D. Tamayo, Gallo y Marina. . . . Santiago de C^ba 
Ricardo Céspedes, Apartado 373 . . Manzanillo 
Adolfo Fernández, Avellaneda 100, Camagcoy 
Juan B. Rodríguez, Hotel Rueda. . . . . . . Ciego de Avila 
Cayetano Ruiz, Maceo 36 Caibarién. 
Gumersindo Calvo, Máximo Gómez 30. . . . . . Santa Clara 
Luis Beci, Martí 46 Sagua. 
Raúl Guillent, Arguelles y Santa Isabel. . . . . Cienfuegos 
Francisco Larrauri, Calle 5 No. 52 Cárdenas 
Leopoldo Fernández, Ríos y Jovellanos Matanzas 
Narciso Samá, Bonifacio Byrne 4 Matanzas 
Manuel Zorrilla, Corral Falso 79 Guanabacca 
Constantino Díaz, Valdés y Martí Güines. 
Manuel Valle, Cisneros 45 Guanajay 
Secretaría de la Cía. Cervecera Internacional, 
Edificio Larrea, Departamento 318. Aguiar 
y Empedrado Habana 
Cervecería Polar, Puentes Grandes Habana 
Oficinas del Concurso, Zulueta y Teniente Rey . . . Habana 
Nuestros Agentes cambiarán las tapitas P O L A R por vo-
tos que fácilmente pueden ser remitidos por correo a las ofi-
cinas del Concurso, expresando a nombre de qué niño se desean 
anotar los votos correspondiente s Los votos serán válidos has-
ta el 30 de Noviembre en que termina el Concurso. 
10 tapitas de Cerveza POLAR* o Cuartos POLAR valen un voto 
L O S VOTOS D E B E R A N S E R REMITIDOS POR C O R R E O A L 
D I R E C T O R DE CONCURSO INFANTIL, 
' D I A R I O DE LA MARINA" 
HABANA 
Para cualquier aclaración, informe o explicación de este 
Concurso, pueden dirigirse por correo a la anterior dirección, 
incluyendo sello para el franquea, también directamente a la 
C E R V E C E R I A POLAR en la forma siguiente: 
C E R V E C E R I A " P O L A R " 
CONCURSO INFANTIL 
APARTADO 1147 HABANA 
10 TAPITAS DE 
C E R V E Z A POLAR o CUARTOS POLAR 
V A L E N UN V O T O 
Su hombría de bien y su consa^dos, con ocho camas cada una. I designado como Jefe de Enfermo 
x.A C O N C U R K E N C I A fcXi ACTO S E A Y E R E N E l . " C A L I X T O G A R C I A " 
gración técnica hallaron, sin sor-| Anexos y excelentemente equipa-! ras la señorita Delfina Vázquez, au« 
presa para nadie, adecuado campo do3 el salón de operaciones, saia xillada por la señorita Regla Gar* 
las complejas y delicadas aten-
ciones que requiere tan difícil consultas 
puesto, en que la ardua tarea re-
quiere una energía y un amor Ina-
gotables , 
Y una paciencia marca benedic-
tina ante la penuria oficial, no obs-
tante los buenos deseos de los jefes 
l ias casaa de un solo piso con pór-
tico de espaciosas columnatas, azo-
teas con quioscos de madera y plan-
tas tropicales, patio con cancela de 
historiados hierros, rejas y surtidor 
central, junto a las edificaciones mo-
dernas, elevados cajones de cemento 
con grandes ventanales. Calles largas 
y estrechas donde se agrupa el co-
mercio bajo los enormes toldos a ra-
yas que cubren por completo la cal-
zada; y los cafés, elegantes, con dila-
tados mostradores a manera do Ion 
establecimientos neoyorquinos. Una to 
rre gót ica de caladas y preciosas la-
boros. Un másti l defendido por alam-
bres en medio de un campo con pa-
bellones de factoría . Negros, vende-
dores de frutas y helados. Confusión 
de automóvi les de todas clases, do-
minando los tipos pequeños y rápidos . 
L a acera de moda de San Raafel o do 
Obispo llena de mujeres vistosas con 
trajes ligeros y claros. E l paseo del 
Malecón atiborrado de coches de lu-
jo. Los parques con palmas desma-
yadas y s icómoros enanos. E l barría 
exótico de Ips chinos con sus fuma-
deros de opio y sus casas de té . E l 
barrio aristocrát ico del Vedado con 
hoteles modernos rodeados de jardi-
nes. . . 
He aquí- la ciudad, cuyos vestiglos 
coloniales, respetados por la tradición, 
destacan en el ambiente seflorlal y ga 
lanto de capital cosmopolita conta-
giada de todos los gustos y pasiones 
de la audaz vida americana. 
E L G A L L E G O T E L N E G R I T O 
Cublta bella, de los criollos y los 
negritos que conocimos en las estam-
pas de los libros de Geografía, con 
la manigua feraz y los campos de co-
coteros junto a las casas de guano, 
es hoy la puerta del Nuevo Continen-
te. Avanzada del mar de las Antillas, 
abre la entrada a los pa í ses iberoame-
ricanos y a Jos fuertes Estados del 
Norte. Recibe y distribuye los pro-
ductos de la vieja civi l ización europea, 
y a la vez irradia hacia la abuela E u -
ropa las novedades de la actividad 
americana. 
Habana, reina y señora de Cuba, 
so ha dejado dominar por esta varie-
dad de influencias. 
E n las revistas indígenas que ahora 
s j representan en los teatros de gé-
nero local he observado ya dos tipos 
centrales: el gallego, áspero y rotun-
do, de inflamado corazón por las co-
sas tradicionales, y el negrito, de ha-
blar almibarado y lento, un poco par-
E l 
de curaciones, salas de espera y de cia, nurse. 
externas, ajila para ox.| Las horas de consulta al públl-
perienclas y lecciones piticticas, co Bcrán d3 7 a 9 a . m., natural-
amen del laboratorio y Musco do mente gratuitas, como todos los 
Anatomía patológica, que se han Servici0s de aquel inmenso asilo 
instalado en el amplio sótano. | para ei ^0\0T qUe tan plausiblemen-
E l material médico quirúrgico es'16 dirige el doctor Torralbas. 
sanitario1 Jor límite abundante y se halla dispuesto en Felicitamos al celoso Director 
Infranqueable las cifras del presu- elegantes vitrinas, perfectamenu j por esta nueva mejora, a su tesón'tidario de la tradición remozada 
puesto; siempre exiguas para las s é p t i c a s . y competencia debida. 'negrito y el gallego conviven cor-
necesidades de la realidad. | ; 
Por conocer como ha sido y e» 
la actuación profesional y admluts-
trativa Ce este consagrado, no nos 
sorprendió la amable invitación 
que el doctor Federico Torralbas 
nos envió para que asistiera un 
representante del DIARIO DE L A 
MARINA al acto de recibir oficial-
mente el nuevo pabellón "Emilio 
Martínez' recientemente edificado 
y habilitado, para mejorar las ins-
talaciones del Hospitl Calixto Gar-
cía, 0 
E l nuevo pabellón ha sido alba-
jado en el frontis de su fachado 
con el nombre de un veterano ga-
mio, que tai altos prestigios ha 
conquistado entre los médicos cu-
banos y cuya personalidad nimban 
idénticos valores profesionales que 
sociales. 
Al acto concurrió el doctor del 
Pinto, Director General de Benefl-
E L C O R R E O A E R E O E N T R E NEW 
Y O R K Y CHICAGO HA SIDO 
UN E X I T O 
NEW BRUNSWICK, N. J . . agosto 
2 . — (Por la United Press.) — 
Después de un mes de estar fun-
cionando la ruta aérea nocturna 
que hace el servicio postal entre 
New York y Chicago, se predice que | 
s! tste negocio continúa en aumen-
to, dentro de un mes más será ne-
cfbarla la adquisición de un nue-
ro aeroplano para el serado . 
Durante el mes de julio se trans-
porlaron seis mil quinionías libras 
ce materia postal desde anuí hasta 
Cleveland, ipara ser trasladadas 
desde allí a Chicago. E l franqueo 
montaba a sesenta y ocho mil qui-
nientos posos. Durante todo el mes 
no hubo ningún accidente serlo, y 
el servicio sufrió variación alguna. 
E l correo recibido en ese tiempo 
era aún mayor que el saliente, al-
canzando las siete mil libras. 
.. • • •« •••• . . . .; . .? . . : •; :: •. •;.'. :••: 
• • •«...•• 
Niño Ricardo Tirreno, que ocupó el 
tercer lugar en la votación de la 
Habana 
dialmente, ríen y bromean; pero, so-
bre todo, danzan a compás del fox, el 
shmmy y otras músicas de invención 
yanqui. 
Asf es, en efecto. 
E l gallego y el negrito dan carác-
ter definido a la ciudad, aunque la 
mús ica es de franco valor neoyor-
quino. 
L>as huellas de España no se han 
borrado, ni es fácil que desaparezcan, 
porque quedaron muy grabadas en el 
espír i tu . E l mismo sincero amor a 
Cuba, que es, en definitiva, amor a la 
raza y a la tierra que le dió el ser, 
afirma cada dfa la compenetración es-
piritual de cubanos y erpafioles. 
Sin embargo, resulta difíci l sus-
traerse a una Influencia tan eficaz, 
tan próxima y tan continuada, tan 
metódica y bien dirigida como la de 
los yanquis. Todo es español y crio-
llo; pero el gallego y el negrito bai-
lan^ el fox. 
A Y E R 
t«a ciudad se viste 
antiguas, que son las 
resabios do la madre fundido en el 
F E L I Z V I A J E 
lifornia, a c o m p a f i a ^ J ^ l 
guida esposa y de su v"! 
nuestro estimado amiL H ' 
brlel Angel An,enábar re i 
neral de Cuba en ¡̂JSi 
que se hallaba en la H ^ 4 ! 
de licencia. " la 
E l señor Amenábar PB 
guo funcionario de la / 
sular. que en los di8tina>« 
que ha desempeñado l ^ K 
Les deseamos un feUj 
Vi;: 
Tal 
comercio, en un hotel 
un rascacielos gigante 
serve aún, cmpequoftecidn 
o traducido, mejor, un , 
friso d 




tinlllo andaluz, un 
talavereflos fabricados , 
o los artosonados recubi 
tura m u r a l . . . ; pero la 
neoyorquina. 
Y esto que es en la casa 
arraigo y duración, es en 
da. Verdaderamente ia 
I Precipita do tal forma en '̂1 
i ses activos, ansiosos e , ** 
ambiente natural do estas tierras ubé- que no da lugar al desplo"1111 
rrlmas de fuego. Aquí y a l lá se alzan ' <io de las cosas clásicas. 
palacios señorlaleír, viejas casonas; mismas se edifica lo nuev 
con escudos de piedra, en constante I lo nuevo, lo más nuevo p 
evocación do los blasones que la dle-1 vi l 'zaclón que arrolla a ótr' 
ron abolengo y linaje. Nada falta en ¡ osadamente. No hace falta a 
estas casas que recuerde la estirpe | ra construir a placer. Los ^ 
española . E l patio, muy andaluz, c e ñ i m i e n t o s soportarán por nuj^ 
los zócalos de azulejos y las rejas ¡ la ciudad transformada. 0 
floridas; er emparrado de madera pin-j MARAÑA 
tado de verde, las macetas castizas en | Y esta ciudad. 
Para 
el barandal y el poyo do la puerta, la 
galer ía alta con la balaustrada de 
mármol, los amplios salones de ele-
vados techos, recubiertos do sólido y 
trabajado artesonado; la azotea que 
corona la finca y recibo la brisa del 
mar, sencilla y despejada, con la bre-
ve escalerlta de hierro, por cuyos pel-
daños parece que van a deslizarse 
unos pies chiquitos taconeando bajo 
la airosa falda de volantes . . . 
Todo sabe a español y a criollo en 
estas casas viejas de la Habana. 
HOY 
Pero un día—¿un buen día? ¿Un 
mal día?—, en las columnas del pór- tlglnosa transformación di. 
tico, orgullo glorioso del estilo arqul- tumbres sirva de poderoso 
tectónico colonial, aparece un carte lón' para Intensificar su vida 
Inglés . E n el patio de azulejos sevl- personalidad de gran nació 
llanos se alinean los "buros" do un 
escritorio. Los salones se dividen con 
mamparas de vidrios. Sobre la azo-
tea comienzan a crecer unas robustas 
vigas, y al término de ellas se eleva 
un piso más, y luego otro, y más tar-
de otro. Y a es tá convertida la caso-
na española en un gran edificio de 
que fué (, 
ñola, tan fina y elegante y 
talmente española, esta clu 
todavía siente y palpita a i 
del corazón hispano, se verá 
da a lgún día por el pueblo 
gran pueblo para todo; 
y para vencer.. 
Afortunadamente, Cuba no 
matrona nostá lg ica y adormí 
que piensan no pocos. EspaJa* 
po conservarla a* su lado; pe-,' 
fundió su propio espíritu, ]«, 
ma, que ella ha sabido vivificó 
bustecer, y en la lucha del v, 
no olvidará su estirpe. Acaso» 
crédito espiritual, cosas tou 
más valor y transcendencia « J 
torla de los pueblos que la J 
clón que obstinadamente noM 
los países en moda. 
g u ra 
Habana, 8 junio 1925. 
De " E l Impartlal", Madrid. 
Niño Andrés González Záxeta, que 
ocupó el primer lugar en la votación 
de la provincia de Pinar del Kio 
Nina Jnl l ta Donazar I>ópez, que ocu-
pó ©1 segando lugar en 1» provincia 
de Pinar del Blo 
UN PREMIO ESPECIAL QUE 
EL CHOCOLATE "AMBROSIA 
Cl c 



















































L a F á b r i c a de G a l l e t i c a s , C h o c o l a t e s , Conf i turas , Q 
r a m e l o j D u l c e s en A l m í b a r y C r e m a y P a s t a s d e Jalea-
G u a y a b a L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L . S. A . , h a acordad 
o f r e c e r un P r e m i o E s p e c i a l d e n t r o d e l C o n c u r s o In fant i l c í-ant 
S i m p a t í a que se l l e v a a c a b o a l t r a v é s de las p á g i n a s dj 
D I A R I O D E L A M A R I N A , c u y o P r e m i o c o n s i s t i r á en u 
v a l i o s o J u g u e t e que p u e d e s er e s c o g i d o en tre los que s 
e x h i b e n en las o f i c i n a s d e l C o n c u r s o . 
O b t e n d r á d i c h o P r e m i o e l N i ñ o o N i ñ a q u e , d e s d e t 
p r i m e r o d e A g o s t o h a s t a ei d í a 2 5 d e l m i s m o m e s , haga! 
e n t r e g a en la O f i c i n a d e l C o n c u r s o d e l m a y o r n ú m e r o á: T e ^ 
c u p o n e s d e C H O C O L A T E A M B R O S I A , a c u y o e fecto to(Jogfazc( 
e l q u e í l e v e o e n v í e p o r C o r r e o d i c h o s C u p o n e s a cangear|p 
p o r votos de l C o n c u r s o , e n t r e g a r á u n a N O T A FIRMADA 
C O N S u N O M B R E , D O S A P E L L I D O S . D I R E C C I O N Y NU, 
M E R O D E C U P O N E S E N T R E G A D O S . F n la o f i c i n a dei 
c u r s o se l l e v a r á u n R e g i s t r o d e los C u p o n e s entregados peí 
c a d a N i ñ o o N i ñ a y e l d í a 3 0 se h a r á e l c o n t e o de los OÍ 
pones - ec ib idos y la p e r s o n a f a v o r e c i d a r e c i b i r á e l precioi 
J u g u e t e a su e l e c c i ó n . A d e m á s , o b s e q u i a r á l a F á b r i c a Líj 
A M B R O S I A I N D U S T R I A L . S . A . , c o n v a r i o s productos 
s u f a b r i c a c i ó n , cons i s t en te s en los s iguientes a r t í c u l o s : 
U N A L A T A C O N S E I S L I B R A S D E C H O C O L A T E 1 i 
A M B R O S I A " . 
U N A L A T A D E B I Z C O C H O S C H A M P A G N E . 
U N A L A T A D E G A L L E T I C A S A V I A D O R A S . 
T R E S B L O C K S D E D O S L I B R A S D E J A L E A , PAST- Z 
D E G U A Y A B A Y P A S T A D E N A R A N J A . " ló 

































G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 


































Recórtese este cupón por la l ínea 
O N C J K 5 q 
ÍNÍ'ftNrnj^ÉA 
Diario de l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r ^ 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Be córtese este cupón xjor la linea " 
Cinco cupones Iguales a és te dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
A v i r t u d de dis t intas consu l tas h e c h a s a las O f i c i n a s d e l 
G r a n C o n c u r s o In fant i l de S i m p a t í a que c e l e b r a n las i n d u s -
tr ias C E R V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O p o r m e d i o d e las p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se h a c e n las s iguientes a c l a r a -
c i o n e s : 
L o s c u p o n e s q u e i n s e r t a el D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
sus ed i c iones d e la m a ñ a n a y de la t a r d e , s o n v á l i d o s e n 
t o d o tieirtpo p a r a c a n j e a r p o r votos d e l C o n c u r s o . 
L a s t a p a s m e t á l i c a s de I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O -
L A R d e b e n p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , no a d m i -
t i é n d o s e a q u e l l a s que p o r s u de ter ioro s e a d i f í c i l c o m p r o -
b a r a la f á b r i c a a que per t enecen . 
A I r e a l i z a r e l s e g u n d o escrut in io , se c o n t a r á n los v o -
tos s o b r e los y a obtenidos e n el a n t e r i o r y a s í s u c e s i v a m e n -
te h a s t a e l escrut in io f ina l . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s de I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 tapas m e t á l i c a s de C E R V E Z A P O L A R d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O son c a n j e a b l e s p o r u n 
V O T O . 
1 c u p ó n de C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a 
u n V O T O . 
C i n c o c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o 
a u n V O T O . 
T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E S . C U P O N E S , 0 T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R U N 
S E L L O D E D O S C E N T A V O S P A R A E J - F R A N Q U E O . 
L o s r e t ra tos d e los n i ñ o s que h a n obten ido m á s d e 
c i e n votos d e b e n v e n i r a l dorso c o n su n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
de la m a n e r a m á s c l a r a . 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E D A N D E R E C H O A L 
P R E M I O D E $ 5 . 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L 
P a r a todo asunto r e l a c i o n a d o c o n e l G R A N C O N C U R -
S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A d e b e d ir ig irse a las o f i c i ñ a s 
d e l m i s m o s i t u a d a s en Z u l u e t a entre T e n i e n t e R e y y D r a -
gones , b a j o s d e l " G r a n H o L e l " . T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
r í o r a s d e t r a b a j o los d í a s l a b o r a b l e s : 
D e 9 a 1 2 m. y d e 2 | / 2 a 5 p . m . 
L o s s á b a d o s d e 8 a 1 2 . 
A F A V O R D E L N I Ñ O R A M O N P U L I D O 
E n la ciudad de la Habana, a los veinte y ocho días de-I 
mes de julio de mil novecientos veinte y cinco, siendo las nueT I 
de la jio«he. quedó constituido el Comité Pro Ramón 
candidato ?il Concurso Infantil del DIARIO DE L A MARINA, eJ| 
la siguiente forma: 
Presidente: José Juanguangoitia. 
"Vicepresidente: Isaac Fernández. 
Tesorero: Salvador Pulido. 
Secretarlo: Rogelio Hernández. 
Delegado: José Dopico. 
COMITE D E DAMAS 
Presidenta: Benigna Oramas. 
Vicepresidenta: Josefa Calvo. 
Secretaria: Carmelina Orañegui . 
Tesorera: María Luisa Ayala. 
Delegada: Clara Luz Calvo. 
Vocales: Carlota Oramas, Eloísa Calvo, Matilde Ayala. * ^ 
Trujillo, señora de Baños. Rita María Rodríguez, Zoraida B0 
guez, Dora Rodríguez. 
Se acordó dar un beneficio en el teatro "Esmeralda . I 
diéndose las localidades en la siguiente forma: Palco ^ 
preferencia 40 cts.; luneta 30 cts. Dicho beneficio se dará el | 
18 de agosto. 
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